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Capíto! 01
APARTAT 01. INTRODUCCIÓ
La recerca que es desenvo!upa en aquesta tesi permet constatar amb dades empíriques un 
fenomen de tendència en e! disseny de signes d’Identitat Visua! Corporativa. La metodo-
!ogia emprada està regida doncs per una estratègia que pretén !a va!idació de!s resu!tats 
amb una base estadística, en sintonia amb !a va!idació de constatacions pròpia de!s mèto-
des científics. Així, pretenem passar de !a intuïció a !a constatació, de !a “i"usió de certesa” 
a !’afirmació, de! “com tothom sap” a! “ta! com es demostra”, en definitiva, de !a opinió a 
!a dada empírica. Aquesta recerca pretén a!!unyar-se així d’un perfi! de tesi que sigui recu!! 
d’afirmacions categòriques01 per acostar-se a un perfi! de recerca que permeti una aportació 
qua!itativa, aportació fonamenta! per a !’assentament discip!inar de !a professió de! disseny 
gràfic.02
La !ectura d’aquesta recerca es pot rea!itzar de forma  o bé d
una o a!tra a continuació es faci!ita un breu resum de! que es trobarà a cada capíto!.
E! primer capíto! conté e!s referents sociocu!tura!s introductoris, !a metodo!ogia i e!s fona-
ments teòrics i instrumenta!s de !a recerca. En aquest capíto! es constaten e!s objectius de !a 
recerca, !a hipòtesi de treba!! i !a re!!evància de !a recerca duta a terme. També es constaten 
!es definicions i perspectives que guiaran !a recerca, com !es nocions de disseny gràfic, signe 
i po"inització. Així, !a recerca s’inicia ana!itzant e!s indicis que ens han permès observar e! 
fenomen que s’investiga, tot faci!itant !a posterior articu!ació de !a observació empírica amb 
e! medi teòric, ta! com es du a terme a! capíto! 02.
E! segon capíto! desenvo!upa una aproximació a! signe des de! medi tecno!ògic digita! in-
teractiu. Comença aprofundint en e!s termes semiòtics que ens permetran fonamentar !a 
re!ació causa-efecte entre e! medi i e! fenomen estudiat, en e! que conforma e! mode! teòric 
de !a recerca. Per a comprendre correctament e! segon capíto! ca! fer una incursió a! quart 
capíto!, on es desenvo!upa !’estructura de variab!es que conforma e! mode! teòric instru-
menta!. Per a fer-ho més p!aner es faci!itarà una !ectura prèvia de! mode! teòric, així com 
e!s esquemes de “navegació” interna de! mode! teòric, tot i que e! tema es desenvo!uparà a! 
capíto! 04.
A! tercer capíto! es prepara !’anà!isi experimenta!, amb !a definició de !a variab!e indepen-
dent, !a mostra, !’estratègia estadística i !’estratègia d’obtenció de resu!tats de !’experiment. 
E! quart capíto! conté e! desenvo!upament de !a matriu ana!ítica com a instrument de mesu-
ra de !a variab!e independent. Es defineixen tres nive!!s d’intenciona!itat ana!ítica i s’exp!ica 
!’articu!ació de totes !es parts teòriques i metodo!ògiques de! mode! en !a Matriu d’Anà!isi 
Documenta! –a !a que podem anomenar Matriu, MAD o Mapa de! signe visua!–.
A! cinquè capíto! es mostren e!s resu!tats de !’experiment, tot i que !a documentació resu!-
tant figura a! capíto! set, juntament amb !es a!tres addendes. Es mostren e!s resu!tats de 
!’anà!isi experimenta! i s’interpreten segons !’estratègia d’obtenció de resu!tats.
E! sisè capíto! mostra !es conc!usions de !a recerca, juntament amb !es va!oracions de !a ma-
triu, i propostes per a! desenvo!upament de futures !ínies de recerca que sorgeixen d’aques-
ta tesis. També hi figura !a bib!iografia.
01  
E! concepte de “teories dèbi!s”, proposat per !’autor argentí R.A.Fo!!ari (2003) ens serveix per a reafirmar !’àmbit d’estudi de !a po"inització des d’un punt de vista 
metodo!ògic. Segons !’autor, un de!s principa!s prob!emes de !a recerca rea!itzada a! vo!tant de fenòmens sociocu!tura!s és !a mana de dades empíriques sobre !es que 
fonamentar !es afirmacions i !es conc!usions a !es que arriben aquesta tipo!ogia d’estudis (FOLLARI, 2003:07).
02  
DEL HOYO ARJONA, J. “Prò!eg“ a TENA, D., Diseñar para comunicar, Ed. Bosch, Barce!ona: 2011, [en prensa].
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CAPÍTOL 01. APARTAT 01. Introducció
E!ena Bartomeu Magaña
E! setè i ú!tim capíto! és e! compendi d’addendes que permeten contextua!itzar e!s temes 
centra!s i aque!!s temes que per ser menys re!!evants s’han desestimat com a part principa! 
de !a recerca. També s’adjunta !a informació de !’anà!isi de!s signes de !a mostra en format 
digita!, és a dir, que qua!sevo! part d’aquesta tesi és també consu!tab!e en format digita! i 
interactiu.
1.1.1. Referents socioculturals introductoris
Des d’un punt de vista introductori merament aproximatiu, podem avançar a!gunes obser-
vacions que ens ajuden a conèixer !’entorn visua! en e! que ana!itzar e!s signes d’identitat 
corporativa. I és que avui en dia veiem aquests tipus de signes en tots e!s medis de comu-
nicació. Fins i tot !a ràdio, que emet via internet, té e! seu espai visib!e on mostrar e!s va-
!ors que !a identifiquen a nive!! corporatiu. E!s !ogotips es comporten com a marques, !es 
marques com a identificadors genera!istes i !a frontera entre e! subjecte !oca! i e! subjecte 
g!oba! es di!ueix. Tot i haver més formats, medis, serveis, productes i tipo!ogies de subjectes 
hom observa e!s signes d’Identitat Visua! Corporativa sense percebre !a varietat de recursos 
gràfics que a priori semb!aria necessària per a donar resposta a una demanda tan variada 
d’identificació visua!.
Podem recórrer als conceptes internet, globalització i digitalització i cadascun d’e!!s ens 
pot oferir arguments per a exp!icar e! fet que e!s signes d’Identitat Visua! Corporativa cada 
vegada s’assemb!en més entre e!!s. Logotips retroi"uminats que representen objectes en 
tres dimensions, grafotips giratoris amb interactivitat en e! format digita! i marques que 
uti!itzen va!ors g!oba!s per a promocionar un producte en !’àmbit !oca! són només a!guns 
exemp!es de signes d’Identitat Visua! Corporativa. S’utilitzen recursos visual idèntics en 
activitats diferenciades. Cada vegada més signes tenen re!!eu, co!ors degradats, formes or-
gàniques amb acabats vectoria!s i tipografies amb grans b!ancs interns, independentment 
de! sector o activitat que identifiquen.
Aquesta barreja de recursos gràfics podria denotar una transgressió de gèneres si no fos 
perque no pertany exc!usivament a! gènere tecno!ògic, com a!guns autors van assenya!ar 
a! vo!tant de !’any 2003 amb !’ús de! concepte “Technokisch” –So!as 2002, Costa 2003, 
2004–. Segons e!s autors e!s !ogotips re!acionats amb e! sector tecno!ògic tenen una reso!u-
ció gràfica simi!ar, amb un resu!tat sobreretoritzat. Però la barreja de recursos gràfics ob-
servada afecta diferents sectors i activitats, des de mu!tinaciona!s de !a te!efonia mòbi! a 
franquícies de perruqueria. I no només afecta a!s signes d’IVC, també trobem diaris i pub!i-
cacions impreses amb composicions de pàgina transposades des de! format digita!, marca-
dors de secció i paginacions que imiten !a disposició de vinc!es de navegació, ressa!tats de 
diaris com finestres digita!s, per nombrar a!guns exemp!es a! vo!tant de! disseny editoria!.
Estem davant d’un fenomen d’uniformització gràfica de!s recursos de diferents medis de 
comunicació, originat en e! marc de !a g!oba!ització socioeconòmica i amb !a popu!aritza-
ció d’internet com a cata!itzador. La popu!arització d’internet a !’estat Espanyo! té !!oc quan 
conf!ueixen dos factors: !’índex de penetració d’internet en !es !!ars i !a ve!ocitat de !a con-
nexió. L’inici de la popularització d’internet a l’Estat Espanyol –2006-2007– no coin-
cideix amb l’inici del fenomen d’uniformització de recursos gràfics. Aquesta comença 
simbòlicament l’any 2000, uns mesos després de! !!ançament mundia! de! !ogotip de Terra 
Networks.
La popu!arització d’internet, que a!guns autors denominen democratització –Sco!ari, Ferré, 
Bettetini&Fumaga!!i– permet que mo!tes persones tinguin accés a informació que abans e!s 
quedava fora de !’abast, ja sigui per motius econòmics, geogràfics o cu!tura!s. Des de! punt 
de vista de !’empresa o !a corporació, aquest medi ha obert !a possibi!itat d’arribar a mo!ts 
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usuaris a qui no podrien arribar uti!itzant d’a!tres medis, pe! que !a varietat i quantitat de 
púb!ic objectiu és mo!t més àmp!ia.
E!s medis que no són pròpiament visua!s s’han obert camí per a fer-se’n. Empreses de tot ti-
pus ofereixen e!s seus productes i serveis a internet i uti!itzen aquest espai per a comunicar 
e!s seus va!ors corporatius. Un de!s va!ors en a!ça és pròpiament e! mateix fet d’estar pre-
sent a internet. Ésser digital i interactiu significa formar part d’internet, arribar a tots 
els seus usuaris, deixar que els usuaris et defineixin. Internet com a medi és un aparador 
bidirecciona! construït amb tecno!ogia digita!, !es imatges, textos i vinc!es que hi trobem es-
tan codificats amb nombres binaris, e!s visua!itzem gràcies a!s píxe!s que formen estructures 
reticu!ars que simu!en !es !!etres i imatges, informació. E! conjunt d’informació i !es seves 
narratives internes conforma !’hipertext.
La informació oferida a internet té !a forma de !a tecno!ogia digita! que !a fa visib!e, té trets 
estètics propis, digita!s. La imatge digita! intenta simu!ar !a rea!itat mitjançant !es tau!es de 
píxe!s, e!s co!ors, etc. Des de fina!s de!s anys 90 e!s dissenyadors han rea!itzat projectes per 
a! medi digita! adaptant e!s formats i recursos de! medi imprès i transposant e!s continguts 
a !es formes híbrides que n’han resu!tat. Avui en dia e! medi digita! ja ha desenvo!upat re-
cursos gràfics propis, com !a representació de !a rea!itat virtua!, variab!es retòriques pròpies, 
narratives, interactivitat !atent, formats per panta!!a, etc. i és e! medi imprès e! qui està in-
corporant aquests recursos en forma de codi de! que és digita!.
E!s primers casos d’estudi d’aquest fenomen, anomenat Po"inització a través de cana!s –
cross channel Pollination–, s’han !oca!itzat a mitjans de !a dècada de!s 90 a!s Estats Units i 
a! Regne Unit. Ambos països tenen en aquests anys !a situació mediàtica, socioeconòmica i 
tecno!ògica que tindrem a Espanya durant !a primera meitat de !a dècada passada. L’origen 
de !a po"inització segons aquests estudis de cas rau en !’ús d’internet i e!s medis de difusió 
digita!. E! fenomen es comp!eta quan e! conjunt de tècniques, recursos, processos i !!enguat-
ges propis de! medi digita! fan e! sa!t cap a! medi imprès.
Ca! però evidenciar que quan e!s recursos gràfics tornen a! medi imprès, aquests ja han su-
perat !a !ectura d’empremta forma! tecno!ògica i han passat a connotar e! conjunt de va!ors 
que representa tot a!!ò que és digita! i interactiu, doncs estan iconitzats.
Tothom pot ésser i vol ésser interactiu, digital i tecnològic. Tothom ho ha de ser si vo! 
estar dins !a tendència dominant. Ser-ho només imp!ica fer un redisseny, o mi!!or dit, fer un 
restyling del signe d’IVC i formar part d’un co!ectiu significant cada vegada més gran 
arreu del món. Com més emissors amb intencions comunicatives simi!ars, més repetitiu és 
!’ús de certs recursos gràfics que denoten i sobretot connoten interactivitat, digita!ització i 
tecno!ogia.
E! fet de ser més emissors, més variats i amb més distancies geogràfiques i cu!tura!s fa pen-
sar que e! disseny de !a IVC ha de fer visib!e una major identificació i una major diferen-
ciació de !a competència. Però no és així, doncs e!s objectius comunicatius són simi!ars, !a 
Identitat Visua! Corporativa transmet missatges a! vo!tant de!s va!ors de !’empresa en xarxa, 
de !es faci!itats que té !’usuari en acostar-se a !’empresa a través de! web. La comunicació 
de! producte i de! servei queda en segon p!a, i !a seva representació gràfica passa a formar 
part d’una estructura dec!inab!e de! signe d’IVC.
La Identitat Visua! Corporativa experimenta una sèrie de canvis, de!s qua!s e! disseny de !a 
IVC només n’és un. En termes econòmics i socia!s podríem citar !a pro!iferació de!s mode!s 
d’economia g!oba!s, !es mutacions en !es estructures jeràrquiques de !es empreses i !a mu!-
tip!icitat de vies de conso!idació de !a identitat. En aquests termes la IVC és un termòme-
tre de les empreses, les entitats i els individus. Però des del punt de vista de la comu-
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La famí!ia de marques de !es empreses s’amp!ia i trobem dec!inacions gràfiques per a !es !í-
nies de productes i serveis, variacions gràfiques per a!s diferents productes i fi!ia!s de !a mar-
ca en composicions articu!ades de diferents parcia!itats de signes corporatius. Com que e! 
signe d’IVC només comunica interactivitat, digita!ització i tecno!ogia hom ha d’exp!icar què 
fa mobi!itzant mo!ts més recursos gràfics, donant !!oc a signes d’IVC de major comp!exitat, 
articu!ab!es, dec!inab!es i a ser possib!e, que es deixin resemiotitzar fàci!ment quan arribi 
una nova tendència.
L’estudi i definició de! fenomen es desenvo!upa en e! marc de !es ciències de !a comunica-
ció, concretament en e! !!indar de !a sociosemiòtica amb !a retòrica visua!. En aquest context 
hem investigat !a uniformització de recursos gràfics en e! signe d’IVC. Tot i que !a recerca es 
centri en !’anà!isi de! signe d’IVC, en !a seva estructura i e!s seus e!ements perceptius, icò-
nics i retòrics, no perdrem de vista e!s factors desencadenants de! fenomen, doncs !a hipò-
tesi de !a recerca es fonamenta en !a seva re!ació causa-efecte. Per a faci!itar !a nomenc!a-
tura de !a recerca, hem assimi!at e! concepte originariament ang!osaxó “Po"inització” a! de 
“uniformització de recursos gràfics”, atorgant un nom metafòric a! fenomen, i aportant de 
retruc un sistema de conceptes que faci!ita e! reconeixement ana!ògic i !a seva comprensió 
(SCOLARI:2004).
E! marc on es defineixen e!s paràmetres i mode!s bàsics de treba!! per a !a tesi està format 
per diferents aportacions que provenen de !’àmbit teòric i també de !’exercici professiona! 
de! disseny gràfic i !a comunicació visua!. La reunió de !’àmbit teòric i !’exercici professiona! 
respon a !’interès de no deixar fora de !a recerca coneixements que no provenen de !a pure-
sa objectiva de !a teoria. La discip!ina de! disseny gràfic té un amp!i corpus de coneixement 
que prové de !’experiència de!s dissenyadors que han anat depurant i abstraient de !’exercici 
professiona! paràmetres que han estat reco!!its per !es teories de! signe, de! disseny i d’a!tres 
constructes teòrics. D’a!tra banda no tindria sentit rea!itzar una recerca que no es sustentés 
sobre !es teories que !’han fet evo!ucionar com a discip!ina tot estructurant i exp!icant de 
forma raciona! e!s processos, estratègies i recursos que e!s dissenyadors sovint ap!iquen en 
!a seva visió subjectiva de !a professió.
Els dos àmbits, teòric i pràctic, aparentment oposats en la seva aproximació a la dis-
ciplina, ens aporten les eines necessàries per a enfocar la recerca des del punt de vis-
ta de les ciències socials, realitzant una recerca empírica amb la obtenció de resultats 
de caràcter quantitatiu i qualitatiu que permeten validar la hipòtesi i també el model 
teòric instrumental subjacent. La va!idació de! mode! teòric detecta i descarta aque!!s as-
pectes provinents de !’àmbit professiona! que no han estat prou objectius i que per tant, no 
són pertinents com a variab!es instrumenta!s, e!iminant e!s possib!es biaixos que això podria 
crear en e!s resu!tats.
Aquesta tesi articu!a en una so!a matriu tres nive!!s d’intenciona!itat ana!ítica de! signe 
d’Identitat Visua! Corporativa03, amb coneixements provinents de !a sintaxis de !a Imatge, 
!a semiòtica, !a retòrica, !a !ingüística, !a praxis de! disseny d’IVC, etc. que ens permeten ra-
ciona!itzar e! discurs de! signe d’IVC i atomitzar-ne !es seves parts. L’anà!isi e!ementa! de !es 
parts de! signe es rea!itza tenint en compte !a creació de sentit de! conjunt com una uni-
tat sígnica, però essent sistemàtics en !a subdivisió, enumeració i estructuració de !es seves 
parts.
E! mode! teòric instrumenta! esdevé una eina imprescindib!e per a !a comprensió de !es ca-
tegories, nive!!s, b!ocs, indicadors, marcadors, variab!es i va!ors entre d’a!tres, que confor-
men !a metaestructura !ingüística de !a recerca04. Aquesta es pot consu!tar en e! g!ossari 
de termes. Gràcies a! mode! instrumenta! es poden !oca!itzar e!s indicis de po"inització en 
!a matriu, es poden observar !es re!acions entre e!s nive!!s perceptiu, icònic i retòric i deter-
03  
Aquests són e! Nive!! Retòric, Nive!! Icònic i Nive!! Preicònic. Vegeu !a definició d’Intenciona!itat Ana!ítica a! G!ossari, Capíto! 01, punt 1.5.2.
04  
Per a tenir una visió g!oba! d’aquests estrats consu!teu e!s esquemes de navegació o “mapes de! signe d’IVC” que es mostren a! Capíto! 01, punt 1.5.3.
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minar !es variab!es responsab!es de que un signe d’IVC sigui interpretat com a un signe 
po"initzat. 
E!s resu!tats s’obtenen de !’anà!isi instrumenta! d’una mostra mitjançant una estratègia es-
tadística inferencia!. Són resu!tats objectius i extrapo!ab!es i determinen !a re!ació causa-
efecte de! fenomen de !a po"inització.
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APARTAT 02. OBJECTIUS 
E!s objectius de !a recerca són e!s següents:
· Constatar mitjançant un anàlisi instrumental !’existència d’una re!ació causa-efecte en-
tre !a popu!arització d’internet a !es !!ars espanyo!es i !a uniformització de recursos gràfics 
en e! disseny de signes d’IVC. Obtenir resu!tats sobre !’inici de! fenomen, !a inf!uència de !a 
tecno!ogia digita! i !’ús de medis eminentment visua!s com a causes secundàries a !a popu-
!arització d’internet.
· Crear un instrument específic per a l’anàlisi integral del signe d’IVC. Identificar i defi-
nir variab!es que permetin un anà!isi de! signe d’IVC que integri diferents nive!!s de !ectura 
interpretativa, és a dir, que permeti identificar e!s e!ements, estructures i re!acions respon-
sab!es de !a construcció de! sentit. Descobrir re!acions de dependència entre diferents vari-
ab!es de! signe d’IVC.
· Investigar un fenomen de tendència a partir d’un anàlisi quantitatiu de dades empíri-
ques per a conèixer !’impacte, extensió i /o universa!ització de !a tendència en !’àmbit esta-
ta!. Això imp!ica també una recerca qua!itativa per a contextua!itzar i exp!icar e! fenomen, 
però creiem que suposa un pas endavant en !a rea!ització de recerca en !’àmbit de! disseny 
gràfic donada !a seva tradició especu!ativa en !a investigació.
· Recollir els indicis del fenomen de la po!inització i identificar-los amb variables ele-
mentals, estructurals i/o relacionals pròpies de l’anàlisi del signe d’IVC. És una aproxi-
mació a !es premisses teòriques de !a semiòtica estructura! iniciada des de !’observació em-
pírica. És a dir, !’objectiu és recórrer e! camí invers per a desenvo!upar e! mode! teòric de !a 
recerca a partir de !a identificació de !es premisses que mi!!or s’adeqüen a !a rea!itat obser-
vada, en un enfocament positivista.
· Recollir i consolidar en models analítics les experiències i intuïcions que l’entorn pro-
fessional del disseny detecta i utilitza. 
1.2.1. Fites
· Incloure l’anàlisi del signe cromàtic en l’àmbit del signe d’IVC tot i !es obvies !imita-
cions que suposa treba!!ar amb signes provinents de diferents medis, reco!!its en un docu-
ment digita! que fina!ment es mostrarà en una addenda impresa en b!anc i negre. Sovint e!s 
estudis de cas suprimeixen !es ref!exions cromàtiques de! signe i això ha deixat un buit en e! 
coneixement de !a funció i !a iconicitat cromàtica de! signe d’IVC.
· Determinar quines són !es variables responsables de vehicu!ar !a percepció i interpretació 
de !a po!inització. Ca! definir e!s va!ors i/o !!indars amb e!s que mesurar !es variab!es i de-
senvo!upar un sistema de mesura que aporti objectivitat i resu!tats quantitatius.
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APARTAT 03. HIPÒTESI
La formu!ació de !a hipòtesi es rea!itza amb una reducció de !a comp!exitat inicia!, en e!s 
següents termes:
“A partir de l’any 2000 s’inicia a Espanya el fenomen de la po!inització, segons el 
qual té lloc una uniformització de recursos gràfics en els signes d’IVC”
La va!idació o fa!sejament de !a hipòtesi es rea!itzarà a través de !a va!idació estratègica de 
diferents subhipotesi a! vo!tant de!s referents tecno!ògics, mediàtics, gràfics i tempora!s de! 
fenomen –vegeu Capíto! 3 per a !a va!idació, concretament !’Apartat 2 per a !’estratègia 
d’obtenció de!s resu!tats–. A continuació deta!!em quines són !es subhipotesi sobre !es que 
es fonamentarà !a obtenció de dades per a va!idar !a hipòtesis:
Subhipotesi 1. Tots e!s signes redissenyats a partir de !’any 2000 estan po"initzats, mentre 
que tots e!s dissenys rea!itzats anteriorment no.
Subhipotesi 2. Tots e!s signes dissenyats a partir de !’any 2000 estan po"initzats.
Subhipotesi 3. E!s signes dissenyats per a medis no visua!s tenen un va!or de po"inització 
significativament més baix que e!s de medis visua!s.
Subhipotesi 4. E!s signes dissenyats per a !a ràdio tenen un va!or mitjà de po"inització sig-
nificativament més baix que e!s a!tres.
Subhipotesi 5. E!s signes dissenyats després de !’any 2000 tenen una uniformització de!s 
recursos gràfics significativament major que e!s dissenyats abans de! 2000.
Subhipotesi 6. Com més comp!exe és un signe, més po"initzat està. E!s signes mixtes estan 
significativament més po"initzats que e!s grafotips, essent e!s !ogotips e!s signes amb un 
va!or absolut de po"inització significativament més baix.
Subhipotesi 7. Com més figures retòriques té un signe, més po"initzat està.
Subhipotesi 8. E!s signes generats en e! medi internet uti!itzen més recursos gràfics propis 
de! seu medi, pe! que tenen un va!or mitjà de po"inització significativament més a!t.
Més en!!à de !a formu!ació de !a hipòtesi, !a recerca també dóna resposta a !es següents 
preguntes05:
· Quin impacte rea! ha tingut i té !a po"inització?
· És més una percepció que un fet? O és més un fet que una percepció de!s recents desenvo-
!upaments en matèria de comunicacions? S’ha exagerat !a “novetat” de! fenomen?
· Es pot demostrar científicament e! seu origen en !a tecno!ogia digita! interactiva?
· És un esti! o un gènere de signe, e! signe po"initzat?
· Es diu que !’esti! de !a imatge té una component tecno!ògica, però, és cert en e! disseny de 
!a IVC?
· Es pot ana!itzar amb mètodes científics un esti! o un gènere?
· Quin és e! perfi! semiòtic de! signe po"initzat?
05  
Aquestes són només a!gunes de !es mo!tes possibi!itats que es visua!itzen i que !a estructura i !a forma d’anà!isi presentada i desenvo!upada en aquesta investigació 
deixa oberta. En e! futur es poden desenvo!upar d’a!tres qüestions en e! marc de! Grup de Recerca en Projectes de Disseny (REPRODIS), a! ser de! mateix àmbit discip!inar 
en e! que es situa !a recerca, qüestions que es p!antegen a! Capíto! 06, apartat 2. continuïtat de !a recerca i projecció de !ínies d’investigació.
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· A quina part o parts de! signe afecta !a po"inització?
· Com observem e!s canvis tecno!ògics en un signe visua!? 
· Hi ha una uniformització de!s discursos darrere de !a uniformització de!s recursos gràfics 
de! signe?
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APARTAT 4. METODOLOGIA
La recerca està basada en !a observació científica, pe! que es determinaran tres fases d’ob-
servació amb diferents tècniques de recerca associades, sempre partint d’un enfoc rea!ista 
de !a ciència, centrada en e! disseny com a discip!ina. Així !a rea!itat observaciona! queda 
substantivada mitjançant !es corresponents operacions reductives dins d’esquemes exp!ica-
tius de caràcter teòric.
La metodo!ogia uti!itzada s’ajusta a !a rea!itat de! fenomen estudiat, que versa a! vo!tant de! 
signe d’IVC en !’àmbit de! disseny gràfic. E!s mètodes desenvo!upats combinen !a recerca 
teòrica i !a recerca empírica de !es característiques forma!s de !a tecno!ogia digita! interacti-
va i de!s recursos gràfics que mobi!itza a nive!! p!àstic, icònic i retòric –puntua!ment també 
pragmàtic–.
1.4.1. Fases d’observació
Les observacions comprenen diferents tasques dividides en tres fases.
1.4.1.1. 1ra fase d’observació
En !a primera fase obtenim !a primera aproximació a! fenomen a partir de !a observació heu-
rística de! prob!ema. És a partir de !a observació, de !a dada trobada, que ha sorgit e! proble-
ma. Les principa!s tasques d’aquesta fase són:
1. Formu!ació de! fenomen observat
2. Observació de! fenomen formu!at
3. Repetició de!s dos punts anteriors fins !’obtenció d’un enunciat documentat 
i consistent
1.4.1.2. 2na fase d’observació
En !a segona fase es determinen e! marc tempora!, e! context de! fenomen i !a hipòtesi de 
recerca. Es duu a terme a partir de !’anà!isi de !es dades empíriques obtingudes per obser-
vació, !’anà!isi bib!iogràfic naciona! i internaciona!, i fina!ment !a síntesi de!s referents empí-
rics i constructes teòrics. 
E!s punts c!au d’aquesta fase són:
1. Determinació de causes de! fenomen en !’entorn naciona!
2. Formu!ació de! mode! teòric
3. Estab!iment de! marc tempora!
4. Recopi!ació de!s indicis empírics de! fenomen a nive!! internaciona!
5. Definició de! context en re!ació causa-efecte a partir de! mode! teòric de! 
fenomen
6. Formu!ació de !a hipòtesi
Durant !a segona fase s’ha constatat que no hi ha suficient bib!iografia per a va!idar o fa!se-
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1.4.1.3. 3ra fase d’observació.
S’ha e!aborat un mètode d’anà!isi experimenta! per a poder obtenir dades empíriques, i s’ha 
creat !a Matriu d’Anà!isi Documenta!, un mode! instrumenta! que recu!! i organitza !es varia-
b!es imp!icades en !’anà!isi de! signe d’Identitat Visua! Corporativa01.
E! mètode d’anà!isi experimenta! es reco!za en una estratègia estadística que permet !a va-
!idació interna i externa de !’experiment (COOK i CAMPBELL, 1979). Mitjançant estadística 
inferencia! i descriptiva es rea!itza una va!idació de !a hipòtesi i es ref!exiona a! vo!tant de 
!es dades obtingudes en re!ació amb !es diferents estructures teòriques que gestiona !a ma-
triu i e! mode! teòric de !a po"inització.
Les principa!s tasques d’aquesta fase són:
1. Reformu!ació de !a perspectiva d’estudi
2. Disseny de !’experiment
3. Disseny de !’instrument ana!ític –MAD–
4. Disseny de !a mostra i !’estratègia estadística
5. 1ra part de !’Anà!isi experimenta!: comparació en !’eix tempora! i gràfic
6. 2na part de !’Anà!isi experimenta!: eixos mediàtic, visua! i gràfic
7. Interpretació de!s resu!tats
8. Conc!usions
E! disseny de !’experiment es rea!itza en dues parts per a va!idar e! marc tempora!, !es dife-
rents premisses de! mode! teòric i fina!ment !a hipòtesi de !a recerca.
1.4.2. Referents metodològics
En aquest punt s’hi poden consu!tar ref!exions sobre !a viabi!itat de rea!itzar un anà!isi de! 
signe d’IVC en e! marc de !’epistemo!ogia de !a informació, centrat en !a observació científi-
ca. D’a!tra banda també trobareu !’anà!isis de recerques d’a!tres autors amb característiques 
simi!ars a !a nostra, i també !a contrastació de mètodes uti!itzats per a determinar e! més 
proper a!s nostres objectius.
1.4.2.1. La observació científica i el fenomen de la po!inització
La observació científica !a podem definir com a !’acció d’un investigador que mira detingu-
dament un fenomen i també com a! conjunt de dades de! fenomen observat, a!!ò que ha es-
tat mirat detingudament. E! docent i investigador Fe!ipe Pardines, exp!ica !es dues vessants 
de !a observació científica a! seu !!ibre “Metodología y técnicas de investigación en ciencias 
sociales”, inc!oent e! conjunt de fenòmens i dades observades i també e! procediment de 
sotmetre conductes de coses a condicions manipu!ades amb certs principis per a dur a ter-
me un experiment (1993:47).
Les ciències de !a comunicació han esco!!it d’entre !es conductes humanes d’estudi aque-
!!es que transmeten un missatge. Cada ciència determina un àrea d’estudi i en !es ciències 
01  
La matriu no vo! ser una teoria de! signe ni de !a sintaxis de !a imatge, sinó d’una manera gens pretensiosa intenta ser un instrument prou comp!et com per a 
faci!itar !a comprensió de! fenomen de !a po"inització, entesa com a uniformització de!s recursos gràfics. Aquest objectiu manté !a recerca propera a! Disseny com a 
discip!ina (CROSS, 2001:55), partint de!s coneixements propis de !a cu!tura de! disseny. A més a més, recu!! aportacions d’investigacions desenvo!upades en e! marc de! 
doctorat “Recerca en Disseny”, de! Departament de Disseny i Imatge de !a Universitat de Barce!ona (BARTOMEU, 2003, DELHOYO ARJONA, 200?, CAMACHO 2008), 
investigacions que tenen continuïtat com a !ínies de recerca dins de !’abast temàtic de! Grup de Recerca en Projectes de Disseny (REPRODIS) de !a Universitat de Barce!ona.
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socia!s, cada una ha esco!!it un tipus especia! de conducta dins !a seva àrea d’estudi. Així en 
e! cas de !es ciències de !a comunicació !es observacions, dades i fenòmens en genera! te-
nen com a base !a observació de conductes que transmeten o reben un missatge.
La po!inització neix d’una observació, del que podríem anomenar la observació heurís-
tica d’un problema. Com ja hem dit anteriorment és a partir de !a observació, de !a dada 
trobada, que ha sorgit e! problema02. 
En una segona fase de d’observació hem documentat tots els aspectes que podien hi-
potèticament tenir a veure amb el problema, a partir de !’estudi de dades documenta!s 
reco!!ides en !!ibres, revistes científiques, webs especia!itzades. A partir d’aquí hem pogut 
formu!ar correctament totes !es preguntes que ens han sorgit a! vo!tant de !a po"inització i 
determinar una hipòtesi de recerca.
Ara ca! engegar una tercera fase d’observació on !es dades estiguin orientades, estructu-
rades i definides per una tècnica –o conjunt de tècniques– de recerca adequada a! nostre 
fenomen. Ens ca! buscar una so!ució per a respondre !es preguntes. Dit d’una a!tra forma, 
hem formulat una hipòtesi com a resum de totes les preguntes que teníem al voltant 
de la po!inització i ara ens ca! buscar una forma de donar una resposta que va!idi o inva-
!idi !a hipòtesi, i que sobretot respongui a !es preguntes que ens hem formu!at. En resum, 
estem buscant la variable independent d’un fenomen observat.
En !’epistemo!ogia de !a informació, !a observació i anà!isi d’un fenomen genera una in-
teracció entre !a informació objectiva i !a seva organització interna. E! materia! empíric, 
e!s fets que !’investigador observa conformen segons De! Rey03 !a informació onto!ògica 
(1985:289). I !a teoria, !a hipòtesis, objectius i especu!acions inicia!s de !a recerca són !a in-
formació gnoseo!ògica. Ambdós tipus d’informacions, onto!ògica i gnoseo!ògica estan pre-
sents en totes !es categoritzacions que ca!drà rea!itzar per a poder mesurar !a variab!e inde-
pendent de! fenomen de !a po"inització. 
E! fenomen de !a po"inització és un medi i no un objectiu de recerca. L’estudi d’aquest fe-
nomen serveix per a evidenciar l’adaptabilitat, la mutabilitat i la influenciabilitat del 
signe d’Identitat Visual Corporativa en relació al seu entorn d’ús, al seu context socio-
cultural, econòmic i tecnològic.
Així doncs, el model metodològic que utilitzem defineix en sí mateix la po!inització, i 
alhora la po!inització defineix el model. E! mode! que hem desenvo!upat pot ser uti!it-
zat també per a !’anà!isi d’a!tres variab!es en recerques centrades en fenòmens simi!ars a !a 
po"inització, que imp!iquin !’anà!isi de! signe visua!. Per aquest motiu afirmem que hem 
desenvolupat un model teòric instrumental, sense un abast universal però sí apte per a 
ser aplicable a fenòmens en contextos similars.
Si bé és cert que !a hipòtesi s’ha estab!ert a partir d’una observació, també ho és e! fet 
que !a observació s’estab!eix a partir de !a hipòtesi, i segons De! Rey, també d’una teoria 
(1985:48). Per tant !a observació que rea!itzem de !’entorn no és casua! ni innocent, sinó 
orientada a una fina!itat. Segons !’autor aquest fet suposa una teoria, doncs orienta i diri-
geix !a observació, que sense !’instrument teòric quedaria privada de centres d’atenció i no 
seria ni operativa ni se!ectiva. D’a!tra banda !a funció teòrica corre e! risc d’insta"ar-se més 
en!!à de tot, en e! que Fo!!ari denomina “el no-lugar de lo impoluto” (2003:117) pe! que és 
necessari que teoria i fenomen mantinguin contacte per a una correcta aplicabilitat del 
model teòric instrumental. 
De! Rey en e! seu manua! “Epistemología de la Información” recu!! diferents punts de con-
nexió entre !a observació científica i !’e!aboració de constructes teòrics, i a ta! fi posa en 
02  
PARDINES, F. “Metodo!ogía y técnicas de investigación en ciencias socia!es”, Ed. Sig!o XXI, Mèxic:1993, pàg 49.
03  
 Javier De! Rey Morató és investigador en Ciències de !a Informació i docent a !a Facu!tat de Periodisme de !a Universitat Comp!utense de Madrid. En e! seu !!ibre 
“Epistemo!ogía de !a información” combina ambdues tasques, !a de docent i !a d’investigador, en una obra mo!t pedagògica a! vo!tant de !a metodo!ogia de recerca 
científica en !’àmbit de !a comunicació.
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comú peròs i contres de !a situació d’observació en !a recerca. A!guns de!s conceptes més re-
!!evants per a !a nostra recerca són !a oposició entre !a observació pura i !a interpretació, !a 
oposició entre teoria i fets, !a universa!itat i ap!icabi!itat de!s constructes teòrics i !a va!idesa.
L’autor cita a Popper per evidenciar que fins i tot !a observació “pura” no és mai neutra!, 
sinó e! resu!tat d’una interpretació. Les observacions s’ordenen, desxifren i recu!!en, passant 
a través de !es teories de!s investigadors. Amb Gustavo Bueno !’autor contraposa !a teoria 
a!s “fets”, entenent que !a teoria és una construcció en virtut de !a qua! un fet o conjunt 
de fets prèviament descrits s’inserta en un context definit, dins de! qua! estab!eix re!acions 
referencia!s amb a!tres fets diferents. A !’estab!ir aquesta re!ació, !’autor arriba a !a idea 
d’universa!itat, que defineix seguint a Dewey, com a !’abast de !’ap!icabi!itat d’una teoria 
(1985:45). La universa!itat d’una teoria resideix en !a seva capacitat d’extreure e!s fets de! 
seu aparent aï!!ament i ordenar-!os dins de sistemes. La va!idesa de !a teoria dependrà de !a 
universa!itat i !’ap!icabi!itat de! sistema en e! context de! fenomen.
Podem conc!oure doncs que la validació de la hipòtesi ens remetrà al concepte de vali-
desa o grau de validesa en el que el conjunt de proposicions de caràcter teòric realit-
zades al voltant de la po!inització poden ser sustentades com a verdaderes o falses en 
base a la seva aplicabilitat en el seu context fenomènic.
En aquesta recerca no podem aspirar a !a universa!itat, només a !’ap!icabi!itat de! mode! te-
òric en e! context definit de !a po"inització. Per això no par!arem de teoria, sinó de model 
teòric, o directament de matriu ana!ítica.
1.4.2.2. Les teories dèbils i el context de la po!inització
E! concepte de “teories dèbi!s”, proposat per !’autor argentí R.A.Fo!!ari (2003) ens serveix 
per a reafirmar !’àmbit d’estudi de !a po"inització des d’un punt de vista metodo!ògic. Des-
cartem !’estudi de! context en !’anà!isi de! signe a! mateix temps que descartem !a rea!itza-
ció d’un estudi cu!tura!04.
Segons Fo!!ari un de!s pi!ars de !es teories dèbi!s són e!s estudis cu!tura!s, assentats en e! 
consum, !a cu!tura urbana i !a comunicació (2003:07). L’autor destaca !’origen saxó de!s 
següents temes, que resumeix irònicament en !a identitat –com a tema pròpiament–, !a ce-
!ebració de !es noves tecno!ogies, !a pretensió d’interactivitat, !’acceptació de!s efectes de 
!a te!evisió, etc. Tots aquests aspectes en !a seva versió rea!ista i no irònica estan presents 
en !a observació de! context de po"inització, tot i que no conformen !’objecte d’estudi de 
!a nostra recerca. Ma!grat tot en !’anà!isi de! signe hi figura !a construcció de! sentit, que 
es rea!itza en re!ació a! context, pe! que haurem de definir e! !ímit de !a nostra recerca en 
aquest punt. Només apuntarem e! mode! teòric de! context, ta! com ja hem definit en !’ob-
jecte d’estudi.
Fo!!ari denúncia !a pèrdua de !a distancia crítica de!s estudis cu!tura!s vers !’objecte d’estudi. 
Posa èmfasi en que sovint e!s estudis cu!tura!s s’identifiquen amb !’objecte d’estudi, com e!s 
que proposen e! mu!ticu!tura!isme com a mode! acadèmic quant !’objecte d’estudi té va!ors 
mu!ticu!tura!s, o aque!!s que accepten e! domini te!evisiu de !a cu!tura només perque e! pú-
b!ic !’accepta (2003:136). La nostra recerca demostra que !a cu!tura exerceix un domini en 
!a indistinció identitaria de! signe d’IVC, i que ho fa po"initzant e!s signes, que comuniquen 
e!s mateixos va!ors per a diferents productes. Però aquesta recerca no fa bandera d’aquesta 
postura com a camí de futur a seguir, no acceptem el domini de la indistinció visual ni 
identitaria.
Seguint e! seu esperit crític no vo!em que aquesta recerca s’identifiqui amb !’objecte d’estu-
di, vo!em distancia crítica i aquí és on ens posicionem, fins i tot a nive!! metodo!ògic:
04  
Tot i així es rea!itza un anà!isi de! context de! signe, per a comp!etar !’aspecte pragmàtic que tot i no ser !’objecte d’estudi sí determina !a construcció de! sentit 
de !a po"inització com a discurs.
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“La interdiscip!ina no es una vaga mezc!a de toda c!ase de discursos, a su vez 
confundida con !a mu!ticu!tura!idad: es e! trabajo entre discip!inas con status 
definidos, que se hace más p!ausib!e cuando todas son discip!inas científicas, 
y más inasequib!e cuando son artísticas o humanísticas” (2003:135).
E! mode! teòric de !a nostra recerca està construït a cava!! entre teories de difíci! traducció, 
a!gunes no traduïb!es i en ocasions aparentment desbocades cap a una barreja indiscrimi-
nada. Però e! desbocament és només aparent, darrere hi ha un mode! teòric interdiscip!inari 
i integrador.
1.4.2.3. Les Visual Methodologies i l’anàlisi del Signe Visual
En e! compendi de mètodes d’anà!isi de !a imatge “Visual Methodologies”, Gi!!ian Rose 
ana!itza i compara de forma integrada diferents mètodes d’anà!isi ap!icada de !a imatge en 
!’àmbit de !es ciències socia!s. Defineix tres !!ocs diferents on es construeix e! significat de !a 
imatge: e! !!oc de !a producció, e! de !a imatge en sí mateixa i e! de l’audiència (2001:188). 
Rose continua estab!int tres modes de comprendre e!s !!ocs anteriors, e! tecnològic, e! com-
positiu i e! social. E! primer s’ap!ica a !es eines i !’equipament necessari per a crear, estruc-
turar i mostrar !a imatge. E! compositiu fa referència a !a construcció visua!, !es característi-
ques i !a recepció de !a imatge. E! socia! té a veure amb !es pràctiques socia!s, econòmiques, 
po!ítiques i instituciona!s, i !es re!acions que s’estab!eixen entre aquestes pràctiques i !a in-
terpretació de !a imatge.
E! mètode apuntat per !a fi!òsofa britànica Gi!!ian Rose que més punts en comú té amb !a 
informació observada i per tant !a podria exp!icar mi!!or, és e! mètode semiòtic05. La semiò-
tica afronta !a qüestió de com es formen e!s significats de !es imatges. No és simp!ement un 
anà!isi descriptiu, com ho podria ser una interpretació compositiva, ni tampoc es reco!za en 
estimacions quantitatives de !a significació, com ho faria un anà!isi de contingut. Ta! com 
exp!ica Rose, !a semiòtica ofereix mo!tes eines per a acotar una imatge i descriure com fun-
ciona en re!ació a sistemes de significació més amp!is que !a pròpia imatge (ibídem).
D’a!tra banda, !a semiòtica també té inconvenients com a mètode d’anà!isi visua!, doncs 
parteix d’una e!aboració conceptua! amb un bagatge teòric mo!t amp!i i qua!sevo! estudi 
que es rea!itzi requereix una extensa constatació i/o definició de!s termes en e!s que s’ap!i-
caran e!s conceptes. L’autora reca!ca que tampoc està definit un mètode c!ar per ap!icar-
!os (ibíd.), tot i que tant e! mode! interpretatiu d’Umberto Eco com e! mode! generatiu –de 
Greimas i Courtés, 1979– van inspirar instruments ana!ítics de gran uti!itat. Segons Car!os 
Sco!ari, !’objectiu de !a semiòtica en !’actua!itat és crear mode!s, ap!icar-!os i mi!!orar-!os a 
partir de !a confrontació de!s processos de creació de sentit i d’interpretació (2008:59). Re-
coneixem !a po"inització a través d’indicis. Cada signe d’IVC té un sentit individua!, però !es 
seves formes aporten connotacions de va!ors compartits que nosa!tres interpretem. Per això, 
estudiar !a re!ació entre e! significant, e! significat i e! context de! signe és una forma viab!e 
per a determinar si hi ha po"inització o no, en !’àmbit de !a semiòtica.
Seguint amb !a contrastació de!s mètodes reco!!its per Rose, !’anàlisi del discurs és e! que 
mi!!or s’ajusta a !’anà!isi visua! de! fenomen observat. E!s discursos s’articu!en a través de 
textos visua!s i verba!s, i de !es pràctiques desenvo!upades amb aquests textos i e! seu !!en-
guatge en un context determinat:
“The diversity of forms through which a discourses can be articu!ated means 
that intertextua!ity is important to understanding discourse. Intertextua!ity re-
fers to the way that the meanigs of any one discursive image or text depend 
05  
  Per a definir mètode semiòtic de forma breu, apuntarem com a mètode semiòtic aque!! mètode que proposa l’anàlisi del signe, la seva estructura i la relació que 
s’estableix entre significat i significant. Donades !es mú!tip!es branques, !ínies de pensament i esco!es de !a semiòtica, ca! acotar una mica més !a definició aportant 
e!s referents bib!iogràfics que han configurat l’enfocament estructuralista del signe visual desenvolupat en aquesta recerca. Així, e! mètode semiòtic aquí desenvo-
!upat integra e! coneixement desenvo!upat essencia!ment per autors com GROUPE µ (1993, 2003), ECO (1972, 1985), PEIRCE (1978), SAUSSURE (1972) i GREIMAS 
(1973, 1982), i puntua!ment també COURTÉS (1983) i BARTHES (1986). Per a ser exactes hauríem de par!ar de mètode semiològic, donada !a predominancia d’au-
tors de !’esco!a francesa –i sobretot de! continent Europeu– tot i que uti!itzem semiòtic donada !a seva extensió genera!itzada a redós de! domini !ingüístic ang!osaxó.
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not on!y on that one text or image, but a!so on the meanings carried by other 
images and texts.”06
D’a!tra banda aquest mètode també té e! petit inconvenient de no definir quan ca! parar 
d’estab!ir re!acions intertextua!s. La pròpia idea d’aï!!ar e! fenomen a estudiar per a rea!itzar 
un anà!isi de! discurs és una contradicció en sí mateixa.
A més a més !’anà!isi de! discurs tampoc reso! e! prob!ema de com fonamentar !es re!acions 
intertextua!s empíricament, doncs tenen una base interpretativa i això ens condueix a !a 
subjectivitat. Ta! com destaca Rose, no es pot estab!ir una re!ació causa efecte amb metodo-
!ogies d’anà!isi de! discurs, pe! que difíci!ment podríem va!idar !a hipòtesi d’aquesta recerca. 
Ca! aprofundir més, doncs hem de poder re!acionar !a causa de! fenomen –!a tecno!ogia– 
amb !’efecte a partir de! que estudiem e! fenomen –!a po"inització de signes d’IVC–. Això 
requeriria segons Rose e! seguiment d’un procés (2001:161) que enumerem tot seguit, i 
que desenvo!upem tot adaptant-!o a! context de !a po"inització amb criteris propis d’aques-
ta recerca:
1. Ús detallat de textos o imatges com a evidències de suport a l’anàli-
sis. Ca! determinar un conjunt d’exemp!es on siguin evidents e!s indicis de 
po"inització per a tenir referents visua!s que sostinguin e!s arguments de! fe-
nomen observat.
2. Ús de textos o imatges de suport per a l’anàlisi. Ca! determinar un conjunt 
d’imatges que determinin una mostra per a rea!itzar un anà!isi. Entenem que 
es tracta d’un anà!isi experimenta! on es garanteixi que hi ha una equipro-
babi!itat en !es imatges se!eccionades, configurant una mostra on no hi hagi 
biaixos.
3. Examinar la coherència del discurs a investigar. Ca! revisar !a coherència in-
terna de! discurs de! signe po"initzat. Un cop determinades !es imatges i !es 
evidències, ca! fonamentar e! que queda de recerca en !’anà!isi d’un discurs 
visua! coherent.
4. Examinar la coherència de la recerca. A cada pas rea!itzat s’ha revisat !a co-
herència de tot e! que s’ha dit fins ara, pe! que e! mètode proposat per Rose 
continua essent và!id.
5. Comparar la coherència de la recerca amb altres recerques desenvolupades 
anteriorment. A fi de comp!etar aquest punt s’ha rea!itzat una comparació 
amb dues recerques i un estudi de cas que persegueixen objectius simi!ars i 
que comparteixen a!guns aspectes metodo!ògics amb !a nostra recerca.
6. Examinar casos similars a les normes discursives de l’anàlisi per a validar 
l’existència del fenomen. Un cop obtenim resu!tats e!s hem de contrastar amb 
e!s exemp!es per ta! de constatar que e! fenomen existeix07.
Aparentment e! mètode proposat per Gi!!ian Rose es podria adequar a !a nostra recerca, tot 
i que trobem a fa!tar una comprovació interna de que a!!ò que !’autora anomena “!es nor-
mes discursives de !’anà!isi” sigui fiab!e com a e!ement discursiu de base. És a dir, haurem 
de comprovar !a validesa del mètode, que e! que observem es correspon amb e! que ana!it-
zem. Entenem e! discurs com a grups de coneixements que estructuren la manera en que 
pensem una cosa, i la manera en la que actuem basant-nos en el que pensem. Són co-
06  
 “La intertextua!itat és important per a entrendre e! discurs, donada !a diversitat de formes a través de !a qua! aquest s’articu!a. La intertextua!itat fa referència a 
!a manera en que e!s significats de qua!sevo! imatge fan referència a d’a!tres significats d’a!tres imatges i textos” (2001:136). Traducció pròpia.
07  
E! punt 6, com a proposta pròpia de !a recerca, ajuda a arrodonir e! procés proposat per Rose, i e! persona!itza per ta! d’asso!ir !’objectiu de va!idar !a hipòtesi de 
recerca. Aquest punt e! durem a terme examinant e!s resu!tats amb constructes estadístics per ta! de poder gestionar i interpretar amb més faci!itat i fiabi!itat e! conjunt 
de dades obtingudes.
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neixements particu!ars de! món que en !a seva pròpia comprensió !i donen forma, així com 
també donen forma a !es coses que s’hi fan.
En !a po"inització tenim indicis de diferent natura!esa, podríem ana!itzar e! discurs, !’audi-
ència, etc. Però !’objecte d’estudi, e! que ens interessa, és e! signe d’IVC. També és e! que 
ens permet rea!itzar una aproximació més sistemàtica, e!aborar proposicions en !’àmbit de 
!a semiòtica. Ca! no confondre e!s estudis cu!tura!s amb !a recerca en ciències socia!s, doncs 
això permetrà determinar una metodo!ogia de recerca científica en disseny, en !’àmbit de 
!es ciències socia!s.
Ta! com exp!iquen Michae! Biggs i Danie!a Buch!er08, !a recerca en !es àrees pràctiques de! 
disseny no té perquè ser diferent de !a recerca que es desenvo!upa en a!tres discip!ines. E!s 
procediments han de ser igua! de rigorosos en e! procés de desenvo!upament i e! que deter-
minarà si !a recerca està ben feta és e! rigor de !a metodo!ogia duta a terme i !a capacitat 
de! mètode desenvo!upat de donar resposta a !a pregunta rea!itzada en !a recerca.
E!s autors Biggs i Buch!er conc!ouen això després d’ana!itzar !a situació de recerca basada 
en !a pràctica de! disseny en diferents països comparant e!s resu!tats i !a situació discip!i-
nar, acadèmica i educativa de Suècia, Brazi! i Regne Unit. E! resu!tat esc!areix que !a recer-
ca basada en !a pràctica és una part de !a recerca acadèmica i que per tant ha de seguir e! 
concepte de “rigor”. Aquest concepte, àmp!iament ana!itzat en diferents estudis de!s autors, 
reforça !a idea de! mètode com a conductor i va!idador de! procés de recerca.
Així doncs, si ens basem en !a seva definició de mètode veurem que connecta e! prob!ema 
de recerca amb !a so!ució, no només crono!ògicament, sinó també de forma raciona! a tra-
vés d’un procés d’argumentació (2007:67). La va!idesa d’un mètode és !’adequació de! pro-
cés per a proveir una so!ució a! prob!ema en qüestió.
A continuació s’ana!itza e! mètode d’un estudi de cas que proveeix resu!tats apropiats a! un 
prob!ema de recerca simi!ar a! nostre, i que imp!ica !a mobi!ització de coneixements propers 
a!s que es necessiten en aquesta recerca.
1.4.2.4. Estudi de les metodologies de recerques afins
En aquest punt ana!itzarem a nive!! teòric i metodo!ògic !es recerques que ens han servit per 
a comparar i constatar metodo!ogies afins. Aquestes són principa!ment dos (A i B), !’ estudi 
de cas de branding corporatiu titu!at “National Pride, Global Capital” (A), i !a recerca doc-
tora! en !’àmbit de !es ciències de !a comunicació titu!ada “La influencia de la composición 
gráfica en la elección de un bloque de texto escrito”(B)09.
A. L’estudi de cas “National Pride, Global Capital” té com a objectiu rea!itzar una recerca “as 
an analysis of an ubiquitous, everyday visual genre, and to see if studying the visual offers 
different insights into global communication practices. Our main intention, however, is to 
use this micro-level analysis as a means of revealing how the genre reframes and reinscribes 
these same discourses”10. L’estudi de cas, rea!itzat per THURLOW, C. & AIELLO ha estat mo!t 
important per a comprendre e! fu!! de ruta de !a nostra recerca doncs parteix d’una observa-
ció que esdevé hipòtesis, i a!hora rea!itza un anà!isi de! signe com a marcatge corporatiu de 
manera transversa!, a partir de !a forma p!àstica, !a construcció de sentit en e! signe, !a seva 
interpretació retòrica i !a seva imp!icació pragmàtica en e! context.
08  
BIGGS, M i BUCHLER, D.,”Rigor and Practice-based Research” Design Issues, Vo!um 23, No.3, Massachusetts Institute of Techno!ogy, Boston:2007, pàg. 63-69.
09  
THURLOW, C. i AIELLO, G. “Nationa! Pride, G!oba! Capita!”. Visua! communication, Vo! 6, No. 306, Edició digita!, Londres, 2006, http://vcj.sagepub.com, con-
su!tat !’11 de febrer de 2009.   
TENA, D. “La inf!uencia de !a composición gráfica en !a e!ección de un b!oque de texto escrito”, Tesi doctora!, Universitat Autónoma de Barce!ona, Barce!ona:1997.
10  
“E! nostre objectiu principa! és rea!itzar una recerca com a un anà!isi de !a ubiquitat de! gènere quotidià, en !’estudi d’a!!ò visua! i de !es seves particu!aritats en 
!es pràctiques de comunicació g!oba!. La nostra principa! intenció és doncs, rea!itzar aquests anà!isis en e!s nive!!s més baixos com a ref!exe de com e!s discursos g!oba!s 
es rencaixen i es reinscriuen en que!com g!oba! gràcies a !a idea de gènere”. (2009:307) Traducció pròpia.
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Això està imp!ícit en !a recerca de!s autors britànics, i forma part de !’anà!isi instrumenta! 
com en e! nostre cas. E! tema centra! de !a recerca és !a re!!evància d’a!!ò !oca! respecte 
d’a!!ò g!oba! en e! discurs de! signe d’IVC en e! disseny de !es ap!icacions gràfiques de !es 
cues d’avions. E! tema –que podríem resumir com a g!oba!ització– i !’instrument ana!ític–
que podríem resumir com anà!isi visua! descriptiu, interpretatiu i crític– estan a!tament im-
bricats ta! com es pot observar en !a següent cita:
“We want a!so to examine the semiotic rea!ization of g!oba!ization as the 
dominant discourse common!y invoked to exp!ain and !egitimate the wor-
kings and re-orderings of g!oba! capita!ism (or g!oba!ism) and so-ca!!ed 
g!oba!-cu!ture”11.
E!s autors ens presenten !’anà!isi semiòtic de! signe com a !’instrument més adequat per a 
investigar un fenomen que està en e! sí de !’intercanvi i esti!ització de significats cu!tura!s, 
on e!s signes es veuen re-esti!itzats per a semb!ar que operen en e! mercat g!oba!. Segons 
Thur!ow i Jaworski és una funció metadiscursiva de !a g!oba!ització, i actua com un recurs 
d’identitat de marketing estratègic (ibídem). 
Seguint en !’anà!isi de simi!ituds i diferències entre e! cas de!s autors britànics i !a nostra re-
cerca, !a perspectiva semiòtica, i concretament !a semiòtica estructural, és igua! d’adequa-
da per a rea!itzar !’anà!isi de! signe en e! context de !a po"inització. Aquesta afirmació es 
sosté en tres motius principa!s: es tracta d’un missatge comp!exe (1), barreja diferents !!en-
guatges (2) i aporta una metodo!ogia pròpia a !’anà!isi de!s missatges (3).12
1. E! missatge de! signe no és un simp!e enunciat, sinó que és un enunciat visua! amb dife-
rents nive!!s de !ectura i construcció de! sentit. La semiòtica estructura! és un mode! teòric 
que prové de !es discip!ines que estudien e! !!enguatge i !’anà!isi de textos.13 Aquest mode! 
teòric s’uti!itza habitua!ment com a mode! generatiu en creativitat pub!icitària i, com tota 
metodo!ogia projectua!, parteix de !’anà!isi de!s e!ements rea!s, en aquest cas e! missatge, 
com una estructura organitzada sobre un eix on es situen diferents nive!!s de profunditat.14 
2. En e! procés d’adequació intermedi entre e!s dos nive!!s de!s extrems de !’estructura, e! 
nive!! més abstracte es pot expressar amb !!enguatge verba! i e! nive!! més concret mitjan-
çant formes, co!ors, tipografies, i d’a!tres e!ements de! !!enguatge visua! (1998:221). 3. La 
semiòtica estructura! és !a discip!ina que més aportacions ha fet a! desenvo!upament de 
mètodes d’anà!isi de missatges pub!icitaris (ibídem.) i a!hora permet !’adequació d’aquestes 
metodo!ogies a!s diferents requeriments !ingüístics de!s signes d’IVC, que com hem vist (2) 
imp!iquen !!enguatge verba! i visua!. També permet articu!ar !a concreció de! missatge en 
diferents nive!!s d’interpretació (1), pe! que faci!ita !a investigació d’un fenomen com e! de 
!a po"inització, que està en e! sí de !’intercanvi i esti!ització de significats cu!tura!s.
En resum, i tornant a! que rea!itzen e!s autors Thur!ow i Aie!!o en !a seva recerca (2009), e! 
que fan no és sinó examinar !a re!ació entre !’aparença visua! i e! contingut de! signe d’una 
companyia aèria i !es poderoses re!acions g!oba!itzadores que reposen darrere !es pràctiques 
semiòtiques. La nostra recerca pretén estab!ir una re!ació de convergència entre !’aparença 
visua! de!s signes en dos moments tempora!s diferents i e!s vinc!es tecno!ògics que s’esta-
b!eixen entre aparences mitjançant !es pràctiques semiòtiques.
11  
“També vo!em examinar !a forma!ització semiòtica de !a g!oba!ització com a discurs dominant, sovint invocat per exp!icar i !egitimar e! funcionament de !’anome-
nada cultura global, i e! reordenament (de!s discursos) en e! capita!isme g!oba!.” (2009:308) Traducció pròpia.
12  
Aquests tres motius, destacats per F.X. Ruizco!!antes en !’artic!e “Per a una metodo!ogia generativa de creativitat pub!icitària” es van pub!icar !’any 1988 amb 
!’objectiu de convertir !es metodo!ogies d’anà!isi semiòtic de! missatge pub!icitari en metodo!ogies generatives de! missatge pub!icitari.   




És a dir, en semiòtica estructura!, e! missatge s’entén com a una estructura de nive!!s profunds i superficia!s, essent e!s més profunds e!s més abstractes i e!s més 
superficia!s e!s més concrets i més perceptib!es. En aquesta gradació hi situaríem e!s criteris forma!s i sintàctics en e! nive!! més superficia!, i e!s icònics i significatius en 
e!s nive!!s més profunds. E!s nive!!s, que uti!itzarem de forma estratègica per a conduir !’anà!isi de! signe, s’identifiquen i exp!iquen a! Capíto! 04, Apartat 1 i 2. També 
a!!à s’exp!iquen !es operacions de concreció gràfica que permeten passar d’un nive!! a !’a!tre, creant recorreguts generatius de sentit mitjançant operacions ap!icades a! 
nive!! anterior. 
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Certament !a nostra recerca requerirà una metodo!ogia més comp!exa, però no aprofundirà 
en !’anà!isi de !a re!ació entre aparença visua! i contingut de! signe en !a !ínia d’anà!isi ex-
cessivament forma!ista que rea!itzen Tur!ow i Aie!!o15.
Així doncs, en front de !’anà!isi descriptiu de!s autors, proposem !a descripció de marca-
dors de po!inització16, i enfront de !’anà!isi interpretatiu proposem e!s indicadors de 
po!inització17. Davant de !’anà!isi crític de!s autors, fonamentat en !’estratègia semiòtica i 
pragmàtica d’un so! cas, extrapo!ab!e gràcies a! concepte de gènere, proposem !a valoració 
de resultats quantitatius obtinguts en un univers mostra! no !!igat a! concepte de gènere.
B. Per a! desenvo!upament de !a recerca quantitativa hem observat detingudament !a meto-
do!ogia que uti!itza Danie! Tena en !a seva investigació doctora! “La influencia de la compo-
sición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito”(1997). L’autor p!anifica i executa 
una metodo!ogia de tipus experimenta! on determina una variab!e independent i defineix 
!a seva dependència amb cinc variab!es dependents. A través d’una estratègia estadística, 
!’autor cata!à introdueix modificacions contro!ades a !es variab!es dependents per a deter-
minar !a re!ació causa-efecte entre !a variab!e independent i e!s indicis empírics de! feno-
men estudiat. 
En e! context de !a nostra recerca, podem p!anificar una estratègia que ens permeti determi-
nar si !a po"inització té !!oc en !’eix tempora! en e! que !’hem determinada, si !a uniformit-
zació de recursos gràfics és re!!evant i si !a tecno!ogia n’és !a causa. A diferència de! disseny 
experimenta! de Danie! Tena ens centrarem en !’anà!isi de! signe d’IVC i aquest e! rea!itzarà 
un ava!uador. No és e! que !a metodò!oga britànica Gi!!ian Rose anomenaria una metodolo-
gia visual d’anàlisi audiències, sinó més aviat e! que anomena una metodologia d’anàlisi 
de la producció i la imatge en sí mateixa (2001:188).
15  
La re!ació entre !’aparença visua! i e! contingut de! signe té un enfocament estructura! en aquesta recerca, a diferència de! que proposen e!s autors Thur!ow i Aie!!o 
en !a seva recerca. És a dir, seguint amb !’enfocament de !a semàntica estructura! de J. A!girdas Greimas, !a re!ació entre contingut i continent és una tercera peça, no 
només un punt de connexió entre e! continent i e! contingut. La pròpia articu!ació de!s e!ements d’una estructura –segons !a definició de Greimas de 1983, juntament 
amb  J. Courtés (1982:157-158)– és significadora, intervé en !a creació de sentit. Per això com es veurà en e! Capíto! 02 i Capíto! 04, a! par!ar de !’anà!isi en e! Nive!! 
P!àstic, es donarà presència a !es re!acions sintàctiques entre e!ements forma!s, i seran ava!uab!es com a variab!es de! signe. La re!ació com a part significadora de! signe 
ens evita caure en una recerca excessivament forma!ista, com e!s passa a!s autors Thur!ow i Aie!!o. 
16  
Definim e!s marcadors de po"inització com a !es variab!es de va!or positiu que coincideixen amb e!s indicadors de po"inització. Un marcador pot contenir també 
subvariab!es amb va!or positiu, sempre que hagin estat determinades com a indicadores de po"inització. Vegeu e! g!ossari en aquest capíto!, a !’Apartat 5, Mode! teòric 
instrumenta!, g!ossari i estructura de !a tesis.
17  
Un indicador és un descriptor genèric d’un indici de po"inització, descomponib!e en marcadors per a !’anà!isi semiòtic de! signe d’IVC. Vegeu e! g!ossari en aquest 
capíto!, a !’Apartat 5.
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CAPÍTOL 01. APARTAT 05. Mode! teòric 
instrumenta!, g!ossari i estructura de !a tesis
E!ena Bartomeu Magaña
APARTAT 5. MODEL TEÒRIC INSTRUMENTAL, GLOSSARI i 
ESTRUCTURA DE LA TESIS
Ta! com s’exp!icava en e! capíto! anterior !a metodo!ogia dóna forma a! fenomen i e! feno-
men determina !a metodo!ogia. En aquest capíto! es mostra !’estructura de !a tesis, que de-
termina e! mode! teòric instrumenta!. A!hora e! mode! teòric instrumenta! dóna estructura 
a !a tesis. 
1.5.1. Model teòric instrumental
Partint de !’anà!isi de dades observab!es en !’àmbit pràctic de! disseny arribem a e!aborar 
una matriu instrumenta! que es reco!za en un tractat de! signe visua!. No és un mode! teòric 
pur, en termes de Chaves01 doncs està desenvo!upat a partir de dades empíriques, i segons 
!’autor no existeixen fonts pures per e!aborar una teoria de! signe de !a IVC02. L’anomenem 
Mode! Teòric Instrumenta! per !’origen de !es seves fonts, però també per !a vo!untat opera-
tiva que !’impu!sa, que és !a de fer possib!e !’anà!isi de! signe d’IVC po"initzat. La operativi-
tat de! mode! és d’acció pragmàtica ana!ítica, donades !es característiques que defineixen e! 
fenomen de !a po"inització –vegeu Capíto! 01, Apartat 6–.
E!s paràmetres uti!itzats per a definir e! mode! teòric instrumenta! tenen un reco!zament te-
òric que garanteix !a raciona!itat i coherència interna de!s subsistemes determinats. La semi-
òtica dóna unicitat a! mode!, mentre que e!s subsistemes reben aportacions de !a Retòrica i 
!a Teoria de !a imatge, i puntua!ment de !a Semàntica i !a Pragmàtica. E! mode! instrumen-
ta! ajusta !es bases semiòtiques dins de!s !ímits de! marc discip!inar de! Disseny Gràfic entès 
com a Comunicació visua!. Així garanteix !a seva eficiència en !’anà!isi de signes desenvo!u-
pats en un entorn contextua! que és partícip en !a creació de sentit. Per tant estem davant 
d’una matriu ana!ítica03 on s’integren coneixements de!s àmbits teòrics i pràctics de !a dis-
cip!ina –vegeu !’Esquema 01–.
1.5.2. Glossari
Des de !’espai empíric i fins a! mode! teòric instrumenta! trobem e!s següents constructes, 
presentats en forma de g!ossari. Les definicions s’ordenen des de !a noció més g!oba! a !a 
noció més concreta i tot i que cada una d’e!!es es desenvo!upa argumenta!ment en un punt 
diferent de !a matriu, a continuació oferim un resum per a fer més fàci! !a comprensió de 
!’estructura de !a tesi com a una unitat04.
Marc disciplinar: Disseny Gràfic entès com e! conjunt de manifestacions de !a comunica-
ció mediats per !a construcció vo!untària i projectua! d’e!ements visua!s –vegeu Capíto! 01, 
punt 1.7.2–.
01 
     E! dissenyador i teòric argentí Norberto Chaves uti!itza !a noció de “matriu teòrica pura” en referència a un mode! teòric no empíric. CHAVES, N., La imagen cor-
porativa. Teoría y metodo!ogía de !a identificación instituciona!, Ed. Gi!i, Barce!ona: 1988, pàg. 129.
02  
Creiem que !es matrius teòriques impures, és a dir, que es beneficien de! contrast amb dades empíriques són beneficioses per a !a nostra recerca en tant que ga-
ranteixen un desenvo!upament i ap!icació d’un mètode de recerca científic –vegeu Apartat 4. Metodo!ogia–. D’a!tra banda, preferirem !a nomenc!atura “mode! Teòric 
Instrumenta!” en referència a! mode! com una eina, un instrument de recerca.
03  
La matriu, no vo! ser una teoria de! signe ni de !a sintaxis de !a imatge, sinó d’una manera gens pretensiosa intenta ser un instrument prou comp!et com per a 
faci!itar !a comprensió de! fenomen de !a po"inització, entesa com a uniformització de!s recursos gràfics. Aquest objectiu manté !a recerca propera a! Disseny com a dis-
cip!ina, que no com a ciència  (Cross, 2001:55), partint de!s coneixements propis de !a cu!tura de! disseny.
04  
Les definicions reco!!ides a continuació estan rea!itzades amb parau!es pròpies i no recu!!en ob!igatòriament !es aportacions bib!iogràfiques sobre !es que es sus-
tenten per a no fer d’aquest g!ossari de guia un diccionari de !a recerca. En cada cas es faci!iten !es orientacions necessàries per a !oca!itzar !es argumentacions, excepte 
en e! cas de !a definició de “Punt” i “Enfocament”, que es nombraran àmp!iament en tota !a recerca i !es donem per definides ja en aquesta presentació.
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Perspectiva: Enfocament genera! de !a recerca que presenta e! disseny de !a Identitat Visu-
a! Corporativa com un sistema semiòtic de signes visua!s i verba!s –vegeu Capíto! 01, punt 
1.7.3–.
Enfocament: part de !a perspectiva amb una concepció diferencia! de!s orígens i ap!icacions 
de!s mecanismes de representació. En aquesta recerca són enfocaments principa!s !a Teoria 
de !a Comunicació, Teoria de !a Imatge, Psico!ogia de !a Percepció, Ciències cognitives, Dis-
seny de !a IVC, Disseny Gràfic. E!s enfocaments donen !!oc a diferents tècniques ana!ítiques.
Objecte d’estudi: E! signe d’Identitat Visua! Corporativa –vegeu Capíto! 01, punt 1.7.1–.
Matriu: Instrument ana!ític de! signe d’IVC format per sis b!ocs que permeten una aproxi-
mació sistemàtica de màxima a mínima comp!exitat. Permet !a instrumenta!ització de! signe 
d’IVC des de !a seva integració en !’entorn –màxima comp!exitat– fins a !es unitats, re!acions 
i estructures que conformen cada una de !es seves parts –vegeu Capíto! 04, introducció–.
Nivell d’intencionalitat analítica: Constructe teòric de! signe determinat per !a intenciona-
!itat ana!ítica. La intenciona!itat ana!ítica pot ser retòrica, icònica o preicònica, en base a si 
es rea!itza un anà!isi de !a interpretació de! discurs, de! signe comp!ementari o si es circum-
scriu a !a part forma! de! signe –vegeu Capíto! 04, apartat 01. 
Índex: Va!oració de conjunts de variab!es que conformen aspectes mesurab!es de !a variab!e 
independent –índex de po"inització, índex d’uniformització, etc.– Vegeu Capíto! Addenda 
03, apartat 2 per a !a definició estadística de!s Índex–.
Bloc: Conjunt de tècniques ana!ítiques de diferents intenciona!itats que permeten una apro-
ximació sistemàtica a! signe. Hi ha tres tipo!ogies de b!oc agrupant tècniques ana!ítiques 
orientades a !a identificació visua! corporativa de! signe –descomponib!e en !ogotip, grafo-
tip o signe mixt–, a !’anà!isi de! signe comp!ementari –icònic, tipogràfic i cromàtic…–  i de! 
signe p!àstic –forma, co!or, textura– vegeu Capíto! 04, apartat 02–.
Punt: Conjunt de tècniques ana!ítiques de! signe que integren e!s b!ocs segons !a seva fi!ia-
ció a diferents nive!!s interpretatius.
Esquema 01. Model Teòric 
Instrumental 
E!s paràmetres centra!s permeten 
!’anà!isi de! signe d’IVC po"initzat. 
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Tècnica analítica: Descomposició de !es estructures exp!icatives de! signe en !!istes taxonò-
miques ana!itzab!es en unitats, re!acions i estructures mínimes de significació –en e! sí de !a 
tècnica proposada–.
Perfil de po!inització: Conjunt de marcadors de! signe po"initzat –vegeu Capíto! 04, apar-
tat 04–.
Recurs gràfic: Operador gràfic que s’integra en un enunciat tot incorporant e! seu va!or 
retòric. E! recurs gràfic és una convenciona!ització que opera en !’àmbit de! significat, esta-
b!int un reconeixement forma! i semàntic amb un precedent sígnic amb e! que s’estab!eix 
una re!ació intertextua! –Capíto! 01, punt 1.7.3.5–.
Indici: Descriptor d’una característica o conjunt de característiques observab!es de! signe 
po"initzat –vegeu Capíto! 01, punt 1.6.2.8–.
Indicador: Descriptor genèric d’un indici de po"inització, descomponib!e en marcadors per 
a !’anà!isi semiòtic de! signe d’IVC –vegeu indicis a! Capíto! 01, punt 1.6.2.8 i descomposi-
ció en marcadors a! capíto! 04, apartat 4–.
Marcador: Variab!e de va!or positiu que coincideix amb e!s indicadors de po"inització. Pot 
contenir també subvariab!es amb va!or positiu, sempre que hagin estat determinades com a 
indicadores de po"inització –vegeu capíto! 04, apartat 4–.
Unitat, relació i estructura: E!ements imp!icats en !a sintaxis de! signe p!àstic que definei-
xen !a comp!exitat de! signe en una estructura modu!ar amb nombre variab!e de superuni-
tats –vegeu capíto! 02, punt 2.1.5–.
Variable: Unitat d’anà!isi interdependent, mesurab!e qua!itativa i quantitativament. Es cor-
respon amb !es unitats mínimes de significació determinades a nive!! teòric per cada tècnica 
ana!ítica –vegeu descripció estadística a! Capíto! 03, punt 3.2.2.2–.
Subvariable: Subunitat d’anà!isi dependent, mesurab!e de forma conjunta a !a variab!e de 
!a que depèn, però no de forma independent.
Valor: Indicador de mesura qua!itativa de !es variab!es i subvariab!es de! signe d’IVC. És !a 
unitat mínima de sentit de cada un de!s nive!!s de significació, re!acionat amb !a mesura 
més petita de !es variab!es i !es subvariab!es de! signe d’IVC –vegeu Capíto! 02, introducció 
i Capíto! 04, notes 02 i 10–.
Rellevància: Entenem !a re!!evància de!s conceptes, idees o nocions extretes de !es fonts 
documenta!s com e! conjunt de!s criteris d’adequació i d’operativitat. L’adequació té !!oc 
quan e! concepte o noció de !a que es pretén va!orar !a re!!evància està en sintonia amb !a 
perspectiva de !a intenció ana!ítica amb !a qua! s’enfoca. La operativitat és !a capacitat ope-
rativa de! concepte o noció en e! marc d’una tècnica ana!ítica, !a seva capacitat de ser ana-
!itzada objectivament en un signe visua! mitjançant !a observació –vegeu !a re!!evància de 
!a re!!evància a! Capíto! 06, punt 6.1.5, nota a! peu número 02–.
1.5.3. Estructura de la tesis
La !ectura d’aquesta recerca es pot rea!itzar de forma !inea! o bé de forma interrompuda, se-
guint !es pautes indicades en aquest punt, on s’exp!ica !’estructura de !a tesis. La recerca es 
presenta dividida en set capíto!s amb un tota! de 350 pàgines.
A! !!arg de tots e!s capíto!s i per a faci!itar !a !ectura es fa ús de diferents tipo!ogies d’esque-
mes, tau!es i figures d’exemp!e. E!s esquemes de !a matriu –Mode! Ana!ític Documenta!– 
s’uti!itzen també com a informació de navegació, fent un sími! amb !es interfícies pròpies de 
!’espai digita! interactiu. E!s esquemes man!!even !a funció de navegació, permetent saber 
en tot moment i de forma esquemàtica en quin punt de! “mapa de! signe” es troba e! !ector.
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A ta! fi s’han dissenyat e!s esquemes MAD simbò!ic –vegeu esquema 02–, e! MAD p!egat 
–vegeu esquema 03– i un conjunt d’esquemes uti!itaris que permeten identificar !es vari-
ab!es per b!ocs, obrint i representant e!s punts de cada BLOC –vegeu esquema 04–. Fina!-
ment !’esquema de! mapa de! signe permet visua!itzar totes !es tècniques ana!ítiques de 
cada BLOC, integrades en e! MAD –vegeu esquema 05–.
E! MAD es pot consu!tar a tamany rea! a! Capíto! 04, Apartat 03, juntament amb e!s orí-
gens bib!iogràfics de cada variab!e. E! debat sobre e!s orígens bib!iogràfics de cada variab!e, 
i e! posicionament que es pren respecte uns i a!tres signes es rea!itza a! Capíto! 02, Aparta 
02 i a! Capíto! 04, Apartat 02.
També es fan referències escrites entre diferents punts de! contingut, uti!itzant com a mar-
cadors e!s punts de cada apartat. A mode d’exemp!e, si un tema ha estat tractat àmp!ia-
ment en e! punt 2.1.3.4, es referenciarà aquest punt com a contenidor de! tema tractat, i no 
!a pàgina on s’ubica, que no aporta informació sobre e! context d’ubicació de! tema. Aques-
tes referències s’inc!ouen en e! text com anotacions entre guions –vegeu Punt 2.1.3.4, per 
exemp!e– o excepciona!ment amb nota a! peu, en e! cas de referències que trenquen !a !ine-
a!itat de! discurs de! paràgraf que !es conté. 
Esquema 02. MAD simbòlic
Esquema 03. MAD plegat
Esquema 04. Esquemes utilitaris del MAD, amb cada un dels exemples dels BLOCS actius i BLOCS inactius.
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Esquema 05. Mapa del signe, 
visualització de totes les tècniques 
analítiques dins de cada BLOC.
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APARTAT 6. ESTAT DE L’ART
L’estat de !’art exp!ica !a situació actua! de! fenomen de !a po"inització, a partir de !a que 
s’argumenta !a seva existència. També recu!! e!s indicis de! fenomen i e!s debat i ordena en 
un marc tempora!. 
En e! primer punt es rea!itza una simu!ació de! mode! teòric, és a dir, es desenvo!upa e! mo-
de! teòric exp!icatiu de !a po"inització en un entorn concret. A partir d’e!! es determina e! 
marc tempora! de !a recerca. A continuació es !oca!itza un entorn on !’existència de! feno-
men ja ha estat estudiada. Fina!ment es desenvo!upa !a metàfora de !a po"inització. E! seu 
desenvo!upament permet nombrar e! fenomen amb més faci!itat i encaminar a!gunes pre-
misses de treba!!.
E! segon punt recu!! e!s indicis empírics que permeten par!ar de !a po"inització com a medi, 
debat i ordena e!s punts i per a preparar e! mode! teòric instrumenta! i va!idar !a hipòtesi de 
!a recerca.
1.6.1. Estat de l’art
És cada vegada més freqüent trobar signes d’IVC que tenen a!!ò que denominem caracte-
rístiques pròpies dels signes dissenyats per a internet. Aquest fenomen no està estudiat 
doncs forma part de !a història recent, i hi ha poca documentació a! seu vo!tant. Però !a do-
cumentació que hi ha té un marc tempora! c!ar, una causa!itat observada des de diferents 
àmbits dicip!inaris i una a!ta repercussió en !a cu!tura visua! que ana!itzarem a continuació.
E! fenomen !’anomenem Po"inització, fent ús d’una metàfora exp!icativa.01 Sovint però !es 
metàfores tenen mancances en !a seva dec!inació02. Per aquest motiu es desenvo!upa !a si-
mu!ació de! mode! teòric, que permet fer tangib!e !a po"inització confrontant-!a en e! nos-
tre entorn rea!. A!hora !a simu!ació de! mode! teòric permet veure !a coherència interna que 
tindrà e! procés de recerca.
1.6.1.1 Simulació del model teòric
Si acceptem com a và!ida !’apreciació que e!s signes d’IVC que tenen característiques prò-
pies d’internet són cada vegada més freqüents, podem observar aquestes característiques 
en e!s signes a!s qua!s se’!s ha dissenyat un moviment seqüencia!, tenen e!s co!ors propis 
de! sistema de representació de co!or per panta!!a, uti!itzen degradats de co!or propis de !a 
rea!itat virtua!, etc. A!guns !ogotips tenen interactivitat !atent, doncs han estat desenvo!u-
pats per a internet, que com a medi interactiu possibi!ita a !’usuari !a participació en !a mo-
dificació i creació de!s discursos corporatius. Aquestes característiques forma!s i discursives 
són indicis de! fenomen d’uniformització de recursos gràfics que conforma e! nuc!i de !a re-
cerca i són cada vegada més comuns en e! disseny de signes d’IVC. 
Tenim dos grans referents d’aquest fenomen a !’Estat Espanyo!, un és e! signe de Terra Ne-
tworks, dissenyat !’any 1999 –Figura 01– i !’a!tre és e! signe de Movistar, en e! seu redis-
seny de !’any 2005 –Figura 02–. Rea!itzarem una primera va!oració descriptiva d’aquests 
signes per ta! de faci!itar !’apreciació de !es característiques pròpies d’internet uti!itzant !a 
matriu ana!ítica desenvo!upada com a base per a !a descripció de!s signes de Terra Net-
works i Movistar.
01  
Car!os Sco!ari conversa a! vo!tant de !a necessitat d’uti!itzar metàfores exp!icatives per a descriure i fer més fàci! !a comprensió de certs mode!s teòrics. En e! seu 
!!ibre “Hacer Clic” recu!! !a cita de Quéau (1995:34 a Sco!ari 2004:149), a! vo!tant de !es metàfores !a seva capacitat exp!icativa.
02  
Això !i passa a !a po"inització, doncs com a metàfora no pot descriure tot !’espectre de matisos socia!s, econòmics, tecno!ògics i mediàtics que té com a fenomen.
Figura 02. Movistar, signe mitxe. 
Signe 03B de !a mostra.
Figura 01. Terra Networks, signe 
mitxe. Signe 85 de !a mostra.
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E! signe d’IVC de Terra Networks fou e! primer en oferir una gràfica amb !es característi-
ques identificades amb !a po"inització. Una primera va!oració de tipus genera!, ens mostra 
e! grafotip com a identificador principa! i dos identificadors secundaris formats per signes 
tipogràfics i cromàtics. També seria re!!evant !a textura de grafotip com a identificador se-
cundari. En un anà!isi de! referent !ingüístic veiem que aquest és de tipus simbò!ic, doncs 
traspassa estratègicament e!s va!ors de !a terra com a nom per a una corporació tecno!ò-
gica. Més en!!à de !es representacions gràfiques, e! referent !ingüístic és de tipus simbò!ic.
Ana!itzant e!s referents en !a seva representació iconogràfica, observem dos tipus de re-
presentacions, que es corresponen amb !es c!asses 26 i 27 de !a C!assificació de Viena de 
representacions iconogràfiques de !a Oficina Espanyo!a de Patents i Marques03. Aquestes 
c!asses es corresponen amb !a representació de Figures i cossos geomètrics –c!asse 26– i 
Grafismes i xifres –c!asse 27–. La 26 !a trobem a! grafotip i !a 27 a! grafotip i també a! !o-
gotip. Ca! destacar !a iconicitat de !a textura de! grafotip, que és una textura artificia! i res-
sa!tada, que en !’esca!a d’iconicitat proposada en aquesta recerca04 asso!eix un nive!! 04.
En un anà!isi retòric, e! grafotip de Terra presenta una forma orgànica de referents artificia!s 
–no !a podem trobar a !a natura–. És una forma sense deta!!s, pe! que interpretem que està 
esti!itzada i esquematitzada, conformant un conjunt que simu!a un objecte, que interpre-
tem que és en tres dimensions05. La distribució cromàtica està rea!itzada denotant un efec-
te d’i"uminació, amb un focus de !!um provinent de !a part superior esquerra de! signe. E!s 
co!ors simu!en una representació de sistemes sostractius o co!or !!um, presentant una gama 
cromàtica espectra!.
Pe! que fa a !a tipografia ca! destacar que e! !ogotip està format per !!etres minúscu!es amb 
una ascendent inicia! mo!t curta. Són !!etres sense remats, rodones i amb un gran b!anc 
intern.
Grafotip i !ogotip s’articu!en de forma oberta entre sí, i e! grafotip es presenta en diferents 
formes –Figura 03–, que ana!íticament constaten una construcció de! signe po!imorfa. La 
retòrica sintàctica de! grafotip ens mostra una forma assimètrica, on !es parts de diferents 
co!ors transformen e! tot en un objecte, en una !ectura seqüencia! de !es parts en moviment. 
A nive!! p!àstic, !es formes bàsiques són orgàniques, de contorns nítids i amb una textura 
composta. E!s significants de !es formes bàsiques denoten moviment i tensió en una orga-
nització forma! on prima !a unitat. A través de !a observació de !es imatges de !a Figura 03 
podem percebre una direcciona!itat radia! extrípeta en e! grafotip, marcant un centre fictici 
en e! “forat” de! grafotip.
De !’anà!isi anterior en conc!oem que e! signe Terra recu!! bastantes de !es característiques 
observades en e!s signes po"initzats com e! co!or !!um, moviment seqüencia!, objectua!itza-
ció de! grafotip, ús de textures artificia!s, etc.
E! redisseny de! signe de Movistar –Figura 02– proposa també un grafotip objectua!, en 
aquest cas en forma de caràcter tipogràfic, esti!itzat i objectua!itzat a nive!! retòric. E! grafo-
tip, !a «M» inicia! de Movistar té e!s co!ors corporatius de !a companyia, i s’ha dissenyat dues 
versions amb e!s co!ors corporatius –Figura 04–. La distribució cromàtica es rea!itza mitjan-
çant degradats, reforçats a nive!! retòric per efectes d’i"uminació. La simu!ació de superfície 
de !a «M» representa un acabat texturitzat propi d’un objecte p!àstic.
E! grafotip té una direcciona!itat ascendent, i s’ubica en re!ació vertica! a! !ogotip, que té 
una direcciona!itat horitzonta!. E! co!or de! !ogotip és fosc, i conforma una gama cromàtica 
harmònica amb e! grafotip. Les !!etres de! !ogotip són una convinació de formes majúscu!es 
01 
OEPM. http://www.oepm.es/. Consu!ta rea!itzada e! 5 d’octubre de 2009.
04  
L’esca!a d’iconicitat de! grafotip s’ha desenvo!upat a partir de tres variab!es principa!s de! signe: !a forma, e! co!or i !a textura. Vegeu e! desenvo!upament a partir 
de referents bib!iogràfics bàsics a! Capíto! 02 (Mo!es i Janiszewski 1990, Fdez. Iñurritegui 2007, Gonzá!ez So!as 2002).
05  
La interpretació de! grafotip en tres dimensions no es rea!itza estrictament a partir de !’esti!ització i !a transformació de! conjunt en un objecte amb re!!eu, doncs 
hi intervenen d’a!tres variab!es com e! co!or, e! reconeixement de! moviment de! grafotip a partir de!s canvis po!imòrfics de! signe etc., ta! com s’exp!ica més endavant.
Figura 04. MoviStar, versió amb un 
sol color corporatiu.
Figura 03. Terra Networks, signe 
mixte de construcció polimorfa. 
E! grafotip té una a!ta variabi!itat 
en !a forma i e! co!or. La composició 
de! signe mixte és també variab!e, 
combinant diferents disposicions 
i re!acions esca!ars entre !ogotip i 
grafotip. 
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i minúscu!es, sense ascendents ni descendents i amb grans b!ancs interns. L’inter!etratge és 
mo!t reduït, generant una composició en b!oc.
Comparant !es va!oracions que acabem de fer de!s dos signes podem observar trets co-
muns, la composició en tensió, l’ús de formes orgàniques de contorns nítics, la textura 
d’objecte virtual, etc. Ambdós tenen referents lingüístics de tipus simbòlic i represen-
ten una activitat del sector de les telecomunicacions. A priori podríem pensar que es 
tracta d’un codi de gènere, d’un ús esti!ístic de recursos gràfics propis de !es activitats re!a-
cionades amb !a tecno!ogia.
Autors com Joan Costa (2003, 2007) i Javier Gonzá!ez So!as (2002) han constatat !’existèn-
cia d’un gènere tecno!ògic, a! que han anomenat Technokisch. Fora de !es nostres fronteres 
també trobem referències bib!iogràfiques a !’esti!, !a tendència i !a moda tecno!ògica també 
en termes que connoten un excés de referents Techsavvy (Birdsha!! & Murphy: 2003). L’esti! 
techsavvy és uti!itzat com un codi gràfic amb unes connotacions pròpies de !es tecno!ogies 
uti!itzades en e!s medis digita!s. Joan Costa presenta e! Technokisch a! seu !!ibre “Diseñar 
para !os Ojos”, com un triomf de!s ingredients kitsch d’un fenomen que ens persegueix i em-
besteix des de !a te!evisió, !es revistes i des de tot arreu, fins a internet (2007:157).
L’única diferència entre !es versions naciona! i internaciona! de! fenomen és e! punt de vista 
des de! que se !’enfoca, que porta a un i a!tres a identificar e! fenomen com a una tendència 
superficia! en e! cas de! primer, o bé com un fenomen estètic no superficia! en e! cas de!s 
segons. Birdsa!! & Murphy destaquen de! Techsavvy e! traspàs de recursos gràfics, de!s re-
ferents estètics de !a tecno!ogia que han passat de !a panta!!a a !a premsa, hi veuen e! joc 
visua! per !a contradicció gràfica que això ocasiona (2003:45). E! que Birdsha!! & Murphy 
anomenen Techsavvy no és una tendència superficia! nascuda “en e! hiperrea!ismo más mi-
ope y apabu!!ante” com afirmarà J. Costa a! 2007, sinó un fenomen estètic !!igat a un canvi 
econòmic, socia! i tecno!ògic.
Techsavvy i Technokisch comparteixen cacterístiques gràfiques, però Tecnokisch té unes de-
terminades característiques gràfiques perque !a representació fa referència a una activitat 
de! sector tecno!ògic, mentre que Techsavvy no determina una representació de! sector tec-
no!ògic, sinó que recu!! icònicament !a tecno!ogia amb !a que es rea!itza e! disseny. I a més 
a més !a iconització de !a tecno!ogia rea!itza un traspàs de va!ors de! que significa utilitzar 
tecno!ogia a ser tecnològic.
E! ser tecnològic és un objectiu comunicatiu ja destacat en e! Tecnokisch, un objectiu mit-
jançant e! qua! !es corporacions volen carregar els seus signes d’identitat amb conno-
tacions tecnològiques, volen ser tecnològics. Però en !a po"inització això no va! amb 
qua!sevo! tecno!ogia, e! ser tecno!ògic és exc!usiu de!s va!ors de !a tecnologia digital inte-
ractiva. Les tecno!ogies mecànica i e!ectrònica, per exemp!e, són també tecno!ogies tipus, 
però el ser tecnològic de la po!inització no és ni mecànic ni electrònic, és un ser tecno-
lògic digital i interactiu.
En !a figura 05 podem observar e! redisseny de dos signes d’IVC que han estat representats 
com a objectes, com a peces que tenen vo!um. La representació de! signe redissenyat aporta 
vo!um, !!uminositat i textura d’objecte, podríem dir que és hiperrea!ista06. Són però signes 
tridimensionalitzats, entenent que duen a !’extrem !a representació figurativa d’una rea-
!itat digita!, doncs !’aspecte d’aquests signes només és així quan e!s mostrem en una pan-
ta!!a. Inc!ús si e!s mostrem impresos, e!s co!ors, !a !!um i e! vo!um que tenen són e!s propis 
d’un signe mostrat en un suport digita! !umínic. E! primer redisseny és de! grafotip d’App!e, 
corporació que dissenya, fabrica i distribueix ordenadors i equipaments informàtics.
E! segon redisseny, de Nissan, es dedica a! disseny, fabricació i distribució d’automòbi!s i 
equipaments automobi!ístics. E! segon cas no té res a veure amb !es comunicacions ni amb 
!es panta!!es, tot i així mostra un signe amb característiques de panta!!a. Hom podria pensar 
06  
Però tot i així no representa una figura de forma hiperrea!ista, sinó !a objectua!ització d’un !ogotip de forma tridimensiona!itzada.
Figura 06. Signe d’IVC de SEAT, amb 
interactivitat on-line i off-line.
Figura 05 A. Restyling del grafotip 
de Apple, sector informàtic.   
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que e! signe de Nissan és una representació de !es ap!icacions corporatives que es fan sobre 
e!s propis automòbi!s, !a marca fronta! i posterior de !a carrosseria. Però ca! desmentir-ho, 
doncs mancaria !a representació de! fons, de !a p!anxa de! cotxe. No és una representació 
tridimensiona!itzada de !a marca, és una interpretació vo!umètrica, una objectua!ització prò-
pia de !a tecno!ogia digita! interactiva.
Ta! com apunta Car!os Sco!ari, fora de !es panta!!es interactives no existeixen objectes que 
s’i"uminin quan e!s toquem amb e!s dits, ni que obrin una finestra que conté informació 
(2004:139). Aquests e!ements formen part de !a gramàtica interactiva de! món digita!, que 
és un sistema interactiu cada vegada més independent. En una situació de traspàs de recur-
sos gràfics de !a panta!!a a! món imprès, és !ògic que també hi hagi un traspàs d’e!ements 
gramatica!s d’a!!ò interactiu digita! a a!!ò interactiu no digita! –ana!ògic–. Quan estirem e! 
signe d’IVC de SEAT en e! mode! Ibiza, estem interactuant ana!ògicament. Quan passem e! 
rato!í per damunt de! signe, que està representat amb vo!um, com un botó o representació 
digita! de !a interactivitat !atent, hi estem interactuant digita!ment –Figura 06–.
En ambos casos e!s resu!tats de! redisseny tenen !’empremta de !a tecno!ogia digita! amb 
e!s que han estat creats i contenen e!ements icònics de !a tecno!ogia digita! interactiva.
Figura 07. Elements de la gramàtica 
interactiva presents en documents 
impresos. Podem observar com 
les pestanyes, que organitzen la 
informació en la web d’HP tenen 
una disposició utilitzant la metàfora 
d’apilament de carpetes. En els 
exemples ressaltats en vermell, la 
disposició de la informació utilitza 
la mateixa metàfora per a explicar 
que aquesta és només una part del 
contingut. La Web és una explicació 
dins de la carpeta general “The life 
Cycle of a Story”. Font: E!aboració 
pròpia. Imatges:
   “The life Cycle of a Story” a Design Journal, 
No.105, Ed. Society for News Design, Orlando, 
2008. Suplement.
Figura 08. Normes sintàctiques 
de la interactivitat han modificat 
l’estructura de la informació dels 
formats impresos. Podem observar 
la distribució dels blocs informatius 
de la portada d’El País. Aquest 
redisseny, de l’any 2007 inclou una 
primera fila de notícies breus. La 
posició de les notícies breus solia 
ser exclusiva de les columnes més 
properes al tall i al llom, com es 
pot veure en l’exemple, que recull 
també la revista Design Jounal en 
el seu número 105. Entenem que 
les limitacions del format web han 
modificat la posició de les noticies 
breus a una franja horitzontal a la 
part superior de l’espai disponible, 
creant noves normes sintàctiques 
lligades a l’ús del diari digital. Font:
   
ERREA,J. “Spain and Portuga!: Waves of Change” 
a Design Journa!, No.105, Ed. Society for News De-
sign, Or!ando, 2007. pàgs. 20 i 21.
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Les figures 07 i 08 ens mostren diferents exemp!es de po"inització, on observem e! traspàs 
de recursos gràfics propis d’internet, i també d’e!ements de !a gramàtica i !a sintaxis interac-
tiva. Ta! com podem observar, e!s recursos gràfics uti!itzats són d’un medi de comunicació 
digita! interactiu, doncs presenten característiques pròpies d’aquest tipus d’e!ements. E!s 
recursos gràfics responen a !a nova gramàtica, i en a!guns casos es concreta en !es noves 
normes sintàctiques pròpies de! medi digita! interactiu. E! medi digita! interactiu ha uti!it-
zat e! !!enguatge visua! per a desenvo!upar e!s seus propis recursos !!igats a nous usos de !a 
informació07.
La po"inització té !!oc en e!s signes d’IVC, en e! disseny de !a premsa impresa i en genera! 
en totes !es manifestacions gràfiques. No és un fenomen exc!usiu de! signe, en !a definició 
Peirciana de! signe, no afecta només a !es construccions amb significat propi. Aquesta té 
!!oc en tot !’espectre de! !!enguatge visua!, des de !’ús d’un sistema de representació de co-
!or a !a distribució concreta d’uns e!ements en !’espai, fins a !a concreció d’unes connotaci-
ons. Significant i significat estan imp!icats.
Fent una ref!exió semiòtica permeab!e a !’entorn, a! context, recordem que e! fenomen ob-
servat semb!ava inicia!ment una filiació de gènere, e! gènere Tecno!ogia. Segons Norberto 
Chaves !a fi!iació és una conseqüència de !’ús de certs aspectes retòrics, a! ser !a retòrica !a 
veu de! gènere08. En !’àmbit pragmàtic i seguint amb Chaves, !a po"inització seria un estil, 
subjecte a!s paràmetres de correcció esti!ística. 
Reprenent un de!s primers conceptes, podem afirmar que si !a po"inització fos e! recic!atge 
sempre renovat de!s mateixos “detrictes” cu!tura!s a! vo!tant de !a tecno!ogia, imitant-se e!s 
uns a!s a!tres indefinidament estaríem davant d’una tendència, a !a que Costa anomenava 
Tecnokitsch (2007:157).
La po"inització té una forta dependència de! seu context cu!tura!, i està també inf!uenciada 
per textos anteriors. Ca! doncs tenir en compte !a noció d’intertextualitat per a comprendre 
!a po"inització. En !a figura 05 hem observat e! redisseny de dos signes d’IVC que estratè-
gicament vo!en impregnar-se de va!ors com interactivitat, actua!itat, tecno!ogia i digita!it-
zació, va!ors propis d’un medi digita! i interactiu, va!ors propis d’Internet. Conseqüentment 
aquests signes estan creant un discurs de versemblança amb !es formes que pren !a infor-
mació a internet09.
La informació a internet té formes amb !a iconicitat de !a tecno!ogia digita! i interactiva. 
L’ús d’internet deixa una empremta de !a tecno!ogia en !a forma, i aquesta a! transposar-se 
a !’entorn ana!ògic, es converteix en un referent icònic de !a forma digita! interactiva. És un 
procés d’abstracció mitjançant e! qua! es passa de comprendre !’empremta de !a tecno!ogia 
a interpretar !a iconicitat digita! i interactiva en !es formes. E! procés d’abstracció i trans-
posició comença amb !a popu!arització d’internet, i amb e!!a ec!osiona e! fenomen de !a 
po"inització.
En aquest sentit, !a popu!arització d’internet acotarà e! marc tempora! de !a recerca, i ta! 
com veurem més endavant, conso!idarà e! medi digita! interactiu com a un entorn cu!tura! 
propi, un entorn virtua! on !’usuari entra en una re!ació d’ús diferent amb !a informació.
07  
 Entenem per !!enguatge visua! com un sistema de signes verba!s i visua!s, que organitzats amb normes sintàctiques comuniquen missatges visua!ment, en un 
sistema codificat simi!ar a! d’a!tres !!enguatges, però no assimi!at a! !!enguatge verba! –vegeu Capíto! 02–.   
 Tot i que en Lingüística e! codi s’entén com e! conjunt d’e!ements fonètics, morfo!ògics i !èxics d’un !!enguatge i e! conjunt de normes convenciona!s que interre!aci-
onen e!s e!ements entre sí, en e! Disseny Gràfic e! nive!! de codificació és diferent, (COSTA,2001:176) 
08  
 CHAVES, N. I BELLUCCIA, R. La marca corporativa. Ed, paidós, Buenos Aires: 2003. Pàgs. 42 a 57.
09  
 En aquest sentit entenem !a intertextua!itat com e! conjunt de re!acions que s’estab!eixen entre diferents textos visua!s. E! text de! discurs principa! engega un 
procés de significació que ree!abora !es re!acions estab!ertes amb a!tres textos i codis segons !a fina!itat comunicativa de! text visua!. Bettetini exp!ica tot citant a Gé-
rard Genette (Figures II, Éditions du Seui!, Paris, 1969) que un cop estab!erta !a fina!itat comunicativa sovint busquem !es motivacions p!ausib!es que facin !a fina!itat 
versemb!ant (ibíd.).
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1.6.1.2. Marc temporal
La popu!arització en !’ús d’internet a !’estat Espanyo! té !!oc quan conf!ueixen dos factors: 
un a!t índex de penetració d’internet en !es !!ars i !’augment de !a ve!ocitat de connexió. Is-
mae! Nafría també destaca aquests dos aspectes c!au a tenir en compte en !’evo!ució d’in-
ternet (2007: 295). E! nombre d’usuaris indica !’índex de penetració de !a tecno!ogia en e! 
conjunt de !a pob!ació d’un país, i !a ve!ocitat de connexió exp!ica e! grau d’imp!icació de!s 
usuaris amb aquesta tecno!ogia. 
Ta! com podem veure en !’Esquema 06, entre !’any 2000 i e! 2001 gairebé es dup!ica e! 
nombre d’usuaris d’internet –de! 12,6 a! 20,4%–, un creixement que no es torna a repetir 
amb !a mateixa intensitat, doncs fou !’efecte de !’anomenada “Bombolla.com”. La Bombo!!a 
.com, ta! com indica Ismae! Nafría, va començar amb e! creixement i expansió de !es empre-
ses “.com” amb e! prob!ema de no disposar d’un mode! de negoci prou estab!e. La bombo!!a 
va exp!otar i només a!gunes de !es principa!s empreses van sobreviure a !a crisis, aque!!es 
que havien trobat un mode! de negoci estab!e (2007:76).
Aquest creixement ve acompanyat de! desenvo!upament d’una nova tecno!ogia, !’ADSL, 
que permet navegar a més ve!ocitat per internet, passant de!s 128 kb per segon a!s 1,5 
Mb per segon. Tot i !a !entitud de navegació que suposava !a tecno!ogia RDSI i !es pèrdues 
en borsa que tingueren !es empreses d’internet degut a !’exp!osió de !a “bombo!!a .com”, 
e! nombre de pàgines web i e! temps que e!s usuaris dedicaven a navegar no es va reduir. 
E! seu ús es va expandir i diversificar en !’àmbit socia!. Ismae! Nafría par!a de! tancament 
d’una primera fase d’internet:
“Es difíci! estab!ecer un momento exacto en !a historia de !a web que cierre 
esa primera fase, pero parece justificado situar!o entre 2001 y 2003, cuando 
conf!uyen varios factores:
 · ha fina!izado ya e! proceso de !impieza de !as compañías “puntocom” que 
tenían un mode!o de negocio insostenib!e,
 · han tocado fondo !as cotizaciones de !as empresas de internet, que inician 
su recuperación
 · aparecen nuevas ideas basadas, en buena parte, en imp!icar a !os usuarios 
en !a creación de !os contenidos que se pub!ican en !a web,
Esquema 06. Popularització en l’ús 
d’internet a Espanya. El.laboració 
pròpia. Fonts:
  
  · Índex de penetració: a) Estudio Genera! de Me-
dios, a Tatum Consu!tors “10 años de internet en Es-
paña y en el Mundo”, Edició digita!, 2007,  http://
www.tatum.es, consu!tat e! 3 de novembre de 2008.   
b) CIS, Centro de Investigaciones Socio!ógicas, Ba-
rómetro de Mayo, Edició digita! CIS, 2010, http://
www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudi-
os/!istaTematico.jsp?tema=103&todos=no, consu!-
tat e! 7 d’octubre de! 2010.   
·Velocitat de navegació: a) Jazzte!, “Evo!ución 
Banda Ancha en España”, Foro Internet 2008, Ma-
drid, 2008, http://www.jazzte!.es, Consu!tat e! 20 
d’octubre de 2008.    
b) Aste!, Edició digita! Aste!, 2005, http://www.
aste!.es/site/empresas/interna.php?id=45&id_
sec=2, consu!tat e! 4 de novembre de 2008   
c) CEPREDE, “Penetración Regiona! de !a Nueva 
Economía”, Edició digita! Centro de Predicción Eco-
nómica, 2006, consu!tat e! 4 de novembre de 2008.   
· Inversió publicitària. IAB, Spain Research, “Estu-
dio sobre inversión pub!icitària en medios digita!es”, 
PriceWaterCoopers, 2009. http://iabspain.net/. 
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 · surgen nuevas tecno!ogías que faci!itan y agi!izan !a consu!ta de informaci-
ón en !a web.
 · augmenta considerab!emente e! número de conexiones de a!ta ve!ocidad y 
!a ca!idad de !as mismas, !o que faci!ita que !os usuarios puedan rea!izar más 
cosas en !a web y hacer!o con mayor rapidez.” (2007:100)
La següent mi!!ora tecno!ògica que trobem sobre e! fris tempora! és e! desenvo!upament 
i imp!antació de !’ADSL 2 –o ADSL +–. Aquest té !!oc !’any 2005 i permet navegar a una 
ve!ocitat de 20 Mb per segon. Amb !’arribada de !’ADSL 2+ té !!oc un segon increment re-
!!evant de !’índex de penetració, que augmenta un 11% en un any. En aquest context de 
creixement comença !’anomenada Web 2.0, deixant definitivament enrera !a primera fase 
de desenvo!upament de !a tecno!ogia, i entrant en una fase de perfeccionament.
E! !!ançament de !’ADSL 2+ a! mercat té preus de sortida mo!t e!evats, però entre e!s anys 
2006 i 2008 !a baixada de preus és suficient com per a fer incrementar !'índex de pene-
tració d’internet en !es !!ars. Davant d’un púb!ic cada vegada més amp!i, !es inversions en 
pub!icitat on-line comencen a ser re!!evants i a esca!ar posicions en !’àmbit de !a inserció 
pub!icitària. L’any 2009 !a inversió pub!icitària a internet es co"oca per primera vegada per 
davant d’a!tres medis com !a ràdio i !es revistes. Amb un 11,6% de! tota! d’ingressos, !a in-
versió pub!icitària a internet està just a! darrere de !a te!evisió i !a premsa10.
Segons !es dades reco!!ides !’inici de !a Po"inització es podria ubicar en !’any 2006, en !’ini-
ci de !a Web 2.0. Ja s’hauria iniciat !a fase de perfeccionament tecno!ògic, amb !a dup!ica-
ció de contractacions de banda amp!a11 i amb a!tes inversions en pub!icitat on-!ine. Seria 
fàci! pensar que a! vo!tant de !’any 2006 !’ús de !a tecno!ogia digita! interactiva ja es podria 
considerar iconitzada, després d’haber estat deixant !a seva empremta sobre tots e!s missat-
ges visua!s d’internet durant !a primera fase de desenvo!upament tecno!ògic. Però els dos 
referents visuals més importants de la po!inització a Espanya, analitzats anteriorment, 
són anteriors al 2006. La presentació de! nou !ogotip de Movistar té !!oc !'abri! de 2005, 
i e! !!ançament universa! de! !ogotip de Terra Networks es rea!itza e! mes de novembre de! 
1999. La diferència és d’1 i 6 anys d’ante!ació respecte e! punt d’inici especu!at.
Ca!drà recordar que ni e! nombre de pàgines web ni e! nombre de visites rebudes han dis-
minuït en cap moment de !a història d’internet per a concretar !’inici de! marc tempora! de 
!a recerca. Si bé és cert que només un petit tant per cent són rea!itzades per dissenyadors 
professiona!s, !es noves característiques de! !!enguatge visua! uti!itzat en aquest mitjà estan 
presents en !a cu!tura visua! de tots e!s usuaris, i en e!s processos de treba!! de!s dissenya-
dors gràfics des de! primer moment. E! disseny, com a sector innovador, s’emancipa a!s can-
vis i amb !a seva visió de futur és capaç de determinar com serà !a cu!tura visua! en e! futur 
més inmediat. Això imp!ica que en !a discip!ina de! disseny gràfic !es formes s’expandeixen, 
ta! com diu Costa a! vo!tant de! Tecnokisch (2007:154), e! kisch és un tota!itarisme sense 
vio!ència, un recic!atge sempre renovat de!s mateixos detritus cu!tura!s que s’imiten e!s uns 
a!s a!tres indefinidament... Si !a po"inització té que!com de kitsch, o ta! com hem vist, de 
tendència, esti!, o potser moda o fins i tot estètica, estarà vehicu!ada per un tota!itarisme de 
formes i !a seva expansió es durà a terme des de! primer moment. Com una gota de tinta en 
un got d’aigua, e! primer signe d’IVC po"initzat tenyeix tota !a so!ució.  
Per tant, és lògic pensar que el marc temporal de la recerca ha de començar amb el pri-
mer referent visual de la po!inització, que té lloc l’1 de novembre de 1999 amb la sor-
tida en borsa del portal d’internet Terra Networks. Però per temes pràctics i simbòlics, 
el marc de la recerca s’iniciarà l’any 2000, data a mig camí entre !a presentació de Terra 
Networks –1999– i !'aparició de !'ADSL a Espanya –2001–.
10  
IAB, Spain Research, “Estudio sobre inversión pub!icitària en medios digita!es”, PriceWaterCoopers, 2009. http://iabspain.net/. Consu!tat e! 9 d’octubre de 2010.
11  
Jazzte!, “Evo!ución Banda Ancha en España”, Foro Internet 2008, Madrid, 2008, http://www.jazzte!.es, Consu!tat e! 20 d’octubre de 2008.10. Durant e! desen-
vo!upament de !a recerca s’han incorporat e!s signes que han estat redissenyats mentre es rea!itzava !a recerca.
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E! periode de recerca s’iniciarà !’any 2000 i es fina!itzarà !’any 2010, data en !a que es pre-
senta !a recerca, amb !’objectiu d’investigar una dècada de po"inització. 
1.6.1.3. Pertinència dels referents internacionals
E!s primers casos d’estudi de !a po"inització s’han !oca!itzat a mitjans de !a dècada de!s 90 
a!s Estats Units i a! Regne Unit. Són estudis que comprenen !a comp!exitat de! fenomen ta! 
com ho rea!itzem en aquesta recerca, amb imp!icacions causa-efecte, on !a causa és internet 
i !’efecte o efectes són va!orab!es a través de característiques forma!s, indiferenciació de!s 
trets esti!ístics propis d’un medi, uniformització de recursos gràfics, etc. Això imp!ica un anà-
!isi de! fenomen més profund de! que hem observat a! nostre país.
L’origen s’ubica en els països on el fenomen ha tingut lloc abans, degut a la seva millor 
i més ràpida implantació d’internet en les llars. A!s Estats Units es comencen a reco!!ir 
dates de !’índex de penetració !’any 1997, any en e! que ja tenien un 18% de penetració 
d’internet a !es !!ars, índex superior a! de !’any 2000 a Espanya12. E!s anys següents !’incre-
ment és mo!t notab!e, amb un 26,2% !’any 1998 i fins e! 44% !’any 2000.
A! Regne Unit !’any 2000 e! 26,2% de !a pob!ació tenia inernet a casa, més de! dob!e que 
!a que teniem a !’Estat Espanyo!. Les primeres dades, de 1998, mostren un 9% de penetra-
ció. E! 1999 e! 16% de !a pob!ació de! Regne Unit tenia internet a casa13.
Ta! com dèiem, !es condicions necessàries per a que !a po"inització tingui !!oc es van formar 
abans en d’a!tres països. L’any 2004 gairebé un 75% de !a pob!ació d’Estats Units tenia 
accés a internet. Això imp!ica dues de cada tres !!ars, amb una mitjana de connexió de 12,5 
hores !a setmana (Nafría,2007:78). En aquest context s’ha considerat pertinent la cerca i 
anàlisi de documentació internacional.
S’ha uti!itzat e! conjunt de pub!icacions internaciona!s per a determinar e!s indicis de !a 
po"inització. Aquests indicis són e!ements fiab!es de !a bib!iografia internaciona! perque en 
e! !!oc d’origen !a penetració d’internet a !es !!ars tingué !!oc abans, i per tant e! fenómen ja 
té una sèrie d’estudis empírics rea!itzats. La majoria d’aquesta bibliografia està en format 
d’article, publicada en diferents congressos i revistes especialitzades. Resu!ta úti! per a esta-
b!ir ponts i simi!ituds entre e!s indicis que destaquen e!s autors i !a situació observada en e! 
nostre entorn14. 
L’àmbit de recerca de !a bib!iografia habitua! és empíric. Està basada en estudis de cas, de-
senvo!upament de programes d’identitat i en a!guns pocs casos en format d’artic!e de divu!-
gació i sense referents bib!iogràfics. Així i tot aquests ú!tims casos s’han mantingut doncs 
són pertinents amb e! fenomen a ana!itzar i estan rodejats de bib!iografia referenciada. No 
hi ha cap evidència de que s’hagi dut a terme una recerca igua! a !a que es desenvo!upa en 
aquesta tesi, o sigui que no es pot estab!ir cap estudi comparatiu. 
La bib!iografia referenciada sempre imp!ica e! disseny de !a IVC en re!ació a!s medis digita!s, 
però s’hi acosta des de diferents punts de vista, !a gestió de !a identitat, e! discurs digita!, 
e! packaging i venta de productes on !ine, e! mercat, etc. E!s medis digita!s nombrats en 
aquestes pub!icacions fan referència a Internet –en !a gran majoria de forma exc!usia–, tot i 
que a!guns autors par!en d’ap!icacions informàtiques, que no depenen de! seu ús a internet, 
però que sí estan determinades per e!s canvis que internet ha produït en !a uti!ització que 
fem d’aquestes ap!icacions.
12  
U.S. CENSUS BUREAU, “Home Computers and Internet Use in the United States”, Edició Digita!, Estats Units, 2000. http://www.census.gov/popu!ation/www/
socdemo/computer.htm!. Consu!ta rea!itzada e! 4 de novembre de 2008.
13  
Nationa! Statistics, “Internet Access”, Edició Digita!, Regne Unit, 2001. http://www.satistits.gov.uk. Consu!ta rea!itzada e! 4 de novembre de 2008.
14  
La transposició de!s indicis observats internaciona!ment a! nostre entorn naciona! s’ha rea!itzat sense cap fi!tre, pe! que a! fina! de !a recerca es revisa !a pertinèn-
cia de cada un d’e!!s. S’entén que en un entorn cu!tura! poden no encaixar e!s supòsits extrets d’un a!tre entorn cu!tura!, pe! que treba!!arem acceptant e!s indicis si hi ha 
identificació visua! en e! nostre entorn, però revisant !a pertinència de cada un d’e!!s a partir de !a re!!evància de!s resu!tats obtinguts.)
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1.6.1.4. L’origen del terme po!inització
E! terme “po"inització” ha estat inspirat gràcies a !’artic!e “Cross Channe! Po!!ination”, que 
introdueix e! terme “po"ució” en !’àmbit de !a comunicació digita!. L’artic!e ha estat pub!i-
cat per Conny Birdsa!! i Brendrán Murphy, investigadors de Lippincot Mercer, a Boston !’any 
200315.
La “po"ució a través de cana!s” segons aquest estudi de cas té com a primera causa !’ús 
d’internet i e!s medis de difusió digita!. L’efecte és e! sa!t de! conjunt de tècniques, recursos 
i processos de! medi digita! a! medi imprès. 
Inicia!ment e! terme “po"ució” ha estat uti!itzat en e! context “a través de cana!s” per a fer 
referència a! conjunt de fenòmens que tenen !!oc quan es fa e! sa!t de! medi digita! a! medi 
imprès. Això inc!ou canvis en e!s processos de disseny, ús tècniques pròpies de !a tecno!ogia 
digita! en e! medi imprès i també e!s anomenats recursos gràfics, en e! conjunt de caracte-
rístiques forma!s de! fenomen observat. 
Com es pot observar, e! terme “po"ució” ha estat una inspiració forma! i metafòrica de! ter-
me que uti!itzem en per a referir-nos a! medi que determina !a situació de! context comuni-
catiu i tecno!ògic de !a recerca: !a “po"inització”16. 
Així doncs, per a faci!itar-ne !a nomenc!atura, uti!itzarem e! concepte “po"inització” com 
a !a uniformització de recursos gràfics. Així, podem dir que e! medi de !a recerca és !a 
po"inització, en !!oc de nombrar uniformització de recursos gràfics cada vegada que ens 
hi vo!guem referir.
La metàfora uti!itzada, de to natura!ista, aporta un sistema de conceptes que faci!ita e! re-
coneixement ana!ògic de! fenomen. L’encic!opèdia cata!ana defineix po!inització com !a 
transferència de! po"en des de!s estams fins a!s pisti!s17. La transferència té !!oc gràcies a 
!’acció de diversos agents po"initzadors –vent, aigua i diversos anima!s–, i entre e!s agents i 
!es f!ors s’ha estab!ert una adaptació en e! curs de !’evo!ució.
E! sistema de reproducció vegeta! que exp!ica !a po"inització gràfica és un sistema amb 
agents anima!s que transporten po"en: e!s dissenyadors gràfics. E!s dissenyadors són 
!’agent principa!, tot i que darrere seu hi pot haver d’a!tres agents anima!s, com directors de 
màrketing, c!ients, departaments de comunicació, etc. E! dissenyador gràfic és doncs !’agent 
fina!, qui porta e! “po"en a !a f!or”.
E! po"en és e! conjunt de recursos gràfics, normes i e!ements que aporten !es connotaci-
ons pròpies de !a tecno!ogia digita! interactiva. E! po"en fecunda !a f!or i aquesta esdevé 
un signe po"initzat. Hi ha mo!ts tipus de f!ors, amb estams exserts o inconspicus, f!ors poc 
vistoses o mo!t vistoses, amb o sense nèctar, inodores o amb o!ors fètids o afruitats, etc. Ta! 
com es determina en !’objecte d’estudi, ens centrarem en !’anà!isi d’un tipus concret de f!or, 
e! Signe d’Identitat Visua! Corporativa. D’a!tres e!ements vegeta!s fecundab!es serien per 
exemp!e !a maquetació de premsa, e! procés de disseny, e!s formats, etc. 
Pe! que fa a! medi, ubiquem !a po"inització gràfica en un medi en trancisió entre un passat 
ana!ògic i un passat digita!18. En efecte, estem en un medi on conviuen dues regions amb 
condicions c!imàtiques diferents que han començat a indiferenciar-se. Les f!ors d’una regió 
han po"initzat !es de !’a!tra, i ara totes s’assemb!en doncs tendeixen a uniformitzar e!s seus 
recursos gràfics. Això ha estat possib!e perque !es f!ors de! medi ana!ògic eren d’una varie-
tat compatib!e amb !es de! medi digita!, totes dues eren signes d’IVC. En !a nostra recerca 
15  
BIRDSALL, C. MURPHY, B. “Cross Channe! po!!ination”, Design Management Review, Vo!.14 No.4, Ed. Design Management Journa!, Boston: 2003.
16  
La po"ució és un fenomen atmosfèric que repercuteix negativament en !a natura, pe! que no s’ha considerat adequat degut a !es connotacions negatives de! 
terme. Les connotacions negatives es podrien tras!!adar equívocament a! medi de !a recerca, produïnt un bieix en !a percepció i en !a va!oració de! fenomen i per tant, 
de!s resu!tats de !a recerca.
17  
Encic!opèdia Cata!ana, Edició Digita!, Http://www.encic!opedia.cat, Consu!ta rea!itzada e! 9 d’octubre de 2010.
18  
E! medi digita! no és e! futur en !a nostra metàfora. Recordem que e!s indicis observats no són de !’ús de recursos gràfics digita!s en e! medi digita!, sinó !a uni-
formització de!s recursos gràfics en e! medi ana!ògic. E! medi digita! forma part de !a comp!exitat c!imàtica de! fenomen.
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distingirem !es varietats signe mixt, logotip i grafotip i, ta! com veurem més endavant, !a va-
rietat signe mixt és !a que té una major f!oració d’aquesta tipo!ogia de signe.
Quan un dissenyador po"initza un signe, aquest es carrega de!s va!ors i de !’aspecte de!s 
signes po"initzats i afegeix !a càrrega genètica acumu!ada en e! po"en. E! signe fecundat 
s’integra en e! seu ecosistema, generant una fusió entre e!s va!ors comunicatius que forma-
ven !a seva identitat i e!s nous va!ors de tecno!ogia digita! interactiva. E! signe resu!tant té 
un aspecte tecno!ògic digita! i interactiu, i si !a f!or contenia un gen dominant, e! signe se-
gueix comunicant e! seu missatge corporatiu. 
Però si !a f!or contenia un gen recessiu, !a –pobre– f!or quedarà sense identitat, serà un 
signe sense missatge corporatiu diferenciador i propi, es perdrà entre !a resta de signes 
po"initzats amb e!s mateixos trets forma!s en un camp on cada vegada e!s recursos gràfics 
es veuràn més uniformats. En unes quantes primaveres !es dues zones c!imàtiques ja seran 
igua!s, i e! que en e! món rea! serà un be!! camp de f!ors de! mateix co!or, en !’àmbit de! dis-
seny serà una indeferenciació comunicativa i visua! poc sostenib!e.
Ca! no ser apoca!íptics, doncs si e! signe té un gen dominant, es crearà sentit a partir de no-
ves formes. En !’àmbit de! disseny e!s e!ements de! !!enguatge visua! es combinen en noves 
formes per a crear nous sentits, s’uti!itzen recursos retòrics generatius per a crear nous signi-
ficats, es descontextua!itzen i recontextua!itzen e!ements iconogràfics i això permet !a sos-
tenibi!itat de !a discip!ina. E! disseny gràfic pot arribar a ser una font inagotab!e de recursos 
gràfics per a !a creació de sentit. 
Arribats a aquest punt, aprofundir més en !a metàfora de !a po"inització significa trobar 
e!s seus !ímits. Les característiques forma!s pròpies d’internet !es trobem en signes, premsa, 
tríptics, revistes, te!evisió, etc. Si seguim a! peu de !a !!etra !’ana!ogia estaríem davant una 
espècie que pot fecundar totes !es a!tres. Per entendre’ns, e! disseny web seria un nenúfar 
que podria fecundar un arbre fruiter.
Hem arribat a!s !ímits de !a metàfora, ca! doncs tornar a !’àmbit de! disseny i cenyir-se a la 
funció estrictament utilitaria19 que tindrà d’ara endavant la paraula po!inització.
1.6.2 Indicis empírics: definint el marc epistemològic de la recerca
E!s indicis empírics de !a po"inització que hem reco!!it són observacions rea!itzades en e! 
nostre entorn que reben suport documenta! en !a bib!iografia internaciona! i naciona! ana-
!itzada a! vo!tant de! fenomen. E!s indicis es fonamenten en un tret comú que esmenten 
tots e!s autors citats: el canvi.
E!s artic!es que conformen !a bib!iografia internaciona! aventuren causa!itats comunes per a 
exp!icar e!s indicis de po"inització. Alguns no esmenten directament la po!inització però 
les seves observacions contenen indicis de po!inització. E!s canvis creen una discontinu-
ïtat en !a praxis de! disseny i, ta! com exp!icarem a continuació, ens ajuden a reunir e!s indi-
cis de po"inització. E!s artic!es tenen també en comú e! fet de pertànyer a pub!icacions de 
Disseny i Màrketing, on e!s estudis de cas faci!iten !a observació de patrons forma!s i con-
textua!s. Les pub!icacions pertanyen essencia!ment a! Design Management Journa! –Design 
Management Institute–, a! Design Issues –Laboratori de Medis de! MIT– de Boston, Mas-
sachussets i a! Design Journa! –Society for News Design– a Or!ando, F!orida.
E!s principa!s canvis que conformen !a re!ació causa-efecte amb e!s indicis observats són e!s 
produïts en e! receptor-usuari, en !a concepció de! disseny com un producte, en !a marcada 
especia!ització de! dissenyador, en e! procés de treba!! i en !’estructura de !es empreses i !a 
19  
Recordem que uti!itzem e! terme po"inització per a faci!itar !a nomenc!atura de !’estat de! medi en e! qua! es desenvo!upa !a recerca. És un estat d’uniformització 
de!s recursos gràfics, per abreviar diem que és un medi po"initzat.
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seva gestió. Fina!ment e!s canvis en e! discurs visua! i en !’aspecte forma! de!s signes d’IVC 
són e!s que conformen e! conjunt d’indicis úti!s de !a po"inització.
En aquest punt es rea!itza un anàlisi i sistematització dels indicis empírics observats, 
doncs entenem que aquests indicis són la punta de l’iceberg dels canvis, són el que per-
cebem. Així, s’ha cregut imprescindible analitzar-los per a tenir un major coneixement 
del context, per a constatar l’entorn de la progressiva uniformització dels recursos grà-
fics observada en el medi po!initzat i definir així el marc epistemològic de la recerca.
1.6.2.1 Canvis en el receptor-usuari: el “prosumer”
Segons e! Dob!in Group20 !a transformació que viu e! disseny de !a IVC depèn de quatre for-
ces independents i igua! d’importants:
“1. A pro!iferation of products and services within a!most any catergory
2. The emergence of new fragmented media permitting much more focused, 
immediate, and tai!ored communications
3. A shift to individua!s who now act both to consume and produce the infor-
mation they want and need
4. A reduction in many consumers’ disposab!e time, even if they are !ucky 
enough to enjoy more disposab!e income”21
E! primer i e! quart punt fan referència a causes provocades pe! mercat, mentre que e! segon 
està re!acionat amb !a natura!esa de!s mitjans de comunicació. E! tercer punt és un canvi 
produït en e! receptor, que com veurem s’ha convertit en receptor-usuari, “prosumer” i inter-
nauta, tots e!!s neo!ogismes nascuts en e! marc de! canvis tecno!ògics i econòmics de! medi 
digita!.
Joan Costa exp!ica a! seu !!ibre Diseñar para los ojos que !a satisfacció de !’internauta es 
construeix amb !a sinergia de dues forces:
“· !a eficaz estructuración de !a comunicación gráfica y audiovisua! en !a Red 
mediante eDesign22 y su !enguaje técnico específico, y
 · !as estrategias de eMarketing basadas en !a innovación, !a persona!ización y 
servicios de va!or añadido a !a marca”23
La parau!a c!au de! paràgraf anterior és personalització. L’actitud de! receptor ha passat 
de passiva, és a dir, !imitar-se a rebre !a informació, a ser activa i participar en !’e!aboració 
o parce!ació de !a informació que vo! rebre. Les empreses, ta! com senya!a Costa, han d’in-
novar i tenir en compte a !’usuari per a persona!itzar e!s seus productes i serveis, i inc!ou-
re’! dins de!s cerc!es de producció de !a informació. Així Dob!in Group uti!itza e! neo!ogis-




Dob!in Group és una firma d’estratègies de disseny amb seu a Chicago. DOBLIN GROUP, “Corporate Identity: what’s next” a “Identity in a Digita! Wor!d”, Design 
Management Review, Vo!um 7, nº 1,  Winter 1996, Edita Design Management Journa!, Boston 1996.
21  
“1. Una pro!iferació de productes i serveis en gairebé qua!sevo! sector. 2. L’emergència de nous medis que permeten comunicacions fetes a mida, més inmediates 
i especia!itzades. 3. Un canvi en e! receptor individua!, que ara consumeix i produeix !a informació que necessita. 4. Una reducció en e! temps disponib!e de! consumi-
dor” (1996:40). Traducció pròpia.
22  
“E! terme eDesign e! va donar a conèixer Joan costa !’any 2002, en e! marc de! IX Congrés Xi!è de Màrketing, per a designar e! disseny digita! ap!icat a !’eCom-
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En aquesta escena, e! “prossumidor” és un e!ement actiu que escu!! !a informació que vo!. Si 
ens centrem en e!s interessos de! “prossumidor” entendrem que hi hagi un increment en e! 
redisseny de!s signes d’IVC, per a cobrir !es seves necessitats.
“This new era (era 3) is bui!t within and around the vo!untary activities of its 
audience, and the audience itse!f often p!ays an active ro!e in constructing the 
information it wants and uses. (...) It a!so suggests that things we are a!ready 
fami!iar with (brands, ce!ebrities, famous p!aces, events, ideas, songs, movies, 
etc.) are critica! for gaining attention and acceptance, particu!ar!y when used 
as bui!ding b!ocks to make something e!se.”24
E! receptor s’activa en !a producció de !a informació i espera que !es seves marques i webs 
favorites estiguin preparades per a poder participar en !a creació d’informació. ISmae! Na-
fría ho confirma en e! seu !!ibre de títo! e!oquent “dWeb 2.0: el usuario, el nuevo rey de in-
ternet” on destaca !a dob!e vessant d’interès de !es empreses en !’usuari. D’una banda pro-
posen noves vies de participació de !’usuari, i de !’a!tra intenten treure partit de !’activitat 
que !’usuari rea!itza a! web (2007:110). L’usuari està a! centre de! mercat, ca! dissenyar per 
a !’usuari, per a imp!icar-!o de manera activa. Com ens diu Dob!in Group,
“The re!ent!ess effort is to serve individua!s not markets, and to engage peop!e 
in active participation, not passive consumption”25
E! receptor actiu es converteix en un coautor, es re!aciona amb !a informació entrant en una 
re!ació d’ús amb e!!a. La recepció activa fa que !a re!ació que estab!eix amb !a informació 
e! converteixi en un usuari –entra en re!ació d’ús amb e! medi– i no en un receptor passiu.
L’usuari no és un ens passiu que rep un estímu!, sinó un ens actiu que es conecta a un medi 
per a buscar i obtenir una informació. Així ca! considerar un receptor-usuari, doncs està uti-
!itzant un artefacte per obtenir una informació i a!hora té una percepció activa d’aquesta 
que !i permet estab!ir comunicació amb e! medi.
Un cop estab!erta !a comunicació aquesta es desenvo!upa mitjançant un missatge visua! 
que e! receptor-usuari descodifica i interpreta. En e! missatge visua!, e! receptor no té una 
participació activa, sinó que forma part d’un procés que imp!ica !a percepció, més en!!à de! 
grau de comprensió que en tingui. E! resu!tat és una acció consumatòria26. En conc!usió, el 
pas del receptor a receptor-usuari troba el seu para!elisme en la redefinició del pro-
ducte, que tendirà a ser tractat com un objecte, tot i ser un missatge visual.
1.6.2.2 Canvis en el disseny com a producte: logo-objectes i família
E!s missatges visua!s que e! dissenyador crea per a! medi digita! interactiu sovint entren en 
re!ació d’ús amb e! receptor, assumint una dimensió tangib!e, una dimensió objectua!. Això 
fa que e!s diferents productes i serveis enunciats per una empresa perdin !es seves fronteres, 
s’anuncien tan so!s !es especificacions de!s productes o serveis. Adam R. Ka!!ish, especia!ista 
en innovació i estratègia centrada en internet rea!itza !a mateixa observació en e! seu estudi 
de cas Managing Ambiguities: The impact of Digital Technologies on Design Relationships:
24  
“Aquesta nova era (era 3) està construïda amb e! vo!untariat de !’audiència, i !’audiència té un paper principa! en !a construcció de !a informació que vo! (...). Això 
suggereix que !es coses cotidianes (marques, ce!ebritats, !!ocs famosos, events, idees, cançons, pe!ícu!es,...) són punts c!au per a tenir més acceptació i guanyar audiència, 
sobretot si és informació amb !a que es poden fer més coses”. (1996:42) Traducció pròpia.
25  
“L’esforç més imp!acab!e és servir a !’individu i no a! mercat, i activar a !a gent a participar i no consumir passivament !a informació.” (1996:46) Traducció pròpia.
26  
BARTOMEU E., DEL HOYO ARJONA, J. “La Tab!a de Equi!ibrio: Una herramienta para e! aná!isis en e! diseño de interfaces digita!es” CISCI. 4ta Conferencia Ibero-
americana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI, 2005. Internationa! Institute of Informatics and Systemics, Or!ando, F!orida, E.U.A.
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“The distinction between products and services is !oosing its meaning because 
the critica! e!ements of both the specification for a product and the specifica-
tion for service are the same.”27
Així, anunciats productes, serveis i missatges corporatius en e! mateix medi amb e! mateix 
tipus de !!enguatge, i tots en re!ació d’ús , e! resu!tat és !a no diferenciació visua! de!s e!e-
ments, tot un repte per a!s dissenyadors:
“The resu!t of the over!ap between products/services and techno!ogy as the 
enab!er of interactions and transactions has created new opportunities and 
cha!!enges for designers.”28
En e! cas de!s missatges visua!s en forma de !ogotips, !a seva estètica objectua! ha estat re-
marcada per diferents autors, com apunten Birdsa!! i Murphy:
“No !onger just passive inert emb!ems, !ogos, at the vey !east, come across as 
rea! and seeming!y deep and tangib!e objects and, in some cases, become ani-
mated expressions of the corporate persona!ity.”29
E!s nous !ogotips semb!en objectes, doncs e!s dissenyem com a productes. Retenim !a fisici-
tat de! món rea! en !a representació de!s !ogotips, en e!s nostres u!!s. E!s !ogotips pretenen 
ser objectes rea!s –vegeu figura 5–.
Segons Char!es Leinbach e!s productes físics estan re!ativament fixats en e! temps i en !’es-
pai i !a seva venta és re!ativament fàci!. E! producte té un so més fort, imp!ica que!com sò!id, 
rea!, que!com on vo!car !a confiança. E! servei d’a!tra banda imp!ica un procés, que!com efí-
mer, no sempre satisfactori i gairebé mai finit.30
Quan Edwin Visser va rea!itzar !’estudi de cas sobre packaging –que comentarem en !a se-
güent cita– no sabia perquè !a presentació de!s envasos de producte de diferents webs de 
venta on-!ine no funcionaven. L’estudi de cas va demostrar que no funcionaven, i perque ca-
!ia mostrar !a marca de! producte per a garantir e! seu reconeixement i !a seva venta.  
“In the end, though, simp!y presenting existing packaging on!ine misses the 
mark. The !imited technica! possibi!ities create more vagueness than c!arity. 
Re!evant detai!s and nunaces of co!or don’t come through, and brand va!ues 
are !ost. The on!y answer is for marketers to deve!op packaging that gives pro-
ducts a rea! presence on!ine.”31
La presencia d’a!!ò que es percep com a més rea! dins !a identitat corporativa on-!ine és e! 
!ogotip, que és e! nou “producte” on-!ine. Tan és així que Edwin Visser assenya!a com a es-
sencia! e! canvi en e! marcatge i emba!atge de!s productes –packaging– per a asso!ir e! nou 
posicionament actiu de! producte en e! medi digita!:
“Moreover, marketers may find that more attention can be given to how a 
brand is perceived whi!e the product it represents is actua!!y in use rather 
than sitting on a grocery she!f.”32
27  
“La distinció entre productes i serveis està perdent e! seu sentit, doncs !es especificacions c!au d’un i a!tre són e! mateix (cada vegada més igua!s)”. Traducció pròpia.    
KALLISH, A.R. “Managing Ambiguities: The impact of Digita! Techno!ogies onDesign Re!ationships” a Design Management Review, Vo!.11 No. 3, Ed. Design Mana-
gement Journa!, Boston 2000. Pàg. 42.
28  
“E! resu!tat de superposar e!s productes-serveis i !a tecno!ogia és !a possibi!itat d’estab!ir interaccions i transaccions, creant noves oportunitats i reptes per a!s 
dissenyadors”. (2000:41). Traducció pròpia.
29  
“Ja no hi haura per més temps emb!emes morts, !ogos inerts, com a mínim seran rea!s i probab!ement tindran perspectiva i seran objectes tangib!es. En a!guns 
casos esdevindran expressions animades de !a persona!itat corporativa”. (2003:49) Traducció pròpia.
30  
Leinbach, C. “Purchasing the Design of Service”, Design Management Review, Winter 1992 citat a A.R. Ka!!ish, 2000:42.
31  
“A! fina! presentar simp!ement un packaging on!ine representa perdre !a marca. La !imitació tècnica crea més imprecisió que c!aretat. E!s deta!!s re!!evants i e! 
co!or no es veuen bé i e!s va!ors de !a marca es perden. La única resposta per a!s mercadotècnics és desenvo!upar packagins que aportin a!s productes una presència 
rea! on!ine”. Traducció pròpia.   
VISSER, E. “Packaging on the Web” a Design Management Review, Vo!.13 No.1, Ed. Design Management Journa!, Boston 2002. Pàg. 66.
32  
“A més a més e!s tècnics de mercats hauríen de veure que ca! parar més atenció a com es percep !a marca, doncs e! producte que representa no està sentat a 
!’estanteria de !a botiga, sinó que està en ús”. (2002:67) Traducció pròpia.
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Per a! consu!tor corporatiu Swineheart !a Identitat Corporativa ha canviat cap a! que e!! ano-
mena “Identitat Virtua!”, un canvi provocat per !a transformació progressiva de!s entorns 
comunicatius tradiciona!s en entorns comunicatius digita!s. La seva definició de !a Identitat 
Virtua! preveu ja a! 1996 un nou ordre en !a disposició de !es jerarquies de!s missatges cor-
poratius, !a imatge de marca, de producte i !es seves funcions dins d’un panorama empresa-
ria! cada cop més canviant.
“Virtua! Identity. A f!exib!e corporate identity system that has an infinite num-
ber of visua!!y re!ated marks that more appropriate!y represents the comp!ex, 
diverse, and changing nature of corporations. Individua! marks can provide 
tai!ored messages or identification for specific app!ications. (As more commu-
nication environments become digita!, and with advances in virtua! rea!ity, a!! 
of the senses –sight, hearing, sme!!, taste and touch– wi!! become integrated 
into corporate or virtua! identity programs)”33
E! nou !èxic presentat per Swineheart –vegeu Tau!a 01– té com a centre conceptua! !a idea 
de “marca”. Resu!ta interessant observar !a riquesa de matisos i dec!inacions que !’autor ofe-
reix de !a noció de “marca”, doncs això confirma que !a idea de marca està en a!ça. 
En e! context de! medi po"initzat, !es empreses demanen tenir presència a internet doncs 
e! fet de no ser-hi representa una pèrdua mo!t gran en !a situació de g!oba!ització actua!. A 
més de guanyar presència a internet, e! seu aspecte es torna més digita! i més interactiu, en 
sintonia amb !’aspecte genera! de !es marques.
Joan Costa reafirma posteriorment !a idea d’un sistema d’identitat de marca f!exib!e i amb 
mú!tip!es dec!inacions:
 “Una tendencia evidente y destacab!e es, como ya se ha dicho, que !as mar-
cas tienden a ser supermarcas o marcas g!oba!es y que !as empresas aspiran 
a ser marcas. Se unen aquí dos conceptos convergentes. Por una parte, !a 
33  
“Identitat Virtua!. Un sistema d’identitat corporativa f!exif!e que té un nombre infinit de marques visua!ment re!acionades que representen més adequadament !a 
comp!exitat, diversitat i canviant natura!esa de !es corporacions. Les marques individua!s poden aportar missatges adequats o identificació per a ap!icacions específiques. 
(A mesura que e!s entorns es tornen digita!s i amb e!s avenços en rea!itat virtua!, tots e!s sentits –vista, oïda, gust i tacte– s’integren en e!s programes d’identitat visua! 
corporativa).” (1996, 68) Traducció pròpia.
Les següents definicions de 
Swineheart fan referència al nou 
lèxic derivat de la seva proposta de 
Identitat Virtual:
PARENT MARK
The base-root or common-genomi-
onator mark that is the origin for a!! 
variations or offspring. this mark con-
tains a!! the fundamenta! forms and 
e!ements composed into a basic confi-
guration and provides the visua! unity 
within a!! mark variations.
PARENT MARK QUALITIES
Those visua! qua!ities that distinguish 
the mark in a!! its variations an app!i-
cations and visua!!y provide the re!ati-
onship to the who!e group.
FAMILY OF MARKS (VIRTUAL 
MARKS)
The entire group of virtua! identity 
marks for one entity or organizati-
on that visua!!y re!ate to each other. 
The iterations can be infinite, and 
the marks can continue to grow as 
necessary.
MARK OFFSPRING (A PARTICU-
LAR FAMILY MEMBER)
One mark within a virtua! identity pro-
gram designed for a specific app!ica-
tion or function. Fami!y denotation is 
determined by parent qua!ities.
QUALIFIERS
Specific design e!ements, usua!!y ty-
pographic, that !ink specific messa-
ges or identification to one or more 
mark offspring, thereby distinguishing 
that mark or marks beyond the fami!y 
denotation.
ICONIC MARKS
A mark that has a simi!arity, !ikeness, 
and resemb!ance (picture) to what is 
representing.
INDEXIC MARKS
A mark that has a particu!ar connec-
tion, usua!!y sequentia! in association 
to what it is representing.(...)
SYMBOLIC MARKS
a mark whose connection to its object 
is arbitrary and depends entire!y upon 
the convention, agreement, ru!e, and 
use by a society or cu!ture.
BRAND MARK
A co!!oquia!ism for a trademark, gene-
ra!!y undestood to app!y to a specific 
product.
CERTIFICATION MARK
A mark used to certify products or 
services.
HOUSE MARK
A unifying marks app!ied to a variety 
of products to designate a specific 
product !ine.” 
(SWINEHEART: 1996, 68)
Taula 01. Lèxic per a la nova 
Identitat Virtual.  Vegeu traducció a 
!’Addenda 01, Apartat 1.
   
SWINEHEART, R.O. “Virtua! identity”, Design 
Management Review, Vo!. 7 No.1, Ed. Design Ma-
nagement Journa!, Boston, 1996. Pàg. 68.
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tendencia a !as marcas g!oba!es e hipermarcas. Por otra parte, !a tendencia a 
agregar va!ores a !a imagen de !a marca.
 Se procede así a !a fusión de !a imagen identitaria de !a marca, en su verti-
ente comercia!, y !a imagen identitaria corporativa, en su sentido instituciona! 
g!oba!.” (2004:157)
En !es parau!es de !’autor cata!à, veiem reforçada !a tendència de passar de !a comunicació 
d’un producte i !a seva venta a vo!er comunicar e! seu va!or simbò!ic i e! de !a seva adquisi-
ció. La indiferenciació entre !a vessant corporativa i !a vessant comercia! de !a imatge corpo-
rativa és un nou canvi que repercuteix en un signe d’IVC més articu!ab!e i f!exib!e. Una a!tra 
fusió de fronteres i especia!itats. E!s va!ors que otorguem a !a marca comercia!, i amb e!s 
que !’usuari s’identifica e!s vo!em tenir en !a empresa, transformant-!a en una gran marca on 
!’usuari també es senti identificat. Es di!ueix !a diferenciació de va!ors entre marca i empresa 
en !a seva representació visua! on-!ine, afegint un a!tre possib!e motiu a !a uniformització 
existent entre recursos gràfics.
La diferenciació que fa Gonzá!ez So!as entre e! !ogotip i !a marca, es di!ueix en aquest nou 
entorn po"initzat. So!as uti!itza e! terme “logotipo” per a referir-se de manera genèrica a!s 
aconteixements i entitats, mentre que fa servir e! terme “marca” per a objectes i productes, 
prosseguint així:
“En este caso !a estratègia de identidad de una entidad está basada en !a 
marca de un producto, hasta ta! punto que en muchos casos desconoceremos 
de qué entidad se trata, enmascarada por un producto re!evante que !a iden-
tifica”. (2002:68)
Si a !a equació !i afegim e! fet que !a IVC de !’entitat es tracta en !’entorn digita! com a un 
objecte, ja tenim e! resu!tat dob!ement po"initzat.
E!s investigadors en comunicació i estratègia Sametz & Maydoney parteixen de !a uniformit-
zació de va!ors per a empreses i marques per a fer una proposta de !ectura de !a IVC des de! 
punt de vista de !a narrativitat. En e! seu artic!e “Storyte!!ing through Design” e! conjunt de 
va!ors de !a IVC ve exp!icat per una narració que recu!! e!ements visua!s i e!s estructura en 
b!ocs de !ectura segons dues categories:
“1. That which an organizations can !egassy own –its !ogos, !ogotypes, and 
any registered tag!ines–
2. That which an organizations can’t own, but which come together in a!most 
every communication –key messages, and focused approaches to typography, 
co!or, imagery, design gestures, space and time, and !anguage usage–”34
En aquesta subdivisió, e!s dos b!ocs responen a una visió de mercat, però exp!iquen mo!t bé 
!a idea de fusió de !!enguatges i processos que estem acotant: qua!sevo! construcció de !a 
IVC on-line es rea!itza mitjançant e!s mateixos e!ements de! !!enguatge visua! comuns a tots 
e!s formats on-line i digita!s. E!s e!ements on-!ine són més unitaris entre e!s seus formats de! 
que ho són e!s e!ements de!s formats off-line, que són més variats i especia!itzats.
Podem conc!oure doncs, que el canvi produït en la intenció de comunicació dels valors 
del producte cap a uns valors de simbòlics ha fet que conflueixin en el mateix punt di-
ferents especialitats comunicatives que sota el gran paraigües de la noció de marca, 
reuneixen i uniformitzen l’aspecte de tot allò que sigui comunicable on-line.
34  
“1.Aque!!a en !a que !es organitzacions poden adquirir (e!s va!ors) !ega!ment –e!s seus !ogotips i taglines registrats–, 2. Aque!!a en !a que !es organitzacions no 
(e!s) poden adquirir, però s’adjunten en cada comunicació –missatges c!au, enfocaments tipogràfics, co!or, imatges, composicions, espai i temps i ús de! !!enguatge–”. 
Traducció pròpia.   
“Storyte!!ing through Design” a Design Management Review, Vo!.14 No. 4, Design Management Journa!, Boston, 2003. pàg 22.
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1.6.2.3 Canvis en la disciplina de disseny: increment de l’especialització
Un a!tre de!s canvis observats en !a bib!iografia internaciona! i que està en sintonia amb 
e!s canvis ana!itzats fins ara és !’increment de !’especia!ització de tasques dins de !a disci-
p!ina de! disseny gràfic.
E!s professiona!s que dissenyen !a IVC per a ser usada pe!s receptors-usuaris estan prenent 
un paper cada cop més gran en e! desenvo!upament de so!ucions paradigmàtiques en e!s 
entorns digitals. E!s cana!s de comunicació es conso!iden en e! medi digita! –radio, TV, 
premsa i revistes– sense abandonar e!s medis tradiciona!s. L’especia!ització professiona! 
pertinent de distribuïdors, ana!istes de mercat, editors, productors i d’a!tres experts de-
penents de !’activitat comunicativa es rea!itza en e! medi digita!, donant !!oc a nous pro-
ductes comunicatius en e! medi digita! interactiu, inspirats però en productes de medis 
tradiciona!s.
La direcciona!itat mediàtica de !a po"inització és !a transposició de!s medis digita!s en e!s 
medis tradiciona!s. Prèviament però e!s medis digita!s han man!!evat recursos gràfics, e!e-
ments gramatica!s i normes sintàctiques pròpies de!s medis off-line. Una de !es caracterís-
tiques de !a po"inització és !a reversibi!itat, !a bidirecciona!itat d’aquest procés. E!s medis 
tradiciona!s també s’acaben contaminant de!s usos i recursos de! medi digita!, i A.R. Ka!!ish 
ho presenta com una de !es qüestions que e!s dissenyadors tenen pendent d’encarar:
 “One of the !arger questions facing designers, marketers, and business con-
su!tants is: Where does the on!ine wor!d meet the off-!ine wor!d? A!ready, 
it is apparent that synergies exist in which the first drives the second –and 
vice versa–. Traditiona! design so!ution in print, environment, advertising, 
and direct marketing channe!s are being readjusted to work with on!ine 
presences.”35
Connie Birdsa!! i Brendán Murphy són e!s primers en uti!itzar e! terme “pollination” per a 
referir-se a! fenomen de !a po"inització. La seva recerca Cross-Channel Pollination estab!eix 
que a mesura que !es comunicacions canvien cap a !a digita!ització e!s resu!tats de !es se-
ves representacions gràfiques canvien cap a un resu!tat simi!ar –en !!oc de cap a resu!tats 
marcadament diversificats– (2003:44). Fa pensar que e!s resu!tats haurien de ser més vari-
ats, responent a! principi de diferenciació de !a competència. En !’assaig ja esmentat, deter-
minen una guia per a !a comunicació eficient en e! que anomenen !a “Digital Age”. 
Un de!s factors c!au que destaquen Bridsa!! i Murphy en !a Digital Age és !a barreja de ca-
na!s per a peces gràfiques d’usos simi!ars. Per exemp!e, en e! disseny d’un diari hi trobem 
figures de suport gràfic pròpies de! disseny d’ap!icacions informàtiques. Les jerarquies tam-
bé s’ordenen seguint e!s paràmetres c!assificatoris de! medi digita! –carpetes, menús des-
p!egab!es, etc.– en una trasposició de !a gramàtica i !es metàfores exp!icatives pròpies de 
!a interfície digita!.
A! fer e! canvi de cana!, e!s e!ements gràfics canvien també d’ús, doncs no s’uti!itza per a 
!es mateixes coses un diari en format digita! que en format imprès. E! diari imprès te mu!-
titud d’usos associats, mentre que per e! format digita! pot ser enviat per emai!, pot ser im-
près o consu!tat en panta!!a. 
R. Agnew treba!!a com a consu!tor a Agnew Moyer Smith –AMS– en projectes de disseny 
que es comuniquen en medis mixtes, a!s qua!s anomena publicació multi-canal36. La con-
tinuïtat de!s projectes no es veu mu!tip!icada pe!s cana!s, cada ap!icació i cana! té un ús 
diferent. Això !i ha permès rea!itzar una programació de!s atributs gràfics d’un e!ement, 
35  
“Una de !es qüestions més comunes que p!antegen e!s dissenyadors, tècnics de mercats i consu!tors és: on s’ajunta e! món on-line amb e! món off-line? Semb!a 
que !a sinèrgia té !!oc quant e! primer encamina a! segon, i viceversa. Les so!ucions tradiciona!s d’impressió, pub!icitat, interiorisme, i màrqueting s’han reajustat per a 
reso!dre !es prob!emàtiques on-!ine”. (2000:42) Traducció pròpia.
36  
AGNEW, R. “Paper and Pixe!s: Automated Pub!ishing Through Mu!tip!e Channe!s” Design Management Review, Vo!.8 No. 4, Design Management Journa!, 
Boston, 1997.
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de!s diferents va!ors associats a aquests atributs i generar e! que e!! anomena “receptes” i 
“superreceptes” per agi!itzar e! desenvo!upament de! sistema gràfic i ap!icacions gràfiques 
d’una marca. (1997:49)
Vist des de! disseny de !a IVC, !a recepta és e! resu!tat d’una automatització de! manua! 
d’esti! de! programa d’IVC. E! primer layout sí es e! resu!tat d’un procés de disseny, creat en 
e! moment de definir e! manua! !’esti! gràfic. Estem davant d’un nou aspecte de la planifi-
cació de! disseny de! programa que permet e! desenvo!upament, ap!icació i creixement de! 
disseny de !a IVC. L’ap!icació de !a recepta, però, no és disseny –ta! com es defineix a! punt 
1.7.2.1– sinó programació informàtica, uti!itzada per adecuar layouts i continguts a !es di-
ferents demandes corporatives –catà!egs, but!!etins, tríptics, revistes internes, revistes exter-
nes, etc–. 
E! medi digita! posa a !a disposició de! dissenyador un seguit d’eines que possib!iten !’auto-
matització de processos. La comunicació en digita! requereix també de nous formats on-line 
de !es ap!icacions. Sovint e! dissenyador ha de donar servei a un c!ient que cada vegada de-
manda més participació en !a configuració de !es ap!icacions corporatives de !a seva empre-
sa, doncs es tracta ta! com definiem en !’apartat anterior, d’un receptor-usuari que ha entrat 
en !a dinàmica de ser receptor actiu.
Diferents empreses donen servei a aquest nou usuari de! cana! digita!, faci!itant un nou ti-
pus de manua! d’esti! que permet a! c!ient fina! !a rea!ització de noves ap!icacions corpora-
tives en temps rea! –figura 09—. Les ap!icacions corporatives de! manua! digita! permeten 
composar !’art fina! automàticament en diferents idiomes, reduïnt costos i, segons R. Ag-
new, reduïnt errors i mantinguent !a consistència gràfica. (1997:50)
E! ro! de! dissenyador i !es seves funcions també es veuen afectades per aquest canvi g!oba! 
en !a comunicació. L’especia!ització de! dissenyador és més necessària i més difíci!, doncs 
no està sistematitzada !a informació necessària en !a formació. D’a!tra banda, e!s estudiants 
de disseny arriben a !a formació superior amb una a!fabetització digita! superior a !a de!s 
professors37. E!s processos de disseny també canvien, i Agnew a! 1996 ens avançava e! que 
seria e! mapa de !a po"inització de !a següent manera:
“És una era en !a que e! dissenyador troba !a informació, e!s píxe!s igua!en a! 
paper, e! contingut està sempre actua!itzat i e!s usuaris prenen e! contro. La 
pub!icació mu!ti-cana! afectarà e! procés de disseny de !a informació en rutes 
imprevisib!es.” (1997:48)
També Ka!!ish afirma que e! disseny com a professió, com a discip!ina i com a procés està 
profundament afectat per aquests canvis (2000:38). E! principa! prob!ema que marquen 
!’autor i també Birdsha!! and Murphy en !es noves funcions de! dissenyador és que ca! que 
s’especia!itzi en un medi po"initzat en conceptes i tècniques. No és possib!e constatar pro-
cessos o productes, ni e!s usos exc!usius de cada medi, de manera que en aquest moment 
e!s dissenyadors estan co"aborant com poden en !es diferents especia!itats d’un mateix pro-
jecte. Tots e!s professiona!s de! disseny han de saber què és possib!e rea!itzar en !’a!tre medi 
en e! qua! no s’està especia!itzat, com a mínim per a poder readreçar e! projecte cap a !’es-
pecia!ista correcte. Ca! redefinir !’activitat i e!s papers i responsabi!itats de cada especia!itat 
i aquesta és una bona ocasió perque ob!iga a!s professiona!s a diferenciar e! que és comú 
en !’àmbit de! disseny de! que és propi o essencia! de cada especia!itat.
Joan Costa assenya!a diferents aspectes que ca! que e! dissenyador de! medi digita! –eDe-
signer– tingui en ment. Uns aspectes que bé podrien ser entesos com a especia!itzacions 
dins de! medi digita!:
“ · e! diseño de !a identidad corporativa de !a web
37  
MAEDA, J. “Design education in the post-digita! age” a Design Management Review, Vo!.13 No.3, Ed. Design Management Journa!, Boston, 2002. Pàg. 42.   
John Maeda és director de! Grup d’Estètica i Computació de! Laboratori de Medis de! MIT, Boston, Massachussetts
Figura 09. Aplicacions corporatives 
des d’un manual d’identitat 
visual corporativa digital. En !es 
imatges es mostra e! disseny de 
diferents ap!icacions digita!s, on es 
poden combinar diferents mòdu!s 
d’informació corporativa per a a 
obtenir nous formats a partir de !es 
directrius de! programa de disseny 
d’IVC. Fonr: R. Agnew, 1997:50.
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· e! diseño de! a!goritmo o !a “arborescencia” (programación de !a interactivi-
dad o cómo organizar secuencia!mente !a información)
· e! diseño de! !enguaje digita! en cada caso concreto, y su “puesta en página”. 
(2007:145)
E!s tres punts fan referència a processos independents dins de! disseny gràfic de !a IVC, e! 
primer és e! disseny corporatiu de !a web, e! segon e! disseny de !a informació i e! seu f!uxe 
i e! tercer !a maquetació de !’origina! per a !a seva pub!icació on-!ine. De !a tasca inicia! de! 
disseny de !a IVC se’n deriven segons Costa tres tasques d’especia!ització, generades per a! 
medi digita!.
L’estratega digita! Adam Ka!!ish fa recaure !’origen de !a necessitat d’especia!ització de! dis-
seny en !a ve!ocitat amb !a que s’ha passat de !a primera fase d’internet a !a fase de! Web 
2.0.38 La idea que vo! transmetre Ka!!ish i que és re!!evant per a !a recerca és que e! disse-
nyador ha hagut d’aprendre un nou vocabu!ari i un nou !!enguatge de !a interacció, i amb 
!es presses que això comporta en un mercat en constant canvi (2000:38). Mentre e! disse-
nyador desenvo!upa so!ucions on-!ine, un grup de professiona!s d’a!tres discip!ines també hi 
té veu pròpia a !’hora de programar, distribuïr, i en resum, d’integrar !a so!ució en e! medi 
digita!. E! dissenyador ha d’aprendre a convergir amb aquestes discip!ines, de !a mateixa 
manera que !es a!tres discip!ines han d’aprendre a convergir amb e! dissenyador, generant 
un punt més de po"inització de processos i continguts.
La franja de po!iva!ència de! dissenyador és un mu!ti-cana! on e! dissenyador ha de rea!it-
zar projectes amb e!s usos específics de cada cana!. Sovint e! ro! de !a tecno!ogia digita! 
interactiva sobrepassa e!s a!tres ro!s, e!s que no estan on-line (2000:39). A mesura que 
!’economia generada per !es empreses d’internet augmenta, !a franja s’expandeix, aportant 
noves ap!icacions que permeten noves mi!!ores en !’exercici professiona! i que requereixen 
un nou aprenentatge i una nova especia!ització. Les fronteres entre especia!itats es desdi-
buixen i ca! redefnir !a famí!ia professiona! de! dissenyador per a faci!itar !es co"aboracions 
projectua!s.
L’exercici professiona! en aquestes condicions té un impacte en e! procés de disseny, fent 
que e! dissenyador s’hagi de rep!antejar !es especificacions projectua!s en termes de ca-
!endari, de producció, de correcció i ava!uació, de totes !es fases de! desenvo!upament 
projectua!. 
En e! cas de! desenvo!upament de programes d’IVC, e!s processos i metodo!ogies imp!icades 
també es veuen afectats. Tot i així e! major canvi detectat per diferents autors és e! pas de! 
!ogotip corporatiu estàtic “d’una-so!a-peça” a !a marca dinàmica i variab!e. Swineheart pre-
senta !a nova marca com a !a imatge corporativa de! que ja hem anomenat com a identitat 
virtual:
“La marca corporativa, !a c!au d’un programa d’identitat, s’ha transformat des 
de que!com estàtic i tot d’una peça en que!com que expressa e!s va!ors corpo-
ratius subjecents en varietat de formes, cada una d’e!!es feta a mida per a !a 
particu!ar divisió, programa, servei, producte o campanya. I tot això mantenint 
!’equitat identitària de!s programes convenciona!s” (1996:65)
Les característiques són !a varietat de formes, !a f!exibi!itat compositiva, !a unificació visua! 
entre marques i !a uti!ització de games variades per a diferents !ínies de productes o de mar-
ques corporatives.
En e! disseny de !a IVC off-line, !a unificació visua! i !a f!exibi!itat compositiva són dos va-
!ors diametra!ment oposats. Però en e! moment en e! que entrem en e! medi on-!ine, !a IVC 
s’adapta a !es característiques de! medi, s’adapta a !a demanda de !’usuari, f!exibi!itzant-ne 
!a composició i variació. S’adapta també a !es característiques tècniques pròpies de! medi 
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Vegeu !es fases evo!utives de! web a! Capíto! 2, Apartat 3.
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digita! que és metasemiòtic39, i es torna interactiva, es posa en moviment per a narrar e!s 
va!ors de !a pròpia identitat, etc. 
Wa!!y O!ins va definir !a identitat monolítica en e! seu !!ibre “Corporate Identity: Making Bu-
siness Strategy visible Through Design” (a Swineheart, 1996:64). E! terme ref!ecteix !a for-
ma en !a que !es organitzacions uti!itzen !a seva imatge corporativa. Actua!ment !’ús de !a 
imatge corporativa està més en sintonia amb e! terme Identitat virtual i amb !’Interest Iden-
tity, com ho anomena e! Dob!in Group (1996:40-41)40.
L’interest Identity és per a! Group una nova era de! disseny de !a identitat visua! corporati-
va, on !es activitats estan determinades per !’usuari, i !’empresa té en compte !a opinió de 
!’audiència, que juga un paper mo!t important en !a co-construcció de continguts i de noves 
ap!icacions gràfiques –vegeu !’Addenda 01, Apartat 2 per a !a visua!ització de! pas de !’Era 
Mono!ítica a !’Era d’Interessos–. 
Les ap!icacions gràfiques de !a IVC varien, doncs cada una té e! seu propi ús en funció de! 
cana! emès. Tot i així mantenen una semb!ança gràfica, una unificació visua! que !es fa re-
coneixib!es com a part d’un mateix sistema visua!. A! canviar de cana! e!s e!ements gràfics 
es resignifiquen i s’adapten a! nou medi, sumant noves connotacions associades a! nou 
medi.
Segons A.R. Ka!!ish, !’entrada d’internet en e!s processos de disseny e!s ha fet canviar, intro-
duïnt e!ements de disseny de producte i de disseny gràfic:
“This has evo!ved the design process from viewing the “prob!em” as an object 
to be created, to a much wider !andscape of semantic processes and interacti-
ons over time with that object”  (2000:42)
Javier Gonzá!ez So!as també ens par!a de !a nova IVC, que ana!itza i c!assifica en e! seu !!i-
bre “La identidad visual corporativa, la imagen global de nuestro tiempo”. Per a referir-se 
a !a IVC So!as uti!itza e! terme Imagen Global, en referència a !a imatge corporativa d’una 
era de canvis econòmics, socia!s i antropo!ògics. E!s seus arguments esbocen una situació 
econòmica i socia! simi!ar a !a que envo!ta !a po"inització. Gonzá!ez So!as determina també 
una uniformització de!s recursos gràfics a través de !a indiferenciació de !es categoritzacions 
de !a identitat visua!: 
“Las circunstancias actua!es hacen cada día más patente !a movi!idad de toda 
categorización empírica de !a identidad visua!. Só!o atendiendo a !as caracte-
rísticas tipo!ógicas se puede mantener cierta estabi!idad de !a que se derive 
una práctica visua! a!go coherente.”(2002:68)
En !a categorització empírica de !a identitat visua! So!as descriu un tipus d’imatge contem-
porània –en contraposició a !a imatge corporativa convenciona!– !a Imagen Polimorfa. En 
parau!es de So!as:
“[!a Imagen Po!imorfa] (...) tendería a una supuesta diso!ución de !a identi-
dad, a una identidad no ya errática sinó difusa, si se !a mide con !a definición 
y precisión de !a ortodoxia de !a imagen corporativa convenciona!. (...) Sin em-
bargo !os hechos que se constatan en e! campo de !as identidades y de! desar-
ro!!o de !a imagen contemporánea en genera! parecen abrir !a puerta a esta 
tipo!ogía(...)”(2002:73)
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E! terme metasemiòtic com a descriptor de! medi digita! és una proposta de! semiò!eg veneço!à José Enrique Fino! per a descriure !a capacitat significadora pròpia 
de!s medis digita!s.  Com !’autor, pensem que !es noves tecno!ogies no son semióticament inocents. Això és, parafrasejant !’autor, que “!es noves tecno!ogies també són 
un signe, significat i significant (...) d’una semiosis i!imitada, representen un sentit que es fa i desfà sense parar”. Entrarem més a fons en !’anà!isi semiòtic a! Capíto! 2.
   
FINOL, J. E. “!os nuevos !enguajes: arte, diseño y nuevas tecno!ogías”, Edició digita! a http://www.joseenriquefino!.com, Consu!ta rea!itzada e! 2 d’octubre de 2007. 
Edició impresa a !a Revista Degrés no. 125, Bé!gica, 2006
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En e! nostre entorn naciona! ho anomenem Identitat Dinàmica, disseny de sistemes visua!s.
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La imatge po!imorfa és una imatge g!oba! poc feqüent i re!ativament nova. Tot i així !es 
seves pecu!iaritats es dedueixen per !a manca d’adequació a una estructura estàndar de !a 
imatge corporativa (2002:97) 
E! disseny de !a IVC amb imatge po!imorfa està en sintonia a nive!! forma! i processua! amb 
e! signe d’IVC po"initzat. A nive!! forma!, reconeix So!as, aquesta imatge pot exigir un apre-
nentatge visua! diferent per part de!s dissenyadors, i requereix de! coneixement d’un codi 
que superi e! simp!e reconeixement visua! de !a imatge. A nive!! processua!, requerirà de 
nous processos de rea!ització i administració, ja que e!s de !a imatge corporativa convencio-
na! no ens seran eficaços (2002:97).
La contraposició de identitat corporativa convenciona! i !a nova identitat corporativa és un 
tema c!au en e! debat de!s canvis que tenen !!oc en !’àmbit de! disseny, tot i que a!guns au-
tors detecten canvis minoritaris –com !a imatge po!imorfa de Gonzá!ez So!as– mentre que 
d’a!tres preveuen que e!s canvis canviaràn !a discip!ina en tots e!s seus àmbits. 
Joan Costa identifica canvis en e! disseny, en e! context que e!! anomena de !a “revo!ució 
tecnoeconòmica”. E! nou context de! disseny de !a IVC comporta un dob!e canvi a nive!! de 
gestió i a nive!! de !!enguatge visua!, que identifica amb e! naixement d’una nova manera 
de fer negocis i e! naixement d’un !!enguatge gràfic específic (2007:139). Aquest posicio-
nament també té precedents en !a bib!iografia internaciona! en !a dècada de!s 90. L’any 
1996  Ted Shida, conse!!er de! Design Mangement Institute aposta també per !a predomi-
nancia d’una identitat corporativa digita!, afirmant que e!s mode!s novedosos són e!s que 
dominaràn en e! futur.41
Quan Shida par!a de IC novedosa es refereix a !a Identitat en medis digita!s, i preveu que !a 
identitat en format imprès seguirà funcionant, però que e!s medis digita!s tot just han co-
mençat a inf!uïr en !a construcció de !a Identitat Corporativa (1996, 60). Segons !es previsi-
ons de !’autor, e! fenomen havia d’anar en augment, i així ha estat.
Davant tots aquests canvis i !a previsió de que així continuïn, Jerry Kathman, membre de! 
DMI, proposa que e! dissenyador pensi en !a IVC com a atributs que estan guardats en una 
base de dades, on e! propi c!ient !es reconfigura com en un gran “se!f-service” de !a imat-
ge.42 E! dissenyador té una funció de “gestor de canvis”, però no contro!a !a composició fi-
na!, que passa a ser contro!ada pe! receptor-usuari (2002:34). Veiem doncs que canvia la 
forma d’oferir el projecte, i sobre tot, la seva gestió i implementació. E! mateix sistema 
proposava Swinheart a! 1996 per a! seu programa d’identitat visua!, on es configuraven !es 
composicions en tutoria!s on-!ine (1996, 65). En parau!es de Kathman,
“We no !onger simp!y design a package for consumer products. Rather, we cre-
ate a franchise of co!or, shape, textures, and typography to serve a brand in a!! 
app!ications”43
La idea de franquícia és present en totes !es ap!icacions que es rea!itzen a través d’una base 
de dades metafòrica, amb menor variació entre e!!es a causa de !a po"inització. L’aspecte 
de!s gràfics, propi de!s medis digita!s aporta connotacions de dinamisme i integració en 
!’entorn, connotacions necessàries per a tenir una imatge !íder en un entorn digita! interac-
tiu amb aquestes característiques44.
Bastants autors fan referència a !’esti!, !a tendència o !a moda techsavvy, com !’anomenen 
Birdsa!! & Murphy, tecknokisch, com !’anomena Joan Costa. E! techsavvy és uti!itzat com 
un codi gràfic amb unes connotacions pròpies de !es tecno!ogies uti!itzades en e!s medis 
41  
SHIDA, T. “Corporate Identitty and the wor!d wide web” a Design Management Review, Vo!.7 No.1, Ed. Design Management Journa!, Boston, 1996. Pàg. 60.
42  
KATHMAN, J. “Brand Identity Deve!opment in the NEw Economy” , Design Issues, Vo!. 18 No.1, Ed.  Massachusetts Institute of Techno!ogy, Boston, 2002. pàg 32.
43  
“Ja no dissenyem packaging per a!s consumidors. Creem franquícies de co!or, foma, textura i tipografia per a servir !a marca en totes !es ap!icacions.”  (2002: 
30) Traducció pròpia.
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L’anà!isi de!s sistemes visua!s com a noves estructures d’e!ements de !a identitat dinàmica és una !ínia de recerca de! Grup de Recerca en Projectes de Disseny, de! 
Departament de Disseny i Imatge de !a Universitat de Barce!ona.
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digita!s. L’única diferència entre e!s dos autors és !a posició que prenen respecte de! feno-
men. Birdsha!! & Murphy hi veuen e! traspàs de !!enguatges gràfics, de !’estètica tecno!ògica 
que ha passat de !a panta!!a a !a premsa, hi veuen e! joc visua! per !a contradicció gràfica 
que això ocasiona i !a possibi!itat d’exp!otar !a creativitat en aquesta direcció. Hi veuen !a 
possibi!itat d’uti!itzar parau!es i signes de! medi digita! per a comunicar en medi imprès més 
ràpida i eficientment (2003,45). Com Birdsha!! & Murphy, sostenim que es tracta d’un feno-
men de tendència estètica, a !’estar !!igat a un canvi tecno!ògic i com veurem més endavant, 
també semiòtic.
Inevitab!ement, en aquest nou entorn del disseny de la IVC amb noves especialitats, no-
ves games d’aplicació i recursos gràfics amb significats propis de la tecnologia digital 
interactiva, els processos de treball també es veuen afectats.
1.6.2.4 Canvis en el procés de treball: sense objectius, sense mètodes
Així com !a industria adapta !es innovacions i tecno!ogies d’un sector a un a!tre, e! medi 
imprès està man!!evant metodo!ogies de treba!! de! disseny Web i Interactiu. E!s mètodes i 
processos45 de cada especia!itat poden ser uti!itzats ap!icant unes normes genera!s que fun-
cionin entre discip!ines (A.R. KALLISH, 2000:40). Les activitats de cada especia!itat s’han 
desenvo!upat en cada medi com processos !inea!s, para"e!s i simu!tanis mentre es desenvo-
!upava e! propi medi digita!. Estab!ir unes normes genera!s entre e!s processos para"e!s re-
quereix de marcs de treba!! f!exib!es per a garantir e! grau d’autonomia de !es parts, o e! que 
és e! mateix, necessita !es pautes d’un procés mu!tidiscip!inar.
Si en !’apartat anterior determinavem que !a mu!tip!icitat de cana!s aportava mu!tip!icitat 
de professiona!s especia!itzats en discip!ines para"e!es, és !ògic pensar que la multiplicitat 
de disciplines requerirà de professionals per a coordinar els projectes multidisciplinars.
Les discip!ines que formen part d’aquest aparent garbuix, estan més acotades de! que sem-
b!a. En termes de Ka!!ish, e! que pot semb!ar un adveniment de !’abstracció en !’exercici pro-
fessiona! de! disseny no és més que !a idea d’intentar estab!ir uns paràmetres metodo!ògics 
genera!s per a que cada discip!ina uti!itzi e!s seus específics. Així doncs només caldria defi-
nir uns paràmetres generals per als projectes multidisciplinars i dins de cada especia!itat 
uti!itzar e!s passos i tècniques específiques per a dur a terme e! procés de disseny.
El principal problema del punt anterior és que la po!inització uniformitza també les 
metodologies de!s medis digita!s i e!s medis convenciona!s. Un de!s temes que té pen-
dent e! disseny mu!tidiscip!inar segons Ka!!ish és que e! procés i !a metodo!ogia no estan 
mai definides c!arament, i sovint esdevenen inúti!s en !a presa de decisions (2000:40) Si hi 
sumem !a uniformització pròpia de !a po"inització, tenim processos de treba!! amb major 
indefinició.
E! que a priori semb!a més necessari és e! desenvo!upament d’una metodo!ogia genera! 
d’integració de cana!s, seguida de !a redefinició de!s processos de cada medi, inc!oent a 
posteriori e!s canvis pertinents a !’especia!itat. Un a!tre prob!ema derivat és que e!s proces-
sos de desenvo!upament digita! fan encava!car !es metodo!ogies de diferents discip!ines 
(2000:41). E!s encava!caments donen !!oc a processos que coordinen diferents mètodes per 
a un projecte particu!ar. Això dóna mo!ta f!exibi!itat a! mètode, s’adapta a! terreny, però no 
perdura perque !es variab!es canvien amb cada nou projecte. La po"inització afecta proces-
sos de treba!! i també mètodes, per tant és un prob!ema de procediment, però també de 
forma i d’objectius. Si e! mètode es se!ecciona o es crea per a comp!ir uns objectius i ens 
trobem davant d’una indiferenciació i una constant improvització, ens hauríem de p!antejar 
si en rea!itat no hi ha un prob!ema subjacent, un prob!ema d’objectius. La història de! medi 
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Ka!!ish entén per metodo!ogia e! conjunt de mètodes uti!itzats per aconseguir una sèrie de resu!tats en un àmbit particu!ar. I un mètode seria un conjunt d’idees, 
normes i observacions ordenat per ta! de comp!ir un objectiu. Un procés, segons !’autor, és una sèrie ordenada d’accions, events o canvis, és a dir, un procediment o ma-
nera de fer. E!s processos es divideixen en sub-processos i tasques, que a!hora contenen fites i competències determinades. (A.R. KALLISH, 2000:40)
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digita! és curta, i e!s processos, mètodes i objectius de! nou medi es barregen amb e!s de!s 
a!tres medis.
E!s dissenyadors estan desenvo!upant !a seva professió en !’espai comú de diferents disci-
p!ines, en un marc que requereix diferents especia!itzacions. A!hora e! canvi constant en !es 
tecno!ogies a través de !es que es desenvo!upa e! disseny gràfic retrassa !’estab!iment de 
!es especia!itzacions necessàries. E!s nous processos de treba!!, un cop definits, tardaràn en 
conso!idar-se.
El fenomen de la po!inització es veu sustentat en la indiferenciació de processos 
para!elament a la indiferenciació discursiva del producte i el servei, i s’hi suma també 
la ja esmentada indiferenciació de recursos gràfics, amb !a seva component de moda o 
tendència.Birdsa!! and Murphy es refereixen a! caos existent entre mètodes, processos i re-
cursos com un procés d’adaptació natura!:
“This cross-channe! po!!ination of communication media that we are witnes-
sing is a natura! outcome of the major transition from ana!og to digita!. Du-
ring these transition points, it is natura! to test the techno!ogy by mode!ing 
emerging p!atforms after those that a!ready exist, and for o!der p!atforms 
to proc!aim their “contemporariness” by embracing visua! idioms from the 
new.”46
Ta! com diuen e!s autors, es dibuixa e! fina! de !’etapa de trancisió entre ve!!es i noves tecno-
!ogies i s’inicia !’etapa de !a conso!idació –vegeu definició en nota a! peu 46–.
1.6.2.5 Canvis en l’estructura de les empreses i en la seva gestió: el model global
La pro!iferació d’internet ha obert un nou espai de negoci per a mo!tes empreses. Ted Shi-
da determina tres motius per a que una empresa busqui !a seva representació en e! web, 
e! benefici de! negoci, !’increment de! mercat i evitar e! cost que té no tenir un aparador a! 
World Wide Web (1996:56). La presència a internet no és tant important en a!guns casos 
com !a e! fet de no estar-hi present. És beneficiós per !es empreses tenir una pàgina web per 
a evitar e! cost de no tenir presència a! www, doncs representa disminuïr !a distancia entre 
!’empresa i e! receptor-usuari.
Segons un artic!e a The Economist47 !’any 1995 !a supressió de !a distància entre emissor i 
receptor, entesa com un factor determinant de! cost de !a comunicació, podia esdevenir una 
força de mode!at de !a societat. Suprimir distàncies o e!iminar-!es per comp!et fou un pre-
cedent de! que ha succeït en !a integració de !’usuari en e! procés d’e!aboració de !a pròpia 
informació de !’empresa –vegeu figura 10–. S’han suprimit fins que emissor i receptor han 
quedat so"apats.
La informació va directe a! c!ient fina! sense intermediaris i arriba a mo!ts més usuaris. Però 
!a informació que s’ofereix on-line segons T. Shida no és !a mateixa informació que s’ofereix 
off-line, és una tipo!ogia diferent anomenada informació utilitaria (ibíd.).
La informació uti!itaria és aque!! tipus d’informació que a! no saber quin serà e! seu receptor 
fina! ha de transmetre’s de !a forma més inpersona! possib!e. Segons !’autor, ca! comunicar 
a un target g!oba!itzat i fer-ho de forma impersona! per ta! d’arribar de !a manera més neu-
tra! a qua!sevo! tipus de receptor. La informació uti!itaria és !a màxima de !a indiferenciació, 
fet que ens duu a!tra vegada a! concepte de po"inització –indiferenciació, uniformització–.
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“Aquesta po"ució de cana!s de comunicació és e! resu!tat natura! de !a majoria de transicions des d’a!!ò ana!ògic fins a!!ò digita!. Entre e!s diferents punts de 
transició és norma! probar !es noves tecno!ogies mitjançant mode!s de p!ataformes emergents, i també que !es ve!!es tecno!ogies exc!amin !a seva contemporaneïtat uti-
!itzant e!s recursos visua!s de !es noves tecno!ogies”. (2003:49) Traducció pròpia.
47  
“The Economist suggests: The death of distance as a determinant of the cost of communication wi!! proba!by be the sing!e most important economic force sha-
ping society in the first ha!f of the next century” A (A. PARSONS, 1996:51) en e! diari “The Economist”, artic!e Te!ecommunications de! 30 de setembre de 1995 citat a 
PARSONS, A. “Retai! Identity ina Digita! Wor!d” Design Management Review, Vo!. 7 No.1, Ed. Design Management Journa!, Boston, 1996
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Segons Petri!!o però, !’objectiu de !a informació de !’empresa en !a web no és simp!ement 
i"ustrar !es caracrerístiques de! seu catà!eg de productes o de! tipus de serveis que oferei-
xen. L’autor pensa que també poden desenvo!upar en profunditat !es raons que determinen 
!es seves opcions estètiques, tècniques i d’execució i a!hora expressar !a seva pròpia fi!osofia 
i visió de! món.48 E!s continguts de !’aparador digita! no són només e!s productes, sinó e! 
conjunt de !a informació corporativa que e!s defineix a nive!! socia!, étic i empresaria!.
Passem de !a informació corporativa a !a estructura de !es pròpies corporacions. En !’era de 
!a g!oba!ització,49 !a distribució de !a informació a través de !es a!iances de !’emissor i e! re-
ceptor ha creat un conjunt de noves especia!itats i processos professiona!s en e! disseny de 
productes i serveis. Fins i tot !a idea de que a! darrere de !’emissor hi ha una corporació ha 
esdevingut més intangib!e (A.R. KALLISH, 2000:43).
L’empresa de! medi digita! és virtua!, en a!guns casos no existeix físicament, no disposa 
d’una ubicació geogràfica. La seva identitat cada cop és més intangib!e, !!igant amb !a tesis 
de Swineheart sobre !a nova Identitat Virtua!. En e!s disseny de IVC, !a imatge gràfica busca 
un nou posicionament a cava!! entre que!com físic i tangib!e i que!com virtua! i digita!. I !a 
resposta es troba en la marca. Tras!!adem e!s va!ors de !a identitat corporativa a !es mar-
ques, i per a Dob!in Group, l’entorn globalitzat és un motiu principa! que justifica !a ten-
dència a representar marques en !!oc d’empreses:
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PETRILLO, A. “E! disseny en !a nova economia.” a Temes de Disseny. Vo!. 19, Edició digita! E!isava, Barce!ona 2002. http://www.e!isava.com, consu!tat e! 23 de 
desembre de 2009.
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Néstor García Canc!ini posa de manifest en e! seu !!ibre “!a G!oba!ización imaginada” !a definició de g!oba!ització com a una etapa superior inevitab!e de! capita-
!isme com a mode! d’interacció entre e!s homes (1999:10). En parau!es de !’autor, !a g!oba!ització actua a través d’estructures instituciona!s, organismes de tota esca!a 
i mercats de béns materia!s i simbò!ics, mo!t difíci!s d’identificar i contro!ar. E! contro! és més comp!exe doncs !es economies, comunicacions i !es arts ja no operen dins 
de !’àmbit naciona! (1999:11).   
Així, podríem definir !a g!oba!ització com un fenomen en e! que e!s aspectes cu!tura!s, econòmics i po!ítics de diferents societats convergeixen i interactúen sense fron-
teres geogràfiques. La convergència d’aquests aspectes di!ueix, homogenitza, és a dir, uniformitza !es particu!aritats que tenen en e! seu context d’origen, ta! com passa 
amb !a po"inització. A! vo!tant d’aquesta afirmació reco!!im !a següent cita de Canc!ini:   
“L!ama !a atención que empresarios y po!íticos interpreten !a g!oba!ización como !a convergencia de !a humanidad hacia un futuro so!idario, y que muchos críticos de 
este proceso !ean este pasaje desgarrado como e! proceso por e! cua! todos acabaremos homogeneizados.”(ibíd.)
Figura 10. Sistema interactiu 
d’OPIS. Mitjançant aquest sistema e!s 
vianants i c!ients de cinemes i centres 
comercia!s poden opinar i votar 
sobre e!s possib!es nous sabors de !es 
properes nati!!es de !a marca Danet. 
En parau!es de !’agència MPG, “Con 
esta acción se invo!ucra a! consumidor 
directamente en !a creación de! 
producto: opina, vota y a! fina! verá 
su resu!tado en !os !inea!es de !os 
supermercados. Así se hace cómp!ice 
de! nuevo sabor. Lo identifica más 
cercano a é!, a !a vez que !a compañía 
se destaca como !íder de innovación 
en su sector.”
   
DELFIN, “E! medio exterior pasa a ser interactivo: e! 
puñetazo en e! ojo… ¿o e! ojo en e! puñetazo?”, De!-
fin Magazin, Ed. De!fin, Madrid:2008. Pàgs. 16 i 17.
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“The fact that each of these once-great identity firms was gobb!ed up by !ar-
ger enterprises he!ps demonstrate the recent trend toward attaching identity 
expertise to brands instead of companies.”50
També ho és per a Enric Satué, que amp!ia e! concepte anterior sis anys més tard i en e! nos-
tre context naciona! i discip!inar. En reco!!im e! següent fragment:
“De tota manera, on !a participació de! disseny gràfic en !a creació de formes 
de !a nostra civi!ització ha estat més ruti!ant és en !a creació de !!enguatges 
com !a tipografia, !a pictografia i !es marques o imatges d’identitat. Pe! que 
fa a !es marques, una especia!itat de! disseny gràfic que va qua!!ar com a dis-
cip!ina després de 1945, en !a primera fase de! desenvo!upament de !’econo-
mia i e! comerç internaciona!s, deixem a !a g!oba!ització i a!s experts en estra-
tègia d’identitat de marca especia!ment ensinistrats, a!s qua!s ens hem referit 
abans, !a responsabi!itat de !’exp!oració de !a seva identitat corporativa, veri-
tab!e herà!dica d’aquesta nova societat feuda! mu!tinaciona!.
La identitat corporativa sempre ha estat com un retrat, una radiografia o una 
ressonància magnètica de !’empresa, de vegades genia!s autoretrats, com en 
e! cas de Mercedes Benz o Miche!in. Això no obstant, ara, davant d’empreses 
sense rostre, sense cos i sense ànima com són !es mu!tinaciona!s i po!igènies 
de tota mena, !a tasca de! “retratista” i de! “radiò!eg” està sent automatitzada. 
Ma!grat tot, no hem de témer, en abso!ut, pe! seu desenvo!upament, ja que 
e!s futurò!egs de! disseny ja han vaticinat que e! seg!e XXI serà “e! seg!e de !es 
marques”51.
Tras!!adem e!s va!ors de !a identitat corporativa a !es marques, seguint !’este!a estratègica 
de !es mu!tinaciona!s. En e! posicionament estratègic esco!!im !es eines, processos, cana!s, 
funcions i p!antejaments creatius que permetin e! seu !ideratge en un entorn g!oba! –vegeu 
tau!a 02–.
Les identitats g!oba!s formen part de !es mateixes mu!tinaciona!s. Quan !es mu!tinaciona!s 
compren d’a!tres empreses en conserven !a imatge de !es seves marques, però no !a de !es 
seves identitats corporatives (1996:39). Però ma!grat !a situació d’eng!obament identitari 
destacat pe! Dob!in Group, !a gama d’imatges de marca que pertanyen a !a mateixa empre-
sa tendeix a formar una famí!ia gràfica on !es unes estan re!acionades visua!ment amb !es 
a!tres mitjançant atributs gràfics que !es identifiquen entre sí. Quan una mu!tinaciona! com-
pra una empresa, !es seves marques sovint han de passar per un redisseny o restyling que 
!es apropi a!s va!ors comunicatius de !a marca dominant. 
Amb !a Identitat Virtua! de Swineheart, !a noció de programa d’identitat virtua! preveu !a 
estructuració de marques i !ínies de productes en un paraigües on !a identitat corporativa 
és virtua!, no té una imatge única, però sí és reconeixib!e com a una unitat. E! sistema de 
marques que desenvo!upa està en !ínia amb !a tipo!ogia d’Imatges Po!imorfes que descrivia 
Gonzá!ez So!as.
So!as però, determina !a varietat que hi ha en !a estructura, !’origen i !a nomenc!atura de! 
que anomenem “corporació”, on es sustenta e! terme Identitat Visua! Corporativa. La varie-
tat origina! no fa sostenib!e e! terme, doncs !a Identitat Visua! Corporativa no és només per 
a Corporacions52. L’autor proposa !’ús de! terme Imatge Global en !!oc de IVC, per ser més 
adecuat a! moment econòmic, socio!ògic i històric en e! que ens trobem.
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“E! fet que cada  una d’aquestes fantàstiques marques d’identitat fos engo!!ida per empreses més grans ajuda a demostrar !a recent tendència a afegir e!s va!ors 
d’identitat a !es marques en !!oc de a !es empreses. (1996:39). Traducció pròpia.
51  
SATUÉ, E. “E! disseny tipogràfic. Crònica d’una marginació”, Temes de Disseny. Vo!. 19. Edició digita! E!isava,Barce!ona 2002. http://www.e!isava.com, consu!tat 
e! 23 de desembre de 2009.
52  
L’autor recopi!a dues definicions comp!ementàries de “corporació”, !a de! grup socia! actiu, estrictament a nive!! jurídic, i !a mateixa dins d’un concepte organicista 
de !a societat. Segons com es miri estaríem davant d’una forma d’organització de !a societat civi! o d’una forma de contro! de !a ja anomenada. 2002:24-25. En parau!es 
de Joan Costa, !a definició d’identitat corporativa reuneix !es arre!s i e! potencia! antropo!ógic de !a identitat amb e! de !a corporació, que ve de “corpus”, i és e! cos de 
!’empresa, !a seva tota!itat (1992: 23).
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Les Imatges Po!imorfes de So!as, ens mostren un sistema gràfic marcari on es desenvo!upen 
diferents dec!inacions amb una especia!ització de cada membre de !a famí!ia gràfica mitjan-
çant atributs de !a sintaxis visua! –figura 11–. En termes de Swineheart e!s atributs són com 
!a genètica de !a marca genèrica:
“There is usua!!y a parent mark that exibits a!! the “genes” that are apparent 
in fami!y members. These are the parent qua!ities, and they are the base root 
of the identity system.”53
La famí!ia de marques és una famí!ia po"initzada, on !a idea de medi digita! ha canviat fins 
els discursos propis de!s sistemes gràfics anteriors54, propis de !a comunicació diversificada 
tradiciona! –figura 12–. 
Un de!s indicis que e!s discursos de !a marca pertanyen a! medi digita! és, segons Swinehart 
!a pecu!iaritat que aquestes marques van més en!!à de !a identificació i es transformen en 
vehic!es que transporten missatges corporatius únics i canviants (1996:65). Un exemp!e és 
!a Figura 11, on es mostren diferents e!ements tipogràfics que es resemiotitzen com a con-
tenidors de narracions corporatives para"e!es, canviant e! seu tamany i composició.
Els entorns on s’apliquen aquestes marques son majoritariament digitals i interactius, 
però la gestió de la identitat continua en medis convencionals amb les marques forja-
des en la vella economia, que estan canviant i han des ser redissenyades (J. KATHMAN, 
2002:24). E! ro! de! dissenyador en !a nova economia està, igua! que opina Kathman, en 
ascendencia.
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“Habitua!iment hi ha una marca mara que conté tots e!s gens que mostren !a seva famí!ia marcaria. Les qua!itats de !a marca mare són !a base de! sistema d’iden-
titat.” (1996:65) Traducció pròpia.
54  
Vegeu !’anà!isi de!s nous discursos en e! següent punt, 1.6.2.6.
Taula 02. Article de branding de la 
marca Delfin, Integrated Marketing.
L’artic!e narra e! posicionament 
estratègic i !’ús de recursos gràfics 
emprats en e! redisseny de !a marca. 
Ca! destacar que aquest artic!e, amb 
data de 2008, conté tots i cada un 
de!s aspectes destacats en e! mode! 
teòric, e!s termes de canvi i també 
a!guns de!s indicis que s’ana!itzaran 
en e!s punts 1.6.2.6 i 1.6.2.7. 
Presentem tots e!s termes i aspectes 
subrat!!ats. La seva troba!!a a principis 
de! 2009 no ha fet sino reconfirmar 
!a consistència de !a re!ació causa! 
entre e! medi digita! interactiu i !a 
po"inització.
DELFIN, “Especia! Branding”, De!fin 
Magazin, Ed. De!fin, Madrid:2008. 
Pàgs. 07 a 10
N.0_DELFIN NEWS 
ESPECIAL BRANDING
A !a hora de evo!ucionar nuestra 
marca, en De!fin estábamos 
dispuestos a asumir !os riesgos 
que este cambio de imagen podía 
imp!icar. Ahora se pretende iniciar un 
reposicionamiento g!oba! de nuestra 
identidad corporativa, para dinamizar 
e! !iderazgo de que gozamos en e! 
mercado. Todo enmarcado en una 
estratègia a medio p!azo de evo!ución 
de nuestra fi!osofía. En resumen, 
apoyarse en conocimientos pasados y 
presentes, para seguir siendo !íderes 
en e! futuro. Pasar de “!ive Marketing 
Experience” a “integrated Marketing 
Communications”.
Un De!fin renovado se mueve entre 
!as proce!osas y turbu!entas aguas 
de! océano de! marketing. Es un 
De!fin de re!ativa juventud, pero que 
!!eva mucho tiempo nadando a favor 
y a contracorriente en un mar de 
tiburones.
Este De!fin destaca por sus 
intangib!es: su va!or, su credibi!idad, 
!a singu!aridad de su marca y por 
su creatividad. Sobresa!e por su 
innovador ofrecimiento de “integrated 
Marketing Communications”. Se 
caracteriza por !a coordinación 
de sus mú!tip!es p!ataformas de 
comunicación para asegurar que el 
mensaje es recibido por el mayor 
número posible de personas.
Para !a construcción de su nueva 
marca, se ha apoyado en su posición 
estratégica en e! mercado, en su 
convencimiento de ser !a so!ución a 
cua!quier prob!ema de sus c!ientes. 
En resumen, quién es, !o que hace, 
cómo !o hace y con quién. Además, 
para este De!fin, su nuevo co!or 
simp!emente simbo!iza un cambio. 
Una forma única de entender !o que 
ya hacía y, sobre todo, !o que quiere 
hacer en e! futuro.
Azu!, verde, naranja, fucsia, morado, 
amari!!o… No importa de qué co!or 
se vean !as cosas. Lo trascendenta! 
es que con este De!fin no se ven en 
b!anco y negro.
Que De!fin ha cambiado es a!go que, 
esperamos, haya quedado patente, ya 
sea a través de nuestra nueva imagen, 
de nuestra nueva fi!osofía pero, sobre 
todo, através de nuestra nueva forma 
de enfocar e! marketing: abordando 
los proyectos des de un punto de 
vista más global, sin centrarnos en 
e! medio, con e! fin de ofrecer una 
visión más integral del mensaje.
Un cambio que nos ob!iga a 
daptarnos, no só!o a !a rea!idad de 
nuestros c!ientes, sinó a !a rea!idad 
misma de su mercado, conocer 
íntimamente sus procesos y hab!ar 
de su mismo idioma. De ahí que 
cobre especia! importancia e! 
múscu!o estratégico de !a agencia 
y su capacidad para “leer” las 
particularidades del entorno 
y transmitirlas a !os equipos 
de proyecto. Es por e!!o que e! 
mode!o de conversación entre 
!os diferentes equipos ha variado 
sustancia!mente. Un c!aro ejemp!o 
es !ivemarketingexperience.com, un 
espacio donde e! ta!ento individua! 
co!abora en un fin común, donde 
todos dialogamos acerca de las 
diferentes tendencias y aportamos 
nuestro particu!ar punto de vista. En 
definitiva, un espacio abierto a !a 
conversación que no puede ni debe 
limitarse al personal de la agencia. 
Estáis invitados.”
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1.6.2.6. El discurs: increment de l’ús del discurs no lineal
Seguint amb !’anà!isi de !a bib!iografia internaciona!, trobem un canvi en !’ús de!s discursos.
La ve!ocitat de! desenvo!upament digita! i e! ro! de! sector de !es tecno!ogies de !a informa-
ció, amb Internet com a principa! representant, han creat diversos di!emes professiona!s. 
Segons Ka!!ish e! més re!!evant és !’increment d’ús de discursos no !inea!s com a base de 
coneixement, discursos generadors de nous mode!s de conducta i d’interacció (2000:39).
L’estructura hypertextua! d’internet ha generat un nou ús de! discurs escrit per part de! 
receptor-usuari, canviant e!s hàbits de !ectura cap a una visua!ització més g!oba! de !a pà-
gina, en termes textua!s. L’hipertext, sempre des de! punt de vista de! disseny gràfic, és un 
e!ement de !a sintaxis visua! que trenca !a !inea!itat de !a !ectura de! text visua!. La !ectura 
de! text visua! ja de per sí no és !inea!, doncs !’u!! osci"a de manera inconscient per diferents 
punts de !’espai visua! fins a permetre !a descodificació e! missatge55.
L’hipertext afegeix una discontinuïtat tempora!, doncs permet sa!tar entre continguts textu-
a!s ta! com !’u!! sa!ta per continguts visua!s, però en aquest cas de manera vo!untària. L!a-
vors davant de!s textos visua!s en medis interactius e! receptor-usuari fa una !ectura dob!e-
ment circu!ar o contextua! de !a pàgina. E!s paràmetres tècnics que permeten aquest f!ux no 
!inea! de !a informació estan representats per e!ements gràfics com vinc!es, menús de nave-
gació, icones i botons, etc.
Però !a idea que !a !ectura de! text abans d’internet era únicament !inea! no és de! tot certa. 
Ta! com escriu A!ejandro Tapia, e!s mode!s no !inears de discurs ja existien en e! text visua! 
(2003:08). L’organització de!s textos estava condicionada pe!s suports i tant en textos im-
presos com escrits a mà e!s autors sempre se !es arreg!aven per estab!ir vinc!es entre dife-
rents punts quan fos necessari. L’autor cita un exemp!e en !es pàgines de!s manuscrits me-
dieva!s, que amp!iaven !es re!acions referencia!s i interpretatives amb !es notes exp!icatives. 
En !es parau!es de !’autor:
“The connecting thread of a discourse and its fragmentation, or the consci-
ousness of being ab!e to fragment it so as to produce mu!tip!e routes through 
the text, a!ready had, for a !ong time, been present in the consciousness of 
writing”56
Per tant no podem par!ar de novetat, sinó d’increment en !’ús/creació de discursos no !ine-
a!s. E! canvi és un major ús de!s discursos de !ectura no !inea!, gràcies a !a no !inea!itat de 
!’hipertext.
La interacció en e! discurs par!at es dóna principa!ment en dos nive!!s, segons Sametz i 
Maydoney, entre i a través de!s components de! contingut que han estat “executats”, i entre 
e! narrador i e! receptor (2003: 21).
En e! discurs visua! també trobem dos nive!!s d’interacció en !a !ectura de! text visua!. E! 
primer seria !a interacció entre e!s e!ements que formen part de! text visua! –com interactu-
arien compositivament un !ogotip i un grafotip en e! sí d’un signe mixt– i e! segon !a inte-
racció de! receptor amb !a pròpia IVC, en e! procés de gènesis, en e! ro! de creador actiu de 
continguts.
Dissenyar un signe d’IVC és exp!icar una història, segons Sametz i Maydoney. L’objectiu 
fina! en !a manipu!ació de !a tipografia, e! co!or, !es imatges, !’espai i e! temps, quan dis-
senyem una IVC és !a narració d’una història (2003:18). Per enganxar !’oient –e! receptor-
usuari– e! narrador ha d’estab!ir un dià!eg de confiança i credibi!itat amb !’oient. E! dià!eg 
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Segons Donis A. Dondis !’u!! es mou en resposta a! procés inconscient de medició i equi!ibri, i !a preferència de !’individu en !’eix horitzonta! –d’esquerra a dreta– 
i vertica! –de da!t a baix–. Però !a osci"ació de !’u!! semb!a no estar estructurada, com afirma !a segëunt cita de !’autora: “E! escudriñamiento, como método de visión, 
parece no estructurado, pero por a!eatorio que resu!te a primera vista, !a investigación y !a medición demuestran que !os patterns de escudriñamiento de! hombre son 
tan individua!es y únicos como !as hue!!as dacti!ares.”   
DONDIS, D. A. “La sintaxis de !a imagen. Hacia una a!fabetidad visua!”. Ed. GGi!i, Barce!ona 1979.Pàg. 80.
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“E! fi! conductor d’un discurs i !a seva framentació, o !a consciència de ser capaç de fragmentar-!o, produeix mú!tip!es rutes a través de! text. D’a!tra banda (!es 
rutes mú!tip!es) han estat present per mo!t temps en !a manera d’escriure d’una forma inconscient.” (ibíd). Traducció pròpia.
   
ONO LOGO, ETC.
Figura 11. Imatges Polimorfes, de 
Javier González Solas (2002:70).
Figura 12. Declinació diversificada 
d’una familia de marques, on 
s’apliquen variacions del signe, dins 
d’una gama de disponibilitats.
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que s’estab!eix entre narrador i oient està conso!idat per referències creuades entre ambos 
i entre !es pròpies parts de !a història narrada, de !a mateixa manera que !a IVC digita! es-
tab!eix vinc!es entre emissor i receptor-usuari i vinc!es en e! propi contingut identitari de!s 
missatges corporatius i e! context, en e! que Lorenzo Vi!ches (1983) i d’a!tres autors anome-
nen intertextualitat.57
La po"inització afecta també e! discurs, que farà que !es referències creuades entre narra-
dor i oient dónin més protagonisme a !’oient. A!hora, !es referències creuades entre e!s con-
tinguts identitaris de!s missatges i e! context donaran més re!!evància a! context que a!s 
missatges propis de !a identitat de !’emissor. C. Thur!ow i G. Aie!!o afirmen que !a g!oba!it-
zació es construeix en sí mateixa com a part d’un discurs i que s’extén a través de! discurs 
(2009:308). La g!oba!ització funciona doncs a nive!! metadiscursiu com a un recurs d’iden-
titat i màrketing per a !es empreses que es vo!en presentar en e! ro! de corporacions g!oba!s. 
Una constatació d’aquest fet és !a tendència a comunicar va!ors g!oba!s a!!unyats de!s pro-
ductes o serveis que s’ofereixen, ta! com hem vist en e! punt 1.6.2.5, a! vo!tant de!s canvis 
en !’estructura de !es empreses i !a seva gestió.
Una a!tra característica de !a !ectura de discursos a internet és que e! receptor-usuari dedica 
menys temps a !a !ectura de text escrit pe! propi ús de! medi interactiu. Quan !’usuari pot 
triar !a informació que vo! rebre, rea!itza una cerca acotada, sense haver de !!egir tot un text 
fins que troba !a informació que busca. E! temps que !i hauria comportat triar aquesta infor-
mació en un medi imprès és més curt, pe! que e! temps de !ectura s’escurça. L!avors mante-
nir !a atenció de! receptor-usuari és més difíci!, tenim menys temps per captar-!a, i hem de 
buscar com estab!ir vinc!es narrador-oient que assegurin !a continuïtat de! dià!eg. Un exem-
p!e de! vinc!e entre narrador i oient és invo!ucar a !’oient en !a creació de !a història narrada.
Les conseqüències gràfiques dels canvis en el discurs, són, resumint, la no linealitat, 
la cocreació del recptor, la reducció del temps de lectura, i la referència narrativa a un 
context global i globalitzat. Juntament amb tots e!s canvis anteriors són característiques 
de!s signes d’IVC po"initzats. A continuació rea!itzarem una !!ista de !es característiques síg-
niques de !a po"inització, que no són sinó e!s indicis empírics amb e!s que percebem i com-
prenem e! fenomen.
1.6.2.7 Canvis en el perfil semiòtic del signe: el capital simbòlic digital
E!s signes d’un entorn po"initzat tenen un perfi! semiòtic específic, són signes que assimi-
!en !es característiques de creació de significat que es duen a terme en !’entorn po"initzat.
Lash i Urri afirmen que amb e! canvi de! mode! econòmic basat en !a manufactura pe! mo-
de! basat en e!s serveis, !es economies occidenta!s han esdevingut més i més semiotitzades 
(2009:309). Mentrestant, hem passat de repensar !a nostra herència cu!tura! –e! que hem 
estat fent en !’àmbit artístic durant e! seg!e XX– a augmentar !a des!oca!ització de !’ima-
ginari visua! (THURLOW i AIELLO, 2009:308). La des!oca!ització de !a imatge és un f!uxe 
semiòtic que no té un recompte des de!s medis de comunicació, doncs !a circu!ació de sím-
bo!s, de signes g!oba!s de sentit universa! passa per vies de comunicació no gaire exp!ícites, 
segons e!s autors (ibíd.).
E!s semiòtics americans Thur!ow i Aie!!o posen un exemp!e ben esc!aridor de !’increment 
de !a semiotització, en e! negoci de!s viatges internaciona!s dins de! sector de! turisme. Par-
tint de !a idea de que e! que rea!ment es consumeix és e! context semiòtic d’un servei, !a 
imatgeria de !es destinacions turístiques està prefigurada en tríptics, guies, catà!egs de viat-
ges, etc. E! veritab!e detonant de !’increment semiòtic és e! màrketing i !a pub!icitat, doncs 
!es pràctiques comercia!s confien gairebé tota !a seva estratègia en generar imatges, re!a-
cionades amb idees i esti!s de vida. En !’àmbit corporatiu e! que fa e! branding tant fàci! 
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d’ana!itzar semiòticament és que està dissenyat només per a generar un capita! econòmic a 
través de !a creació d’un capita! simbò!ic (2009:310). La frontera entre e! que és simbò!ic i 
e! que és rea! està difuminada, no està c!ar on comença !a rea!itat i on comença !a ficció en 
e! discurs visua! de !a marca.
En rea!itat e! significat no s’ha de buscar en e! text visua! doncs e!s missatges no són !ite-
ra!s, ca! buscar e! sentit en e!s discursos que contextua!itzen e! signe d’IVC (ibíd.). E! discurs 
com a objecte d’estudi de !a semiòtica s’enmarca en un context socia!. E!s interessos disci-
p!inars s’extenen a un marc econòmic i cu!tura! més amp!i, i en constant expansió donat e! 
poder de difusió que té !’acció socia! a través d’internet. E!s anà!isis sociosemiòtics habitu-
a!ment giren a! vo!tant de!s mecanismes de representació amb e!s que s’aconsegueixen fins 
ideo!ògics a través de !’ús de recursos gràfics. Però ta! i com p!antegen Kress i Van Leeuven 
(2001:41) !a semiòtica socia! inc!ou a més de !a re!ació entre textos i contextos, tendències 
socia!s i !es imp!icacions po!ítiques de !’entorn (citat a Thur!ow i Aie!!o, 2009:312). Reconèi-
xer e!s “signes d’articu!ació” de cada text des de!s fonaments forma part de !’objecte d’estu-
di de !a semiòtica socia!, i permet !a posterior articu!ació de!s mateixos discursos ideo!ògics 
en a!tres textos.
Car!os Sco!ari evidencia !a tendència tecno!ògica que permet articu!ar e! discurs de !a 
po"inització en !es observacions que rea!iza, reco!!ides a! fina! de !a següent cita: 
“La historia socia! de una tecno!ogía no puede reducirse só!o a sus aspectos 
de ruptura respecto a una tradición: en toda transformación técnica siempre 
existen e!ementos de continuidad que sobreviven y se reencarnan en !as tec-
no!ogías más recientes. Por otro !ado, como sotenía McLuhan, e! nacimiento 
de una nueva tecno!ogía de comunicación termina siempre por transformar a 
!as que !a precedieron. Basta dar una ojeada a cua!quier diario impreso para 
descubrir iconos, infografías y formas de fragmentación y organización de !os 
contenidos provenientes de !os medios digita!es.” (2004:213)
Les icones, !es formes i !es tipo!ogies sintàctiques provinents de!s medis interactius formen 
e! capita! simbò!ic digita!, un tipus de signe en a!ça en e! nostre entorn !oca! i g!oba!.
1.6.2.8 Canvis en les característiques formals: indicis de po!inització
Hem definit indici com a! descriptor d’una característica o conjunt de característiques ob-
servab!es de! signe po"initzat58, i seguint amb !ínia d’anà!isi d’aquest apartat, e! !!istat d’in-
dicis empírics que veurem a continuació combina característiques de !a bib!iografia inter-
naciona! i naciona!. També inc!ou observacions en forma d’evidències visua!s, que venen 
acompanyades per exemp!es gràfics i"ustrats en !’Addenda 01, Apartat 03.
La següent !!ista és doncs una primera ordenació genera! de!s diferents canvis que hem 
notat en e! marc discip!inar de! disseny gràfic i que ens han permès començar a observar 
e! fenomen en un conjunt. Són observacions subjectives, si es vo!, opinab!es, peró a partir 
d’e!!es comença !a rerca de respostes. Des de !’àmbit teòric també s’¡nicia !’apropament a 
una taxonomia úti! en !a va!idació de !es dades empíriques, amb e! prob!ema de començar 
ana!itzant uns conceptes que no són observab!es en !’entorn, però fins que s’articu!a !a con-
tinuïtat entre e! mode! teòric i !es dades empíriques hi ha a!guns estadis on treba!!arem so-
bre supòsits i hipotesis. Aquest és un objectiu ja definit de !a recerca, e! buscar !a forma de 
probar !a certesa de! fenomen amb resu!tats constatab!es quantitativament. Ta! com hem 
comentat a !’Apartat 01, cal recollir els indicis del fenomen de la po!inització i identi-
ficar-los amb variables elementals, estructurals i/o relacionals pròpies de l’anàlisi del 
signe d’IVC.
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Vegeu  e! G!ossari de definicions a! Capíto! 01, apartat 1.5.2.
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Partim de! supòsit que e! fenomen de !a po"inització afecta e!s dos cana!s, !’imprès i e! di-
gita! –com hem vist a! punt 1.6.1.1 Simu!ació de! mode! teòric, i en !es seves imatges–. A!-
guns indicis pertanyen a exemp!es visua!itzats en medis impresos i d’a!tres en medis digi-
ta!s. Igua!ment, !es observacions rea!itzades contemp!en exemp!es gràfics de signes d’IVC i 
també d’a!tres peces gràfiques i formats. Tots e!!s han estat sintetitzats en deu apartats (10) 
que mostrem a continuació, reco!zats en cites de!s autors internaciona!s citats habitua!ment 
en aquest apartat.59 
01. Ús d’icones d’internet en e! medi imprès
Les icones d’internet apareixen en e! format imprès. A!gunes revistes com Wi-
red barregen e!s recursos visua!s de !a impressió, !a te!evisió, e!s videojocs i !a 
web per a crear una experiència única amb !a nova barreja.
Com mo!tes de !es parau!es de! nostre vocabu!ari quotidià, !es icones s’ente-
nen en e! context que sigui inc!ús quan e!s seus orígens es perden. Les pa-
rau!es però estan en un !!enguatge verba! mentre que !es icones de! web for-
men part d’interfícies gràfiques que han esdevingut un !!enguatge universa!. 
(BIRDSALL i MURPHY: 2003, 44-45) –vegeu Esquema 07 A–.
02. Ús d’imatges integrades en un discurs mixt, visua! i verba!
“E!s fotògrafs i directors d’art diuen que e! ro! de !a imatge està canviant. E!s 
fotògrafs so!ien ser mo!t més descriptius. So!ien ensenyar deta!!s de!s !!ocs, 
!a gent i activitats. Es donava informació extra per acompanyar e! text. En !a 
pub!icació contemporània hi ha una tendència en uti!itzar !a fotografia com 
a part de !a composició de !a pàgina, integrada amb !a tipografia, co!or, pasti-
!!es i fi!ets. E!s textos de !es capça!eres poden ser de!s co!ors de !a roba o de!s 
!!avis d’una fotografia”60 –vegeu Esquema 07 B–. 
03. Ús incrementat de representacions infogràfiques  
Les revistes i diaris han aumentat e! nombre de diagrames i gràfiques per ex-
p!icar més ràpidament !es informacions més comp!exes (BIRDSALL i MURPHY, 
2003:46). La informació apareix més compactada i fent un ús mixt de! !!en-
guatge visua! i escrit, tot reduïnt e! temps de !ectura  –vegeu Esquema 07 A–. 
04. Ús de co!ors de gama RGB !imitada a navegadors web
“E!s co!ors de pa!etes restrictives s’uti!itzen en e! medi imprès, tot i que !imiten 
!a gama cromàtica a sistemes de representació de co!or !!um i, encara més, a 
!es !imitacions de representació de!s navegadors web.” (D.CARSON, 1996: 47) 
–vegeu Figura 13–.
05. Ús de representacions que imiten !es imatges de to continu en !ogotips i marques
Re!acionat amb !’indici anterior, apareixen signes d’IVC amb un treba!! cromà-
tic en to continu. Tradiciona!ment no s’ha uti!itzat aquest tipus de represen-
tació perque no manté !a ca!itat en !’amp!iació i reducció de!s origina!s. L’ús 
de tecno!ogia digita! interactiva ha potenciat nous formats de treba!! que han 
e!iminat aquestes !imitacions, pe! que !’ús de !es imatges amb representacions 
de to continu, ja sigui fotografies, co!ors degradats o efectes d’i"uminació i 
textura s’ha incrementat notab!ement –vegeu !a figura 13–.
06. Ús de representacions de !a IVC en 3D
59  
E! fenomen no afecta només a!s signes d’IVC, tot i que aquesta recerca es centri en e! seu anà!isi –vegeu 1.7.1 Objecte d’estudi–. Així, a!gunes de!s indicis fan 
referència a e!ements gràfics que no són exc!usius i/o propis de!s signes d’IVC. 
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MACHIN, D. “Bui!ding the Wor!d’s Visua! Language: The Increasing G!oba! Importance of Image Banks in Corporate Media”, Visua! Communication, Vo! 3. No.316, 
Edició digita!, Londres 2004, http://vcj.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/3/316 , consu!tat !’11 de febrer de 2009. Pàg. 22. Traduït per !’autora.
Figura 13. Logotip Unnim.
Figura 05 A. Restyling del grafotip 
de Apple, sector informàtic.   
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Esquema 07 A. Exemples visuals dels indicis de po!inització
Indici 01. Ús d’icones d’internet en e! medi 
imprès. La icona de! carret de !a compra és 
pròpia de !es botigues on-line.
Indici 03. Ús incrementat de representacions infogràfiques. En aquest 
exemp!e observem distribució de !a informació en petites finestres 
identificades amb un pictograma, recurs mo!t uti!itzat en e! disseny 
de contiguts per a !a web.
Indici 08. Ús de !a tècnica digita! per reproduïr situacions 
estètiques des!!igades de !a tècnica gràfica d’origen. Podem 
observar a !’esquerra dos carte!!s amb !’estètica de !a impressió a 
tres tintes, visua!itzant !a trama i !’error de registre. A !a dreta !a 
tècnica de !’estampació ha estat reproduïda en un carte!!, i a !a part 
inferior observem unes i"ustracions rea!itzades a ordenador amb 
!’estètica de!s dibuixos fets a mà per a !es indicacions de!s viatges 
en avió.
Revista Popular Science, Nova York, 
a Malofiej (2003:71).
Free Will, Nathaniel Cooper, Kansas City 
2005, a Heller i Ilic (2008:06).
Urban Outfitters, 1996, a Heller i Ilic 
(2008:26).
Revista Fortune, Nova York, a 
Malofiej (2003:196).
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Esquema 07 B. Exemples visuals dels indicis de po!inització
Indici 04. Ús de co!ors de gama RGB 
!imitada a navegadors web. Observem 
ús de! co!or amb degradats en e! cas 
de !’esquerra i superposició de co!ors 
panta!!a en e! cas de !a dreta. E! cas 
de !’esquerra es veu reforçat per una 
hombra projectada a! terra, que dón a 
!’e!ement de co!or un vo!um com si fos 
un objecte 3D.
Indici 07. Ús de tècniques de rotu!ació 
manua!. En e!s tres carte!!s es fa un ús 
de !a tipografia !!igat a !a i"ustració, 
amb !es connotacions que aporta e! 
fet de rea!itzar una tasca de rotu!ació 
manua! de!s caràcters.
Activist, Anisa Suthayalai, Revista 
Beautiful Decay 2004, a Heller i Ilic 
(2008:16).
Revista Fortune, Nova York, 
a Malofiej (2003:196).
Referents gràfics de Red Light winter 
2005, a Heller i Ilic (2008:18).
Anunci a pàgina completa de VASAVA 
a VISUAL (2007).
Indici 02. Ús d’imatges integrades en un discurs mixte, visua! i verba!. A 
!’exemp!e inferior veiem una integració d’infografia, fotomontatge, i"ustració i 
text. A !’exemp!e de !a dreta e! text s’integra en !a fotografia.
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“Una a!tra inf!uència de! web és !a pro!iferació de !ogotips corporatius en tres 
dimensions. Les companyies automobi!ístiques com Nissan, Ford, GM i BMW 
han transformat e!s seus !ogotips p!ans en estructures ornamentades en tres 
dimensions” (BIRDSALL i MURPHY, 2003:49) –vegeu figura 05–.
07. Ús tipogràfic amb tècniques de rotu!ació manua!
“La tipografia contemporània crea sentit, no tanso!s amb !es formes de !a !!e-
tra, sinó amb e! co!or, !a tridimensiona!itat, !a textura materia!, i amb e! movi-
ment en e! cas de !a tipografia kinètica. Cada vegada més sovint !es tipogra-
fies incorporen e!ments icònics i es van desenfocant e!s !ímits entre !a !!etra i 
!a imatge, recuperant fins i tot !a connexió perduda en e! desenvo!upament 
de !’a!fabet. En a!tres parau!es, !a tipografia ja no seguirà essent un mode se-
miòtic “separat”. La comunicació tipogràfica és mu!timoda!. Uti!itza una varie-
tat de recursos semiòtics. Això condueix !es característiques que !a conformen 
per una via a!ernativa a !a perfecció de !es coses fetes a màquina. També de 
!es superfícies relliscoses dels logotips corporatius.(...) La semiòtica de !a tipo-
grafia hauria no d’esdevenir una especia!itat aï!!ada, sinó una forma de cercar 
!’estructura subjacent de!s diferents recursos gràfics uti!tizats en !a tipografia 
contemporània.”61 –vegeu Esquema 07 B–. 
08. Ús de !a tècnica digita! per reproduïr situacions estètiques des!!igades de !a tècnica grà-
fica d’origen.
“Tant si !es corporacions donen forma tecno!ògica o no a!s seus !ogotips es-
tàtics, a!guns dissenyadors joves troben gust en redescobrir formes prèvies a! 
web. E!s dissenyadors uti!itzen !es capacitats de reso!ució de!s seus ordena-
dors per a imitar tecno!ogies antigues com per ejemp!e imatges en panta!!es 
de poca reso!ució, tipografies monoespaiades, imatges i co!ors en capes semi-
transparents, text escrit a mà per humanitzar missatges de marca, etc.” (ibíd.) 
–vegeu Esquema 07 A–. 
09. Ús tipogràfic desproveït de connotacions c!àssiques, optimitzat per a panta!!a, en !ogo-
tips i marques
Per adaptar-se correctament a !a !!egibi!itat de !a panta!!a, mo!ts signes d’IVC 
han estat redissenyats amb tipografies de pa! sec o humanistes, renunciant 
a!s remats que dificu!ten !a !!egibi!itat. L’ús de tipografies de pa! sec aporta 
61  
VAN LEEUWEN,T. “Typographic Meaning“, Visua! Communication, Vo! 4, No.137, Edició digita!, Londres 2005 ,http://vcj.sagepub.com, consu!tat !’11 de febrer 
de 2009. Pàg 151.    
Traduït per !’autora. La cursiva és afegida i fa referència a !’aspecte de !a superfície d’a!guns !ogotips, que tenen una textura que imita e! meta!! po!it, e! g!aç o d’a!tres 
superfícies que !es imitacions per ordenador deixen amb un aspecte que pot ser interpretat com a “re!!iscós”.
Figura 14. Comparativa de 
la llegibilitat en pantalla de 
les tipografies romanes i les 
optimitzades per pantalla. Font: 
http://www.typetester.org/ citat a 
Unostiposduros.com, consu!tada !’11 
d’octubre de 2010.
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connotacions d’actua!itat, modernitat i per tant, e! seu ús e!imina !es conno-
tacions c!àssiques de!s signes d’IVC. Va! a dir que !’ús de tipografies despro-
veïdes de connotacions c!àssiques no és exc!usiu de !a era digita!. Es comença 
a uti!itzar anteriorment, però !es dificu!tats de !ectura de !es tipografies roma-
nes, ca"igràfiques i egípcies en panta!!a n’ha incrementat e! seu ús –vegeu figura 
14–.
10. Ús de inter!ínia amp!ificada per a !!egibi!itat òptima en panta!!a
E!s paràgrafs de text on-!ine uti!itzen una inter!ínia més gran per ta! de sepa-
rar vertica!ment !es !ínies de text. La tipografia de pa! sec, !a més !!egib!e en 
panta!!a, està desproveïda de!s e!ements que faci!iten e! moviment de !’u!! en 
!’eix horitzonta!, i ca! emfatitzar aquest moviment mitjançant una amp!ificació 
de! b!anc subjacent a !a !ínia de text.62
1.6.3 La po!inització, icona tecnològica, símbol del canvi
La po"inització no és !’inici d’un nou moviment, com !a Bauhaus o DeStij!, sinó un intent 
per part de cada un de!s medis d’aprendre de!s a!tres medis. (BIRDSALL & MURPHY: 2003, 
44) No es tracta tampoc d’un esti!isme, doncs !a uniformització de recursos no és una qües-
tió de maqui!!atge. La po"inització té un origen processua!, e! canvi en !’ús de!s cana!s de 
comunicació, e! pas a !a interactivitat, !a hipermediació de! discurs, e! venta!! de possibi!itats 
en comunicació interactiva i e! seu poder d’atracció, e! simbo!isme de novetat i !a iconicitat 
tecno!ògica de!s seus paràmetres estètics. 
David Machin afirma que !a tipo!ogia d’imatges que es distribueixen i s’uti!itzen de for-
ma g!oba!, poden desencadenar una homogenització demostrab!e de! !!enguatge visua! 
(2004:21). Un !!enguatge homogeni, genèric i !imitat en !a seva iconografia com a resu!tat 
de !’ús g!oba!itzat de !es imatges. L’autor es p!anteja !es següents qüestions:
“Wi!! we sti!! be ab!e to recognize ‘work’ without the !aptop, ‘freedom’ without 
someone jumping, ‘ethnicity’ without bright and mu!ti-co!oured c!othing?”63
Tenim mo!ts motius en e! nostre context, e! de !’any 2010 per a interpretar !a po"inització 
com un fenomen de superfície, una tendència destructora de! matisos de !a comunicació. 
Però qua!sevo! ref!exió crítica sobre e! fenomen ens ha de dur, si vo!em avançar en !a mi!!o-
ra de !a discip!ina, a uti!itzar d’una manera innovadora e! codi resu!tant de !a po"inització. 
Birdsha!! i Murphy afirmen que amb e! pas de! temps indubtab!ement sorgirà un !!enguatge 
gràfic inspirat en e!s cana!s existents, però tota!ment origina! i únic en sí mateix –origina! 
entès com a originat en !a convergència de cana!s– (2003:51).
Ca! conèixer e! que e!s autors denominen llenguatge gràfic inspirat en els canals existents 
i desenvo!upar-!o fins trobar e!s matisos necessaris per a !a diferenciació, !’especificitat i !a 
desunifromització. Així en un futur !a iconografia tecno!ògica de !a po"inització esdevindrà 
un símbo! de! profund canvi que ha experimentat e! nostre entorn en e!s darrers 20 anys.
La pròpia idea de canvi està erròniament interpretada i sovint serveix com a excusa per a no 
actuar. Així ens ho exp!ica Ho!!ins en !’estudi de cas dut a terme !’any 2000:
“It is a common –and mistaken– be!ief that change in our wor!d is current-
!y occurring faster than ever before. For examp!e, in the 1960s, PanAm was 
62  
D. A. Dondis exp!ica que e! disseny d’un e!ement visua! pot ser estàtic, però que !a magnitud de repòs que projecta compositivament pot imp!icar un moviment 
com a resposta de !’èmfasis i !a intenció de! layout proposat pe! dissenyador. (1979,79)
63  
“Serem capaços de reconèixer !a “feina” sense e! portàti!, !a “!!ibertat” sense a!gú sa!tant, !’”etnicitat” sense una vestimenta de mo!t co!ors?” (2004:21). Traduc-
ció pròpia.
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predicting that the year 2000 wou!d see “hyperjets” that wou!d trave! at 
4000 mi!es an hour. In 1990 the British Department of Trade and Industry 
was predicting we wou!d have domestic robots by the end of the century. Ra-
dica! change in most areas is actua!!y quite s!ow, and therefore predictab!e. 
Look around your room or office. What cou!d not and did not exist 20 years 
ago? In most productes, the changes have on!y been aesthetic.”64
Per tant !’afirmació excusadora “no pujo a! tren de!s medis digita!s perque evo!ucionen a 
passos tan ràpids que ja fa temps que !’he perdut” no és và!ida. Tampoc és vàlida la idea 
catastrofista de que la uniformització de recursos gràfics és total, imparable i destructi-
va amb efectes retroactius, com demostrarà aquesta recerca. Tampoc ho és la idea que 
la po!inització perdurarà intacta en el nostre tipus d’economia consumista, on sempre 
hi haurà necessitat de diferenciació –com es veurà en les conclusions, els límits del fe-
nomen es desdibuixen, s’integren en una nova forma de medi–.
Ta! com apunten Briggs i Burke, és difíci! estab!ir si e! que anomenen “era digita!” és un fet 
rea! o !a percepció exagerada d’una novetat (2002:357). Tant en matèria de comunicacions 
com de tecno!ogies no hi ha hagut mai una única !ínia de pensament ni de desenvo!upa-
ment, pe! que encara que resu!ti úti! assignar etiquetes, ca! tenir en compte !a comp!exitat 
de! que e!s autors anomenen “e!s territoris que encara no disposen de mapes”. 
Segons Ho!!ins quan es desenvo!upen noves tecno!ogies hi ha en un començament una ex-
p!osió de canvis radica!s, després de! qua! !es coses s’assenten i es torna a un estat més re-
posat que permet !a mi!!ora genera! de !a tecno!ogia. (2000:49) Durant e! primer període hi 
ha canvis més forts, sobretot amb determinades àrees de! disseny –com !’estètica i e!s mèto-
des de producció– on es tendeix a fer canvis més ràpids i a adaptar-se a !es noves tecno!o-
gies abans que en !a resta d’àrees. Després d’aquest primer període e!s productes entren en 
una a!tra fase més !enta, i és !!avors un bon moment per a treba!!ar des de! disseny, concre-
tament, treba!!ar en conduir e!s esforços cap a àrees de desenvo!upament, i no d’innovació.
Ho!!ins afirma que ja estem en !a segona fase, i que fóra bo centrar-se en desenvo!upar pro-
ductes i processos, i reduir e! temps dedicat a buscar nous conceptes. En una entrevista a 
responsab!es de disseny de diferents agències i consu!tores va probar que e!s qui estaven 
imp!icats en !a gestió i p!anificació de !’empresa podien anticipar què passaria en termes de 
disseny de producte en e!s següents 10 anys (2000:49) –en base a !es seves afirmacions–. 
Ara bé, no podien preveure cap tipus d’especificació tècnica ni estètica. De !’afirmació an-
terior se’n desprèn que !’aspecte ve a posteriori de !a tècnica, i aquesta està a remo!c de! 
producte o servei.
Aquesta és una a!tra situació transportab!e a! nostre entorn naciona! i tempora!, i en e! nos-
tre entorn també hi ha un fet constatab!e: dediquem més temps a innovar en !’estètica i !a 
tècnica de producció de missatges visua!s en medis digita!s que a desenvo!upar metodo!o-
gies i processos propis. Ta! com suggereix Ho!!ins, ca! passar a !a fase de desenvo!upament.
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HOLLINS, B. “Deve!oping a Long.Term Design vision” Design Management Review, Vo!.11 No.3, Ed. Design Management Journa!, Boston, 2000. Pàg. 48.   
La creença de que e!s canvis tenen !!oc més ràpid ara que en e! passat és una creença comú –i errònia–. Per exemp!e en e!s anys 60, PanAm preveia que !’any 2000 
veuriem hipergets viatgant a 4000 mi!!er per hora. A! 1990 e! British Department of Trade and Industry va predir que tindriem robots domèstics cap a fina! de seb!e. E!s 
canvis radica!s són en rea!itat mo!t !ents en !a majoria de sectors. Què és e! que no existia fa 20 anys? En !a majoria de productes e!s canvis només han estat estètics.” 
Traducció pròpia.
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APARTAT 7. OBJECTE D’ESTUDI, MARC DISCIPLINAR I PERSPECTIVA
La recerca que es duu a terme versa sobre !a uniformització de!s recursos gràfics de!s signes 
d’Identitat Visua! Corporativa, a! que anomenem po"inització.
En aquest capíto! exp!icarem !a perspectiva de !a recerca, que és !’anà!isi semiòtic de! sig-
ne en !’àmbit de! disseny de !a Identitat Visua! Corporativa. E! signe d’IVC com a objecte 
d’estudi i !a semiòtica com a perspectiva de recerca estan ubicades en e! marc de! Disseny 
Gràfic. Podem avançar a mode d’introducció, que s’uti!itzen e!s paràmetres teòrics i meto-
do!ògics propis de !es ciències de !a comunicació, pe! que entenem e! disseny com a Comu-
nicació Visua!. Si entenem e! Disseny com a fet comunicatiu, !a po"inització és un discurs 
ana!itzab!e des de !a seva component forma! i contextua! i e!s recursos gràfics són disponi-
bi!itats retòriques de signes de! !!enguatge visua!01.
E! disseny de !a Identitat Visua! Corporativa s'estudia en aquesta tesi des de !a discip!ina 
de! Disseny Gràfic i com ja hem dit, des d’una perspectiva semiòtica –vegeu !’esquema 08 
A–. En e! marc genera! des de !es Ciències de !a Comunicació, e! medi d’aquesta recerca és 
un medi digita! interactiu: internet. Com a punt de vista comp!ementari, ca! determinar e! 
!!enguatge visua! com a sistema de signes normativitzat per una sintaxis, en una nova gra-
màtica de! medi digita! interactiu.
En aquest apartat es raonen i s’amp!ien !es afirmacions anteriors, a partir de !a determina-
ció de !’objecte d’estudi i !a perspectiva de recerca. La definició de!s conceptes principa!s 
imp!icats en !a recerca inc!ou !a contextua!ització i re!ació amb e!s diferents usos que !a so-
cietat en fa. Fina!ment s’acota cada terme a !es condicions forma!s, metodo!ògiques i tem-
pora!s estab!ertes a !’Apartat 6, i que defineixen e! marc epistemo!ògic de !a recerca.
01  
L’articu!ació d’aquests arguments es desenvoupa més àmp!iament a!s punts 1.7.1, 1.7.2 i 1.7.3.
Esquema 08 A. La perspectiva semiòtica en el marc 
disciplinar del disseny gràfic. Implicacions de la 
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L’objecte d’estudi és el signe d’IVC. La recerca es centra per una banda en l’anàlisi semi-
òtic i retòric de !es estructures i usos de!s recursos gràfics. Per !’a!tra en el context prag-
màtic del fenomen de la po!inització. En !a re!ació causa-efecte d’ambues parts es pot 
aportar e! coneixement contextua! necessari per a definir e! fenomen de !a po"inització, i e! 
coneixment de! signe com a unitat estructura! i interpretativa –percepció, retòrica i pragmà-
tica de! signe–.
L’anà!isi e! rea!itzarem a través d’una sistematització d’aspectes semiòtics i tipo!ògics de! sig-
ne visua!. La po"inització genera dins de! sistema semiòtic de! signe d’IVC una convergèn-
cia de variab!es, que en e! seu convergir comuniquen va!ors. Els valors de la po!inització 
estan relacionats amb el metadiscurs de la globalització com a identitat de l’empresa 
global. La g!oba!ització funciona doncs a nive!! metadiscursiu com a un recurs d’identitat 
i màrketing per a !es empreses que es vo!en presentar en e! ro! de corporacions g!oba!s. 
Aquesta tipo!ogia de missatge és reconeixib!e gràcies a !a vehicu!ació d’uns recursos grà-
fics finits que hem identificat per ser !es empremtes o característiques amb efecte índex –en 
!’ascepció peirceana de! terme– de !a tecno!ogia digita! interactiva –vegeu esquema 08 B–.
Ta! com hem vist en !’Apartat 6, e!s canvis no només afecten e!s discursos i !es formes de!s 
signes, sinó que s’han detectat canvis en e!s processos i mètodes de treba!! de!s dissenya-
dors. Aquests canvis també poden haver estat determinadors de! desenvo!upament de!s 
projectes d’IVC, tot i que e! punt de vista projectua! ha quedat fora de! nostre objecte d’es-
tudi per temes de consistència i dimensió de !a recerca.
1.7.2 Marc disciplinar
E! disseny de !a Identitat Visua! Corporativa s’estudia en aquesta tesi des de !a discip!ina 
de! Disseny Gràfic, en e! marc genera! des de !es Ciències de !a Comunicació.
La definició de! disseny gràfic com una activitat de comunicació visua! acota e!s termes de 
!’activitat professiona! en una esfera no artística, esfera a !a que popu!arment tot dissenya-
dor aspira per a separar-se de !a idea que !’activitat de! dissenyador és exc!usivament !a de 
crear formes. En e! marc genera! de !es ciències de !a comunicació e! disseny gràfic troba 
!es estructures teòriques necessàries per a operar a un nive!! tècnic de manera estructurada. 
Resumint, en aquesta recerca desenvo!uparem una perspectiva comunicaciona! de! disseny 
gràfic, estudiant !a IVC amb un anà!isis de!s seus signes gràfics mitjançant instruments 
Esquema 08 B. El signe d’IVC com a objecte d’estudi. 
Font: e!aboració pròpia.
Esquema 08 C. Marc disciplinar de la recerca. Font: e!aboració pròpia.
MARC DISCIPLINAR DE LA RECERCA
ÀMBIT PROFESSIONAL
ÀMBIT ACADÈMIC
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ana!ítics. Les eines analítiques es desenvolupen a partir dels sediments pràctics de 
l’exercici professional del disseny, filtrant-los amb construccions teòriques de les dis-
ciplines afins ja mencionades i que conformen e! cos de coneixement de !a discip!ina de! 
disseny gràfic –vegeu esquema 08 C–.
1.7.2.1. Disseny, Disseny Gràfic i Comunicació Visual
Les definicions d’aquest capíto! són un resum de! que s’ha dut a terme en !a recerca de !es 
diferents definicions de disseny rea!itzades en diferents marcs discip!inars i moments de !a 
història –consu!teu !a contrastació de definicions a !’Addenda 01, apartat 04–.
1.7.2.1.1. Definicions de disseny.
Si fem observem e!s diferents usos que es fan cotidianament de! terme “disseny” en e! veu-
rem que ens so!em referir a! disseny de dues maneres. Per una banda trobarem referències 
a! disseny com a producte “és un disseny innovador”, “aquest disseny ajusta e! resu!tat a! 
briefing inicia!”. D’a!tra banda ens so!em referir també a! disseny com a procés “e! disseny 
de! !ogotip imp!ica un p!a estratègic i un p!a comunicatiu” o “e! disseny és !a concepció i de-
senvo!upament d’una obra gràfica destinada a !a seva reproducció en sèrie”.
La definició de! terme "diseño" a !a Rea! Academia Españo!a ens aporta !es següents 
acepcions02:
Diseño (De! it. disegno).
1. m. Traza o de!ineación de un edificio o de una figura.
2. m. Proyecto, p!an. Diseño urbanístico.
3. m. Concepción origina! de un objeto u obra destinados a !a producción en 
serie. Diseño gráfico, de modas, industria!.
4. m. Forma de cada uno de estos objetos. E! diseño de esta si!!a es de inspi-
ración modernista.
5. m. Descripción o bosquejo verba! de a!go.
6. m. Disposición de manchas, co!ores o dibujos que caracterizan exteriormen-
te a diversos anima!es y p!antas.
En cata!à !a definició de! terme, segons !'Encic!opèdia Cata!ana03 és !a següent:
disseny [1851; de dissenyar]
1 Representació gràfica i cà!cu! de !es dimensions d'un objecte a fi de definir-
!o unívocament i fer-ne possib!e !a construcció.
2 Activitat encaminada a aconseguir !a producció en sèrie d'objectes úti!s i 
be!!s.
 dissenyar [1851; de !'it. disegnare, !!. designare 'dibuixar']
Les acepcions que resu!ten més re!!evants per aquesta recerca són !es que fan referència a 
una sequència d'accions que es desenvo!upen en !'activitat professiona! de! disseny. Tam-
bé !es que e! presenten com a resu!tat de !a propia seqüència d'accions desenvo!upades en 
!'activitat professiona! de! disseny. 
02  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de !a !engua españo!a, 22a edició [en !ínea]. <http://www.rae.es> [consu!tat e! 31 d’agost de! 2009]
03  
GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA: Diccionari de !a !!engua, [en !inia]. <http://www.encic!opedia.cat> [consu!tat e! 31 d’agost de! 2009.
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Les dues definicions de! terme estan !!igades en una re!ació de causa-efecte. E! disseny com 
a producte és e! resu!tat de! disseny com a procés, tot i que e! disseny com a procés pot no 
concretar-se en un disseny com a producte. 
Per a matitzar e!s dos usos de !a definició de disseny en un context discip!inar, busquem 
!’origen etimo!ògic de! terme disseny. Ta! com diu Ives Zimmerman04 e! terme diseño 
comparteix origen amb e! desigino, i ambdós vénen de !a parau!a seña —o signe, de! !!atí 
sign-signum—.
E! prefix "de" o "di" indiquen dissociació, separació però també pertanyeça amb e! indi-
quem !a re!ació de pertanyença de !a senya amb !’e!ement que és assenya!at o indicat. E! 
disseny esdevé !’acció de senyar, o indicar amb una senya.
En cata!à, !'origen etimo!ògic de! terme coincideix amb !a definició de Zimmermann. E! 
seny però, té !es següents definicions a !'Encic!opèdia Cata!ana05:
seny1 [s. XIV; de! germ. occ. s$nn ' sentit; judici']
1 Ponderació menta!. Fer !es coses amb seny. Són coses que fan perdre e! 
seny, que treuen e! seny.
2 Sana capacitat menta! que és penyora d'una justa percepció, apreciació, 
captinença, actuació.  
seny2 [s. XII; de! !!. s$gnum , íd.]
1 ant Senya!.
Amb !a definició de! seny en cata!à, !es diferents definicions que en caste!!à fèien referència 
a! procés de disseny es fan més presents, en !'assunció de !a definició de seny com a “pon-
deració.” Així, podríem definir e! procés de disseny com una valoració d'elements que cau-
sa un conjunt de manifestacions i actuacions adecuades i referenciades sígnicament a 
un context.
1.7.2.1.2 Definicions de disseny gràfic
E! disseny comporta inequívocament una re!ació entre e! que és representat i e! missatge 
comunicat configurant un signe, e!ement bàsic de tot !!enguatge, i ens acosta a una disci-
p!ina concreta de! disseny amb una funció semiòtica major: e! disseny gràfic.06
En !'àmbit de !a discipina de! disseny i seguint amb !es dues definicions de disseny de! punt 
anterior –producte i procés– prendriem e! disseny gràfic com a un procés de desenvo!upa-
ment, mentre que !a uti!ització de! terme com a producte quedaria reduït a! seu ús cotidià 
des de fora de !a discip!ina. E!s dissenyadors gràfics no par!en de! disseny com un producte, 
doncs per a fer referència a!s productes tenen conceptes específics que en prioritzen !'ús, 
e! medi o !a funció de cada un en particu!ar. Així, des de! marc de !a discip!ina, ens podem 
referir a una icona, un carte!! o una campanya mentre que en !’àmbit quotidià ho anomena-
ràn un disseny.07
04  
ZIMMERMANN, I. ¿Qué es e! diseño? a Del Diseño, Ed. Gustavo Gi!i, Barce!ona:1998. Pàgs.104-116.
05  
GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA: Diccionari de !a !!engua, [en !inia]. <http://www.encic!opedia.cat> [consu!tat e! 31 d’agost de! 2009]
06  
Això no imp!ica que !a semiòtica no pugui ser present en e! disseny d’artefactes, d’interiors o a!tres àmbits de! disseny, doncs e!s artefactes també contenen va!ors 
semàntics que faci!iten e!s reconeixement de!s objectes i !a seva assignació de funcions. Però ta! com exp!ica Josep Mª Martí a! seu !!ibre “Introducció a la metodologia 
del disseny” un anà!isi semiòtic no pot reduir !es prob!emàtiques de !’artefacte a un fet comunicatiu, hi ha va!ors tècnics, prob!emes teòrics particu!ars que !a semiòtica 
no pot exp!icar apropiadament. D’a!tra banda, i a! contrari que en cas anterior, creiem que e! disseny gràfic com a fet comunicatiu, com a missatge visua! que mobi!itza 
un !!enguatge de signes, sí permet una reducció ana!ítica de!s seus productes i processos en e!s mode!s teòrics de !a semiòtica.   
MARTÍ FONT, J.M., Introducció a !a metodo!ogia de! disseny, Ed. Universitat de Barce!ona, Barce!ona 1999. Pàgs. 66-68.
07  
Aquesta assumpció de! procés pe! resu!tat ens porta a una bana!ització de! conjunt d’accions i coneixements que ag!utina !a discip!ina de! disseny gràfic, doncs 
un receptor extern va!ora !’objecte per !a seva aparença. E!s va!ors que posa en re!!eu són superficia!s, conduïnt a !a percepció genera! que e! disseny i e! dissenyador fa 
una activitat de “maqui!!atge gràfic”.
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L'adjectiu Gràfic té un origen en grafia, de! grec graphé, escritura. La grafia és e! mode de 
representar visua!ment e!s sons i !es idees d’una manera simbò!ica o descriptiva. Resumint 
e!s referents etimo!ògics reunits e! Disseny Gràfic seria e! conjunt d'actuacions i manifes-
tacions gràfiques que representen un missatge de forma visual mitjançant signes.
Des d’un punt de vista discip!inar Jorge Frascara (2000:19), defineix e! disseny gràfic com 
 "(...) !a acción de concebir, programar, proyectar y rea!izar comunicaciones 
visua!es, producidas en genera! por medios industria!es y destinadas a trans-
mitir mensajes específicos a grupos determinados."
La definició de Frascara inc!ou una especificació de diferents accions pertinents a! procés de 
disseny, com !a ideació, !a programació i !a projecció —e! projecte—. També inc!ou a!  des-
tinatari de! procés, a! receptor, com a e!ement determinant en !a adequació de! missatge 
a comunicar. En e! procés de disseny integrariem doncs des d'accions creatives i d'ideació 
fins a anà!isi de !'entorn i tècniques pròpies per a !a rea!ització gràfica de! missatge visua!.
La comunicació és un procés imp!ícit en e! desenvo!upament de! disseny gràfic, essent e!s 
missatges visua!s !'objecte de !'activitat professiona!. 
Fina!ment Frascara amp!ia !a definició de disseny gràfic i apunta que “un diseño gráfico es 
un objeto creado por esta actividad"(2000:123), tot retornant a !a dob!e bifurcació de!s 
usos de! terme disseny com a producte i com a procés.
E! disseny gràfic com a procés es desenvo!upa professiona!ment per e! dissenyador gràfic en 
una activitat pràctica professiona!:
 “E! diseño gráfico es una profesión cuya actividad industria! está dirigida a 
idear y proyectar mensajes visua!es, contemp!ando diversas necesidades que 
varían según e! caso: esti!ísticas, informativas, identificatorias, vocativas, de 
persuasión, de código, tecno!ógicas, de producción, de innovación, etc.”08
En aquesta definició !a Wikipèdia fa èmfasi a !es necessitats de concreció de! missatge visu-
a! des d'un punt de vista comunicatiu. Les diverses necessitats vénen determinades per un 
objectiu comunicatiu que determinarà !a seva funció -informativa, identificadora, voactiva, 
persuassiva. En !a definició, s’agrupen diferents necessitats que responen a diferents usos, 
medis i funcions comunicatives de! disseny gràfic, com serien !a producció, !a innovació, i 
!es de tendència i moda, com !es esti!ístiques i !es tecno!ògiques.
La comunicació és que!com imp!ícit en e! desenvo!upament de! disseny gràfic i també com 
hem vist és un objectiu projectua!, per tant és també que!com exp!ícit en !a pràctica de !a 
discip!ina. La comunicació com a fenomen e! podem estudiar actua!ment en !'àmbit teòric 
de !es ciències socia!s. Atesos a !es premisses comunico!ògiques de !a pràctica de! disseny 
gràfic podem conc!oure que el disseny gràfic com a disciplina pot ser estudiat des de 
l'àmbit de les ciències socials.
Però això no sempre ha estat així, ta! com ens indica aquesta definició de Chaves de! 1988 
!'origen històric de! disseny està íntimament !!igat a! desenvo!upament industria! de !a 
societat:
 “E! Diseño, en sentido estricto, es una práctica técnica que surge por exigen-
cia de! desarro!!o de !a sociedad industria!, íntimamente asociada a !a idea de 
producto industrial" (1988:33)
En e! present e! producte de disseny és essencia!ment un producte socia!, !a societat indus-
tria! està ja desenvo!upada. Si treiem industria! de !'equació només ens queda “socia!". 
Aquesta socia!ització de! procés de disseny, ve també motivada per !a configuració de! propi 
corpus teòric de !a discip!ina de! disseny:
08  
Co!aboradores de Wikipedia, Wikipedia, La encic!opedia !ibre, [en !inia] <http://es.wikipedia.org/w/index.php?tit!e=Dise%C3%B1o_
gr%C3%A1fico&o!did=42647240> [consu!tat e! 4 de juny de 2009]
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“E! desarro!!o histórico de !a discip!ina ha ido decantando !as formas de conci-
encia más profundas y resistentes dejando fina!mente a !a vista aque! segun-
do atributo básico: e! carácter esencia!mente semiótico de! Diseño, cua!idad 
que !o distingue repecto de otras formas de prefiguración. Para!e!amente a 
este proceso de desarro!!o ideo!ógico de !a discip!ina, !a propia práctica de di-
seño ha ido reforzando su función semiótica de un modo cada vez más especí-
fico y exp!ícito"(CHAVES,1988:24).
En !a configuració de! corpus teòric de !a discip!ina, !a pràctica de! disseny ha anat desti"ant 
processos i reforçant !a seva funció semiòtica, centrada essencia!ment en !'estudi de!s sig-
nes en !a configuració de! missatge visua!. En e! paraigües de !a comunicació visua!, !'estudi 
de!s signes, de !a representació i/o significació de !a rea!itat, de !a iconicitat i e! simbo!isme 
entre d'a!tres aspectes i conceptes, han conc!uït en e! marc de !a comunicació de masses en 
e! terme "convenció”. La convenció és essencia!ment un acord cu!tura!, un paràmetre que fa 
pertàner e! disseny gràfic a !'àmbit de !es ciències socia!s.
Fent un resum de!s diferents punts de vista amb e!s que ens hem acostat a !a definició de 
disseny, i atenent a una vo!untat d’anà!isi ho!ísic de! disseny, podem !!istar un conjunt de 
discip!ines afins, perspectives i enfocaments amb !es que comp!ementar e! corpus de conei-
xement de! Disseny Gràfic. En e! procés de disseny e!s aspectes tècnics de !a discip!ina po-
den ser estudiats des de !'àmbit de !es tecno!ogies que uti!itza en e! seu desenvo!upament. 
També des de !a metodo!ogia de! disseny, en !a pròpia discip!ina de! disseny gràfic i uti!it-
zant estudis de cas en !a praxis de! disseny gràfic.
La funció semiòtica pròpia de! missatge dissenyat pot ser estudiat des de !a Semàntica, !a 
Pragmàtica, !a Retòrica Visua! i en un marc més genera! des de !a Semiòtica i !a Teoria de! 
L!enguatge. Les característiques forma!s de !a funció semiòtica es poden encarar des de !a 
Psico!ogia de !a Percepció, !a Teoria de !a Imatge, !a Gesta!t, !a teoria de! co!or , etc.
E! disseny com a discip!ina, des de !a seva evo!ució fins !a definició convenciona! pot ser es-
tudiada des de !a Història, !a Socio!ogia o !'Antropo!ogia.
1.7.2.1.3 Comunicació visual
Hem fet referència a !a creació de comunicacions, de missatges visua!s com a objecte de! 
procés de disseny. Per perfi!ar amb més exactitud !a pertinència de!s termes prendrem !a de-
finició que Jorge Frascara fa de !'activitat professiona! de! dissenyador gràfic:
 “E! diseñador gráfico es e! profesiona! que mediante un método específico 
(diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visua!es.” (2000:21)
Així, i seguint amb Frascara (ibíd.) !'objectiu de !'activitat de! dissenyador és !a comunica-
ció i e! camp mitjançant e! que es rea!itza !a comunicació és e! camp visua!. E! receptor per-
cep e!s missatges a través de! sentit de !a vista, pe! que e! mitjà de comunicació és un mitjà 
visua!. 
La definició de! disseny gràfic com una activitat de comunicació visua! acota e!s termes en 
una esfera menys artística, esfera a !a que popu!arment tot dissenyador aspira per a sepa-
rar-se de !a idea de !a idea genera!itzada i vu!garitzadora que !a seva activitat és !a de crear 
formes. 
En e! marc genera! de !es ciències de !a comunicació e! disseny gràfic troba !es estructures 
teòriques necessàries per a operar a un nive!! tècnic de manera estructurada. Així G. So!as 
defineix e! disseny gràfic com a una ap!icació concreta d'uns coneixements previs, però 
ap!icant-!i un fi!tre amb e! que redueix !a seva dimensió a! p!a professiona! (2002:38). Di-
ferencia així !a comunicació gràfica de! disseny gràfic. La primera estaria orientada a! p!a 
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teòric genera!, com a discip!ina comunicativa i per tant funciona!, mentre e! segon estaria 
orientat a! p!a professiona! i tècnic com a ap!icació fenomènica de !a primera.
E! disseny gràfic com a marc discip!inar basada en !a praxis té un corpus teòric petit, resu!-
tat de !a sedimentació de! coneixement generat des de !a pràctica professiona! i fi!trat amb 
!es aportacions de! marc de !es Ciències de !a Comunicació, !a Semiòtica Visua! i d'a!tres 
discip!ines abans esmentades. En parau!es de Chaves,
 “Este proceso de crista!ización de nuevas especia!izaciones profesiona!es –to-
davía en su estado de ec!osión– no cuenta con una estructuración discip!inar 
c!ara ni con un respa!do teórico específico. Se apoya aún en estructuras profe-
siona!es preexistentes y opera con un instrumenta! teórico-técnico por demás 
ec!éctico. Por consiguiente, estas prácticas carecen todavía de un procesami-
ento ana!ítico que redunde en una bib!iografía teórica específica, só!ida y ex-
haustiva.” (1988:20)
Històricament e! disseny gràfic ha man!!evat !es aportacions teòriques de discip!ines afins, 
però en !a història més recent –1990-2010– ha començat a fer e!s deures i a definir e! seu 
camp de coneixement específic, conceptes, premisses, c!asses, especia!itats i d’a!tres cate-
goritzacions necessàries en !a construcció d'una futura teoria o teories de! disseny gràfic. 
Ca! procedir acotant e! camp de ref!exió i anà!isis de !es diferents aportacions per evitar e!e-
var a teoria e! que simp!ement por resu!tar una construcció tècnica o un conujnt d'interpre-
tacions basades en una hipòtesis fenomènica. Ta! com ens adverteix G. So!as hem de fugir 
 “de unas prácticas que quizás han querido estab!ecerse demasiado rápida-
mente como teorías !egitimadoras” (2002:07).
Resumint, en aquesta recerca desenvo!uparem una perspectiva comunicacional del dis-
seny gràfic, estudiant !a IVC amb un anàlisis dels seus signes gràfics mitjançant instru-
ments analítics. Les eines ana!ítiques es desenvo!upen a partir de!s sediments pràctics de 
l'exercici professional del disseny, filtrant-los amb construccions teòriques de les disci-
plines afins ja mencionades i que conformen el cos de coneixement en el marc discipli-
nar del disseny gràfic.
1.7.2.2. Identitat i imatge corporativa, Identitat Visual Corporativa
Les definicions d’imatge i d’identitat corporativa que rea!itzem a continuació estan fetes 
des de! punt de vista de !a comunicació empresaria!. Però !a identitat és una qüestió que 
ha estat tractada des de vàries discip!ines ta!s com !’antropo!ogia, !a fi!osofia, bio!ogia, psi-
co!ogia, matemàtica i !ingüística. E!s següents autors !a tracten des de !’àmbit de! disseny 
i !a comunicació visua!, autors sobre e!s que recau e! pes de !a bib!iografia bàsica d’IVC 
d’aquesta recerca: J. Costa, N. Chaves, J.G. So!as, J. Frascara, L. Fernandez.
També des de !’àmbit de! marketing es duen a terme estudis d’identitat corporativa i !a de-
finició que se’n fa des d’aquesta discip!ina respon a !’interès empresaria! per damunt de !a 
comunicació visua!.
 
1.7.2.2.1. Identitat Corporativa i Imatge corporativa
La identitat corporativa és una característica imp!ícita, conjunt de normes, va!ors i actu-
acions que fan que e! (un) grup es conso!idi com a ta!.09 E! disseny de !a identitat corpora-
tiva ha de sorgir de !a intenció comunicativa d’aquest conjunt de normes i va!ors, amb una 
estratègia de comunicació que permeti !a integració en !’entorn on s’ubica i !a conformació 
09  
PIZZOLANTE, Ita!o. Reingenieria de! pensamiento, editoria! Panapo, Caracas 1999. Pàg. 8.
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i conso!idació interna de! grup. La identitat es construeix sobre rea!itats ja estructurades i !a 
percepció que es té de !a identitat és e! que anomenem imatge corporativa (ibíd.).
La imatge corporativa serà !a “tarjeta de visita” de !’empresa que visua!itza e! receptor. E! 
receptor ha de comprendre a través d’e!!a i de !es seves ap!icacions !a identitat de !’empre-
sa, juntament amb !a seva vo!untat comunicativa. Pensar en !a imatge com a un afegit és 
un error comú, derivat de! pensament genera!itzat que !a forma té més a veure amb una fet 
artístic de funció decorativa, ta! com exp!ica !a següent cita:
 "A causa de esta bana!ización que vivimos de! concepto de identidad corpo-
rativa, se piensa errónenamente  (...) que se trata de un simp!e apartado de !a 
discip!ina de! diseño gráfico”10
En aquest sentit !a imatge corporativa seria e! conjunt de missatges visuals –formals o in-
formals, voluntaris o involuntaris– que arriben a la opinió pública i sostenen els valors 
de les empreses, corporacions i/o persones.
Durant e!s ú!tims anys s’ha posat de manifest !a necessitat de dissenyar programes d’iden-
titat corporativa per ta! de garantir !'èxit –i en ocasions !a supervivència– d’empreses i en-
titats. L’especia!ització i !a diferenciació de !a competència ja havia marcat !a necessitat de 
tenir una imatge que comuniqués e!s va!ors de!s que fan bandera !es empreses. 
De totes !es definicions anteriors d’Identitat Corporativa, e! punt comú és e! que ens par!a 
de comunicar e!s va!ors i actituds de !’empresa o institució. Així doncs, !a natura!esa de !a 
identitat corporativa en e! disseny és essencia!ment comunicativa, i e! seu objecte és e! mis-
satge que es vo! transmetre.
Joan Costa, a! seu !!ibre “La imagen G!oba!” estudia !a natura!esa de!s missatges en e! con-
text de !a comunicació visua!, i e!s estructura en base a dues rea!itats, una rea!itat materia! 
i una rea!itat semiótica11. La rea!itat materia! és aque!!a que es refereix a !a producció i !a 
difusió, mentre que !a rea!itat semiòtica determina !es significacions i imp!icacions psico!ò-
giques de! missatge. 
Des de! punt de vista de !a comunicació visua!, !a rea!itat materia! de! missatge és !a que 
causa !a pregnància en e! receptor. La pregnància –o capacitat de ser recordat– és un e!e-
ment importat en e! disseny d’identitat corporativa a nive!! estratègic, doncs ens garanteix 
que e! receptor recordi e!s e!ements identitaris, i que aquests !i remetin e! conjunt de signi-
ficacions associades a nive!! semiòtic. La rea!itat semiótica, de significació, és !a que imp!ica 
psico!ógicament a! receptor. 
Així doncs, en !a construcció de! missatge comunicaciona! e!s responsab!es de !a identifica-
ció d’una unitat corporativa son tant aque!!s e!ements que percebem, com e!s e!ements que 
associem psico!ògicament a!s que percebem. E! dissenyador ha de comunicar !a rea!itat se-
miòtica de !a identitat a través de !a rea!itat materia! de !a imatge. 
A partir de !a percepció de !a rea!itat materia! de! missatge e! receptor estab!eix re!acions 
entre e! que identifica visua!ment i una sèrie d’idees associades que ha definit e! dissenya-
dor per a comunicar !a identitat. Les idees associades responen a dues categories: !es as-
sociacions empíriques i !es associacions psico!ògiques. Ambdues categories responen a !a 
percepció, !es primeres !!igades a !a rea!itat materia! de! missatge i !es segones a !a rea!itat 
icònica. Es !a percepció de !a identitat (1987:86).
Segons Fernández Iñurritegui, !a Identitat Corporativa és tot a!!ò que una corporació repre-
senta, !a seva persona!itat. I !a imatge corporativa és construïda partint de !a Identitat cor-
porarativa i incorporant una sèrie de va!ors i atributs, constituents d’una cu!tura específica, 
o sigui d’una memòria co"ectiva (2008:58).
10  
COSTA, J. [et. a!.], La imagen didáctica, Encic!opedia de !a imagen, Vo! II, Ed. CEAC, Barce!ona 1992, 2na ed., Pàg. 23.
11  
COSTA J., Imagen G!oba!, Encic!opedia de! diseño, Ediciones CEAC, Barce!ona, 1987, pp 13-14.
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La imatge corporativa, en resum, es podria definir com la part visible de la Identitat 
d’una Corporació. La Identitat Corporativa en !a mateixa !ínia de conc!usió, !’enetem com 
e! conjunt de va!ors i missatges que representen !a persona!itat, productes i serveis de !a 
corporació.
1.7.2.2.2. Identitat Visua! Corporativa (IVC)
La Identitat Visua! Corporativa és un sistema que integra e!s diferents e!ements gràfics que 
conformen !a imatge corporativa. Segons N. Chaves, un sistema gràfic és e! disseny d’un 
conjunt de signes corporatius i de! seu mode d’ap!icació a !a tota!itat de!s soports gràfics –
papereria, edicions– i “para gràfics” –arquitectura, indumentaria…– (1988:65).
L’e!ement base de !a IVC és e! signe d’identitat, que permet en primera instancia !a identi-
ficació, diferenciació i interpretació de!s va!ors de !a corporació.
L’estudi de !a IVC s’extén més en!!à de !a definició d’un sistema gràfic doncs inc!ou tots e!s 
va!ors i connotacions derivades de !’e!aboració de!s signes d’identitat. G. So!as apunta que 
!a IVC és un sistema de !ectura g!oba!.  En una nova pob!ació on !’a!fabet visua! comú són 
e!s signes d’identitat de !es entitats de major caràcter g!oba!, és probab!e que tinguem una 
percepció distorsionada de !a rea!itat (2002:44). Segons !’autor, e! nostre entorn està rode-
jat de grans corporacions que marquen e! desenvo!uapament econòmic i això condiciona !a 
nostra percepció de! món segons e! prisme de !’economia i e! consum. 
En resum, e! disseny de !a IVC no és només, parafrasejant a G. So!as, una simp!e tècnica 
operativa. Té unes imp!icacions g!oba!s que dimensionen a més gran esca!a !es peces de !a 
partida visua! d’a!!ò econòmic.
Joan Costa remarca també !’aspecte econòmic, i afegeix:
"de hecho, !a identidad no se manifiesta so!amente por medios gráficos, sinó 
también verba!es, cu!tura!es, ambienta!es y a través de informaciones objeti-
vas” (1992:29)
La IVC és doncs una imatge comp!exa de tots e!s recursos que una entitat pot manifestar 
visua!ment, recursos verba!s, cu!tura!s, econòmics, etc. E! que manté !a coherència interna 
d’aquesta imatge és !a p!anificació estratègica i !a interre!ació de tots aquest recursos en 
forma d’un sistema gràfic. Segons G. So!as, de !a carecterística de p!anificació i interre!ació 
en deriva !a concepció de !a IVC com una activitat més pròxima a !a gestió de !a imatge que 
a !a configuració de productes autònoms i aï!!ats. (2002:39)
En e! desenvo!upament de !a gestió estratètica és on neix !a idea de programa, com a pro-
cés tècnic per a e!aborar e! conjunt de requeriments que han de garantir !a correcta comuni-
cació de!s missatges corporatius. Ta! com apunta Chaves,
“La entidad debe !ograr una gran compatibi!idad semántica y esti!ística entre 
todos sus mensajes, inc!uso entre aque!!os que circu!en por cana!es tan diver-
sos como son !a comunicación visua! y !a atención persona!, !os productos o 
servicios y !a acción cu!tura!, etc”12
per tant es fa necessari e! desenvo!upament d’un programa que garanteixi !a adequació es-
ti!ística i !a consistència semàntica, i que coordini !es accions comunicatives.
La percepció de !a IVC es rea!itza a través de!s signes gràfics, però a! darrere hi ha un pro-
grama que determina mo!t més que e! discurs visua! de !a corporació. Segons Joan Costa, 
percebem !a corporació exc!usivament a través d’una minúscu!a part de tot e! conjunt de 
va!ors que en conformen !a seva identitat.
12  
CHAVES, N. La imagen corporativa. Teoría y metodo!ogía de !a identificación instituciona!. Ed. g. Gi!i. 1ra ed. Barce!ona, 1988. Pàg. 100.
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L’autor demostra en !a seva obra “Los siete vectores de la identidad esmpresarial” que no-
més una part de !a corporació és visib!e i reproduïb!e: la dels signes gràfics.13 Per tant sa-
bem que !a identidad visua! corporativa no és només a!!ò que es veu, però en e! nostre anà-
!isi empíric només ava!uarem a!!ò que és susceptib!e de ser vist, !a punta de !'iceberg de !a 
IVC –vegeu esquema 09–.
1.7.2.3 Internet, comunicació digital i interactivitat
En e! transcurs de!s ú!tims cinc anys –2005/2010– s'ha anat assentant e!s fonaments 
d'una teoria de !a comunicació digita! interactiva. E!s fenòmens que han desencadenat e!s 
canvis en e!s mode!s comunicatius han vingut determinats per un avenç tècnic en e! camp 
de !a informàtica i !a cibernètica: l'aparició d'internet com a nou mitjà de comunicació 
–vegeu esquema 02–.
En aquest apartat constatarem !es definicions essencia!s, estudiades des de diferents sec-
tors que han viscut aquesta mutació de prop i que s'han vist afectats pe!s canvis que ha 
comportat. Entre aquests sectors destaquen e! comunicatiu –i e!s diferents medis com te!e-
visions, premsa, ràdio i e! propi internet– e! comercia! –i e!s diferents negocis de te!ecomu-
nicacions, i fabricants d'equips informàtics i d'a!tres negocis que han obert e! seu mercat– i 
!'acadèmic –on s'han rea!itzat estudis des de !a socio!ogia, !'antropo!ogia, e!s estudis cu!tu-
ra!s, e! periodisme, e! disseny, !'educació i a!fabetització, e! marketing…–.
1.7.2.3.1. Internet
Internet com a fenomen es podria definir com una xarxa informàtica mundia! i descentra!it-
zada, formada per !a connexió directa entre ordenadors mitjançant un protoco! especia! de 
comunicació.14  La incidència d’internet es fa especia!ment notòria en certes facetes de !a 
societat, ta! com indica Caste!!s a !a seva obra “La Ga!axia Internet”15, com són !es re!acions 
socia!s, !a po!ítica, !’economia i e!s mitjans de comunicació.
Tan és així que fins i tot Negroponte titu!a un de!s capíto!s de !a seva obra “El mundo digi-
tal” (1999) com a !a Vida Digita!, on resumeix que internet és un agent de! canvi tant im-
portant que no tan so!s inf!ueix en !a creació d’una xarxa massiva g!oba!. També és que!com 
que semb!a haver evo!ucionat sense un disseny previ i que presenta un aspecte semb!ant a 
!a formació d’una bandada d’ànecs. No hi ha un cap, només un conjunt de nodes que en-
caixen harmoniosament.
La xarxa sense centre és un de!s temes que T. Ma!donado troba més estimu!ants a! vo!tant 
d’internet. Parafrasejant a !’autor, mo!ts teòrics sostenen que !a xarxa te!emàtica per !a seva 
natura!esa interactiva, exc!ou !’existència d’un punt centra! de contro! en !’esquema de je-
rarquia c!àssic (1998:30-31). En !a xarxa informàtica tot és centre i perifèria, tot i que !’au-
tor destaca que això no significa que no hi hagi forces de contro!.
En e! context més amp!i d’internet en !a societat, e! cata!itzador més important de !a po"i-
nització com a fenomen de! medi resideix en un canvi rea!itzat en e!s mitjans de comunica-
ció. La digitalització p!antejada per Negroponte és e! cata!itzador de! canvi, i la interactivi-
tat !a força discursiva d’aquest canvi –vegeu capíto! 02, apartat 04–.
13  
COSTA, J. “Los siete vectores de !a identidad empresaria!” a Identidad corporativa y estratègia de empresa, 25 casos prácticos, Ed. CEAC, Barce!ona: 1992, Pàg. 24.
14  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de !a !engua españo!a, 22a edició [en !ínea]. <http://www.rae.es> [consu!tat e! 4 de juny de! 2009]
15  
La xarxa entesa com a conjunt de nodes interconnectats és una forma mo!t antiga de !’activitat humana, tot i que ú!timament !es xarxes han pres una nova di-
mensió a! convertir-se en xarxes d’informació, impu!sades per internet. Caste!!s destaca !es avantatges de !es xarxes com a eines organitzatives gràcies a !a f!exibi!itat i 
!’adaptabi!itat, necessàries per adaptar-se i sobreviure en un entorn que canvia a gran ve!ocitat.   
CASTELLS, M. La ga!axia internet, Ed. P!aza i Janés, Barce!ona:2001. Pàg. 15.
Esquema 09. L’iceberg del signe 
d’Identitat Visual Corporativa.
EL SIGNE d’IVC
Part visib!e de! signe
Signe d’Identitat Visua! Corporativa
DISCURS VISUAL
SIGNIFICANT
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1.7.2.3.2. Comunicació digita!, comunicació convenciona! i medi imprès
Seguint amb e! debat rea!itzat a! vo!tant de!s conceptes que determinen e! marc discip!inar 
de !a recerca, és moment de definir !es nocions referides a !a comunicació. També ca!drà 
determinar aque!!es definicions uti!itàries que ens permetran fer més fàci! !a descripció de!s 
continguts de !a recerca –com per exemp!e !a de “comunicació convenciona!” com a contra-
posició de “comunicació digita!”–.
La definició de comunicació que recu!! !a RAE (ibíd.) té tres acepcions:
comunicación. (De! !at. communicat o, -nis).
1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.
2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas.
3. f. Transmisión de seña!es mediante un código común a! emisor y a! receptor.
La comunicació !a podríem definir com a informació en moviment16, des de! punt de vis-
ta de !a teoria de !a informació. La informació viatja des de !'emisor fins a! receptor en un 
medi codificat en forma de senya!. 
És evident que !a informació ha de ser objecte d’una convenció prèvia entre !’emissor i e! 
receptor –codificador i decodificador respectivament– sense !a qua! !es secuències informa-
tives no serien reconegudes pe! decodificador com a missatges.17 Aquesta convenció és e! 
“Codi”, que és una !!ista de signes que s’organitzen mitjançant una normativa anomenada 
sintaxis.
L’esquema comunicatiu inicia! –emissor-receptor i codi– originat en un p!a mecanicista, ha 
anat evo!ucionant per diferents estadis !ingüístics, semiòtics i estructura!istes fins arribar a 
!a revo!ució que ha suposat e! desenvo!upament de !a tecno!ogia digita!.
Quan par!em de comunicació digita! ens referim a tots aque!!s intercanvis d'informació pro-
duïts mitjançant medis no ana!ògics. Més concretament, !a senya! uti!itzada és una senya! 
digita!, de base numèrica, i e! cana! d'emissió digita! suporta e!s missatges codificats amb 
dígits, coincidint amb !a segona acepció de !a definició de! terme per !a RAE. (ibíd.)
digital. (De! !at. digita!is).
1. adj. Perteneciente o re!ativo a !os dedos.
2. adj. Referente a !os números dígitos y en particu!ar a !os instrumentos de 
medida que !a expresan con e!!os. Re!oj digita!.
Per a Sco!ari !a digitalització és un procés de canvi de senya!, que imp!ica tant e! missatge 
o producte digita! com e! procés de producció d'aquest missatge o producte (2008:21). Po-
dent par!ar així de comunicació digital com a tots aquells processos comunicatius realit-
zats en un medi que utilitzi tecnologia digital.
E! canvi de tecno!ogia per ones a tecno!ogia digita! ha aportat conseqüències en !a forma 
d'uti!itzar e!s mitjans, en e!s missatges transmesos i en e!s continguts de!s propis missatges, 
generant un canvi g!oba! pe! qua! assimi!em !a caraterística tecno!ógica de!s dígits –digi-
ta!s– a un adjectiu que condiciona tota!ment !'ús, !a forma i !'objecte de !es comunicacions. 
Per tant assimi!em característica “digita!” a categoria essencia! i podem par!ar de comuni-
cació digital.
Internet com a medi de comunicació digita! permet !a interactivitat de !'usuari en !a consu!-
ta de !a informació, així com !a te!evisió digita! terrestre –TDT– i d'a!tres mitjans tradicio-
na!s adaptats a !a digita!ització.
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En aquesta recerca ens referirem sovint a medi digital i medi on-line, on medi digita! in-
c!ou internet, te!evisió digita! i tot tipus d'ap!icacions informàtiques amb un ús comunica-
tiu, mentre que e! medi on-!ine queda restringit a !a comunicació a través d’Internet com a 
medi. 
També farem referència a comunicació digital i a comunicació convencional –o tradici-
onal–. La comunicació convenciona! !’entendrem per oposició a !a comunicació digita!, el 
conjunt de manifestacions de caràcter informatiu que es comuniquen en medis analò-
gics, ja sigui per ones herzianes o en format imprès. 
Fina!ment també uti!itzarem e! terme medi imprès, com a mitjà de comunicació exc!usiva-
ment en format imprès. E!s formats impresos són un e!ement base de !’anà!is empíric que re-
a!itzem, però no e!s estudiarem com a “comunicació impresa” sinó pròpiament com a medi 
per a remarcar !a cohesió gràfica de!s productes i e!s processos en e! medi po"initzat.
1.7.2.3.3. Interactivitat
Una de !es característiques principa!s d’internet com a medi digita! és !a interactivitat que 
permet estab!ir diferents re!acions comunicatives entre e!s usuaris i !a informació que en vo-
!en obtenir. La interactivitat no és exc!usiva de!s medis digita!s, peró en e!s medis digita!s es 
redueix e! temps de !a reciprocitat de !’acció interactiva.
interacción.
1. f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 
fuerzas, funciones, etc.
Segons !a definició de !a RAE (ibíd.), !a interactivitat és una acció recíproca, bidirecciona!. 
Una acció interactiva pot ser rea!itzada per objectes o per persones d’una manera vo!untà-
ria o invo!untària. En e!s mitjans de comunicació digita!s !a interactivitat és una força dis-
cursiva important, doncs va més en!!à de ser únicament una manera d’estab!ir una re!ació 
informativa.
Veurem que !a interactivitat en e! consum de! medi digita! suggereix un punt d’inf!exió si !a 
contextua!itzem en e! nostre entorn marcat per !a presència de !’economia com a força mo-
du!adora de!s discursos socia!s i identitaris –sempre des de! punt de vista de !a IVC, vegeu 
punt 1.3.3.3–
Sco!ari sosté que estem davant d’una dob!e inf!uència de !a interactivitat en e! medi digita!:
“Por un !ado estaríamos en presencia de sistemas de comunicación que au-
mentan !a interconexión entre usuarios y !as posibi!idades de modificar /
contro!ar !a forma cu!tura! (exchange e interp!ay); por otro, !os nuevos me-
dios crean entornos inmersivos donde e! sujeto forma parte de un sistema 
mayor”(2008:97).
L!avors !a interactivitat és un fenomen essencia! en tant que està associat a internet i es re-
dueix e! temps en !a que es rea!itza !’acció interactiva. Això inc!ou a tots e!s individus que es 
connecten a internet, on passen a formar part d’una gran xarxa que cada individu pot modi-
ficar, generant canvis que poden fer canviar !a forma cu!tura!.
En e! mode! econòmic g!oba!, e!s canvis generats pe!s individus i pe!s co"ectius, es conver-
teixen en canvis g!oba!s, tot generant un moviment d’intercanvi d’informació, de construc-
ció i reconstrucció de mode!s cu!tura!s i de consum.
Nosa!tres ens centrem en e! terme “digita!” per a adjectivar e! període cu!tura!, econòmic, 
socia! i fenomeno!ògic on centrem !a recerca –vegeu esquema 02–. E! terme “digita!”, ta! 
com hem vist, definirà aquest període des de !a seva acepció tecno!ògica, marcat per !a 
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tecno!ogia digita!, que com a resu!tat de e!s usos socia!s, comunicatius i econòmics han es-
devingut e! període de !a po"inització.
1.7.3. Perspectiva
Després de descriure !’objecte d’estudi i ana!itzar e!s diferents aspectes de! marc discip!inar 
de !a recerca, passarem a treba!!ar e!s diferents conceptes re!acionats amb !a perspectiva de 
!a recerca, és a dir, amb e! punt de vista des de! que s’ana!itzarà e! fenomen a investigar. 
Per a documentar i constatar e! fenomen necessitem acotar !a po"inització amb un mètode 
que parteixi d’un mode! teòric actua!itzat. Poques aproximacions teòriques rea!itzades fins 
ara des de! marc de !a IVC contemp!en e!s canvis en !’entorn de!s medis digita!s i a!gunes 
de !es aproximacions no permeten una instrumenta!ització que ofereixi resu!tats fiab!es o 
extrapo!ab!es. És a dir, pretendre un estudi de! signe d’IVC esc!usivament des de !’anà!isi de! 
discurs !imitaria e!s resu!tats a un cas, a un so! discurs, a un so! signe d’IVC. Les conc!usions 
només es circumscriurien a un so! signe, no serien estrapo!ab!es a un fenomen de tipus g!o-
ba! com !a po"inització.
D’a!tra banda, pretendre un estudi d’audiències, per exemp!e, ens duria a un punt proper 
a !’anterior. Si ana!itzem un conjunt de signes a través d’una audiència obtindrem resu!tats 
extrapo!ab!es, però e!s signes estaran ana!itzats fora de! seu context. Les conc!usions extre-
tes d’aquest tipus d’anà!isi no seran và!ides pe! fet de no contemp!ar e! context en e! que 
e!s signes signifiquen.
Una de !es perspectives que aporta un mode! teòric més consistent és !a perspectiva semiò-
tica i és !a més pertinent en re!ació a! mode! ana!ític de !a po"inització. Partint de categorit-
zacions empíriques arribem a e!aborar una matriu instrumenta! que es reco!za en un tractat 
de! signe visua!.
La perspectiva semiòtica és !a més adequada a! nostre objecte d’estudi, pe! fet de ser !a ci-
ència que té com a objecte d’estudi e!s signes, !a seva natura!esa i c!assificació, !’anà!isi de 
codis, retòrica i recursos gràfics, i !’estudi de tot a!!ò que significa en e! nostre entorn.
Així, en aquest punt es recu!!en e!s fonaments semiòtics de com s’entenen e! signe i e!s seus 
aspectes !ingüístics, visua!s i discursius en e! marc de! disseny gràfic.
1.7.3.1. La perspectiva semiòtica en l’objecte d’estudi: els signes d’IVC
Acotar correctament !a perspectiva de !a recerca –en aquest cas !a perspectiva semiòtica– 
passa per començar definint què entem per signe.
E! signe, segons e! !ingüista estructura!ista Ferdinand de Saussure, està format per dos as-
pectes oposats que es corresponen entre sí, el significat i e! significant. E! significant és !a 
part matèrica, e! signe físic, mentre que e! significat és !a part conceptua!, !’associació men-
ta! rea!itzada pe! significant (1985:88).
A partir de !a concepció diàdica, proposada F. de Saussure, J. Sanders Peirce repensa e! sig-
ne en una estructura triàdica, on s’estab!eix una re!ació a tres bandes entre e! signe, l’objec-
te i l’interpretant.
Segons J. S. Peirce e! referent d’un signe, a! que anomena objecte, té tres interpretacions:
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“Me voi!à maintenant prêt à donner ma division des signes, aussitôt que j’au-
rai fait remarquer qu’un signe a deux objets, son objet comme i! est représen-
té et son objet en !ui même.”18
Així a partir de !’objecte o referent generem un signe que representa aquest objecte però 
que també es representa a así mateix, fet que comporta que cada signe té dos objectes o 
referents, e! real i e! representat. 
Peirce continua més endavant debatent a! vo!tant de!s conceptes d’objecte i subjecte, que 
ens duran a !a correcta diferenciació entre e! referent !ingüístic i e! subjecte emissor que pre-
tenem estudiar. E! subjecte, segons Peirce és e! gènere de !’objecte. E! subjecte !ingüístic és 
e! gènere de! referent, !a denominació de !a tipo!ogia d’objecte. Com a subjecte !ingüístic té 
una entitat pròpia i s’enuncia separadament:
“Le sujet d’un te! signe est ce genre d’objet du signe qui est ainsi sindiqué sé-
parément ou !e serait si !e signe était exprimé avec p!us de détai!s (Par “expri-
mé” j’entends énoncé dans !e discours, su !e papier ou autrement.)”19
Segons !a re!ació estab!erta en !a tríada “signe-objecte-referent”, podem determinar dife-
rents tipo!ogies de signes, que mantenen diferents re!acions de substitució i semb!ança amb 
!a rea!itat. Reco!!im una cita de Peirce, qui determinà diferents tipo!ogies de signes partir de 
!a seva tríada:
“Les signes se divisent donc fondamenta!ement en icônes, indices et symbo-
!es. C’est-à-dire que, vien qu’aucun representamen ne fonctionne rée!!ement 
comme te!, tant qu’i! ne détermine pas rée!!ement un interprétant, i! devient 
cependant un representamen aussitôt qu’i! est p!einement capab!e de déter-
miner un interprétant; et sa qua!ité représentative ne dépend pas nécessai-
rement de ce qu’i! ait jamais rée!!ement déterminé un interprétant, ni même 
qu’i! ait rée!!ement un objet.”20
Segons Umberto Eco, Pierce definia els signes icònics com aque!!s que origina!ment tenen 
certa semb!ança amb !’objecte a! que fan referència (ECO, 1989:189). Morris va definir que 
un signe era icònic quan tenia a!guna de !es propietats de !’objecte representat, és a dir, 
contenia propietats denotades. Per a !’autor ita!ià, e!s signes icònics reprodueixen a!gunes 
de !es condicions de !a percepció de !’objecte, però això només és possib!e un cop se!eccio-
nades !es condicions mitjançant codis de reconeixement que anotin !es condicions amb con-
vencions gràfiques (1989:194).
E!s indicis són segons Pierce signes que dirigeixen !’atenció sobre !’objecte designat. Segons 
Eco, e!s indicis no es reconeixen com a ta!s, sinó com a un accident natura! interpretab!e 
gràcies a una convenció o un sistema d’experiencies prèvies (ECO, 1989:189).
E!s símbols e!s entendrem com aque!!s signes que menys conserven e!s seus referents a !a 
rea!itat. Segons Javier Gonzá!ez So!as (2002), inc!ús quan un signe d’IVC representa un e!e-
ment de! nostre món natura! hem de par!ar de símbo!. Com que !’objecte serà genera!ment 
una entitat, !’abstracció representativa en re!ació a !a concreció de! món natura! és que!com 
que només existeix en e! món de !a cu!tura. Parafrasejant a !’autor podem dir que a !a natu-
ra no existeix un cong!omerat !ega! anomenat institució o empresa.
En aquesta !ínia reforcem !a funció simbò!ica de! signe com a representació convenciona!it-
zada amb una cita d’Umberto Eco en !a seva obra “La Estructura Ausente”:
18  
”Y ahora estoy !isto para dar mi visión sobre !os signos, una vez que he observado que un signo tiene dos objetos, su objeto como !a forma de ser representado y 
su objeto en si mismo.”  (1978:31). Traducció de Maria Camacho.
19  
“Lo representativo de un signo ta!, es este tipo de objeto de! signo que está así asociado por separado o !o estaría si e! signo se expresó con más deta!!es. (Por 
“expresó” entiendemos enunció en e! discurso, sobre e! pape! o de otro modo).” (1978:39). Traducció de Maria Camacho.
20  
“Los signos entonces se dividen fundamenta!mente en iconos, índices y símbo!os. Es decir, que ningún  representante funciona rea!mente como ta!, ya que no 
determina en rea!idad una interpretación, sin embargo se convierte en un representante una vez que es tota!mente capaz de determinar una interpretación; y su ca!i-
dad representativa no depende necesariamente de !o que haya rea!mente determinado una interpretación, ni siquiera de que exista rea!mente un objeto.” (1978:148) 
Traducció de Maria Camacho.
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“Cua!quier intento de determinar !o que es e! referente de un signo nos ob!iga 
a definir este referente en términos de una entidad abstracta que no es otra 
cosa que una convención cu!tura!.” (ECO,1989:71)
Segons !’autor, qua!sevo! representació imp!ica un re-coneixement convenciona!. Tot i així, 
!a identificació que es rea!itza de !es condicions de percepció de !’objecte es rea!itza en base 
a !a semblança de! signe amb a!!ò representat.
En aquesta !ínia argumenta! e! teòric M. B!ack rea!itza una aproximació a! prob!ema de !a 
semb!ança de! signe, des de! punt de vista de !a percepció. Segons !’autor, recórrer a! con-
cepte de semb!ança no és que !a imatge “aparegui com si” !’objecte estigués present, però 
sí com a que!com que apareix com si estigués present “que!com semb!ant”, simi!ar a! tema. 
(GOMBRICH, 1983:154). E! grau de semb!ança entre !es coses comparades consta de cor-
respondències puntua!s, que produeixen una ana!ogia evident (1983:158).
Umberto Eco conc!ou que e! concepte de semb!ança té un criteri científic més precís que 
“tenir !es mateixes propietats” o “assemb!ar-se a”. E! criteri de semb!ança es fonamenta en 
reg!es precises que fan que a!guns aspectes de !’objecte siguin pertinents i d’a!tres irre!!e-
vants (1977:327-330).
Tot i així Gombrich destaca !a funció de substitució com e! factor c!au de !a representació. 
Per a !’autor !a funció compartida entre objecte i representàmen és més important que !a 
re!ació de semb!ança que es pugui estab!ir entre e!!s (1967:11). A! Capíto! 02, Punt 2.2.2 
entrarem més profundament en e! debat de !a semb!ança en !’anà!isi de! signe icònic, i es 
comp!ementarà !’anà!isi amb a!gunes aportacions de !a Teoria de !a Imatge.
1.7.3.2. La perspectiva semiòtica en el marc disciplinar del disseny d’IVC
Seguint amb Peirce, però ja des d’un punt de vista corporatiu, e! subjecte és !’emissor de! 
text visua! d’un objecte. E!s signes visua!s –o textos visua!s– també ens remeten a a!tres 
textos d’origen !ingüístic ja coneguts pe! receptor. Són e!s signes !ingüístics a!s que Pierce 
anomena interpretants:
“I! y a aussi trois interprétants, son interprétant en tant que représenté ou des-
tiné à être compris, son interprétant en tant que produit et son interprétant 
en !ui-même. Or !es signes peuvent être divisés, se!on !eur propre nature maté-
rie!!e, se!on !es re!ations qu’i!s entretiennnent avec !eurs objets et se!on !eurs 
re!ations avec !eurs interprétants”. 21
L’interpretant serà definit per Peirce com una pràctica instituciona!itzada, una norma soci-
a! co"ectiva que defineix !a re!ació entre objectes i intrepretants. Segons Ro!and Barthes 
(1971), qui anomena a aquesta re!ació “transcodificació”, !’aná!isis de! signe visua! es pot 
transcodificar a! camp de !a significació de! !!enguatge verba!.
Aquest fet permet en !’àmbit de! disseny d’IVC que e! receptor interpreti correctament e! 
missatge gràfic que codifica e! dissenyador en forma de signe d’IVC. E! missatge, de natura-
!esa verba! i visua! es transmet en forma de signe, reco!!int e!s va!ors que ca! comunicar de! 
subjecte corporatiu –vegeu esquema 10 A–.
21  
“Hay también tres interpretaciones, su interpretación como representado o destinado a ser comprendido, su interpretación como producto y su interpretación en 
sí misma. Ahora bien, !os signos pueden ser divididos según su propia natura!eza materia!, según !as re!aciones que mantiene con sus objetos y según sus re!aciones con 
sus interpretaciones.”(1978:31)  Traducció de Maria Camacho.
Esquema 10. A El procés 
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En !’esquema d’Iñuritegui, e! subjecte –o gènere d’objecte– de! missatge està definit pe! 
subjecte emissor de! missatge: ambos són !a corporació. La corporació es converteix en sub-
jecte emissor, en un procés comunicatiu que imbrinca e!s signes visua!s i verba!s i !es seves 
interre!acions en e! camp de !a significació.
E!s signes !ingüístics, segons L. Fernández (2007:85-95) poden fer referència a! nom de !a 
corporació, !a denominació i !a designació, generant diferents tipo!ogies de signes d’IVC se-
gons e! seu referent !ingüístic. Mentre que e!s signes visua!s poden ser identificats com a 
grafia, icona, imatge, co!or, etc. Aquest signes poden ser independents o comp!ementaris, 
pe! que podem distingir diferents tipo!ogies de signe d’IVC segons !a simp!e combinació 
de!s signes !ingüístics i visua!s que e! conformen –vegeu esquema 10 B–.
E!s signes són e!s que determinen !a representació que es rea!itza de! referent. Segons Ja-
vier G. So!as e!s signes estan en el lloc de! referent representat (2002:79), argument que 
ens condueix a! concepte de substitució, que serà desenvo!upat a !’inici de! següent capíto! 
com a figura retòrica de! referent  –capíto! 02, punt 2.2.1.3– .
La substitució d’un referent i d’a!tres de !es nocions semiòtiques de! signe poden exp!icar 
e! disseny de !a IVC com un comp!ex sistema format per tipo!ogies gràfiques que, estan en 
lloc d’uns va!ors que remeten a un context. Són a!hora e!ements únics que permeten crear 
una identitat diferenciada gràcies a!s missatges que re!acionen e! signe amb !’entorn que e! 
significa. Podem observar en avançament a la conclusió final –vegeu punt 1.7.3.5–, que 
la perspectiva semiòtica sí ens pot aportar un punt de partida per a l’anàlisi del signe 
d’IVC i dels seus missatges corporatius des de diferents enfocaments de significació lin-
güística, visual, etc.
1.7.3.3. Text visual i ús del discurs
E! signe visua! s’anomena també text visua!, tot i que no és exactament e! mateix. E! primer 
assimi!a !a textua!itat de! seu missatge –de! seu significat– a !a de!s missatges de!s textos 
no visua!s, entesos com estructures significadores d’origen !ingüístic. E!s textos visua!s, a!s 
que Pierce anomena interpretants, també ens remeten a a!tres textos d’origen !ingüístic ja 
coneguts pe! receptor.
Com hem definit a! punt 1.7.3.2, anomenem transcodificació a !a re!ació entre objectes i 
interpretants (BARTHES,1971). L’anà!isi de! signe visua! es pot transcodificar a! camp de !a 
significació de! !!enguatge verba!, pe! que e!s éssers humans poden !!egir e!s signes gràcies 
a! coneixement que tenen d’ambdós !!enguatges, verba! i visua!.
Autors com Ro!and Barthes (1974) o Jaques Derrida (1997) van introduïr !a visió de! text 
com a una estructura no !inea!, sinó de xarxa. En !’estructura de xarxa Barthes apunta que 
un text no és només una estructura amb normes i desviacions, una narrativa o norma po-
ètica, sinó un cong!omerat de fragments i veus provinents d’a!tres textos i a!tres codis.22 
22  
BARTHES R. S/Z, Hi!! and Wang, NY:1974, Pàg. 19,  a TAPIA, A. , 2003:11. 
Esquema 10 B. El signe d’IVC com 
a doble signe ligüístic i visual. Font: 
Leire Fernández Iñurritegui, 2007:151.
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Aquest fet imp!ica que no només ca! conèixer e! !!enguatge verba! i visua! per a descodifi-
car un text visua!, sinó que a més ca! conèixer e!s a!tres textos re!acionats en xarxa amb e!s 
continguts de! primer, ca! conèixer també e! context.
L!avors un missatge de natura!esa verba! i visua! es transmet en forma de signe d’IVC, reco-
!!int en e! seu discurs visua! e!s va!ors que ca! comunicar a! vo!tant de! subjecte corporatiu. 
E! discurs visual es comprèn en la relació establerta entre els signes visuals i verbals i 
els factors del seu context.
E! receptor de! discurs visua! e! pot !!egir gràcies a !a seva competència visua! (VILCHES, 
1983:41) que !i permet atribuir significats a unitats mínimes de! p!a de! contingut, anome-
nades isòtops. Lorenzo Vi!ches, que interpreta !a semiòtica de !a imatge man!!evant estruc-
tures discursives de !a semiòtica de! text, defineix e! text visua! com a !a constitució insepa-
rab!e d’un sistema de !’expressió i un sistema de! contingut. E! !ector recorre amb !a mirada 
un espai-temps, on s’articu!en e!s isòtops mínims de! significat de! text. 
També és re!!evant e! fet que e! !ector pertany a! context de! discurs corporatiu com a target, 
o púb!ic objectiu, i això habi!ita !es seves competències. E! text visua! de! signe d’IVC esta-
b!eix referències a! context de! discurs de! signe i de! receptor, fins i tot pot ser creador de 
nous contextos per a! propi signe i e! propi receptor (IÑURRITEGUI, 2007:316). Tant és així 
que hem de deixar de referir-nos exc!usivament a! camp de !a significació per entrar a! de 
!a pragmàtica i encarar !’ús que es fa de! !!enguatge visua! per a comunicar en una situació 
discursiva estratègica. 
Jordi Pericot inc!ou e!s prob!emes de referència, situacionals i intencionals en !’anà!isi de 
!a imatge (1987:232). Per a saber si e! signe és pertinent, adequat i acceptab!e ca! saber si 
està “ben uti!itzat” en !a situació concreta que e! genera. D’entre e!s tres usos que distingeix 
J. Pericot (ibíd.), l’ús referencial es presenta com e! gran conductor discursiu de! fenomen 
de !a po"inització.
L’ús referencial de! discurs és aque!! que fa referència a! seu context, e! que determina !a 
re!ació entre e! missatge i !’entorn d’una manera denotativa. E! signe evoca e! context de! 
missatge. L’ús referencia! és, ta! com hem dit, !’ús d’un text visua! que evoca a! subjecte 
emissor, a! púb!ic objectiu i a! context de! signe. En parau!es de Jordi Pericot:
“Un discurso referencia! es siempre un discurso sobre !a rea!idad y, aunque se 
produzca o presente como simp!e representación, no puede e!udir unos míni-
mos condicionantes. A! estar condicionado por una red comp!eta de factores 
cu!tura!es, forma!iza !os datos ofrecidos por !a rea!idad de manera se!ectiva y 
según unos mode!os cu!tura!es de base.” (1987:264)
L’ús referencia! és e! més e!ementa! de!s usos, tot i que en !a majoria de signes és un ús co-
present amb e! connatiu i expressiu, conviu amb e!s a!tres usos. Per exemp!e, en e! cas de!s 
signes d’IVC, !’ús referencia! a! context conviu amb e!s usos de referència a! propi producte 
i amb !’ús expressiu de! va!ors propis de !a identitat. Si tenim en compte e!s canvis que ha 
sofert e! medi a! po"initzar-se –vegeu punt 1.6.2– podríem aventurar l’afirmació que hi 
ha una tendència a prioritzar l’ús referencial del discurs en el disseny de signes d’IVC. 
Així, !a uniformització de recursos gràfics seria un ref!exe d’una tendència que prioritza !es 
referències a un entorn digita! i interactiu, a un medi po"initzat
1.7.3.4. Pragmàtica i po!inització del discurs
L’afirmació que e! discurs de !a po"inització es correspon amb !a part contextua! de! discurs 
referencia! de! signe és p!ausib!e, ta! com acabem d’aventurar a! paràgraf anterior. És a dir, 
fa referència a!s mateixos va!ors d’un context, d’un mode! cu!tura! comú en !a base. E!s fac-
tors de! context són comuns i, per tant, !es caraterístiques de! text visua! són simi!ars tant 
en forma com en contingut. La part discursiva re!ativa a !a rea!itat compartida és simi!ar, i 
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així ho percebem i interpretem com a receptors competents gràcies a !’ús de formes i textos 
visua!s cada vegada més uniformitzats en e!s signes d’IVC.
E! discurs de !a po"inització evoca –en !a nostra hipòtesi– un entorn g!oba!itzat per !a tec-
no!ogia digita! interactiva. És un entorn virtua!, efímer, substancia!ment diferent a!s entorns 
ana!ògics precedents.23 A!ejandro Tapia en e! seu artic!e “Graphic Design in the Digital Era: 
The Rhetoric of Hypertext” exp!ica que !a transformació de !a informació ana!ògica en infor-
mació digita! ha creat una nova !ògica productiva de símbo!s i signes, i de normes i xarxes 
d’intercanvi cu!tura! i de comunicació. La ve!ocitat i !a virtua!itat de!s processos informatius 
són ara qua!itats de! propi discurs, un nou discurs amb noves estructures internes.
E!s canvis en e! discurs i en !’entorn han generat un efecte en cadena en e!s usos de certs 
recursos gràfics, !a mobi!ització i creació de figures retòriques –a!gunes d’e!!es nascudes en 
!’esti!ització o digita!ització de !es formes–. L’efecte en cadena genera nous constructes se-
màntics o isotopies de !a tecno!ogia digita! interactiva, en e! que Tapia anomena “!a revo!u-
ció digita!” de! discurs gràfic (2003:05)24.
La cerca constant de nous codis gràfics com a síntesi discursiva de!s va!ors de! mercat g!o-
ba! ha modificat e!s e!ements i !es normes de! gran sistema de signes que intervenen en !a 
creació de! discurs visua!. A més a més, e!s !ectors de!s nous discursos es mouen d’un gènere 
a un a!tre, estab!eixen connexions entre símbo!s de diferents contextos, en diferents siste-
mes d’informació, a!guns digita!s, a!guns ana!ògics, a!guns en panta!!a, etc. A!ejandro Tapia 
sentencia que !a nova forma d’hyperencic!opedia virtua! i !es sensacions associades de vo-
!ati!itat i d’infinit han canviat e! procés de !ectura, !a manera que tenim de !!egir e!s textos 
visua!s (2003:07).
En sintonia amb e! nou discurs i e!s nous patrons de !ectura de! text visua!, existeix una 
nova sintaxis, basada en e! canvi i !a mu!tiordenació. E!s procediments semàntics ja no iden-
tifiquen tant e!s referents, més aviat mostren !a interdependencia de!s conceptes, !es refe-
rències creuades amb e! context. A nive!! pragmàtic estem davant de !a vehicu!ació de !a 
po"inització en e! que anomenem !’ús discursiu inferencial del context digital en el con-
text analògic. En a!tres parau!es, e!s signes po"initzats contenen referències discursives a 
contextos digita!s, fins i tot quan tenen format imprès. Així, no hi ha una referència directa, 
si no que s’infereix a un context no present.
Per exemp!e, Gonzá!ez So!as identifica en e! seu !!ibre La Imagen G!oba! !’existència d’una 
nova tipo!ogia de signes d’IVC que pot intercanviar !a seva composició interna, com a res-
posta a una estratègia de visua!ització de! signe. Així, !’ús d’una estratègia sintàctica fona-
mentada en e! canvi denota !’ap!icabi!itat de !a marca en e! context de !’hipertext. A!hora 
estab!eix una ambiva!ència semàntica re!acionada amb cada una de !es forma!itzacions fi-
na!s de! signe, construïnt una xarxa de significats que re!acionen semànticament –i metafò-
rica– !a corporació i e! context digita! interactiu.
Pe! que es pot observar en !es idees reco!!ides a! vo!tant de!s canvis en e! discurs visua!, el 
canvi afecta globalment al sistema de signes verbals i visuals, a la construcció del sen-
tit, a la disposició formal, a la definició de normes sintàctiques, a l’ús d’uns determi-
nats recursos gràfics.
23  
Substancialment s’entén com a originari de !a substancia, de matèria, efímera com !es dades processades en !a digita!ització de !a informació i !a seva natura!esa 
e!ectrònica. Segons A!ejandro Tapia !a infomració efímera es transfereix, reprodueix i modifica amb més ve!ocitat i això a!!ibera !a producció discursiva de !a càrrega ma-
teria!, física, en !a que es fonamentava. TAPIA, A. “Graphic Design in the Digita! Era: The Rhetoric of Hypertext”, Design Issues, Vo!. 19, No. 1, Massachusetts Institute 
of Techno!ogy, Boston: 2003, Pàg. 06.
24  
En e! medi po"initzat, !a revo!usió digita! anomenada per Tapia es percebria com una contaminació de !es formes gràfiques, una expansió de !es formes d’a!!ò 
digita!.
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1.7.3.5. Recursos gràfics i uniformització
Per a conc!oure aquest apartat ca! posar en discussió e! punt integrador entre !a semiòti-
ca estructura! i e! fenomen observab!e de que tots e!s signes s’assemb!en cada vegada més 
entre sí. Com una pot exp!icar !’a!tre? Li passa que!com a !’estructura de! signe i per aquest 
motiu tots tendeixen a uniformitzar-se? Què entenem per uniformització?
Dissenyar un signe d’IVC és buscar !’equi!ibri en un comp!ex sistema format per convenci-
ons gràfiques que remeten a un context i e!ements únics que permeten crear una identitat 
diferenciada, per missatges que re!acionen e! signe amb !’entorn que e! significa i a!hora e! 
diferencien de !a resta de signes de !’entorn com a forma única i significat únic, tot això en 
diferents graus d’iconicitat i abstracció. E! dissenyador mobi!itza tots e!s seus recursos per 
a ta! fi, com Mi!ton G!aser, que afirma que “E!s meus recursos (…) són tota !a història visua! 
de! món” (GIRALT-MIRACLE, 1989:03).
Anna Ca!vera desenvo!upa !a noció de recursos p!antejada pe! dissenyador americà, con-
textua!itzant-!a en !’àmbit de! disseny gràfic, on e! recurs es defineix com un operador gràfic 
que s’integra en un enunciat tot incorporant e! seu va!or retòric (CALVERA, 1996:37).
El recurs gràfic és una convencionalització que opera en l’àmbit del significat, establint 
un reconeixement formal i semàntic amb un precedent sígnic amb el que s’estableix 
una relació intertextual –ta! com ha quedat definida a! punt 1.6.1.1–. L’autora posa en 
re!!eu, com Mi!ton G!aser, !’ús que fa e! disseny de !es imatges històriques de !’art i de totes 
!es formes de comunicació visua!, destacant !’eficiència comunicadora i !a capacitat evoca-
dora d’aquestes imatges. Així, e! recurs gràfic es presenta com a un mecanisme, un opera-
dor, un constructe o eina semàntica que permet articu!ar e!s va!ors de significació d’un mis-
satge en un enunciat visua!.
Ca! observar que e! concepte “operador” fa referència a !a operativitat de! recurs gràfic. Un 
recurs gràfic és operatiu quan aconsegueix comunicar adequadament e! missatge determi-
nat en e! nive!! més abstracte25. És a dir, creiem26 que !es concressions gràfiques que s’uti-
!izen per a passar de! nive!! mes abstracte a! nive!! més concret, són !’instrument operatiu 
de! dissenyador, són e! recurs gràfics que uti!itza.
Leire Fernández Iñurritegui ha seguit desenvo!upant !a noció de recurs gràfic, determinant 
que !es disponibi!itats que s’estab!eixen en !a se!ecció de!s va!ors de significat s’articu!en 
en e! !!enguatge i en !’argument enunciatiu (2007:424). I !’articu!ació de! significats té !!oc 
quan e! dissenyador combina !es diferents característiques forma!s pertinents a! referent, 
podent en aquest procés manipu!ar !’aspecte de! propi recurs. A!!ò orgànic, gestua! o esti!it-
zat són recursos que s’integren en un enunciat pe! seu va!or retòric.
E! propi esti!, en parau!es de Ca!vera, es converteix en un recurs capaç de generar o comp!e-
mentar e! sentit d’un grafisme (1996:36). Un signe d’IVC pot comp!ementar e! seu missatge 
corporatiu identitari amb va!ors de! seu context mitjançant e!s recursos gràfics pertinents. El 
signe pot semantitzar-se seguint els imperatius del mercat, la tecnologia dominant o la 
última tendència de dinàmica social, només cal utilitzar els recursos gràfics adequats, 
aquells que formalment vehiculen els valors dels fenòmens estètics esmentats.
Des de !a perspectiva de! signe d’IVC com sistema de signes visua!s i verba!s, e! recurs grà-
fic comprèn !a disposició forma!, !’ús de normes sintàctiques i !a construcció de! sentit mit-
jançant !es disponibi!itats retòriques de! discurs de! signe. En !a disposició forma!, e! recurs 
gràfic està format per variab!es p!àstiques, però sobretot per variab!es icòniques, doncs  són 
!es representacions mimètiques !es que més ràpidament es comprenen. Anna Ca!vera des-
taca e! va!or funciona! de !’iconisme com a recurs gràfic per aquest motiu, doncs apropa !a 
25  
Recordem !a definició de !a semiòtica estructura!, on RUIZCOLLANTES defineix dos nive!!s oposats en concreció i abstracció, i on e! dissenyador construeix recor-
reguts generatius per a passar d’un nive!! a un a!tre de! missatge visua! mitjançant operacions de concreció gràfica. –vegeu Capíto! 01, Apartat 5–.
26  
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connexió de !’experiència visua! de! receptor i e! discurs de! signe, faci!itant-ne !a compren-
sió (ibíd.).
En e! context de !a po"inització, e!s signes d’IVC cada vegada s’assemb!en més. En e! con-
text de! signe po"initzat, !es referències discursives a contextos digita!s interactius són !a 
tònica dominant, per damunt de !es referències a !a identitat pròpia de! signe. Les referènci-
es discursives a! context són més importants, !imitant així !a varietat discursiva de!s signes. 
Conseqüentment, l’ús de determinats recursos gràfics es veu limitat per la poca varietat 
en la formulació d’enunciats, generant una sensació de limitació de recursos. Però no és 
que e!s dissenyadors tinguin pocs recursos gràfics, sinó que predomina !’ús d’uns recursos: 
aque!!s que evoquen, que rememoren, que mobi!itzen e!s va!ors semàntics de !a teno!ogia 
digita! interactiva.
La part observab!e de !a po"inització és !a uniformització de recursos gràfics. Des de! punt 
de vista de! dissenyador no existeix ta! uniformització, només !’ús reiterat de determinats re-
cursos gràfics. En e! propi ús e! recurs varia, s’esti!itza, geometritza, etc., es converteix en un 
nou recurs retòric simi!ar a !’anterior. La gamma de recursos gràfics de !a disponibi!itat pre-
ferida s’ama!gama, i e! resu!tat és una gama uniformitzada. L’ús de la paraula uniformitza-
ció és doncs, del tot crítica.
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APARTAT 8. RELLEVÀNCIA DE LA RECERCA I MOTIVACIONS
E! desenvo!upament d'aquesta recerca aporta resu!tats interessants tant per a!s professio-
na!s de! disseny gràfic com per a!s docents i investigadors. Donada !a transversa!itat de !a 
recerca !es metodo!ogies i e!s mode!s de teoria ap!icada que s’han desenvo!upat aporten in-
formació re!!evant per a! disseny gràfic i discip!ines afins, que hem resumit en e!s següents 
punts:
1.8.1. Proposa instruments analítics i experimentals propis per a la 
recerca en disseny
Amb !a recerca duta a terme hem proposat una matriu ana!ítica que permet rea!itzar un 
anà!isi integra! de! signe d’IVC. Això faci!ita !a comparació entre diferents signes, un anà!isi 
segons diferents intenciona!itats, perceptiva, interpretativa, estructura!, aportant dades qua-
!itatives i quantitatives en !’anà!isi de! signe d’IVC. Des de! punt de vista de! disseny gràfic 
no es disposava d’una eina simi!ar, i això permetrà rea!itzar estudis a! vo!tant de !a comp!e-
xitat o simp!icitat de! signe, etc.
En e! marc genera! de !a discip!ina suposa una aposta en e! desenvo!upament de !a recerca 
per a obtenir eines, instruments ana!ítics propis de !a discip!ina de! disseny. S’ha reco!!it !es 
aportacions de !a pròpia discip!ina de! disseny, que tradiciona!ment ha man!!evat metodo-
!ogies i continguts de !’art i !a ciència. Això ha imp!icat mobi!itzar informació provinent de! 
sector professiona! de! disseny, que hem comp!ementat amb !es aportacions metodo!ògi-
ques ja esmentades. En !a !ínia discursiva de Nigue! Cross, creiem que e! disseny es pot be-
neficiar de! coneixement que tenen a!tres discip!ines sobre !a recerca, però tot i que tinguin 
una tradició o recorregut més !!arc en !a investigació hem de dibuixar e! nostre propi recor-
regut, amb e!s coneixements, !a història i !a cu!tura de! disseny com a discip!ina autònoma 
(CROSS, 2001:55).
1.8.2. Reflexiona sobre el procés de creació d’instruments analítics del 
disseny gràfic
Una de !es aportacions d’aquesta recerca és !a documentació pas per pas de! procés amb 
e! qua! s’ha anat desenvo!upant !a matriu ana!ítica. La ref!exió i ava!uació fina! aporta una 
confirmació de !a va!idesa de !a informació provinent de !’àmbit teòric i pràctic i de !a seva 
integració. A! fer-ne un seguiment en totes !es etapes, es pot extrapo!ar e! coneixement a 
d’a!tres processos de creació d’instruments amb orígens bib!iogràfics mixtes.
D’a!tra banda es fa mo!t visib!e !a metodo!ogia de !a recerca i e! procés de desenvo!upa-
ment d’una recerca en disseny gràfic, específica i diferenciada de !es uti!itzades habitua!-
ment en aquesta discip!ina.
1.8.3. Analitza, contextualitza i conjunt coneixements que provenen de 
la praxis i la teoria del disseny del signe d’Identitat Visual Corporativa
Des de Costa fins a So!as o des de Chaves fins a Iñurritegui –per nombrar a!guns autors 
de! nostre àmbit discip!inar– podem contemp!ar diferents nive!!s de re!ació de !es obres de 
discussió a! vo!tant de !a IVC i !a seva vessant teòrica o pràctica. E!s termes que en !a ma-
triu ana!ítica han estat uti!tizats com a variab!es, sovint han estat anomenats amb diferents 
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sentits en funció de !’autor, de! moment històric i de !a discip!ina d’origen. En aquesta recer-
ca hem creat una matriu que permet comprendre e!s termes que provenen de !a praxis, e!s 
que provenen de !a teoria, e!s intercanvis de conceptes i resemiotitzacions entre teoria i pra-
xis, i !es connexions de!s dos àmbits amb e!s diferents b!ocs ana!ítics de !a matriu.
1.8.4. Possibilita l’obtenció de dades neutres en la realització d’estudis 
de cas qualitatius i quantitatius
La matriu uti!itza una estructura de variab!es qua!itatives i quantitatives independents que 
permeten rea!itzar estudis quantitatius. La parametritació de!s anà!isis permet !a obtenció 
de dades més en!!à de! tanteig intuïtiu o !es afirmacions subjectives.
A! mateix temps, !a rea!ització d’aquesta recerca pot esdevenir un a!icient per a desenvo!upar 
mode!s ana!ítics d’enfoc positivista que permetin una ava!uació àgi! i parametritzada de !a 
IVC, i pot fomentar també !a coherència metodo!ògica en e!s estudis de cas.
1.8.5. Sostenibilitat de la disciplina
Des de! sector de !’economia es dona una visió més adaptada a !’entorn rea! de! medi digi-
ta! i interactiu gràcies a !a demanda de diferenciar-se en un ninxo! de mercat per a cobrir 
una major quota de possib!es c!ients.
Si e! disseny segueix rea!itzant un creixement només contro!at per !a demanda, e!s proces-
sos de creació s’escurcen per a poder abarcar tota !a demanda. Amb aquesta pressa de pro-
ducció no es profunditza en e! coneixement de !a discip!ina, fent que e! cos de coneixement 
que tenim cada vegada estigui més !!uny de !a rea!itat socioeconòmica en !a que es desen-
vo!upa actua!ment e! disseny gràfic.
Aquesta recerca posa !!um sobre un fenomen de tendència, originat en canvis tecno!ògics i 
econòmics, però que imp!ica rea!itats pragmàtiques de comunicació. Ca! constatar quin són 
aquests canvis per dotar a !a discip!ina de! disseny gràfic una autonomia que !a pugui man-
tenir en constant renovació prenent consciència de què és perdurab!e i què és tendència, i 
prenent consciència de com !a tendència pot modificar !a rea!itat pragmàtica i comunicati-
va, ta! com es fa aquí amb !a po"inització.
1.8.6. Desmuntar fantasmes digitals
Una de !es motivacions de !a recerca és desmitificar !’aura de perversió gràfica !!igada a! 
medi digita!. A!guns autors –Chavez 2004, So!as 2002, Costa 2007, entre d’a!tres– rea!it-
zen crítiques mo!t negatives de!s !ogotips que reuneixen més d’una característica que e!s !!i-
ga a! medi digita!, acusant-!os de pertànyer a una moda digita! i de no ser res més que una 
superfície de moda.
Probab!ement sí que tinguin raó en a!gun cas, però en !a mostra aquí ana!itzada no n’hi 
trobarem, i desmontarem e! fantasma digita! per a exp!icar què hi ha a! darrere i com hem 
arribat a aquesta situació gràfica.
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1.8.7. Actualització en la docència del disseny gràfic
E!s processos de disseny gràfic es segueixen ensenyant a !es universitats !!igats a medis 
convenciona!s, amb un timing que respon a!s processos de disseny gràfic imprès i amb un 
desenvo!upament propi de! medi imprès. E!s projectes també, inc!osos e!s projectes de !a 
Identitat Visua! Corporativa. Si ta! com es determina en !a introducció de !a recerca, e! de-
senvo!upament de IVC en e! medi digita! ha inf!uenciat i canviat !a pròpia IVC en e! medi 
convenciona!, estarem davant d’un canvi en processos i recursos que requerirà de !’actua!it-
zació de mode!s metodo!ògics i programàtics de !a docència en e! disseny d’IVC. Ca! que e! 
docent sigui permeab!e a!s canvis, i aqueta recerca pot aportar documentació que permeti 
obrir un espai de re!fexió a! vo!tant de! disseny de !a IVC i e!s seus canvis.
Com es constatarà a !es conc!usions –Capíto! 06, apartat 01–, e! desenvo!upament de !a 
IVC en medis digita!s no farà desaparèixer !a IVC en medis convenciona!s, però obrirà un 
segment de! mercat mo!t gran, on e!s futurs dissenyadors de !a imatge corporativa trobaràn 
una especia!itat discip!inar mo!t àmp!ia. Una de !es motivacions d’aquesta recerca és reivin-
dicar !a formació en aquesta especia!itat i fomentar !a recerca i pub!icació de documents on 
s’estudiï i s’ava!uï aquesta possibi!itat.
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Capíto! 2. Identitat Visua! Corporativa 
a Internet: taxonomia de! perfi! 
semiòtic de! signe po"initzat
En aquest capíto! es desenvo!upa una taxonomia de! signe amb !a que tots e!s signes es po-
den entendre com estructures conformades per diferents tipus de re!acions que afecten a!s 
e!ements de! signe. E!s e!ements de! signe, ta! com constatarem, poden ser a!hora unitats o 
subunitats, i poden asso!ir en a!guns casos !es propietats d’una tipo!ogia de signes en una 
superunitat o estructura de tipus superior. És més, podem ana!itzar e! significat d’un signe 
des de !’àmbit semàntic o bé a nive!! retòric en funció de !a unitat sígnica que prenguem 
com a referent per a iniciar !a !ectura ana!ítica, com deta!!em a continuació.
Abans però, ca! exp!icar que !a necessitat ana!ítica és sempre !a d’aï!!ar e! signe, !es seves 
unitats, !es re!acions entre e!!es per ta! de poder exp!icar, extreure, deduir i de poder rea!it-
zar un treba!! bidirecciona! entre e! constructe teòric i !a rea!itat percebuda. Així, !a defini-
ció de! punt de! sistema on s’inicia e! desenvo!upament de !’anà!isi depèn de !’enfocament 
dut a terme en cada apartat. Per exemp!e, podrem rea!itzar un anà!isi semàntic de! signe si 
ens centrem en e! p!a de !’expressió de! signe, i rea!itzem !’anà!isi semàntic com un procés 
reductiu de semes que estab!eixen re!acions entre unitats de significat i també amb unitats 
perceptives de tipus visua! –seguint amb !’enfocament de F.X. Ruizco!!antes (1998)–.
Seguint amb exemp!e anterior, !’anà!isi tipogràfic d’un signe es determinarà també en fun-
ció de diferents punts dins de! sistema. A nive!! preicònic –segons e! Groupe µ (1993)– e! 
caràcter tipogràfic és una forma comp!exa desproveïda de significat, però a nive!! icònic té 
e! significat individua! de !a !!etra. 
La intenció ana!ítica de! Nive!! Preicònic es pot circumscriure a a!!ò estrictament forma!, 
mentre intentem no interpretar, no fixar-nos en e! que significa !a forma. En a!tres parau!es, 
entenem e! signe com a signe p!àstic, segons !a definició de! Groupe µ, ana!itzem aque!!s 
aspectes re!aciona!s que comp!iquen !’anà!isi perceptiu de !a forma, doncs és producte de !a 
interpretació de! discurs en e! seu nive!! més atòmic dins de! sistema de signes.
En un a!tre punt de! sistema de signes !a !!etra forma part d’una estructura de c!assificació 
històrica i tecno!ògica de !a que pot obtenir diferents connotacions. D’a!tra banda, si ens 
centrem en !’ordre icònic que ens habi!ita per a interpretar correctament e! significat dis-
cursiu d’un tipus de !!etra estarem en un a!tre punt de! sistema de signes. Concretament en 
!’anà!isi de!s recursos gràfics en un nive!! retòric, un nive!! en e! que s’ana!itza e! discurs no 
literal de! signe.
Així doncs en una definició posterior !’anà!isi de! sistema de signes no es pot reduir a un 
conjunt de normes gramatica!s tipus Chomsky, sinó que es comp!eta amb !a visió de! !!en-
guatge visua! com a conjunt de fets (PERICOT, 1987:158). En !’ú!tim apartat comp!etem e! 
perfi! semiòtic de! signe amb !’estudi de!s fets tecno!ògics, cu!tura!s i socia!s que determinen 
e! context fenomeno!ògic de! signe po"initzat.
Per a poder definir e! perfi! semiòtic de! signe po"initzat, s’ha rea!itzat un recu!! de!s enfoca-
ments que redunden en !a perspectiva semiòtica, amb una vo!untat integradora de diferents 
àmbits de! coneixement. Thur!ow i Aie!!o par!arien d’un anà!isi multimodal (2009:311) 
on articu!aríem tres moda!itats discursives principa!s: !a interacció, !a !ingüística i e! signe 
visua!.
En una definició inicia!, de Justo Vi!!afañe (1085), entenem !a representació visua! de! sig-
ne com !a suma de totes !es re!acions produïdes per e!ements icònics organitzats segons un 
principi d’ordre, intentant marginar e! sentit g!oba! de !a imatge. Així evidenciem !es re!a-
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cions p!àstiques que determinen e! seu significat visua!, de forma independent a qua!sevo! 
significat extern a!s propis e!ements icònics individua!s.
En e! tercer apartat es contextua!itzen e!s diferents conceptes c!au en e! fenomen de !a 
po"inització mitjançant un contrast bib!iogràfic entre fonts referents a internet com a mitjà 
de comunicació. Així, podrem constatar !a po"inització com a un fenomen creat a partir de 
!’augment de !’ús d’internet. 
En e! context més amp!i d’internet en !a societat, i continuant amb e! contrast bib!iogràfic 
de! tercer apartat, podrem constatar que e! cata!itzador més important de !a po"inització re-
sideix en e! propi mitjà de comunicació. I dins de! mitjà de comunicació, !a digita!ització es 
presentarà com e! procés responsab!e de !a po"inització i conformarà e! conjunt de va!ors i 
!a força discursiva de! signe po"initzat.
APARTAT 1. ANÀLISI DE LA IDENTITAT VISUAL CORPORATIVA COM 
A SISTEMA DE SIGNES VISUALS I VERBALS
L’anà!isi de !a Identitat Visua! Corporativa com a sistema de signes es pot afrontar des de 
diferents punts de vista amb e!s que podem conèixer i anatomitzar e! signe d’IVC. En aquest 
apartat i des d’una aproximació empírica ca! destacar !es aportacions que s’han fet des de! 
punt de vista de !’exercici professiona! de! disseny gràfic, !es tècniques de marketing pròpies 
de !a comunicació corporativa i !a seva denominació estratègica i e!s coneixements man!!e-
vats de !’àmbit de !a tipografia. 
De!s fonaments teòrics que regeixen –i resideixen– darrere !es observacions empíriques de!s 
signes visua!s i verba!s despunten e!s enfocaments !ingüístics, sobretot estructura!ista, !a 
sintaxis visua! provinent de !a Teoria de !a Imatge, e!s !ímits interpretatius de !a Teoria de !a 
Percepció i sobretot !’enfocament sintàctic i semàntic de !a perspectiva semiòtica que ens 
ocupa.01
E!s enfocaments exposats fan èmfasi en una articu!ació taxonòmica pròpia d’un sistema, en 
aquest cas e! sistema de signes02. L’exp!icació de !es particu!aritat de cada enfocament sem-
pre es rea!itza en re!ació a!s a!tres punts, essent sis punts per a sis enfocaments:
1. Funciona!itat identificadora de! signe
2. Signes !ingüístics i visua!s
3. Articu!ació expressiva de! signe icònic
4. Forma i percepció de! signe
5. Sintaxis de! sistema i de! signe
6. Semantisme de! signe visua!
E! signe d’IVC des d’un enfocament funciona! permet identificar dues tipo!ogies de signe en 
e! que Norberto Chaves anomena e! repertori d’identificadors, format pe! conjunt de signes 
i grafismes que vehicu!en !a identitat visua! corporativa (2003:30) i que es defineixen en e! 
primer punt (1).
01  
Destacar !a intersecció bib!iogràfica de !es següents fonts principa!s: ECO, 1972, 1986, DONDIS, 1976, VILCHES, 1983, PERICOT 1987, GROUPE µ 1993, VILLA-
FAÑE 1996, E.H. GOMBRICH 1999, F. MARCÈ 2000, J.G. SOLAS 2002, L.F. IÑURRITEGUI, 2007 i també !es següents fonts comp!ementàries KOHLER 1972, KOFFKA 
1973, KANIZA ,1986, MOLES 1990, WONG 1992, TENA, 1997 , CHAVES, 1988, 2003,  COSTA 1987, 1992, 2004, 2007.
02 
 E! !!enguatge com a sistema de signes està en !a base de !’estructura!isme !ingüístic, un enfocament que regeix aquest apartat, ta! com ja hem dit. En aquest sentit 
entendrem e! sistema com un conjunt de dades que depenen !es unes de !es a!tres, simp!ement. Seguint !a definició de Dondis a “La sintaxis de la imagen” podríem de-
terminar e! sistema com un cos de dades compost de parts constituents, i d’un grup d’unitats determinades per a!tres unitats, on !a significació de! conjunt és una funció 
de !a significancia de !es parts (1976:11). Però s’ha cregut mi!!or pensar en e! sistema com un conjunt de dades interdependents, una estructura en xarxa on signes, 
unitats i significats es determinen e!s uns a!s a!tres.
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En e! segon punt (2) !a taxonomia de! signe d’IVC comença amb !a fi!iació de! signe a !es 
nocions de logotip, grafotip i signe mixt, segons !es definicions de Gonzá!ez So!as, Iñurrite-
gui, Chaves, Frutiger, De! Hoyo Arjona i J. Costa. E! segon punt té un enfocament discip!inar 
de! Disseny de !a Identitat Corporativa en !’àmbit professiona!, amb extrapo!acions de !’àm-
bit acadèmic.
La subdivisió de!s signes segons !a seva funció dins de! sistema semiòtic de !a marca, ubi-
cant e! signe com a part de! sistema és e! nuc!i de! tercer punt (3). En comparació amb !’en-
focament anterior, on e! signe era !a unitat mínima de! sistema, ara e! signe d’IVC passa a 
ser e! conjunt, !’estructura g!oba!, i e!s signes icònics, tipogràfics i cromàtics !es unitat inte-
gradores de! sistema visua! corporatiu. 
L’enfocament perceptiu de! signe visua! és una a!tra forma d’aproximació cognitiva a! signe. 
Així ho afirmen Vi!!afañe i Mínguez, definint !a percepció com un procés d’adquisició de co-
neixement sense grans diferències en re!ació a! pensament, un a!tre procés considerat cog-
nitiu. (1996:89) La intenció ana!ítica de! quart punt es pot circumscriure a a!!ò estrictament 
forma!, mentre intentem no interpretar, no fixar-nos en e! que significa !a forma. En a!tres 
parau!es, estem en un nive!! d’anà!isi preicònic on entenem e! signe com a signe p!àstic, se-
gons !a definició de! Groupe µ03.
La sintaxis de! signe és e! centre de! cinquè punt, i estudia !es combinacions de signes a! 
marge de !a seva significació específica i de !a re!ació que estab!eixen amb e! comporta-
ment en e! que es manifesten (PERICOT, 1987:158). L’enfocament de !’autor és ap!icab!e a! 
signe com a superunitat o com a subunitat, en una definició estructura! de! signe.
Fina!ment, ta! i com ho recu!! també Leire Fdez. Iñurritegui, e!s artificis gràfics es poden re-
ferir tant a !’objecte com a! que sabem de !’objecte, e! que hem après sobre e!!. Pe! que !es 
unitats perceptives tenen una correspondència amb unitats semàntiques cu!tura!ment co-
dificades (2008:107). L’estudi de !es unitats semàntiques conforma e! sisè punt i !a depen-
dència de !es unitats semàntiques vers una codificació precedent en !’experiència percepti-
va ens durà a ana!itzar e! discurs en e! següent apartat.
2.1.1. La funcionalitat identificadora del signe: identificadors principals i 
secundaris
E! signe d’IVC des d’un enfocament funciona! permet identificar dues tipo!ogies de signe en 
e! que Norberto Chaves anomena e! repertori d’identificadors, format pe! conjunt de signes 
i grafismes que vehicu!en !a identitat visua! corporativa (2003:30). E!s identificadors poden 
ser primaris o secundaris, si comp!eixen !a funció identificadora directament, d’una manera 
genera!, o bé si !a comp!eixen de forma comp!ementària, com a reforç d’identificació. 
E!s identificadors primaris són autosuficients en !a funció identificadora, poden identificar 
comp!etament a !’entitat –veieu figura 15–. E!s identificadors secundaris són un reco!za-
ment identificador que no pot funcionar de forma aï!!ada, doncs només permeten una inter-
pretació parcia!, incomp!eta –veieu figura 16–.
Leire Fdez. Iñurritegui distingeix e!s signes independents de!s signes complementaris, en 
base a !a dependència o autosuficiència que aquests tinguin en e! sistema semiòtic de !a 
marca (2008:85-95). Considerem doncs que e!s signes visua!s, ja siguin grafies, co!ors o 
imatges poden ser independents o comp!ementaris.
E!s signes independents segons Fdez. Iñurritegui són el nom, el logotip, l’iconotipus i el 
signe mixt, i e!s ana!itzarem en e! punt 2.1.2 des de !’àmbit de! disseny d’Identitat Visua! 
03  
E! Groupe  µ entén e! signe p!àstic com !a unió d’una expressió i un contingut, essent que!com que configura e! significant de! signe icònic. Fenomeno!ògicament 
e! signe p!àstic és una part de! signe icònic, doncs permet !a identificació d’a!!ò icònic i a! mateix temps, a!!ò icònic un cop identificat permet !’atribució d’un contingut 
a e!ements p!àstics estranys a!s tipus icònics. (2003:324) Així doncs, en un nive!! d’anà!isi preicònic centrem !’anà!isi en !a part p!àstica de! signe, e! conjunt d’e!ements 
identificadors d’a!!ò icònic però que no són e! signe icònic, sinó simp!es e!ements p!àstics –simp!e en e! sentit de senzi!! a! no contenir e!ements de contingut icònic–.
Figura 15. Identificador Primari, 
Logotip Orange
Figura 16. Identificador Segundari, 
Color de la marca Orange
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Corporativa. E!s comp!ementaris són e! signe iconogràfic, el signe tipogràfic i el signe cro-
màtic, ana!itzats a! punt 2.1.3 segons !a seva funció determinativa de! sentit en e! p!a de 
!’expressió.
En !es c!assificacions de!s autors anteriors hi ha una diferència que determina !’anà!isi ta-
xonòmic obtingut. Leire Fdez. Iñurritegui rea!itza una subdivisió de!s signes segons !a seva 
funció dins de! sistema semiòtic de !a marca, mentre que Chaves e!s subdivideix segons !a 
seva autonomia identificadora. En a!tres parau!es, ana!itzen e! signe com a part d’un siste-
ma o e! signe com a sistema a! capdavant de! sistema. La intenciona!itat ana!ítica organitza 
!a forma diferenciant una mateixa rea!itat.
Com a idenficadors primaris, Chaves destaca e! logotip i e! símbol, i com a identificadors 
primaris les trames, les textures, les rúbriques, les guardes, mascotes, subratllats i els fons o 
suports gràfics on s’inscriu e! !ogotip (2003: 31). E! color tot i ser un gran identificador cor-
poratiu no pot funcionar independentment de !a forma, pe! que no pot ser un identificador 
primari. 
La funciona!itat identificadora de! signe permet diferents taxonomies, un anà!isi en dife-
rents nive!!s d’identificació –segons es tingui un identificador primari o secundari–. En re-
sum i per a no rea!itzar una simp!e suma d’e!ements o d’idees de!s autors reco!!its ca! pren-
dre partit i sistematitzar e!s identificadors en un mode! assimi!ab!e a una tècnica ana!ítica.04
A partir de !a taxonomia inicia! de N. Chaves, proposem doncs rea!itzar una subtaxonomia 
que ref!ecteixi !a comp!ementarietat de!s signes principa!s i secundaris. Així doncs, com a 
identificadors principa!s figurarien e! logotip i e! grafotip –veieu e! mapa 01–. Si e! signe 
fos mixt tindria una combinació de !ogotip i grafotip. Una de !es seves parts figuraria com a 
identificador principa!, assumint que !’identificador secundari només reforça !a idea i no pot 
identificar individua!ment.
Com a identificadors secundaris reco!!iríem a més de!s anomenats per Chaves e! propi !o-
gotip i grafotip quan !es seves capacitats identificadores no fossin suficients. Aquesta situa-
ció estaria originada en e! signe mixt, per estar ambos en re!ació jeràrquica de dependència 
!’un de !’a!tre. En e! moment en e! que e! !ogotip es detectés com a identificador principa!, e! 
grafotip ja passaria a ser ana!itzat com un signe comp!ementari, un signe iconogràfic, en e! 
Nive!! d’Anà!isi Iconogràfic05.
Resumint, !a !!ista de conceptes se!eccionats com a pertinents com a identificadors primaris 
i secundaris és !a següent:
04  
Ca! recordar que hem definit tècnica analítica com a !a descomposició de !es estructures exp!icatives de! signe en !!istes taxonòmiques ana!itzab!es en unitats, 
re!acions i estructures mínimes de significació, en e! sí de !a tècnica proposada, que és en aquest cas !’anà!isi de !a funciona!itat identificadora de! signe d’IVC.
05  
E! nive!! d’Anà!isi Iconogràfic és un constructe ana!ític on e! signe s’ana!itza en !a seva comp!ementarietat, és a dir, com a signe tipogràfic, cromàtic o iconogràfic. 
Ca! recordar que !a distribució de !es tècniques ana!ítiques en diferents nive!!s és una !!icència de! mode! teòric, que permet organitzar !es tècniques segons !a intenció 
d’anà!isi que es té respecte de! sistema que conforma e! signe d’IVC. 
BLOC 1. VALORACIÓ GENERAL
BLOC 2. ANÀLISI RETÒRIC, TAXONOMIA DEL REFERENT
BLOC 3. ANÀLISI RETÒRIC DEL SIGNE D’IVC
BLOC 4. SINTÀCTICA i RETÒRICA SINTÀCTICA
BLOC 5. ANÀLISI SIGNE COMPLEMENTARI
BLOC 6. LA FORMA PLÀSTICA
Mapa 01. Encerc!ada en verme!! 
!a tècnica ana!ítica d’Identificadors 
principa!s i secundaris.
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Nom de! signe: _____________________
· !ogotip: ______
· grafotip: ______
· signe mixt: ______
Identificadors Primaris Identificadors Secundaris
· !ogotip: ______ · signe iconogràfic: ______
· grafotip: ______ · signe tipogràfic: ______
· signe cromàtic: ______
· forma: ______
         · marc: ______
         · rúbrica: ______
         · subrat!!at: ______
         · guarda: ______
· textura: ______
        · trama: ______
· co!or: ______
· e!ements narratius externs: ______
2.1.2. Signes lingüístics i visuals: logotips, grafotips i signes mixtes
En aquest punt !a taxonomia de! signe d’IVC comença amb !a fi!iació de! signe a !es nocions 
de logotip, grafotip i signe mixt, segons !es definicions de Gonzá!ez So!as, Iñurritegui, Cha-
ves, Frutiger, De! Hoyo Arjona i Costa en !’enfocament discip!inar de! Disseny de !a Identitat 
Corporativa en !’àmbit professiona! i acadèmic.
Un cop contextua!itzades !es nocions identificadores principa!s i en combinació amb !’enfo-
cament anterior es poden asso!ir diferents funcions identificadores de! signe d’IVC pe! que 
fa a !a re!ació estab!erta amb a!!ò representat, amb e! context, amb e! subjecte emissor, etc. 
Segons Joan Costa, e! sistema semiòtic de !a marca està constituït per dos tipus de signes, 
e!s signes lingüístics i e!s signes visuals (2004:24). La denominació d’una entitat és una 
part activa en !a identificació de! signe i reuneix e! signe !ingüístic propi de! seu nom i !a re-
presentació tipogràfica que e! designa. Així, !’anà!isi taxonòmic continuarà en e!s punts on 
e! signe d’IVC és a!hora signe !ingüístic i signe visua!, entenent e! signe com una represen-
tació gràfica de base denominativa.
Per a conèixer amb deta!! !a representació gràfica de! referent corporatiu revisarem el sub-
jecte emissor i el referent lingüístic de! signe d’IVC, seguint amb e!s mateixos autors en !’en-
focament discip!inar de! Disseny de !a Identitat Visua! Corporativa.
Un cop comp!etada !a revisió de!s signes !ingüístics i visua!s s’ha rea!itzat !a pertinent taxo-
nomia de!s diferents conceptes emprats i destacats com a pertinents06 per a obtenir e!s ma-
pes de !es tècniques ana!ítiques pertinents a !a recerca.
06  
Ca! recordar que e!s conceptes emprats són !es aportacions de!s autors més re!!evants en !’enfocament de cada punt. En e! benentès que !’objectiu de !a recerca 
no és debatre a nive!! teòric tots i cadascun de!s termes, e! debat de !a pertinència de!s termes es rea!itza contrastant !es definicions de!s diferents autors i se!eccionant 
!a que més s’adequa a !’objectiu de ser operativa en un anà!isi, sempre sense concórrer en vies contradictòries, i en tot cas, evidenciant !es contradiccions teòriques que 
poguessin sorgir en !a convivència de !es intenciona!itats ana!ítiques.
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2.1.2.1. Tipus de signes visuals
Són signes visua!s !a grafia, !a icona, !a imatge, e! co!or, etc. En aquest punt però !a taxo-
nomia de! signe dóna prioritat a! logotip, el grafotip i el signe mixt, per ser nocions iden-
tificadores amb funcions més c!ares –ja definides en !’apartat anterior com a identificadors 
primaris–. Tot seguit veurem perquè són més c!ares !es seves funcions, quin és !’origen de!s 
termes i un petit debat de !a seva evo!ució.
Per conc!oure en una definició de cada noció, es destacaran !es aportacions més pertinents 
en base a !’adequació a! nostre context tempora! –2010– i a !a perspectiva semiòtica de !a 
recerca –veieu Capíto! 01, Punt 1.1.7 per a !a definició de !a perspectiva semiòtica–.
2.1.2.1.1. Logotip
E! terme logotip té e! seu origen en e! camp de !a tipografia. E!s !ogotips originariament 
eren b!ocs unitaris amb diversos caràcters en!!açats, que constituïen una unitat de foneria. 
(SOLAS, 2002:100) Avui en dia, entenem per !ogotip !a manera d’expressar visua!ment !a 
denominació d’una corporació –marca, servei o producte–, és a dir, !a seva forma visua!. Ta! 
com exp!ica Gonzá!ez So!as un !ogotip és !a suma de !a denominació i !a connotació –veieu 
figura 17–.
E! !ogotip té una representació gràfica essencia!ment tipogràfica. B!anchard e! defineix com 
un e!ement verba! i icònic. Inicia!ment trobem e! logos –parau!a o idea de base– i després !a 
representació gràfica o forma (1988:117). E! !ogotip és !a versió visua! de! nom identifica-
dor, i a! combinar e!ements verba!s i icònics faci!ita !’adhesió de noves capes de significació 
a! nom de !a marca (CHAVES,1988:43).
E! !ogotip doncs és un text que té una configuració específica per a identificar una corpo-
ració. La configuració es rea!itza essencia!ment a través de! tipus –caràcters de !a escriptura 
guternberguiana, en parau!es de Costa (2004:24)– com a representació visua! de! logos.
La configuració afegeix significació a !a capacitat comunicadora de! nom com a signe verba! 
(Iñurritegui, 2008:74). L’e!ecció tipogràfica uti!itzada permet aprofundir en significats con-
notatius com a afegitó semàntic que enriqueix i reforça !a funció identificadora de! signe. 
En aquesta definició trobem e! pont entre !a denominació i !a identificació que anomena 
Chaves en e!s seus cinc nive!!s d’identificació instituciona! (Chaves, 1988:43).
Segons !’autor e!s noms permeten !a identificació de!s atributs que defineixen què és i com 
és !a corporació, i també !a denominen mitjançant noms per a dir qui és !a corporació.
Les funcions de! !ogotip per a Joan Costa també neixen en e! nom, que esdevé un signe 
visua!. Així, !’autor apunta que e! signe visua! basat en e! nom designa i senya!a a! mateix 
temps que significa (2004:25). La funció de!s signes és significar i e! !ogotip com a signe 
verba! i visua! significa un producte, una marca, una empresa. E! nom es transforma en un 
!ogotip mitjançant e! disseny. Fina!ment, !’autor apunta que de !a mateixa manera que e! 
nom d’una persona adquireix !a forma de !a seva signatura, e! nom d’una corporació adqui-
reix forma en e! seu !ogotip, i !’identifica com una signatura comercia!.
Com a conc!usió, entendrem per !ogotip !a representació tipogràfica de! signe d’IVC que 
permet !a visua!ització de! nom, amb una dob!e interpretació de! signe com a signe verba! 
i visua!. 
2.1.2.1.2. Grafotip
E! debat a! vo!tant d’aquest concepte ha estat tractat des de diferents enfocaments que ens 
condueixen a tres descripcions diferenciades:
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· en base a!s continguts, o a!!ò que representa e! grafotip,
· en base a !a re!ació estab!erta entre e!s continguts i e! grafotip –significat i significant–
· en base a !a semb!ança o diferència de! grafotip amb a!!ò representat –iconicitat–
Javier Gonzá!ez So!as anomena símbol a! grafotip. L’autor defineix e! símbo! com !a part no 
!ingüística de !’identificador de !a rea!itat que consisteix habitua!ment en una figura abs-
tracta o figurativa en diferent grau (2002:101). Des de! punt de vista de! reconeixement 
aporta certa informació no transmesa per !a denominació ni per !a forma!ització de! !ogotip.
Segons Norberto Chaves, e!s imagotips son imatges estab!es i mo!t pregnants que perme-
ten una identificació que no requereixi !a !ectura en e! sentit estrictament verba! de! terme 
(1988:51). Podem equiparar aquest concepte a! de grafotip, tot i que posteriorment Chaves 
deixa de par!ar d’Imagotip i par!a de símbol. L’autor identifica dues grans famí!ies de sig-
nes identificadors primaris, e!s !ogotips i e! símbo!s (2003:30). E!s darrers e!s defineix com a 
marques gràfiques de natura!esa no verba!, amb funcions específiques. Les seves funcions e! 
permeten treba!!ar independentment de! !ogotip.
Així, !a nomenc!atura símbo!, fa referència a aque!! signe d’IVC que funciona com a símbo! 
de !’empresa i de! propi !ogotip. La funció específica de! símbo! és de caire substitutori, és a 
dir, que e! grafotip substitueix a! !ogotip i a !a corporació.
Leire Fernández defineix !’imagotip com aque!! símbo! que conceptua!ment es pot assimi!ar 
a !’empremta dacti!ar d’una persona (2008:122). L’empremta identifica !a persona, és una 
forma!ització de !a seva identitat de !a mateixa manera que e! !ogotip és !a signatura de !a 
corporació.
Empremta o signatura, !a re!ació que estab!eix un signe amb a!!ò que identifica pot ser més 
o menys rea!ista. Segons !’autora, !a re!ació entre e! signe gràfic –a! que anomena imago-
tip– i !a idea a !a que es refereix pot osci"ar entre que!com mo!t convenciona! i que!com 
més rea!ista (2008:119). En !’extrem més convenciona!itzat hi trobarem e! símbo! i en !’ex-
trem més rea!ista !a icona, dues tipo!ogies de signe que representen e!s po!s oposats en !a 
re!ació de representació.
Segons e! tipus de representació ens trobarem amb grafotips més rea!istes, que tindran fun-
cions iconogràfiques i d’a!tres que dependran de codis convenciona!itzats, i, com apunta F. 
Iñurritegui tindran una re!ació simbò!ica amb e!s continguts a!s que fan referència.
Sanz distingeix tres tipus de re!ació entre e! significant i e! significat en una unitat sígnica, 
!a re!ació intrínseca, l’extrínseca i la mixta (SANZ, 1996: 127-128). En !a re!ació intrínseca 
par!aríem de grafotips icònics, en tant que !a referència es rea!itza en e! sí de! signe. La ex-
trínseca tindria e! símbo! com a grafotip principa!, doncs !a re!ació entre significant i signifi-
cat és exterior, necessita de !a convenciona!ització en !’entorn. En !a unitat mixta par!aríem 
de !’iconosímbo!, per a fer referència a aque!!s grafotips de tipus rea!ista que han estat con-
venciona!itzats per !’entorn –veieu figura 18–.
La iconicitat és un ca!ibratge que desemboca en simbo!isme. Quan més autocontingut i mi-
mètic és un signe amb !a seva rea!itat representada, més icònic és. Quan un signe es reco-
neix gràcies a !a convenció a !a que s’ha arribat a nive!! socia!, esdevé un símbo!.
Tot i així no creiem convenient par!ar de símbo!, doncs en !a seva definició preva! !a seva 
funciona!itat per damunt de !es característiques forma!s. Com hem vist, diferents autors fan 
referència a !a part de! signe d’IVC que no és e! !ogotip amb diferents denominacions. Des 
de! punt de vista de! contingut, a!!ò no !ogotípic són e! conjunt de va!ors i connotacions de 
!a corporació, en concret aque!! conjunt que no fa referència a! nom. Des d’un punt de vista 
representaciona!, tots e!s autors destaquen que a!!ò representat pot tenir més o menys sem-
b!ança amb !a rea!itat. I també hi ha aproximacions properes a !a semiòtica on veiem que e! 
símbo! té una re!ació extrínseca entre e! significat i e! significant, des d’on arribaríem a un 
subenfocament sociosemiòtic.
Figura 17. Logotip, Canal +.
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Proposem per a! concepte d’aquest punt e! terme grafotip, pe! seu origen etimo!ògic en 
graphos –provinent de! document de Memoria Docent de! Dr. Jesús  De! Hoyo  Arjona, pre-
parat per a !es oposicions a! cos de: professor titu!ar de universitat07–. i és prou concret per 
a exp!icar e! tipus de signe que és. I ho és en base a !a re!ació que estab!eix entre significat i 
significant i també en base a!s continguts que representa –veieu figura 19–.
2.1.2.1.3. Signe mixt
E! signe mixt, com e! grafotip, té mu!tip!icitat de nomenc!atures que varien en base a !a fun-
ciona!itat i !a natura!esa gràfica, tot i que fan referència unànimament a !a combinació  de 
!ogotip i grafotip en un so! signe d’identitat visua! corporativa –veieu figura 20–.
Gonzá!ez So!as !’anomena logosímbol, i e! defineix com a !a integració !ògica entre e! !ogo-
tip i e! símbo! (2002:102). La definició és amp!iab!e segons !’autor a qua!sevo! forma fina! 
de representació normativitzada, encara que sigui exc!usivament un !ogotip. E! !ogosímbo! 
també rep e! nom d’isotip. E! grafotip apareix habitua!ment com un atribut de! !ogotip, i 
ambos es comp!ementen en e! sí de! signe mixt. E! grafotip atribueix !a càrrega semàntica 
de !a rea!itat de !’entitat a! !ogotip. I e! !ogotip desti"a !’ambigüitat semàntica de! grafotip, 
que no permetria anomenar eficientment a !’entitat.
Segons Chaves e! signe mixt és una fórmu!a que combina e! !ogotip i e! símbo!. La suma 
de!s factors combina e! signe verba! amb e! visua!, afegint !’expressió no verba! a un nom 
(2003:30). E! signe visua! pot actuar independentment de! signe verba! per a comp!ir a!tres 
funcions identificadores –no estrictament de nomenc!atura–.
En a!guns casos !a fusió gràfica entre !ogotips breus i e!s seus grafotips és mo!t gran i no po-
den funcionar per separat. Constitueixen una unitat inescindib!e. Norberto Chaves detecta 
aquests fets i en destaca que !a seva forma!ització ve determinada en mo!ts casos quan e! 
signe no verba! eng!oba físicament e! signe verba! (2003:31). Així conformen una combina-
ció sintàcticament integrada i sò!ida. També ho destaca Iñurritegui, que afegeix que e! !ogo-
tip i e! grafotip no estan confrontats, però que de vegades e! !ogotip fa !es funcions simbò!i-
ques i no hi ha grafotip que acompanyi a! !ogotip (2008:123) –veieu figura 18–.
Un cop contextua!itzats e!s conceptes logotip, grafotip i signe mixt ca! recordar que un anà-
!isi de !a IVC segons !’enfocament anterior pot combinar e!s diferent conceptes, asso!int di-
ferents funcions identificadores dins !’objecte d’estudi genera!.
2.1.2.2. Referents denominatius dels signes visuals
E!s referents denominatius de!s signes visua!s poden ser visua!s o !ingüístics. La denomina-
ció d’una entitat té part de signe tipogràfic i de signe !ingüístic, doncs e! nom conté !!etres 
i aquestes són signes !ingüístics i tipogràfics. Així doncs, par!arem de referents denomina-
tius doncs par!ar de “noms” seria una forma!ització, estaríem nombrant una tipo!ogia de 
referent. Ta! com acabem de definir, e! !ogotip és una representació gràfica de base “deno-
minativa”, per tant per a conèixer amb deta!! !a representació gràfica de! referent d’IVC hem 
d’ana!itzar el subjecte emissor, però també el referent lingüístic. A més a més ca! no ob!idar 
la representació iconogràfica de!s signes visua!s, que sovint acompanyen a!s seus referents 
denominatius per a comp!etar !a identificació.08
Ta! com veurem tot seguit, són referents !ingüístics el nom, la denominació  i la designa-
ció, que esmenten subjectes que poden ser entitats, productes i marques. Aquesta és !a 
07  
Memoria Docente de! Dr. Jesús  De! Hoyo  Arjona para !as oposiciones a! cuerpo de: profesor titu!ar de universidad. Número de orden: 94, código: c. Departa-
menteo: Diseño e Imagen. Área de conocimiento: Dibujo. Actividad: Proyectos de Diseño Gráfico. Convocatoria de fecha: 15-XI-2001, pub!icada en BOE de 04-XII-2001. 
P!aza ganada y adjudicada por unanimidad.
08  
Veieu e! punt 2.1.3 per a !a representació iconogràfica i e! punt 2.1.1 per a !a funció identificadora de! signe.
Figura 18. Iconosímbol.
Figura 19. Grafotip, del signe mixte 
La Sexta
Figura 20. Signe mixte, La Sexta.
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taxonomia resu!tant de! debat que es genera a continuació a! vo!tant de!s referents !ingüís-
tics i e!s subjectes emissors.
2.1.2.2.1. Subjecte emissor
E! subjecte de! missatge d’IVC pot ser un subjecte individua! o bé un co"ectiu, i pot estar 
format per un nuc!i variat de persones i moure’s en un àmbit econòmic i geogràfic mo!t po-
!aritzat. Per a estudiar-!o d’una manera unitària, G. So!as (2004:68) proposa a “la Imagen 
Global” tres eixos po!aritzats on e! subjecte es pot ana!itzar en diferents estadis referent a !a 
seva posició geogràfica, socioeconòmica i representacional en sí mateixa. En aquests tres 
eixos tots e!s subjectes s’hi representen, des de!s emissors corporatius mu!tinaciona!s fins 
a!s grups de treba!! sociocu!tura! d’un districte, fet que ens permet va!orar en quin punt de 
cada eix es troba !a corporació a través de !’anà!isi de! seu signe.
Si prenem referents històrics e! primer missatge simbò!ic que arriba a generar !a identifica-
ció sígnica en e!s productes és e! signe de marca. Segons Joan Costa !a marca com a mar-
ca física, designa, identifica i significa simu!tàniament e!s productes (2004:138). La marca 
com a signe és e! domini de !a creació de! dissenyadors gràfics. Aquests assimi!en !a creació 
de !a marca a !a creació de! signe d’IVC, en e! marc d’una tendència de! mercat cap a !a sig-
nificació de supermarques, en e!s va!ors g!oba!s de!s eixos geogràfics, socioeconòmics i re-
presentaciona!s, ta! com s’indica a continuació:
“Una tendencia evidente y destacab!e es, como ya se ha dicho, que !as marcas 
tienden a ser supermarcas o marcas g!oba!es y que !as empresas aspiran a ser 
marcas. Se unen aquí dos conceptos convergentes. Por una parte, !a tenden-
cia a !as marcas g!oba!es e hipermarcas. Por otra parte, !a tendencia a agregar 
va!ores a !a imagen de !a marca. Se procede así a !a fusión de !a imagen iden-
titaria de !a marca, en su vertiente comercia!, y !a imagen identitaria corpora-
tiva, en su sentido instituciona! g!oba!.”(ibíd.)
En aquesta cita de Joan Costa, veiem !a tendència a! marcatge identitari, promoguda per 
!a vessant comercia! de! disseny d’identitat corporativa. La marca ja no està !!igada a! pro-
ducte, sinó que man!!eva !es seves propietats i va!ors per a conformar-se com a nova figu-
ra d’identitat09. Pe! que e! subjecte identitari encara es troba més diversificat –veieu figura 
21–.
Segons G. So!as, a!!ò corporatiu fa referència a grups socia!s actius en !a societat, i grups 
instituciona!itzats davant d’a!tres grups informa!s (2002:24). Històricament també reca!-
ca !’a"usió que es rea!itza amb e! terme “corporatiu” cap a règims governamenta!s de ti-
pus tota!itarista, amb una visió organicista de !a societat. De resu!tes d’aquesta connotació 
històrica e! terme Identitat Corporativa pot fer pensar en exc!usivament amb !a identitat 
d’entitats financeres d’intencions mercanti!istes. Ta! com procedeix Gonzá!ez So!as, !a sego-
na aproximació a! terme Identitat Corporativa ens obre !a ment cap a una interpretació de 
tipus instituciona!ista: !es entitats de tipus instituciona!, i !es de tipus no instituciona! o civi! 
–veieu figura 22–.
Resumint, e!s subjectes identitaris són variats i tot i que hi ha una tendència a! marcatge –
!a marca predomina en e! mercat identitari– !a tendència és predominantment estratègica i 
forma!. La seva motivació és mercanti!, fet que no afecta excessivament en !a uniformització 
d’emissors. D’entre e!s subjectes d’IVC distingim c!arament tres tipus d’emissor: l’Entitat, el 
Producte i la Marca.
Entitat: Quan par!em d’una organització socia!, ja sigui amb fins mercanti!s o no mer-
canti!s, amb activitat !oca! o supra!oca! o amb qua!sevo! va!or de!s eixos definits per 
Gonzá!ez So!as.
09  
Un opi pub!icitari de !a marca ZARA conté e!s va!ors corporatius de ZARA com a subjecte emissor, tot i que en !’estructura de comunicació corporativa de !a que 
forma part !a marca ZARA e! subjecte emissor és INDITEX. Així, ZARA asso!eix e! paper de subjecte emissor i INDITEX assimi!a e!s va!ors corporatius de !a seva marca. 
Figura 21. Marcatge identitari de les 
marques globals. Marca.
Figura 22. Lototip de Green Peace.
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Producte o servei: Quan par!em de! propi objecte comercia!. De vegades ana!itzarem 
signes que no representen una organització socia!, sinó un producte o servei concret 
–veieu figura 23–.
Marca: Quan par!em d’un intangib!e, ja sigui una xarxa de serveis, una !ínia de pro-
ductes, un departament propi, etc. Segons Costa !a Marca ho eng!oba tot, per a no-
sa!tres segueix essent un signe de propietat, per tant !a marca és portadora de !a idea 
de pertinença.
Així, e! subjecte emissor s’assimi!a a! contingut de! missatge corporatiu, essent un subjecte 
emissor “marca” aque!! missatge que comunica va!ors a! vo!tant d’un intangib!e. La marca 
s’assimi!a a! subjecte emissor tot substituint-!o, de forma que e!s va!ors de !a marca es tras-
!!aden a! subjecte emissor.
Com a resum taxonòmic fina! de!s diferents conceptes imp!icats en e!s subjectes emissors, 
reco!!im e! següent esquema:
REFERENT va!oració identificació
Subjecte emissor · ______ :unitari / diversificat: ______ · Entitat: ______
· ______ :privat / púb!ic: ______ · Producte o servei: ______
· ______ :!oca! / supra!oca!: ______ · Marca: ______
L’esquema s’ubica en e! mapa 02 de !a recerca ta! com s’indica en !a imatge adjunta –veieu 
mapa 02–. En !a mateixa ubicació hi trobem e!s conceptes re!acionats amb !a següent tipo-
!ogia de referents, !a de! referent !ingüístic.
2.1.2.2.2. Referent !ingüístic
E! referent !ingüístic es verba!itza ta! com ja hem introduït amb !a denomina-
ció de! subjecte, i també es visua!itza amb e! !ogotip. A continuació reco!!im e!s di-
ferents conceptes imp!icats en !’anà!isi de! referent !ingüístic que posarem a debat:
REFERENT va!oració identificació
Referent !ingüístic · descriptiu: ______ · Nom: ______
· simbò!ic: ______ · Abreviacions: ______
· toponímic: ______ · acrònim: ______
· patronímic: ______ · sig!a: ______
· contracció: ______ · contracció: ______
· arbitraria: ______ · sense voca!s: ______
Norberto Chaves ha estudiat e!s diferents referents !ingüístics que pot tenir e! signe d’IVC 
estab!int diferent re!acions funciona!itzades segons !a semb!ança o convenciona!ització que 
hi hagi en !a denominació de! subjecte. És a dir, que com tota representació, en aquest cas 
des de! punt de vista verba!, !a denominació pot ser en un extrem descriptiva, i per tant, sin-
tètica de !’activitat o qua!itat de !a rea!itat denominada o bé en !’a!tre extrem simbò!ica de! 
conjunt de va!ors i conceptes que vo! comunicar !a corporació.
Figura 23. Producte o servei
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tècnica ana!ítica de! subjecte emissor
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Entre e!s extrems nombrats hi trobem diferents estadis, amb e!s qua!s podrem va!orar !a va-
riab!e !ingüística com a denominació descriptiva, simbòlica, patronímica, toponímica i de 
contracció (2001:42) –veieu figura 24–.
Si aprofundim una mica en !es taxonomies reco!!ides i !es seves subc!asses, tot creuant !a 
informació amb !a c!assificació proposada per Gonzá!ez So!as, podrem obtenir un venta!! de 
denominacions, ta! com ens resumeix Leire Fernández Iñurritegui (2007:108)
“E! nombre descriptivo es aque! enunciado sintético de !as cua!idades de identidad 
de !a Corporación. E! nombre simbó!ico a!ude a !a Corporación mediante una imagen 
!iteraria. E! nombre patronímico, en cambio, !o refiere mediante e! nombre propio de 
una persona!idad c!ave de !a misma que puede ser e! dueño de !a Corporación, e! fun-
dador, etc. E! nombre toponímico es aque! que menciona a! !ugar de origen o área 
de inf!uencia de !a Corporación. Y, por ú!timo, e! nombre de contracción es e! nombre 
que está construido artificia!mente mediante e! uso de inicia!es, fragmentos de pa!a-
bras, etc”
La denominació artificia! de G. So!as està en !’origen de !a “construcció artificia!” descrita 
per Iñurritegui, i correspon a!hora a !a tipo!ogia contracció de Chaves. En aquest estudi uti-
!itzarem !a denominació contracció per e! seu ús més arre!at en !a !ingüística. 
Les denominacions arbitraries, de Gonzá!ez So!as, respondrien a motivacions sense una 
aparent causa-efecte amb a!!ò denominat.  Les denominacions com a signes !ingüístics, ta! 
i com apuntava Gonzá!ez So!as, sempre tenen una funció simbò!ica, pe! que !a denomina-
ció simbòlica serà dob!ement una tipo!ogia i una funciona!itat inherent a totes !es a!tres 
denominacions. 
J. Costa també determina diferents tipo!ogies de signes !ingüístics en forma de: nom de !a 
corporació, denominacions i designacions. 
Ca! posar èmfasi en !a distinció rea!itzada entre !a valoració de !a denominació !ingüística 
i !a identificació de !a denominació escrita. La intenció ana!ítica de !a va!oració és definir 
quin tipus de re!ació estab!eix e! signe amb !a rea!itat representada. La identificació de !a 
denominació es rea!itza amb !a forma escrita que aquesta pren, ja sigui com a nom o abre-
viació designant !a forma escrita.
Un acrònim pot ser un signe que representa una rea!itat simbò!ica generant una nova !ectu-
ra de !es seves sig!es –AVE, TIA–.
Com a tipo!ogies d’identificació escrita reconeixerem principa!ment e!s noms i !es abrevia-
cions (SOLAS, 2002:149). Dins de!s noms podem identificar amb c!aredat qua!sevo! de !es 
va!oracions anteriors, e!s toponímics, patronímics, etc., esmentats per Chaves i Iñurritegui. 
D’entre !es abreviatures distingiríem e!s acrònims, !es sigles i d’a!tres abreviatures, com !es 
contraccions –veieu figura 25–.
2.1.3. L’articulació dels elements icònics en el pla de l’expressió: signes 
icònics, tipogràfics i cromàtics.
Leire Fdez. Iñurritegui rea!itza una subdivisió de!s signes segons !a seva funció dins de! sis-
tema semiòtic de !a marca, ubicant e! signe com a part de! sistema. En comparació amb 
!’enfocament anterior, on e! signe era !a unitat mínima de! sistema, ara e! signe d’IVC pas-
sa a ser e! conjunt, !’estructura g!oba!, i e!s signes icònics, tipogràfics i cromàtics !es unitat 
integradores de! sistema visua! corporatiu. L’autora e!s anomena signes complementaris 
(2007:106).
Podem diferenciar tres tipus de signes comp!ementaris atenent a !a funciona!itat que tenen 
en !a identificació corporativa:
Figura 25. Abreviatura com a 





Figura 26. Signe tipogràfic
Figura 27. Signe iconogràfic
Figura 28. Signe cromàtic
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· Signe tipogràfic. Identificador secundari amb e! caràcter tipogràfic com a 
unitat mínima, que comp!ementa e! signe d’IVC a nive!! expressiu –figura 26–
· Signe iconogràfic. Identificador secundari on prima e! reconeixement icono-
gràfic com a signe comp!ementari de! p!a de !’expressió –figura 27–
· Signe cromàtic. Identificador secundari on prima e! significat cromàtic com 
a comp!ement de! discurs de! signe d’IVC –figura 28–
Tots tres són identificats per Chaves (1990) com a signes comp!ementaris de!s signes d’IVC 
independents –grafotip, !ogotip i signe mixt– amb e!s que guarden una re!ació d’identifi-
cació que cada signe assumeix amb !a discursivitat o característiques discursives que per !a 
seva natura!esa pot aportar.
Entenem que !a unitat base de !a taxonomia d’aquest punt és e! signe comp!ementari i que 
ho és per !a funció de comp!ementació significativa de! discurs de! signe. E! signe comp!e-
mentari opera en e! p!a de !’expressió, de! significat, de! contingut denotatiu i connotatiu.
Ta! com exp!ica Jordi Pericot, !a connexió entre !es imatges de !’enunciat no depèn de !es ca-
racterístiques de !’estímu! –!a màcu!a, !a forma– sinó de !a re!ació que podem estab!ir entre 
a!!ò denotat per !es imatges (Pericot, 1987:108). És a dir, e! que connecta e!s signes d’un 
enunciat visua! amb e! seu significat és !a correspondència entre !es parts denotades.
En aquest punt, !’enfocament de! signe d’IVC és e! que aporta !a suma de totes !es re!acions 
produïdes pe!s e!ements icònics i a! marge de!s sentits de!s qua!s !a imatge és portadora (VI-
LLAFAÑE, 1985:172). Rea!itzem doncs un anà!isi taxonòmic de! signe comp!ementari com 
a objecte d’estudi de !a Teoria de !a Imatge, essent !a definició i articu!ació de! sentit e! cen-
tre de! que constitueix !a representació visua! de!s signes tipogràfic, cromàtic i iconogràfic.
2.1.3.1. El signe tipogràfic
E! signe tipogràfic és !a unitat referencia! mínima de !a discip!ina tipogràfica. La tipografia 
té e!s seus orígens en e!s mots typos –sege!!– i graphein –escriure– (MARTIN, 2001:17) A! 
apropar-nos a !a seva definició encic!opèdica veurem que fa referència a !a impremta o a 
!’art d’imprimir doncs e! seu origen està !!igat a !a invenció de !a impressió amb tipus mò-
bi!s. Creat per Gutenberg e! sistema de composició i impressió per tipus mòbi!s aporta una 
part important de significat a! terme tipografia, però no e! seu significat comp!et. Ca! com-
p!etar-!a amb e!s coneixements sobre !’a!fabet i !a història i evo!ució de !’escriptura.
La tipografia contemp!a aspectes de comprensió i !!egibi!itat re!acionats amb e! desenvo-
!upament i ús de !’a!fabet, a més de principis operatius de composició i impressió. També 
contemp!a !’estètica de !a !!etra i !a composició, donant com a resu!tat una discip!ina que 
s’ocupa per igua! de !a part tècnica, !a pràctica i !’estètica. 
Les !!etres, parau!es, paràgrafs i !a seva composició per a !a comunicació visua! poden estar 
orientades segons Martín Montesinos a dos fins principa!s: !a tipografia d’edició i la tipogra-
fia creativa. (2001:18) 
Termes com !!egibi!itat o expressivitat seran punts c!au a tenir en compte en !’anà!isi de! sig-
ne tipogràfic, que en e! cas de!s signes d’IVC forma part de !a tipografia creativa.
Les !!etres, com a unitat base de !a tipografia, tenen una component purament lingüística, 
funciona!, i una a!tra gràfica, expressiva. Aquesta dua!itat condiciona e! resu!tat en funció 
de !a dominància d’un o a!tre aspecte –veieu figura 29–. L’expressivitat de! text es pot a!te-
rar amb un canvi tipogràfic. E! mateix text amb una o a!tra tipografia pot produir sensacions 
diferents tot i tenir e!s mateixos continguts. Això és degut, segons Wi!!berg i Forssman a dos 
motius: !a forma de!s caràcters i !’experiència vita! que s’hagi tingut amb !a tipografia en 
qüestió (Wi!!berg y Forssman a GAMONAL, 2005:05)
Figura 29. Equilibri entre el 
factor lingüístic i el factor gràfic 
de la tipografia. Font: MARTÍN 
MONTESINOS, J. i MAS, M. , 2001:39.
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La forma de !a !!etra en !’actua!itat és una forma abstracta. Ja no hi ha re!ació entre !a seva 
anatomia i e!s e!ements de !’entorn que en e! passat van motivar !a seva representació. Com 
a signe abstracte convenciona!itzat se !i poden sumar diferents connotacions p!àstiques, ta! 
com apunta Gonzá!ez So!as:
“Estos signos devenidos ya abstractos son susceptib!es de un significado ad-
herido a !a forma en cuanto ta!, a !a estructura de !as !etras en cuanto con-
cepto visua!, a su esque!eto, su Gesta!t, a aque!!o que hace que una !etra sea 
ta! !etra y no otra. A partir de ahí pueden so!aparse diversas connotaciones 
p!ásticas, que !!egan hasta !a iconización, es decir, a hacer que esos garabatos 
abstractos convenciona!mente admitidos y aprendidos se parezcan a a!go dis-
tinto de e!!os y reconocib!e en e! mundo natura!.” (2002:167)
La forma de !a !!etra és !a primera part de !’anà!isi de! signe tipogràfic que rea!itzarem. 
L’anà!isi forma! de !a !!etra es pot dividir en un estudi morfo!ògic e!ementa! i un estudi sin-
tàctic, amb variab!es elementals, estructurals i relacionals de !a !!etra. E!s estudis previs so-
bre !’anatomia de! tipus provenen de !’àmbit de !a impremta, de! disseny editoria! i de !a 
pròpia tipografia. En a!guns casos, com e! de! semiò!eg de !a tipografia Gérard B!anchard10, 
!’estudi de !es variab!es tipogràfiques es troba fonamentat en principis de !a Teoria de !a 
Imatge. La tipografia s’ha dedicat més a !’estudi de !es c!assificacions històriques –sincrò-
niques i diacròniques– que a !a sistematització de !’anà!isis de! tipus, pe! que proposem !a 
següent sistematització de! signe tipogràfic:
a) La determinació de variab!es e!ementa!s, estructura!s i re!aciona!s en !a sintaxis de !a 
imatge. Les !!etres, tot i tenir un a!t grau d’abstracció són un signe icònic. Dins de !’anà!isi 
e!ementa! de !a !!etra podem distingir !a idea de gama, entesa com !a sistematització d’e!e-
ments que formen un conjunt. Destacarem !es variab!es que permeten !a identificació de! 
conjunt com a un tot significatiu, pe! que es rea!itzarà !’estudi sintàctic en e! punt 2.1.5.11
b) Les !!etres, com a unitat significativa també tenen e!ements interns portadors de signifi-
cats, que veurem en !’enfocament perceptiu de! signe, a! punt 2.1.4.
c) E! significat de! signe tipogràfic serà abordat segons !’enfocament semàntic en e! punt 
2.2.2. Les connotacions semàntiques !es ana!itzarem a nive!! psico!ògic i simbò!ic amb !a 
proba de! diferencia! semàntic, etc. La c!assificació tipogràfica per famí!ies té també imp!i-
cacions semàntiques, pe! que trobarem referències a !a !!etra i a! signe tipogràfic a! punt 
2.1.6.
2.1.3.2. El signe iconogràfic
E! signe iconogràfic, de natura!esa icònica12, és aque!! on prima !a identificació en e! sí de! 
conjunt identitari de !a corporació. E! signe iconogràfic no permet una taxonomia de! seu 
significant d’una manera independent a! significat. Les seves característiques morfo!ògiques 
són !es mateixes que !es de! signe p!àstic i aquest és !a part materia! de tot signe visua!, que 
acompanyada per !a càrrega semàntica –part no materia! de! signe– conforma e! signe icò-
nic.13 Proposem doncs !a següent estratègia ana!ítica per a! signe iconogràfic:
10  
  Gérard B!anchard fou e! semiò!eg francés que més aportà a !a discip!ina tipogràfica, desenvo!upant !es c!assificacions sincròniques i diacròniques de !a !!etra. També 
repensà !’estructura de !a !!etra i !’ana!itzà des de !es seves components de !!egibi!itat i !ecturabi!itat.
11  
Rea!itzar !’anà!isi de !a !!etra com a un anà!isi sumatiu, doncs no totes !es variab!es són presents a totes !es !!etres, pe! que és possib!e trobar variab!es no perti-
nents a un caràcter concret. Tot i que es pren atenció a totes !es !!etres ca! e!aborar !’anà!isi amb un grup de caràcters per a poder va!orar correctament a!gunes de !es 
variab!es. Si treba!!em amb !!etres majúscu!es no serà pertinent ava!uar !es ascendents i descendents.
12  
Entenem per natura!esa icònica aque!!a en !a que reco!zem !es definicions de base de !a nostra perspectiva semiòtica, és a dir, en !a definició peirciana de signe 
icònic. Així, un signe de natura!esa icònica seria aque!! que té certa semb!ança amb !’objecte a! que fa referència (ECO, 1989:189). Tot i així en aquest punt no estem 
par!ant de! signe icònic, sinó de! signe iconogràfic. La principa! diferència és que tot i que !a seva natura!esa és icònica, i recu!! gràficament a!gunes de !es caracterís-
tiques de !’objecte a! que fa referència, e! signe iconogràfic no té perquè mantenir una re!ació de semb!ança amb !a rea!itat referida. E! signe iconogràfic és un signe 
comp!ementari que més en!!à de !a seva semb!ança amb !a rea!itat identifica una parce"a de va!ors d’una corporació. Es comp!ementa amb e! signe cromàtic i e! signe 
tipogràfic, i es diferencia d’e!!s per ser capaç de representar construccions gràfiques que no són ni !!etres ni co!ors. És un signe comp!ementari i un constructe teòric, doncs 
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a) La determinació de variab!es e!ementa!s, estructura!s i re!aciona!s en !a sintaxis de! signe 
p!àstic. Dins de !’anà!isi e!ementa! de! signe podem distingir !a idea de gama, entesa com 
!a sistematització d’e!ements que formen un conjunt. Destacarem !es variab!es que perme-
ten !a identificació de! conjunt com a un tot significatiu, pe! que es rea!itzarà !’estudi sintàc-
tic en e! punt 2.1.5.
b) Les icones, com a unitat significativa també tenen e!ements interns portadors de signifi-
cats, que veurem en !’enfocament perceptiu de! signe, a! punt 2.1.4.
c) Ca!drà va!orar e! discurs connotatiu i denotatiu de! signe iconogràfic en funció de di-
ferents c!assificacions. Les connotacions es dividiran en connotacions psicològiques i con-
notacions simbòliques.  E! disseny gràfic sovint ha man!!evat de !’àmbit de !a psico!ogia 
diferents tècniques d’anà!isi de! significat. Amb aquestes pot aprehendre !es connotacions 
psico!ògiques imp!icades en e! signe visua!, atenent a una interpretació estadística de resu!-
tats obtinguts en tests rea!itzats a grups de persones.
En e! cas de !es connotacions simbò!iques, !’anà!isi més habitua! és !a recerca històrica de!s 
significats associats a! signe iconogràfic. Les associacions de significats poden canviar amb 
e! pas de! temps –esvàstica–, o e! signe pot esti!itzar-se fins a un punt de no reconeixement. 
També pot ser fruit d’una norma!ització intencionada d’un signe en origen abstracte –sím-
bo! mascu!í/femení–. En aquest tipus de recerca e! que predominarà serà !a informació his-
tòrica sobre e! simbo!isme de!s signes iconogràfics –veieu punt 2.2.2–.
2.1.3.3. El signe cromàtic
Les aproximacions a !’estudi de! co!or en !a història es divideixen en dos enfocaments prin-
cipa!s, e! co!or com a fenomen físic –Küppers 1980, Wong 1999, Cuasante 2008– ana!it-
zab!e des de !es propietats òptiques i e! co!or emprat des de! camp de !’art, des d’on és ana-
!itzab!e simbò!ica i psico!ògicament –Goethe 1810 , Germani i Fabris 1973, Berry 1994–.
L’enfocament físic permet un anà!isi objectiu de !es propietats de !a matèria, mentre que 
!’enfocament artístic humanista comporta un anà!isi intersubjectiu de consens interpretatiu.
(SOLAS, 2002:180)
L’aproximació humanista es va iniciar i desenvo!upar a! !!arg de!s seg!es XV, XVI i XVII14, 
mentre que durant e! seg!e XVIII predominà !’aproximació de !a física de! co!or. Ambdues 
estigueren oposades fins a! seg!e XIX, quan es consensuà una so!ució satisfactòria per a !es 
dues parts, conc!oent que e! comportament de !a !!um no coincideix amb e! de!s pigments 
i co!orants. S’inicià !!avors !a co"aboració entre físics i pintors que segons Gonzá!ez Cua-
sante15, configuraria una desitjada teoria de!s co!ors úti! per a!s artistes. Segons !’autor, !a 
disso!ució de! divorci cromàtic entre !a òptica i !a matèria donà com a resu!tat una de !es 
mi!!ors representacions històriques de! co!or de !a natura!esa –Turner, Ho!man Hunt, Monet, 
Soro!!a–. Però !a teoria arriba massa tard, doncs a fina!s de! seg!e XIX e!s pintors ja no esta-
ven interessats en !a representació de !es sensacions cromàtiques, si bé ho estaven més per 
!a vessant purament expressiva (2008:13).
En !’actua!itat !a natura!esa de! co!or aporta pocs interrogants sense reso!dre de !a seva 
morfo!ogia i comportament en e! procés de síntesi, però !a investigació ha aportat més en 
e! camp de !a tecno!ogia que en !’anà!isi preceptiu de! co!or. E! resu!tat segons Cuasante és 
que !a reproducció industria! de! co!or genera exce"ents resu!tats, mentre que !’anà!isi per-
ceptiu de! co!or amb prou feina se n’ha beneficiat.
14  
D’aquí que puntua!ment es consideri necessari inc!oure a!guna documentació de !’autor Goethe, que va pub!icar a! 1810 e!s seu tractat sobre !a “Teoria de! co!or”. 
GOETHE, 1999.
15  
PAWLIK, J. Teoría de! co!or, Ed. Paidós Estètica, Barce!ona:1996. Pàg. 16.
Figura 33. Color connotatiu i 
denotatiu en el signe d’IVC.
connotatiu
denotatiu
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E! Groupe µ continua amb !a crítica a !a irregu!aritat de !a recerca en e! camp de! co!or, po-
sant èmfasi en !es mancances de!s estudis estrictament físics o estrictament psico!ògics de! 
co!or. L’un per manca de re!ació amb e! fenomen de !a comunicació o de !a significació i !’a!-
tre per manca d’origen universa!itzab!e, objectiu que sovint es pretén en !es investigacions. 
Per això e!s autors proposen fonamentar !a va!oració de! matís en e! sistema de Thüre!mann, 
que re!aciona !a organització física de! co!or amb !’e!ecció de!s matisos de base psico!ògica. 
La parau!a color pot fer referència a coses diferents, ta! com apunta Johannes Paw!ik16. Des 
de !a pràctica humanista, pot fer referència a! co!or en genera!, a! co!or com a fenomen cro-
màtic específic, a una c!asse de co!or, a un tipus de co!or, a un co!or substancia! o pictòric, 
a! co!or d’un objecte, a! co!or com manifestació o com a e!ement gràfic (ibíd.). E! co!or és un 
àmbit d’estudi interdiscip!inari, no només físic o pictòric, sinó perceptiu, psico!ògic, tècnic 
industria!, comercia!, etc.
Des de !’enfocament físic existeix !’evidència que e! co!or no és en abso!ut una qua!itat ma-
teria! de !’objecte (Küppers, 1980:11). Estem acostumats a interpretar que a!!ò que veiem 
d’un co!or forma part de! matèria com a qua!itat, com !a forma o e! tamany. Però e! co!or 
només sembla una qua!itat de! materia!, en rea!itat és una impressió sensorial.
La teoria de! co!or ap!icada a! signe d’IVC pot ser considerada segons Gonzá!ez So!as en 
dos camps fonamenta!s: !’ap!icació de! co!or com a e!ement de !’entorn, funciona! o ambi-
enta! –fons, uniformes, senya!ística, interiors, codis– i !’ap!icació a !a unitat sígnica principa! 
(2002:180). E! co!or és a!hora un identificador principa! i secundari –veieu punt 2.1.1–.
Tant si figura com a identificador principa! com secundari, e! co!or comp!eix !a funció iden-
tificadora pròpia de! signe, i pot prendre diferents funcions simbò!iques, senya!ístiques i 
esquemàtiques. Però ta! com evidencia Iñurritegui en !a seva recerca, e!s autors no es po-
sen d’acord en !a manera d’emprar e! co!or en e! disseny gràfic. La investigadora reuneix 
e!s usos definits per Jean Pau! Fabre (1979), Susan Berry (1994) i Germani i Fabris (1973). 
Aquests inc!ouen aspectes referents a !a intenciona!itat, e! resu!tat òptic, !’expressivitat, !a 
!atència simbò!ica etc.
Fina!ment uti!itza !a taxonomia especia!itzada en e! tipus d’imp!icacions semàntiques de! 
signe iconogràfic, proposada per Joan Costa a! 1989, ta! com rea!itzem en e! present estu-
di. La definim amb !a divisió entre e! discurs connotatiu, denotatiu i esquemàtic17 de! co!or, 
que aporta respectivament una funció de rea!isme, una funció carismàtica i una funció uti-
!itària –veieu figura 33–.
E! co!or també pot ser ana!itzat des de !’enfocament teòric de !a Comunicació, ta! com ens 
indica Iñurritegui. En aquest sentit e! receptor descodifica e! co!or a partir d’e!ements objec-
tius i subjectius. Aquests e!ements imp!iquen coneixements cu!tura!s, simbò!ics i expressius 
que reco!!im en aquesta cita de !’autora:
“Por !o tanto, e! diseño de un signo de IVC cromático aborda prob!emas prác-
ticos, cu!tura!es, simbó!icos y expresivos, en un conjunto en e! que todos !os 
e!ementos interactúan y devienen en a!go que adquiere una configuración 
forma!, una construcción materia!, que cump!e una función y se presenta en 
co!or.”(2008:702)
Per a conc!oure aquesta indroducció i proposar un anà!isi sistemàtic dins de !’esquema d’in-
tenciona!itat ana!ítica d’aquesta recerca, proposem !a següent estratègia ana!ítica, a desen-
vo!upar en e!s següents punts: 
a) E!s va!ors semàntics imp!icats en e! co!or es poden definir com aque!!es connotacions as-
sociades a! signe a nive!! psico!ògic. En un entorn de convenciona!ització de! co!or, !es seves 
16  
GONZÁLEZ CUASANTE, J.M., Introducción a! co!or. Ed. Aka!, Madrid:2005.
17  
En aquesta recerca e! co!or esquemàtic s’ha ana!itzat des de !es seves components denotatives i connotatives, doncs fa referència a! co!or codificat. E!s codis de co!or 
tenen un origen simbò!ic que recu!! va!ors connotatius, que a! mateix temps estan fonamentats en va!ors denotatius. (IÑURRITEGUI, 2008:706)
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connotacions poden esdevenir simbò!iques, i aportar va!ors que han estat generats i com-
partits cu!tura!ment. L’anà!isi d’aquests va!ors es rea!itzarà a! punt 2.1.6, en e! Semantisme 
de! signe visua!.
b) La morfo!ogia de! signe cromàtic no té una taxonomia específica. Les seves característi-
ques morfo!ògiques són !es mateixes que !es de! signe p!àstic. E! signe p!àstic és, ta! com ja 
hem exp!icat, !a part materia! de tot signe visua!. S’identifica amb e! signe icònic, que és e! 
mateix signe però amb !a càrrega semàntica. Pe! que !es variab!es estructura!s de! signe cro-
màtic seran ana!itzades en e!s següents punts –2.1.4 i 2.1.5–, seguint !es variab!es cromàti-
ques o cromemes apuntades pe! Groupe µ.
c) També per a! co!or podem identificar !a idea de gamma com a e!ement sintàctic de! co!or 
veieu figura 34–. La sintaxis de! co!or i !es gammes cromàtiques s’exp!iquen a! punt 2.1.5.
2.1.4. La percepció del signe: forma, textura i color 
L’enfocament perceptiu de! signe visua! és una a!tra forma d’aproximació cognitiva a! signe. 
Així ho afirmen Vi!!afañe i Mínguez, definint !a percepció com un procés d’adquisició de co-
neixement sense grans diferències en re!ació a! pensament, un a!tre procés considerat cog-
nitiu (1996:89).
Jordi Pericot proposa !’acte de percepció com un acte d’interpretació interactiva d’un nom-
bre finit d’indicis captats pe!s sentits. (1987:36). La percepció, igua! que !a representació, és 
un procés d’anada i tornada entre e! coneixement i !’indici exterior, que mobi!itza informaci-
ons provinents d’ambdós àmbits. Així, Vi!!afañe i Mínguez identifiquen !a part cognitiva de! 
procés perceptiu gràcies a !a capacitat de processar informacions provinents de !a rea!itat 
exterior, de!s processos de conducta i de !a memòria. (ibíd.)
Les dades de !a rea!itat exterior, dades sensib!es, es perceben en diferents passos seqüenci-
a!s, que permeten !’anà!isi, reducció i ordenació de !a informació rebuda en e!s estadis an-
teriors. E! procés perceptiu, estudiat en !’àmbit neuro!ògic, fonamenta !a nostra experiència 
perceptiva (PERICOT, 1987:91). A cada pas es produeix una síntesi de !a informació trans-
portada en e! pas anterior, i e! missatge esdevé més i més específic fins a comp!etar-ne !a 
percepció.
Les dades de !a rea!itat visua! són essencia!ment signes p!àstics. E! signe p!àstic és !a part 
materia! de tot signe visua!, !a que acompanyada per !a càrrega semàntica –part no mate-
ria! de! signe– conforma e! signe icònic. La intenció ana!ítica d’aquest punt es pot circum-
scriure a a!!ò estrictament forma!, mentre intentem no interpretar, no fixar-nos en e! que 
significa !a forma. En a!tres parau!es, estem en un nive!! d’anà!isi preicònic on entenem e! 
signe com a signe p!àstic, segons !a definició de! Groupe µ.
E!s tres e!ements base de! signe p!àstic són !a forma, el color i la textura. A partir de !a 
seva combinació podem crear i ana!itzar !a part materia! –o significant– de tots e!s signes. 
Tots e!s missatges visua!s tenen !a seva part materia! basada en !a combinació d’aquests 
tres e!ements. 
S’ha rea!itzat un anà!isi de! signe d’IVC com a estructura, diferenciant !a natura!esa de !es 
seves parts definides com a e!s e!ements base de!s signes p!àstics. Però resu!ta comp!exe 
diferenciar un e!ement independentment de !’a!tre. Sovint e! co!or ve determinat per !a for-
ma, !a textura per !’a!ternança de co!ors. Una forma també pot ser percebuda pe!s !ímits o 
contorns de !a textura que !a conforma, en un conjunt d’e!ements interdependents –veieu 
figura 35–.
Per a conèixer !es característiques de!s e!ements base de! signe p!àstic, e! Groupe ha definit 
una re!ació d’unitats significants per a cada signe, a través d’una sintàctica de!s significants 
Figura 35. Tres elements base del 
signe plàstic. La forma “u” el color i 
la textura.
Figura 34. Gamma cromàtica  
–espectral–
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que ja s’exp!icarà en e! punt 2.1.5. Seguint amb !’enfocament sintàctic de! Groupe, hem 
subdividit !es unitats significants en principa!s i secundàries en funció de !a seva interde-
pendència –veieu esquema 11 A–.18
2.1.4.1. Variables Principals
Les variab!es principa!s en !a percepció de! signe segueixen !’estructura de! signe p!àstic 
proposada per E! Groupe µ. E!s autors descriuen una sintàctica de!s significants i una apro-
ximació a!s seus significats, definint una re!ació d’unitats significadores per a cada signe. E! 
Groupe e!s anomena formemes, cromemes i texturemes (1992:178).
En aquest punt partirem de !es nocions de!s signes p!àstics forma, co!or i textura proposats 
per E! Groupe µ i e!s contrastarem amb !es definicions aportades des de !a Psico!ogia de 
!a Forma –KANIZA 1986, WONG 1992, MARCÈ 2002– !a sintaxis de !a imatge –DONDIS 
1976, VILCHES 1983, VILLAFAÑE 1996– i aportacions pròpies de! disseny gràfic –COSTA 
1992, A. FRUTIGER 1994, G. SOLAS 2002–.
En cada apartat es posaran a debat !es aportacions de!s principa!s autors, convenint en !a 
reso!ució de re!!evància habitua! –pertinència en !a perspectiva semiòtica i operativitat ins-
trumenta!– i !!istant e!s termes se!eccionats per a desenvo!upar !’anà!isi de! signe d’IVC. To-
tes !es variab!es principa!s es poden ubicar en e! mateix punt de! mapa de! signe, ta! com 
s’indica en e! mapa 03.
2.1.4.1.1. La forma.
Tots e!s e!ements visua!s constitueixen e! que habitua!ment anomenem forma. Segons Ju-
!ien A!girdas Greimas !es diverses definicions que pren !a parau!a forma ref!exen pràctica-
ment tota !a història de! pensament occidenta! (1982:182).19
L’autor Wucius Wong defineix !a forma com una figura d’un tamany, co!or i textura deter-
minada (1992:12). E! Groupe distingeix !a forma com una organització de !’espai percebut, 
que entra en re!ació amb !a definició de figura. Per a! Groupe, !a forma és més e!aborada 
que !a figura, i fa intervenir diverses ocurrències successives d’una figura (1993:59).
Així, !a variab!e forma pot estar integrada per diferents unitats figura!s, de manera que pot 
ser va!orada com a forma simple, múltiple i composta (MARCÈ, 2000:03).
La forma simple és aque!!a que, independentment de !a regu!aritat o irregu!aritat de !a 
seva figura, !ínia o contorn és percebuda com a una unitat indivisib!e. Aquesta variab!e va-
!ora !’aparença de !a forma irreductib!e –veieu figura 36–.
La forma múltiple és aque!!a que té una aparença divisib!e ana!íticament. Uti!itza un únic 
tipus de mòdu! repetit, i !a repetició habitua!ment respon a operacions de transformació ge-
omètrica per empare!!ament –veieu Apartat 2.2.3 i figura 37–. 
La forma composta és aque!!a que té una aparença divisib!e en diferents mòdu!s repetits 
mitjançant diferents operacions de transformació –veieu figura 38–.
Francesc Marcè defineix aquests tipus de formes segons !a seva comp!exitat integrativa, i 
posa en re!!evància !a seva capacitat de constituir estructures més comp!exes. Per això pro-
posem un nou valor per a la variable forma: la forma estructurada –figura 39–.
18  
La subdivisió per interdependència és una proposta pròpia d’aquesta recerca. Així, !es unitats passen a denominar-se variab!es, i es poden ana!itzar com a e!ements 
base en una xarxa d’inf!uències interdependent. Aquesta idea es fonamenta en !’anà!isi de! signe p!àstic de! Groupe, que proposa e!s formemes, cromemes i texturemes 
com a unitats mínimes significatives de! significant de! signe, com es veurà en e! següent punt.
19  
La forma des de! seu origen en !a tradició aristotè!ica està oposada a !a matèria, doncs !a forma informa de !’objecte cogniscib!e, garanteix !a permanència i iden-
titat de !a rea!itat epistemo!ògica. Aquesta definició és !’acepció fonamenta! de! concepte de forma, segons Greimas i Courtés (1982). Aquesta definició fonamenta! és 
mo!t propera a !a concepció de !’estructura en !a perspectiva de !a semàntica estructura!, que aquesta recerca comparteix amb e!s autors.
Esquema 11 A. Interdependència de 
les variables principals i secundàries.
EL SIGNE PLÀSTIC
Figura 36. La forma simple
Figura 37. La forma múltiple
Figura 38. La forma composta
Figura 39. La forma estructurada
Mapa 03. Encerc!ada en verme!! 
!a tècnica ana!ítica de !es variab!es 
principa!s en !a percepció de! signe.
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La forma estructurada permet realitzar l’anàlisi del signe quan aquest té una aparença 
més complexa que les definides anteriorment. La seva estructura pot integrar diferents 
mòduls que alhora continguin formes múltiples o compostes. En aquest cas estarem 
davant de la forma estructurada. Així, la forma estructurada es podria analitzar inicial-
ment a través dels diferents mòduls i relacions de nivell superior, i posteriorment mit-
jançant els submòduls i relacions pertinents a cada unitat menor.
Marcè i Puig prossegueix en !a seva investigació estab!int una categorització de característi-
ques i paràmetres per a definir !es formes. A!gunes de !es variab!es fan referència a propie-
tats de !a forma i d’a!tres, corresponen a !’anà!isi de variab!es secundàries –ta! com veurem 
en e! punt 2.1.4.2, Variab!es secundàries–. 
A mode de conc!usió, només ca! recordar quins han estat e!s conceptes debatuts i quina és 
!a nova proposta, !a variab!e de forma estructurada:





E! co!or és també una variab!e de! signe p!àstic, i és susceptib!e de ser ana!itzat en termes 
de comp!exitat integrativa. Co!or i textura son unitats de significació i poden ser va!orades 
a! mateix nive!! que !a forma. Proposem com a va!ors de !a variab!e co!or e!s mateixos defi-
nits per a !a forma, concretament color simple, múltiple, compost i estructurat.
Segons e! Groupe, e! co!or com a unitat sintagmàtica entra en una xarxa de re!acions amb 
a!tres co!ors manifestats en !’enunciat. A!gunes de !es re!acions cromàtiques generen tensió, 
d’a!tres equi!ibri, etc. (1992:227)
Javier Gonzá!ez So!as rea!itza una diferenciació de! co!or en funció de !a seva comp!exitat, 
anomenant “co!or tota!” aque!! que nosa!tres anomenarem co!or simple, i “co!or discret” 
aque!! que anomenem compost. So!as considera e! co!or ana!itzab!e a nive!! presemiòtic en 
contraposició a !a resta d’anà!isis de! co!or rea!itzats des de !’àmbit de! disseny gràfic, que 
habitua!ment ana!itzen e! co!or des de! seu significat. 
Per a color simple entenem que !a variab!e cromàtica de! signe p!àstic és un co!or p!a, conti-
nu, una unitat –veieu figura 40–. E! color múltiple seria aque!! co!or que està format a partir 
de !a repetició d’un únic matís, amb una variació també única de! matís –veieu figura 41–. 
E! color compost és aque!! que conté diferents matisos que s’interre!acionen segons dife-
rents reg!es de repetició –figura 42–.
Fina!ment també proposem !’ap!icació de! valor estructurat en !a variab!e de co!or: e! color 
estructurat té una aparença fàci!ment subdivisib!e en a!tres va!ors de co!or mú!tip!e, com-
post o estructurat –veieu figura 43–.
Com a resum de!s va!ors que pot prendre !a variab!e de! co!or tenim e! següent esquema:




Figura 40. El color simple
Figura 41. El color múltiple
Figura 42. El color compost
Figura 43. El color estructurat
Figura 44. La textura múltiple
Figura 45. La textura composta
Figura 46. La textura estructurada
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2.1.4.1.3. La textura
La textura és una variab!e de! signe p!àstic que fa referència a !es característiques de !a su-
perfície d’una figura. E! Groupe !a defineix com !a microtopografia d’una imatge (GROUPE 
1993:178).
Segons Wucius Wong !a textura es pot dividir en textura visua! i textura tàcti!. La visua! és 
bidimensiona!, mentre que !a tàcti! és tridimensiona!. Ambdues textures es poden ana!itzar 
en !a comp!exitat de !a seva estructura, i e! primer anà!isi determina que està constituïda 
per !a repetició d’e!ements (ibíd.). La variab!e textura no tindrà e! va!or simple, a diferència 
de !es variab!es anteriors –co!or i forma–, doncs per definició !a textura pressuposa !a repe-
tició d’un mòdu!, pe! que no podrà ser mai simple. Va!orarem e! grau de comp!exitat en !a 
integració de diferents mòdu!s en un mateix signe p!àstic.
La textura múltiple és aque!!a que només té un mòdu! de repetició, i que !a repetició es re-
a!itza amb una so!a variab!e re!aciona! –veieu figura 44–. La textura composta conté dos o 
més mòdu!s diferents que es combinen mitjançant diferents re!acions –veieu figura 45–. Fi-
na!ment !a textura estructurada és aque!!a en !a que ana!íticament es pot dividir e! signe en 
diferents unitats textura!s de va!or compost o estructura! –figura 46–.
En aquesta variab!e hem inc!òs també e! nostre va!or propi, e! va!or estructurat. Així, e! re-
sum de va!ors que pot prendre aquesta variab!e en aquest nive!! ana!ític és !a següent:





Les variab!es secundàries tenen va!ors que aporten informació tipo!ògica20 de !es variab!es 
principa!s. E!s seus va!ors permeten definir !es característiques de !es unitats modu!ars de! 
signe, és a dir, poden ser re!atius a una o més variab!es principa!s, amb !a intenció d’eviden-
ciar !a imp!icació indistinta de totes !es variab!es en !’anà!isi d’una forma. A continuació es 
va!orarà !a pertinència de diferents variab!es secundàries, donant com a resu!tat !a se!ecció 
fina! de la figura, la línia, el fons, el contorn, el matís, la lluminositat, la saturació i l’element 
textural –veieu !a ubicació de !es variab!es en !a matriu en e! Mapa 04–.
Les variab!es secundaries, a !es que també anomenem tipològiques, aporten informació 
sobre e! signe comp!ementari, en sintonia metafòrica amb !a idea c!àssica renaixentista 
de!s “accidents de!s cossos”, on !es característiques de!s signes comp!ementen !’estructura 
d’un objecte com una pàtina que en defineix !a seva superfície. L’accident de !a superfície, 
és a dir, !es seves característiques, s’inf!ueixen entre sí mútuament, es determinen !es unes 
a !es a!tres, comp!ementant !’estructura de !’objecte, identificada en e! nostre cas amb !es 
variab!es principa!s de! signe. Les variab!es secundàries serien com “los lados de los miem-
bros [de un cuerpo], que enfrentados entre sí, se tiñen mutuamente del accidente de su 
superficie”.21
20  
Entenem !a informació tipo!ògica com aque!!a informació comp!ementària a !es variab!es principa!s, que !es determina i permet !a seva fi!iació a una tipo!ogia d’or-
dre superior en !’anà!isi de! signe d’IVC. Per exemp!e, una forma de !ínia nítida es vincu!aria a nive!! retòric amb una variab!e d’esti!ització, on s’esti!itzaria e! contorn de! 
signe. Això !a podria vincu!ar a una representació iconogràfica amb baixa iconicitat respecte de! seu referent, per exemp!e.
21  
DA VINCI, L. Perspectiva de! Co!or y Perspectiva Aérea. Ed.Aka!, Madrid:1996. Pàg 262,  291 [w. 19076a]
Mapa 04. Encerc!ada en verme!! 
!a tècnica ana!ítica de !es variab!es 
secundàries en !a percepció de! signe.
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La figura es podria definir com el producte d’un procés d’escrutini realitzat mitjançant 
processos perceptius de discriminació i equilibri (GROUPE µ,1993:59). E! Groupe µ defi-
neix !a figura en re!ació a! fons, en termes d’atenció: en un escrutini visua! e! fons no estarà 
sotmès a !’atenció, pe! que no serà ana!itzat de forma visua!ment activa (ibíd.).
Tot seguit ana!itzarem e!s va!ors que pot prendre !a figura segons e!s autors ja habitua!s22, 
obtenint e! següent esquema resum:








Les formes p!anes tenen una varietat de figures que poden c!assificar-se com a geomètri-
ques, orgàniques, rectilínies i irregulars segons e!s va!ors definits per Wucius Wong.  Les fi-
gures geomètriques són aque!!es construïdes geomètricament, mentre que !es orgàniques 
són aque!!es rodejades de corbes !!iures. Les rectilínies estan !imitades per !ínies rectes no 
re!acionades matemàticament entre sí i !es irregulars són aque!!es !imitades per !ínies rectes 
i corbes, sense re!acions matemàtiques internes (1993:13).
Ta! com podem observar, !a idea de límit –definit en !a variab!e contorn– està íntimament 
!!igada amb !a definició que fa Wong de !a figura. També !a línia, tant recta com corba.
Wong també defineix e! va!or manuscrit i accidenta! de !a figura, atenent a aque!!es figures 
ca"igràfiques i creades manua!ment i a !es generades de manera accidenta! per a!gun pro-
cés o tècnica de treba!!.
E!s va!ors de !a figura “ca"igràfica” són interpretacions de !a figura rea!itzades en referència 
a !a eina amb !a que ha estat rea!itzada, a !’igua! que “!’accidenta!itat” ana!itza !’absència 
de motivació en !a creació de !a figura, i no és pròpiament una va!oració topo!ògica de !a 
figura. 
D’a!tra banda e! va!or “orgànica” podria imp!icar una interpretació de! referent, que conse-
qüentment identificaria !a figura com a signe iconitzat –i no p!àstic–. E! Groupe µ també 
enfronta aquesta disjuntiva davant de !’anà!isi de !a textura, i !a reso! a favor de !a uti!it-
zació de!s termes que a priori ens poden fer pensar en un anà!isi interpretatiu. E! seu argu-
ment és que !a termino!ogia és !a que aporta !es connotacions, però que pe! fet d’uti!itzar-!a 
no vo! dir que siguin transferides. E! terme s’uti!itza només com a parau!a. Per tant defini-
rem !a figura orgànica com a forma “no geomètrica”.
La figura geomètrica imp!ica !a distinció de diferents po!ígons, pe! nombre de vèrtex etc. E!s 
va!ors que reco!!irem per a!s po!ígons seran però !a regularitat i !a irregularitat. També ens 
podem trobar amb figures geomètriques anguloses, corbes, semianguloses i mixtes –veieu 
figura 47–.
En !es figures anguloses !a geometria només té ang!es. En !es figures corbes tot està confor-
mat per !a corba. Les figures semianguloses barregen !a !ínia corba i !’ang!e. Quan !a figura 
geomètrica és mixta observem que barreja !es !ínies corbes i !es rectes.
22  
WONG 1992, GROUPE µ 1993, FRUTIGER  1994, VILLAFAÑE I Mínguez 1996.
geomètrica
no geomètrica




Figura 48. Les línies uniforme 
i variable
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2.1.4.2.2. La !ínia
La !ínia, des de! punt de vista geomètric pot ser recta, corba, fallida i mixta. Aquests però, 
són només a!guns de!s va!ors que posarem a debat a continuació, obtenint com a esquema 
resum de!s nostres autors23, que es deta!!a a continuació:






Segons Vi!!afañe i Mínguez (1996), !a !ínia pot ser implícita, aïllada, pot conformar un feix 
de !ínies, pot ser objectada i figural. Aquest anà!isi inc!ou !a disposició de !a !ínia en !’espai, 
i !a imp!icació de !a !ínia en !a comprensió de !a figura, aspectes que, segons e! nostre mo-
de! teòric instrumenta!, són variab!es re!aciona!s i per tant seran ana!itzades a! punt 2.3.3.24
E!s autors defineixen !a “!ínia figura!” com aque!!a que intervé en !a conformació de !a figu-
ra, ja sigui com a !ínia de reta!! o bé com a contorn. E! contorn, en aquesta recerca !’exp!ica-
rem a continuació com a variab!e independent de !a !ínia –veieu Variab!e 4, Contorn–.
Adrian Frutiger (1994) c!assifica !a !ínia segons e!s seu gruix en “fi!”, “pa!”, “barra”, “co!um-
na “ i “massa”, en ordre creixent de gruix. En aquesta recerca ens fixarem si e! gruix és uni-
forme o variable –veieu figura 48–, però no determinarem !a quantitat de gruix, entenent 
que aquesta és una variab!e de dimensió, re!ativa a !’estructura i re!acions de !a forma, i per 
tant ana!itzab!e a! punt 2.3.3. E!s autors Vi!!afañe(1996) i E! Groupe µ (1993), defineixen 
e!s següents va!ors de !ínia: vertical, horitzontal o obliqua, tot i que nosa!tres reco!!im e!s va-
!ors d’orientació en e! punt ja mencionat.
A!guns autors –Frutiger 1994, Vi!!afañe 1996, Dondis 1979– destaquen e! traç com a va-
riab!e de !’anà!isi de !a forma. Sens dubte e! traç és que!com imp!ícit en una forma, però en 
!a descomposició en e!ements menors aquest es pot reduir a !es variab!es de textura i línia 
(MARCÈ,2000:03). Segons aquest argument e! traç és una variab!e de! signe p!àstic. Però 
això no imp!ica que e! traç, com a variab!e de! signe icònic sigui susceptib!e de ser ana!itzat 
per !a seva indicia!itat, com a índex portador d’un discurs denotatiu. Aquesta possibi!itat es 
troba reco!!ida com a figura retòrica a! punt 2.3.2.
2.1.4.2.3. E! fons
E!s conceptes de massa, taca o forma i fons són e!s motivadors d’aquesta variab!e de difíci! 
taxonomia p!àstica. Abans d’entrar en !’anà!isi de !a seva comp!exitat presentarem e!s va!ors 
fina!s, se!eccionats d’entre e!s autors habitua!s, però definits bàsicament a partir de !’aporta-
ció de Lorenzo Vi!ches (1983):
3. Fons · actiu*
23  
DONDIS 1979, ARNHEIM 1987, WONG 1992, GROUPE µ 1993, FRUTIGER 1994, VILLAFAÑE I Mínguez 1996, GOMBRICH 1999. A!guns de!s autors com 
Gombrich o Arnheim no figuren en e! debat perque tot i haver estat presos en consideració !es seves aportacions són poc pertinents. Només recordar que hem definit 
per va!ors pertinents aque!!s que són operatius per a !a taxonomia de! signe i adequats a !a !ògica de !a intenciona!itat ana!ítica de cada nive!! d’anà!isi –veieu e! G!os-
sari i e! Capíto! 04, Apartat 01 i 02–. E! va!or de !ínia “fa!!ida” és un exemp!a de va!or no pertinent, perque !’adjectiu “fa!!ida” fa referència a !a re!ació entrre !a !ínia 
dibuixada i !a !ínia imaginada, i no és una variab!e operativa per a !a taxonomització. Per a veure totes !es fonts tingudes en compte consu!teu e! Capíto! 04, Apartat 03.
24  
Les re!acions dins d’una definició estructura!ista són una part important en !a construcció de sentit de! signe. Així, !es re!acions es tracten com a variab!es amb 
va!ors propis dins !’anà!isi de! signe, ta! com es veurà en e! punt 2.3.3 d’aquest capíto!. Segons A!girdas Greimas (1973) “Las relaciones que hemos considerado primero 
como inherentes a las estructuras de significación y que hemos hallado después nuevamente en el interior de los lexemas como elementos de soldadura de semas hete-
rogéneos, aparecen ahora como susceptibles de ser manifestadas de manera independiente en el desarrollo del discurso.” (1973:58) Així, !’autor detecta !a prob!emàtica 
que comporta !a diversitat de formes de manifestació de !es re!acions, i també de !’autonomia de !es re!acions respecte !es a!tres variab!es de significació determinades. 
En aquest punt !a nostra recerca té e! mateix prob!ema, doncs !a horitzontalitat, l’aïllament o e! ser figural són va!ors independents a una !ínia, signifiquen per sí sols. 
Seguint !a perspectiva de J.A. Greimas hem optat per separar aquests va!ors en un grup específic de variables relacionals, com es veurà a! punt 2.3.3.
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A nive!! retòric trobem !a interpretació de !a oposició positiu/negatiu, pe! que a nive!! mate-
ria! ha d’existir un estímu! per a aquesta interpretació.
E! Groupe µ diferencia !a figura de! fons en termes d’atenció: en un escrutini visua! e! fons 
no estarà sotmès a !’atenció, pe! que no serà ana!itzat de forma visua!ment activa. En aques-
ta !ínia argumenta! reco!!im una cita des autors en !a que es fa pa!esa !’oposició imp!ícita en 
!a percepció de! fons (1992:59):
1. E! fons participa de! camp pe! fet de ser indiferenciat i, per definició, sense 
!ímits
2. E! fons semb!a estar dotat d’una existència sota !a figura, !a qua!, des 
d’aquí, semb!arà més pròxima a! subjecte que a! fons.
Per a Vi!!afañe (1996) !’articu!ació figura/fons depèn de diferents variab!es com e! tamany 
re!atiu, !es re!acions topo!ògiques, e!s tipus de contorns i !es orientacions de !es unitats en 
!’espai. 
L’autor Lorenzo Vi!ches (1983) apunta que !a re!ació figura/fons pot determinar !a densitat 
de !a imatge. E! fons com a e!ement individua! !’anomena “taca eng!obant”, i pot prendre 
diferents ubicacions en !’espai en re!ació a !a figura eng!obada. Segons aquest punt de vista 
e! fons és gairebé una variab!e re!aciona!, en tant que es determina per oposició de !a figu-
ra/forma. Però desestimar-!a com a variab!e morfo!ògica és negar !a imp!icació de! fons en 
!a comprensió de !a forma. Si e! fons està de!imitat, !a variab!e té sentit, però si no està de-
!imitat recorrem a una operació perceptiva per a comprendre’!, tot i no tenir una superfície 
materia!. Per això proposem finalment que la idea de fons estigui determinada amb els 
valors “actiu” i “passiu” i alhora que un fons actiu pugui ésser “parcial” o “englobant”, 
formant un bloc taxonòmic dissociat del seu fet plàstic o perceptiu.
La variab!e fons està re!acionada amb un e!ement identificador secundari de! signe d’IVC, 
concretament amb !a idea de marc. E! marc és una tipo!ogia retòrica de! fons. Demostrada 
!a seva re!ació entre diferents punts podem definir e! fons com un e!ement actiu o no actiu 
a nive!! materia!. Així doncs, de !es ref!exions anteriors en podem conc!oure que és ana!itza-
b!e segons e!s va!ors actiu o passiu. Si e! fons és actiu –materia!– pot ser englobant –figura 
49– o parcial –figura 50–.25
2.1.4.2.4. E! contorn
Va!orar e! contorn és també una discussió que ha imp!icat a!gunes aportacions que es pre-
senten tot seguit i que conc!ouran amb e! següent esquema:
4. Contorn · nítid
· gradua!
Segons Marcè i Puig (2000:03) !a !ínia pot constituir un contorn quan de!imita un p!a. En 
aquesta acció genera una massa, una figura.
E! Groupe µ par!a de contorn a partir de !a idea de !ímit, ta! com es recu!! en !a següent cita:
25  
L’eng!obament és una operació perceptiva, pe! que sempre que aparegui serà destacada com a ta! amb un asterisc (*). Par!em d’un fons perceptib!e quan perce-
bem una diferència entre aquest i !a forma, i gràcies a aquesta percepció i en parau!es de Ju!ien A!girdas Greimas “e! món pren forma davant nostre i per a nosa!tres” 
(1973:28). Tot i així, no sempre podrem identificar aquesta percepció sobre !a matèria, !a tinta que forma !a màcu!a de !a forma. Per aquest motiu indicarem amb un 
asterisc que e! fons requereix d’una operació d’interpretació perceptiva.
Figura 49. Fons actiu englobant 
–operació perceptiva–.
Figura 50. Fons actiu parcial
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“E! !ímite es un trazado neutro que divide e! espacio (p!ano o no) o campo, 
en dos regiones, sin estab!ecer a priori ningún estatuto particu!ar para uno o 
para e! otro. E! !!amar a !os primeros figura y a! segundo fondo es una decisi-
ón que reposa sobre otros e!ementos (posiciona!es, dimensiona!es, etc.) que 
serán examinados más ade!ante. Esta decisión transforma !a !ínea en contor-
no; e! contorno es e! !ímite de una figura y forma parte de !a figura. La !ínea 
puede, pues, tener dos estatutos, ser anexada, en tanto que contorno, a cada 
una de !as dos regiones que determina en e! p!ano.” (1992:59)
Conseqüentment, e! contorn és e! !ímit de !a re!ació fons/forma, un tipus de !ínia imp!ícita.
Així ho recu!! també Adrian Frutiger (1981), que afirma que e! contorn és un va!or de! 
fons/forma, que ajuda a definir e!s !ímits entre ambos. 
Dondis però e! c!assifica com a una tipo!ogia de contrast, juntament amb e! contrast !umí-
nic, e! cromàtic i !’esca!ar (1976). Per a Vi!ches !a variab!e de! contrast té dos va!ors possi-
b!es, nítid i no nítid (1983:46).
Identificar e! contorn de forma independent és, com podem observar una tasca difíci!, doncs 
totes !es variab!es es troben fortament imbricades. D’a!guna manera, e!s va!ors que més 
adequats s’ens presenten per a! contorn són e!s que Vi!ches atorga a! contrast: e!s de nítid 
i gradual. E!s va!ors nítid i gradua! defineixen una tipo!ogia de contorn que respon pròpi-
ament a com percebem e! contorn i no a com es forma e! contorn o !es re!acions que té e! 
contorn amb d’a!tres variab!es. 
Tot i que !’oposat de! va!or “nítid” proposat per Vi!ches és “no nítid”, aquest s’ha substituït 
per gradual, que és una oposició més pertinent a !a percepció d’un contorn, ta! com exp!i-
quem a continuació –veieu figura 51–.
La gradació imp!ica un canvi rea!itzat de manera ordenada, avançant d’una situació inicia! 
a una fina!. Tot i que Wucius Wong exp!ica !a gradació des d’un punt de vista sintàctic, com 
una reg!a d’estructuració espacia!, aquesta es pot donar en e! sí de! contorn. (1992:43-53) 
Proposem doncs la gradació com un contorn on el límit no està definit per una línia 
sinó per una forma cromàtica composta en gradació –veieu variab!e estructura! 5: distri-
bució cromàtica–.26 D’altra banda, proposem el contorn nítid com aquell on el límit està 
definit per una línia o forma cromàtica simple en color pla –veieu variable estructural 
5: distribució cromàtica–.
2.1.4.2.5. E! matís
E! Groupe µ identifica e! matís amb e! terme acadèmic de dominància. Aquest és un de!s 
cromemes o significats de! co!or, juntament amb !a !!uminositat i !a saturació (1992:206) 
A!guns autors27 anomenen to o tona!itat, tinta i fins i tot co!or a! matís. E! matís és assimi-
!ab!e a! co!or per nomenc!atura, doncs defineix si un co!or és b!au, verme!!, groc, etc. La dis-
cussió girarà a! vo!tant de!s següents va!ors de matís:






La coincidència en !a nomenc!atura de!s contorns gradua!s i e!s contorns sense gradient de Kanizsa és només de nomenc!atura. Kanizsa anomena contorns sense 
gradient a aque!!s contorns de difíci! exp!icació segons e!s mode!s de!s processos visua!s per ser anòma!s, és a dir, no tenir una continuïtat en !’estímu! però percebre’s com 
a continus. De fet, en aquesta recerca no es tenen en compte aquest tipus d’operacions en e! signe p!àstic –no ana!itzem !a Gestau!t ni !es !!eis perceptives de !a forma–.
27  
Veieu aquesta exp!icitació d’autors i també !es de!s a!tres conceptes a! Capíto! 04, Apartat 03, on es re!aciona !’origen de cada concepte i e!s va!ors descartats.
Figura 51. Contorns nítid i gradual
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E!s va!ors de! matís que aquí hem determinat són va!ors fisio!ògics, e! co!or segons !a seva 
!ongitud d’ona dominant28. E! que percebem depèn de !a sensibi!itat visua! de! conjunt de 
!a composició espectra!. 
L’anà!isi de!s matisos de! co!or no e! podrem fer de manera separada a !a variab!e de !a !!u-
minositat i de !a saturació, doncs cada matís percebut sempre ho serà en !es condicions !u-
míniques en !es que està representat i és mostrat. En aquest sentit radica !a cita que apun-
tem a continuació (1992:227):
“Tot co!or, en tant que unitat de! p!a de !a expressió, està situat en un punt 
precís de cada una de !es tres esca!es de !!uminositat, saturació i dominancia 
cromàtica. La seva manifestació suscita virtua!ment tota !a gradació possib!e 
en cada una de !es esca!es.”
E! Groupe continua posant èmfasi en !es mancances de!s estudis estrictament físics o estric-
tament psico!ògics de! co!or. L’un per manca de re!ació amb e! fenomen de !a comunicació 
o de !a significació i !’a!tre per manca d’origen universa!itzab!e, objectiu que sovint es pre-
tén en !es investigacions. Per això e!s autors proposen fonamentar !a va!oració de! matís en 
e! sistema de Thüre!mann, que re!aciona !a organització física de! co!or amb !’e!ecció de!s 
matisos de base psico!ògica. 
Com a conc!usió apuntar que !a barreja de matisos materia!s percebuda com a barreja òpti-
ca, requereix d’una amp!iació de!s co!ors materia!s d’origen. Com barrejant e! groc i e! b!au 
òpticament no podem obtenir verd (2008:46) marquem com a matisos principa!s e! vermell, 
blau, groc i verd 29 –veieu figura 52–.
Segons Thüre!mann e!s matisos principa!s vermell, blau, groc i verd es comp!ementen amb 
e!s matisos de co!ors comp!exes, que son e! taronja, el rosa, el violeta i el marró.  Com a co-
!ors acromàtics no podem obviar e! blanc i el negre (GROUPE, 1992:210), doncs tot i no ser 
considerats colors els percebem com a tal –veieu figura 53–.
2.1.4.2.6. La !!uminositat
La lluminositat –també anomenada valor– és !a major o menor c!aredat amb !a que perce-
bem un co!or. Segons Cuasante en termes pictòrics es jutja !a c!aredat respecte d’un co!or 
28  
Inicia!ment es va p!antejar rea!itzar un anà!isi de! co!or mitjançant e! cromatògraf, tot i que segons Cuasante no podem determinar e! matis d’un co!or en funció 
de !a !ongitud d’ona dominant. La co!orimetria no pot determinar-!os sense recórrer a !’anà!isi de !a seva composició espectra!. No podem deduir un matís principa! només 
observant una corba espectra!. Segons !’autor, !a màxima ref!ectància en una determinada zona no coincideix habitua!ment amb !a tona!itat percebuda (2008:111). D’a!-
tra banda, discernir entre e!s tres co!ors primaris amb un va!or simi!ar i una saturació simi!ar és també una operació dificu!tosa, doncs !a percepció d’intensitats simi!ars 
no es rea!itza amb c!aredats igua!s, sinó diferents:   
“La mayor dificu!tad para conseguir que tres co!ores primarios de! mismo va!or tengan parecida saturación obedece a que !os tres primarios aditivos se perciben como 
ta!es con c!aridades distintas y para hacer!os igua!es en va!or, ac!arando unos u oscureciendo otros, seguramente afectamos a! croma e inc!uso a! tono. Los estamos con-
taminando aun sin saber!o” (CUASANTE, 2008:50)
29  
“E! croma indica !a puresa de! co!or, i és un va!or que es treba!!a de manera transversa! en aquesta variab!e. E!s matisos principa!s són més purs que e!s matisos 
comp!exes, pe! que fa a !a contaminació o barreja amb a!tres co!ors”. (CUASANTE, 2008:48)
Figura 52. Matisos principals
Figura 53. Matisos complexes
Figura 54. Valors clar i fosc en la 
lluminositat.
Figura 55. Saturació i valors de la 
variable.
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b!anc de referència. (2008:48) En termes físics es va!ora en funció de !a ref!ectància tota! 
de !!um –contraposada a !a foscor abso!uta–.
L’investigador però ens adverteix que e! concepte físic de !a ref!ectància i e! psico!ògic de !a 
c!aredat no coincideixen exactament. (2008:111) La ref!ectància necessita menys quantitat 
de !!um per a percebre’s en e! seu màxim psico!ògic de c!aredat. La zona centra! de !’espec-
tre de co!or no necessita tanta estimu!ació !umínica.
Segons Küppers !’òrgan de !a vista té tendència a situar-se en un nive!! de sensibi!itat inter-
mèdia. Gràcies a aquesta anive!!ació es poden regu!ar mi!!or !es diferències !umíniques de 
c!aredat i foscor. Simu!tàniament es mi!!ora e! reconeixement de !es diferències en e! matís 
de! co!or. (1980:29) És per aquest motiu que podem par!ar de!s va!ors po!aritzats com a ve-
hic!e significador, per !a percepció de !es diferències !umíniques a!tes i baixes. Així, Vi!ches 
contraposa e!s va!ors c!ar i obscur, mentre que Dondis contraposa !a c!aror a !a foscor com a 
va!ors de! to (VILCHES, 1983 i DONDIS, 1976)30.
En !a !ínia argumenta! anterior, podem po!aritzar !es percepcions de !a !!uminositat en dos 
va!ors oposats: clar i fosc –veieu figura 54–. E!s va!ors ana!itzats en aquest punt doncs, es 
resumiran en e! següent esquema de !a variab!e !!uminositat:
6. L!uminositat · c!ar
· fosc
2.1.4.2.7. La saturació
La saturació es pot definir com !a puresa de! co!or en termes de densitat de! co!or (WONG, 
1999). D’a!tra banda D.A.Dondis !’identifica, juntament amb e! matís i !a !!uminositat, com 
a variab!e principa! de! co!or. Així ho fan també a!tres autors com Vi!ches (1996), Groupe 
µ (1993), Gonzá!ez So!as (2002), etc. De resu!tes de!s va!ors proposats pe!s diferents au-
tors proposem extreure’n e!s següents com a operatius per a !a mesura significativa de !a 
saturació:
7. Saturació · saturat
· insaturat
Vi!!afañe (1996) proposa que !a saturació ens pot aportar dades des de !a perspectiva cro-
màtica i des de! contrast. Segons !’autor !a saturació pot venir determinada pe!s canvis en e! 
contrast de !a !!uminositat i de! matís, pe! que !a saturació serà com veurem més endavant, 
un va!or d’origen de! contrast.
Segons Paw!ik e!s co!ors es poden mesurar per !a seva intensitat. E!s co!ors de màxima in-
tensitat son co!ors de màxim cromatisme. E!s co!ors atenuats són co!ors tèrbo!s, difuminats, 
no saturats. A través d’e!!s observem diferents graus d’intensitat o de saturació (1996:53).
La saturació, com !a !!uminositat té dos po!s definib!es, que generen e!s dos va!ors possib!es 
en aquesta recerca: saturat i insaturat. E! co!or insaturat és !’equiva!ent !umínic de! co!or 
sense e! matís –veieu figura 55–.
30  
Reforçant aquesta idea a nive!! teòric, !a semàntica estructura! preveu que si vo!em trobar una re!ació entre e! !!enguatge natura! i e! món sensib!e, hem de bus-
car !a corre!ació en e! p!a de !es unitats e!ementa!s de !’articu!ació, en !!oc de buscar-!a entre !es parau!es o entre !es coses. Així, !es definicions de certes categories com 
davant-darrere, c!ar-fosc, saturat-insaturat, es reve!en com a expressió de! món natura! i també com a constitució de !a forma de! contingut !ingüístic (GREIMAS, 1983:58).
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La natura!esa i dimensió de!s e!ements que conformen !es textures s’anomenen e!ements 
textura!s. Aquests són figures que es repeteixen segons una !!ei o norma que c!assificarem 
juntament amb !es variab!es re!aciona!s i que es resumeixen en aquests va!ors:
8. E!ement textura! · geomètric
· orgànic
L’e!ement textura! és una aportació de! Groupe µ com a e!ement significant de !a textura. La 
dimensió de !’e!ement és mo!t reduïda, de ta! manera que aquesta variab!e no pot ser assi-
mi!ada a una textura comp!exa, doncs per sí so!a no pot generar cap forma, ta! com s’exp!i-
ca en !a següent cita:
“La distancia crítica que determina !a percepción de toda textura en tanto 
que microtopografía es, pues, !a necesaria para que cese !a percepción de 
!os e!ementos ais!ados, que pasan por debajo de! !!indar de discriminación.” 
(1992:179)
E!s va!ors topo!ògics de! texturema són geomètric i orgànic com a va!ors contraposats. L’e!e-
ment geomètric té una estructura interna que respon a una reg!a matemàtica, mentre que 
e! no geomètric no –veieu figura 56–. 
Justo Vi!!afañe identifica !a textura com una variab!e de superfície, i determina també e!s 
va!ors geomètric/orgànic com a contraposició (1996). D’a!tres autors també estudien !a 
textura i !es seves aportacions estan inc!oses en !es va!oracions anteriors –Dondis, Chaves, 
Costa, Bertin, etc.–.
2.1.5. Teoria de la imatge i lingüística estructural: sintaxis del signe i del 
sistema de signes
Ta! com s’ha exp!icat a! principi de! capíto!, tots e!s signes es poden entendre com estructu-
res formades pe! conjunt d’e!ements i re!acions que e!s defineixen com a unitat. E! sistema 
de signes està format pe! conjunt de normes que defineixen !es re!acions entre unitats i sub-
unitats i també entre unitats i superunitats. 
La sintaxis de! signe estudia !es combinacions de signes a! marge de !a seva significació es-
pecífica i de !a re!ació que estab!eixen amb e! comportament en e! que es manifesten (PERI-
COT, 1987:158).  L’enfocament de !’autor és ap!icab!e a! signe com a superunitat o com a 
subunitat, en una definició estructura! de! signe.
Així, !a sintaxis visua! es perfi!a com a una part de !a Teoria de !a Imatge originada en !a !in-
güística estructura!, però centrada en !’anà!isi de! significant de !a imatge. La sintaxis visua! 
no ana!itza e! significat de !a imatge, ni en e! sí de! signe –e! signe com a superunitat– ni en 
e! sí de! sistema de signes –e! signe com a superunitat–. 
Segons Francesc Marcè, e!s diferents tipus de re!acions que afecten a!s signes poden asso!ir 
!es propietats de! signe o generar una tipo!ogia de signes (2000:04), pe! que quan tenim 
diferents conjunts de signes amb una mateixa sintaxis visua!, e! conjunt s’identifica com a 
una unitat. Aquesta afirmació, però, entenem que imp!ica a!gun tipus d’interpretació de! 
significat de! signe i que per tant, està a! !ímit de !a noció de sintaxis visua! que defineix 
aquesta recerca.
Rea!itzar un anà!isi de !a forma de! signe imp!ica aï!!ar e! significant visua! de !a inf!uen-
cia de!s processos de conducta que interactuen amb !a forma. Igua! que Pericot, Vi!!afañe i 
Figura 56. Valors geomètric i orgànic 
del texturema.
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Mínguez afirmen que e! coneixement que es té de !a forma és una experiència visua! difíci! 
de descartar, com així mostra !a següent cita de!s autors: 
“(...) !a percepción podría ser una vía vá!ida para !a investigación de !a simp!i-
cidad estructura! si pudiese ais!arse de !a inf!uencia que e! resto de !os proce-
sos de !a conducta tienen sobre e!!a. Como ta! circunstancia no es posib!e, ya 
que !os procesos de !a conducta interactúan entre e!!os, !a vía de !a experièn-
cia visua!, aunque no deba descartarse tota!mente, no resu!ta vá!ida para !a 
forma!ización de !a citada simp!icidad estructura!.” (1996:44)
Per a poder ana!itzar !’estructura de! signe de forma menys dependent de !a percepció, 
ape"em a !a noció que proposen Vi!!afañe i Mínguez d’estructura icònica, com a resu!tat de 
!’articu!ació sintàctica de!s e!ements i estructures de !a imatge que mi!!or tradueix e!s prin-
cipis que governen !a organització perceptiva de !a que s’extreu !a va!idesa, i que fa referèn-
cia exc!usivament a!s aspectes forma!s de !a imatge (1996:43).
Segons Vi!afañe i Mínguez, !a composició de! signe visua! és una operació sintàctica. En !a 
operació de composició, !es subunitats de! signe deixen enrere !a seva identitat individua! 
per a diso!dre’s en e! context g!oba! de !a representació, fent sorgir una proposta visua! uni-
tària (1996:159). E!s autors continuen definint !a idea d’ordre, doncs e!s diferents modes 
d’organització compositiva responen a !a diversitat d’ordre o ordres icònics de !es subunitats 
significants. E!s ordres icònics permeten !’articu!ació sintàctica de!s e!ements i !es estructu-
res de !a imatge. La noció d’ordre icònic s’assimi!a fina!ment a !a d’ordre visua! perceptiu 
(1996:165). La noció d’ordre icònic, a !a que hem anomenat “Grau d’Organització”, serà 
ana!itzada en !’apartat 2.2.3 “Interpretació del text visual: el signe com a discurs”. 
Així doncs, queda definit e! !ímit entre e! que percebem i interpretem en aquest punt: tot 
constructe que faci!iti !’articu!ació visua! de! signe requereix d’una experiència visua! que 
!’ubica a! !ímit de! que és una norma estrictament sintàctica –no interpretativa–. Pe! que e! 
grau d’organització de !a forma serà abordat com a interpretació de! text visua!.
En aquest punt ana!itzarem e!s signes tipogràfics, cromàtics i icònics, com a unitats funci-
ona!s de! signe d’IVC. Cada signe tindrà també una aproximació com a superunitat i subu-
nitat dins de! marc o marcs discip!inars en e!s que s’ubiquen acadèmica i professiona!ment 
–per exemp!e, e! signe cromàtic ha estat ana!itzat com a unitat i subunitat des de !a Teoria 
de! Co!or, mentre que en !a Informàtica i !a Pintura ha estat estudiat com a subunitat, uni-
tat i superunitat, veieu esquema 11 B–.
2.1.5.1. Sintaxis del signe tipogràfic
La !!etra és e! principa! signe tipogràfic, i forma part de! sistema de signes d’IVC pe! que es-
devé un e!ement morfo!ògic i re!aciona! dins de! sistema semiòtic de !a marca.
La !!etra és per davant de tot un signe icònic amb un a!t grau d’abstracció, pe! que e! seu 
estudi sintàctic es pot rea!itzar en diferents nive!!s.
En !’enfocament que ens ocupa, e! de !a !ingüística estructura! (SAUSSURE,1990, GREIMAS 
1982, COURTÉS 1983) !’anà!isi de !a !!etra es rea!itza de diferents maneres. Per exemp!e 
!’anà!isi es pot articu!ar a! vo!tant de !a !!etra com a e!ement base o bé com a conjunt iden-
tificab!e amb un tot més gran.31
31  
La !!etra com a signe unitari es pot estudiar a través de! seu grafisme i contragrafisme, així com de!s b!ancs circumdants que formen part de !a seva estructura 
i disposició espacia!. D’a!tra banda, com !a resta de formes !es !!etres es poden estudiar a través d’unes quantes variab!es que en determinen e! seu grafisme i contra-
grafisme. És especia!ment important en !’anà!isi de !a !!etra tenir en compte e!s b!ancs circumdants, doncs formen part de !’estructura de !a !!etra i de !a seva disposició 
espacia!. Aquesta és !a principa! proposta de !a tesi de! Dr. Jesús De! Hoyo Arjona, !!egida e! 20 de desembre de! 2001 i titu!ada “E! módu!o tipográfico. Aproximacio-
nes a su conocimiento contemp!ado desde !a comprensión, e! estudio e! aná!isis y !a cata!ogación sistemática de !a obra de Juan Trochut B!anchard.” Ed. Universitat de 
Barce!ona, Barce!ona:2001.
Esquema 11 B. Unitats i subunitats 










Figura 57. Formes del signe 
tipogràfic
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Centrarem !’anà!isi en !a !!etra com a e!ement base –també anomenada morfo!ogia e!emen-
ta!–32. En !a morfo!ogia e!ementa!33 de !a !!etra podem distingir !es variab!es històriques, 
de sèrie gràfica, estructurals i additives.
2.1.5.1.1. Variab!es històriques
Les variab!es històriques provenen d’una re!ació estètica i tècnica/tecno!ògica !!igada a!s 
moments històrics de !’evo!ució de !’escriptura i !a !!etra com a ref!ex de !’evo!ució de !a soci-
etat –veieu ubicació de !es variab!es històriques en e! mapa 05–.
Abans de desenvo!upar !’argumentari, avancem que s’han marcat com a variab!es històri-
ques !a forma, els remats, el traç i l’axis.
Començarem argumentat a! vo!tant de !a forma, entenent-!a com !’estructura de!s caràcters 
a!fabètics, divisib!es en majúscules, minúscules, versals, xifres i signes tipogràfics –veieu fi-
gura 57–.
a) La forma
En e! desenvo!upament d’aquest punt s’han tingunt en compte !es aportacions de Eunicia-
no Martín (1981), José Martínez de Sousa (1981), B!anchard (1990), Dreyfus i Richaudeau 
(1990), Martín i Mas (2001), Baines (2002), Jury (2003) i Luid! (2004). De !es idees de-
senvo!upades per e!s diferents autors en podem destacar e!s següents va!ors operatius per 
a aquesta recerca: 





Segons Martín i Mas, !es variacions en !’estructura de!s caràcters venen determinades per !a 
manipu!ació de !a ubicació de !a !!etra dins de !es !ínies de referència, !’angu!ació de !’eix i 
!’amp!ada de! caràcter (2001:82).
L’angu!ació de !’eix és una variab!e que podria ser c!assificada com a variab!e històrica, però 
que nosa!tres c!assificarem com a sèrie gràfica doncs !’ús que se’n fa avui en dia està mo!t 
més a!iniat amb !a funciona!ització de !es dec!inacions gràfiques de !a famí!ia o sèrie gràfica 
–veieu variab!es de Sèrie Gràfica–.
En funció de !’espai que ocupen !es !!etres en !es !ínies de referència, podem diferenciar !es 
següents formes de caràcter:
· Majúscules. Segons B!anchard, !a Majúscu!a és !a forma més antiga de !’es-
criptura (1990). La seva forma s’a!ça de !a !ínia base a !a !ínia de Majúscu!es. 
La seva forma és de tipus geomètric, estructura que se !i otorgà principa!ment 
en !a uniformització a!fabètica que rebé de mà de!s romans. Les majúscu!es 
també es poden denominar capita!s i versa!s34.
· Minúscules. Nascudes de !’esti!ització de!s caràcters majúscu!s, !a seva for-
ma s’ubica entre !a !ínia base i !’a!çada d’x, donant espai per a ascendents i 
32  
 L’anà!isi de !a segona proposta, !a !!etra com a part integrada en un tot, correspon a un a!tre tipus d’anà!isi, doncs tot i ser sintàctic té fortes imp!icacions semàn-
tiques, i !’anomenem c!assificació tipogràfica –veieu e! semantisme de! signe tipogràfica a! punt 2.1.6.4–.
33  
La nomenc!atura “morfo!ogia e!ementa!” és una proposta pròpia que significa “!a forma més e!ementa! de! signe”. S’ha cregut convenient uti!itzar sinònims o 
nomenc!atures a!ternatives a “variab!es e!ementa!s” o “variab!es estructura!s” per ta! de no repetir-nos en tantes ocasions donada !a comp!exitat de !a matriu ana!ítica –
veieu Capíto! 04, apartat 01 i 02 per a una visió comp!eta de! mapa de! signe–. Així, par!em de morfologia elemental en diferents ocasions, tant en referència a! signe 
comp!ementari –co!or, icona i tipus– com a! signe p!àstic –forma, textura i co!or–.
34  
SOUZA, J.M., Diccionario de tipografía y de! !ibro, Ed. Paraningo, 2na ed. Madrid: 1981. pàg. 178.
Mapa 05. Encerc!ades en verme!! 
!es variab!es històriques de! signe 
tipogràfic com a signe comp!ementari.
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descendents. La forma minúscu!a té tendència a !a cursivitat originada en e! 
naixement de !a forma de mà de !a ca"igrafia. E! ductus imp!ícit en !a gestua-
!iat de! traç és e! responsab!e de !a forma de !es !!etres minúscu!es.
· Versaletes. Una versió de !a forma majúscu!a de menor tamany, que s’ubica 
entre !a !ínia base i !’a!çada d’x. No és una majúscu!a reduïda, doncs !a pro-
porció de! traç està adecuada a !a seva amp!ada en !’a!çada d’x. Segons E. 
Martin !’ús de !es versa!etes és e! de diferenciar-se de !a cursiva i !a romana. 
Segons !es normes c!àssiques s’usen versa!etes en !a numeració de!s seg!es, !a 
designació d’artic!es, !!eis idecrets, etc.35
· Xifres. Les xifres són caràcters a!fabètics, i també e!s podem trobar formant 
part de signes d’IVC, i rebent e! tractament de signe tipogràfic. Les xifres po-
den tenir dues morfo!ogies, !a clàssica i !a moderna. Les xifres passen a formar 
part de !’a!fabet de manera esca!onada. E! seu és origen indoaràbic, tot i que 
en a!guns moments de !a història s’han uti!itzat nombres d’origen etrusc (BAI-
NES, 2002:45)
En !a morfo!ogia c!àssica !es xifres tenen una estructura simi!ar a !a de !es mi-
núscu!es, amb ascendents i descendents,  que equi!ibren visua!ment !es !!etres 
de caixa baixa. Les modernes ocupen !a mateixa a!çada que !es majúscu!es.
La nomenc!atura de !es dos tipo!ogies de nombres és variada: Phi!ip Luid! es-
tab!eix una divisió segons !’espai que ocupen en !es !ínies de construcció, i 
!es anomena versals i minúscules, tot i que també poden rebre d’a!tres noms 
com alineades o normals i nàutiques, no alineades o logarítmiques (LUIDL, 
2004:09 i BAINES, 2002:38).
· Altres signes alfabètics. E!s signes de puntuació, signes diacrítics, !ogogra-
mes !ega!s i comercia!s i e!s símbo!s matemàtics poden ésser considerats sig-
nes tipogràfics i també signes icònics (JURY, 2003:44) Cada signe té una po-
sició diferent dins !es !ínies de referència.
En !’actua!itat e!s signes de puntuació han pres a!gunes forma!itzacions con-
juntes des de que !es comunicacions han permès enviar missatges de text a 
baix cost. Amb e!s signes de puntuació es poden representar e!ements icònics 
–norma!ment expressions facia!s que reben e! nom d’emoticones– mo!t uti!it-
zats en entorns de comunicació digita! interactiva, tot i que a!guns autors re-
comanen uti!itzar e!s signes de puntuació únicament per a !es normes grama-
tica!s i no basant-se en !a sensibi!itat estètica (ibíd.).
Segons Roberto Gamona!, !a forma de! caràcter es pot determinar amb !es figures geomètri-
ques de! quadrat, e! cerc!e i e! triang!e (GAMONAL, 2005:15) . Les !!etres inc!ouen en e! seu 
espai !es tres formes geomètriques fonamenta!s, i això en faci!ita !a c!assificació de!s signes 
tipogràfics en tres grups: 
1. Signes que !imiten !’espai en forma d’ang!e de gir obert o tancat
2. Signes que !imiten !’espai en forma d’ang!e agut
3. Signes que !imiten !’espai en forma d’ang!e recte
Segons !’autor, aquesta variab!e dóna !!oc a !a creació de totes !es !!etres mitjançant opera-
cions retòriques de supressió/adjunció i permutació.
Tot i així podem determinar variab!es específiques per a cada una de !es !!etres. La principa! 
variació es dóna en e! pas de !’estructura ca"igràfica o d’impremta de! caràcter.  En a!gu-
nes !!etres –com !a “a”, !a “g”, !a “s”– es dóna !’ús combinat de !es diferents formes dins !a 
mateixa famí!ia, que uti!itza una o !’a!tra responent a una major funciona!itat de cara a !a 
35  
MARTÍN, E. I TAPIZ, L., Diccionario Encic!opédico de !as Artes e Industrias Gráficas, Ed. Don Bosco, Barce!ona: 1981. pàg.635.
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compressió de! text. En a!tres parau!es, una Gi!! Sans pot fer servei d’una “g” ca"igràfica en 
!a seva versió inc!inada, i de !a “g” d’impremta en !a versió rodona.
Phi! Baines i Andrew Has!am anomenen a aquestes formes “caràcters c!au”, i formen part 
de! seu particu!ar sistema d’anà!isi de !a !!etra, c!assificat en vuit categories d’atributs for-
ma!s: construcció –ductus, transició–, forma, proporcions –amp!ada, a!çada d’x–, modu!ació 
–eix–, espessor –va!or–, terminacions, caràcters c!au i decoració (2002,50-52). Totes !es ca-
tegories de!s autors troben e! seu espai d’anà!isi en !a nostra recerca, tot i que en !a sistemà-
tica de !a nostra c!assificació prenen una a!tra ordenació.
b) Els remats
E!s remats, terminacions o remats, són e!s extrems de!s traços de !a !!etra. La nomenc!atu-
ra d’aquesta part de !a !!etra ha estat àmp!iament discutida. Trobem terminacions tosques, 
agudes, refinades, !inea!s, bifurcades, uniformes, modu!ars, cuneiformes, etc. A!gunes són 
en forma d’ung!a, de cunya, d’espo!ò, de cua, de cap, etc. En aquesta recerca hem determi-
nat e!s següents va!ors com a resum de !es possibi!itats més destacades:




Aquests extrems, en funció de !a forma, tindran una ubicació o una a!tra en !es !ínies de re-
ferència. Com en !a forma, e! seu origen és tècnic mentre que !a seva evo!ució i e!ecció  són 
a!hora funciona!s i estètiques. E!s remats o remats poden ser de diferent tipus: quadrades, 
rodones, !obu!ades, etc. (MARTIN, 2001). Una !!etra pot no tenir remats, pe! que sovint en 
!’àmbit de !a tipografia s’obre e! debat de si totes !es !!etres tenen o no tenen remats, en-
cara que aquests consisteixin en acabar de manera no decorada. A! vo!tant d’aquest debat 
estab!im una re!ació entre !es variab!es històriques i !es variab!es additives. Tots e!s remats 
poden estar determinats per e!s va!ors d’ang!e –marcats o gastats– especificats en aquest 
apartat. Pe! que fins i tot una !!etra sense remats té va!ors additius que poden ser conside-
rats ornamenta!s.
Davant !a mu!tip!icitat de remats, rea!itzarem només !es va!oracions sense remat, quadra-
des, rodones i altres, per a determinar e! conjunt de possib!es variacions mixtes que resu-
meix tota !a variabi!itat –veieu figura 58–.
c) Traç
E! gruix de! traç té un origen històric. Apareixerà en dos va!ors, modulat i uniforme, e!s dos 
va!ors principa!s que ha pres en !a història de !a escriptura i !a tipografia, ta! com es mostra 
a continuació:
3. Traç · modu!at
· uniforme
La modu!ació de! traç té e! seu origen en !a p!oma, eina d’escriptura ca"igràfica. Amb !a cre-
ació de !a impremta es fonen tipus de p!om que imiten !es !!etres de !’escriptura ca"igràfica, 
on e! traç és modu!at per !a inc!inació de !a punta de !a p!oma. A! desp!açar !a p!oma en 
diferents direccions sobre e! paper, en e! gest d’escriure, !a p!oma es desp!aça amb major o 
menor superfície de contacte, originant un traç més gruixut o més prim, en funció de !a di-
recciona!itat que prengui –veieu figura 59–.
Una de !es principa!s aportacions de !a tipografia moderna fou !a uniformització de! traç 
Herbert Spencer en e! seu !!ibre Pioneros de la tipografía moderna (1990) descriu e! procés 
Figura 58. Els remats, tipus i 
absència.
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de desvestiment de!s caràcters, d’e!iminació de!s e!ements accessoris de !a !!etra per a inten-
tar potenciar !a seva funciona!itat i reduir !a seva decorativisme amb aquesta acció.
d) La inclinació de l’Axis
Un a!tre pas històric és e! pas d’una inc!inació en !’eix de !a !!etra –que tot i no ser cursiva 
duu imp!ícita una cursivitat– a una perpendicu!aritat respecte !a !ínia base. Aquest és un 
canvi que segons Montesinos i Mas, detona !a separació definitiva entre tipografia i escrip-
tura: e! ductus de !a modu!ació de! traç es desp!aça a !a vertica!, accentuant e! contrast en-
tre e!s traços fins i e!s gruixuts. Això genera en termes de distribució sintàctica de !a màcu!a 
una novetat pe! que fa a! ritme de !a composició de! signe tipogràfic.
E!s va!ors de !a variab!e eix poden ser perpendiculars, inclinats a l’esquerra, inclinats a la 
dreta i mixtes –veieu figura 60–. E! va!or mixt té !!oc quan una !!etra té e! contorn exterior 
inc!inat a !’esquerra i !a part interna de! traç inc!inada a !a dreta –i a !’inversa–. L’esquema 
de!s va!ors re!!evants que pot prendre !a inc!inació de !’axis és e! següent:
4. Eix · perpendicu!ar a !a !inia base
· inc!inat a !’esquerra
· inc!inat a !a dreta
· mixt
2.1.5.1.2. Sèrie gràfica
Les variab!es de sèrie gràfica són variacions de !a !!etra dins !a mateixa famí!ia. Neixen de 
!’interès de funciona!itzar !es variacions per a diferents usos dins d’un text i es troben dins 
de! conjunt de variab!es de !a morfo!ogia e!ementa! de !a !!etra –veieu ubicació de !es varia-
b!es en !a matriu a! Mapa 06–.
Les variab!es que argumentarem a continuació són, seguint !a interpretació que fa B!anc-
hard de Bertin, la inclinació –o ductus–, el gruix –o va!or– i l’amplada.36
a) la inclinació
La inc!inació –o a!trament dit ductus de !a !!etra– és una variab!e de sèrie gràfica però es 
pot entendre també com una variab!e històrica. La seva evo!ució històrica !i ha otorgat una 
funciona!itat específica –sense desproveïr-!a de !es connotacions que aquesta imp!ica– i 
s’ha considerat més pertinent inc!oure !a variab!e en aquest apartat per temes de coincidèn-
cia amb e!s criteris de re!!evància.37
La orientació té dos va!ors principa!s per a !a !!etra, !a rodona –o romana– i !a inclinada–o 
cursiva, ità!ica, a!dina38– veieu figura 61. La rodona no té inc!inació de! seu eix, e!s traços 
vertica!s guarden perpendicu!aritat amb !a !ínia base. La seva estructura prové de! caràcter 
escrit, amb una esti!ització de !a forma a partir de !a reducció de !a cursivació, !es !!igadures 
entre caràcters i !a separació que hi ha entre e!!s (BLANCHARD, 1979:154).
La cursiva ofereix una inc!inació de! seu eix. Aquest fet afecta !’estructura de !a !!etra i !es se-
ves connotacions, que ens tras!!aden a !’esti! d’escriptura amb reminiscències ca"igràfiques. 
36  
B!anchard també contemp!a !a variabe a!çada, tot i que nosa!tres trobem més pertinent marcar !a proporciona!itat de !a !!etra des de !a mesura horitzonta! –amp!a-
da–. Donada !a direcciona!itat de !ectura de !a nostra cu!tura, marcadament horitzonta!, !es variacions més perceptib!es de !a !!etra són !es horitzonta!s. Per tant, aquesta 
marcarà !a dimensió d’origen amb !a qua! entenem !a proporció de!s caràcters. D’a!tra banda en e! context de !es variab!es de sèrie tampoc trobem una funciona!itat 
específica per a !!etres amb més o menys a!çada, peró sí per a !es de més o menys amp!ada.
37  
Ca! recordar que un de!s criteris de se!ecció de!s va!ors aportats per !’anà!isi de documentació és !a seva operativitat, que en aquest cas és superior pe! fet recent 
esmentat que !’evo!ució històrica ha otorgat una funciona!itat a !’ús de determinades sèries gràfiques.
38  
La creació de !a primera tipografia cursiva !a féu A!do Manuzio. L’impressor encarregà a Francesco Griffo e! disseny i !a foneria d’un tipus per un text de format me-
nor que resu!tés més econòmic de produir i d’adquirir. A! partir d’una estructura de !!etra més estreta podia contenir més caràcters per pàgina, economitzant !a impressió. 
E!s recursos gràfics uti!itzats són propis de !’estructura manua! ita!iana de !a època, pe! que se !a coneix també amb noms re!acionats amb e!s seus orígens ca"igràfics i 
e!s seus creadors: grifa, itàlica o aldina. (Montesinos, 2001:55)
Figura 59. Gruix del traç modulat i 
uniforme.
Figura 60. Axis perpendiculars, 
inclinats a l’esquerra, a la dreta i 
mixtes.
Figura 61. Tipografies rodones i 
inclinades en el signe d’IVC.
Mapa 06. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es de sèrie gràfica de! signe 
tipogràfic com a signe comp!ementari.
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Tot i que inicia!ment !a cursiva fou creada com una famí!ia en sí mateixa, una tipografia 
d’ús principa! (MARTIN I MAS,2001:54), ha passat progressivament a ser uti!itzada per a 
text de reco!zament, amb una funció diferenciadora de tipus jeràrquic dins !a composició de 
!a pàgina. 
L’estructura de !a !!etra es pot veure variada per !a inc!inació. Ta! com apunta B!anchard, “A 
l’aide de lentilles en long (corps), en large (chasse) et en travers (orientation), on peut ob-
tenir ces déformation”39. Aquests canvis, que sempre afecten !a proporció de !a !!etra, són 
segons !’autor e!s que aporten sempre e!s nous usos a !a tipografia.
Tot resumint e!s va!ors aportats en aquest punt en podem destacar e!s següents:
5. Ductus · cursives
· rodones
b) El gruix
També anomenat valor, e! gruix de !a !!etra constitueix !a sèrie gràfica de !es famí!ies tipo-
gràfiques amb !es dec!inacions que habitua!ment reben e! nom de negretes, supernegres, o 
fines i superfines. Bertin !’anomena valor per !a seva va!ència de gris. En tipografia !a forma 
generada per !a !!etra en !a percepció conjunta amb e!s seus contragrafismes rep e! nom de 
color tipogràfic. E! co!or tipogràfic és e! va!or de! gris resu!tant de !a operació perceptiva de! 
b!oc de text. Per tant a! canviar e! gruix de! traç d’una !!etra canvia !a proporció entre e!s 
contragrafismes i !a màcu!a de !a !!etra i de retruc e! va!or de gris.
E! gruix té una funciona!itat !!igada a !a presència gràfica de !a !!etra. Nascut en !es neces-
sitats comunicatives de !a pub!icitat comercia!, e! gruix troba !’equi!ibri entre !’accentuació 
visua! i !a homogeneïtzació de! text. Les versions negretes potencien e! va!or de gris, men-
tre que !es versions fines ofereixen un va!or de gris menys dens. L’e!ecció de! gruix aportarà 
també connotacions de densitat, pesadesa o de di"ució i !!eugeresa, essent e! regular e! seu 
va!or intermig –veieu figura 62–.
Resumim doncs e!s va!ors proposats en !a següent tau!a:




La !!etra pot tenir diferents amp!ades !!igades a !a funciona!itat jeràrquica que prenguin 
dins de! text. E! seu ús en e!s va!ors estreta i ampla sempre estarà !!igat a un intenciona!itat 
expressiva. E! va!or normal és aque!! en e! que !’amp!ada respecte !’a!çada de !a !!etra dóna 
!!oc a una forma pràcticament quadrada (MARTIN i MAS, 2001:88) –veieu figura 63–.
Segons B!anchard, !’amp!ada és dissociativa “c’est elle qui fait varier la visibilité du signe”40. 
A!gunes famí!ies però canvien !’amp!ada de !a !!etra en !a seva versió cursiva, que torna tota 
!a !!etra més estreta, pe! que encara que en faci variar !a seva visibi!itat no podem dir que es 
desvincu!i de !es a!tres variab!es.
B!anchard també identifica d’a!tres variab!es tipogràfiques a través de !es variab!es gràfi-
ques de Bertin, com e! simu!acre de !a tercera dimensió, !a variab!e de gra o trama, e! co-
!or i e! moviment (1988:45). Cada una d’e!!es neix d’una re!ació entre tècnica i estètica. La 
tercera dimensió de !’ap!icació pub!icitària es deu a !’ús de carte!!s !!uminosos, e! gra de !es 
39  
“Por medio de !entes en horizonta! –cuerpo–, en vertica! –caja– y en diagona! –orientación–, podemos obtener estas deformaciones.” (1979:159) Traducción 
de Maria Camacho.
40  
“Es e! que varia !a visibi!idad de! signo” (e! ancho) (1979:158) Traducció de Maria Camacho.
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retícu!es a! grabat en coure, !a trama de !a !ectura de !ínies o punts a !es panta!!es catòdi-
ques, e! co!or amb !a recomposició òptica per panta!!a de tots e!s co!ors a !a recombinació 
de! co!or !!um. 
B!anchard proposa e! moviement que !a te!evisió i e! cinema aporten a! grafisme tipogràfic, 
i !es seves possib!es metamorfosis en !’espai i e! temps. Tot i així e!s va!ors que s’han consi-
derat re!!evants per a !a variab!e de !’amp!ada són e!s següents:




Les variab!es estructura!s són !’anatomia de !a !!etra, en tant que determinen !’estructura 
base mínima que en permet e! seu reconeixement –veieu !a seva ubicació en !a matriu a! 
Mapa 07–. En aquest punt proposem reunir en una mateixa taula les aportacions dels 
diferents autors que estem considerant habitualment en l’àmbit de la tipografia41 i afe-
girem aportacions d’autors com John HOCHULI, o Philip LUIDL.
Abans però de desenvo!upar !’anà!isi pertinent, avancem a mode de presentació que !es 
variab!es estructura!s determinades com a re!!evants en aquesta recerca són !es següents: 
blancs interns, blancs externs, transicions, angles i ascendents i descendents.
També resumim e!s va!ors que determinarem com a re!!evants per a cada una de !es varia-
b!es en e! següent esquema:








3. Contragrafismes · oberts
· regu!ars
· tancats
4. Transicions · angu!oses
· arrodonides
5. Ascendents i descendents · !!argues
· curtes
a) Blancs interns
E!s b!ancs interns són e!s espais que queden a !’¡nterior de !a !!etra entre e!s seus !ímits !a-
tera!s. E! b!anc intern no només és exc!usiu de!s caràcters que tenen zones perceptivament 
circumscrites. La superfície de !a !!etra pot modificar !es re!acions visua!s estab!ertes entre 
!es zones de màcu!a i !es zones de b!anc que es troben dins de! perímetre geomètric deter-
minat pe!s !ímits de !a !!etra. 
E!s va!ors de!s b!ancs interns poden ser generosos, regulars, escassos o de!iberadament nuls. 
L’e!iminació de!s b!ancs interns és una operació de tipus retòric, però té una dependència 
41  
BLANCHARD, MASSIN, MARTIN I MAS, BERTIN,
Mapa 07. Encerc!ades en verme!! 
!es variab!es estructura!s de! signe 
tipogràfic com a signe comp!ementari.
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estructura! amb e! gruix de! traç. A major gruix de! traç, menor presència de! b!anc intern –
veieu figura 64–. 
b) Blancs externs
E!s b!ancs externs o b!ancs entre !!etres estan repartits entre e!s caràcters, i conformen !es su-
perfícies que e!s separen !atera!ment. Independentment de !a forma de! caràcter e!s b!ancs 
entre !!etres han de ser igua!s. Aquest principi teòric porta a!s dissenyadors gràfics a buscar 
!’harmonia de b!ancs separant o ajuntant !es !!etres.
Des de! punt de vista ana!ític e! fet de tenir !es !!etres més separades o més juntes és re!!e-
vant. Segons Mendoza i A!meida, !a variació de b!ancs externs és una operació de modifi-
cació de! ritme, de !a qua! només en surt modificada !a densitat de !a parau!a (MENDOZA, 
1988:109). Però ta! com es pot veure a! Capíto! 04, Apartat 03, !a percepció de! conjunt és 
tota!ment diferent, fins i tot constitueix !a figura retòrica interlletrat.
E!s va!ors per aquesta variab!e també són generosos, regulars, escassos i nuls –veieu figura 
65–.
c) Contragrafismes
Aquesta variab!e determina si e!s contragrafismes de !a !!etra són oberts o tancats. Això pot 
inf!uïr en !a percepció i significació de !a !!etra.
La va!oració es rea!itzacià amb !a obertura de !a corba que !es !!etres circu!ars d’a!tres ca-
ràcters específics. Així !a obertura de !a “C”, !a “e”, !a “U”, es considerarà un contragrafisme 
tancat quan e!s remats siguin grans i tingui una percepció de que e! b!anc intern es troba 
aï!!at –veieu figura 66–.
d) Transicions
Les transicions són !es zones de contacte entre !es parts de !a !!etra. L’estudi d’aquestes 
zones, entre e!!es podem destacar e! !!aç, e! vèrtex, e! punt d’en!!aç, e! contorn interior i e! 
contrapunxó. Si !es transicions són suaus, sense ang!es pronunciats, par!arem de transicions 
arrodonides. Si !es transicions són punxants i amb vèrtex par!arem de transicions anguloses 
–veieu figura 67–.
Les definicions de !es zones de transició segons e!s autors Martín i Mas, Bertin, són:
· Contorn interior i exterior. Dibuix diferenciat de !a !ínia interior i exterior d’un traç
· Contrapunxó: Forma de! contorn interior de! traç tancat.
· L!aç: traç que uneix una corba amb e! montant principa!
· Punt d’en!!aç: Zona de connexió entre terminació i montant.
· Vèrtex: Punt d’unió entre dos montants inc!inats.
De!s va!ors de !es transicions en dependrà !a persona!itat de! caràcter. Les transicions unei-
xen !es zones essencia!s de !a !!etra amb !es zones opciona!s. Tot que són parts petites i apa-
rentment inapreciab!es !a seva unió determina !a natura!itat en !a !ectura de! tipus, en e! 
reconeixement de !a !!etra.
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e) Ascendents i descendents
Les ascendents i descendents de !a !!etra són !es parts de !a seva estructura que es projecten 
per damunt de !’a!çada d’x i per sota de !a !ínia base. La !!argada d’aquestes determina !a 
re!ació que tindràn amb !a informació circumdant , pe! que són un e!ements fonamenta!s en 
!’estructura de !a !!etra minúscu!a. Les ascendents i descendents poden ser llargues i curtes. 
En e! cas de tenir forma majúscu!a, !a !!etra no té ni ascendents i descendents –veieu figura 
68–.
També són una unitat de mesura de !a proporció de !a !!etra, ta! com veurem a! punt se-
güent, on !es ana!itzarem per e! seu va!or com a variab!e re!aciona! de !a dimensió de! 
caràcter.
Com a apunt fina! ca! comentar que !’anà!isi de !a !!etra a partir de !a seva anatomia és cada 
vegada més popu!ar a internet. A!gunes pàgines webs ofereixen en !a possibi!itat d’identi-
ficar una tipografia a través d’un conjunt de preguntes bàsiques sobre !es seves variab!es.42
2.1.5.1.3. Variab!es re!aciona!s
Les variab!es re!aciona!s fan referència a !es proporcions de !a !!etra –veieu mapa 08 per a 
ubicar-!es visua!ment dins !a matriu–. Les proporcions són e!s va!ors que prenen !es parts 
de !a !!etra respecte de !es !ínies de referència. En parau!es de Martin i Mas (MARTIN i 
MAS,2001:75)
“Como ya hemos visto con anterioridad, des de !a aparición de !a capita! ro-
mana y !as versiones cursivas, quedaron c!aramente estab!ecidas unas !íneas 
de referencia, sobre !as que se asientan y entre !as que se desarro!!an y de!imi-
tan !os caracteres y !os e!ementos que !as tipifican. La re!ación de cercanía o 
!ejanía entre e!!as es variab!e, y este juego de proporciones determina en gran 
medida e! aspecto fina! de una famí!ia de tipos”.
En !a c!assificació de B!anchard !es variab!es d’amp!ada, a!çada i !a profunditat són mesures 
re!aciona!s. L’a!çada, com ja hem comentat anteriorment, només és en tant que un va!or es-
tret en !’amp!ada de !a !!etra.
Les variab!es re!aciona!s que presentarem a continuació com a més destacab!es en !a morfo-
!ogia de !a !!etra són alçada d’x, ascendents i descendents, gruix del traç respecte del blancs, 
blanc intern respecte del blanc extern i enllaços entre caràcters.
Com en e! punt anterior, presentem !’esquema conjunt de!s va!ors respectius a cada varia-
b!e, per a tenir present !a variabi!itat i abast de !a taxonomia:
6. a!çada d’x · gran
· mitjana
· petita
7. ascendents i descendents · compensades
· ascendents més !!argues que descendents
· descendents més !!argues que ascendents
8. gruix de! traç /b!anc intern · equi!ibrat
· més gruix que b!anc
· més b!anc que gruix
9. b!anc internt/ b!anc extern · equi!ibrat
· més intern que extern
42  
Les preguntes responen a una estructura menor a !a proposada en aquest apartat, i no han estat sotsmeses a una estructuració metòdica, pe! que no s’han tingut 
en compte com a font de documentació.
Figura 67. Transicions en les zones 
de contacte de les parts de la lletra.
arrodonides
anguloses




Mapa 08. Encerc!ades en verme!! 
!es variab!es re!aciona!s de! signe 
tipogràfic com a signe comp!ementari.
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· més extern que intern
10. Caràcters · en!!açats
· independents
a) Alçada d’x
La part principa! de!s caràcters minúscu!s està compresa dins de !’a!çada d’x. Això configura 
e! tamany òptic de !a !!etra, que es deriva fonamenta!ment de !’a!çada d’x de !a seva minús-
cu!a (LUIDL, 2004:77). Aquesta part de !a !!etra pot ser més gran o més petita en re!ació a! 
cos tota! de !a !!etra, generant e!s següents va!ors teòrics per a !’a!çada d’x:
· Gran: !a !!etra tindrà unes ascendents i descendents mo!t curtes en re!ació a 
!’a!çada d’x. La percepció de! caràcter serà rectangu!ar, amb un aspecte més 
a!t que amp!e.
· Mitjana: La seva re!ació amb !es ascendents i descendents és igua!itària, de 
manera que es pot ap!icar !a reg!a simp!ificada: !’a!çada d’x ocupa un terç de 
!a superfície tota! de! cos (2004:72).
· Petita: !a !!etra té poca a!çada d’x, que es veurà compensada per una major 
!!argada d’ascendents i descendents. E!s caràcters més antics tenen tendènci a 
tenir una a!çada d’x petita –veieu figura 69–.
B!anchard cita e! va!or marcada per a !a variab!e a!çada d’x. La va!oració és d’origen tona!, 
i en aquest punt estem va!orant !a dimensió de !’a!çada d’x, pe! que tindrem en compte 
aquesta consideració.
b) Ascendents i descendents
L’a!çada d’unes i a!tres pot ésser compensada, quan tenen e! mateix va!or, o bé unes poden 
predominar en !!argada sobre !es a!tres i generar una proporció descompensada. A!gunes 
tipografies com !a Mona Lisa o !a Bernhard Modern ofereixen una de!iberada descompensa-
ció entre ascendents i descendents –veieu figura 70–.
c) Gruix del traç respecte dels blancs
La proporció entre e! gruix de! traç i e! tractament de!s b!ancs determina !’aspecte i !a !!egibi-
!itat de! caràcter i !i aporta connotacions associades a! seu va!or de gris. E!s va!ors per aques-
ta variab!e són equilibrat, més gruix que blanc i més blanc que gruix –veieu figura 71–.





Figura 72. Equilibri del blanc intern i extern Figura 73. Caràcters enllaçats 
o independents
equilibrat més intern que extern
més extern que intern
independents
enllaçats 
Figura 70. Descompensació entre 
ascendents i descendents. Font: 
MARTÍN MONTESINOS I MAS 
(2001:77)
Figura 71. Gruix del traç respecte 
dels blancs
equilibrat
més gruix que blancs
més blancs que gruix
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d) Blanc intern /blanc extern
Determina si !a quantitat de b!anc extern de! caràcter és igua! o inferior a! b!anc intern. E!s 
va!ors per aquesta variab!e són equi!ibrat, més intern que extern i més extern que intern –
veieu figura 72–.
e) Caràcters enllaçats
E!s caràcters que imiten e!s traçats manua!s sovint tenen traços per a en!!açar-se e!s uns 
amb e!s a!tres. Aquesta variab!e determinarà !es possibi!itats d’ap!icació d’a!tres variab!es, 
com !’equi!ibri de b!anc intern i extern, i !a correcta associació de connotacions en !a creació 
de sentit. Concretament, en una tipografia de traçat !!iure on previsib!ement e!s caràcters 
s’han d’en!!açar, aumentar e! b!anc extern pot suposar una dificu!tat en !a interpretació de! 
seu significat connotatiu –veieu figura 73–.
_ _ _  
2.1.5.2. Sintaxis del signe cromàtic
La sintaxis de! signe cromàtic es pot comprendre de dues formes igua! que en e! signe tipo-
gràfic. En !a primera entendríem e! signe cromàtic com a !a unitat màxima de !a taxonomia, 
i !a sintaxis determinaria e! sistema de representació de co!or. En !a segona faríem referèn-
cia a !a idea de gamma, donat que no percebem e!s co!ors de manera aï!!ada, sinó barrejats 
amb e!s e!ements de !’entorn i amb d’a!tres signes cromàtics (HELLER, 2009).
La taxonomia que determina morfo!ògicament !a significació de! co!or és e! sistema de re-
presentació o mètode d’obtenció de! co!or que es dugui a terme, en funció de si par!em de 
color llum o color pigment. Aquests, com a sistema o mètode es poden estudiar com a va-
riab!es sintàctiques re!aciona!s: per re!ació additiva i re!ació sostractiva, ta! com veurem a 
continuació –mapa 09 per a ubicar-!es en !a matriu–.
La morfo!ogia de! signe cromàtic no té una taxonomia específica. Les seves característiques 
morfo!ògiques són !es mateixes que !es de! signe p!àstic. E! signe p!àstic és, ta! com ja hem 
exp!icat, !a part materia! de tot signe visua!. S’identifica amb e! signe icònic, que és e! ma-
teix signe però amb !a càrrega semàntica. La morfo!ogia de! co!or serà ana!itzada seguint 
!es variab!es cromàtiques o cromemes apuntats pe! Groupe µ.
Podem determinar com a taxonomia morfo!ògica de !a significació de! co!or e! sistema de 
representació o mètode d’obtenció de! co!or que es dugui a terme, en funció de si par!em de 
color llum o color pigment.
a) El color llum
És un sistema de representació basat en !a re!ació additiva de! co!or. En e! disseny e! co!or 
!!um està imp!ícit en tot e! procés com a soport habitua! per a !a visua!ització de treba!!. 
Quan e! signe d’IVC s’ha de reproduir on-!ine, tant e! procés de disseny com e! resu!tat ob-
tingut seran percebuts en co!or !!um.
La suma de totes !es variab!es de! co!or !!um sumen b!anc. E!s co!ors són !’efecte de !es se-
nya!s digita!s que fan que !’energia e!ectrònica emesa des d’un tub de rajos catòdics incidei-
xi sobre una panta!!a de vidre recoberta per f!uorescent. E! f!uorescent emet !!um en forma 
de co!ors. E!s co!ors representen !es !ongituts d’ona de !’espectre visua! que generen !es se-
güents variab!es: vermell, verd i blau.
Mapa 09. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es re!aciona!s de! signe cromàtic 
com a signe comp!ementari.
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b) El color pigment
La formu!ació teòrica sintetitza que e! mètode d’obtenció de co!or sostractiu es redueix a 
tres variab!es: el groc, el vermell i el blau. Aquests co!ors retenen !a !!um de !a superfície so-
bre !a que s’ubiquen, que està definida a nive!! teòric com una superfície b!anca. La suma 
de!s diferents co!ors pigments genera e! co!or negre, habent-se retingut tota !a !!um de !a 
superfície base b!anca.
La fa!ta de precisió de!s tres tons primaris en dificu!ta !a obtenció de secundaris saturats, i 
fa inevitab!e !a necessitat de recórrer a una pa!eta més àmp!ia (CUASANTE,2008:16). En !a 
pràctica e!s pigments primaris definits a nive!! teòric són insuficients.
2.1.5.2.1. Comportaments de !es variab!es re!aciona!s de! co!or: Co!ors bàsics, co!ors prima-
ris, barreges òptiques i barreges substractives
S’ha considerat re!!evant ana!itzar !a re!ació cromàtica g!oba! perque és una aproximació 
sistematitzada a! comportament sintàctic de! co!or –per a ubicar visua!ment e! b!oc de va-
riab!es re!aciona!s de! co!or, més en!!à de! seu sistema de representació de co!or, consu!teu 
e! mapa 10–.
Donat que no percebem e!s co!ors de manera aï!!ada (HELLER,2009) !a barreja de co!ors es 
pot rea!itzar de diferents maneres:
1. barrejant e! materia!, amb e! mètode substancia!-substractiu, com en !a bar-
reja de co!or en !a pa!eta de! pintor
2. barrejant òptica i substractivament e! co!or mitjançant capes transparents 
com en e!s crista!!s de co!ors o en !a visua!ització a través d’un vitra!! de co!or.
3. barrejant òptica i partitivament en !a fusió de punts de co!or i reticu!ars. 
4. barrejant òpticament e! co!or en contrastos successius i simu!tanis. (PAWLIK, 
1996:16)
De!s diferents mètodes de barreja de co!or esmentats dos responen a una síntesi cromàtica 
mentre que dos ofereixen una percepció ana!ítica. És a dir, que dos d’e!!s estudien e! co!or 
com a barreja d’a!tres co!ors, i e!s a!tres dos ana!itzen e! co!or i !a barreja de co!ors en !a re-
tina, sense manipu!ar cap “materia! cromàtic”.
Les combinacions cromàtiques en !es que es produeix !a síntesis barregen e! materia! cro-
màtic, de manera que e! resu!tat és un co!or nou que no conserva !es propietats particu!ars 
de!s co!ors inicia!s. E!s resu!tat obtingut no respon a reg!es perceptives, sinó a !’anà!isi de !a 
composició espectra! de! co!or. Aquest anà!isi però, tot i ser objectiu i fiab!e no ens serveix 
per determinar variab!es re!acionades amb !a semàntica de! co!or.
Segons Cuasante, si ana!itzem e! co!or des de !a barreja òptica, cada co!or manté !es seves 
propietats particu!ar ina!terab!es. Passem doncs d’observar e! co!or de !es síntesis de!s pig-
ments a observar e! que sorgeix com a resu!tat de combinar !es qua!itats exc!usivament sen-
soria!s de!s co!ors (2008:40).
La barreja òptica de co!or parteix de !’anà!isi de! co!or des d’un punt de vista perceptiu, 
pe! que rea!ment és aquesta !’aproximació pertinent en tota interpretació de! significat de! 
co!or.
Aquí reco!!im una cita c!arificadora de Cuasante pe! que fa a !’ordenament perceptiu de! 
co!or:
“Cuando se ap!ica un ordenamiento perceptivo de! co!or todo parece trasto-
cado y !as mezc!as matéricas producen muchas sorpresas, como vamos a te-
ner ocasión de ver a continuación. Ya hemos advertido que e! co!or como 
Mapa 10. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es re!aciona!s de! signe cromàtic 
com a signe comp!ementari.
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sensación no se debe confundir con e! pigmento que !o produce y ahora esta-
mos ordenando sensaciones cromáticas. La mezc!a de estas sensaciones obe-
dece a! resu!tado !ógico de su situación y no sue!e coincidir con e! de !a mez-
c!a matérica de esos pigmentos”. (2008:59)
Tot i que !a percepció diferencia quatre co!ors com a sensacions fonamenta!s –e! verme!!, 
e! groc, e! verd i e! b!au– !es síntesis cromàtiques s’exp!iquen mi!!or amb teories tricromáti-
ques, tant si par!em de co!or !!um com de co!or pigment. Cuasante apunta en aquest tema:
“De tanto tratar!o e! tema de !os tres co!ores se ha convertido en un tópico 
tanto para !os ópticos como para !os pintores, con !a diferencia que para !os 
ópticos es fundamenta! e! verde y para !os pintores e! amari!!o. Pero ambos 
sistemas, mezc!as de !uces o de pigmentos, no exigen en !íneas genera!es !a 
necesidad de cuatro para obtener e! resto.”(2008:14)
La barreja de matisos materia!s percebuda com a barreja òptica, requereix d’una amp!iació 
de!s co!ors materia!s d’origen. Com barrejant e! groc i e! b!au òpticament no podem obte-
nir verd,(2008:46) haurem de marcar com a matisos principa!s e! vermell, blau, groc i verd.
Segons Thüre!mann, citat per e! Groupe µ (1992:210) e!s matisos principa!s són e! vermell, 
el blau, el groc i el verd. E! Groupe hi afegeix e!s matisos de co!or comp!exe, que són e! ta-
ronja, el rosa, el violeta i el marró, i com a co!ors “acromàtics” e! blanc i el negre. 
E! debat sobre e!s co!ors bàsics o e!s primaris, sistematitzat per Johannes Paw!ick, determina 
com a co!ors bàsics –segons normes DIN– e! verme!!, e! b!au i e! groc. E!s co!ors intermedis 
són aque!!s obtinguts de !a barreja de!s tres co!ors bàsics, és a dir, e! verd, e! taronja i e! vi-
o!eta (1996:19).
En a!guns sistemes cromàtics no es par!a de primaris i secundaris, sinó de sis colors inicials, 
concretament en aque!!s en e!s que !a pèrdua d’intensitat de! verd, e! !i!a i e! taronja exigei-
xen !a presència d’una pare!!a de co!ors per a! b!au, e! groc i e! verme!! (1996:18). Kuppers 
determinarà que e!s co!ors e!ementa!s –a!s que Paw!ik anomena inicia!s– són en rea!itat 
vuit –verme!!, b!au, groc, verd, taroja, púrpura, b!anc i negre–. En a!tres parau!es, són vuit 
possibi!itats indivises de variació que en resu!ten de!s tres co!ors primaris. Representen !es 
sensacions de co!or extremes que !’òrgan de !a vista és capaç de reproduir (1980:35).
Küppers destaca, tornant a !a pràctica cromàtica, que no existeix cap materia! cromàtic ca-
paç d’incitar !’òrgan de !a vista a produir !es sensacions de co!or extremes que representen 
e!s co!ors primaris. Com a mo!t seran aproximacions a !a posició idea! que es vo! obtenir.
Paw!ik recu!! !es diferències de nomenc!atura de!s co!ors, !a seva traducció a! sistema de 
representació de! co!or d’impressió, fins !es games DIN norma!itzades –veieu Addenda 02, 
Apartat 01–. També determina per a!s co!ors Groc, Taronja, Verme!!, Vio!eta, B!au i Verd una 
sèrie de variab!es que afecten a !’abast o afinitat de! co!or amb e!s co!ors veïns del cercle 
cromàtic –veieu Addenda 02, Apartat 01 per a cerc!es cromàtics– la sensibilitat als colors 
purs que e! rodegen, l’abast del clarobscur inherent a! co!or –o c!aredat pròpia– i !a sensi-
bilitat al gris, colors complementaris i el negre.
_ _ _
E! disseny de! signe cromàtic per ordenador ens permet uti!itzar diferents sistemes de re-
presentació cromàtica, de referència habitua! a!s co!ors !!um –RGB– i a!s co!ors pigment 
–CMYK–. A! mostrar-se a través d’una panta!!a e!s sistemes de representació de! co!or pig-
ment no !’observem en !a seva natura!esa 100% additiva, sinó que tenim una visua!ització 
sostractives d’una representació additiva. Per aquest motiu definirem e!s va!ors de! co!or en 
natura!esa real o simulada, que s’argumenten tot seguit:
1. Additiva · rea!
· simu!ada
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2. Sostractiva · rea!
· simu!ada
a) RGB
Es composa de!s co!ors primaris de! co!or !!um, e! verme!! –R–, e! verd –G– i e! b!au –B–
(WONG, 1999:139). Amb e! 100% de cada variab!e obtenim e! co!or b!anc, i amb e! 0% e! 
negre. Amb e! 50% obtenim gris.
E!s sistemes de representació de! co!or !!um són idonis en !a representació per panta!!a. E! 
seu aspectre és més amp!i que e! que pot representar un sistema pigment. És a dir, una bar-
reja de co!ors primaris substractius no podrà mostrar mai e!s va!ors de !a barreja additiva. 
E!s co!ors en RGB tenen una !!uminositat major gràcies a !a gradació esca!ada de!s matisos 
de!s primaris additius. Aquests tendeixen a la llum.
b) CMYK
Es composa de!s co!ors cian –C–, magenta –M–, groc –Y– i negre –K–. Aquests representen 
!es tintes de procés que es barregen en !a impressió per quadricomia.
A! reproduir co!ors en CMYK, que han estat visua!itzats en panta!!a correm e! risc de perce-
bre’!s més foscos de! que e!s havíem creat. Això és degut a que e!s co!ors primaris additius 
si es barregen materia!ment s’enfosqueixen i s’apaguen, doncs no són adequats a !a funció 
sostractives –experiment rea!itzat per Gonzá!ez Cuasante mitjançant e! cerc!e de co!or i uti-
!itzant primaris additius en barreja sostractives–.43
En !’ava!uació de! signe cromàtic podem observar per !’enfosquiment de! co!or si es tracta 
d’un sistema CMYK, tot i que no serà una va!oració fiab!e denotativament, sinó simbò!ica 
de!s va!ors associats a un sistema de representació de co!or pigment.
c) MSB
E! sistema de representació de matís, saturació i bri!!o és un sistema que permet crear e! co-
!or esco!!int inicia!ment e! matís i posteriorment !a saturació i !!uminositat de! co!or. Aquest 
sistema coincideix amb !es variab!es de co!or determinades en e! co!or com a signe p!àstic. 
Aquest sistema de representació no té connotacions denotatives ni simbò!iques de !’entorn 
de creació, dons només s’ha uti!itzat en !a regu!ació de! co!or de !a te!evisió. No està associ-
at a tècniques ni processos de treba!!.
d) Gamma
La gamma es pot definir com !a successió ordenada de co!ors en !’espectre, una parcia!itat 
de !’especre o una variació tona! (PARRAMON, 1988:90). La definició, d’origen pictòric, té 
com a base e! co!or sustractiu.
A continuació fem un repàs de !es tipo!ogies de gamma proposades pe! pintor Parramón 
(1988), de !es que n’observarem e!s següents va!ors:
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· Harmònica de co!ors freds
· Harmònica de co!ors cà!ids
Les gammes poden ser espectrals, melòdiques, harmòniques simples, quebrades, harmònica 
de colors freds i harmònica de colors càlids (ibícd.).
1. Espectra!s. responen a una continuïtat cromàtica marcada per !’espectre tona! –ve-
ieu figura 74 i 34–.
2. Me!òdiques. Formades per un so! co!or degradat amb diferents tons i barrejat amb 
b!anc i negre –veieu figura 75–.
3. Harmòniques simp!es. Formada per un co!or me!òdic dominant acompanyat per 
tres co!ors més. E!s tres oposats formen un conjunt que genera una nova co!oració 
sostractives –veieu figura 76–.
3. Quebrades. L’harmonia s’obté mitjançant !a barreja de comp!ementaris neutra!it-
zats, que eviten !’efecte de vibració i s’integren en perfecta harmonia –veieu figura 
77–.
4. Harmònica de co!ors freds. Està formada principa!ment pe! co!or verd c!ar, ver, ver 
fosc, b!au cian, b!au u!tramar, b!au intens i vio!eta –veieu figura 78–.
5. Harmònica de co!ors cà!ids. Formada essencia!ment pe!s co!ors vio!eta, púrpura, 
carmí, verme!!, taronja, groc i verd c!ar –veieu figura 79–.
E! contrast, !’harmonia o !a idea de gamma poden determinar !a significació ta! com ho fan 
e!s signes tipogràfics –que tenen un significat autorreferencia! més en!!à de !a forma de! 
signe–. Proposem aplicar les idees d’harmonia i de gamma al signe plàstic, doncs fan 
referència a un codi cromàtic. Per exemp!e, !es pintures que representen !’estiu o !’hivern, 
agrupen en !a gama cromàtica una sèrie de connotacions simbò!iques. Les games simbò!i-
ques de !es estacions tenen un origen denotatiu, però han evo!ucionat fins convertir-se en 
un conjunt d’idees associades a !a significació, de connotacions.
Segons Küppers, e!s efectes de!s co!ors es formen per !es re!acions quantitatives i qua!itati-
ves entre !es games de co!or. Les harmonies poden produïrse per punts comuns o contras-
tos. En ú!tima instància però, sempre estarà tot subjecte a! ritme, motivat per !es proporci-
ons de !es superfícies o e!s interva!s entre games (1980:192).
En aquest punt !es variab!es de ritme, harmonia i contrast queden ja definides com a varia-
b!es sintàctiques estructurals, !!igades a !es proporció i distribució de! co!or en !a superfí-
cie –veieu !’anà!isi de! signe p!àstic a! punt 2.1.5.3–.
2.1.5.3. Sintaxis del signe plàstic
Ta! com s’ha exp!icat a !a introducció d’aquest capíto! (02) –i ta! com s’ana!itza mes profun-
dament a! Capíto! 04, Apartat 01 i 02– definim e! signe p!àstic com !a part materia! de tot 
signe visua!, que acompanyada per !a càrrega semàntica –part no materia! de! signe– con-
forma e! signe icònic44. La sintaxis de! signe es rea!itzarà en dos àmbits principa!s, un on e! 
signe és !’e!ement mínim de significació dins d’un sistema més amp!i, que ens conduïrà a 
!a idea de gamma, i !’a!tre on e! signe p!àstic és !’e!ement màxim i !a sintaxis és !’estudi de! 
signe com a estructura.
Par!em de signe d’IVC com a estructura intentant diferenciar !a natura!esa de !es seves 




E! Groupe µ diferència e!s formemes, cromemes i texturemes com a unitats de !a sintactica de!s significants, definint una re!ació d’unitats significants per a cada 
signe (1993:178).
Figura 74. Gamma espectral
Figura 75. Gamma melòdica
Figura 76. Gamma harmònica simple
Figura 77. Gamma quebrada
Figura 78. Gamma harmònica de 
colors freds
Figura 79. Gamma harmònica de 
colors càlids.
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propis de! !!enguatge visua!. E!s tres tipus bàsics de signe p!àstic són e! co!or, !a textura i !a 
forma. Les tres variab!es són e!s e!ements base a partir de !a combinació de!s qua!s podem 
generar i ana!itzar tots e!s signes en !a seva part de! significant. Tots e!s missatges visua!s 
tenen !a seva part materia! basada en !a combinació d’aquests e!ements.
Partint d’aquests signes base, on coincideixen diferents autors com Wong (1992), Germani-
Fabris (1973), Dondis (1976) i e! Groupe µ (1993), s’estab!eixen diferents re!acions i trans-
formacions entre !es parts de! signe. Ana!íticament ens aproximem a un tot, que és e! signe 
d’IVC, i que està integrat per subunitats formades pe!s signes p!àstics co!or, textura i forma. 
Les subunitats no són signes icònics ni tampoc signes p!àstics, sinó que serà necessari esta-
b!ir una categorització, amb diferents variab!es unitaries, re!aciona!s i transformaciona!s per 
a definir !es estructures resu!tants –veieu Esquema 11 B–. Sabem que e!s signes p!àstics són 
!a unitat mínima, i que entre aquesta i e! signe resu!tant hi ha un nombre variab!e de supe-
runitats –superunitats de! signe p!àstic, o subunitats de! signe icònic–.
Francesc Marcé i Puig proposa una possib!e categorització a través de!s preceptes d’auto-
res i autorso com Dondis, Germani-Fabris, Gombrich, Groupe µ, Wong. L’autor defineix !es 
re!acions estructura!s entre unitats p!àstiques com !es re!acions i transformacions que es 
produeixen en un mateix camp gràfic, i que ens permeten definir diferents estructures com-
positives unitàries (2000:04). La sensació de confusió46 és considerab!e a !’examinar !a bi-
b!iografia abans mencionada, sobretot pe! que fa a diferents graus de genera!itat gràfica, 
perceptiva i retòrica, graus d’organització de !a forma i de!s e!ements imp!icats. En a!tres 
parau!es, no estan c!ares ni !es intenciona!itats ana!ítiques ni on es determina !a unitat dins 
de! sistema semiòtic de! signe d’IVC47.
La intencionalitat analítica que ens ocupa amb l’anàlisi del signe plàstic és el reconei-
xement de la forma visual sense la desviació respecte d’una forma més probable. Com 
a punt de partida, totes les transformacions que es realitzin entre les parts del signe 
seran identificables sense l’efecte final que se n’interpreta. El receptor projecta sobre 
el signe un enunciat concebut –grau 0– al que s’hauria aplicat una transformació, però 
analitzem l’enunciat sense cap transformació retòrica.
En !a nostra recerca diferenciem !es unitats entre variables principals (1), variables secun-
dàries (2) o variables estructurals (3), en funció de !a seva comp!exitat i imbricació en !a 
sintaxis interna de! signe, ta! com s’exp!ica a continuació –per a tenir una visió g!oba! de! 
que respresenten aquestes variab!es, veieu e! Mapa 11–.
1. Les variab!es principa!s són !a forma, e! co!or i !a textura, i es comporten com a unitats. En 
aquest sentit, !es subunitats són variab!es secundàries que tant poden veure’s determinades 
per !a forma, e! co!or, !a textura, o vàries de !es variab!es anteriors, però que comp!ementen 
a !es variab!es principa!s.
2. Les variab!es secundàries tenen una funció descriptiva mo!t a!ta de !es variab!es princi-
pa!s. De manera individua! no poden conformar cap signe però determinen !a correcta per-
cepció i interpretació de !a forma, e! co!or i !a textura. Com a variab!es secundàries ana!it-
zarem !a figura, !a !ínia, e! fons –o taca–, e! contorn, e! matís, !a !!uminositat, !a saturació, 
!’e!ement textura! i e! mòdu!. S’ha creat !a c!asse de variab!e secundària de manera que cada 
una d’e!!es inf!ueix en !es variab!es principa!s per igua!. D’aquesta manera e! cromema !!u-
minositat pot inf!uïr en !a variab!e forma, i no exc!usivament a !a variab!e co!or. Aquesta 
46  
Par!em de sensació de confusió, doncs no és que !es obres siguin confuses individua!ment, sinó e!s punts en comú entre e!!es estan difosos a !’uti!itzar diferents 
nomenc!atures en conceptes que de vegades són mo!t propers, sense fer ressò d’aquesta proximitat. Per exemp!e, es par!a de variab!es d’orientació i direcció, atribuïnt 
va!ors “ascendent” o “superior” sense evidenciar si aquestes variab!es ca!drà va!orar-!es en re!ació a un tot –pe! que !’atribució de! va!or fa referència a una posició “da-
munt” que està per sobre d’a!tres e!ements–. En d’a!tres ocasions s’uti!itzen termes fa!çament sinónims, com !ínia o contorn, que no ho són tot i que de vegades e! contorn 
defineix !a !ínia o !a !ínia e! contorn. Aquestes dup!icitats provenen en a!guns casos de !es diferents nomenc!atures uti!itzades en !es discip!ines d’origen: !a Teoria de !a 
imatge i !a Semàntica estructura! tenen punts en comú i nocions simi!ars però no uti!itzen !a mateixa nomenc!atura. Veieu aquestes dup!icitats a! Capíto! 04, Apartat 03.
47  
Un de!s referents que més c!aredat aporta és e! desenvo!upat per Raque! Camacho en e! marc de! doctorat “Recerca en Disseny”. L’autora proposa un mode! d’anà-
!isi de !a imatge, anomenat “SiACi”, que fou presentat a! Congrés New Views 2, Conversations and Dialogues in Graphic Design, e! 9 de ju!io! de! 2008 a !a University 
of the Arts London. London Co!!ege of Communication. La ponència proposa !a construcció d’un mode! integrador per a !’anà!isi de !a imatge, de! qua! se n’ha extret !a 
idea bàsica de !a integració. La idea de reunir diferents intenciona!itats ana!ítiques en un mateix mode! té com a origen !a idea de! mode! integrador de! SiACi. E! mode! 
SiACi està actua!ment en desenvo!upament com a !ínia de recerca de! Grup de Recerca en Projectes de Disseny (REPRODIS) de !a Universistat de Barce!ona. –veieu e! 
mode! a  !’Addenda 02, Capíto! 04–.
Esquema 11 B. Unitats i subunitats 










Mapa 11. Encerc!ades en verme!! !es 
tècniques ana!ítiques de !es variab!es 
principa!s, secundàries i estructura!s, 
espectivament
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proposta intenta donar resposta a una mancança detectada en !’articu!ació rígida de !a cor-
respondència entre variab!es i va!ors de !es variab!es d’a!guns autors.
3. Fina!ment veurem e!s diferents tipus d’estructuració interna de! signe tindran e! seu anà-
!isi taxonòmic de mà de !es variab!es estructura!s, que defineixen com és !’esque!et de !a 
forma de! signe.
Passem doncs a veure !’argumentari de cada una de !es variab!es i e!s seus va!ors.
2.1.5.3.1. Variab!es principa!s –o e!ementa!s–
Un enuciat p!àstic pot ser ana!itzat des de! punt de vista de !es formes, e!s co!ors, !es tex-
tures i, a més, des de! conjunt format per uns i a!tres. E! Groupe µ reca!ca que !es dades 
són copresents, (1993:170) pe! que e!s significants forma, co!or i textura seran difíci!ment 
dissociab!es.
En aquest sentit E! Groupe determina que e!s significats es manifestaràn en dues variants, 
!a re!aciona! i !a topo!ògica, en funció de si fan referència a !es normes sintàctiques de !’es-
tructura o a !es unitats o mòdu!s base –i sempre predominarà !a presència de !a forma i e! 
co!or–.
E!s mòdu!s e!s entendrem com !es formes més petites que són repetides, amb variacions o 
sense, per a produir una forma major. Un mòdu! també pot estar conformat per e!ements 
més petits, anomenats submòdu!s (WONG, 1992:106).
E! signe p!àstic pot ser una forma amb una estructura comp!exa, pe! que !’anà!isi partirà de 
!’assimi!ació de! signe a un supermòdu!. E!s mòdu!s no són !es variab!es forma, co!or i textu-
ra, sinó e!ements en e!s qua!s poden participar e!s tres tipus de significants.
Segons Wucius Wong, !’estructura d’un signe governa !a manera en !a que s’uneixen una 
quantitat de formes. L’organització de !’espai genera! és !’esque!et que hi ha a! darrere de !a 
imbricació de !a forma, e! co!or i !a textura (ibíd.).
Les variab!es principa!s han estat determinades amb e!s va!ors següents: simple, múltiple, 
compost i estructurat. S’ap!icaran a!s tres significants per igua!.
Si e! va!or és simp!e, !a variab!e passarà a ser ana!itzada per !es variab!es secundàries. Si e!s 
va!ors són mú!tip!es o compostos, hauràn de ser ana!itzats com a combinació de mòdu!s bà-
sics, que conduiran de nou a un anà!isi de!s va!ors simp!e, mú!tip!e, compost i estructurat de 
!es seves parts individua!s.
En sintonia amb !’argument de Wong, una forma pot tenir una aparença externa mo!t com-
p!exa, mentre que conceptua!ment pot ser re!ativament simp!e. Tot dependrà de! nombre i 
diversitat de variab!es estructura!s i re!aciona!s que conformen !’esque!et. –veieu aparença 
a! punt 2.2.3.1.2. Operacions rítmiques–.
2.1.5.3.2. Variab!es secundàries
Les variab!es secundàries tenen va!ors que aporten informació tipo!ògica de !es variab!es 
principa!s. E!s seus va!ors permeten definir !es característiques de !es unitats modu!ars de! 
signe. Les variab!es secundàries poden ser re!atives a una o més variab!es principa!s, amb !a 
intenció d’evidenciar !a imp!icació indistinta de totes !es variab!es en !’anà!isi d’una forma.
E!s formemes de! Groupe aporten una informació espacia! re!aciona!, pe! que s’ha cregut 
convenient ana!itzar-!os en e! següent apartat com a variab!es estructura!s. La direcció, !a 
posició i e! tamany són formemes que suposen re!acions entre unitats, ja sigui en e! sí de !a 
variab!e forma o en e! marc de composicions més comp!exes.
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Les variab!es secundàries són la figura, la línia, el fons, el contorn, el matís, la lluminositat, 
la saturació i l’element textural, ja ana!itzades com a variab!es principa!s en !a percepció de! 
signe. Segons !a intenciona!itat ana!ítica de! punt 2.1.4, !a seva posició era !a de unitats 
principa!s en e! sí de! sistema de !a marca.
A!guns autors (DONDIS 1976, VILCHES 1983) destaquen !’existència d’un e!ement forma! 
anomenat camp visua!. E! camp visua! és úti! en !a definició de! grau 0 de posició i esca!a 
de! signe. Tot i així no té una presencia gràfica destacab!e en !’anà!isi de! signe d’IVC, pe! 
que s’ha prescindit d’aquest concepte.
2.1.5.3.3. Variab!es estructura!s
Les variab!es estructura!s, que descriuen !es particu!aritats de !’estructura de! signe p!àstic 
són !a direcció, distribució, element textural, distribució cromàtica, harmonia i contrast.
En !a se!ecció no hi apareixen dos de!s formemes determinats pe! Groupe µ, !a posició i !a 
dimensió. Ambos formemes requereixen per a! seu anà!isi !a observació comparativa de dos 
o més signes per ta! de determinar-ne !a seva posició o dimensió re!ativa. Així, aquests va-
!ors quedaran determinats per e!s signes o e!ements de comparació més que per !a seva pro-
pia ubicació o esca!a.48
a) Direcció
E!s va!ors de !a direcció o orientació pressuposen un centre axia! en !’estructura de !a forma. 
Aquest centre, assimi!ab!e a! centre de massa de! signe, estarà més pròxim a !’extrem cap 
a! que s’orienta !a direcció. Veiem un resum de!s va!ors que determinen !a variab!e direcció:









La orientació és una variab!e de !a forma –formema– determinat per e! Groupe µ (1993)
Justo Vi!!afañe (1996) identifica !a orientació com un principi genera! de composició de !a 
forma. De !a orientació en dependrà !a homogeneïtat de !’espai gràfic. E!s va!ors d’orienta-
ció poden ser vertical, horitzontal i diagonal.
Vi!!afañe defineix !a direcció com una variab!e separada de !a orientació, present en !a ten-
sió compositiva. Juntament amb !a força i !a forma, !a direcció ajuda a crear !es tensions 
compositives de! signe. Posteriorment re!aciona !a direcció amb !a direcciona!itat de !ectura 
de! text visua!, transferint !a direcciona!itat de !ectura a !a direcciona!itat compositiva de !a 
imatge.
La direcció de !a forma segons Donis A. Dondis pot ser horitzontal, vertical, diagonal i corba. 
48  
Ca! recordar que e!s va!ors se!eccionats segueixen e! criteri de re!!evància, fonamentat en !a operativitat de! va!or en !’anà!isi de! signe i !a coherència de !’enfo-
cament de! seu origen en !a organització de! nive!! d’intenciona!itat ana!ítica de !a recerca. Per exemp!e, en e! cas de!s conceptes de posició i dimensió s’ha cregut més 
convenient ubicar-los en el conjunt de variables relacionals, que és una proposta pròpia d’aquesta tesi, on encaixen millor per ser determinadors de la posició o 
dimensiò relativa, per comparació a d’altres elements. D’entrada però, !’enfocament de! Groupe µ és coherent amb !a intenciona!itat d’anà!isi pre-icònic, on e! signe 
ana!itzat és e! signe p!àstic –essent aquest darrer concepte una noció man!!evada de! propi Groupe µ–.
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Segons e! Groupe µ e!s va!ors de !a direcció, expressats en pare!!es oposades, són centrípet/
centrífug, hortizonta!/vertica!, esquerra/dreta, ascendent/descendent, essent !’ú!tima pare-
!!a de va!ors més pertinent com a va!or de moviment que d’orientació.
Per a Bertin (1991) !a orientació és una variab!e principa! en !’anà!isi de !a imatge. La orien-
tació segons !’autor pot ser vertica!, para"e!a o irradiada.
Fina!ment i com a resum de !es ref!exions anteriors reco!!im e!s va!ors horitzontal, vertical, 
ascendent, descendent, dreta, esquerra i radial extrípeta i centrípeta per a !a variab!e direc-
ció –veieu figura 80–.
b) Distribució
Segons Francesc Marcè i Puig !es interre!acions entre formes determinades per !a seva posi-
ció espacia! poden ser esparcides o arupades (2000:03). E!s va!ors que mostren !’abast de !a 
variab!e són e!s següents:







La distribució espacia! esparcida és aque!!a en !a que e!s mòdu!s de! signe no estan en con-
tacte. La distribució espacia! agrupada és !a que preveu que !es seves parts estiguin separa-
des –encara que visua!ment formin un tot–, o bé en contacte –e!s mòdu!s comparteixen un 
contorn–. També poden tenir a!tres tipus d’agrupaments producte de!s tancaments “virtu-
a!s” de !es formes. En aquest cas !a variab!e de distribució agrupada tindrà un va!or d’ope-
ració perceptiva, i, per tant, serà un punt de contacte amb !’anà!isi retòric de !a sintaxis de! 
signe.
E! mòdu! de! signe pot ser un e!ement textura! –un texturema de! Groupe µ–. En aquest cas 
!’e!ement pot tenir una distribució com !a de !es unitats forma!s anteriors. Com a variab!e 
estructura! !a distribució té !a funció de determinar quin tipus d’arranjament reben !es tex-
tures compostes i estructurades. En aquest punt !’e!ement seria estudiat en termes de posi-
ció re!ativa en !’estructura, obtenint també com a resu!tat ana!ític e!s va!ors esparcit i agru-
pat, esmentats més amunt.
En el cas del mòdul textural es podrien generar dues operacions perceptives específi-
ques, la de gra i la de màcula, que fan referència a dues tipologies de textura defini-
des per el Groupe µ en la sistemàtica de la textura. El gra seria una a!usió directa a la 
tridimensionalitat de la textura, mentre que la màcula seria una a!usió indirecta a la 
trama (1993:185). Aquesta proposta de classificació té l’objectiu d’omplir el buit que 
hi ha en la recerca de la visualitat de la textura 49
E!s autors identifiquen e!s termes gra i màcu!a des de! seu context propi de !a pintura, tot i 
que exp!iquen que e! seu ús està exc!usivament destinat a designar significants que remetin 
a un significat determinat. Aquests significats han estat identificats en un entorn cu!tura!.
49  
La textura ha estat històricament ob!idada en e!s seus anà!isis, ta! com indica e! Groupe µ és e! “parent pobre” en !a descripció de! fenomen visua! (1993:178).
Figura 80. Direccionalitat del signe 
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E! co!or també és susceptib!e de ser estudiat com a una estructura, en !a re!ació d’imbrinca-
ció que mantenen e!s matisos entre e!!s (SOLAS, 2002:188). Per això, e!s va!ors destacats en 
aquesta recerca com a re!!evants50 són e!s següents:
5. Distribució cromàtica · p!ans
· degradats
Per !a seva natura!esa e!s co!ors poden identificar-se com a co!ors plans o degradats.
Si e!s co!ors es mostren invariab!es en e! sí de formes canviants estarem davant de co!ors 
p!ans. Si dins d’una unitat forma! canvia a!guna de !es seves variab!es secundàries d’una 
manera progressiva estarem davant d’un co!or degradat.
La gradació es pot entendre com una operació rítmica i no un va!or. E! Groupe par!a de gra-
dació com a figura retòrica re!acionada amb !a saturació de! co!or, pe! que estaria identificat 
a nive!! retòric, interpretatiu, entenent que !a parau!a gradació és un concepte, un va!or de 
contraposició a! co!or p!a. La gradació és una a"usió a !a continuïtat de! matís i de! to, com 
en !es imatges de to continu. Així, podem par!ar de gradació com a va!or, donada !a impor-
tància que e! co!or pren com a identificador de! fenomen de !a po"inització.
L’ús de co!ors p!ans o degradats és una e!ecció cromàtica mo!t present en e!s processos de 
disseny gràfic i d’impressió, que determina i condiciona !a forma!ització d’un signe per ta! 
de que !es seves restriccions no facin variar e! seu significat en cap de!s nive!!s de !ectura 
possib!es.
d) Harmonia
L’harmonia de! co!or pot ser segons Gonzà!ez So!as de contrast o de gamma. Aquesta de-
pendrà de!s va!ors de !a variab!e contrast i de! matís en una i a!tra respectivament, ta! com 
mostra e! següent esquema resum de va!ors:
6. Harmonia · positiva
· negativa
Variab!es imp!icades
Podem observar que !’harmonia segons So!as conté un va!or que és a!hora una variab!e: e! 
contrast. L’autora Donis A. Dondis defineix e! contrast i !’harmonia com a dues estrategies 
visua!s de !a composició. Mitjançant diferents recursos gràfics podem crear un missatge vi-
sua! on predomini !’harmonia o e! contrast compositiu (1976:103-105)
Dondis determina que !’harmonia i e! contrast poden ser originades en !a oposició de dife-
rents va!ors de !es variab!es to –o !!uminositat–, contorn, matís, i esca!a –o dimensió–. En !a 
definició de Dondis no hi ha espai per a !a dependència de! contrast en !’harmonia, sinó que 
és una re!ació no jeràrquia d’oposició (ibíd.).
Però des de! punt de vista de! co!or, totes !es teories de !’harmonia –des de Goethe fins a 
Ostwa!d, Fie!ds, A!vers, Itten i d’a!tres– pressuposen que !a sensació d’harmonia o concor-
dança de !es parts d’una composició és un resu!tat exc!usiu de !es re!acions i de !es propor-
cions de!s seus components cromàtics.
La següent cita, de Luigina de Grandis, i"ustra !’afirmació anterior amb una !!ista de varia-
b!es i situacions en !es que es pot generar !’harmonia:
“(...) !a armonía derivaría de !a yuxtaposición de !os co!ores equidistantes, o 
de co!ores afines, o de tonos de !a misma gama presentados en gradaciones 
50  
Recordem que hi ha paràmetres qüestionab!es, però que per a !a operativitat de !a recerca prenem e!s més re!!evants, en termes d’operativitat i adequació teòrica.
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constantes o a diferentes nive!es, o de! contraste intenso y !!amativo de !os 
comp!ementarios, o de !os contrastes más ténues entre un co!or intenso y otro 
rebajado, o de sus posiciones espacia!es y, en genera!, de !as dimensiones 
asignadas a !as diferentes superficies cromáticas.” (DeGrandis,1985:149)
De !’anà!isi d’aquestes va!ors se’n desprèn que !’harmonia es pot formar a través de contras-
tos interns, i que per tant, harmonia i contrast poden formar po!s oposats en un nive!! estra-
tègic i a!hora definir re!acions jeràrquiques en un nive!! p!àstic i perceptiu.
També se’n desprèn !a sensació que tota forma pot ser harmònica, pe! que és important 
ac!arir que !’estratègia, que no és una variab!e, pot fer que totes !es parts d’una forma con-
vergeixin en !a variab!e harmonia si així està previst en !a fina!itat expressiva de! signe.
Proposem doncs que l’harmonia es defineixi com a positiva si parteix d’una relació 
d’afinitat entre les seves parts o bé negativa si és conseqüència d’una relació d’opo-
sició o contrast de les seves parts –veieu figura 81 A–. Posteriorment enumerarem les 
variables implicades en l’harmonia, que poden ser de gamma, de distribució cromàti-
ca, de matís, de lluminositat, de saturació i de dimensió, anomenades anteriorment.
e) Contrast
Tot i estar identificat com e! po! oposat de !’harmonia, e! contrast es va!ora de manera in-
dependent, doncs en un signe p!àstic, com ja hem exp!icat, poden conviure-hi contrastos i 
harmonies generats per variab!es diferents. 
Segons Lorenzo Vi!ches, e! contrast és una radica!ització entre e! b!anc i e! negre, en un sen-
tit utòpic (1983:49). En a!tres parau!es, e! contrast és !a idea d’oposició, de dua!itat feta 
grafisme, amb e!s va!ors que se!eccionem a continuació:
7. Contrast · a!t
· baix
Variab!es imp!icades
Justo Vi!!afañe creu que e! contrast es pot mesurar amb va!ors de saturació. L’autor també 
re!aciona !a !!uminositat amb e! contrast, on actuaria juntament amb !a saturació com a va-
riab!e estructura!. E! contrast d’un signe p!àstic es pot va!orar doncs a través de !a saturació 
i !a !!uminositat, variab!es de! co!or. E!s contrastos de co!or, segons Paw!ik (1990:65-67), 
formen tres grups:
1. E! contrast visua!-conceptua!. Està format per contrastos en base a! matís, 
!a saturació i !a !!uminositat
2. E!s contrastos òptics. Formats pe! contrast simu!tani i e! successiu
3. E!s contrastos sensoria!s cà!id/fred, actiu/passiu, etc.
Però e! contrast no esgota !es seves definicions a! vo!tant de! signe cromàtic, sinó que en-
g!oba tots e!s a!tres signes, a! ser una variab!e estructura!. La definició de Wucius Wong és 
una de !es més àmp!ies, ta! i com queda pa!ès en !a següent cita:
“E! contraste ocurre siempre, aunque su presencia pueda no ser advertida. 
Existe e! contraste cuando una forma está rodeada de un espacio b!anco. Hay 
un contraste cuando una !ínea recta se cruza con una curva. Lo hay cuando 
una forma es mucho mayor que otra. Lo hay cuando coexisten direcciones ver-
tica!es y horizonta!es” (1992:70)
Wong !!ista en tota! vuit variab!es, susceptib!es de ser afectades per e! contrast: figura, ta-
many, co!or, textura, direcció, posició, espai i gravetat.
Figura 81 A. Harmonies positiva 
i negativa i variables implicades. 
En e! !ogotip de Movistar observem 
harmonia positiva en !a variab!e 
gamma cromàtica me!òdica. En e! 
!ogotip de CNN+ observem una 
harmonia negativa de saturació, on e!s 
signes tipogràfics en majúscu!es estan 
en un va!or a!t de saturació, mentre 
que e! símbo! ortotipogràfic està en un 
va!or baix.
positiva, variable de gamma
negativa, variable saturació
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A! posar en comú !a informació de!s diferents autors en una gama discip!inar tant àmp!ia 
–teoria de !a comunicació, teoria de! co!or, disseny de !a identitat visua! corporativa, !!en-
guatge visua!– observem que la majoria de valoracions del contrast es realitzen en realitat 
al voltant de les variables implicades en el contrast.
Proposem doncs, valorar el contrast amb una oposició inicial quantitativa, és a dir com 
a alt contrast i baix contrast, per a continuació llistar les variables que hi poden estar 
implicades, com a complement analític de la valoració –veieu figura 81 B–.
2.1.6. El semantisme del signe visual
A! vo!tant de! signe comp!ementari abordem ara e! coneixement de !es imp!icacions semàn-
tiques, en !’anà!isi de!s discursos denotatius i connotatius. Per ta! d’afrontar correctament 
e! capíto! farem un repàs a !es aportacions de!s autors més importants51 en e! nive!! de! se-
mantisme de! signe visua!, tot contrastant !es idees de com es construeix e! significat des 
de!s diferents marcs d’origen discip!inar de!s autors.
La semàntica és aque!!a part de !a semiòtica especia!itzada en e! significat de!s signes, si-
gui quina sigui !a manera que tinguin de significar. Segons Jordi Pericot, !a predominan-
cia de !’anà!isi sintàctic de! signe ha estat un de!s motius determinadors de !a semiòtica 
en una posició essencia!ment forma!ista, deixant de costat !’anà!isi semàntic i encara més 
!!uny !’anà!isi pragmàtic (1987:154). Aquesta recerca contribueix a! biaix forma!ista de !a 
semiòtica, doncs tendeix a b!oquejar !’anà!isi pragmàtic, a! no rea!itzar-se en !’àmbit com-
portamenta! en e! que apareix e! signe. La semàntica sí és una especia!itat ana!itzab!e sense 
b!oquejos, i segons Umberto Eco interpretem e!s signes com a marques semàntiques d’un 
contingut cu!tura!ment definit (1977:348).
Així, ta! i com ho recu!! també Leire Fdez. Iñurritegui, e!s artificis gràfics es poden referir tant 
a !’objecte com a! que sabem de !’objecte, e! que hem après sobre e!!. Les unitats percepti-
ves tenen una correspondència amb unitats semàntiques cu!tura!ment codificades, i aques-
tes unitats semàntiques depenen d’una codificació precedent en !’experiència perceptiva. 
(2007:107) Podem par!ar doncs de Codi Icònic com e! sistema que fa correspondre a un 
sistema de vehic!es gràfics !es unitats perceptives i !es convencions cu!tura!s adequades per 
a !a comprensió de! text visua!.
Igua! que proposa Jordi Pericot (1987:124), par!arem d’unitats perceptives que es re!aci-
onen amb unitats semàntiques en un tractament reductiu i organitzador de !a informació, 
en sintonia també amb !’enfocament semàntic estructura! que ja hem proposat a !’inici de! 
capíto!.52 La informació de! p!a de! significat es va reduïnt en un procés de simp!ificació on 
!es unitats semàntiques s’estructuren en superunitats més simp!es. Aquest procés genera es-
tructures significatives i normes de re!ació pròpies de! p!a semàntic, que conformen !’anà!isi 
de! text visua!.
També Vi!ches determina !’existència de re!acions compositives en e! p!a icònic en !a com-
posició pròpia de !’anà!isi sintàctic de! signe (1983:64). Recordem però que en !’anà!isi sin-
tàctic deixavem de banda e! significat, tot centrant-nos en !a forma per a conc!oure que !a 
composició forma! requeria d’un ordre regit per !a iconicitat de! signe. L’ordre que regeix !es 
re!acions compositives sintàctiques forma part de! p!a de! contingut, i segons !’autor, aques-
tes re!acions compositives són !es mateixes que existeixen per a! !!enguatge (ibíd.). 
En !a síntesi d’estructures i re!acions semàntiques, Vi!ches anomena isotopies a! conjunt de 
categories semàntiques redundants, !es que fan possib!e !a !ectura de! text visua! (ibíd.). La 
51  
 ECO, 1977, VILCHES 1983, PERICOT 1987, SOLAS, 2002, CHAVES I BELLUCCIA, 2003, IÑURRITEGUI, 2007,
52  
Veieu Capíto! 02, introducció, i estructura!isme segons Greimas (1982).
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isotopia semàntica determina !a coherència interpretativa de! text visua! en e! mateix nive!! 
semàntic.
I par!em de nive!!s semàntics com a diferentes capes en !es que es pot rea!itzar !a interpreta-
ció d’un signe. Segons Chaves i Be!!uccia e! p!a semàntic està re!acionat amb !es referències 
de! signe a !a rea!itat, però podem rea!itzar una !ectura de! signe en un nive!! d’interpretació 
superior, en e! p!a retòric. A nive!! retòric també té !!oc una articu!ació de!s semantismes. tot 
i que es re!aciona amb !a funció persuassiva de !’esti!, ta! com veurem a! punt 2.2.1 (2003: 
41). 
La !ectura de!s diferents nive!!s de semantisme dependrà de! punt de reducció on rea!itzem 
!a !ectura. Com ja hem dit, !a informació de! p!a semàntic es va simp!ificant en un procés 
de reducció i construcció de! significat, on cada significat es re!aciona amb una rea!itat ve-
hicu!at per una estructura sintàctica. Per a conèixer i ana!itzar e! procés de significació es-
tudiarem !’Anà!isi de Latència i e! Test de! Diferencia! Semàntic, dues eines ana!ítiques de 
caràcter subjectiu. 
Ta! com indica Leire Fdez. Iñurritegui e! semantisme de! signe visua! és difíci!ment objecti-
vab!e (2007:579). Cada ésser humà estab!eix una re!ació entre significants i significats en 
base a! seu coneixement previ i !a seva experiència visua!, pe! que cada persona construeix 
e! significat de! signe visua! en base a uns criteris propis i intransferib!es. Les eines que estu-
diem a continuació són pertinents en tant que són objectivab!es a nivell interpersonal.
La interpersona!itat és una metafunció !igüística que permet estab!ir cert grau d’objectiva-
ció quan un grup de persones comprenen un signe de forma simi!ar, estab!int !es mateixes 
re!acions entre significants i significats. E! concepte de “metafunció !ingüística” que prové 
de !a gramàtica !ingüística és ap!icab!e també a !a gramàtica visua!. Krees and Vand Leeu-
ven desenvo!upen aquest concepte en e! seu !!ibre “Reading Images: The Grammar of Visual 
Design” tot estructurant a través de!s capíto!s centra!s un pocediment semiòtic amb e! que 
sistematitzar !a !ectura de !es imatges.53 E! nive!! interpersona! és e! que permet objectivar 
dades que d’a!tra banda serien subjectives de !a comprensió individua! que cadascú té, de! 
significat que cadascú construeix amb e!s seus criteris intransferib!es. 
Pe! que fa a !es tipo!ogies de significats, veurem que en e! p!à semàntic podem distingir 
entre significats denotatius i connotatius. En un enfocament psico!ingüístic e!s significats 
denotatius són aque!!s que estan associats a! signe en una re!ació signe-objecte, són !es 
parau!es, és a dir e! text verba! associat a! signe visua!. E!s significats connotatius depenen 
de diferents conceptes associats a! signe en una re!ació signe-objecte-subjecte (DÍAZ GUER-
RERO, 1975:72) Les connotacions però no es troben en e! signe, sinó en !’objecte que re-
presenta, fet que determina que aquest conjunt de va!ors sigui tota!ment depenent de !a 
persona que e!s observa o de! context en e! que es mostra.
A!tra vegada ens trobem a! !ímit d’una definició, doncs e! semantisme contextua!itzat !’es-
tudia !a pragmàtica. Jordi Pericot defineix !a pragmàtica com “!a part de !a semiòtica es-
pecia!itzada en e!s orígens, usos i efectes de!s signes en !’àmbit comportamenta! en e! que 
apareixen” (1987:158). Les connotacions de! signe estan tant en !’àmbit ana!ític de !a prag-
màtica com en e! de !a semàntica. Ta! i com hem dit, en aquesta recerca hem traçat !a !ínia 
de !a pertinència ana!ítica deixant fora !’àmbit pragmàtic. Aquest anà!isi requeriria d’un se-
guiment de! context de tots i cada un de!s signes de forma individua! i no seria sostenib!e 
per a aquesta recerca. D’a!tra banda no s’ha ob!idat que e! context conforma e! significat 
de! signe, és més, !a po"inització es definirà com un fenomen originat en e! context, per que 
és necessari veure aquest estadi en !’ú!tim apartat d’aquest capíto!, !’Apartat 4: Factors con-
textua!s definidors de! discurs de !a po"inització: tecno!ogia, medi i societat
A continuació rea!itzarem !’anà!isi de !es connotacions i !es denotacions de! signe com-
p!ementari, doncs !es de! signe genera! ja es rea!itzen estudiant e! context en e! següent 
53  
KRESS, G., VAN LEEUWEN, T., Reading Images: The grammar of Visual Design. Ed. Rout!edge, London:1996.
Figura 81 B. El contrast com a 
variable estructural del signe d’IVC.  
Si observem !a diferència de tamany 
entre e! grafotip i e! !ogotip de 
Movistar podem par!ar d’un constrast 
a!t de dimensió.  En e! signe de FdF, 
e! signe tipogràfic de! grafotip està 
inc!inat a !a dreta, mentre que e! 
!ogotip és tota!ment perpendicu!ar a 
!a !ínia base, generant un baix contrast 
en !a orientació.
alt contrast, variable dimensió
baix contrast, variable orientació
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apartat, com acabem d’avançar. Es rea!itzarà des de !’enfocament semàntic de !a perspecti-
va semiòtica.
2.1.6.1. Anàlisi de latència
En !’anà!isi de !atència, desenvo!upat pe! teòric de !a comunicació Raymond Co!!e, !a objec-
tivació s’atempta des de !a categorització de! signe –icona– i de!s seus atributs –iconemes– 
que poden sumar !a seva significació a través de! semantisme de tots e!s iconemes. Aquests 
es poden dividir en e!s nive!!s manifest i latent.
La pertinència de!s atributs o iconemes a un o a!tre nive!! vindrà determinada per !a integra-
ció que tinguin e!s conceptes en e! sentit genera! de! signe. Co!!e ho anomena Criteri d’ido-
neïtat, i ve determinat pe! sentit genera! de! text generat per !es connotacions de! signe. 
Així, e!s iconemes designen en e! nive!! manifest e!s conceptes principa!s de! significat, més 
fàci!ment objectivab!es. En e! nive!! !atent e!s iconemes designen conceptes d’objectivitat 
menor.
E! !!enguatge verba! és e! que dóna uniformitat a! sentit de! conjunt d’iconemes. Les dues 
etapes mencionades ens condueixen d’una manera natura! a !a redacció d’una descripció 
verba! de! signe a partir de !’iconema principa!. L’iconema principa!, així com !a resta, són 
esco!!its per !’investigador d’entre una !!ista de descriptors !atents, que depenen de !a famí-
!ia jeràrquica de conceptes, determinada en !’àmbit de !a !ingüística. Aquesta !!ista, a !a que 
Co!!e anomena Tesaurus icònic, faci!ita !a tasca de !’investigador, aportant un patró d’uni-
formitat en !’e!ecció de!s descriptors (1999:31-34) –veieu e! Tersaurus icònic a !’Addenda 
02, apartat 02–.
2.1.6.2. Diferencial semàntic
E! diferencia! semàntic intenta determinar e! significat de!s estímu!s visua!s. Com a fenomen 
ha acaparat !’interès de fi!ósofs, !ingüistes i fina!ment psicò!egs, que han desenvo!upat tèc-
niques d’investigació empírica de! fenomen. Aquesta proba té origen en !’enfocament !in-
güístic, i concretament imp!ica e!s subenfocaments de !ingüística estructura!ista, gramàtica 
transformaciona! i semàntica generativa.
L’estudi de! !!enguatge, i concretament de! significat, beu de diferents fonts d’entre !es qua!s 
s’hi podria sumar també !’antropo!ògica. Autors com Saussure, Ma!inowski i Sapir han estat 
precursors de !a !ingüística d’orientació antropo!ògica. Posteriorment i seguint a !’estructu-
ra!ista Chomsky, s’han desenvo!upat !es teories estructura!s de! significat que donen origen 
a! camp d’investigació de !a psico!ogia en !a base ferma de !a !ingüística (DÍAZ-GUERRERO, 
1975:11-12).
La psico!ingüística des de! subenfocament estructura!ista rea!itza !’anà!isi de! significat en 
base a:
1. !’anà!isi a nive!! denotatiu de !es parau!es, és a dir, e! significat resu!tant de !a re!a-
ció signe-objecte
2. E! nive!! estructura! o significat produït en re!acions entre signes
3. E! nive!! contextua!, produït per !a interacció signe-objecte-signe.
Segons Díaz Guerrero (1975-12) existeix e! significat connotatiu, produït per !a re!ació sig-
ne-objecte-persona, però des de! subefocament estructura!ista això no és possib!e, deixant 
!a porta oberta a !’a!tre subenfocament de !’estudi psico!ingüístic de! significat: !a teoria dis-
posiciona! (MORRIS, 1962).
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E! fenomen de! significat de!s estímu!s es p!anteja mitjançant un enfocament estructura! 
i de !es teories de! procés menta!: !’anà!isi componencia! determina e! significat de!s con-
ceptes, !’associació de parau!es amp!ia !a difusió psico!ògica (OSGOOD, 1957) i e! signifi-
cat referencia! permet determinar objectivament e! nive!! denotatiu de!s signes !ingüístis 
(O’NEILL,1972). 
E! Diferencia! Semàntic d’Osgood, Suci i Tannenbaum és una eina d’ava!uació semànti-
ca creada per a determinar i va!orar e!s significats connotatius de diferents conceptes o 
parau!es. És una tècnica de !a psico!ingüística fonamentada ta! com hem vist abans en !a 
gènesi semàntica d’un significat associat a! text que denota un signe. E! seu principi fo-
namenta! és que !a gran diversitat de significats és reduïb!e a unes determinades variacions 
en un número !imitat de dimensions (1986:93).
Per a rea!itzar !’ava!uació semàntica, e!s signes reben una !!ista d’adjectius re!!evants defini-
toris de! seu text i es confecciona una !!ista. La !!ista mostra e!s adjectius en pare!!es po!ar-
itzades, és a dir, que són antònims, i e! subjecte ha de determinar !a pertinència de cada 
pare!!a de conceptes i e! va!or que pren aquesta escala bipolar.
“De acuerdo con !a hipótesis de !a mediación, un signo se desarro!!a de !a si-
guiente manera: un objeto-estímu!o (por ejemp!o, !a percepción visua! de cu-
a!quier objeto) produce un patrón de comportamiento de comp!ejidad varia-
b!e (Rt). Partes o e!ementos de este comportamiento tota! se condicionan a !a 
pa!abra que representa e! objeto. La repretición de! signo sin !a presencia de! 
objeto reduce a una mínima intensidad e! proceso de mediación , pero inc!uye 
aún a!gunas de !as respuestas origina!es. Esta reacción mediatizada produce 
a su vez un patrón distintivo de autoestimu!ación (sm) que puede dar origen 
a varias conductas abiertas (Rx); sin embargo, una gran cantidad de signos 
uti!izados en !a comunicación cotidiana están constituidos por !os “asignos” 
(assign) en !a medida en que !a asociación se produce por !a re!ación con 
otros signos más que por asociación directa con !os objetos que representan.” 
(DÍAZ-GUERRERO Y SALAS, 1975:33)
A partir de! procés mediador surten diferents a!ternatives ana!ítiques des de! punt de vista 
de medició de! significat, per exemp!e diferències de significat entre persones, grups, cu!-
tures, etc.54
Les esca!es bipo!ars es poden subagrupar temàticament en diferents nive!!s d’anà!isi, que 
Osgood anomena anà!isi factoria!. Osgood conc!ou després de diferents experiments que 
e!s nive!!s factoria!s amb més re!!evància i més freqüència són !’ava!uació –adjectius que de-
scriuen !’ava!uació que e! subjecte fa de! propi concepte–, !a potència –adjectius a! vo!tant 
de !a força, e! vigor, !a tenacitat de! concepte– i !a seva activitat dinàmica.
La idea d’uti!itzar adjectius antònims o bipo!ars per a definir e!s va!ors de !es dimensions 
semàntiques sorgí en unes investigacions a! vo!tant de !a sinestèsia rea!itzades per Odbert i 
Karwoski, a! Darmouth Co!!ege a! 1938 (BECHINI, 1987:25) –veieu !es pare!!es d’adjectius 
a !a tau!a 03–.
Segons e! principi de !a sinestèsia, e!s investigadors proposaren que e!s diferents estímu!s 
visua!s, auditius o verba!s podien compartir significat. La sinestèsia està re!acionada amb !a 
metàfora !ingüística, i ambdues representen un tipus de re!ació semàntica (1987:26). Les 
esca!es bipo!ars es presenten a! subjecte en aquest format:
ESCALA:  Bo _ _ _    _   _ _ _ Do!ent  –adjectius–
    3  2  1  0 -1 -2 -3
54  

























Taula 03. Parelles d’adjectius del 
diferencial semàntic d’Osgood.
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2.1.6.2.1. Diferencia! semàntic de! signe cromàtic
Si bé !es tau!es de! diferencia! semàntic estan pensades per a! signe visua! com a una uni-
tat, no podem deixar d’acotar !a proba a !es unitats ana!ítiques que ens ocupen en e! siste-
ma de! signe. Si prenem e! signe com a superunitat, podem ap!icar e! diferencia! a !es sub-
unitats icònica, cromàtica i tipogràfica com a signes comp!ementaris de !a Identitat Visua! 
Corporativa.
Eva He!!er contextua!itza !’amp!itud significativa de! co!or amb !a percepció de !’acord de 
colors. E!s receptors no percebem mai un co!or aï!!at. E!s co!ors sempre estan rodejats per 
a!tres co!ors. E!s acords cromàtics es composen per aque!!s que sovint s’associen a efectes 
particu!ars (2009:18):
“Por ejemp!o a !a a!barabía y a !a animación se asocian !os mismos co!ores 
que a !a actividad y !a energía. A !a fide!idad, !os mismos co!ores que a !a con-
fianza. Un acorde cromático no es ninguna combinación accidenta! de co!o-
res, sinó un todo inconfundib!e.”
Pe! que fa a !a diversitat de significacions d’un mateix co!or, Goethe definia !a po!aritat de!s 
co!ors en una !ínia simi!ar de re!ació co!or-significat. Per a! fi!òsof !a po!aritat de!s co!ors era 
!a significació oposada en una esca!a de va!ors simi!ars a !a de! diferencia! semàntic, però 
representada segons !’autor en !a oposició de!s co!ors groc i vio!eta. En !’eix de! groc definia 
e! po! positiu –o cara de! més–, amb connotacions associades a! co!ors cà!ids, mentre que 
en !’eix de! vio!eta definia e! po! negatiu –o cara de! menys–, amb connotacions associades 
habitua!ment a!s co!ors freds.
En !a !ínia argumenta! anterior Goethe destaca que:
“Los co!ores de! !ado positivo son amari!!o, amari!!o rojizo (naranja), rojo 
amari!!ento (minio, cinabrio). Predisponen a un humor excitado, vivaz, 
combativo”(GOETHE ,1992:764).
Paw!ik creu que per a observar bé !es oposicions de va!ors cromàtics, ca! diferenciar entre 
valors absoluts i valors relatius (1996:68). Això permetrà rea!itzar dos tipus d’observacions, 
!a de! co!or en un context gràfic re!atiu i !a de! co!or en !a seva intensitat òptima aï!!ada.
E! diferencia! semàntic de! co!or és una va!oració optimitzada per a !’anà!isi aï!!at, per a de-
terminar essencia!ment va!ors abso!uts. En !a nostra recerca e!s va!ors abso!uts no són pos-
sib!es, doncs !a mostra a ana!itzar conté signes d’IVC en mu!tip!icitat de co!ors, pe! que e! 
diferencia! semàntic òptim de! signe cromàtic no es podrà rea!itzar. Es rea!itzarà però un 
anà!isi de! conjunt de co!ors, atenent a! seu acord de color.
Les aportacions de Susan Berry (1994) sobre !es esca!es bipo!ars d’adjectius atribuïb!es a! 
signe cromàtic en !a proba de! diferencia! semàntic es concentren en !es següents esca-
!es bipo!ars: fred-càlid, passiu-actiu, femení-masculí, natural-artificial, exclusiu-popular, 
individual-co!ectiu, tradicional-modern, clàssic-romàntic i retrospectiu-futurista.
Per a !es esca!es bipo!ars definides, Susan Berry recu!! e!s significats en forma de connota-
cions psico!ògiques, que reco!!im per a !a nostra recerca donat que apareixen més va!ors 
connotatius a banda de !es esca!es bipo!ars, que que ajuden a constatar e! perfi! de! signe 
cromàtic com a signe comp!ementari: 
DIFERENCIAL SEMÀNTIC
Variab!es Va!ors (0 - 1)
1.  fred -cà!id fred, serè, hiverna!, moderat, reservat, refrescant, !!uminiscent, mercuria!, distant
aca!orat, energètic, estiua!, afectuós, entusiasmat, apetent, incandescent, jovia!, 
aco!!idor
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2. passiu - actiu inert, estàtic, reposat, tranqui!, re!axant, f!emàtic, ca!mant, inmóvi!, dòci!
a!erta, dinàmic, inquiet, animat, estimu!ant, sanguini, vigoritzant, entusiasmat, vita!
3. femení -mascu!í fèrti!, suau, de!icat, subjectiu, pràctic, rodó, modest, materna!, centra!
viri!, enèrgic, muscu!ós, objectiu, teòric, angu!ar, assertiu, paterna!, perifèric
4. natura! - artificia! genuí, instintiu, orgànic, rura!, espontani, sa!udab!e, cu!tivat, improvisat, ingenu
imitat, après, geomètric, urbà, assajat, sintètic, fabricat, orquestat, inventat
5. exc!usiu - popu!ar refinat, astut, !uxós, cu!te, se!ecte, agut, autoconscient, car, va!orat
tosc, ingenu, comú, juveni!, massificat, divertit, exhibicionista, econòmic, infrava!orat
6. individua!  
- co!ectiu 
–co!or de co!ectius–
separat, singu!ar, inconformista, egocèntric, distintiu, persona!itzat, independent, se-
gregat, persona!




ve!!, heredat, fami!iar, desfassat, forma!, convenciona!, tranqui!itzador, gastat, re!axat
jove, inventat, desconegut, actua!, qüestionab!e, precoç, inquiet, novíssim, excitant
8. c!àssic - romàntic senzi!!, seriòs, raciona!, simètric, moderat, estandaritzat, purità, discret, serè




taciturn, memorab!e, nostà!gic, recordatiu, reminiscent, contemp!atiu, me!ancò!ic, pen-
satiu, conegut
jovia!, visionari, anticipat, investigador, exp!oratori, projectiu, snaguini, va!ent, 
desgonegut
2.1.6.2.2. Diferencia! semàntic de! signe tipogràfic
E! diferencia! semàntic de Gonzá!ez So!as (2004) que també recu!! Fernández Iñurritegui 
(2007) té una funció discursiva convenciona!, doncs !es variab!es tenen noms nascuts en un 
context cu!tura! que marca !a seva interpretació. E!s va!ors significatius que apareixen són 
de tipus psico!ògic i simbò!ic, va!ors propis de! discurs connotatiu.
E! diferencia! semàntic ens faci!ita !’estudi de!s va!ors simbò!ics i psico!ògics de !a !!etra, 
però e!s va!ors i !a seva interpretació requereixen d’un coneixement previ de! context d’ori-
gen per a interpretar !a desviació retòrica que aquests suposen. 
Per a generar una situació d’objectivitat semàntica, hauríem de partir de! diferencia! semàn-
tic d’Osgood. Estudiant e!s pare!!s de conceptes que més tenen a veure amb !a forma de !a 
!!etra rea!itzem subgrups de connotacions en tots e!s diferencia!s per ta! de rea!itzar e! pas 
entre !’anà!isi morfo!ògic i !’anà!isi semàntic de! signe tipogràfic –veieu figura 82–.
Gonzá!ez So!as rea!itza una c!assificació tipogràfica de subgrups de connotacions en funció 
de !es següents oposicions d’adjectius per a !a tipografia:
a) Mimètica-estilitzada. Pare!!a de conceptes que respon a !a gènesis de !a tipo-
grafia. En parau!es de !’autor en !’actua!itat estem !imitats a nive!! descriptiu per a 
rea!itzar !a c!assificació tipogràfica, pe! que només hi ha dues vies de gènesi c!ares 
en !a tipografia: !’esti!ització i !a mimetització. L’esti!ització fa referència a !a conven-
ciona!itat de! símbo! tipogràfic. La mimetització remet a! món exterior de !a !!etra, pa-
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rafrasejant a So!as és “un sender sense !!indars, matèric i corpora!, de rastre i índex, 
compu!siu i improvitzat, antirreprimit” (2002:04).
La c!assificació mimètica o esti!itzada pren !a forma!ització de !a !!etra com a c!asse, 
rea!itza una se!ecció de!s e!ements gramatica!s.
b) Racional-Irracional. Pare!!a de conceptes que respon a !a sintaxis i és interpreta-
tiva. So!as defineix !a c!asse raciona! com apo!inia, obsessiva i metòdica. La irraciona! 
és provocadora, espontania, dionisíaca.
c) Positiva-Negativa. Pare!!a de conceptes amb intenciona!itat conativa. La inten-
ció pot ser afirmativa, narcisista, de domini de !’eros; o bé pot ser negativa, sàdica, au-
tof!age!ant, de domini de thànatos.
La mímesis i !a esti!ització, a!!ò raciona! i irraciona!, positiu i negatiu, no són sinó una forma 
de c!assificació que, com reconeix e! propi autor, encara no proporciona una interpretació 
adecuada de!s tipus i !es c!assificacions tipogràfiques. És tanso!s un mapa de! sentit, com ho 
és també e! quadre semiòtic de A!girdas Greimass. Amb aquesta comparació Gonzá!ez So-
!as mostra !’anà!isi marcadament semiòtic que rea!itza de !a tipografia, estab!int una !ectura 
sígnica de !es tipografies en funció de!s va!ors que prenen en !a c!assificació anterior. Així, 
si !’esti!ització s’entén com a abstracció i !a mímesi com a figurativitat, estarem davant d’un 
símbo! enfrontat a una icona. E! símbo! tipogràfic conté una gran abstracció en sí mateix 
per !’origen de !a !!etra. La mímesis tipogràfica és !a !!etra amb referències a! seu entorn, fi-
gurativitzada, iconitzada. 
De! concepte índex d’A!girdas Greimas, !’autor en distingeix també una part esti!itzada i 
una part mimètica. La tipografia indicia! pot indicar e! medi mecànic o digita! amb e! que 
ha estat produïda o e! medi humà, e! gest de !’individu.55
E! diferencia! de So!as, amb tres nive!!s de c!assificació obre !a porta a !es variab!es semànti-
ques com a determinants de!s grups tipogràfics, amb una c!ara importància de !’intenciona-
!itat conativa. E! resu!tat permet rea!itzar una diferenciació entre diferents tipo!ogies icono-
gràfiques –índex, símbo!s, etc– de !a tipografia.
55  
Ambdues tipo!ogies d’índex són indicadors de po"inització, com s’ha indicat a! Capíto! 01, Punt 1.6.2. La po"inització potencia !’ús de signes de tipus indicia!.
Figura 82. Diferencial semàntic de 
la tipografia. FONT: Javier González 
Solas, 2004:06.
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E!s pare!!s de conceptes estandaritzats són probab!ement massa genèrics per a determinar 
e!s matisos de !a tipografia. La c!assificació semàntica de !a tipografia es troba encara en e!s 
seus inicis. Pretendre abordar aquest tema seria un treba!! comp!et recerca.56
2.1.6.3. El semantisme del signe cromàtic
E!s co!ors de !a natura ens transmeten informació de!s diferents estats de!s e!ements o !es 
variacions de!s objectes de! nostre entorn. Una fruita madura té un co!or diferent que una 
fruita verda. E! co!or ens informa de !’estat de! nostre entorn. E!vira Gua! afirma que ap!icant 
aquest coneixement a! diseny gràfic aconseguim interra!acionar en e! missatge e!s aspectes 
cromo psico!ògics que faran que e! receptor !’assimi!i sense esforç, d’una manera natura!. 
Segons !’autora hi ha mo!t poca diferència entre una senya! cromàtica –que indica un es-
tat – i un signe cromàtic –que evoca !a rea!itat–, fins a! punt que de vegades es confonen 
(2008:20).
E!s co!ors s’assimi!en a través de !’ana!ogia cromàtica de !’entorn, fonamentats en coneixe-
ments i vivències de !a societat. S’integren en tots e!s aspectes de !a vida i e! !!enguatge de 
!a persona i es transmeten com a que!com natura! a través de !es generacions.
2.1.6.3.1. E! co!or denotatiu
E!s signes cromàtics, com e!s iconogràfics i tipogràfics tenen una re!ació denotativa amb 
!’entorn. Aquesta re!ació pot ser de tipus realista, exaltada o fantasiosa57 –veieu figura 83–. 
En !’actua!itat !a percepció que es té d’un signe d’IVC ve determinat pe! cana! de comuni-
cació amb e! que aquest es transmet. E! co!or d’un signe d’IVC imprès en tintes p!anes ha 
de ser e! mateix perceptivament que e! reproduït en panta!!a. Aquesta afirmació només es 
dóna a nive!! teòric, doncs en !’hipotètic cas que es dués a terme un contro! exhaustiu de! 
co!or en tot e! procés de disseny i producció de!s diferents formats de! signe d’IVC, !a re!ació 
cromàtica que mantindrien e!s co!ors de! signe en e!s formats vindria determinada per !es 
característiques tècniques de cada cana!. I no són !es mateixes en panta!!a i en paper.
Per Ambdós cana!s hi haurà un conjunt d’associacions conceptua!s específiques de! medi, 
que poden generar una re!ació denotativa en e! signe cromàtic.
2.1.6.3.2. E! co!or connotatiu
E! co!or aporta conjunts de significats associats, o connotacions, que són compartides per 
grups de persones d’un mateix entorn o context cu!tura!. Les connotacions de!s co!ors con-
verteixen e!s signes cromàtics en formes que poden contenir mo!ts significats diferents. Co-
neixem mo!ts més significats que co!ors, pe! que e!s co!ors poden produir efectes diferents, 
fins i tot contradictoris. Un co!or verme!! pot generar terror o sensua!itat en funció de! con-
text on es trobi.
Les connotacions no es troben en e! signe, sinó en !’objecte que representa, fet que deter-
mina que aquest conjunt de va!ors sigui tota!ment depenent de !a persona que e!s observa 
o de! context en e! que es mostra. En funció d’una o a!tra opció par!arem de connotacions 
psico!ògiques o connotacions simbò!iques.
56  
Ca!dria rea!itzar un diferencia! semàntic específic, on es determinessin una sèrie d’adjectius a a partir de !a visua!ització de diferents tipografies. La mostra hauria 
de ser àmp!ia, més de 100 subjectes. Amb e!s adjectius ja determinats es procediria a !’anà!isi de productivitat i frequència. Posteriorment es generarien e!s antònims de!s 
adjectius. Fina!ment es rea!itzaria un anà!isi factoria! per veure e! tipus de c!assificació que se’n pot deduir. Seria especia!ment interessant veure si !’anà!isi factoria! reve!a 
eixos de c!assificació històrica, tècnica i estètica. Ens trobem davant d’una a!tra comp!icació operativa: no podem ava!uar e! signe tipogràfic de manera iso!ada, sempre e! 
trobem formant part de! !ogotip i de! signe mixt, cosa que comp!ica !’objectivitat de!s resu!tats. Més encara quan no hi ha resutats pertinens de! signe tipogràfic aï!!at per 
a poder preveure !a desviació o canvi en !’anà!isi dins de! !ogotip o signe mixt. Tot i així, es p!anteja en e! futur !a rea!ització d’investigacions a! vo!tant d’esca!es bipo!ars 
pertinents a !a tipografia, per a !a creació de! diferencia! semàntic de !a po"inització.
57  
E!s tres tipus de re!ació denotativa pertanyen a !a c!assificació que féu Joan Costa a! 1990. Les tipo!ogies s’exp!iquen i amp!ien a! Capíto! 4, apartat 2, en !’esca!a 
d’iconicitat cromàtica.
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Per a determinar !a constància de!s va!ors de!s significats connotatius de!s co!ors, !a investi-
gadora Eva He!!er rea!itzà una recerca empírica de !a qua! aportem !a següent cita:
“Los resu!tados de! estudio muestran que co!ores y sentimientos no se combi-
nan de manera accidenta!, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, 
sinó experiencias universa!es produndamente enraizadas des de !a infancia en 
nuestro !enguaje y nuestro pensamiento. E! simbo!ismo psico!ógico y !a tradi-
ción històrica permiten exp!icar por qué esto es así.” (2009:17)
Així doncs, !’associació de! co!or va més en!!à de! seu reconeixement forma!, doncs es com-
bina amb !a seva component psico!ògica. La construcció de!s significats no s’atura en a!!ò 
denotatiu, s’amp!ia a tot a!!ò associab!e psico!ògicament a cada co!or en un context cu!-
tura!. Ta! com diu Fdez. Iñurritegui, e! caràcter atribuït a!s co!ors a! !!arg de! temps és una 
dada empírica sobre !es constants intersubjectives de !a percepció de !a cu!tura (2007:716).
La taxonomia que es barreja en aquest apartat per a!s diferents co!ors és una suma de !es 
coincidències de dos autors mo!t separats en !a història E!vira Gua! (2008) i Von Goethe 
(1810).58
La taxonomia uti!itzada en aquest punt és !a que es mostra a continuació i que recu!! Joan 




VON GOETHE A COSTA (1989:147)
VARIABLES VALORS –D'EUROPA I OCCIDENT–
01. B!anc Puresa, inocència, ca!ma, pau, infancia, futur positiu, ànima, divinitat. 
02. Negre ansietat, tristesa, mort, nocturnitat, serietat, e!egància.
03. Gris dubte, desànim, indeterminació, me!anconia, desconso!, ausència de vida, passat, aborriment
04. Groc ado!escència, egoïsme, cà!id, enveja, odi, precaució, estridència, ge!osia, !!uminositat
05. Taronja estimu!ant, peri!!ós, p!aer, festa, aco!!idor, gaubança, cà!id
06. Verme!! triomf, passió, acció, peri!!, energia, viri!itat, agressivitat, sexua!itat, emoció
07. Vio!eta misticisme, aristocracia, engany, introversió, autocontro!, dignitat, ca!ma
08. B!au confiança, reserva, afecte, harmonia, fide!itat, amistat
09. Verd natura!esa, esperança, joventut, desitg, descans, equi!ibri
10. Marró resistència, ca!idesa, practicitat, cordia!itat, nob!esa, tradició
11. Co!ors paste! feminitat, tendresa, fescor/ca!idesa, intimitat, candor, timidesa, !!uminositat
 
Fina!ment reco!!im !es connotacions que Gonzá!ez So!as destaca sobre e! co!or (2002:179), 
però sense una associació directa a un matís, sinó a! conjunt en funció de variab!es cromàti-
ques determinades a! nive!! p!àstic –coincideix així amb !’anà!isi que rea!itza e! Groupe µ a! 
vo!tant de !es variab!es e!ementa!s de! co!or–.
 
58  
S’han se!eccionat aquests dos autors per evidenciar que !es connotacions de! co!or són sediments de signficat que !a història va co!ocant un sobre !’a!tre, podent 
afirmar després de gairebé 200 anys, que observant !’obra d’E!vira Gua!, mo!ts de!s conceptes identivicats per Von Goethe segueixen vigents com a connotacions psi-
co!ògiques de! co!or.
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VARIABLE VALOR CONNOTACIONS
























b) Les connotacions simbòliques
E! co!or com a expèriencia parteix de !a individua!itat de cada persona, però sovint supera 
!’estat individua! per a situar-se en un coneixement co"ectiu. La interpretació de! co!or, que 
com ja hem vist resideix en e! subconscient de !a persona, es transforma gràfiques a! símbo! 
cromàtic en una interpretació de! subconscient co"ectiu.
Segons E!vira Gua!, e! símbo! cromàtic és un esca!ó més en e! procés d’aprenentatge de 
!’home, que des de sempre ha intentat sistematitzar e!s seus coneixements i experiències 
(2008:21). A través de !’ana!ogia ha creat senya!s i signes, i a través d’e!!s codis de co!or 
amb diferents usos associats.
Així doncs, mentre que la senyal cromàtica mostra, el signe evoca i el símbol representa.
En !’actua!itat hi ha una marcada tendència cap a !a universa!ització cu!tura!, ta! com hem 
comentat en !’apartat de símbo!s iconogràfics. Aquesta universa!ització, afavorida pe!s me-
dis de comunicació i per !a barreja de diferents cu!tures fa pensar en un efecte de co!onit-
zació que afecta tots e!s àmbits de !a cu!tura (GONZÁLEZ, 2002). Tot i així perviu !a cu!tura 
!oca!, espacia! i tempora!, degut a que !es vivencies pròpies de cada cu!tura, acumu!ades a! 
!!arg de !a història marquen diferències en e!s va!ors connotatius simbò!ics de! co!or (GUAL, 
2008)59
L’estudi de! simbo!isme cromàtic es !imita també en !a universa!ització cu!tura!, doncs no es 
pot pensar en una uniformitat semàntica arreu de! món i per tots e!s temps. Això suposaria 
ignorar e! procés mitjançant e! qua! un co!or es converteix en un símbo! –!a sedimentació de 
significacions esmentada en e!s símbo!s iconogràfics–.
Tot i així podem reco!!ir exemp!es de! simbo!isme de diferents conceptes representab!es cro-
màticament i que estan presents a diferents cu!tures de! món, com per exemp!e e! dualisme.
E!s co!ors oposats simbo!itzen e! dua!isme intrínsec de! ser. Aquesta afirmació, de Cheva!ier, 
que E!vira Gua! recu!! en e! seu !!ibre “El simbolisme del color”, destaca diferents conjunts de 




En !a recerca duta a terme per THURLOW, C. i AIELLO, G., titu!ada “Nationa! Pride, G!oba! Capita!”,  e!s autors rea!itzen una recerca de va!ors semàntics en !’eix 
g!oba!-!oca! de!s signes d’IVC. La recerca es rea!itza en empreses aèrees, i a! fina! es constata !a dob!e interpretació g!oba!-!oca! a partir de!s signes cromàtics i iconogrà-
fics. E!s signes tipogràfis no apareixen com a indicadors re!!evants, i e!s co!ors destaquen per !a seva força simbò!ica.   
THURLOW, C. i AIELLO, G., “Nationa! Pride, G!oba! Capita!”, Visual communication, Vo! 6, No. 306, Edició digita!, Londres: 2006, http://vcj.sagepub.com, consu!tat 
!’11 de febrer de 2009.
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Fina!ment conc!ourem !’anà!isi amb !a observació de !a inviabi!itat ana!ítica de! simbo!isme 
cromàtic, com a conseqüència de !’aï!!ament metodo!ògic de! signe d’IVC que duem a terme 
en aquesta recerca i que és impossib!e d’obtenir –a! no poder aï!!ar un co!or–. Tot i així, re-
co!!im a!gunes connotacions simbò!iques de! signe cromàtic en !a nostra cu!tura (Iñurritegui, 
2008:750):
Variables Valors (d'europa i occident)
1. B!anc Puresa, virtud
2. Verme!! peri!!
3. Verd seguretat, ranci, revingut
4. Groc precaució, intimidació
5. Negre mort, ma!dat
6. B!au mascu!initat, do!çor, ca!ma, autoritat
E! conjunt de connotacions de! co!or com a signe comp!ementari no funcionen de forma in-
dividua!.60 Ta! com afirma He!!er, e!s co!ors es perceben sempre en re!ació d’acord cromàtic, 
pe! que !’anà!isi de !es connotacions de! co!or en comp!ementarietat a! signe tipogràfic i ico-
nogràfic sempre es veuràn mancades de !a inf!uència rea! d’uns i a!tres. Per això s’ha decidit 
no contemp!ar en !’anà!isi fina! !es variab!es denotatives i connotatives de! co!or com a signe 
comp!ementari. D’a!tra banda, sí es tindràn en consideració e!s aspectes sintàctics, re!acio-
na!s i estructura!s de! co!or com a signe p!àstic –ta! com s’ha definit a! punt 2.1.4.1.2 i tam-
bé !a seva interpretació en !’anà!isi contextua! en !’increment d’ús de! co!or de gama RGB en 
signes po"initzats –ta! com s’ha definit a! Capíto! 01 a! punt 1.6.2.8–.
Tanquem així e! capíto! de! semantisme de! signe cromàtic per dirigir-nos a! següent de!s 
tres  signes comp!ementaris: e! signe tipogràfic.
2.1.6.4. Semantisme del signe tipogràfic
E! panorama tipogràfic contemporani, de mu!tip!icitat de tipus, de redissenys, homenatges i 
inspiracions a tipus c!àssics és una situació que ens fa rep!antejar tota taxonomia tipogràfi-
ca re!acionada amb e! p!a semàntic.
Segons e! dissenyador Javier Royo, !’origen de !’exp!osició en !’ús de !a tipografia és sobretot 
una tendència a !a individua!ització, que afecta !a tipografia igua! que afecta !a estètica i 
e!s gustos genera!s. Les referències que es prenen a !’hora de dissenyar són de barreges de!s 
grans grups històrics, i es fusionen entre sí i amb !es possibi!itats de !es noves tecno!ogies61 
E! resu!tat és una mu!tip!icitat tipogràfica ingovernab!e pe!s referents històrics i estructu-
ra!s, que es barregen a! gust de! dissenyador. Ni tan so!s són governab!es pe!s referents tec-
60  
Ca! recordar !es ú!times aportacions d’Eva He!!er a !a teoria de! co!or, quan contextua!itza !’amp!itud significativa de! co!or amb !a percepció d’acords de colors. 
E!s receptors no percebem mai un co!or aï!!at. E!s co!ors sempre estan rodejats per a!tres co!ors. E!s acords cromàtics es composen per aque!!s que sovint s’associen a 
efectes particu!ars (2009:18)
61  
ROYO, J. Clasificando tipos, Edició digita!, Barce!ona:2006, http://www.c!mdiseno.com/desktopdefau!t.aspx?tabid=6084&aip_ItemId=1731|15244, consu!ta 
rea!itzada e! 04 de desembre de 2009.
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no!ògics, que foren e!s primers de convertir-se en decisions estètiques. Pe! que semb!a, e! 
més pertinent i sostenib!e dins !a tendència a !’expansió tipogràfica és una c!assificació de!s 
va!ors connotatius.
B!anchard a !a seva obra “Aide au choix de la typographie” de 1999 proposa un esque-
ma de tendències que diferencien e!s grups segons va!ors de significació (SOLAS, 2002). 
En aquesta obra !’autor ana!itza !es diverses formes de !’escriptura que ofereix e! mercat. 
Aquestes estan tota!ment inf!uenciades pe!s usos i e!s sentits que tenen en e! context socio-
cu!tura!, configurant e! conjunt de connotacions que !es semantitzen. 
E! resu!tat, en !ínia amb e! treba!! de Gonzá!ez So!as, proposa que !a semantització de! tipus 
no té un sentit tota! fins que s’integra en e! seu context. La dificu!tat de seguir e! fi! conduc-
tor de !a construcció de! sentit a través de diferents nive!!s de concreció i interpretació con-
textua! fa que !a tasca sigui difíci!. La major part de !es investigacions s’aturen en !’estadi 
anterior a !a pragmàtica o cauen en !a inexactitud de!s estudis cu!tura!s.
E!s dos autors marquen !a !ínia de !a recerca més actua! en !a construcció de! sentit tipogrà-
fic i !a redefinició de !es c!assificacions per a !a inc!usió de !es noves famí!ies tipogràfiques 
creades en e! seg!e XXI.
En la línia d’aquests autors, la proposta d’una classificació tipogràfica originada en la 
connotació és més pertinent que la formal o la crono-històrica. Si centrem la classifica-
ció tipogràfica en la connotació establirem una relació entre les variables formals i les 
crono-històriques, però l’origen serà el seu significat connotatiu.
Segons So!as (2001:08), e! caràcter indicia! de!s signes tipogràfics està augmentant. L’autor 
es basa en Tisseron per par!ar de! retorn de !’atenció a !a matèria, a !a senya!, a! que gaire-
bé no és signe, doncs és índex. E!s continguts simbò!ics passen aun segon p!a: conseqüent-
ment doncs, també augmenta e! caràcter denotatiu de! signe, pe! que és més fàci! estab!ir 
una re!ació causa-efecte entre e! signe tipogràfic i a!!ò que !’origina a nive!! tècnic.
Com ja hem vist !es variab!es principa!s de! signe tipogràfic responen a !a tècnica i a !a his-
tòria, pe! que es converteixen en “a!!ò” que origina e! signe i “a!!ò” de! que e! signe recu!! 
!es connotacions. Si fem una tipografia que representa !es !!etres que s’estampaven en e!s 
paquets fràgi!s emba!ats en fusta i !’ap!iquem mitjançant tècniques informàtiques a un !o-
gotip d’una empresa de transports, !es connotacions d’avís, de producte robust exteriorment 
i fràgi! interiorment, !a idea de protecció, de confiança, de so!idesa es transferiran. E!s con-
ceptes que foren denotatius es tranformen en connotacions. 
Aquesta transferència és una operació retòrica, i es fonamenta en !a trans!ació de! significat 
tipogràfic origina! a! context actua! –veieu Punt 2.2.1, E! nive!! retòric–. Per a estab!ir una 
taxonomia que re!acioni !es variab!es de! signe tipogràfic i !es seves connotacions passarem 
a !’estudi semàntic de! tipus.
2.16.4.1. Variab!es additives
Les variab!es additives recu!!en aque!!s aspectes que afegeixen significats connotatius, per 
exemp!e, !a idea de ritme. Aquestes tenen una component interpretativa, a! !ímit entre !a 
transformació geomètrica de !es seves parts, !a representació d’una seqûència i !a inter-
pretació de que e! conjunt crea un ritme compositiu. La quantitat de màcu!a i de b!anc 
pot determinar un ritme en !a disposició repetitiva de !es !!etres. Si rea!itzem una va!oració 
d’aquests e!ements com afegitó estètic de !a !!etra podem estab!ir una nova categoria de 
variab!es que inc!ogui !a modulació, el detall formal i els angles, tres addendes estètiques 
de !a !!etra –veieu !a ubicació de !es variab!es additives a! mapa 12–.
Abans d’argumentar e!s va!ors que es presenten per a !es variab!es additives, !es presentem 
resumits en e! següent esquema:
Mapa 12. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es additives de! signe tipogràfic 
com a signe comp!ementari.
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     a. contrast · a!t
· mitjà
· baix




   a. caràcters circu!ars · ova!ada
· quadrada
· arrodonida





3. Ang!es · marcats
· gastats
a) Modulació
Caràcter visua! d’una !!etra marcat per !’espessor i varietat de !a !ínia uti!itzats en !a forma. 
Pot tenir un contrast mitjà, a!t i extremat. També pot tenir una transició entre !a modu!a-
ció que sigui gradual, abrupta o instantània. Això ens determinarà objectivament un ritme 
(BAINES, 2002:51) –veieu figures 84 i 85–.
b) Detall formal
Deta!!s que provenen de !es particu!aritats de!s traços rectes i corvats. E!s caràcters circu!ars 
poden ser ovalats, rodons i quadrats. Les astes vertica!s poden presentar-se para!eles, con-
vexes, còncaves, irregulars i fusiformes (BAINES, 2002:50)62. Aquesta variab!e està mo!t es-
pecia!itzada en e!ements additius de !a forma –veieu figures 86 i 87–.
62  
La taxonomia de Baines és una de !es més deta!!ades pe! que fa a !es variab!es additives de !a forma, tot i així s’ha detectat que !a c!assificació no és prou operati-
va, doncs dues de !es c!asses reconegudes a nive!! teòric no han tingut cap resu!tat en !’anà!isi de !a mostra. Aquestes són e!s va!ors de!s montants “còncaus” i “convexes” 
que a !a pràctica són mo!t difíci!s de trobar, fins i tot per a exemp!ificar i mostrar què vo! dir tenir e!s montants còncaus o convexes. Així, en !a figura 87, es mostren e!s 
exemp!es que e!s autors tenen en e! seu !!ibre, davant !a dificu!tat de trobar-ne en e! sí de! signe d’IVC.
Figura 84. Contrast en la modulació 
del traç en el signe tipogràfic.
Figura 85. Transició en la modulació 












Figura 88. Tipus d’angles en el traç 
del signe tipogràfic.
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c) Angles
E!s ang!es són una variab!e que determina !a definició de!s contorns de! traç en e!s vèrtex. 
E!s seus va!ors són marcats i gastats –o romos–. L’origen de !a variab!e és també marcada-
ment tècnic, doncs !a definició de!s ang!es externs de !a !!etra tendia a predre’s oferint un 
aspecte arrodonit i gastat en !a impressió de p!om. En e! cas de!s ang!es interiors !’efecte 
era d’empastament de !’ang!e, que també quedava desdibuixat (MENDOZA,1988:99-106). 
En !a fotocomposició !a incidència de !a !!um sobre !’emu!sió fotogràfica produeix e! mateix 
efecte i en e! cas de !a impressió offset !’efecte es produeix per una capi"aritat de !a tinta. 
En aquest cas e! desgast de !a !!etra no hi té res a veure, però !’efecte desgastat és e! mateix 
–veieu figura 88–. Tot i que !’origen de !a variab!e és històric i técnic, !a persistència de! fe-
nomen ha transformat e! resu!tat en e!ement de tipus ornamenta!.
2.1.6.4.2. C!assificacions tipogràfiques
Com a anà!isi de! signe tipogràfic en !a base d’una estructura sígnica major, podem p!ante-
jar !a pertinença de! tipus a !es c!assificacions tipogràfiques històriques. Les c!assificacions 
històriques en famí!ies tipogràfiques tenen un origen denotatiu, però en aquest moment es-
tan tota!ment convenciona!itzades. Tot i així se’n pot fer una interpretació indicia! en base a 
!a tecno!ogia amb !a que es reprodueix, i això ens aporta va!ors de !es connotacions que ens 
permeten interpretar-!es.
De c!assificacions tipogràfiques se n’ha fetes mo!tes, essencia!mentd’una manera històrica, 
tot i que B!anchard en proposà una de sincrònica i de diacrònica a! 1979 en !a seva obra 
“Pour une sémiologie de la typographie” –veieu Addenda 02, Apartat 3–. 
La c!assificació més uti!itzada és !a de Maximi!ien Vox de 1953, que fou !a única que ob-
tingué una audiència suficient per a ser adoptada per !’Associació Tipogràfica Internaciona! 
(ATypI), i amp!iada amb dos grups més a! 196363. E!s grups de c!assificació es basen en !a 
seva evo!ució històrica i en e!s aspectes forma!s que e!s diferencien entre e!!s.
Segons !a c!assificació de C!aude Lauren François –coincident amb !’ATypI– podem estab!ir 
e!s següents grups tipogràfics, que reco!!im a continuació, amb uns breus referents hisòrics: 
1. Gòtiques. Les !!etres gòtiques i !es civi!s són dues escritures medieva!s. Les majúscu-
!es estan decorades amb rúbriques ca!igràfiques suaus i !es minúscu!es ref!exen e! seu 
origen en !’escriptura feta amb p!oma.
2. Humanes. Son !es !!etres rodones de!s humanistes ita!ians. Les majúscu!es imiten !es 
!apidaries !!atines i !es minúscu!es s’inspiren en !’escriptura de !’època de Car!emagne. 
3. Gara!des. Son !!etres romanes típiques. Les majúscu!es es caracteritzen per un con-
trast suau entre traços groixuts i fins i !es minúscu!es segueixen properes a! mode! 
ca"igràfic.
4. Rea!s o de transició. Són caràcters en transformació que aumenten e! contrast entre 
e! gruix de! traç. Les majúscu!es han deixat enrere e! mode! de !apidaria i !es minúsu-
c!es es construeixen en un eix de tendència vertica!. Les cursives estan més ornamen-
tades que !es rodones.
5. Didones. De Didot i Bodoni, !es Didones majúscu!es es caracteritzen pe! màxim 
contrast entre e! gruix de! traç. En !es minúscu!es es tendeix a !a visua!ització de !a 
!!etra fragmentada.
6. Mecanes o egipcies. Tenen unes terminacions mo!t pronunciades. es majúscu!es 
s’uti!itzen mo!t en pub!icitat.
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7. Incises. Son formes intermitges entre !es romanes i !es de pa! sec, de !es que prenen 
!a simp!icitat. En !es majúscu!es !es terminacions es redueixen a una forma triangu!ar 
mo!t suti!. Les minúscu!es tenen teminacions poc marcades.
8. Linea!s geomètriques. Son !es !!etres de pa! sec que es reduexien a! seu esquema 
essencia!. Les majúscu!es p!antegen un retorn a !es antigues formes fenicies, gregues i 
etrusques. Les minúsuc!es recorren a !a !ínia recta i e! cerc!e. 
9. Linea!s modu!ades. Son !!etres de pa! sec que conserven una modu!ació de gruix 
tradiciona! de !es romanes. Les majúscu!es tenen una variació de! traç menys pronuci-
ada, mentre que !es minúscu!es tenen una modu!ació més pronunciada.
10. Escriptes. S’inspiren en !’escriptura manua! corrent i e! seu aspecte fina! depèn de 
!’eina amb !a que han estat raçades.64
La c!assificació proposada per Martín i Mas recu!! !a identificació de!s tipus en grups amb 
una predominancia de !es característiques forma!s i recu!! !es bases de !a c!assificació origi-
na! rea!itzada pe! tipògraf francès Maximi!ian Vox, posteriorment modificada per !’Associa-
ció Tipogràfica Interanciona! –ATypI– (MAS, 2001:97). Aquesta predominancia ens faci!ita 
!a identificació de!s grups amb !es variab!es morfo!ògiques i sintàctiques que !es respre-
senten, i ens permet en!!açar !es connotacions associades a!s grups a !es variab!es de! punt 
anterior.
La c!assificació que reco!!im per a !a nostra taxonomia és !a següent:
a) Romanes
De traç modu!at i amb terminacions ornamentades. Poden ser antigues, de transició, moder-
nes, atípiques i de lectura –veieu figura 89–.
· Les antigues es caracteritzen per !a modu!ació inc!inada de! traç i !es tremi-
nacions !!eugregament desproporcionades.
· Les de transició tenen unes remats proporcionats, tot i que tenen !’eix inc!i-
nat, amb una modu!ació inc!inada.
· Les romanes modernes tenen una modu!ació axia! de! traç, i un canvi en e! 
gruix, que és més accentuat.
· Les romanes de !ectura són més amp!es i tenen e! b!anc interior més gran per 
a faci!itar !a !ectura.
· Les atípiques són aque!! grup de romanes que forma!ment és com !es anteri-
ors però a !es que s’adhereixen variab!es de tipus ornamenta!, amb un resu!tat 
visua! expressiu.
b) Egipcies
Es caracterizen per !a tendència a !a uniformitat de! traç i !’ús de terminacions grans i rec-
tangu!ars –veieu figura 90–. Les egipcies poden ser Suaus o Dures:
· Suaus. La modu!ació de! traç és visib!e i es dóna una transició arrodonida en-
tre e!s traços i !es terminacions.
· Dures. E! traç és uniforme i !’en!!aç entre traç i terminacions és angu!ós.
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Figura 89. Tipografia Romana
Figura 90. Tipografia Egipcia
Figura 91. Tipografia Incisa
Figura 92. Tipografia de Pal Sec
Figura 93. Tipografia d’Escritura
Figura 94. Tipografia Fantasia
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c) Incises
Són famí!ies a cava!! entre e! grup de !es romanes i !es de pa! sec –veieu figura 91–. Segons 
com combinin !es variab!es d’amdós grups es poden entendre com a híbrides o incises:
 · Híbrides. Tenen e! traç uniforme però uti!itzen terminacions ornamentades.
 · Incises. Tenen e! traç modu!at i !es terminacions suti!ment insinuades.
d) Pal sec
Es caracteritzen per no tenir terminacions i no tenir modu!ació de! traç –veieu figura 92–. 
En distingim !es grotesques, !es humanistes, !es neogrotesques i !es geomètriques.
· Grotesques. E! traç és uniforme i !’amp!ada de !es !!etres és estreta.
· Humanistes. Tenen una !!eugera modu!ació de! traç però sense terminacions.
· Neogrotesques. No tenen terminacions ni modu!ació en e! traç65
· Geomètriques. No tenen modu!ació ni terminacions i !a forma de! caràcter és 
marcadament geomètrica.
e) Escriptura
Tenen una imitació de! traç manua!, i e!s caràcters poden estar en!!açats. En distingim !es 
ca!igràfiques i !es manuals –veieu figura 93–.
· Ca"igràfiques. E! traçat imita e!s esti!s sorgits d’aquesta tècnica d’escriptura.
· Manua!s. E! traç és !!iure, no tenen referents històrics.
f) Fantasia
Es caracteritzen per reinterpretar e!s e!ements estructura!s i sintàctics de !a !!etra sota un 
concepte de tipus abstracte o figuratiu, generant un sistema de reconeixement de !a !!etra 
com a unitat dins de! concepte marc genera! –veieu figura 94–.
Ca! tenir en compte que hi ha famí!ies de tipus que partint de !a taxonomia proposada en-
cara tenen dificu!tats de c!assificació. Unes són !es famí!ies que tenen una amp!a dec!inació 
gràfica que es pot c!assificar dins de diferents grups simu!tàniament. Així es generarien sub-
grups dins !es variab!es d’esti! gràfic, que seguirien essent !es mateixes, però sota e! nom de 
“Sans Serif” “Semi Serif” o “Serif”, com és habitua! –veieu figura 95–.
També ens donen dificu!tats c!assificadores !es tipografies que són noves però que emu!en 
estructures c!àssiques de !a !!etra, o bé !es que afegeixen e!ements ornamenta!s de manera 
gratuïta.
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Figura 95. Families amb declinacions 
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APARTAT 2. INTERPRETACIÓ DEL TEXT VISUAL. 
EL SIGNE COM A DISCURS
La interpretació de! discurs de! signe visua! des d’una perspectiva semiòtica permet rea!itzar 
diferents !ectures ana!ítiques a partir de !a re!ació estab!erta entre e! referent, e! significant i 
e! significat, e!s diferents nive!!s de reducció semàntica, !’estab!iment de !a unitat sígnica en 
un o a!tre punt de! sistema de signes, etc.
Les variants són mo!tes, pe! que en aquesta recerca s’han estab!ert tres nive!!s d’intenciona-
!itat interpretativa de! discurs. En a!tres parau!es, trobarem tres apartats que responen a tres 
estratègies d’interpretació de! signe, de !es que n’obtenim tres nive!!s ana!ítics, el retòric 
(1), l’icònic (2) i el preicònic (3).
1. En e! Nivell Retòric rea!itzarem una aproximació a !a interpretació de! discurs en base a!s 
enfocaments visitats en !’apartat anterior, en re!ació a !a semàntica, !a sintàctica, e! reconei-
xement, !’estructura i e! referent. Entenent !a IVC com a sistema de signes visua!s i verba!s !a 
retòrica de! discurs s’ha d’estudiar en diferents punts de! sistema de signes, i tant per a !es 
seves unitats com per a !es re!acions existents entre unitats. 
Durant e!s anys 80 e! Groupe µ afronta !a recerca a! vo!tant de !a retòrica de! signe visu-
a!, partint de !a constatació que !a retòrica s’ocupa de!s discursos, i no de!s signes aï!!ats.
(1993:100) E! Groupe es referirà a!s discursos com a textos visua!s i enunciats visua!s, en 
funció de si descriu e! contingut o !a forma de! discurs. 
La retòrica fa que e! discurs de! signe signifiqui més en!!à de! seu sentit literal. E! signe 
serà interpretat en un discurs desviat respecte !a interpretació !itera!. Les figures retòriques 
són e!s recursos gràfics que faci!iten que e! signe manifesti a!hora e! seu discurs !itera! –o 
norma de !’enunciat– i e! seu discurs retòric –o desviació de! discurs vers de !a norma de 
!’enunciat–.
2. L’enunciat !itera! de !es unitats intermitges té !!oc majoritàriament en e! Nivell Icònic. En 
aquest nive!! !a instrumenta!ització de !a idea d’iconicitat permet determinar  –o apreciar en 
certa mesura– e! grau d’abstracció/iconicitat d’una imatge, assimi!ant ambos conceptes en 
una operació de reducció fenomeno!ògica en !ínia amb !a intenciona!itat ana!ítica d’aquest 
nive!!. 
Abordat e! prob!ema de !a representació, definirem !a semb!ança com a!s para"e!ismes, 
qua!itats o estructures conformades a partir de conjunts de significats. Així podrem deter-
minar diferents nive!!s d’iconicitat en tant que hi hagi més o menys semb!ança entre e!s 
para"e!ismes estab!erts en e! signe icònic.
3, La intenció ana!ítica de! Nivell Preicònic es pot circumscriure a a!!ò estrictament forma!, 
mentre intentem no interpretar, no fixar-nos en e! que significa !a forma. En a!tres parau!es, 
estem en un nive!! d’anà!isi preicònic on entenem e! signe com a signe p!àstic, segons !a 
definició de! Groupe µ. Tot i així no redundarem en aspectes sintàctics ja abordats anterior-
ment, sinó que ens centrarem en e! que és discursivament interpretab!e de !a forma majori-
tariament no interpretab!e. Ana!itzem aque!!s aspectes re!aciona!s que comp!iquen !’anà!isi 
perceptiu de !a forma, doncs !a seva exp!icació no es pot rea!itzar sobre !a màcu!a ni amb 
operacions geomètriques, sinó que és producte de !a interpretació de! discurs en e! seu ni-
ve!! més atòmic dins de! sistema de signes.
2.2.1. El nivell retòric: el discurs d’un signe
En aquest punt ap!icarem e!s coneixements de !a retòrica generativa taxonomitzats en e! 
camp de !a Comunicació Visua!, i, específicament !es aportacions semiòtiques de L. Fdez 
Iñurritegui i J. G. So!as en !a retòrica de! signe d’IVC. E!s autors, treba!!en a partir d’una 
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taxonomia de !es figures i e!s mecanismes retòrics nascuts de !‘estudi de !a retòrica visu-
a! no com a transposició de !a retòrica !ingüística, sinó com a recurs discursiu pròpiament 
visua!. A !a base d’aquest coneixement hi ha e! treba!! de desenvo!upament de !a retòrica 
forma!ista de! Groupe µ(1993) que resideix com a rerefons de !a !ògica estructura! de !a 
matriu.
L’objectiu de !a retòrica c!àssica era e! de persuadir mitjançant !a oratòria verbal. Però !’ob-
jectiu de !a retòrica en !a nostra perspectiva és faci!itar !a comprensió de! missatge visua!. 
Hi ha certs aspectes retòrics de! !!enguatge que va! !a pena contemp!ar si vo!em uti!itzar e! 
!!enguatge visua! correctament, pe! que rea!itzarem un estudi de !a oratòria visual.
Ta! com hem vist en e!s enfocaments de !’apartat anterior, !a oratòria visua! té una ap!ica-
bi!itat semàntica, sintàctica, re!aciona!, de! reconeixement, estructura! i de! referent. Ente-
nent !a IVC com a sistema de signes visua!s i verba!s !a retòrica de! discurs s’ha d’estudiar en 
diferents punts de! sistema de signes, i tant per a !es seves unitats com per a !es re!acions 
existents entre unitats.
Però no podem avançar en !’anà!isi i !a taxonomia de !a retòrica sense c!arificar !es diferèn-
cies i simi!ituds operatives entre !a retòrica clàssica i !a retòrica generativa, !es dues !ínies 
principa!s de !a retòrica per a !’anà!isi i !a síntesi de! discurs.
2.2.1.1. Retòrica clàssica i retòrica generativa
Un de!s objectius de! !!enguatge visua! és faci!itar !a comprensió de!s missatges visua!s, 
permetent que !a interpretació vagi més en!!à de! text denotatiu. E!s aspectes retòrics de! 
!!enguatge ens permeten rea!itzar aquest tipus d’anà!isi. L’existència d’un !!enguatge visua! 
dóna pas a !a retòrica o oratòria visual (IÑURRITEGUI, 2007:341).
L’origen i desenvo!upament de!s estudis de !a retòrica visua! està íntimament !!igada a !a 
pub!icitat, on s’han rea!itzat !a major part de!s estudis orientats a !’anà!isi de figures retòri-
ques visua!s. Ca! apuntar però –ta! com també apunta Leire Fernández– que a diferència de 
!a pub!icitat, !a retòrica en e! Disseny té un àmbit centrat en !’expressió de! contingut:
“(...) para e! Diseño, !os procedimientos retóricos suponen recursos de expresión de! 
contenido, son variantes discursivas, medios que aportan nuevos significados, vehícu-
!os de! significado que inc!uso pueden ayudar a objetivar o raciona!izar e! discurso de! 
signo o e! carácter connotativo de su significado.” (2007:341)
E!s recursos retòrics s’ap!iquen sobre un text visua! i obtenim !es figures retòriques visuals. 
Aquests recursos es poden entendre com a recursos per a !a producció de significats. Quan 
un dissenyador forma!itza un missatge visua! amb uns recursos retòrics estab!eix una re!a-
ció d’idees que e! receptor ha de decodificar i interpretar. E! receptor generarà e! sentit i !a 
re!ació d’idees en funció de! coneixement previ que té de! !!enguatge i de! context. Per tant 
e! dissenyador genera !a producció atenent a una !ògica creativa que permeti a! receptor !a 
deducció de! missatge. 
En aquest sentit i seguint !es pautes de N. Chaves e! dissenyador de signes d’IVC ha d’ap!i-
car a!s seus signes !a retòrica gràfica més adecuada a !a identitat de !a institució, adaptant 
així !’esti! a! missatge i no e! missatge a !’esti! (2003:38). Continua !’autor exp!icant que e! 
p!a retòric està íntimament articu!at amb e! p!a semàntic, pe! que és possib!e operar sobre 
cada p!a medint e!s efectes d’un sobre !’a!tre per a obtenir un resu!tat més satisfactori:
“Lo que no se pueda cana!izar manipu!ando !a capa semántica, podrá suge-
rirse mediante !a retórica; o !os excesos semánticos inevitab!es e indeseab!es 
podrán corregirse mediante un esti!o que !os atenúe.” (2003:41)
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E! p!a retòric, segons Chaves està re!acionat amb !a funció persuasiva de !’esti!, mentre que 
e! p!a semàntic articu!a !es referències a !a rea!itat.
La retòrica es pot definir01 de dues maneres diferenciades, !a de !’expressió ja generada –
que sovint cau en !a va!oració de parau!es buides, només centrat en !a forma– i !a de! meca-
nisme generatiu de sentit. 
Segons Umberto Eco !’ús de !a retòrica com a expressió ja generada és e! resu!tat d’una hi-
percodificació, mentre que !’ús de !es figures retòriques de manera creativa no serveix no-
més per embe!!ir, sinó que determina !a creació d’un nou contingut (ECO 1977:440-441 i 
IÑURRITEGUI 2007:346).
Barthes fou e! primer que en ap!icar !a noció de retòrica a! món de !a imatge a! 1964. L’au-
tor va partir de !’anà!isi de !a imatge pub!icitària tot ap!icant coneixements man!!evats de !a 
retòrica de! L!enguatge verba! (ZUNZUNEGUI, 2003:93 a ibídem).
La definició de !a retòrica com a expressió ja generada, !!igada a !a retòrica c!àssica, va estar 
superada per autors com Ro!and Barthes, Gui Bonsiepe, Tomás Ma!donado i posteriorment 
e! Groupe µ (2007:348). E!s autors van formar una corrent de pensament on van centrar 
!’estudi de !a retòrica des de! seu anà!isi estructura!. La retòrica genera! podia ser ap!icada a 
diferents manifestacions de !a comunicació.
I és en aquesta direcció en !a que s’ana!itza i es desenvo!upa !a taxonomia de variab!es per-
tinents a !a retòrica de! signe d’IVC.
2.2.1.2. Figures retòriques, desviació de l’enunciat visual i grau 0
E!s recursos retòrics, com ja hem comentat, s’ap!iquen sobre un enunciat visua! i obtenim 
!es figures retòriques. És possib!e distingir !es figures retòriques només observant un enun-
ciat visua!.
La observació permet distingir dues parts en !’enunciat retòric, però !a distinció només es 
pot rea!izar a nive!! teòric. La retòrica de! signe d’IVC està fonamentada en !a retòrica de! 
signe visua!, retòrica àmp!iament estudiada pe! Groupe µ. La fina!itat de !a investigació de! 
Groupe µ és definir e!s mecanismes retòrics de! signe visua! en tots e!s seus nive!!s, per da-
munt de !a taxonomia de !es figures retòriques. Aquesta és una de !es raons per !es qua!s és 
possib!e pensar en una retòrica de! signe d’IVC, a! quedar determinats pe! Groupe e!s pro-
cessos amb e!s qua!s es genera e! sentit de! signe, més en!!à de! seu significat literal.
Les desviacions retòriques que segons e! Groupe es poden trobar en !’eix significant-referent 
de! signe icònic són e! que conformen !a retòrica transformativa del signe visual. Aques-
tes transformacions, també anomenades operacions de transformació, manifesten a!hora 
!a norma de !’enunciat i !es desviacions de! discurs pe! que fa a aquesta norma (GROUPE, 
1993:277). Són transformacions heterogenies, és a dir, que en !a manifestació de !’enunciat 
es detecta i es redueix !a figura retòrica.
La part que no ha estat modificada en e! discurs és !a base o grau concebut, i !a part que ha 
sofert !es operacions retòriques i que conserva certa re!ació amb !a part no modificada és e! 
grau percebut.
E! Groupe anomena mediació a !a re!ació estab!erta entre !es dues parts, i !a mediació 
s’aconsegueix mantenint una part comú, invariant, entre e!s dos graus (1993:239). A conti-
nuació reco!!im una cita de!s autors a! vo!tant de !a importància de !a mediació: 
“E! prob!ema de toda retórica es definir !a norma con re!ación a !a que va a 
p!antearse !a desviación que constituye !a figura.” (1993:285)
01  
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La norma que segueixi !a desviació de! grau percebut ajudarà a comprendre’! i a deduir e! 
grau concebut a través de !a pròpia desviació. E! grau concebut també s’anomena Grau 0, i 
es correspon a! discurs de !’enunciat, sense desviació retòrica.
Segons Gonzá!ez So!as e! grau concebut s’estabi!itza en un context definit i !a desviació de! 
grau percebut només ho és en tant que e! Grau 0 estigui ben contextua!itzat. Així, e! Grau 0 
de !’enunciat està actua!itzat constantment en e! context (2002:150).
E! Grau 0 i !a seva dependència d’un context ens condueix e! concepte d’isotopia. La iso-
topia fou introduïda en !a semàntica estructura! per a donar consistència a !a significació 
tota! d’un missatge. Lorenzo Vi!ches defineix !es isotopies com a! conjunt de categories se-
màtiques redundants que fan possib!e !a !ectura de! text visua! (1983:69). Per a J. A!girdas 
Greimas, !a isotopia o norma es defineix per !a redundància, per !a permanència de!s trets 
inicia!s de! Grau 0 (IÑURRITEGUI, 2007: 357).
Les isotopies semàntiques –o p!a de! contingut– es determinen a través de !a semb!ança pa-
radigmàtica. En a!tres parau!es, !es isotopies tenen a veure amb !a coherència interpretativa 
de! text visua! (VILCHES,1983:64).02
Això significa que per a que hi hagi una coherència semàntica a!gun e!ement de! p!a de 
!’expressió ha de figurar també a! p!a de! contingut, donant-se així !a isotopia, i !a con-
seqüent identificació semàntica. Així, retrobem !a idea de permanència de!s trets inicia!s, 
determinada per Greimas en !es seves obres. Des de! punt de vista de! signes d’IVC !a sem-
b!ança paradigmàtica és e! que Gonzá!ez So!as anomena “e! joc que s’estab!eix entre dos 
significats” (2002:153).
D’a!tra banda pot passar que un enunciat a priori no tingui coherència semàntica. Quan no 
podem identificar e!s continguts a través de! reconeixement de! Grau 0, quan no hi ha co-
incidència entre continguts, par!em d’alotopia. Abans de veure !es diferents opcions de no 
coherència semàntica hem d’exp!icar !a diferència entre e! Grau 0 !oca! i e! Grau 0 genera!.
E! Groupe diferencia dos tipus de Grau 0, e! general i e! local. En e! Grau 0 genera! !a des-
viació de !’enunciat vindrà determinada per !a fa!ta de pertinència en una de !es reg!es de! 
sistema. Les reg!es de! sistema de !’enunciat en e! Grau 0 genera! depenen de!s e!ements 
contextua!s. En parau!es de Vi!ches, estaríem davant d’una alotopia projectada basada en 
una convenció iconogràfica (1983:64) L’a!otopia projectada és significativa i ens pot dur a 
rea!itzar una reinterpretació diferent, no prevista de !’enunciat visua!.
En e! Grau 0 !oca! !a fa!ta de pertinència o desviació de !’enunciat ve determinada per 
una de !es reg!es de! propi enunciat. En parau!es de Vi!ches estaríem davant d’una alo-
topia donada. Ens pot conduir a pseudoerrors en !a comprensió de !’enunciat, però no és 
significativa.
En resum, !es isotopies es poden estab!ir en dos p!ans, e! de! contingut i e! de !’expressió, i 
!a re!ació que s’estab!eix entre aquests dos p!ans constitueix una funció semiòtica (IÑURRI-
TEGUI, 2007:357). I !es a!otopies es poden estab!ir en e! Grau 0 !oca!, si !a norma de des-
viació està en e! propi enunciat o bé en e! Grau 0 genera! si !a norma de desviació està en 
e! context.
L’anà!isi de !’enunciat visua! rec!ama un subanà!isi de !a organització semàntica de !es iso-
topies que asseguren !a coherència de! text visua! i !es a!otopies que en mostren !a desvi-
ació. En aquest punt argumenta! Iñurritegui destaca dues estrategies que !!iguen amb !’ús 
d’isotopies i a!otopies en !’àmbit de! disseny de signes d’IVC, ta! com recu!! !a següent cita: 
(2007:362)
“Se puede decir que un signo de IVC tiene dos caras, !a identificación y !a 
diferenciación. Todo signo gráfico de una Corporación debe de identificar 
02  
Quan hi ha una isotopia té !!oc !a composició de! p!a icònic –o p!a de !’expressió–, doncs !es re!acions determinades en aquest p!a són !es mateixes que existei-
xen per a! !!enguatge.
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sus va!ores —su representación—. Pero a! mismo tiempo debe de diferenciar-
se de otras entidades que también proyectan sus signos en e! paisaje visua! 
contemporáneo.”
Com a desviació de! Grau 0 genera!, a!gunes corporacions trenquen amb !a identificació de! 
codi sectoria! i es diferencien dins de! seu sector, mentre que d’a!tres segueixen e! Grau 0 
genera!, tot potenciant e!s codis de reconeixement per ana!ogia. 
En !a nostra recerca, !a mostra esco!!ida és sectoria!, i això ens permet tenir un mi!!or conei-
xement de! codi gràfic de! sector, per a detectar amb major faci!itat !es desviacions de! Grau 
0 genera!. En parau!es de Norberto Chaves, !a retòrica gràfica d’un signe identificador avan-
ça !a fi!iació de! seu amo, !a retòrica és !a veu de! gènere (2003:42-57).
2.2.1.3. La retòrica semàntica del reconeixement
La retòrica de! reconeixement és aque!!a que està centrada en !a re!ació entre e! significant 
i e! tipus icònic. Ta! com diu Iñurritegui, “la retórica del reconocimiento se da en aquellos 
imagotipos de referencia icónica, ya que se trata de la retórica relacional entre el significan-
te y el tipo icónico” (2007:481). La retòrica de reconeixement és més freqüent en e!s !ogo-
tips amb un grau e!evat de representació icònica, i en grafotips i signes mixtes, donada !a 
seva natura!esa.
La retòrica semàntica de! reconeixement té !es seves arre!s teòriques en !a retòrica tipo!ògi-
ca de! Groupe µ (1993:265). E! Groupe afirma que !a retòrica semàntica de! signe icònic es 
pot estudiar en dos grans eixos, e! de! significat-tipus i e! de! significat-referent. En aquest 
punt estudiem !’anà!isi de !’eix tipo!ògic –significat-tipus–.
E! reconeixement es pot rea!itzar mitjançant dues operacions que a!teren !a re!ació entre e!s 
tipus, e!s subtipus i e!s supratipus, on e! tipus és una unitat de significació. La definició de!s 
tres conceptes anteriors i !a seva estructuració en diferents nive!!s de significació serà c!au 
per a comprendre e!s va!ors i !es variab!es retòriques d’aquest apartat. 
E! tipus no té caràcter visua!, però té unes característiques que es poden descriure, és verba-
!itzab!e. La verba!ització de! tipus es rea!itza a través de diferents entitats que estan re!acio-
nada jeràrquicament amb una !!ista d’entitats de nive!! inferior o superior. E! mode! de re!a-
ció jeràrquica d’articu!ació de!s signes icònics està format per !es re!acions que s’estab!eixen 
entre !es unitats (1993:131). E! Groupe µ anomena determinants a !es unitats que aporten 
va!or a d’a!tres unitats. La jerarquia estab!erta entre e!s determinants es correspon amb !a 
jerarquia de subtipus (1993:136). A!guns determinants permeten una ràpida identificació 
de! tipus de! que depenen, assenya!ant així un a!t grau de redundància de! missatge. 
En a!tres parau!es, en e! signe icònic, e! tipus /mà/ està re!acionat jeràrquicament amb e!s 
subtipus /pa!me!!/, /dits/, /ung!es/, etc. I seguint e! patró invers de re!ació, e! tipus mà 
pot formar part de! supratipus /extremitat/, fins i tot /cos/.
Un tipus pot ser una unitat i a!hora un conjunt o !a part d’un conjunt. Això és possib!e per-
que !es re!acions jeràrquiques entre entitats ubiquen e!s tipus, subtipus i supratipus en fun-
ció de! nive!! d’anà!isis en e! que et trobis (1993:137). E! nive!! ana!ític podria amp!iar-se en 
ambos sentits, buscants nous supratipus i nous subtipus, però e! nive!! centra!, a!!à on s’ini-
cia !’anà!isi, vindrà determinat per tres factors: !a presència de determinants particulars, e! 
referent icònic i e! context pragmàtic.
Un cop identificats e! tipus, ana!itzar !es re!acions entre aquests i e!s significats és identifi-
car !es re!acions entre tipus a! mateix nive!! –re!ació tipus-tipus– o a diferent nive!! –re!ació 
tipus-subtipus–. 
En !a nostra recerca aquestes operacions figuraran com a variab!es pe! fet de determinar !a 
re!ació entre e! significat i e! tipus. Quan significat i tipus estan en e! mateix nive!! par!em 
Mapa 13. Encerc!ades en verme!! 
!es variab!es de coordinació si 
substitució en !a retòrica semàntica 
de! reconeixement..
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de coordinació –veieu figura 96–, i quan significat i tipus estan en re!ació jeràrquica a tra-
vés de diferents nive!!s par!em de subordinació –veieu figura 104–. A continuació desen-
vo!uparem una interpretació pròpia de !a c!assificació que rea!itza L. Fernández Iñurritegui 
(2007) fonamentant-se en e! Groupe µ (1993), de qui man!!evem !’estructura principa! de 
!a següent taxonomia –veieu ubicació visua! de !es variab!es en e! mapa 13–.
2.2.1.3.1. Coordinació
E! significat i e! tipus que estan en e! mateix nive!! poden estab!ir diferents re!acions segons 
e!s va!ors de supressió-adjunció, substitució i permutació (Iñurritegui, 2008:482). E!s va!ors 
determinaran quina és !a re!ació estab!erta entre significat i tipus, en !’eix tipo!ògic. E!s que 
s’han determinat com a re!!evants en aquesta recerca són e!s que es resumeixen a continu-
ació i s’argumenten tot seguit:







Les operacions de supressió i adjunció son re!acions oposades. La coordinació de supressió 
e!imina part de !a imatge per afegir nous significats semàntics –veieu figura 96–, mentre 
que en !’adjunció s’afegeix un nou e!ement per a comp!ir e! mateix objectiu –veieu figura 
97–.
Figura 98. Substitució reversible. 
Figura 96. Coordinació per supressió. 
Figura 99. Substitució irreversible. Figura 100. Substitució 
jerarquitzada.
Figura 101. Coordinació per 
permutació.
Figura 97. Coordinació per adjunció
Figura 102. Subordinació per 
supressió.
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Les operacions de substitució determinen un e!ement que apunta metafòricament a un a!-
tre, permetent així una !ectura que remet a un a!tre sentit.
Ta! com ens indica e! Groupe µ, es poden distingir diferents tipo!ogies de substitucions. 
(GROUPE, 1993:269). Aquesta divisió respon a dos criteris, !a reversibilitat i !a jerarquitza-
ció. De !es combinacions entre criteris n’obtenim e!s següents subva!ors: 
· reversible: e! grau percebut i e! grau concebut corresponen a! mateix tipus o figura 
–veieu figura 98–
· irreversible: e! grau percebut o significant manifestat correspon a un tipus nou, i re-
met a dos graus concebuts diferents –veieu figura 99–
· jerarquitzada: !a figura és jerarquitzada quan una de !es entitats domina !’a!tra, men-
tre si no hi ha dominància entre ambdues serà no jerarquitzada –veieu figura 100–
Fina!ment, en !a figura de !a permutació –veieu figura 101–, e! grau percebut i e! grau con-
cebut estan en una re!ació simètrica, de manera que ambdós es comprenen en una mena 
d’ana!ogia recíproca, !’una envers !’a!tra (GROUPE, 1993:274). Des de! punt de vista d’Iñur-
ritegui, !a permutació d’e!ements és un intercanvi d’e!ements en !’espai intern de !’imagotip, 
de manera que s’afegeixen nous va!ors semàntics amb e! canvi de posició (2007: 486).
2.2.1.3.2. Subordinació. 
La segona variab!e en !’eix significat-tipus és !a que genera un nou conjunt semàntic a partir 
de !a interacció d’e!ements en diferents nive!!s a través de !a subordinació. Aquesta variab!e 
pot prendre diferents va!ors en funció d’operacions simi!ars a !es anteriors, com supressió-
adjunció, permutació i idea de seqüència.
E!s va!ors pertinents a !a variab!e de subordinació són e!s següents:





En !a figura de supressió, es rea!itza una suspensió de !’interior o !’exterior de! signe. Això 
genera un perfi!at de! signe, !a idea de si!ueta o vinyeta03  –veieu figura 102–.
En e! va!or d’adjunció, !a subordinació es dóna entre e!s e!ements de! signe, que són eng!o-
badors i eng!obats a! mateix temps. L’adjunció d’e!ements significants interns provoca que 
cada un d’e!!s sigui contenidor i contingut de!s a!tres e!ements –veieu figura 103–.
La subordinació per permutació rea!itza un intercanvi entre e!s continguts i e!s contenidors. 
En aquest sentit e! significat pot venir eng!obat dins de! significant o a! revés –veieu figura 
104–.
Fina!ment !a idea de seqüència –o progressió re!ativa– és una figura segons !a qua! es 
presenta una seqüència d’e!ements que mostren un abans i un després en una progressió 
re!ativa a un espai de temps. Iñurritegui (2008:490) re!aciona en aquest punt !a idea de 
temps, de !a mà de McA!hone i Stuart (2000:70). Segons e!s autors, e! receptor està convi-
03  
E!s autors fan referència a una pèrdua d’informació en e! signe, informació gràfica que és e!iminada. (GROUPE:1993)
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dat a considerar què ha passat abans en !a seqüència, o què passarà més tard –veieu figura 
105–.04
La seqüència com a va!or ha estat treba!!ada en re!ació a !a Teoria Genera! de !a imatge per 
Justo Vi!!afañe i N. Mínguez (1996). Segons e!s autors, !’espai i e! temps son e!s dos e!e-
ments c!au per a !a definició estructura! de !a imatge en !a seva organització perceptiva. E!s 
e!ements tempora!s es representen en !’espai a través de !a organització sintàctica, generant 
imatges aïllades o seqüencials, i imatges dinàmiques o estàtiques. 
També Vi!ches ha estudiat !a tempora!itat des de !a retòrica, identificant !a !oca!ització 
de figures en !’eix espacia! i e! tempora!. Segons !’autor (1983:73) és necessari reconèixer 
!a comp!exitat de! text visua! com una estructura composta de microestructures, com per 
exemp!e:
a) un text visua! comp!exe format per imatges fotogràfiques, animades o inmòvi!s, i 
mú!tip!es (susceptib!e a diferents !ectures)
b) un text gràfic corresponent a manifestacions escrites que apareixen a !a panta!!a 
En aquest sentit, !a figura de !a seqüència és necessaria per aportar e! pertinent anà!isi de 
!a imatge mòbi! o mú!tip!e, i com a en!!aç amb !’anà!isi de! nive!! icònic i preicònic. –veieu 
Capíto! 4. Operacions rítmiques–.
A! vo!tant de! moviment reco!!im !a següent cita de B!anchard a !a seva obra “Pour une sé-
miologie de la typographie” (1979:168):
“(...) Apporte une variab!e de p!us, ce!!e-ci est écrasante, e!!e mobi!ise !a per-
ception et !imite à !’extrême !’attention que !’on peut porter à !a signification 
d’autres variab!es. P!us que !e graphique (dont !e domaine est ce!ui des dia-
grammes, des réseaux et de !a cartographie) !e graphisme avec son extension 
audio-scripto-visue!!e doit prendre en compte !e mouvement.”05
De !es variab!es ana!itzades, només a!gunes són compatib!es amb aque!!s signes que conte-
nen tipografia en !’anà!isi de! !ogotip. La compatibi!ització de! text visua! i e! text escrit no 
és de! tot possib!e amb !a retòrica semàntica de! reconeixement.
E! requeriment de reconeixement més important és !a iconicitat del signe, i en aquest apar-
tat no podem rea!itzar un traspàs de totes !es figures de! grafotip a! !ogotip. La única figura 
que ens permet estab!ir !a retòrica de! reconeixement de! !ogotip és !a coordinació per subs-
titució, que correspon amb e! que Larcher denomina la paraula-imatge (1988:137-139).
 “Frente a una !ectura corriente de información y de consu!ta, se ha desarro-
!!ado, para!e!amente, una !ectura icónica u!trarrápida, una !ectura de esencia 
simbó!ica y semántica. La imagen de marca, entre otras, surge de esa !ectura y 
de ese !enguaje sin pa!abras –símbo!os– mientras que !os !ogotipos, verdade-
ras señas de identidad de !a empresa, continúan formando parte de !a !ectura 
tradiciona!. No obstante, como ya se ha seña!ado, tiende a desarro!!arse una 
categoría especia! de !ogotipos, situada a medio camino entre estos dos prin-
cipios de !enguaje: e! !ogo-imagen, !a pa!agra-imagen.” 
També Massin (1993:786) emfatitza !a importància de!s ca!igrames. E! text escrit pren !a 
forma de! significat, substituïnt i afegint significats a! tipus, ta! com apunta !’autor:
“Le ca!!igramme, c’est !’écriture, !e dessin de !a pensée; c’est !e p!us court che-
min emprunté par !’expression pour !ui donner une forme concrète et imposer 
04  
La idea de temps en !a representació gràfica ha estat tractada per diferents autors, sobretot en !’enfocament audiovisua! de !a imatge. En aquesta recerca no s’ha 
ana!itzat e! temps com una variab!e perque ni e! seu origen ni !a seva natura!esa són de caràcter gràfic. Això però no imp!ica que !a representació de !a idea de temps no 
sigui c!au en !a interpretació de certs aspectes de !a narrativitat de!s signes d’IVC. Com a conseqüència, anirem afegint referències a! temps a través de !a seqüencia!itat, 
!a simu!taneïtat i d’a!tres va!ors que no són estrictament gràfics i que han estat proposats per diferents autors.
05  
“(...) Proporciona otra variab!e más, ésta es abrumadora, movi!iza !a percepción y !imita extremadamente !a atención que puede darnos e! significado de otras 
variab!es. Más que !a gráfica (cuyo dominio es e! de !os diagramas, !as redes y !a cartografía), e! grafismo con su extensión audio-escrito-visua! debe tener en cuenta e! 
movimiento.” Traducció de Maria Camacho.
Figura 104. Subordinació per 
permutació. 
Figura 105. Subordinació per Idea 
de següència. 
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au regard une vision g!oba!e de !0écrit. I! n’est donc pas étonnant que cette 
projection privi!égiée du !angage ait tenté a !a fois !es poètes et, aujourd’hui, 
des professionne!s de !a pub!icité: pour !es unes, !e ca!!igramme réa!ise !a fu-
sion de !’image et de !’écriture que n’a su rendre possib!e !a récit !inéaire uti!i-
sant !’a!phabet !atin, et donne à !a métaphore un aspect tangib!e”06
Juan Martínez-Va!, a! seu !!ibre “Tipografía Pràctica”, conc!ou e! primer capíto! remarcant !a 
tríada “!!etra-imatge-escritura” i !a seva proximitat a !a Retòrica (Martínez-Va!, 2002:53 a 
Garmona!, 2005:04). Des de !’àmbit retòric ambdós autors determinen una natura!esa po!i-
va!ent per a! signe tipogràfic, més concretament per a !es !!etres. Les !!etres, poden ser con-
siderades coses, imatges de coses, productes històrics, representacions fonètiques i símbo!s 
retòrics. 
E! !ogotip, a! contenir tipografia, requereix d’un anà!isi que combini !a retòrica verba! i !a 
retòrica visua!, doncs !es !!etres són a! mateix temps signes !ingüístics i signes visua!s. E!s 
símbo!s retòrics, que anomena Martínez-Va! és !a retòrica ta! com !’entenem en aquest punt, 
seguint e!s eixos de! significat-tipus i de! significat-referent segons e! Grup µ.
2.2.1.4. Retòrica semàntica del referent
La c!assificació de partida, proposada per Iñurritegui !’any 2007 és una consecució de !a 
idea que !es re!acions entre significat i referent determinen !a construcció de significat en 
base a operacions de transformació. Les operacions de transformació no són exactament 
igua!s per a !ogotips, grafotips i signes mixtes07, pe! que desenvo!uparem !es epecificitats 
de cada variab!e per a cada cas a continuació –veieu !a ubicació de !es variab!es en e! mapa 
de! signe 14–.
Les variab!es d’aquest punt es fonamenten en !es transformacions representatives, compa-
ratives, de substitució, de motivació i d’ambiguïtat. Totes són tipo!ogies que determinen !a 
re!ació estab!erta entre e! significat i e! referent de! signe a nive!! retòric. Les podem trobar 
de forma puntua!, però e! més habitua! és que !es quatre es comp!ementin en !a configura-
ció de! sentit de! signe.
En !es variab!es de Motivació i Ambiguïtat e! !ogotip troba un espai comp!et d’anà!isi espe-
cífic en !a seva re!ació visua!-verba! amb e! discurs de denominació i de descripció de! con-
text. Aquestes variab!es !es esco!!irem en funció de !es re!acions possib!es entre a!!ò visua! i 
a!!ò verba! –veieu e!s tipus de re!ació entre text i imatge definits per Joan Costa (1999) a! 
punt 2.2.2.5–.
E! concepte de motivació, concretament, fou introduït per F. de Saussure i Ch. S. Pierce. La 
motivació ve determinada per dos tipus de variab!es que no pertanyen a! camp gràfic i que 
remeten a! referent: !a variab!e lingüística i !a contextual.
Saussure parteix de !a idea que tot medi d’expressió es reco!za en una dinàmica co"ectiva 
que aporta un coneixement comú, una convenció (1985:91). La comunicació es rea!itza 
gràcies a !a convenció de! !!enguatge, mitjançant e! qua! intercanviem missatges verba!s i 
visua!s, que en un entorn determinat es poden comprendre gràcies a !’hàbit co"ectiu i a !a 
convenció. La motivació pot venir determinada pe! context.
L’autor continua tot centrant-se en e! cas de!s missatges verba!s, en e! que uti!itzem parau-
!es per a designar significats, tot i que e! so, e! conjunt de fonemes que uti!itzem en re!ació 
06  
“E! ca!igrama es !a escriptura, e! dibujo de! pensamiento; es e! camino más corto tomado por !a expresión para dar una forma concreta e imponer una visión 
g!oba! respecto a !a escriptura. Por e!!o no es sorprendente que esta proyección privi!egiada de! !enguaje haya tentado a! mismo tiempo a !os poetas y, hoy en día, a !os 
profesiona!es de !a pub!icidad: para unos, e! ca!igrama rea!iza !a fusión de !a imagen y !a escriptura que ha !ogrado hacer posib!e !a narración !inea! uti!izando e! a!fabeto 
!atino, y da un aspecto tangib!e a !a metáfora”. Traducció de Maria Camacho.
07  
E!s !ogotips i e!s signes mixtes contenen e! signe tipogràfic com a comp!ementari, mentre que e!s grafotips i e!s signes mixtes contenen e! signe iconogràfic com 
a e!ement comp!ementari. Això no vo! dir que hi hagi exc!usions entre signes, però !a tipografia sí que imp!ica un coneixement previ de!s signes a!fabètics, coneixement 
superior a d’a!tres signes que puguin ser reconeguts. En !a retòrica de! referent !es transformacions ap!icab!es a!s signes amb tipografia són diferents a !es que no en tenen.
Mapa 14. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es de !a retòrica semàntica de! 
referent.
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a un significat no és motivat, sinó arbitrari. Així, !’arbirarietat no és !!iure, sinó una re!ació 
sense motivació, en parau!es de Saussure, una re!ació que “no guarda en la realidad ningún 
lazo natural” (1985:91).
L’ambigüitat és !a variab!e que vehicu!a !a po!isemia, i !a comprensió que es faci de!s seus 
diferents sentits estarà de mà de! receptor. Aquest decidirà en funció de !a fami!iaritat 
de!s conceptes i !es afinitats contextua!s quina és !a !ectura inicia! que rea!itza de! signe 
d’IVC. Les figures retòriques són e!s recursos que permeten !a comunicació de!s continguts 
de! signe. Però e! sentit no es genera directament des de! signe, sinó que és necessària !a 
co"aboració de! receptor. Aquest pot no arribar a rea!itzar !a dob!e !ectura po!isèmica, frus-
trant !a intenció inicia! de! dissenyador, per tant estarà en !a mà de! propi dissenyador oferir 
!es c!aus cognitives pertinents per a afavorir !a dob!e !ectura.
Totes !es variab!es són ap!icab!es a grafotips, !ogotips i signes mixtes, però en e! cas de! !o-
gotip és menys freqüent !’ús de !es transformacions representatives i comparatives.
2.2.1.4.1. Representatives
Les transformacions representatives són aque!!es que esmenten una re!ació de representa-
ció de! referent en e! sentit icònic de! terme. En aquesta variab!e podem tenir un va!or de 
figurativitat, quan !a re!ació és de semb!ança i d’abstracció, quan !a re!ació és tota!ment ar-
bitraria08. Aquests va!ors conformen !’abast tota! de !a variab!e, i abans d’argumentar-!os e!s 
presentem en un breu esquema per a tenir-!os presents:
1. Representació · figurativa
· abstracta
Segons !’Esca!a d’Iconicitat podríem definir diferents nive!!s de transformació representati-
va, essent !a figurativitat i !’abstracció e!s va!ors po!aritzats en !’extrem de !’Esca!a –veieu 
figura 106 i 107–.
Ta! com apunta Iñurritegui, e! va!or d’abstracció pot contenir a!hora dos va!ors, un que es-
menta !’abstracció de! signe en re!ació a un referent amb e! qua! ha reduït !a semb!ança, o 
!a re!ació d’abstracció pura, on no hi ha hagut una intenció de representació per semb!ança.
Aquesta variab!e i e!s seus dos va!ors, tras!!adats a! context de! !ogotip, podrien trobar una 
especificitat major. Atenent a !’estudi de !’origen de !’escriptura, !a variab!e vindria determi-
nada pe!s va!ors més abstractes en !es representacions de caràcter fonogràfic i en va!ors més 
figuratius per representacions de caracter ideogràfic. Seguint aquest argument reco!!im una 
cita de Massin (1970:773), que destaca !’origen ideogràfic i si"àbic de !a !!etra:
“I! n’en reste pas moins que !’écriture issue de !’a!phabet !atin se rèvè!e impuissante, 
dans !a quasi tota!ité des cas, à évoquer dans on tracé des images. Car !’histoire de 
!’écriture i!!ustre, depuis de mi!!énaires, !a tentative de !’homme de fixer, de peindre 
!a paro!e. Que !a forme de cette écriture soit idéogrammatique ou sy!!abique, que 
!a préférence ai!!e tantôt à !’image, tantôt au son, ces deux démarches ne pourront 
s’identifier aussi !ongtemps qu’e!!es autoriseront des acceptions différentes.”09
Les representacions fonogràfiques són aque!!es que uti!itzen signes a!fabètics de base fono-
gràfica. La seva re!ació amb e! referent es rea!itza mitjançant sons tota!ment convenciona!it-
zats, que en !a majoria de casos són arbitraris. Això es rea!itza amb una gran afinitat entre !a 
!!engua i !a representació gràfica, ta! com mostra !a següent cita de Massin (ibíd.):
08  
Veieu e! Punt 2.2.2. per a una definició més amp!iada de !a semb!ança, !a figurativitat, !’abstracció, e! rea!isme i !’arbitrarietat.
09  
“Eso no impide que !a escriptura resu!tante de! a!fabeto !atino se rebe!e impotente, en casi todos !os casos, a mostrar !as imágenes evocadas por sus trazos. Porque 
!a historia de !a escriptura muestra des de hace mi!enios, e! intento de! hombre por estab!ecer y describir !a pa!abra. Que sea !a forma de esta escriptura ideogramática 
o si!ábica, que !a preferencia vaya unas veces a !a imagen, otras veces a! sonido, hace que estos dos enfoques no puedan re!acionarse mientras permitan significados 
diferentes”. Traducció de Maria Camacho.
Figura 106. Tranformació 
representativa per figurativitat
Figura 107. Transformació 
representativa per abstracció
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“Même s’i! se trouve, à !’intérieur d’un !angage, de ces rencontres miracu!eu-
ses entre !a phonétisme et !a représentation graphique, parei!!e occurrence ne 
saurait se reproduire !ors du passage dans une !angue autre: on !e voit suffi-
samment à !’occasion de !a traduction des jeux de mots, ca!embours, contre-
pèteries, a!!itérations, assonances (sans par!er de !a rime et de !a cadence), des 
!imericks et des rébus.”10
Específicament dins !es representacions fonogràfiques, trobaríem !es úniques expressions 
no arbitraries: !es onomatopeies, que fan referència exp!ícita a! so repetitiu denotat per e! 
referent.
Les representacions ideogràfiques són representacions icòniques de caràcter convenciona!it-
zat (COSTA, 1994:57) que marquen e!s precedents de!s nostres tipus d’escriptura, basats en 
!’actua!iat en un sistema fonogràfic.
En e! nostre entorn seguim uti!itzant sistemes d’escriptura no verba! basada en signes d’ori-
gen pictogràfic –!es senya!s de trànsit– però sobretot de manera assimi!ada a!s signes fono-
gràfics i també com a recurs retòric –veieu figura 108–.
L’origen de! signe a!fabètic ens donarà diferents va!ors de !a variab!e representació: e! va!or 
fonogràfic onomatopeic –figura 109– i e! va!or ideogràfic –figura 108–. E!s ideogrames, tot 
i així tenen una funció comunicativa g!oba!, re!acionada amb !es representacions de tipus 
iconogràfic.
Segons Larcher, de! missatge tipo!ingüístic contingut en e! !ogotip es passa directament a!s 
!ogotips tipoicònics –!ogo+imatge– (1988:139). E! resu!tat és una condensació de !!etres 
convertides en imatges amb un objectiu: !a reducció semàntica, !’economització de temps.11
2.2.1.4.2. Comparatives
Les transformacions comparatives aporten a! signe un conjunt de semb!ances i diferències 
entre referents. Aquestes es tras!!aden a! signe i es genera !a re!ació entre semb!ança i dife-
rència, aportant nous significats.
La variab!e comparativa pot prendre diferents va!ors de transformació, com !a translació, 
la personificació i l’exageració. El conjunt de valors conforma l’esquema de treball d’aquest 
apartat, tal com es mostra tot seguit:




”Aunque estos encuentros mi!agrosos entre !a fonética y !a representación gráfica se encuentran dentro de un !enguaje, estas circunstancias no se repiten en e! 
paso de una !engua a otra: !o vemos c!aramente en !a traducción de juegos de pa!abras, en retruécanos, a!iteraciones, asonancias (sin mencionar !a rima y !a cadencia), 
!imericks y jerog!íficos”. Traducció de Maria Camacho.
11  
La imatge tipoicònica haurà de ser estudiada com a grafotip quan estigui determinada fora de !a superfície de! !ogotip, i com a logotip quan estigui integrada 
com a identificador secundari dins de! propi !ogotip.
Figura 112. Transformació 
comparativa per exageració
Figura 110. Transformació 
comparativa per traslació
Figura 108. Transformació 
ideogràfica en el signe tipogràfic
Figura 109, Transformació 
onomatopeica del signe tipogràfic
Figura 113. Transformació 
comparativa per traslació en el 
logotip
Figura 114. Transformació 
comparativa per personificació en 
el logotip.
Figura 111. Transformació 
comparativa per personificació
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La translació aporta comparació de formes que canvien e! sentit per associar-!o a un e!e-
ment de! que prendrà !a significació principa!. Amb això vo!em dir que e! sentit principa! de! 
signe es tras!!adarà a! context de! referent amb e! que se’! compara –figura 110–.
La personificació és una va!or pe! qua! es compara un signe amb una persona, pe! que !a 
rea!itat representada cobra !a vida i !a persona!itat de! referent amb e! que se’! compara –
veieu figura 111–.
L’exageració proposa una comparació desproporcionada entre e!s dos referents, que fan e! 
que en !ingüística és !a figura de !a hipèrbole –veieu figura 112–.
En e! cas de! !ogotip, podem trobar e! va!or de translació i e! de personificació. En ambos 
casos, !a !!etra rep un significat afegit gràcies a !a seva interpretació com a part d’un discurs 
no verba! afegit –veieu figures 113 i 114–.
Larcher re!aciona e! naixement de!s a!fabets antropomòrfics com una contra corrent de !a 
tipografia !inea!, sense re!!eus i monòtona (COSTA, 1988:139). L’ús de!s a!fabets antropo-
mòrfics, que són portadors de !a variab!e de comparació amb personificació, es remonta a! 
seg!e XIV, tot i que !’ús que s’en fa en !’actua!itat s’eng!oba en !’anomenada “tipografia ex-
pressiva”, en termes de Larcher.
A! vo!tant de! debat de si !a !!etra ha de representar que!com més que un so verba!, reco!!im 
!a següent cita de Massin: 
“Déjà P!aton, dans Craty!e, et par !a bouche de Socrate, posait !a question; “Si 
un nom doit  être étab!i de !a be!!e manière, faut-i! qu’i! contienne !es !etres 
appropriées? –Oui. –Et ces !ettres appropriées sont ce!!es qui ont de !a ressem-
b!ance avec !es choses? -Hé! abso!ument. (...) -Dans ces conditions, s’i! est vrai 
que !e nom doive ressemb!er à !a chose, i! est nécessaire qu’un ressemb!ance 
nature!!e avec !es choses appartienne aux son s é!émentaires dont on convien-
dra de former !es noms primitifs.”12
2.2.1.4.3. Substitució
Aquesta transformació proposa e! canvi d’un referent per un a!tre, de! que en surt una re!a-
ció per contigüitat o per inserció.
La contigüitat és un va!or de substitució mitjançant e! qua! e!s significats d’un referent es 
transfereixen a un a!tre, generant una re!ació de proximitat que podria respondre a una re-
!ació causa-efecte o a una representació de tipus indicia! de !a rea!itat13 –veieu figura 115–. 
Tot i així, ta! com assenya!a !’autora, no hi ha re!ació de semb!ança ni d’inc!usió.
12  
“Ya P!atón en e! Cráti!o, y por boca de Sócrates, p!antea !a pregunta: “Si un nombre debe ser estab!ecido de una manera bonita, ¿Es necesario que contenga !as 
!etras adecuadas? -Sí. -¿Y estas !etras adecuadas son !as que guardan semejanza con !as cosas? -¡Eh! abso!utamente. (...) -En estas condiciones, es cierto que e! nombre 
debe parecerse a !a cosa, es necesario que un parecido natura! con !as cosas se corresponda con !os sonidos e!ementa!es y así debemos formar !os nombres primitivos.” 
(1970:772) Traducció de Maria Camacho.
13  
LÓPEZ, 2004 a IÑURRITEGUI, 2007. Segons aquesta afirmació !a figura de substitució per contigüitat hauria de ser un indicador de po!inització, doncs !a indi-
cia!itat de! signe d’IVC és un de!s marcadors de po"inització. Probab!ement tots aque!!s !ogotips que tenen un fons ressa!tat podrien estar transferint e!s significats de!s 
botons interactius de! web a! sentit genera! de! signe d’IVC.
Figura 115. Substitució per 
contiguïtat
Figura 116. Substitució per inserció
Figura 117. Motivació nula Figura 118. Motivació de nom
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La inserció proposa una substitució de !a rea!itat per una part d’aquesta. Així !a part repre-
sentada aporta e! significat de tot e! referent i !’assenya!a i designa –veieu figura 116–.
La variab!e substitució no troba espai en !’anà!isi de! !ogotip, doncs !a tipografia no respon 
a una re!ació de tipus indicia! amb !a rea!itat, i per tant no pot denotar més que !a tècnica 
industria! amb !a que ha estat produïda, e! context cu!tura!. Aquests aspectes no són retòri-
ca de! referent, sinó retòrica de !a correspondència entre formes i continguts –veieu e! punt 
2.2.1.5–.
Com a resum de !es variab!es presentades, mostrem !’esquema habitua! que representa e! 
conjunt de va!ors ana!itzats i se!eccionats com a re!!evants:




Denominem transformació per motivació a !a re!ació causa-efecte o arbitraria entre e! signi-
ficat i e! significant. E!s va!ors que ana!itzarem en aquest punt són e!s següents:
4. Motivació · nu!a
· simp!e de nom
· simp!e de context
· dob!e
La motivació en e! signe d’IVC té !!oc quan s’estab!eix una re!ació d’anclatge entre e! sig-
nificat i e! significant. Norberto Chaves defineix quatre tipus de re!ació de motivació, en 
funció de !’existència de !’anc!atge i !es variab!es anterioment mencionades (Chaves, 1990: 
115-119).
· Si no hi ha re!ació d’anc!atge no hi ha motivació entre significat i significant, 
i com a resu!tat tenim una va!oració de !a variab!e que ve determinada d’una 
manera nula, sense motivació –veieu figura 117–.
· Si hi ha re!ació d’anc!atge e! signe d’IVC pot venir motivat per una o a!tra va-
riab!e o per ambdues. En aquest cas !a motivació pot ser simple de nom, quan 
respon a una motivació de tipus !ingüístic amb e! nom de !a corporació. Tam-
bé simple de context, quan respon a una motivació contextua!. Fina!ment pot 
ser una motivació doble si reuneix !es dues variab!es i !’anc!atge –veieu figu-
res 118, 119 i 120, respectivament–.
Pe! que fa a !a motivació de context, e! signe fa referència a!s va!ors contextua!s de !a cor-
poració, transmetent e!s significats afegits de !’activitat, més en!!à de !a denominació de 
!a corporació. L’autora re!aciona !a motivació de context amb e! concepte de relleu de Ro-
!and Barthes (1986), mitjançant e! qua! !a re!ació que estab!eix e! signe visua! amb e! con-
text pretén comp!ementar e! significat de signe verba! amb !es significacions de! context 
(2007:502).
Si e! significat de! signe verba! coincideix amb e! de! signe gràfic par!arem de motivació sim-
ple de nom. En aquest cas e! signe gràfic coincideix amb e! discurs de! signe verba!. E! sig-
ne gràfic fa referència a !a denominació de !a corporació, generant e! que coneixem amb e! 
nom de redundància.
La motivació doble reuneix !a variab!e de nom i de context, i té !!oc quan e! !ogotip conté 
referents de! context de !a corporació i de! nom de !a corporació a! mateix temps. Ta! com 
Figura 120. Motivació doble.
Figura 119. Motivació de context
Figura 121. Motivació nula en el 
logotip
Figura 122. Motivació de nom en el 
logotip
Figura 123. Motivació de context en 
el logotip
Figura 124. Motivació doble en el 
logotip
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diu Iñurritegui, això té !!oc habitua!ment quant e! nom de !a corporació ha estat generat pe! 
propi context, i recu!! e!s seus va!ors.
La variab!e motivació en e! !ogotip pren e!s mateixos va!ors que en e! grafotip, és a dir, que 
!a motivació pot ser nula, simple de nom, simple de context i doble. Igua! que en e! grafotip, 
e! !ogotip pot mostrar diferents nive!!s d’iconicitat respecte e! referent, i això determinarà 
una major o menor motivació en !a seva representació.
Si !a motivació és nula, no hi ha cap tipus de re!ació entre e! signe visua! i e! signe verba! –
veieu figura 121–.
Si !a motivació és simple de nom e! signe visua! i e! signe verba! “diuen” e! mateix. Això de-
terminarà una re!ació de redundància, amb un anc!atge en e! nom –veieu figura 122–. 
La motivació simple de context aportaria una comp!ementació entre !a informació que apor-
ta e! signe visua! i e! signe verba! individua!ment –veieu figura 123–. Aquesta re!ació, defi-
nida per Mo!es com a “cooperació” aporta informació de! signe d’IVC amb un anc!atge amb 
e! seu context (1999:78).
La motivació doble defineix una re!ació a!tament redundant entre e!s signes, doncs parteix 
d’un anc!atge de nom i de context –veieu figura 124–.
2.2.1.4.5. Ambiguïtat
Aquesta variab!e és un indici de polisemia. Si entenem !a po!isemia des d’un origen !ingüis-
tic !a definirem com !a capacitat d’un text per a remetre a significats diferents, amb un únic 
significant. La seva ap!icació a! signe gràfic té e! va!or afegit de !’economia, doncs un so! 
signe gràfic pot remetre a dos o més significats diferents. 
Hi ha diferents tipus d’ambiguïtat i diferents figures retòriques referents a !a po!isemia, com 
el doble sentit, la connexió temàtica, la contradicció i el conflicte, la ironia, etc. Totes e!!es 
fan referència a diferents re!acions estab!ertes entre e!s significats po!isèmics de !a variab!e 
d’ambiguïtat, tot i que poden participar a!hora d’a!tres variab!es (SOLAS, 2002). A!gunes 
són poc habitua!s en e! signe d’IVC degut a !a seva dificu!tat de representació de!s diferents 
sentits –veieu figura 125–.
La variab!e d’ambiguïtat és una figura retòrica que vehicu!a !a po!isemia de! signe i pot 
conduir a una re!ació de conf!icte quan e!s signes visua! i verba! “diuen” coses oposades. Si 
es detecta una variab!e d’ambiguïtat en aquest punt, en e! següent apartat obtindrem una 
re!ació d’oposició en !es re!acions paradigmàtiques de!s semes de! signe, ta! com s’exp!ica a 
continuació.
2.2.1.5. Retòrica de la correspondència entre formes i continguts
L’anà!isi de! signe mixt com a superunitat ha de contro!ar !a correspondència entre formes 
i continguts de! !ogotip i e! grafotip que e! conformen. La correspondència de!s semes de! 
p!a semàntic entre !ogotip i grafotip es pot definir de diferents formes que determinaran si 
ambdues unitats de! signe mixt diuen o no diuen e! mateix. D’a!tra banda, !a correspondèn-
cia entre semes també permet determinar si !es formes i e!s continguts es poden interpretar 
igua!, són diferents, o bé formes i continguts determinen discursos oposats.
Les diferents re!acions de correspondència han estat desenvo!upades per Jaques Durand 
(1972), basant-se en Barthes i A!girdas Greimas –veieu !a seva ubicació dins !a matriu de! 
signe en e! Mapa 15–.
Durand argumenta que !a re!ació entre semes es pot donar a! vo!tant de dues dicotomies 
fonamenta!s, !a simi!itud i !a diferència per una part i !a so!idaritat i oposició per !’a!tra. Per 
Figura 125. Transformació per 
ambiguïtat.
Mapa 15. Encerc!ades en verme!! 
!es variab!es de !a retòrica de !a 
correspondència entre formes i 
continguts.
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a donar forma a !es dicotomies introdueix e! concepte de paradigma. En base a! paradigme, 
un sema pot ser “oposat” i pertànyer a un paradigma que es !imiti a termes oposats –exem-
p!e: mascu!í/femení–. Així, definim quatre tres de re!acions paradigmàtiques entre semes, 
oposats, altres i mateixos.
De !a combinació de !es re!acions paradigmàtiques anteriors, Durand en dedueix !es se-
güents re!acions:
· Identitat: quan totes !es re!acions internes són “mateixos”
· Simi!itud: quan hi ha mínim una re!ació “mateixos”, juntament amb re!acions ”a!tres”
· Oposició: hi ha com a mínim una re!ació “oposats”
· Diferència: quan totes !es re!acions internes són “a!tres”.
Així, en e! sí de! signe mixt, podem determinar quatre tipus de correspondències entre se-
mes, dividits entre forma i contingut. Ta! com exp!ica Durand, aquesta divisió està mo!t re-
!acionada amb !es figures retòriques c!àssiques, i és difíci! d’ap!icar en !’anà!isi de !a imatge, 
concretament a !a imatge pub!icitària estudiada per !’autor (1972:87).
Creuant !a divisió de forma i contingut amb !es diferent re!acions entre semes, obtenim !a 
següent !!ista de re!acions entre grafotip i !ogotip. Durand uti!itza !a !!ista per a c!assificar 
!es figures retòriques c!àssiques en !’entorn de !’anà!isi de !a imatge pub!icitària, fent refe-
rència a !a re!ació estab!erta entre continguts i formes.
1. Identitat total: e!s diferents e!ements de! significat de signe mixt són e!s mateixos, 
es corresponen !es formes i e!s continguts de! !ogotip i e! grafotip.
2. Paradoxa: contaminació de !a re!ació de! contingut per interacció de !a forma. En !a 
paradoxa, una oposició aparent cobreix una identitat rea!.
3. Similitud de continguts: e!s continguts són e!s mateixos però !es formes són unes 
a!tres.
4. Similitud de formes: e! !ogotip i e! grafotip tenen !es mateixes formes, però fan refe-
rència a significats diferents.
5. Oposició de contingut: !es formes no s’assemb!en, i e!s continguts són oposats.
6. Oposició de forma: e!s continguts són e!s mateixos però !a forma que tenen és 
oposada
7. Diferència: tant !es formes com e!s continguts depenen d’una re!ació “a!tres”. No 
tenen identificació en cap de!s seus nive!!s.
8. Oposició homològica. La re!ació de! contingut es percep inicia!ment com a homo-
!ógica de !a forma i després es veu que és oposada, en una !ectura més profunda.
9. Doble sentit: En e! dob!e sentit !a re!ació entre e!s continguts és oposada, !’un és e! 
contrari de !’a!tre, mentre que !es formes són !es mateixes. En e! dob!e sentit, una si-
mi!itud aparent disimu!a una diferència rea! –veieu figura 126–.
2.2.1.6. Retòrica del signe d’IVC com a unitat significativa
La retòrica de! signe d’IVC és una retòrica específica per a! !ogotip, e! grafotip i e! signe 
mixt. L’ús que en fem en !’anà!isi de! signe d’IVC és més específic de! que habitua!ment s’en 
fa en e! !!enguatge visua!.
La retòrica de Groupe µ és genèrica de! signe, mentre que So!as i Iñurritegui proposen una 
retòrica específica de! signe d’IVC. So!as determina quines són !es figures retòriques que 
s’ap!iquen a! signe d’IVC des d’un punt de vista morfo!ògic, sintàctic i pròpiament retòric. 
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És a dir, que !es separa en funció de com tracten a! signe, com a unitat, com a estructura 
sintàctica i en !a seva re!ació a! referent, respectivament. En a!guns punts coincideix amb 
Iñurritegui, doncs !’autora reestructura i amp!ia a So!as, a partir de !es retòriques generati-
ves d’a!tres autors, fonamenta!ment de! Groupe µ.
Abans de poder afrontar !’anà!isi i taxonomia de !a retòrica de! signe amb e! nostre enfoc 
estructura!ista ca!drà revisar e!s diferents mecanismes retòrics aportats pe!s diferents autors, 
per ta! d’argumentar i justificar !es diferents tècniques ana!ítiques que n’obtindrem14. La 
ubicació de !a retòrica de! signe com a unitat s’ubica dins !a matriu en e! b!oc 3, ta! com es 
pot veure en e! Mapa de! signe número 16.
E!s mecanismes retòrics de! Groupe estan orientats a !’anà!isi de!s signes icònics color, tex-
tura i forma. Com en e! punt anterior ca! tenir en compte si e! signe és un !ogotip, grafotip 
o un signe mixt, pe! que s’ha amp!iat !a taxonomia inicia!. L’anà!isi de!s signes es rea!itzarà, 
en !es unitats logotip, grafotip i signe mixt.
Les aportacions bib!iogràfiques d’aquest apartat es centren en e! desenvo!upament retòric 
en base a una taxonomia de! signe d’IVC generada des de! propi disseny de !a IVC. La retò-
rica de! signe d’IVC està fonamentada en !a retòrica de! signe visua!, ta! com fou estudiada 
pe! Groupe. La fina!itat de !a investigació de! Groupe era definir e!s mecanismes retòrics de! 
signe visua! en tots e!s seus nive!!s, per damunt de !a taxonomia de !es figures retòriques. 
Aquesta és una de !es raons per !es qua!s és possib!e pensar en una retòrica de! signe d’IVC, 
a! quedar determinats pe! Groupe µ e!s processos amb e!s qua!s es genera e! sentit de! sig-
ne, més en!!à de! seu significat literal.
Les desviacions retòriques que segons e! Groupe es poden trobar en !’eix significant-referent 
de! signe icònic són e! que conformen !a “retòrica transformativa del signe visual”. Aques-
tes transformacions, també anomenades operacions de transformació, manifesten a!hora !a 
norma de !’enunciat i !es desviacions de! discurs pe! que fa a aquesta norma (1993:277). 
Són transformacions heterogenies, és a dir, que en !a manifestació de !’enunciat es detecta i 
es redueix !a figura retòrica.
Ta! com apunta e! Groupe, !es retòriques transformatives es poden dividir en quatre grups:
· La transformació geomètrica: a!gun e!ement de !’enunciat té una variació en !a seva 
estructura que fa evident !’ana!ogia amb e!s a!tres e!ements de !’enunciat.
· E! fi!trat: transformació que afecta a !’adjunció, supressió i permutació de! co!or.
· Les transformacions ana!ítiques-!inia!s: adjuncions i supressions de !ínies.
· Les transformacions de !!uminositat: adjunció, supressió, substitució i permutació de 
!a !!uminositat.
L’estudi retòric de! signe de! Groupe µ encara ens aporta una ú!tima operació retòrica, de-
finida com a retòrica iconoplàstica. Aquesta es dóna en !a conjunció de! signe icònic i de! 
signe p!àstic. En !a seva recerca de 1993 e! Groupe aporta com a novetat e! reconeixement 
de !a forma p!àstica com a signe. E! que fenomeno!ògicament venia essent e! “singificant” 
de! signe adopta !es funcions de! signe, i a! fer-ho aporta consistència a!s diferents modes 
de desviació de! discurs en !a retòrica genera!.
Ta! com veiem a continuació e! Groupe demostra !’autonomia de! signe p!àstic en re!ació a! 
signe icònic a través de !’estudi de !a retòrica iconop!àstica:
“Es preciso igua!mente seña!ar un resu!tado teórico indirecto muy impor-
tante: !a existencia de !a re!ación iconop!ástica proporciona una prueba de 
!a autonomía de !o p!ástico con re!ación a !o icónico. De hecho, p!ástico 
e icónico son aquí ayudantes e! uno de! otro. Lo p!ástico, en tanto que es 
14  
Hem definit “Tècnica ana!ítica” com a !a descomposició de !es estructures exp!icatives de! signe en !!istes taxonòmique sana!itzab!es en unitats, re!acions i es-
tructures mínimes de significació.
Mapa 16. Encerc!ades en verme!! !es 
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fenomeno!ógicamente e! significante de! signo icónico, permite !a identifica-
ción de !o icónico. A su vez, !o icónico, una vez identificado, permite atribu-
ir un contenido a !os e!ementos p!ásticos extraños a !os tipos icónicos. Este 
ú!timo proceso demuestra, una vez más, que e! signo p!ástico es de verdad 
un signo, y más precisamente !a unión de una expresión y de un contenido.” 
(1993:324)
Si ens centrem en !’afirmació que a!!ò icònic, un cop identificat, permet atribuir un contin-
gut a!s e!ements p!àstics –com si e! signe p!àstic fos iconitzat pe! propi signe icònic– podem 
arribar a! concepte d’estilització, de !a mà de !a idea de tipus.
E! Groupe descrivia !a formació de! signe icònic uti!itzant !a noció de tipus, un tipus gene-
ra!itzant (1993:329). E! signe té un significant que remet a! tipus gràcies a uns trets que 
permeten e! seu reconeixement. Però e! significant també té uns trets que permeten !a dife-
renciació de! referent de! propi significant: no és e! mateix una cadira que !a representació 
d’una cadira. Amb !a idea de tipus veiem c!arament que no és e! mateix una cadira que !a 
fotografia d’una cadira, com tampoc e! pictograma d’una cadira.
E! Groupe µ introdueix e!s conceptes d’estilització, allisament i esquematització, mitjançant 
e!s qua!s !a intervenció en !a producció de! signe introdueix trets diferenciadors entre e! sig-
nificant i e! referent. Segons e! Groupe aquesta intervenció té efectes “esti!itzadors, a!!isa-
dors i esquematitzadors” en base a tres aspectes diferents (1993:329):
“a) el proceso es generalizante;” E! productor de !a imatge ape"a a !a idea de ti-
pus per ta! de representar e! signe i faci!itar e! seu reconeixement a! receptor. Part 
d’aquest procés és una acció fisio!ògica i té !!oc a! cerve!! de! productor. 
“b) el icono lleva la huella de su emisor;” E! productor de !a imatge té un coneixement 
contextua! concret que e! porta a e!aborar e! signe amb una re!ació específica entre 
significant-referent, empremta de! seu coneixment,
“c) de las condiciones de su producción:” E! signe icònic és e!aborat amb un materia! 
concret que deixa una empremta en e! resu!tat fina!.
En aquest procés !es transformacions retòriques són supressions i adjuncions de!iberades, 
es modifiquen !es formes, e!s co!ors, etc. L’esti!ització modifica !es propietats g!oba!s de !es 
entitats, per tant afecten a! signe icònic, tot i ser generades en !a interacció de! signe icònic 
i p!àstic.
A partir de !a c!assificació inicia! de mecanismes de! signe visua!, Javier Gonzá!ez So!as efec-
tua una primera c!assificació de figures retòriques de! signe d’Identitat Visua! Corporativa. 
En !a seva c!assficació Javier Gonzá!ez So!as defineix diferents punts de vista en !’anà!isi de! 
signe d’IVC per a tres tipus de signes i des d’una perspectiva sintàcitica. E! !ogotip !’ana!itza 
com a signe en !a seva disposició espacia!. E! !ogosímbo! –o signe mixt– és ana!itzat com a 
!ogotip i com a grafotip en !a seva disposició espacia!, ja sigui de forma configurada o dis-
tribuïda. Fina!ment ana!itza e! símbo! –grafotip– estab!int re!acions entre !es unitats menors 
de! signe, !a perspectiva morfo!ògica, estudiant !es figures pròpies de! grafotip com a unitat, 
i també des de !a retòrica de! referent, amb aportacions que ja hem reco!!it anteriorment 
(2002:148-186)
Leire Fdez. Iñurritegui rea!itza una interpretació de So!as en !a !ínia ana!ítica que desenvo-
!upem en aquesta tesi, convenint en !’anà!isi de !a retòrica de! !ogotip i !’imagotip com a 
unitats indivisib!es, i definint !a retòrica de! Signe mixt com a una retòrica essencia!ment 
sintàctica. En !a seva articu!ació de !ogotip i imagotip, e! signe mixt esdevé una composició.
Iñurritegui rea!itza una c!assificació de figures retòriques fonamentades en !a idea de! “re-
curs gràfic”. L’autora, basant-se en !a definició de “recurs gràfic”, concepte proposat per 
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Anna Ca!vera15, defensa e! seu va!or retòric quan e!s recursos s’integren en un enunciat 
visua! (2007:424). Així mateix, també proposa !’anà!isi retòric fonamentat en !a interpre-
tació de !es connotacions de! signe, podent estab!ir c!assificacions en eixos de significació 
oposats.
Distingim doncs tres operacions retòriques bàsiques, !a geomètrica, la orgànica i la d’estilit-
zació, articu!ades mitjançant recursos gràfics. Com que !a imposició tècnica no és suficient 
per a exp!icar perquè !es formes es simp!ifiquen fins a aquest punt (GROUPE,1993:338), 
ca!drà entendre !es següents figures retòriques com a recursos gràfics, com a configuracions 
forma!s que depenen d’una intenciona!itat comunicativa.
Abans d’entrar en !’argumentació de !es operacions retòriques bàsiques, presentem e! con-
junt de va!ors que defineixen !’abast de !es variab!es, seguin amb !’objectiu d’obtenir una 
matriu ana!ítica de taxonomia de! signe d’IVC:
1. Geomètric
2. Orgànic · natura!
· artificia!
3. Esti!itzat
a. fi!tre · a!!isament
· esquema
b. síntesi estructura! · 2D
· 3D




· positiu / negatiu
· I"uminació





Recurs gràfic que denota !a tècnica amb !a que s’ha rea!itzat e! missatge, a mode d’emprem-
ta, i que aporta connotacions de mecanicitat, simp!icitat de formes, matemàtica, etc. –veieu 
figura 127–. Susan Berry defineix e!s signes geomètrics com aque!!s que representen !’artifi-
cia!itat i !’origen industria! de!s objectes fets a màquina, i així ho indica també L. Fernández 
(BERRY, 1994:59 a FERNÁNDEZ, 2007:424).
2.2.1.6.2. Orgànica
Recurs gràfic oposat a !’anterior, re!acionat amb e!s aspectes més natura!s i humans de !a 
forma. La configuració de! missatge denota !’ús de tècniques manua!s per a !a producció de! 
missatge. Ta! com exp!ica !’autora, !’empremta de! dissenyador hi és present, mentre que en 
!’anterior e! dissenyador no hi és present. 
Una ampliació d’aquesta operació retòrica seria l’ús d’un dels recursos gràfics que 
aporta la po!inització: aquelles formes orgàniques que clarament porten l’empremta 
15  
E! recurs gràfic no es !imita forma!itzar !es disponibi!itats retòriques d’un discurs, sinó que pot forma!itzar totes !es variab!es pàstiques, icòniques i retòriques de! 
signe d’IVC. Veieu !’argumentació de! concepte a! Capíto! 1, Punt 1.7.3.5.   
CALVERA, A. La idea en diseño gráfico, TipoGráfica, nº 30, Buenos Aires:1996. Pàg. 36
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de la tecnologia de la llum amb la que han estat reproduïdes. Pe! que podríem introduir 
!a subdivisió de !a figura en orgànica natural i orgànica artificial16 –veieu figura 128–.
2.2.1.6.3. D’esti!ització
L’esti!ització és una operació retòrica que afecta a !a genera!ització de!s tipus de manera 
que es percebin correctament e!s diferents graus d’abstracció. E! procés de genera!ització 
necessita de !a comp!icitat de! dissenyador i de! receptor per ta! de produir e!s signes en e!s 
graus d’abstracció que contextua!ment e! receptor pot reconèixer (1993:330). Fina!ment, 
podem definir l’estilització com !a operació de destacat retòric de!s !!indars d’igua!ació de! 
signe. 
Trobem sis variab!es d’esti!ització diferents: filtre, síntesi estructural, element norma, traç, 
distorsió i normalització. 
a) Filtre
L’esti!ització via filtre és !a operació que més c!arament concorda amb !a definició d’esti!it-
zació rea!itzada pe! Groupe, on e! procediment principa! és, ta! com hem dit, !a anive!!ació 
de!s !!indars d’igua!ació de! signe. Per tant, ta! com indica Iñurritegui, es rea!itza un procés 
d’abstracció on s’abaixa !a iconicitat de! signe.
En e! cas de signes d’IVC que tenen un grau 0 abstracte, no es pot rea!itzar !a operació de 
fi!trat, que només es pot ap!icar en e! cas de representacions figuratives. 
L’autora identifica dos tipus principa!s de fi!tres, que concorden amb !es figures transforma-
tives definides per e! Groupe: !’allisament i !’esquema. Gonzá!ez So!as també recu!! aquestes 
figures per a! grafotip, i ambdues esti!itzen una forma reduïnt-ne e! seu deta!!, ja sigui per 
allisament o per esquematització de tot e! conjunt. 
L’a!!isament i !’esquematització serien e!s po!s oposats de! fi!trat, amb tendència a reduir o a 
remarcar e!s trets principa!s de !’estructura, respectivament –veieu figura 129–.
b) Síntesi estructural
La síntesi estructural està definida com una a!tra variab!e de !’esti!ització que permet iden-
tificar e! signe com a una represesentació p!ana o vo!umètrica –dues i tres dimensions, res-
pectivament-. S’interpreta com una operació retòrica !’ús de recursos gràfics per a p!asmar !a 
dimensió vo!umètrica o p!ana d’un signe –veieu figura 130–.
A!guns autors ana!itzen e!s p!ans i !es dimensions fora de !’àmbit retòric, ubicant-!es en e! 
mapa de !a imatge en !’àmbit sintàctic. Aquest és e! cas de Vi!!afañe i Mínguez, que en !a 
Teoria Genera! de !a Imatge defineixen !’estructura de !a imatge en dos eixos, !’espai i e! 
temps. Segons e!s autors:
“Este modo de articu!ación espacia! !o que persigue es una segmentación de! 
espacio de !a imagen en diferentes unidades espacia!es, con una cierta auto-
nomía p!ástica interna, entre !as cua!es poder crear re!aciones de dependencia 
capaces de producir un cierto orden (diversidad, jeraruía, orden, estructura, 
significación p!ástica) para !a generación de estructuras y !a producción de un 
significado visua!.” (1996:176)
En !’eix espacia!, !a definició de !a imatge es pot rea!itzar en base a! moviment –!es imatges 
són fixes o mòbi!s– o en base a !a perspectiva –!es imatges són p!anes o estereoscòpiques. 
16  
La figura orgànica artificia! fa referència a una rea!itat virtua! –veieu punt 3.2.3.1.2–, una rea!itat artificiosa en !a que e! rea!isme de !a representació supera !a 
rea!itat natura!ista ta! com s’exp!ica a! Capíto! 1.
Figura 129. Variable filtre
allisament
esquema
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Més endavant, e!s autors par!en de tridimensionalitat, com a variant normativa de !a com-
posició de !a imatge. En aquest cas !a tridimensiona!itat és presentada com a una caracte-
rístistica de !a forma projectada, a cava!! entre que!com perceptiu i que!com pròpiament 
depenent d’un reconeixement.
La variab!e de síntesi estructura! !’entenem com e! reconeixement de !’estructura, doncs in-
c!ouria e!ements de representació vo!umètrica que no tenen cabuda en !’espai perceptiu, 
com per exemp!e ombres o textures !umíniques re!acionades amb !’imaginari digita!. Tot i 
així, com veurem en !’anà!isi perceptiu de !a forma –punt 2.2.3.1– trobarem e!s e!ements 
amb e!s qua!s percebre una forma en tres dimensions, on !a perspectiva aporta un vo!um 
que està a! !ímit entre que!com perceptivament tridimensiona! i que!com amb reconeixe-
ment tridimensiona!. Tot depèn de! punt on s’ubica !a formació de! sentit17.
c) Element norma
L’estilització amb element norma, operació uti!itzada per Gonzá!ez So!as en !’anà!isi retòric 
de! grafotip i per G. Iñurritegui com a retòrica morfo!ògica de! signe, és un recurs gràfic que 
suposa !a uti!ització d’una unitat mínima de! !!enguatge visua! com a e!ement base per a! 
reconeixement de! signe d’IVC. Aquestes unitats mínimes estan definides per Iñurritegui 
com a! punt, !a línia, !a textura i e! positiu/negatiu18 –veieu figura 131–.
Donis A. Dondis defineix aquestes unitats com e!ements atòmics de! !!enguatge visua!, e!e-
ments bàsics per a composar qua!sevo! materia! i missatge visua! (1976:28).
Per a Dondis, e!s e!ements bàsics són e! punt, !a !ínia, e! contorn, !a direcció, e! to, e! co!or, 
!a textura, !’esca!a o proporció, !a dimensió i e! moviment. Tot i així no uti!itzarem tots e!s 
e!ements bàsics com a e!ements norma doncs entre e!!s figuren e!ements d’origen esca!ar –
indiquen re!acions espaia!s de!s e!ements i no són e!ements matèrics–.
Dins de l’estilització trobem també la variable del traç, que recollim com a un element 
norma de valoració de la continuïtat de la línia 19. L’esti!ització és de traç continu quan e! 
signe a! comp!et està definit o de!imitat pe! mateix traç, i de traç discontinu, quan e! signe 
està definit o de!imitat per !a discontinuïtat de! traç.
La operació d’esti!ització segons e! positiu/negatiu té !!oc quan !’e!ement norma imp!ica !a 
forma i e! fons de manera que es posa en joc !a interpretació d’e!ements que no formen part 
de !a màcu!a de! signe.
d) Distorsió
La distorsió és una operació de fi!trat mitjançant !a qua! obtenim un desviament de! signifi-
cat a partir d’un canvi en !es proporcions, orientació o acabats de !es parts de! signe. La dis-
torsió també es pot rea!itzar en base a un concepte o un objecte distorsionador que deixa 
una empremta de distorsió sobre e! signe –veieu figura 132–.
17  
E! Groupe µ afronta e! tema de !a formació de! sentit a favor de !a interacció entre un món amorf i un mode! estructurant (1993:77). Aquesta interacció comença 
en !’acte perceptiu i continua amb e! procés de reconeixement , on intervenen característques rea!s, objectives de! signe. A posteriori aquestes característiques s’agrupen 
en unitats estructura!s pròpies de !a cu!tura humana, i !’anà!isi es situa en e!s mode!s cu!tura!s, que no en !es coses.   
La representació tridimensiona! està !!igada a! signe “forma”. E! que ens ajuda a percebre !a tridimensiona!itat gràcies a una ombra o co!or pot ser tota!ment interpre-
tatiu. La geometria té base matemàtica i per tant pot determinar d’una manera objectiva que hi ha un vo!um a través de !a fuga de !es !ínies cap a un punt. Això però 
no és possib!e per a determinar geomètricament que un degradat ajuda a donar vo!um a un signe. En qua!sevo! cas, !a creació de! sentit per desviació de! grau 0 en 
!’assignació d’un reconeixement de! signe en dues o tres dimensions, és una operació retòrica de! tipus “síntesi !estructura!”.
18  
Les unitats mínimies punt, !ínia i textura, ja han estat exp!icades a! punt 2.1.4 com a variab!es de !es subunitats de! signe. 
19  
Per una banda e! traç és !a interpretació de !a gestua!itat d’una !ínia. La interpretació de diferents !ínies es rea!itza a nive!! retòric, i no p!àstic, i per això s’ubica 
dins de !a figura “e!ement norma”, diferentciant-ho així de !a caracterísitica de! que seria un e!ement de! signe p!àstic.
Figura 131. Estilització del signe 






Figura 132. Estilització per distorsió 
del signe d’IVC
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e) Normalització
La normalització és una operació de fi!trat que aporta significat a! signe mitjançant un e!e-
ment de “norma” que aporta regu!aritat a tot e! signe. Aquest e!ement es manté constant 
i , ta! com apunta Iñurritegui, “imposa un principi regu!ador en un programa de canvis: ti-
po!ogia de traç, gruix, angu!ació, continuïtat, etc, ap!icab!e tant a !a forma figurativa com 
abstracta”(SAINT-MARTIN, 1990 a IÑURRITEGUI, 2007:446). Gonzá!ez So!as també recu!! 
aquesta figura en !’anà!isi de !a retòrica morfo!ògica de! grafotip (2002:152) –veieu figura 
133–.
De !es operacions de transformació presentades, aque!!es re!!evants per a! signe d’IVC no 
són comuns a! !ogotip, signe mixt i grafotip, sinó que depenent de! grau d’abstracció es re-
duïran !es possibi!itats retòriques per a una o a!tra tipo!ogia de signe. Això afecta principa!-
ment a! !ogotip, que degut a! seu origen a!tament abstracte, producte d’una esti!ització que 
ha durat mi!ers d’anys, no pot veure’s subjecte a !’operació de fi!trat. Pe! que fa a !a resta 
d’operacions descriuen mo!t àmp!iament tot a!!ò que pot desviar !a interpretació de! signe 
d’IVC des de! seu “grau 0”.
2.2.1.7. Retòrica sintàctica
La retòrica sintàctica es presenta com e! conjunt d’operacions de transformació que es rea-
!itzen entre e!s e!ements de! signe d’IVC. És a dir, un cop examinades !es operacions de !a 
retòrica de! signe d’IVC com a unitat significativa ta! com hem fet en e! punt anterior, toca 
par!ar de !es re!acions i transformacions estab!ertes entre !es parts de! signe. En rea!itat tots 
e!s signes es poden entendre com a estructures conformades per diferents tipus de re!acions 
que afecten a!s seus trets, a !es seves unitats i subunitats, i que poden asso!ir en a!guns ca-
sos !es propietats de! signe o generar una tipo!ogia de signes (MARCÈ,2000:04).
Les aportacions bib!iogràfiques d’aquest punt es centren en e! desenvo!upament retòric en 
base a una taxonomia de! signe d’IVC. Determinem e!s mecanismes retòrics de creació de 
sentit a través de !a composició espacia! interna de! !ogotip, grafotip i signe mixt, desenvo-
!upats principa!ment per So!as (2002) i Iñurritegui (2007). 
Passarem ara a ana!itzar !es variab!es que forma!itzen !es re!acions entre subunitats d’un 
signe d’IVC. La primera distinció que rea!itzarem serà entre !es variables relacionals i !es 
variables estructurals –veieu !a seva ubicació dins !a matriu en e! Mapa 17–. Les variab!es 
re!aciona!s són aque!!es amb !es qua!s podem definir com es re!acionen i s’integren !es di-
ferents parts de! signe d’IVC per a ta! de conformar un tot. Les variab!es estructura!s són 
aque!!es que determinen !a composició forma! de! signe d’IVC. Abans però d’aprofundir en 
!a seva definició, presentem e! resum de! que serà e! seu abast de va!ors, se!eccionats en e!s 
termes de re!!evància propis d’aquesta recerca –veieu definició de re!!evància a! G!ossari, 
Capíto! 01–:











Figura 133. Estilització per 
normalització del signe d’IVC.
Mapa 17. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es de !a retòrica sintàctica de! 
signe d’IVC, en !es seves subunitats.
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Com a variab!es estructura!s definides per Gonzá!ez So!as, trobarem !a simetria i asimetria, 
la inscripció i la repetició. La figura de disposició és identificada per So!as en !a retòrica com-
positiva de! signe mixt i reubicada per Iñurritegui en !’anà!isi de !a retòrica sintàctica de! 
grafotip i e! !ogotip. Fina!ment trobarem també e! laberint.
a) Simetria i asimetria son variab!es contràries, que indiquen !a possibi!itat o no d’obtenir 
un equi!ibri compositiu mitjançant !a ref!exió de! signe sobre un eix imaginari –veieu figura 
134–.
En !a simetria !es parts de! signe s’integren en una so!a forma a través d’un eix axia! que 
actua com un mira!! sobre e! que es ref!exa una part de! signe. En aquesta acció de ref!ex e! 
signe rep un sentit d’estabi!itat, repòs i harmonia (DONDIS, 1976:131)
b) En l’asimetria !a consecució de !es parts de! signe en !’espai té una intenciona!itat de 
composició no simètrica, buscant una distribució espacia! que generi tensió, dinamisme i 
d’a!tres connotacions associades a !a irregu!aritat i !a sorpresa –veieu figura 135–.
c) La inscripció és una variab!e en !a que una part de! signe apareix rodejada per !es a!-
tres parts de! signe. E! conjunt és e! que s’anomena signe inscrit. La part rodejant de! signe 
pot tractar-se d’un identificador secundari “fons” –veieu figura 136–.
d) La repetició és una variab!e que ha estat àmp!iament desenvo!upada per Wucius 
Wong, de !a que Iñurritegui en ressa!ta !a Repetició simple, l’Acumulació i la Idea de sèrie 
–figura 137–.
La uti!ització d’una forma, repetida més d’una vegada en !a unitat de! signe es pot entendre 
com a repetició, i genera e!s matisos anteriors en funció de !a quantitat i !a comp!exitat de 
!es formes repetides. En e! cas de tenir una forma repetida només una vegada, par!arem de 
repetició simp!e. L’acumu!ació és !a creació d’un signe a partir de !a repetició d’una forma, 
que genera una unitat nova.
Segons Iñurritegui !a idea de sèrie és !a repetició d’una forma més d’una vegada, per ta! que 
es percebi !a idea d’origen de !a repetició (IÑURRITEGUI, 2007:455).20
20  
La idea de sèrie és particu!arment interessant d’ana!itzar per !a seva relació amb la po!inització. En !a idea de sèrie podem mostrar per repetició !a idea de! mo-
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e) La disposició de !es parts de! signe, quant aquestes no entren en contacte –no es to-
quen– pot ésser lineal i centrada. La disposició !inea! estab!eix e! grau 0 de! discurs respecte 
a!s a!tres va!ors de !a variab!e (SOLAS,2002 a ibíd.) –veieu figura 138–.
La disposició lineal proposa una consecució de!s e!ements en !’espai, concordant amb !a 
direcciona!itat de !ectura. E!s e!ements es poden disposar també de forma centrada, pre-
tenent certa simetria de! conjunt (SOLAS, 2002:177). En tots e!s casos !a disposició es pot 
donar en e! grafotip, e! !ogotip i e! signe mixt. En e! signe mixt !es disposicions !inea! i cen-
trada tindran com a unitats e! grafotip i e! !ogotip i definiran !a seva distribució espacia!.
Les parts de! signe poden entrar en contacte, donant !!oc a !es disposicions configurada i as-
similada. La disposició configurada parteix d’una distribució espacia! que genera una nova 
forma tota!, con-figura un signe a partir de !a disposició de !es parts.
La disposició assimi!ada és una operació per !a qua! s’integra un e!ement que e!eva !a iconi-
citat dins un petit espai de! !ogotip o de! signe mixt. L’assimi!ació és una distribució espacia! 
comp!exa (2002:178), on e! !ogotip sovint integra e! grafotip, formant un tot. E! resu!tat no 
és una nova figura, sinó una suma de significacions que, habitua!ment, aporten una major 
redundància a! signe.
f) El laberint és !a ú!tima variab!e. En e! !aberint !’estructura sintàctica de! signe és con-
fusa i comp!exa. Hi ha c!arament una intenciona!itat referencia! a un !abertint. Una de !es 
seves característiques, ta! com defineix !’autora, és !a mu!tip!icitat en !a iconicitat de! signe, 
que pot ser abstracte o figuratiu (IÑURRITEGUI, 2007:458) –veieu figura 139–.
2.2.1.7.2. Variab!es Re!aciona!s
Per a definir com es re!acionen i s’integren !es diferents parts de! signe d’IVC per a ta! de 
conformar un tot tenim !es variab!es de transformació, confrontació, compenetració, supres-
sió, adjunció, substitució i composició.
a) La Transformació es podria definir com !’intercanvi forma! de dues idees. L’intercan-
vi es produeix a través de !a transformació d’una en !’a!tra, i e! procés de trasformació es 
pot fer més o menys evident, generant diferents tipo!ogies de transformació en funció de 
!’evidència.
Iñurritegui destaca !a diferent ap!icabi!itat de !es variab!es re!aciona!s de transformació en 
e! sí de! grafotip i e! !ogotip, on prenen fins a sis va!ors diferents, com la idea de seqüència, 
la transformació d’objecte —o e!ement—, l’analítica de ressaltat —o accentuació— i la permu-
tació —o transformació espacia!—, –veieu figura 140–.
La idea de seqüència, mo!t re!acionada com vèiem amb !a idea de sèrie, du imp!ícita !a nar-
ració visua! d’un procés, una progressió. Aquesta es mostra a través de petits canvis que 
poden afectar !es variab!es e!ementa!s de! signe p!àstic, com e! co!or e! to o !a textura, però 
també !es variab!es estructura!s com !a direcció e! tamany, !a posició, etc. En !a idea de se-
qüència podem mostrar amb diferents recursos gràfics !a idea de! moviment, imp!ícita en e!s 
medis digita!s interactius.
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Wucius Wong anomena gradació de mòduls a !a idea de seqüència (1995:75). La gradació 
com a recurs gràfic pot fer referència a mo!tes variab!es de! signe p!àstic, com gradació de 
tamany, gradació de gruix, de va!or. En !a gradació de mòdu!s es rea!itza una transformació 
gradua! sobre !es unitats menors de! signe –o mòdu!– per ta! d’aconseguir !a seqüencia!itat 
re!aciona! de! signe. 
Ta! com apunten Germani i Fabris (1973:170), i així ho recu!! Iñurritegui (2008:460), !a 
gradació es pot definir com una seqüència de signes d’entre e!s qua!s e!s e!ements in-
termedis de !a seqüència són harmònics i e!s e!ements de!s extrems de !a seqüència són 
contrastants21. 
La transformació d’objecte o e!ement és !a idea de seqüència en un so! pas, !a transformació 
d’un objecte en un a!tre. E! procés no és evident, només en veiem e! resu!tat. És ap!icab!e a 
!ogotips i grafotips.
L’accentuació o ressa!tat té !!oc quan es desvia a!gun tipus de regu!aritat sintàctica que es-
tab!eix e! grau 0. És una transformació re!aciona! exc!usiva de! grafotip. En e! sí de! grafotip 
es poden uti!itzar diferents recursos gràfics per a ressa!tar una part de! signe, com e! co!or, 
un canvi en !a textura, una asimetria en !a forma, però sempre en base a !es tres variab!es 
de! signe p!àstic co!or, forma i textura.
La permutació, o transformació espacia! és un canvi de posició d’un e!ement de! signe. 
Aquesta es pot produir en !ogotips i grafotips, on !es diferents parts estab!eixen e! Grau 0, 
mentre que !’e!ement permutat o transformat evidencia !a desviació de! discurs, mitjançant 
operacions de rotació, ref!ex, desp!açament, etc.22
La tipologia geomètrica és també una variab!e ap!icab!e a !ogotips i grafotips, tot i que , 
com destaca Iñurritegui, té una ap!icació diferenciada en e!s !ogotips, originada en !a parti-
cu!aritat de! signe tipogràfic –veieu figura 141–.
E!s !ogotips amb transformació geomètrica tenen modificacions en e!s caràcters tipogràfics. 
Mitjançant canvis tipogràfics en !a mateixa parau!a modifiquen també e! sentit de! !ogotip, 
on habitua!ment es so! uti!itzar només una tipografia (IÑURRITEGUI, 2007:467).
En e!s grafotips !a transformació geomètrica s’ap!ica a e!s e!ements parcia!s de! signe, que 
es modifiquen en base a processos o formes geomètriques. Així un grafotip pot patir una 
transformació geomètrica si mostra un procés de transformació cap a figures geomètriques 
o és un conjunt de figures geomètriques.
La cursivitat és una transformació pròpia de! !ogotip –veieu figura 142–. En !a cursivitat !a 
retòrica sintàctica aporta va!ors de dinamisme i moviment a! !ogotip, a través de !a inc!ina-
ció de !es !!etres. La cursivitat no és pròpiament una operació per !a qua! e! caràcter tipogrà-
fic s’inc!ina, sinó !’e!ecció d’un caràcter tipogràfic ja inc!inat. B!anchard defineix !a cursivitat 
de !a !!etra a partir de !a variab!e d’orientació de Bertin, com a variació en !a orientació de 
!a !!etra (1979:154).23
L’interlletrat és una transformació també exc!usiva de! !ogotip. En aquesta operació, Iñurri-
tegui destaca !es connotacions que pot afegir a! !ogotip e! fet de variar !’espai entre !!etra 
i !!etra –veieu figura 143–. Cada dissenyador tipogràfic ha creat !a seva tipografia amb un 
inter!!etrat determinat, pe! que si e! modifiquem estem modificant també e! disseny origina! 
i e! sentit de! !ogotip (MONTESINOS, 2001:146).
b) La confrontació és una variab!e que re!aciona dues figures mitjançant un contrast que 
pot ser forma!, cromàtic, textura! o bé posiciona!, d’orientació, etc. Les dues formes poden 
ser figuratives o abstractes, així com formar part d’un !ogotip o d’un grafotip.
21  
En aquesta recerca reservarem e! concepte gradació per a referir-nos sobretot a! formema co!or, que és, a través de !a seva variab!e de !!uminositat, e! major portador 




Aquesta variab!e es correspon amb !’anà!isi de! signe tipogràfic, concretament és !a interpretació de !a variab!e inc!inació exp!icada a! punt 2.1.5.1.2.
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c) La compenetració proposa !a interacció de dues o més parts de! signe, que es comp!e-
menten recíprocament. Poden ser parts de! grafotip o de! !ogotip, figuratives o abstractes, 
en contacte perceptiu o separades –veieu figura 145–.
d) La supressió és una variab!e que imp!ica !’e!iminació d’una part de! signe, sense que 
això afecti a !a comprensió de! signe. Amb !’e!iminació de part de! signe, e! dissenyador 
ape"a a! principi de continuïtat, segons e! qua! e! receptor reconstruirà !a significació de! 
tot que representa e! signe (IÑURRITEGUI, 2007:472) –veieu figura 146–.
e) L’adjunció és !a operació contrària a !a supressió, i imp!ica !a suma d’un nou e!ement 
significant a! conjunt de! signe. En !’adjunció !es parts de! signe s’interre!acionen, generant 
un significat nou –veieu figura 147–.
Com !a figura anterior, !’adjunció té un gran poder d’atracció pe! fet de generar resemiotit-
zacions de! signe a! barrejar e!ements sígnics de contexts diferents. E! !ector ha de resignifi-
car !a imatge segons e! context.
f) La substitució és una variab!e que re!aciona e!ements en un context, un de!s qua!s ha 
estat substituït de!iberadament per un a!tre. Norma!ment !’e!ement substitutori és diferent 
o contrari en termes de continguts, generant una reacció de sorpresa en e! receptor –veieu 
figura 148–.
En e!s !ogotips !a substitució de caràcters tipogràfics pot generar-se entre majúscu!es, mi-
núscu!es, xifres i signes de puntuació o bé e!ements icònics. En e! cas de!s grafotips !a 
substitució es rea!itza per simi!itud o per diferència, podent arribar !a diferència fins a !a 
oposició.
Ta! com indica Iñurritegui, !a substitució és una font inesgotab!e de figures retòriques, mo!t 
uti!itzades en e! camp de !a pub!icitat. Identifiquem principa!ment !a permutació simbòli-
ca, la metàfora, la metonímia, l’a!egoria, antonomàsia, antítesi o paradoxa (IÑURRITEGUI, 
2007:477).
g) La composició és una re!ació comp!exa, on es construeix un pont entre !ogotip i grafo-
tip. En !a definició inicia! de !es subunitats de! signe, trobem !a “forma composta” o “com-
posició”. Aquesta és la variable relacional de les formes compostes. Proposem però que 
la variable de forma composta en un logotip es denomini “tipograma”, a! convertir-se !a 
imatge en e! coneixem com a parau!a-imatge.
En e! tipograma –o !ogograma– prima e! reconeixement sintàctic, !a va!oració de! conjunt 
per damunt de! caràcter individua!. Com a conseqüència, e!s tipogrames so!en tenir baixa 
!!egibi!itat en pro de !’expressivitat de! conjunt. En parau!es d’Iñurritegui, prima !a contem-
p!ació de !a tipografia per damunt de !a !ectura a!fabètica de! text (2007:478).
Quan !a composició es produeix en e!s caràcters tipogràfics, de manera individua!, par!em 
de composició de caràcters. Cada una de !es !!etres es composa de diferents e!ements icò-
nics, que mantenen certa continuïtat en e! conjunt de! signe –veieu figura 149–.
2.2.1.7.3. Retòrica sintàctica de! signe mixt.
La va!oració de! signe mixt té sentit quan !a IVC té un identificador dob!e, !ogotip i grafotip. 
Tot i que !es anteriors variab!es ja tenien va!idesa sobre e! signe mixt com a estructura, ca! 
resumir específicament !es variab!es que donen va!or a! signe mixt i e! debat a! vo!tant de 
!’estructura –veieu-!es ubicades dins !’estructura de !a matriu en e! Mapa 18–.
La retòrica sintàctica de! signe mixt es pot dividir segons G. So!as (2002:178) en dos grups 
en funció de quin tipus de re!ació s’estab!eix entre e! !ogotip i e! grafotip. Si ambos estan 
distribuïts en !’espai sense entrar en contacte par!em de juxtaposició, mentre que si !ogotip 
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Figura 150. Juxtaposició en el signe 
mixte
Figura 151. Implicació en el signe 
mixte
Iñurritegui per a!tra banda, estab!eix una única re!ació de juxtaposició des d’on és possib!e 
rea!itzar una gradació entre e!s signes mixtes que no tenen contacte entre !es seves parts i 
e!s que presenten un contacte material i/o visual. En !a re!ació de juxtaposició d’Iñurrite-
gui e! !ogotip i e! grafotip es poden disposar en !’espai segons !es variab!es estructura!s ex-
posades anteriorment: simetria, asimetria, disposició, repetició i inscripció.
Si observem !a disposició de!s va!ors des de! primer a !’ú!tim, veurem que hi ha una tendèn-
cia a !a imp!icació de !es parts, excepte en e! va!or simetria/asimetria, que pot tenir !!oc in-
dependentment de si grafotip i e! !ogotip estan circumscrits o separats. 
En e! va!or de disposició passem d’una disposició !inea! sense contacte, on e! grafotip i e! 
!ogotip es comprenen d’una manera individua!, a una configuració de!s e!ements en un tot, 
una nova forma que sí pot tenir e!ements en contacte material (MARCÈ, 2000:03). E! con-
tacte materia! !’entendrem com a una tangència entre ambdues parts, de manera que !a 
seva forma tingui una continuïtat materia! en !’espai.
E! cas de !a variab!e de juxtaposició repetició, proposada per Iñurritegui, pren en e! cas de! 
signe mixt un matís diferent. La repetició no es dona en e! sí de! grafotip, si no que ajuda a 
formar una unitat visua! –e! contacte es rea!itza per reiteració– entre e! grafotip i e! !ogotip, 
generant-se una repetició d’un e!ement que aporta a! !ogotip !a capacitat de rememorar e!s 
significats associats a! grafotip.
Segons So!as, !es variab!es per imp!icació es poden dividir en va!ors d’adjunció i compene-
tració. E!s dos va!ors s’identifiquen visua!ment amb e! nombrat per Iñurritegui com a “dispo-
sició assimi!ada”, figura que So!as reserva per a! !ogotip.
Per a !a va!oració de! signe mixt, en aquesta recerca proposem utilitzar la gradació de jux-
taposició a implicació, a través de les figures que ha hem nombrat i determinat per al 
logotip i el grafotip –veieu !’apartat anterior, Retòrica Sintàctica de! Signe d’IVC–. Recor-
dem a més a més e!s va!ors que havíem determinat per a !es variab!es de juxtaposició a im-
p!icació, que per a! signe mixt són e!s següents:
1. Juxtaposició      · simetria






–major contacte materia!– · repetició
2. Imp!icació · inscripció
2.2.2. El nivell icònic: iconicitat, representació, semblança, convenció
La iconicitat de! signe ha estat estudiada principa!ment des de !a Semiòtica, !a Lingüística 
però també des de Teoria de !a imatge, des d’on s’ha rea!itzat e! desenvo!upament de !’es-
ca!a d’iconicitat (MOLES, 1990). En e! Nive!! Icònic !a instrumenta!ització de !a idea d’iconi-
citat permet determinar en certa mesura –o apreciar– e! grau d’abstracció/iconicitat d’una 
imatge, assimi!ant ambos conceptes en una operació de reducció fenomeno!ògica en !ínia 
amb !a intenciona!itat ana!ítica d’aquesta recerca.
La representació iconogràfica és aque!!a que fa referència a!s signes de caràcter icònic, és 
a dir, re!acionats amb grafotips i signes mixtes. La seva taxonomia es rea!itza a través de! 
registre denotatiu mitjançant unes c!asses definides !egis!ativament i que també han estat 
uti!itzades per a!tres autors en !’anà!isi de! signe d’IVC. Però e! signe icònic és també una 
Mapa 18. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es de !a retòrica sintàctica de! 
signe mixte.
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unitat significativa en sí mateixa i per tant és portadora de significats individua!s en e! sí de! 
signe d’IVC. Així, ca!drà tenir en compte e!s discursos de! signe icònic i e!s seus significats 
denotatius, connotatius i simbò!ics.
Abans però, aprofundirem en !a idea d’iconicitat, tot reprenent a!guns conceptes necessaris 
per a !a comprensió de! signe icònic.
2.2.2.1. El signe icònic i la Idea d’iconicitat
Reprenent !a qüestió de !a “representació” podem aprofundir en !’anà!isi de! signe icònic, 
un de!s conceptes més debatuts per !es teories semiòtiques. La comp!exitat de! debat rau en 
!a oposició de !’origen cognitiu i/o convenciona! de !a iconicitat de! signe. Ambdues posi-
cions, tot i que no són irreconci!iab!es oposen !’anà!isi de !a seva ana!ogia amb !a rea!itat a 
!’anà!isi de !a cu!turització de!s signes. A!tra vegada ens trobem amb aspectes que percep-
tivament justifiquen !a semb!ança i amb !’argument d’Eco de que tota semb!ança entre ob-
jecte i imatge és fruit d’un codi cu!tura! (ECO,1989).
Santos Zunzunegui exp!ica que e! debat de !a representació s’ha centrat en !a “identifica-
ció”, en !a re!ació entre representació i semb!ança (2003:58). L’autor ressa!ta que !a idea 
c!àssica de !a representació ve a dir “representació amb semb!ança” com a mínim des de! 
renaixement.
L. Fernández creu que !a dificu!tat es troba en determinar a!!ò que anomenem “semb!ança” i 
recu!! a !a seva obra definicions de semb!ança en re!ació a !a iconicitat, de Goodman 1968, 
Ch. Morris 1985 i Eco 1977 (2007:103-110). Ta! com hem vist, una icona és segons Peir-
ce un signe que té una re!ació de semblança amb !’objecte representat (1978:147). També 
Goodman par!a de semblança quan e! signe contemp!a aspectes perceptius de !’objecte. Se-
gons Ch. Morris s’exhibeixen característiques de !’objecte representat o bé en parau!es d’Eco 
s’estimu!en estructures perceptives simi!ars a!s estímu!s de! propi objecte (ECO, 1977:327).
Jordi Pericot identifica dues tipo!ogies d’imatge icònica des d’un enfocament comunicatiu 
–que a!hora recu!! Iñurritegui (2008)–. Aquestes són !a imatge icònica per analogia, que 
aporta una representació ana!ògica de !a rea!itat que representa i !a imatge icònica per 
convenció, que representa un conjunt de va!ors convenciona!s de !a rea!itat de! seu referent 
(1987:259).
Ambdues imatges són icòniques però recu!!en dos po!s oposats pe! que fa a !a idea de sem-
b!ança, una ho és de forma ana!ògica, de manera que !a semb!ança és a!ta, mentre que !’a!-
tre ho és de forma convenciona!, de manera que !a imatge icònica pot resu!tar tota!ment 
arbitraria. La semb!ança apareix de nou, seguint en !’enfocament comunicatiu, amb !a defi-
nició de Justo Vi!!afañe, que determina e! grau d’iconicitat en funció de !a semblança entre 
una imatge i e! seu referent (1996:39).
Segons Javier Gonzá!ez So!as e! signe fonamentat en !a semb!ança es pot rea!itzar respecte 
a !es qua!itats, !es estructures i re!acions o a para"e!ismes visua!s referents a !a corporació 
(2004:79). E!s referents corporatius són definits cu!tura!ment abans de comunicar-!os mit-
jançant e! signe d’IVC. Per tant, qua!itats, estructures o para"e!ismes es conformen a partir 
de conjunts de significats, de marques semàntiques cu!tura!ment definides.
Podem conc!oure doncs, en !a !ínia argumenta! d’Iñurritegui i seguint !es definicions d’Eco, 
que !es imatges no representen objectes sinó marques semàntiques, unitats de contingut 
cu!tura!ment definides (2008:107). E!s grafotips poden fer referència tant a! que es veu 
com a! que es coneix de !’objecte i de! seu context, pe! que la semblança es dóna en les 
unitats de contingut culturalment definides.
Mapa 19. Encerc!ades en verme!! !es 
variab!es de !’esca!a d’iconicitat de! 
signe d’IVC.
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Figura 153. Escala d’iconicitat de 
Moles i Janiszewski ampliada per 
L. Fernández Iñurritegui. Font: L. F. 
Iñurritegui, 2007.
2.2.2.2. L’escala d’iconicitat
Determinada !a semb!ança com a para!elismes, qualitats o estructures conformades a 
partir de conjunts de significats, podem estab!ir diferents nive!!s d’iconicitat en tant que hi 
hagi més o menys semb!ança entre e!s para"e!ismes estab!erts en e! signe icònic.
Per a Justo Vi!!afañe !a iconicitat constitueix una primera variab!e per a !’anà!isis de! signe 
icònic i es pot ava!uar gràcies a !es esca!es d’iconicitat (1996:39) –veieu !a ubicació de !es 
variab!es d’iconicitat en e! mapa de! signe a !’esquema Mapa 19–.
Abraham Mo!es va definir !a primera esca!a d’iconicitat en base a !’esca!a d’isomorfisme 
d’Arnheim24. En e! nive!! de màxima iconicitat d’aquesta esca!a trobem e! referent, !’ob-
jecte físic. A nive!! d’iconicitat mínima hi trobem e! !!enguatge verba!, amb e!s seus signes 
abstractes. Ta! com apunta L. Fernández és evident que !’esca!a proposada per A. Mo!es no 
representa tota !’esca!a de !’isomorfisme d’Arnheim, sinó només !a part que correspon a!s 
medis icònics de representació (2008:105).
Segons Janiszewski, e! concepte d’iconicitat de Mo!es fa referència a! grau de simi!itud en-
tre una imatge i !’objecte que aquesta imatge representa, però també a! grau de rea!isme 
d’un dibuix. Així e! grau d’iconicitat seria un va!or oposat a! grau d’abstracció d’una imat-
ge25. L’isomorfisme com a característica fonamenta! de! !!enguatge ens permet passar d’a!!ò 
representat gràficament a a!!ò verba!itzat fonèticament, rea!itzant para"e!ament un creixe-
ment de !’isomorfisme. En aquest context, Mo!es defineix per a !a gradació isomòrfica de! 
signe visua! una esca!a decreixent d’iconicitat dividida en dotze c!asses icòniques.
L. Fernández proposa !’adaptació de !’esca!a d’iconicitat a !’anà!isi de! signe. Aquesta es 
tradueix mitjançant !a mu!tip!icació de !es c!asses o graus de iconicitat de! signe i e!s distri-
bueix en cinc llindars icònics. De !es 12 c!asses inicia!s de Mo!es, passarem a un anà!isi en 
setze !!indars. En !’anà!isi de! signe d’IVC d’Iñurritegui podem observar més graus intermedis 
que en !’esquema inicia! de Mo!es –veieu figures 152 i 153–.
En e! grau més a!t d’iconicitat –c!asse 12 de Mo!es, !!indar 1 d’Iñurritegui–, a!!ò pròpiament 
representat podria ésser substituït pe! propi objecte designat, segons Mo!es. Un exemp!e 
podria ser un objecte co"ocat en una vitrina. La figurativitat comença amb e! propi objecte 
descontextua!itzat. Iñurritegui contextua!itza !’esquema en !’anà!isi de! signe i defineix e! 
primer grau en !es reproduccions fotogràfiques, que iniciaran e! primer !!indar ana!ític de !a 
iconicitat.
24  
L’esca!a d’isomorfisme d’Arnheim mostra diferents estadis de re!ació de!s signes amb !a rea!itat representada, barrejant signes !ingüístics i visua!s. MITCHEL, 
1986:27, a IÑURRITEGUI, 2007: 548.
25  
MOLES, A. i JANISZEWSKI, L., Grafismo Funcional, Encic!opedia de! Diseño, Ediciones CEAC, Barce!ona:1990. Pàgs. 41-43.
Figura 152. Escala d’iconicitat 
d’Abraham Moles i Luc Janiszewski. 
Font: MOLES: 1981, Pàgs. 100-102.
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E! següent !!indar, definit en e! grau 4 d’Iñurritegui coincideix parcia!ment amb !a c!asse 8 
de Mo!es. És !a representació de dibuixos, pictogrames o fotografies manipu!ades. Aquest 
s’estén durant sis c!asses més fins a! grau 10. Està format per esquemes anatòmics, i coinci-
deix amb !a c!asse 7 de Mo!es.
E!s següents !!indars són e!s signes i símbo!s purament abstractes, de! grau 12 a! 16 i fina!-
ment aque!!s signes norma!itzats de tipus descriptiu, per exemp!e signes a!fabètics o sím-
bo!s internaciona!s. L’autora deixa !a porta oberta en !’anà!isi iconogràfic de !’ú!tim !!indar, 
estenent !a norma!ització de!s signes a un grau 17, on e! signe és també !ingüístic, i e! seu 
isomorfisme és continu.
En e!s ú!tims !!indars estab!ir !a correspondència entre e! mode! de Mo!es i e! de Iñurritegui 
es fa difíci!. E! mode! de Mo!es, orientat a !a sintaxis de !a imatge p!animètrica, es divideix 
en c!asses íntimament !!igades a !a esquemàtica p!animètrica industria!, pe! que !’aportació 
de Iñurritegui ens serà mo!t úti! de cara a ana!itzar !a iconicitat de!s signes d’IVC.
Ta! com fa notar Gonzá!ez So!as, !a esca!a d’iconicitat de Mo!es barreja en !es seves gradaci-
ons !es representacions ana!ògiques i !es convenciona!s. E!s criteris coherents a ubicar en e!s 
po!s d’a!ta i baixa iconicitat són segons !’autor e! realisme i l’abstracció. 
En !a !ínia argumenta! anterior, anotem !a següent cita de L. Janiszewski (1990: 42)
“Así pues, una imagen -cua!quier imagen- se situa en a!gun !ugar de !a esca!a 
que separa !o concreto de !o abstracto, !a semejanza (o !a verosimi!idtud) más 
immediata y más evidente de !a abstracción que invoca una convención de !a 
mente humana, como e! esquema, e! símbo!o e inc!uso !as pa!abras escritas, 
ya que !as pa!abras escritas “designan” pero no se parecen de modo a!guno a 
!o que nombran.”
Ca! no assimi!ar però e! convenciona!isme a !’abstracció. La representació convenciona! res-
pon a un a!tre criteri, mogut per e! re-coneixement que aquest té en e! seu entorn i no a !a 
oposició entre rea!isme i abstracció. Trobem símbo!s rea!istes que s’ubicarien en un nive!! 
mo!t a!t d’iconicitat –veieu figura 154– mentre que d’a!tres símbo!s més abstractes serien 
poc icònics –veieu figura 155–.
Recordem per acabar que Peirce rea!itzava !a distinció entre símbol, índex i signe icònic 
en funció de !a re!ació estab!erta en !a tríada signe, objecte i representàmen –veieu Capíto! 
01–. Saussure per a! signe icònic determinava una re!ació arbitraria –no hi ha semb!ança 
entre e! signe !ingüístic i e! contingut que designa– però que en e! cas de!s signes visua!s !a 
semb!ança és gradua! però fa referència únicament a! signe icònic.
Per tant podem conc!oure que !a iconicitat no és una ca!ibratge que desemboca en e! sim-
bo!isme. Quan més autocontingut i mimètic és un signe amb la seva realitat represen-
tada, més icònic-analògic és. Quan un signe es convencionalitza i contextualitza esdevé 
un símbol substitutori de la realitat, i pot tenir diferents graus de realisme.
2.2.2.3. Discurs denotatiu del signe icònic
Ta! com hem determinat en e! punt anterior, !a representació iconogràfica és aque!!a que fa 
referència a!s signes de caràcter icònic, és a dir, re!acionats amb grafotips i signes mixtes. 
En aquest punt, però, !a seva identificació es rea!itza a través de! registre denotatiu, mit-
jançant unes c!asses definides !egis!ativament i que també han estat uti!itzades per a!tres 
autors en !’anà!isi de! signe d’IVC (GONZÁLEZ, 2002, IÑURRITEGUI, 2007).
Entenem e! discurs denotatiu de! signe com aque!! que està re!acionat amb !a represen-
tació de! que anomenem “rea!itat” (2007:539). Norma!ment !a seva representació visu-
Figura 154. Alta iconicitat
Figura 155. Baixa iconicitat
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a! transcorre amb nive!!s a!ts d’iconicitat, podent reconèixer !a simi!itud entre !es unitats se-
màntiques a nive!! forma!.
Tenim diferents taxonomies amb !es qua!s identificar e!s signes iconogràfics. La primera és 
!’anà!isi que està fonamentat en !es categories definides per !a “Clasificación Internacional 
de los Elementos Figurativos de las Marcas” o Classes de Viena26. Segons aquesta c!assi-
ficació totes !es marques pertanyen a un de!s 29 grups, que s’identifiquen per semb!ança 
amb e! referent representat a nive!! denotatiu –veieu !a ubicació de !a c!assificació en e! 
Mapa 20 de! signe–. La !!ista ens permet identificar grafotips amb c!asses abstractes de 
base !ingüística27.
Vint-i-quatre de !es vint-i-nou c!asses són representacions icòniques de tipus figuratiu. No-
més cinc categories pertanyen a grafismes amb iconicitat baixa, pe! que fa que totes !es 
marques de tipus abstracte i esquemàtic s’hagin de categoritzar forma!ment en 5 categori-
es. Aquest fet !imita c!arament !a va!idesa de !a c!assificació, a! no barrejar paràmetres de 
c!assificació de !’e!ement representat amb paràmetres de !a representació. Així, !a identifi-
cació iconogràfica de C!asses de Viena assimi!a e! referent a! grafisme representant –en ter-
mes peircians barreja significants i significats–.
L’anà!isi per tant es converteix en una identificació mo!t poc acurada en e! cas de!s grafis-
mes amb baixa iconicitat28. A continuació es resumeixen !es C!asses de Viena:
IDENTIFICACIÓ ICONOGRÀFICA (CLASSE DE VIENA)
1. Cossos ce!estes, fenòmens natura!s, cartes geogràfiques
2. Éssers humans
3. Anima!s
4. Sers sobrenatura!s, fabu!osos de fantasia o no identificab!es.
5. Vegeta!s
6. Paisatges
7. Habitacions, edificis, obres d’arquitectura, obres d’art, materia!s de construcció
8. Productes a!imentaris
9. Artic!es tèxti!s, indumentària, materia! de costura, tocats i ca!çat
10. Artic!es per a fumadors, !!umins, artic!es de viatge, objectes de tocador
11. Artic!es de !a !!ar
12. Mobi!iari, insta"acions sanitàries
13. Artic!es d’i"uminació, de ca!efacció, de cocció, de refrigeració, màquines de rentar i assecadores
14. Ferreteria, eines i esca!es
15. Màquines, motors
16. Te!ecomunicacions, registre o reproducció de! so, fotografia, cinema, òptica
17. Re!!otgeria, joies, pesos i mesures
18. Transports, equipament de cava!!
19. Recipients, emba!atges, diverses representacions de productes
26  
La C!assificació es féu gràcies a !’”Arreglo de Viena”, e! 12 de juny de 1973. La gestió i organització !a rea!itzà !a Organització Mundia! de !a Propiedad Inte"ectua!.
27  
És a dir, un !ogotip de sopes de sobre amb un grafotip en forma de ga!!ina estaria representat a !a c!asse “3. Anima!s”, i no a !a “8. Productes a!imentaris”.
28  
En aquest apartat es podria uti!itzar una matriu ana!ítica com !a que estem desenvo!upant per a reconèixer una tipo!ogia i faci!itar e! registre de marques.
Mapa 20. Ressa!tades !es c!asses 
de Viena en co!or verme!!, com a 
identificació iconogràfica de! referent. 
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20. Artic!es per escriure, dibuixar o pintar, artic!es d’oficina, papereria, !!ibreria
21. Jocs, joguines, artic!es d’esport, carruse!s
22. Instruments de música i accessoris, accessoris per !a música, campanes, quadres, escu!tures
23. Armes, municions, armadures
24. Herà!dica, emb!emes, símbo!s, monedes
25. Motius ornamenta!s, superfícies, fons
26. Figures i cossos geomètrics
27. Grafismes, xifres
28. Inscripcions amb caràcters diversos
29. Co!ors
La segona tècnica ana!ítica és !a de !a c!assificació Objectada de !es Marques, tot i així no 
és una c!assificació que aporti connotacions ni simbò!iques ni psico!ògiques doncs és un 
sistema de c!assificació temàtica. E!s sistemes de c!assificació temàtica tenen un significat 
denotatiu, no connotatiu.
La !egis!ació Europea té previstes diferents c!assificacions amb diferents objectius de cata!o-
gació (SOLAS, 2002:164) –veieu !a ubicació de !a c!assificació Objectua! de !es Marques en 
e! Mapa 21 de! signe visua!–.
La Classificació objectada de patents i marques ofereix diferents tipo!ogies de patents 
i marques –assimi!ades !egis!ativament a signes d’IVC– obtingudes de !’estudi de !a natu-
ra!esa objectada d’a!!ò representat. Les c!assificacions principa!s són sobrenatural, natural, 
artificial i simbòlic. Dins d’aquestes c!assificacions hom pot va!orar e! referent segons !es 
subcategories fantasia, cosmos, animals, vegetals, paisatge, homes, arquitectura, utensilis, 
alimentació, oci, heràldica, decoració i comunicació. I encara tindríem uns subva!ors de !a 
subcategoria d’utensi!i, segons !’ús de !’utensi!i, com a vestit, menatge o màquines.29
Així, mitjançant !a C!assificació Objectada, podem identificar e! signe iconogràfic amb di-
ferents objectes temàtics predefinits en famí!ies de significats. Ta! com en !es C!asses de 
Viena, esmentades més amunt, ens trobem davant de! fet que e!s paràmetres estab!erts !e-
ga!ment a Espanya i a Europa per a registrar e!s signes d’IVC es fonamenten en temes bà-
sicament de continguts, deixant un buit evident a !es formes, a !a part p!àstica de! signe, a! 
significant, representàmen, materia!itat, màcu!a, en resum, a !a meitat de!s e!ements dispo-
nib!es per parametritzar e! signe d’IVC.30
2.2.2.4. Discurs connotatiu del signe icònic
Les connotacions es poden definir com aque!!s conceptes o idees associades a! significat 
d’un signe. Aquests conceptes i idees tenen una natura!esa !ingüística, no són associacions 
pròpiament visua!s, sinó conceptua!s. Un grafotip d’una pa!mera ens pot suggerir e! concep-
te de tròpic, de vacances, de re!ax… però sempre seran connotacions verba!itzab!es, és a dir, 
vincu!ades a! text. A!hora !a motivació de! conjunt de connotacions és tota!ment subjectiva, 
pe! que depèn de !’experiència i coneixement de! receptor.
29  
OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES: C!assificació objectada de patents i marques, Edició digita!, http://www.oepm.es, consu!ta rea!itzada e! 18 de 
setembre de 2009.
30  
Una de !es funcions d’ap!icació de !a matriu que desenvo!upa aquesta recerca seria oferir paràmetres per a! registre de marques, més en!!à de !a seva identifica-
ció objectada. Aquesta ap!icació està íntimament vincu!ada a d’a!tres ap!icacions deonto!ògiques, com a !’ús per a demostrar e! p!agi en e! disseny de signes i d’a!tres 
e!ements gràfics. Es preveu, en un futur, desenvo!upar ambdues ap!icacions com a !ínies d’investigació de! Grup de Recerca en Projectes de Disseny (REPRODIS), de !a 
Universitat de Barce!ona.
Mapa 21. Ressa!tades !a c!assificació 
Objectua! en co!or verme!!, com a 
identificació denotativa de! signe 
iconogràfic.
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Iñurritegui recu!! en !a seva investigació de! signe iconogràfic dos sistemes per a constatar 
!es connotacions de! signe. E! primer és l’anàlisi de latència, proposat per Raymond Co!!e 
a! 1999, i e! segon és e! diferencial semàntic, d’Osgood, ambdós ja ana!itzats en !’enfoca-
ment semàntic de! primer apartat.
En e!s dos casos estem davant d’un anà!isi que, ta! com indica !’autora (2007:579), és difí-
ci!ment objectivab!e. Pe! que fa a !a segona tècnica, e! diferencia! semàntic, e! signe permet 
!’ava!uació a través de !a po!arització de pare!!es de conceptes, ta! com hem vist a! primer 
apartat31.
Adrian Frutiger par!a de! signe simbòlic com a una imatge que s’ha quedat reduïda a un 
simp!e signe, però que tot i així manté !a seva expressivitat simbò!ica (1981:177). E! signe, 
segons !’autor és una síntesi gràfica d’un va!or, un intermediari entre !a rea!itat reconeixib!e, 
a!!ò conscientment comprensib!e i a!!ò inconscient. Les connotacions simbò!iques són e! va-
!or que resideix entre a!!ò inconscientment comprensib!e de! discurs visua! i a!!ò conscient-
ment comprensib!e de! signe.
Parafrasejant a Pericot (1987:28) constatarem que !’home es pot apropiar de! món a través 
de! símbo!s. Per e!! !a natura!esa arbitraria de !a motivació entre e! concepte i e! grafisme de! 
símbo! és !a que permet !a comunicació. L’individu es comunica, genera noves propostes i 
construeix una nova natura!esa que possibi!ita !a seva supervivència.
Segons Iñurritegui e! simbo!isme duu a! receptor o destinatari a rea!itzar una transformació 
significativa que anu"a !a denotació (IÑURRITEGUI, 2007:585):
”E! significado simbó!ico se extrae de! sistema de connotaciones y supone e! 
reconocimiento de !a presencia de un a!to va!or afectivo-emociona! que se en-
cuentra cu!tura!mente socia!izado.”
Segons Bechini, e! simbo!isme és essencia!ment una funció de! signe. La funció simbò!ica 
permet a !’ésser humà representar objectes que no són presents, que estan distanciats en 
!’espai i en e! temps. L’ésser humà podrà evocar-!os mitjançant substituts com ara retrats, 
esquemes, símbo!s, signes, parau!es i conceptes (1986:09).
Ta! com hem vist, !es connotacions simbò!iques poden estar associades a signes amb més o 
menys iconicitat, tota!ment abstractes o figuratius a!tament esti!itzats, etc. E! que determina 
e! seu simbolisme és !a re!ació que mantenen e!s va!ors transmesos amb a!!ò simbo!itzat en 
un context concret. La convencionalització és e! que marca si un signe és o no és simbò!ic.
En aquest sentit, !’eficiència de! signe iconogràfic dependrà de! coneixement comú de !es 
connotacions simbò!iques. Aquestes, definides convenciona!ment faci!itaran !’associació de 
significats i per tant, !a correcta interpretació de! signe.
Nombrosos autors en diferents enfocaments destaquen que un símbo! en diferents contex-
tos –o entorns cu!tura!s– pot significar va!ors diferents, fins i tot oposats (Costa:1987, Mo-
!es i Janiszewksi:1990, Eco:1968-1971, Barthes 1985).
E! mateix passa si aï!!em e! símbo!, pe! que un anà!isi intenciona!ment objectiu com e! que 
duem a terme no podrà determinar eficientment !a identificació de !es connotacions simbò-
!iques. Aquestes necessiten de !’estudi de !es convencions a !es que està sotmesa !a transfe-
rència de va!ors. Si aï!!em e! signe aquest perdrà !es connotacions simbò!iques. 
E!s símbo!s poden funcionar sota un principi d’universa!itat que e!s faci reconeixib!es en di-
ferents cu!tures, a través de! temps i per a diferents destinataris. Sense constants universa!s 
no podríem comunicar-nos. E!s símbo!s depenen de! seu context en base a tres constants 
universa!s: la cultura (1), el temps (2) i els receptors (3) –veieu !es constants universa!s en 
e! mapa de! signe número 22–.
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Amb e!s !!istats d’iconemes de !a primera proba i !es esca!es semàntiques de !a segona podem configurar una !!ista de connotacions psico!ògiques pertinents a 
!a po"inització de! signe d’IVC.
Mapa 22. Encerc!ades en co!or 
verme!! !es variab!es de !es constants 
universa!s de !es connotacions 
simbò!iques de! signe iconogràfic.
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1. La cultura. La universa!itat cu!tura! és segons Javier Gonzá!ez So!as (2002:86) una es-
tandardització que imp!ica e! mu!ticu!tura!isme local i global. Això fa referència a!s diferents 
graus de universa!ització que pot imp!icar un símbo! en diferents estrats cu!tura!s.
2. Els receptors. En !a !ínia anterior, e!s receptors configuren subgrups amb unes preferèn-
cies que requereixen d’una codificació específica de! símbo!. La universa!itat de!s receptors 
és una extensió de !a universa!itat cu!tura! i sectoria!. La tendència g!oba!itzadora cu!tura! i 
de! mercat fa que hi hagi una fractura entre !es necessitats de diferenciació de !’individu i !a 
tendència a una cu!tura g!oba! on e! grup de receptors està cada cop més unificat.
3. El temps. La universa!itat tempora! afecta !a perdurabi!itat de! signe. Segons Fernández 
(2007) s’entén com !a permanència de! discurs visua! en e! temps, assimi!ab!e a !a identitat 
perdurab!e en e! temps. La identitat no està sotmesa a !a tendència o a !a moda, però e! re-
ceptor pot modificar !es seves preferències visua!s amb !a moda, e!s canvis tecno!ògics, etc.
E! resum de !’espectre de va!ors argumentats és e! següent:
1. Cu!tura · g!oba!
· !oca!
2. Receptors · individu
· masses
3. Temps · atempora!
· moda o tendència
Seguint amb !es connotacions simbò!iques de! signe iconogràfic, !’autora Leire Fernández 
Iñurritegui proposa ana!itzar e! significat de!s símbols pràctics o uti!itaris, que estan codifi-
cats. En !a seva estructura no hi ha més que !a representació mínima de!s trets que e! vincu-
!en amb e! seu context icònic (2007:598). Des de !a seva funciona!itat, e!s signes esquemà-
tics poden ser emb!emàtics i estar orientats cap a un simbo!isme pràctic. Estan dissenyats 
per a afavorir !a identificació i memorització de !es organitzacions. E! seu simbo!isme és uti-
!itari i està enfocat a !a pràctica de !a identificació d’entitats i corporacions. 
Mostrem a continuació una !!ista de connotacions simbò!iques associades a diferents signes 
iconogràfics, a mode d’exemp!e d’ap!icació de!s conceptes desenvo!upats en aquest punt 
(IÑURRITEGUI, 2007:586, i ORTEGA i FERNÁNDEZ,1996:93-100) –veieu figura 156–. 
Amb aquest exemp!e fina!itzem e! recu!! de connotacions de! signe iconogràfic.
SÍMBOLO SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS
Cuadrado So!idez, !a perfección estática, terrena! y materia!. Denota fiabi!idad, honestidad, 
refugio y seguridad. En !a cu!tura hindú representa e! orden de! universo y e! 
equi!ibrio entre !os opuestos.
Triángu!o Simbo!iza !a Santísima Trinidad —número tres—. Apuntando hacia arriba indica 
ascensión a! cie!o, fuego y !a actividad mascu!ina. Apuntando hacia abajo hace 
a!usión a !a gracia que desciende de! cie!o, e! agua y !a pasividad femenina.
Círcu!o Divinidad mascu!ina; a! no tener ni principio ni fin representa !o infinito, !a per-






Formado por dos triángu!os entrecruzados. E! que apunta hacia arriba simbo!iza 
e! fuego y !a energía mascu!ina, y e! que !o hace hacia abajo e! agua y !a femini-
dad. Ambos se funden en una perfecta armonía que simbo!iza e! aire y !a tierra.
Re!oj de arena Morta!idad, paso de! tiempo, gracia de !os cie!os descendiendo sobre !a tierra
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SÍMBOLO SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS
Trono rea! Monarquía, sabiduría, divinidad. Re!ación entre Dios y !a humanidad.
Corona Perfección, infinitud y majestad. Cuando es de oro simbo!iza e! poder mascu!ino 
y so!ar, y cuanto es de p!ata simbo!iza e! poder !unar y femenino.
Pa!oma y rama de o!ivo Símbo!o de! fin de! di!uvio universa!, paz y Espíritu Santo
 
Figura 156. Símbols pràctics i significats atribuïts –resum del quadre original–.
2.2.2.5. L’escala escripto-icònica
Per un costat, i ta! com ens diu Joan Costa, ens trobem amb e! potencia! expressiu de!s dos 
sistemes, e! textua! i !’icònic, com a sistemes individua!s. Per !’a!tre !es !imitacions que actu-
en com a frontera fina! de !’expressivitat. Ambdós sistemes es comp!ementen, ta! com ens 
mostra !’autor en !a seva Escala escripto-icònica (Robert Estiva!s a COSTA, 2008:40), on 
s’estab!eixen diferents graus de re!ació creixent i decreixent:
1. La imatge sense text
2. La imatge i e! text
3. La imatge amb e! títo! i e! text
4. La imatge amb e! títo!, !!egenda i text
5. La imatge amb e! títo! integrat
6. E! text-imatge –o imatge-text–
7. E! text iconitzat
8. E! text so! sense imatge
Les re!acions entre text i imatge també poden tenir una valoració ta! com defineixen Costa 
i Mo!es (1999:78). Aquestes tenen !es següents possibi!itats:
· Cooperació: !a mi!!or forma de que cada !!enguatge –text + imatge– co"abori en !a 
construcció de! missatge. L’eficàcia comunicaciona! és a!ta.
· Redundància: !a imatge i e! text diuen e! mateix. Pot passar que !a redundància si-
gui positiva i això redundi en una mi!!ora de !a pregnància de !a imatge. També pot 
passar que !a redundància generi un conjunt excessivament repetitiu i que es perdi 
eficàcia comunicativa.
· Conflicte: pot passar que ambos textos, visua! i verba! siguin oposats.
Aquests va!ors determinaran !a construcció de! significat, tot generant interpretacions de !es 
variab!es amb imp!icacions semàntiques i pragmàtiques. 
_ _ _
Amb !’esca!a escripto-icònica posem punt i fina! a !a taxonomia de! nive!! icònic i a !’anà!isi 
de! signe d’IVC com a signe format pe!s comp!ementaris tipogràfics, cromàtics i iconogràfics. 
Com a conc!usió podem afirmar que !’anà!isi de !es connotacions i denotacions de!s signes 
comp!ementaris és !a taxonomia que s’ha mostrat com a menys operativa pe! fet d’aportar 
continguts definits a nive!! contextua! i per tant, ésser subjectes a !a norma de !’entorn in-
tersubjectiu. En aquest sentit, !es variab!es es mostren subjectes a! sediment històric de sig-
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nificats, i més encara quan pretenem estudiar un fenomen –e! de !a po"inització– en e! que 
!a g!oba!ització projecta !es imatges més en!!à de !es fronteres geogràfiques i tempora!s32.
2.2.3. El nivell preicònic: la percepció de la forma
La intenció ana!ítica d’aquest punt es pot circumscriure a a!!ò estrictament forma!, mentre 
intentem no interpretar, no fixar-nos en e! que significa !a forma. En a!tres parau!es, estem 
en un nive!! d’anàlisi preicònic on entenem e! signe com a signe p!àstic, segons !a defini-
ció de! Groupe µ. Però ja en !’enfocament sintàctic de !’anà!isi p!àstic s’ha observat que !a 
interpretació de !a forma és gairebé inevitab!e, i que a!gunes de !es re!acions estructura!s 
internes a! signe no son materia!ment rea!s. No hi ha regu!aritat entre e!s components de !a 
màcu!a, sinó relacions perceptives interpretades pel receptor. Així doncs, aquest punt té sen-
tit sota e! títo! actua! de! present capíto!33. 
Partint d’aquests signes base, on coincideixen diferents autors com Wong (1993), Germani-
Fabris (1973), Dondis(1976) i e! propi Groupe µ (1977, 1993), estab!irem diferents re!aci-
ons i estructures entre !es parts de! signe. En aquest apartat ana!itzarem les variables rela-
cionals, que són una aportació de la nostra recerca, en sintonia amb e! desenvo!upament 
que hem rea!itzat a partir de !a semiòtica estructura!ista de Greimas34. Les variab!es re!acio-
na!s conformen !es re!acions sintàctiques entre !es unitats i subunitats de! signe mitjançant 
operacions rítmiques, transformacions geomètriques, determinació del nivell de con-
junció o disjunció de l’estructura. E!s diferents aspectes forma!s difíci!s de determinar des 
de !a màcu!a formen part de !’àmbit interpretatiu de! discurs, per això e!s presentem orde-
nats segons e! grau de necessitat interpretativa que requerim per a rea!itzar !’anà!isi. Estem 
en e! nive!! d’interpretació de !a subunitat més petita de! sistema de! signe d’IVC.
2.2.3.1. Les variables relacionals
Les operacions que determinen !es re!acions entre !es parts d’una estructura tenen una na-
tura!esa difíci! de determinar des de! punt de vista p!àstic. Només aque!!es que responen a 
una reg!a matemàtica, és a dir, que són geomètriques, es poden constatar com re!acions no 
perceptives en e! signe p!àstic. Trobarem diferents aspectes forma!s difíci!s de determinar 
des de !a màcu!a, però re!!evants per a !a nostra recerca –com a indicadors de po"inització– 
pe! que !es presentarem ordenades segons e! grau d’interpretació que detectem com a in-
vestigadors en !’anà!isi de! signe p!àstic.
A priori es podria pensar que !es variab!es que percebem però que no formen part de !’es-
tímu! haurien de ser ana!itzades des d’un punt de vista retòric. Tendim a pensar en termes 
retòrics en !a generació de! sentit de! signe p!àstic i també de! signe icònic. Però en !a defi-
nició d’intenciona!itats ana!ítiques d’aquesta recerca s’ha decidit rea!itzar !’anà!isi retòric ex-
c!usivament en e! signe icònic. Partim de !a premissa que !a retòrica de! signe p!àstic genera 
sentit en termes !oca!s –de subunitats–, de manera que no pot ref!ectir !a significació a!ta-
32  
Veieu !’argumentació d’aquesta petita ref!exió en !’apartat 3 d’aquest mateix capíto!: Factors contextua!s definidors de! discurs de !a po"inització: tecno!ogia, 
medi i societat.
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Francesc Marcè i Puig p!anteja una conversa que podria donar resposta a !a qüestió de si e! signe p!àstic pot ser interpretat retòricament amb e!s mateixos supòsits 
de! signe icònic. L’autor identifica un índex que afecta a totes !es tipo!ogies de signe, a !a que anomena iconicibilitat. La iconicibilitat és !a capacitat de! signe d’adquirir 
una identitat significativa o de perdre-!a (2002:15). E! signe adquireix diferents graus de significació per comparació amb a!tres signes, de manera que pot haver-hi sig-
nes mixtes que a! comparar-!os amb !ogotips siguin identificats pe! receptor com a més significatius. A! comparar-!os amb un a!tre signe mixt o grafotip poden perdre !a 
seva significació davant de! nou signe, que adquireix una iconicibi!itat major.
34  
 Com s’ha dit en e! punt 2.1.4.2.2. La !ínia, !es re!acions dins d’una definició estructura!ista són una part important en !a construcció de sentit de! signe. Així, !es 
re!acions es tracten com a variab!es amb va!ors propis dins !’anà!isi de! signe. Segons A!girdas Greimas (1973) “Las relaciones que hemos considerado primero como in-
herentes a las estructuras de significación y que hemos hallado después nuevamente en el interior de los lexemas como elementos de soldadura de semas heterogéneos, 
aparecen ahora como susceptibles de ser manifestadas de manera independiente en el desarrollo del discurso.” (1973:58) A partir de! que !’autor detecta com a prob!e-
màtica –!a diversitat de formes de manifestació de !es re!acions i !’autonomia de !es re!acions respecte !es a!tres variab!es de significació determinades– hem optat per 
separar aquests va!ors en un grup específic de variables relacionals, com es veurà a continuació.
Mapa 23. Encerc!ades en co!or 
verme!! !es variab!es de !es constants 
universa!s de !es connotacions 
simbò!iques de! signe iconogràfic.
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ment convenciona!itzada de! fenomen de !a po"inització. A més a més, !’anà!isi desvincu!at 
de !a interpretació !imita !a operativitat de!s indicadors d’origen retòric.35
Tot seguit veurem !es variab!es re!aciona!s, que es poden resumir en Transformació geomè-
trica per empare!!ament, operacions rítmiques, grau d’organització i c!au cromàtica –veieu 
!a ubicació de !es variab!es dins de !a matriu en e! Mapa 23–. E!s diferents va!ors de! seu 
abast s’aniran presentant en forma de resum a mesura que es vagin argumentant !es varia-
b!es com es veurà tot seguit.
a) Transformació Geomètrica per emparellament (TGO)
E!s empare!!aments de formes permeten exp!icar !es re!acions estab!ertes entre pare!!es de 
mòdu!s, resu!tants de transformacions geomètriques. Aquestes s’ap!iquen sobre un mòdu! 
per a obtenir-ne d’a!tres, i conformen una nova unitat estructura! (MARCÈ, 2000:03).
E!s va!ors que s’argumentaran tot seguit es poden resumir en e! següent esquema:
1. TGO · rotació
(Transformació geomètrica · trans!ació





Les parelles de formes –o re!acions diàdiques segons e! Groupe– es poden obtenir ap!icant 
transformacions geomètriques de rotació, translació, simetria, reflexió, homotècia, projecci-
ons i transformacions topològiques. E! resu!tat generarà re!acions significatives en !a inter-
pretació de !a forma, que es reco!!iran en !a Variab!e 5, en un pas cap a !a interpretació de! 
significat de! signe p!àstic –veieu figura 157–.
Les transformacions de rotació són aque!!es que modifiquen !a seva orientació en e! p!a. Les 
de translació ap!iquen un desp!açament a !a figura, que es troba en un a!tre punt de !’espai. 
Les transformacions per simetria rea!itzen una trans!ació de !a figura en re!ació a una recta, 
operació que deixa !a figura idèntica estructura!ment, però “invertida”.
La homotècia és una transformació en !a que hi ha un canvi en !es dimensions. La figura es 
fa més gran o més petita, i pot acumu!ar una sèrie de transformacions que reuneixin un o 
més de!s va!ors anteriors. Amb !es projeccions !a transformació ja no és tant evident. La fi-
gura es projecta de diferents maneres, i norma!ment es produeixen deformacions. Un exem-
p!e seria una forma projectada sobre un ci!indre, en una perspectiva tridimensiona! o p!ana.
Fina!ment !es transformacions topològiques són aque!!es que només conserven propietats 
mo!t e!ementa!s de !a figura origina!, com e! contorn, !a continuïtat de !a !ínia, etc. Un 
exemp!e de transformació topo!ògica seria un mapa de metro o un p!àno! d’una ciutat 
(1993:138-144).
b) Operacions rítmiques
Les operacions rítmiques són re!acions de repetició i van ser identificades pe! Groupe µ en 
!es seves primeres investigacions, a! 1977. Aquestes són ava!uab!es des de!s va!ors de!s e!e-
ments modu!ars i de !es normes que estructuren e!s e!ements.
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A !’observar !a po"inització com una tendència, assumim també e! coneixement intersubjectiu d’un codi d’universa!ització d’un sector cu!tura!, e! de!s dissenyadors 
gràfics amb coneixements de !es eines i recursos gràfics de! disseny en format digita! interactiu. Aquest coneixement es difon gràcies a !’estandardització d’uns principis 
gràfics en forma de codi. Aquests principis, originats per !’ús repetitiu de diferents recursos gràfics, tenen e! signe p!àstic com a base. Però e! signe p!àstic, a! ser e! signi-
ficant de! signe icònic, no té e!s referents contextua!s necessaris, doncs no pot generar desviacions de! discurs en base a isotopies semàntiques. Tampoc es pot comprovar 
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E!s va!ors d’aquesta variab!e e!s hem reunit en tres subgrups, l’escalar, el compositiu i el 
temporal. Abans d’argumentar e!s tres subgrups, vegem !’abast de!s va!ors dins !a variab!e 
amb e! següent resum esquemàtic:












E! Groupe diferencia entre e!s ritmes dimensionals, posicionals i d’orientació (1977:128-
132) En cada un d’e!!s !a repetició està dominada per e!s va!ors de dimensió, posició i ori-
entació, respectivament. Aquests tres va!ors conformen e! subgrup escalar, que reuneix e!s 
va!ors rítmics pe! que fa a !a ubicació espacia! de!s e!ements –veieu figura 158– 36.
E! subgrup compositiu és aque!! que reuneix e!s va!ors rítmics de !a re!ació de!s submò-
du!s. E!s seus va!ors defineixen quina és !a re!ació dominant en !a composició de !’estructura 
po!iàdica.
Les re!acions també depenen d’una operació matemàtica que determina e!s va!ors de repe-
tició, de gradació, de radiació i d’alternança en funció de !a !!ei de composició interna que 
!es regu!i –veieu figura 159–.
1. Repetició. Qua!sevo! reiteració d’un e!ement o d’una re!ació entre e!ements 
pot constituir repetició.
2. Gradació. És un va!or de repetició amb una pauta de variació que pot ap!i-
car-se sobre qua!sevo! variab!e de! punt 1.
36  
E! Groupe defineix e!s e!ements com a re!acions po!iàdiques, de més d’una pare!!a de formes– com a creixement de !es re!acions diàdiques. També entenem !es 
operacions rítmiques com aque!!es re!acions de TGO que imp!iquen més de dos e!ements.
Figura 158. Operacions rítmiques 
escalars.
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3. Radiació. És un va!or de gradació re!ativa a !a orientació que es distribueix 
en !’espai radia!ment a partir d’un centre. Ap!icab!e a estructures regu!ars i 
semiregu!ars
4. Alternança. Re!ació que imp!ica !a combinació de ritmes simp!es de forma 
a!ternada, per exemp!e, figures diferents que es combinen donant !!oc a com-
posicions simp!es, repetitives, de radiació o de gradient. (Marcè, 2000:06)
Ta! com exp!ica Marcè, a!gunes operacions rítmiques observades per Wucius Wong (1992), 
Germani i Fabris (1973) i Gombrich (1979) queden fora d’aquesta !!ista pe! fet d’estar en e! 
!!indar de! p!a perceptiu. E!s va!ors rítmics de “contrast”, “anoma!ia” o “accent visua!” supo-
sarien !a descripció d’e!ements que no formen part de !’estímu!, sinó de com !’interpretem.
Seguint amb aquesta !ínia argumenta! podríem qüestionar-nos a!tra vegada !a pertinència 
de !es transformacions geomètriques i també de !es operacions rítmiques com a transforma-
cions sintàctiques i ana!itzar-!es com a transformacions retòriques, segons si !es !oca!itzem 
en !’estímu! o en !a interpretació que en fem com a receptors.
Segons Wucius Wong, !’estructura d’un signe governa !a manera en !a que s’uneixen una 
quantitat de formes. Una forma pot tenir una aparença externa mo!t comp!exa, mentre que 
!a seva estructura pot ser simp!e. Tot dependrà de! nombre i diversitat de variab!es estructu-
ra!s i re!aciona!s que conformen !’esque!et (1992:106).
Vi!!afañe no anomena !’aparença, però sí !a composició. Per a !’autor, !a composició és una 
operació de sintaxis en !a que e!s e!ements que formen una estructura forma! es disso!en 
en un context g!oba!, generant una proposta visua! unitària (1996:159). Ana!itza !a idea de 
composició unida a !a idea d’ordre. La idea d’ordre, com veurem tot seguit, és un va!or im-
p!ícit en !’estructura de !a forma –veieu Variab!e C. Grau d’organització–.
Aparença i composició no són e! mateix, tot i que ambdós autors en rea!itzen una descripció 
estructura!ista, amb un biaix idea!ista.
Max Bense rea!itza una aproximació !!eugerament més positivista a !a po!èmica (1973, 
555-565). Segons !’autor qua!sevo! signe té un estat estètic, que és una formu!ació que 
ens aporta un conjunt de sensacions que faci!iten !a observació i !a investigació a! vo!tant 
de !’estètica de !a informació. Mique! Tena (1997) potencia !’estat estètic de Bense en !a 
seva accepció estructura!. L’estat estètic és !a composició d’uns e!ements, e! resu!tat de !a 
suma d’aquests e!ements. Simu!tàniament aquests e!ements tenen també un estat estètic 
individua!.
Si interpretem un signe és perque identifiquem !a composició amb una determinada estèti-
ca, permetent que e! coneixement previ que tenim de !’estètica ens en faci!iti e! re-coneix-
ment. Ta! com exp!ica Tena, !’estat estètic no és un conjunt d’e!ements forma!s –!es varia-
b!es morfo!ògiques o sintàctiques de! signe p!àstic– sinó e! pont que uneix !a composició 
amb e! fenomen perceptiu que !a desencadena (1997:20). L’enfocament perceptiu és e! 
que faci!ita !a comprensió de! fenomen mitjançant e! qua! un receptor prefereix una compo-
sició o una a!tra, es mostra més favorab!e a un estat estètic determinat.
Francesc Marcè proposa e! concepte d’efecte de composició per anomenar e! pont entre e! 
nive!! retòric i e! nive!! p!àstic (2000:07). L’efecte de composició, a! contemp!ar !a forma 
com a estructura sintàctica, afavoreix !’anà!isi de !es transformacions com a variab!es pròpi-
ament p!àstiques, tot i que !’autor emfatitza que és fruit de! !!enguatge p!àstic i que aquest 
és significatiu per a! receptor. Conc!ou, com Tena, que !’efecte de composició és identifica-
b!e en !’efecte fina! de recepció en termes fenomeno!ògics. 
En sintonia amb !’argument anterior, en e! subgrup temporal reunim va!ors rítmics que de-
terminen com es mostren e!s va!ors compositius i esca!ars. Aquesta variab!e !a proposem a 
partir de !es definicions de Justo Vi!!afañe (1996), que determina !es imatges aïllada i se-
qüencial com a manifestacions gràfiques de! temps. 
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Ap!icant e!s conceptes d’aï!!ament i seqüencia!itat, podem va!orar !a re!ació entre va!ors 
compositius i esca!ars en funció de si es mostren de manera simultània –i e!s percebem de 
manera aï!!ada– o bé estan distribuïts seqüencialment –i e!s percebem amb un desp!aça-
ment espacia!, en seqüència–37. En a!tres parau!es, !a variab!e tempora! determina si e! sig-
ne té un ritme simu!tani, un ritme que no s’estén en e! temps. O bé si té un ritme seqüenci-
a!, i assimi!em !a idea de desp!açament tempora! a través de! desp!açament espacia! –veieu 
figura 160–.
La variab!e tempora! està dins e! camp icònic, doncs e! temps no és un e!ement gràfic. Es 
pot representar gràficament, però requereix una interpretació, doncs e! temps no es troba 
en !’estímu!.
c) Grau d’organització
E! grau d’organització és una variab!e sistematitzada a partir de !es aportacions de Marcè i 
Puig (2000) i que es fonamenta en !a oposició de “conjunció/ordre” de! Groupe µ. Abans 
d’entrar amb !’argumentació de!s va!ors i subvariab!es, presentem e! resum en forma d’es-
quema, per visua!itzar !’abast que tindrà !a taxonomia de !a variab!e:
3. Grau d’organització: · forma! o regu!ar
  –conjunció/ordre– · unitat
· estructura
· semiforma! o semiregu!ar
· prima !a semb!ança
· unitat
· estructura
· prima !a diferència
· unitat
· estructura
· informa! o irregu!ar
· unitat
–disjunció / desordre– · estructura
E! primer criteri que proposa !’autor F. Marcè i Puig per a tenir en compte !a comp!exitat de 
!’estructura és e! Grau d’organització.  A!guns autors e! re!acionen de forma ambigua amb 
!’anà!isi retòric i p!àstic per !a dificu!tat imp!ícita de separar e!s dos àmbits, metodo!ògica-
ment par!ant (WONG 1979, GERMANI I FABRIS 1973).
E! grau d’organització fa referència a! punt on es situa !a forma entre va!ors oposats d’infor-
mació i redundància, entre ordre i desordre. E! grau vindrà determinat per !es superunitats 
i !es re!acions que s’estab!eixin entre e!!es. Des d’un punt de vista perceptiu, diferents ob-
jectes unitaris individua!s d’un camp visua! poden formar part d’unitats perceptives majors 
(KÖHLER, 1972:83). Les unitats perceptives majors, !es anomenem superunitats, i aques-
tes es formen a partir d’un nombre finit d’operacions que es van repetint i combinant i que 
generen unes re!acions internes en !’estructura que determina e! signe. Aquestes re!acions 
depenen en ú!tima instància de !a forma, e! to i !a textura, i estudiant-!es contemp!arem !a 
tota!itat de variab!es forma!s.
Seguint e! criteri d’intenciona!itat ana!ítica d’aquesta recerca, comencem a ana!itzar e! signe 
per e! seu nive!! de màxima comp!exitat, fins arribar a determinar !a unitat mínima a! fina!. 
En funció de! grau d’organització de !a forma trobarem signes formats per subunitats for-
mals o regulars (1), semiformals (2) o semiregulars i informals o irregulars (3) –veieu figura 
161– (MARCÈ, 2000:4-5).
37  
La seqüencia!itat no imp!ica necessàriament e! va!or de /trans!ació/, sinó que pot venir determinat per a!tres va!ors compositius i esca!ars.
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1. Subunitats formals o regulars. Segons Koffka (1953) !a regu!aritat es fonamenta en 
!a simp!icitat mínima, en !a mínima varietat d’e!ements i re!acions. Segons Kanizsa però !a 
simp!icitat de !a forma pot reduir-se augmentant e! nombre d’e!ements (1986:218). Això és 
degut a !es re!acions paradigmàtiques que es poden estab!ir entre !es diferents parts, sem-
b!ança, diferència i oposició –veieu definicions a! Punt 2.2.1.5–. Si un signe té més nombre 
de subunitats però !es re!acions entre e!!es tendeixen a !a conjunció, !a regu!aritat serà ma-
jor, i per tant e! grau d’organització també.
2. Subunitats informals o irregulars. E! desordre prima, no hi ha una pauta gràfica degut a 
!a no dominància de cap de !es re!acions paradigmàtiques estab!ertes entre !es parts. Estarí-
em davant de !a major disjunció o desordre estructura!.
3. Subunitats semiformals o semiregulars. Aquestes estructures estan basades en !’articu-
!ació i !a predicibi!itat de !a simp!icitat màxima. Les re!acions entre e!ements produeixen re-
gu!aritats i a!hora irregu!aritats, que ma!grat tot, generen una pauta gràfica. En funció de !a 
re!ació paradigmàtica dominant, podrem c!assificar !es subunitats en estructures on prima 
la semblança o on prima la diferència.
Les subunitats poden tenir una disposició sense contacte o tenir contacte forma!, generant 
un tot. En e! va!or de disposició e! grafotip i e! !ogotip es comprenen d’una manera indivi-
dua!. En e! contacte tenim a una configuració de!s e!ements en un tot, una nova forma que 
sí pot tenir e!ements en contacte material (MARCÈ, 2000:03). E! contacte materia! !’enten-
drem com a una tangència entre ambdues parts, de manera que !a seva forma tingui una 
continuïtat materia! en !’espai.
d) Clau cromàtica
Javier Gonzá!ez So!as defineix una tipo!ogia de re!ació cromàtica entre co!ors, a partir de 
!a seva estructura harmònica. E!s va!ors determinats per a !’estructura harmònica de !a c!au 
cromàtica són e!s següents:
4. C!au cromàtica · a!ta
· baixa
La clau alta, segons !’autor, és e! paste!, !a indeferenciació, !a vaguetat. La clau baixa és !a 
profunditat, !a contenció, !’e!egància. Les connotacions associades a !a c!au cromàtica figu-
ren a! Punt 2.1.6.3. Segons !’autor, e! co!or és un sistema de connotacions en eixos oposats, 
que prenen diferents va!ors en cada context (2002:181). E!s va!ors no són sinó dissonàncies 
de cada binomi de contingut –veieu figura 162–.
e) Significant
E! Groupe µ defineix aquesta variab!e com a significant de !a forma. La seva funció és !a 
significació icònica de qua!sevo! variab!e principa!, no només de !a forma, pe! que es conver-
teix en una operació c!arament perceptiva, tancant així !a distribució de variab!es segons e! 
creixement de !a seva iconicitat.
Les variab!es de! significant definides pe! Groupe són repulsió (1), dominància (2) i equilibri 
(3). A continuació es rea!itzarà !’argumentació de cada una de !es variab!es, però abans pre-
sentem e! següent resum de!s va!ors re!!evants de! significant:
5. Significants *
a. repu!sió/atracció · A!ta /Baixa
· Eix
· horitzonta!
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Ca! recordar !a indicació de !’asterisc (*) com a una operació perceptiva.38
1. Repulsió. La repu!sió pot ser centra!/perifèrica, esquerra/dreta, superior/inferior en fun-
ció de !’eix sobre e! qua! es rea!itzi. Si es rea!itza sobre un eix direcciona! radia!, es produirà 
un efecte d’atracció o repu!sió respecte de! centre o !a perifèria de! signe. Si es rea!itza sobre 
un eix direcciona! vertica! obtindrà va!ors superior/inferior i en e! cas d’un eix horitzonta! 
par!arem de repu!sió esquerra/dreta.
En tots e!s casos !es va!oracions es rea!itzen en funció de !a variab!e estructura! de direcció, 
essent aquesta una va!oració re!ativa de !a repu!sió. Proposem realitzar una valoració so-
bre la intensitat que pren aquesta variable en un signe, extraient els valors alta i bai-
xa per a la variable. Alhora proposem la utilització del binomi repulsió/atracció com a 
nom complet que marca una significació més àmplia en relació a la operació percepti-
va que proposava inicialment el Groupe µ. Finalment proposem una última valoració 
d’identificació dels eixos direccionals sobre els que es realitza la operació de repulsió/
atracció, l’horitzontal, el vertical i el radial –veieu figura 163–.
2. Dominància. E! Groupe determina dos conceptes oposats per a va!orar !a dominància, 
que podríem definir com !a predominancia d’un mòdu! de !’estructura per damunt de!s a!-
tres. Aquesta pot ésser important –quant e! mòdu! tingui una major presència– o bé restrin-
gida –quan e! mòdu! té una presència dèbi!–.
Per a Wucius Wong !a dominància s’obté per un tipus de mòdu! que ocupa més espai que 
un a!tre en e! sí d’un signe. Aquests mòdu!s dominants es poden distingir de!s a!tres no no-
més per tamany sinó per figura, per co!or, textura, direcció, posició, espai, etc. (1992:75)39
L’autor afegeix que !a dominància de !a majoria i !’èmfasi d’una minoria, en una re!ació in-
trínseca de! signe funcionen norma!ment en una estructura de contrast, re!acionant així !es 
variab!es estructura!s i !es re!aciona!s.
E!s dos conceptes inicia!s de! Groupe –dominància important i dominància restringida– po-
den ser amp!iats amb !es va!oracions que rea!itza Lorenzo Vi!ches, que recu!! e!s conceptes 
de gradació i jerarquia. Vi!ches proposa aquests va!ors doncs parteix de !a imatge definida 
en base a!s conceptes d’espai i de temps40. Per a Lorenzo Vi!ches, !a jerarquia i !a gradació 
són dos va!ors que juntament amb e! pes visua!, !a distancia i !’impacte visua! per tamany 
defineixen e! comportament de! tamany com a e!ement esca!ar (1996:140). En aquest con-
text !a jerarquia i !a gradació fan referència a dos tipus de re!acions de dependència que 
es poden estab!ir entre !es parts d’una estructura. La jerarquia evidencia que un e!ement o 
e!ements dominen visua!ment sobre e!s a!tres, són més re!!evants. La gradació determina 
que existeix una norma d’ordenació d’aquests e!ements que fa que uns siguin més domi-
nants que e!s a!tres de forma progressiva, generant una cadena jeràrquica normativitzada. 
38  
En parau!es de Ju!ien A!girdas Greimas “e! món pren forma davant nostre i per a nosa!tres” (1973:28). Amb !’asterisc marquem !a interpretació, !a operació per-
ceptiva que no està en !a tinta que forma !a màcu!a de !a forma. Amb !’asterisc indiquem !a nostra imp!icació en !a comprensió “de! món que pren forma”.
39  
A!tra vegada ens trobem davant de va!oracions d’una variab!e a través de va!ors de variab!es e!ementa!s.
40  
No hem reco!!it e! concepte de temps, doncs e! temps no és un e!ement gràfic, com ja s’ha exp!icat en a!tres ocasions–.
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Ambdós va!ors permeten passar d’una dominància important a una de restringida –va!ors 
de! Groupe–, i determinen dues tipo!ogies diferenciades de re!ació de dominància, una 
d’anàrquica –jerarquia– i una de norma!itzada –gradació–, –veieu figura 164–.
3. Equilibri. L’equi!ibri es pot definir com a !a potencia!itat de moviment o estabi!itat que 
té una forma (Groupe µ, 1993:199). Aquesta ve determinada per !es re!acions de !es seves 
parts internes. Segons Vi!!afañe i Mínguez un espai pot estar segmentat en diferents sub-
espais. A més poden existir diferents direccions dins !’escena, generadores de tensió. Les 
direccions i !es tensions generen dinamisme en e! sí de! signe, i ambdues han d’estar con-
tro!ades per un ritme que aporti un ordre que activi progressivament !’estructura espacia! 
(1996:143).
E!s autors Vi!!afañe i Mínguez destaquen !a importància de !’ordre progressiu, doncs sen-
se una activació progressiva no es podrà generar un dinamisme que activi !a interpretació 
simu!tània de !es diferents variab!es p!àstiques. L’ordre progressiu, definit en !a variab!e C, 
com a va!or intrínsec de! grau d’organització de !a forma, tindrà una pes important en e!s 
va!ors d’aquesta variab!e. Així i tot, e!s va!ors més pertinents en !a definició de !’equi!ibri se-
ran e!s determinats per e! Groupe: e! moviment i l’estabilitat.
Hi sumarem !es va!oracions de Vi!!afañe en !a tipo!ogia de re!acions que ens permeten in-
terpretar e! moviment d’un signe a través de !a variab!e de direcció: e! dinamisme i !a tensió 
–veieu figura 165–.
_ _ _
Aquí acaba e! desenvo!upament ana!ític de! Nive!! Preicònic de! signe p!àstic. Conjunta-
ment amb e! Nive!! Retòric i e! Nive!! Icònic hem taxonomitzat aque!!s aspectes que e! con-
formen com a unitat, identificador, signe comp!ementari, significant, referent, màcu!a i to-
tes !es aportacions que hem pogut reco!!ir i integrar des de!s enfocaments i subenfocaments 
de !a Semiòtica, !a Teoria de !a imatge, !a Semàntica estructura!, !a Psico!ogia de !a percep-
ció, Teoria de! co!or, Tipografia i a!tres especia!itats re!acionades amb !a teoria i !a pràctica 
de! Disseny Gràfic41.
41  
Veieu Capíto! 04 per a veure !a distribució taxonòmica en Nive!!s i per a !’argumentació sobre com s’articu!en !es diferents aportacions en una so!a matriu ana!ítica.





CAPÍTOL 02. APARTAT 03. Factors contextua!s 
definidors de! discurs de !a po$!inització: tecno!ogia, 
societat i medi
E!ena Bartomeu Magaña
APARTAT 3. FACTORS CONTEXTUALS DEFINIDORS DEL DISCURS DE 
LA PO!iNiTZACIÓ: TECNOLOGIA, SOCIETAT i MEDI
En aquest apartat es revisen e!s diferents factors contextua!s que són determinants en e! fe-
nomen de !a po"inització. Ta! com hem vist a! primer capíto! –apartat 06–, !a po"inització 
és observab!e a partir d’una sèrie de canvis que han tingut !!oc en e! nostre entorn socia! i 
tecno!ògic. E! conjunt de canvis conformen e! medi de !a recerca, un medi po"initzat, de! 
qua! n’ana!itzarem e! conjunt de signes d’IVC que mostrin una uniformització de recursos 
gràfics de resu!tes de!s canvis esdevinguts a nive!! tecno!ògic i socia!.
Abans però ens ca! contextua!itzar e!s diferents conceptes c!au en que es reco!za fenomen 
de !a po"inització i rea!itzar-se !es següents preguntes: com observem els canvis tecnolò-
gics en un signe visual? Hi ha una uniformització dels discursos darrere de la unifor-
mització dels recursos gràfics del signe? Són els signes po!initzats un reflex de l’entorn 
globalitzat? Per a respondre aquestes preguntes i també !es preguntes de recerca –veieu 
capíto! 1, apartat 03– rea!itzarem un contrast bib!iogràfic entre fonts referents a !a tec-
no!ogia, !a societat i e! medi on es desenvo!upen e!s canvis que detonen e! fenomen de 
!a po"inització. E! contrast bib!iogràfic es rea!itza en forma d’assaig, donant !!ibertat a !es 
conjectures de va!idació de !a hipòtesi en diverses ocasions, però sense perdre de vista que 
no podem donar per validada la hipòtesi fins que obtinguem dades empíriques que la 
demostrin científicament –veieu capíto! 03 Apartat 01 per a consu!tar !a metodo!ogia de 
!’anà!isi empíric–.
Començarem ana!itzant e!s diferents aspectes d’internet com a mitjà de comunicació. En 
un context més amp!i ana!itzarem e! paper d’internet en !a societat, i veurem que e! ca-
ta!itzador més important de !a po"inització resideix en e! propi mitjà de comunicació. I 
dins de! mitjà de comunicació la digitalització esdevindrà el procés responsable de la 
po!inització i la interactivitat conformarà el conjunt de valors i la forma discursiva del 
signe po!initzat.
2.3.1. Internet, comunicació digital interactiva i societat
La Rea! Acadèmia de !a L!engua defineix Internet com una xarxa informàtica mundia! i des-
centra!itzada, formada per !a connexió directa entre ordenadors mitjançant un protoco! es-
pecia! de comunicació01. L’any 2003 internet es va conso!idar com a medi de comunicació, 
i ja es podien observar e!s canvis que !a tecno!ogia digita! interactiva havia generat en !’ús 
de nous recursos gràfics. L’ús interactiu de! medi, !a forma de!s missatges i e!s propis contin-
guts creaven una veu i un !!enguatge propis (NAFRÍA: 2007,72).
Amb !’arribada de !a banda amp!a a Espanya, !’any 2005, e! temps dedicat a rea!itzar activi-
tats a internet augmenta02. La ve!ocitat de banda permet rea!itzar més activitats en menys 
temps, i e!s usuaris comencen a dedicar més temps a consu!tar noticies on-!ine, rea!itzar ac-
tivitats d’entreteniment i un conjunt genera! d’activitats que man!!even e! temps de dedi-
cació d’a!tres medis com !a te!evisió (ibíd.). A!s Estats Units !’any 2007, e!s joves dedicaven 
més temps a !’ús d’internet que a !a te!evisió, pe! que !a comunicació digital passà a ser !a 
principa! forma d’oci entre e!s joves (ibíd.).
Quan par!em de comunicació digita! ens referim a tots aque!!s intercanvis d’informació pro-
duïts mitjançant medis no ana!ògics. Més concretament, !a senya! uti!itzada és una senya! 
digita!, de base numèrica, i e! cana! d’emissió digita! suporta e!s missatges codificats amb 
dígits. Car!os Sco!ari destaca de !a digita!ització e! procés de canvi de senya!, que imp!ica 
01  
   Rea! Academia de !a L!engua Espanyo!a (RAE) on-!ine, http://www.rae.es, Consu!ta rea!itzada e! 4 de juny de 2009
02  
   Veieu esquema 02 a! Capíto! 01 per a observar !a sincronia amb e! marc tempora! de !a recerca.
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tant e! missatge o producte digita! com e! procés de producció d’aquest missatge o produc-
te. (2008:21) Podem par!ar així de comunicació digita! com a tots aquells processos co-
municatius realitzats en un medi que utilitzi tecnologia digital. E! canvi de tecno!ogia 
per ones a tecno!ogia digita! ha aportat conseqüències en !a forma d’uti!itzar e!s mitjans, en 
e!s missatges transmesos i en e!s continguts de!s propis missatges, generant un canvi g!o-
ba! pe! qua! assimi!em !a característica tecno!ògica de!s dígits a un adjectiu que condiciona 
tota!ment !’ús, !a forma i !’objecte de !es comunicacions. Per tant assimilarem la caracte-
rística “digital” a una categoria essencial per a parlar de comunicació digital i medis 
digitals com a resultes de l’ús de tecnologia digital.
Internet com a medi de comunicació digita! permet !a interactivitat de !’usuari en !a consu!-
ta i creació de !a informació, així com !a te!evisió digita! terrestre –TDT– i d’a!tres mitjans 
tradiciona!s adaptats a !a digita!ització. La tecnologia digital interactiva és la que propul-
sa les comunicacions a través d’internet.
La interactivitat inherent a internet co"oca !’usuari a! centre de! medi, e! propi usuari és qui 
decideix !a informació que necessita, pot opinar sobre !es informacions, comparar-!es, des-
cartar !es que no !i interessen, etc. L’usuari entra en un nou paper de co-creador, i les se-
ves tasques impliquen quelcom més que la lectura. Ha de prendre decisions que e! disse-
nyador ha d’estudiar i preveure abans de forma!itzar gràficament !a informació. Ha d’esco!!ir 
continguts d’entre una oferta de re!acions canviants, a cava!! entre !a informació, !’educació 
i !’entreteniment 03.
2.3.1.1. Comunicació multimedia, fusió i usos dels medis
Durant !a dècada de!s 90 mo!tes empreses intentaren treure partit de !a tecno!ogia digita! 
interactiva en a!tres medis de comunicació que no eren internet, donant !!oc a !a comunica-
ció multimedia. Una de !es seves accepcions no és sinó !a comunicació a partir de !a fusió 
de medis.
La interactivitat d’internet ha acabat modificant !’ús d’a!tres medis inicia!ment no interac-
tius, com !a TDT, i també ha acabat eng!obant e!s continguts de!s a!tres medis, com !a ràdio 
i !a premsa. Però ca! no confondre e! terme mu!timedia amb un ús instrumenta! d’internet 
com a eina principa! de comunicació (SCOLARI, 2008) ni tampoc amb e!s canvis que qua!-
sevo! nou medi produeix sobre e!s medis anteriors.
Ta! com apunten e!s historiadors de !a comunicació Briggs i Burke ca! considerar e!s me-
dis com un sistema en canvi constant (2002:15). En aquest sentit, tota introducció de 
nous medis no implica deixar de banda els antics, sinó implica una coexistència i una 
interacció entre nous i antics que afavoreix la fusió. E!s autors citen a mode d’exemp!e 
e!s manuscrits, que van ser igua!ment importants després de !’aparició de !a impremta, i 
e!s !!ibres i !a ràdio en !’era de !a te!evisió. Podríem afegir tots e!s anteriors a !a !!ista de 
medis que interactuen amb internet i creen una sèrie de productes o informacions noves. 
Les “movilnove!es” són !’ú!tima versió de! que foren !es nove"es, !es radionove"es i !es 
te!enove"es, un gènere que evo!uciona amb !a tecno!ogia mediàtica que e! difon.
Internet com a fenomen incideix especia!ment en certes facetes de !a societat, ta! com indi-
ca Manue! Caste!!s (2001:15) a !a seva obra “La Ga!axia Internet”. Les re!acions socia!s, !a 
po!ítica, !’economia i e!s mitjans de comunicació són a!guns de!s aspectes de major incidèn-
cia. L’aparició d’una nova tecnologia ocasiona canvis espectaculars en el desenvolupa-
ment de les tecnologies anteriors. Les antigues, igua! que e!s medis, han de respondre a 
!es exigències econòmiques i socia!s que imposa !a nova tecno!ogia. L’argument, proposat 
03 !
Briggs i Burke re!acionen !a situació de re!acions canviants entre períodes de crisis de! medi, en aquest cas es tractaria de! període de conso!idació de!s medis 
digita!s interactius. BRIGGS, A., BURKE, P.: 2002,352.
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per Escarpit a! 1977 continua vigent04, doncs internet ha esdevingut !a principa! eina co-
municativa de mo!tes empreses, i !es que no en fan ús no es perceben com a competents.
Però !es re!acions socia!s, po!ítiques i econòmiques tenen un joc de forces específic en cada 
medi de comunicació que acaba determinant e! seu ús. Internet per exemp!e és un medi ori-
entat a!s usos !údics i socia!s, però són un usos específics, no compartits amb a!tres medis, 
La principa! diferència que té vers !a te!evisió és que requereix d’un usuari actiu. L’usuari ha 
de tenir prou interès per uns continguts com per a mobi!itzar-se, mentre que !’espectador de 
te!evisió té una interacció més passiva amb e! medi. 
Així doncs, i en !a !ínia argumenta! d’Escarpit (1977), la continuïtat en la fusió de medis 
obliga als medis tradicionals a satisfer les necessitats d’elecció i co-creació de contin-
guts que ofereix internet.
2.3.1.2. Web 2.0: usuaris, democràcia, virtualització i realitat
Una de !es característiques bàsiques de !’anomenada Web 2.0 és e! paper centra! de !’usu-
ari. E!s b!ogs, v!ogs, foros, wikis, podcasts, xarxes socia!s, tags, etc. són conceptes re!acio-
nats amb ap!icacions de !a tecno!ogia digita! interactiva a internet. Tots tenen !’usuari com 
a co-creador de!s continguts, mantenint una interactivitat oberta per a faci!itar !’intercanvi 
d’informació.
L’usuari de !a Web 2.0 pren una actitud activa, es mobi!itza per a obtenir e!s continguts que 
necessita i també co"abora en !’amp!iació, correcció, creació, va!oració de!s continguts. La 
participació en el desenvolupament dels continguts co!oca a l’usuari en la posició de 
co-creador dels continguts, que comparteix amb !a resta d’usuaris, i ta! com comenta Isma-
e! Nafría, mo!ts d’aquests usuaris senten que !a web i e!s continguts són seus (2007: 112).
Si rea!ment !a web i e!s continguts són de !’usuari, !a seva sensació d’autoria està justifi-
cada. La responsabi!itat de creació d’a!guns !!ocs web recau cada vegada més en mans de 
!’usuari. Es pot accedir i intervenir en mo!ts !!ocs web, que fan !a seva informació accessib!e 
i consu!tab!e a qua!sevo! persona. Bettentini i Fumaga!!i ho anomenen “casi un inici de de-
mocràcia directa” (2001:30) tot i que ho matisen amb !a fredor de !’accessibi!itat, !a fa!ta 
de mediació i !a fa!sa imatge d’accessibi!itat que mostren a!gunes institucions de cara a!s 
usuaris.
La idea que internet és un agent democratitzador de! coneixement i que pot reduir !es dife-
rències socia!s a! faci!itar !’accés i !a difusió de !a informació no és de! tot certa. La manca 
d’igua!tat existent i !a comp!exitat de !a societat fan que sempre hi hagi sectors de !a po-
b!ació que no poden accedir a !a informació. I com ja hem vist, informació no és sinònim 
de coneixement, pe! que internet tampoc garanteix que e!s usuaris que tinguin accés a !a 
informació puguin mi!!orar e!s seus coneixements o fer un ús “democràtic” de !a informació 
a !a que accedeixen. Les diferències socials generades per la possibilitat o impossibilitat 
d’accés a internet donen lloc a l’anomenada “brecha digital”, un fenomen que afecta a 
tots els països. Segons Ismae! Nafría, !a fractura digita! afecta a tots e!s governs, no només 
e!s de països en vies de desenvo!upament (2007:116 ). A !a Unió Europea més d’un terç de 
!a pob!ació no té coneixements informàtics.
Més en!!à de !a fractura digita! existeixen conductes d’ús a internet que reben fortes críti-
ques. Com destaquen Briggs i Burke, !es conductes que poden soscavar !es formes d’auto-
ritat són un tema centra! de! debat de!s medis (2002:15). Aquests usos venen fomentats 
per !a “democratització” d’internet, doncs !a faci!itat de modificació de !a informació fa que 
mo!ts usuaris siguin responsab!es de continguts insuficientment contrastats, o es sentin au-
tors de webs fonamentades en e! p!agi, on no citin !’origen de!s continguts en!!açats. Les 
04! 
Escarpit, 1977:17.
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crítiques més derrotistes posen en dubte fins !a seguretat individua! i co"ectiva, !es formes 
d’autoritat, !a veracitat de !a informació, !a supervivència de! coneixement...
Una característica secundària de! Web 2.0 però que està amp!iant e! seu radi d’acció és !a 
noció de virtualització. La virtua!ització és una característica de !’espai fictici en e! que es 
desenvo!upa !a interacció de !’usuari amb !a informació. Segons Car!os Sco!ari, anomenem 
espai fictici a!s entorns interactius degut a !a popu!arització de !es ap!icacions que creen 
metàfores espacia!s, com e!s videojocs, e!s museus i !es comunitats virtua!s, etc. (2004:70).
En e!s entorns interactius virtua!s !’usuari participa en un espai fictici que e! dissenyador ha 
recreat en forma d’interfície. L’usuari es troba en e! context adequat a !’acció, o a! conjunt 
d’interaccions possib!es, en una interfície amb representacions objectua!s i espacia!s (ibíd.). 
I en aquest context virtua!, !’usuari estab!irà re!acions amb !a informació disponib!e, amb 
e!s a!tres usuaris que poden modificar, amp!iar, comentar, o intervenir virtua!ment en !a 
informació. 
Totes les pàgines web disposen d’una interfície que representa metafòricament l’espai 
virtual on es desenvolupa l’acció de l’usuari, pel que la noció de virtualització està im-
plícita en tots els llocs d’internet i és una característica determinativa de l’ús que fem 
d’aquest medi. Tan és així que e!s investigadors de mitjans de comunicació ita!ians Bette-
tini i Fumaga!!i determinen que !a virtua!ització està modificant minuciosament mo!ts as-
pectes de !a vida socia!, des de !es re!acions persona!s fins !’economia (2001:119). Per una 
banda e!s autors destaquen !es avantatges de !a rea!itat virtua!, tant a nive!! gràfic com in-
formàtic, per !a seva a!teritat. En un entorn virtua! tot usuari té !a possibi!itat de ser un a!-
tre. D’a!tra banda tota !’experiència de !’usuari en un entorn virtua! es circumscriu a !a cons-
trucció que rea!itza e! propi usuari de !’experiència, pe! que no és una experiència rea!, sinó 
virtua!.
És a dir, quan usuari intervé en un foro d’un organisme oficia! per a fer-!os arribar una quei-
xa, !a re!ació que s’estab!eix entre !’usuari i !’organisme oficia! és una re!ació fictícia, virtua!. 
(2001:120). Segons e!s autors, fa!ta un encontre rea! amb !’inter!ocutor, i e!s entorns virtu-
a!s no permeten !a construcció de re!acions verdaderes.
Si això inc!ou !es re!acions amb !a informació, no podem par!ar de re!acions verdaderes amb 
!a informació. Les corrents crítiques a! vo!tant de !a veracitat de !a informació de!s medis 
digita!s interactius no estan mancades d’arguments. Però ens hauríem de preguntar què 
és rea! i què no ho és. La pregunta sobre !a rea!itat de !’entorn virtua! té una resposta en 
aquesta recerca: tot entorn virtua! observab!e en un dispositiu de tecno!ogia digita! interac-
tiva és rea!.
Un entorn virtual en sí mateix és real dins de seu sistema de representació espacial, i 
quan està dins d’un ordenador també és observab!e des de !a panta!!a de !’ordenador. Pel 
que hem pogut observar fins ara, podem dir que l’entorn po!initzat és real, però que té 
signes d’aspecte virtual.
2.3.1.3. Internet i interacció: canvis socials i tecnològics
Una de !es característiques principa!s d’internet com a medi digita! és !a interactivitat que 
permet estab!ir diferents re!acions comunicatives entre e!s usuaris i !a informació que en vo-
!en obtenir. La interactivitat no és exc!usiva de!s medis digita!s, però en e!s medis digita!s es 
redueix e! temps de !a reciprocitat de !’acció interactiva.
Si !a contextua!itzem en e! nostre entorn marcat per !a presència de !’economia com a força 
modu!adora de!s discursos socia!s i identitaris –sempre des de! punt de vista de !a IVC, ve-
ieu punt 1.3.3.3– veurem que !a interactivitat en e! consum de! medi digita! suggereix un 
punt d’inf!exió. Sco!ari sosté que estem davant d’una dob!e inf!uència de !a interactivitat en 
e! medi digita!:
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“Por un !ado estaríamos en presencia de sistemas de comunicación que au-
mentan !a interconexión entre usuarios y !as posibi!idades de modificar / 
contro!ar !a forma cu!tura! (exchange e interplay); por otro, !os nuevos me-
dios crean entornos inmersivos donde e! sujeto forma parte de un sistema 
mayor.”(2008:97)
L!avors, si !a interactivitat és un fenomen essencia! que genera un sistema major, es crea un 
món propi per a !a interconnexió de !’usuari. Internet redueix e! temps en e! que es rea!itza 
!’acció interactiva, faci!ita !’entrada a! sistema major que és !a interacció, inc!oent a tots e!s 
individus que es connecten a internet, on passen a formar part d’una gran xarxa que cada 
individu pot modificar, generant canvis que poden fer canviar elements de l’entorn 
cultural.
Bettetini i Fumaga!!i tenen un punt de vista diferent sobre !a re!ació de !’individu amb !a 
rea!itat virtua! de! sistema major, que acaba canviant a! propi individu i a !a seva forma 
de re!ació socia!. La rea!itat virtua! permet amp!iar i modificar convencions i moda!itats de 
comportament pròpies de! contacte rea!, superant a!gunes !imitacions de !a condició física 
de! cos de !’individu (2001: 113). Parafrasejant a Nico!etta de Vitadini, citada també pe!s 
autors ita!ians, !a corporeïtat es recupera en !a comunicació a distància, i es transcendeix 
a través d’assumir un cos virtua! més manipu!ab!e que rea!05. Així doncs, !’ús de sistemes 
digita!s interactius té un efecte en !’autopercepció de !’individu, que supera !es !imitacions 
de !a materia!itat, podent interactuar i comunicar-se amb individus més en!!à de! seu abast 
geogràfic. Els entorns generats virtualment per a ubicar la comunicació també estan 
alliberats dels límits materials de la realitat. Tant !’usuari com !’espai on es rea!itza !a in-
teracció és un espai virtua!. Ta! com dèiem a! punt anterior fins i tot !’experiència de !’usuari 
en un entorn virtua! es circumscriu a! constructe de !’usuari i esdevé una experiència virtua!.
Recapitu!ant veurem que e! conjunt de canvis de re!ació de !’usuari en una estructura in-
teractiva virtua! afecten !a construcció de !’experiència i de !’entorn virtua! de !’experiència. 
Les interfícies, segons Sco!ari “es pensen entre sí” –!’autor ho re!aciona amb e!s mites de 
Lévy Strauss– una remissió retòrica des de! videojoc a !’encic!opèdia mu!timedia i des de! 
processador de textos a!s e!ectrodomèstics (2004: 231). Les interfícies ens permeten inte-
ractuar amb tots aquests sistemes virtua!s, ens introdueixen en e! sistema d’informació, ens 
permeten !a re!ació amb !es màquines i !a seva informació.
L’existència i evo!ució de tots e!s dispositius interactius depèn de !es corre!acions que pu-
guin estab!ir-se entre interfícies digita!s, ja sigui a internet o fora i !es estab!ertes entre in-
terfícies, i no digita!s –botons, e!ements informatius de !a rea!itat no virtua!–. Pe! que po-
dem observar i així ho fa també Car!os Sco!ari, l’ús de dispositius interactius no només 
transforma els usuaris, sinó la xarxa social i tècnica que l’envolta (2004: 232).
2.3.2. Nous medis, nous discursos, nous continguts 
Ta! com hem avançat a! capíto! 01 –punt 1.7.3.3– sembla bastant plausible que el dis-
curs de la po!inització es correspon en un àmbit pragmàtic amb la part contextual del 
discurs referencial del signe. És a dir, probab!ement prioritza !a referència a!s mateixos 
va!ors d’un context, per damunt de !a referència a!s va!ors d’identitat pròpia. E!s factors de! 
context són comuns i, per tant, !es característiques de! text visua! són simi!ars tant en for-
ma com en contingut. La part discursiva re!ativa a !a rea!itat compartida és simi!ar, i així ho 
percebem i interpretem com a receptors competents gràcies a !’ús de formes i textos visua!s 
cada vegada més uniformitzats en e!s signes d’IVC.
05! 
De Vitadini, Nico!etta, Comunicare con i new media en Bettetini (2001:114)
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E! discurs de !a po"inització evoca un entorn g!oba!itzat per !a tecno!ogia digita! interactiva. 
És un entorn virtua!, efímer, substancia!ment diferent a!s entorns ana!ògics precedents. A!e-
jandro Tapia en e! seu artic!e “Graphic Design in the Digital Era: The Rhetoric of Hypertext” 
exp!ica que !a transformació de !a informació ana!ògica en digita! ha creat una nova !ògi-
ca productiva de símbo!s i signes, i de normes i xarxes d’intercanvi cu!tura! i comunicació 
(2003:05). La ve!ocitat i !a virtua!itat de!s processos informatius són ara qua!itats de! propi 
discurs, un nou discurs amb noves estructures internes.
E!s canvis en e! discurs i en !’entorn han generat un efecte en cadena en e!s usos de certs 
recursos gràfics, !a mobi!ització i creació de figures retòriques –a!gunes d’e!!es nascudes en 
!’esti!ització o digita!ització de !es formes–. L’efecte en cadena genera nous constructes se-
màntics o isotopies de !a tecno!ogia digita! interactiva, en e! que Tapia anomena “!a revo!u-
ció digita!” de! discurs gràfic (ibíd.).
Com veurem a continuació !a cerca constant de nous codis gràfics i la síntesi discursiva 
dels valors del mercat global ha esdevingut més que un gènere, doncs ha modificat els 
elements i les normes del gran sistema de signes que intervenen en la creació del dis-
curs visual.
2.3.2.1. Convergència de medis i tipus d’informació
Internet com a medi de comunicació ha mobi!itzat un tipus de continguts informatius que 
hem assimi!at per error a! coneixement. Segons Farré, en !a societat informaciona! deixem 
enrera !’enfocament cognitiu, doncs !a informació es converteix en coneixement de forma 
espontània (2005,49).
L’autor fa referència a !a conversió de !a informació en coneixement en e! sentit periodístic 
de !a informació. En !’àmbit periodístic es prenen com a sinònims !a significació i !a infor-
mació. Farré destaca dues característiques d’aquest àmbit: !a informació és caduca i es deu 
a un moment i a un mercat. E! coneixement, per contra de !a informació, és perenne i no 
respon a !es !!eis de! mercat (ibíd). Però !’enfocament cognitiu queda vincu!at a! passat de 
!a comunicació, a un passat d’investigació en comunicacions, per deixar pas a !’enfocament 
tecno!ògic, vehicu!at per !a informació (BRIGGS, A., BURKE, P. 2002:304).
També Bettetini i Fumaga!!i fan referència a! tipus d’informació i connexions per !a xarxa, i 
!a vincu!en a un fenomen ja iniciat amb e! naixement de !a impremta:
“(...) !a cantidad de noticias no es suficiente, es necesario tener un recorrido, 
una guía, es necesario poder construir caminos con sentido, dado que !a sim-
p!e acumu!ación no tiene todavía forma, no es información en e! sentido es-
tricto de! término” (2001:22).
Si partim d’aquesta definició, només són informació aque!!es noticies que tenen un camí 
amb sentit, que tenen forma i per tant “in-formen”. Però això imp!icaria !a creació de! sentit 
de totes !es noticies, de totes !es informacions que es transmeten per internet. I en !a rea!i-
tat no és així, doncs és freqüent e! recic!atge informatiu (2001:26). A!!ò que ja ha estat pu-
b!icat en a!tres medis periodístics es pot pub!icar a partir de comentaris, serveis, enquestes, 
temes en foros i b!ogs i un joc de mú!tip!es referències creuades. 
D’a!tra banda, seria impossib!e produir !a quantitat de coneixement que requeriria e! nou 
usuari d’internet, que està desenvo!upant una necessitat d’estar informat en temps rea! i 
per diferents fonts (2001:28). A!hora però, aquest usuari rea!itza !ectures més superficia!s, 
doncs no pot abastar tota !a dimensió de !a notícia en totes !es fonts informatives, només fa 
una !ectura transversa!. El fet que les fonts informatives es referendin unes a altres faci-
lita la tasca de l’usuari, que escurça el temps de cerca de la notícia.
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Parafrasejant a Bettetini i Fumaga!!i, e! joc mediàtic de remissions provoca que !’atenció so-
cia! sigui fonamenta!ment uniforme a! ser estimu!ada pe!s medis si es considera sincrònica-
ment, però !’atenció socia! es transforma radica!ment si !a observem a !!arg p!aç. E! que vo-
!en dir e!s autors és que !a repetició d’informació acaba per generar una atenció uniforme a 
uns continguts uniformes. Si !a mirem a !!arg p!aç, aquesta repetició acaba per transformar 
!’atenció socia!, que ja no participa de !a construcció unitària de! coneixement.
En !’àmbit empresaria!, e!s objectius de !es estratègies de comunicació també han canviat, 
doncs e! més important és que !’usuari no tingui cap tipus de conf!icte entre e!s interessos 
de !’ambient socia! a!s que es dirigeix !’empresa. Si e!s usuaris interactuen en !a creació de !a 
informació, convé que aquesta sigui e! més consensuada possib!e entre e!s diferents nínxo!s 
de mercat a!s que es dirigeix i !a pròpia comunicació estratègica. Bettetini i Fumaga!!i, des-
taquen !a dimensió de reciprocitat d’aquest tipus de comunicació (2001: 253) i !a re!!evàn-
cia que té per a !a consecució de!s objectius comunicatius empresaria!s. 
Les dinàmiques re!aciona!s que s’estab!eixen entre e!s usuaris i !es empreses estan obertes 
a !a comunicació bidirecciona! en !a creació de !a identitat de !’empresa. L!avors, la imatge 
corporativa, com a visualització de la identitat de l’empresa, haurà de reflectir els resul-
tats de l’intercanvi amb els interlocutors-usuaris. Seguint amb e!s autors ita!ians, arribem 
a !a noció de veracitat, doncs només !a proposta d’una identitat verídica podrà contribuir a 
!a creació d’una imatge corporativa adequada a !’empresa (ibídem). És a dir, qua!sevo! imat-
ge que semb!i una exageració de!s va!ors identitaris de !’empresa serà tan perjudicia! com 
una subva!oració de !a identitat. Ara bé, els indicis que tenim de la po!inització ens fan 
sospitar una incongruència entre la imatge corporativa i la identitat de l’empresa. Po-
sem en dubte !a veracitat de!s missatges corporatius. És coneguda !’existència de !es fa!ses 
identitats, com a pràctica bastant habitua! a internet, pe! que posar en dubte la veracitat 
de la identitat d’una persona no tindria perque ser menys habitual que posar en dubte 
la veracitat de la identitat d’una empresa.
Anteriorment s’ha constatat que !a repetició d’informació acaba per generar una atenció 
uniforme a uns continguts uniformes, sobre e!s que s’interactua generant mú!tip!es en!!aços 
entre e!s mateixos continguts. La component sociocultural de la interacció apareix com 
un petit espai d’intercanvi i reinterpretació, de traducció. Segons Sco!ari, !a !ògica tecno-
productiva de!s espais de !a interacció es negocia i mode!a a partir de!s usos a!s que es sot-
meten e!s dispositius de !a interacció (2004: 234).
Brigs i Burke destaquen que !a !ògica tecnoproductiva d’internet representa un canvi res-
pecte e!s medis anteriors, que és !a integració de text, números, imatges i so, e!ements que 
anaven per separat anteriorment (BRIGGS, A. i BURKE, P.: 2002,299). La integració d’e!e-
ments genera un discurs integra!, on !’usuari uti!itza més sentits per a re!acionar-s’hi. Bet-
tetini i Fumaga!!i destaquen !a comp!exitat sensitiva que ja apuntà Marsha!! Mac!uhan a! 
vo!tant de!s medis e!ectrònics, que es presentaven com a una extensió de! sistema nerviós 
(2001:108). Els medis gràfics, estrictament visuals, quedaven vinculats a quelcom me-
cànic, una metàfora d’una tecnologia més antiga. E!s autors continuen, tot citant a Wa!-
ter Ong, que posà en evidència e! canvi que suposa un nou medi en !a re!ació que té !’usuari 
amb e!s coneixements, doncs canvia e! sentit amb e! que s’accedeix a !a dada. De !a vista en 
destaca !’exactitud, !a objectivació, i de !a oïda !a presència, !’emoció, etc. (ibídem.)
Podem conc!oure doncs, que el medi digital interactiu recull diferents formats d’informa-
ció que s’integren en la gènesi d’una informació visual i auditiva multireferencial, en 
una fusió de formats i medis, emissors i receptors, identitats i imatges. A nivell retòric se’n 
deriva la po!inització, malgrat que la intertextualitat del discurs del signe es vegi man-
cada de veracitat.
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2.3.2.2. Nous discursos en la perspectiva semiòtica
De !a intertextua!itat de! discurs passem a !a intertextua!itat de !es pròpies interfícies, !a 
part visib!e de! discurs. No podríem par!ar d’un conjunt de recursos gràfics simi!ars a!s uti!it-
zats en !es interfícies si !es pròpies interfícies no haguessin deixat !a seva empremta en e!s 
nous dispositius d’interacció, per exemp!e e!s signes d’IVC. Sco!ari determina que !a evo!u-
ció de!s dispositius d’interacció es fonamenta en !a intertextua!itat i en !a hipertextua!itat. 
L’autor defineix Hipertextualitat com !a capacitat de qua!sevo! interfície de dia!ogar amb !es 
a!tres, gràcies a !’existència d’un sistema general d’interfícies de forma reticu!ar (2004:231). 
I és en e! sí de !a hipertextua!itat i !a intertextua!itat on !es interfícies coevo!ucionen. 
Des de! punt de vista de !a po"inització, e!s signes d’IVC ubicats en !a interfície de !es pà-
gines web coevo!ucionen amb !a pròpia interfície, evidenciant e! fenomen. E!s signes d’IVC 
prenen sempre un !!oc característic en !a part superior de !a pàgina web, evidenciant !a no-
ció d’hipertextua!itat p!antejada per Sco!ari. En !a gran majoria de webs podem observar e!s 
signes d’IVC en !a part esquerra de !a primera fi!a de continguts de !a pàgina, posició que 
respon a una gramàtica de! web. E! sistema genera! d’interfícies permet extreure patrons 
ap!icab!es a diferents entorns interactius. Això faci!ita e! seu reconeixement –intertextua!i-
tat– i e! seu aprenentatge, creant segons Car!os Sco!ari un codi compartit per tots e!s usua-
ris (2004:232).
Més en!!à de !a pròpia interfície cal destacar certa pobresa semàntica en el llenguatge 
utilitzat en la xarxa. Ma!donado exp!ica en !a seva obra “Crítica de !a razón informática” 
!a auto!imitació semàntica de!s argots uti!itzats a internet (1998, a Bettetini i Fumaga!!i, 
2001:32). Aquests obstacu!itzen una comunicació autèntica, doncs !es !imitacions semànti-
ques tenen imp!icacions més àmp!ies com a part de! !!enguatge. Imp!iquen !imitacions de! 
contingut, !imitacions retòriques i !imitacions pragmàtiques.
Qualsevol contingut en un medi digital interactiu, fins la pròpia interfície de l’aplica-
ció digital es fonamenta en unes competències semiòtiques, des de la semàntica a la 
pragmàtica passant per la retòrica. També inc!ouen !’estudi de!s moviments de !’usuari i 
!a transmissió de !a informació necessària per a garantir !a interacció (SCOLARI, 2004:36). 
L’usuari ha d’interactuar amb !’ordenador o !’ap!icació digita! i ho ha de fer a través de !a in-
terfície. La interfície és el constructe que posa en contacte a l’usuari amb la informació 
de l’aplicació digital. Durant e!s anys 90 es cregué que com més invisib!e o menys perso-
na!itzada fos !a interfície, més eficient en seria e! seu ús.06
Segons Sco!ari, aquesta creença és només una i"usió, doncs !a percepció de !a interfície va 
unida a !a interpretació, en !a zona que !’autor denomina “la zona gris de la cognición don-
de la percepción comenza a deslizarse hacia la interpretación” (2004:78) –veieu capíto! 
2.1.3–.
Si ens centrem en aspectes gramatica!s, observarem que a més de !a posició de! !ogotip en 
!a pàgina, !a web ens aporta a!tres normes sintàctiques com !a organització de!s textos en 
co!umnes o !’ús de pasti!!es per a ressa!tar continguts importants. D’aspectes retòrics en po-
dríem destacar !’ús de subrat!!ats per destacar e!s vinc!es o !’ús de figures de ressa!tat i vo!u-
metrització per identificar botons que contenen accions, etc. La po!inització pren aquests 
recursos gràfics i els trasllada a altres formats del medi imprès, volumetritzant signes 
d’IVC com si continguessin accions web, subratllant-los com si continguessin una inte-
ractivitat latent, etc. 
06 !
Autors com Jenny Preece (1994), Jacob Nie!sen (2000) i J. Rubin (1994) recu!!en diferents arguments que postu!en per un disseny d’interfícies amb e!s mínims 
e!ements. Les seves obres de !a dècada de!s 90 –i Nie!sen continua fins a !’actua!itat– es fonamenten en !’anà!isi i ap!icabi!itat de !a usabilitat en e! disseny d’interfícies 
digita!s. Això és e! conjunt de tècniques que garanteixen que es pot interactuar amb un sistema. Ta! com Terry Winogard posa en re!!eu, “!’objectiu no és interactuar amb 
!’ordenador, sinó interactuar a través de !’ordenador” (a PREECE, J. 1994:53, traducció pròpia).   
L’argument principa! per a !a corrent de mantenir e! disseny de !es interfícies a! mínim és que e! medi que uti!itzem per comunicar-nos via internet és precisament això: 
un medi a través de! qua! interactuem. Si vo!em interactuar amb !’ordenador, per exemp!e per a navegar per internet, vo!drem rea!itzar accions mitjançant un programa 
de software i tots e!s e!ements i components de! hardware de !’ordenador, però sense percebre !a seva natura!esa, sense topar-nos cada vegada amb e!s codis de progra-
mació i !es p!aques e!ectròniques que fan possib!e que naveguem. Quan e!s e!ements de software estan ma! dissenyats tenen !a presència antinatura! que ens porta a 
necessitar ajuda de manua!s d’exp!icació.   
Afirmacions com !a següent també van inf!uir en !a creença de !a interfície mínima, tot i que de forma secundària: “(...) El diseño gráfico pulido probablemente tenga 
poca repercusión sobre la usabilidad, en el sentido que los usuarios podrían encontrar la información con la misma rapidez aunque los gráficos fueran un poco toscos y 
con poca coordinación de colores.” (NIELSEN, 2000:92).
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La gramàtica i retòrica de !a interfície de! web són també !es de !a interacció. Car!os Sco!ari 
distingeix entre gramàtica de! text o textua!, gramàtica de !a pàgina o gràfica i gramàtica 
interactiva (2004:104). La gramàtica de !a interacció inc!ouria e!s e!ements que vehicu!en 
!a navegació hipertextua!, e!s e!ements de persona!ització de !a interfície, e!s que permeten 
!a retroa!imentació informativa i e!s que representen !es seqüències d’accions a rea!itzar en 
e! desenvo!upament d’una tasca. La gramàtica interactiva té recursos gràfics propis, com !es 
finestres virtua!s, e!s botons per obrir o tancar que canvien de co!or mostrant !a seva inte-
ractivitat !atent, etc. Segons Sco!ari !a gramàtica interactiva és un sistema cada vegada més 
independent de!s a!tres, que pertany a! món digita! (2004:139). L’autor continua amb !a 
intersecció de !es tres gramàtiques, que determinen e! terreny en e! que té !!oc !a interacció 
de !’usuari amb !a informació. L’usuari desp!egarà !es seves competències perceptives, semi-
òtiques i interpretatives a través de !a interfície. 
Pe! que fa a! propi discurs, podem diferenciar entre e!s nous discursos i e!s nous usos de! 
text visua! a internet. La ve!ocitat de! desenvo!upament digita! i e! ro! de! sector de !es tec-
no!ogies de !a informació, amb Internet com a principa! representant, han creat diversos 
di!emes professiona!s. Segons Ka!!ish e! més re!!evant és !’increment d’ús de discursos no 
!inea!s com a base de coneixement, generadors de nous mode!s de conducta i d’interacció 
(2000:39).
L’estructura hipertextua! d’internet ha generat un nou ús de! discurs escrit per part de! re-
ceptor-usuari, canviant e!s hàbits de !ectura cap a una visua!ització més g!oba! de !a pàgina, 
en termes textua!s. L’hipertext, sempre des de! punt de vista de! disseny gràfic, és un e!e-
ment de !a sintaxis visua! que trenca !a !inea!itat de !a !ectura de! text visua!.
L!avors davant de!s textos visua!s en medis interactius e! receptor-usuari fa una !ectura do-
b!ement circu!ar o contextua! de !a pàgina a través de!s paràmetres tècnics que permeten 
aquest f!ux no !inea! de !a informació, representats per e!ements gràfics com vinc!es, menús 
de navegació, icones i botons, etc. Els textos visuals dels medis interactius no són només 
escrits, doncs contenen els elements icònics que acabem d’anomenar, pel que s’ajunten 
elements del llenguatge verbal i el llenguatge visual, com en el signe d’IVC.07
Ta! com hem determinat a! Capíto! 1, !a !ectura de !a pàgina ana!ògica no era !inea!, i sí 
contenia e! dob!e registre verba! i visua! de! text, igua! que !a !ectura de !a pàgina digita!. 
En e! medi digita! però, !es pàgines contenen e!ements icònics interactius que guien a !’usu-
ari per a !a rea!ització de tasques, pe! que e!s e!ements esdevenen c!aus en e! procés d’infor-
mació. No i"ustren e! text, sinó que intervenen en e! procés d’informació, fan possib!e anar 
de !’inici a! fina! d’un discurs, modificar-!o sobre !a marxa.
Si tenim en compte e!s conceptes referències creuades i hipertextualitat veurem que té 
sentit trobar e!s mateixos recursos gràfics en tots e!s sistemes interactius. En el context de 
la po!inització, també té sentit trobar els recursos gràfics propis de la iconografia inte-
ractiva fora del medi digital interactiu.
2.3.2.3. Nous continguts
La intervenció de !’usuari en !a co-creació de !a informació no ha generat un amp!i venta!! 
de gèneres i continguts, a! contrari de! que es pot pensar. Davant la formes ja establertes 
dels medis analògics, la potencialitat comunicativa dels medis digitals i la versatilitat 
informativa de la interacció segueixen sense aportar missatges més variats. No hi ha 
variació en e!s temes i e!s gèneres, com tampoc n’hi hagué quan aparegué !a te!evisió per 
cab!e. La te!evisió per cab!e es va presentar com una tecno!ogia capaç de modificar signifi-
cativament e!s gèneres i formes ja estab!ertes per !a te!evisió convenciona!, tot i que va fa 
07! 
Car!os Sco!ari compara !a comp!exitat de !a !ectura de !a pàgina digita! amb !a comp!exitat de!s manuscrits medieva!s, doncs ambos promouen una !ectura mu!-
tidirecciona! amb gran riquesa gràfica i comp!exitat estructura! de !a pàgina (2004:207).
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fracassar a! no modificar ni afegir res a!s continguts que ja hi havia (BRIGGS, A. i BURKE, P., 
2002:307).
E! nom deIs continguts més desitjats per !’usuari en e!s medis digita!s interactius és e! “com-
munitaiment”. E! terme, reuneix e!s conceptes de comunitat, comunicació i entreteniment, 
activitats principa!s que rea!itza !’usuari a internet avui en dia (NAFRÍA, 2007:127). Comu-
nitats, comunicació i entreteniment són temes mo!t re!acionats en e! sí d’internet.
Potser en e! futur, amb !a Web 3.0 farem un pas endavant en !a creació i !a interpretació 
de continguts. La Web 3.0, o web semàntica, és aque!!a que pot tenir en compte !a creació 
i interpretació de!s seus propis continguts, però això imp!icaria segons Nafría tras!!adar a 
!a web un sistema de representació de! coneixement (2007: 339). És com a mínim estrany 
p!antejar-se !’ús que s’acabarà fent d’un sistema com aquest, quant !es persones, com a usu-
aris, no som capaços de crear i interpretar un venta!! més amp!i de continguts. Les webs de!s 
propis medis de comunicació tenen un passat ana!ògic, però uti!itzen referències creuades i 
fragmenten !a informació. La comparteixen i d’a!tres usuaris !a referencien, fragmentant e! 
discurs amb cada nova referència.
Més en!!à de !es imp!icacions ètiques, !a web semàntica ha de superar encara a!gunes !imi-
tacions tecno!ògiques. Segons Ismae! Nafría, ca! inc!oure e! context de !’usuari en !a web, 
permetent rea!itzar cerques que considerin e! context com a principi organitzatiu, com a 
!’àmbit en e! que es mou !’usuari (2007:342). 
Probablement amb l’arribada de la Web 3.0 la po!inització serà major, doncs implicarà 
el nivell més extern de la creació de significat, el nivell pragmàtic.
2.3.3. El discurs de la po!inització i el metadiscurs de la globalització
Participació, convergència, digita!ització, interactivitat, virtua!ització, intangibi!itat i g!oba!it-
zació són a!guns de!s conceptes re!acionats amb e! discurs de !a po!inització. Po"inització, 
consum, presència, universa!ització, omnipresència, perennitat són va!ors de! metadiscurs de 
!a globalització. Un i altre mobilitzen significats comuns en el pla de l’expressió, com-
parteixen figures del nivell retòric, desencadenen la uniformització visual dels recursos 
gràfics.
2.3.3.1. Valors de l’empresa global
En e! mode! econòmic g!oba!, e!s canvis generats pe!s individus i pe!s co"ectius, es conver-
teixen en canvis g!oba!s, tot generant un moviment d’intercanvi d’informació, de construc-
ció i reconstrucció de mode!s cu!tura!s i de consum. En aquest moviment hi trobem un de!s 
aspectes dominants de !a g!oba!ització, !’intercanvi i difusió de! capita! cu!tura! i simbò!ic 
(BOURDIEU, 1991). Segons Thur!ow i Jaworski, !a g!oba!ització té !!oc en e! moviment i en 
e! discurs, pe! que funciona a nive!! metadiscursiu com un recurs d’identitat per a que !es 
marques que !’uti!itzen siguin percebudes com a marques g!oba!s (2009:308).
E! metadiscurs de !a g!oba!ització e! percebem en diferents nive!!s segons e!s autors, en e!s 
símbo!s, en e!s sistemes de signes i en com es duu a terme e! procés de creació de sentit 
(ibíd.). Els valors de comunitat global i d’integració de l’usuari han posat en moviment 
la circulació global de signes i alhora s’han convertit en part del discurs. E! metadiscurs 
g!oba! significa comunitat g!oba!, e!iminació de !es fronteres, modificació de!s continguts. 
Són e!s propis usuaris qui han intervingut en aquest procés d’expansió, fent créixer !’expan-
sió de!s símbo!s. Thur!ow i Aie!!o destaquen que e! procés d’expansió és de caràcter popu!ar.
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L’empresa de! medi digita! és virtua!, ta! com apuntàvem anteriorment. La seva identitat és 
cada cop més intangib!e, !!igant amb !a tesis de Swineheart (1996) sobre !a nova Identitat 
Virtua!. La imatge corporativa necessita un posicionament estratègic entre ana!ògic i digita!, 
un posicionament que encaixa amb e!s va!ors de! metadiscurs de !a g!oba!ització. Així, e! 
metadiscurs s’ap!ica com una pàtina significadora a totes !es marques que es vo!en presen-
tar com jugadores en !a partida g!oba!.
Un de!s indicis que e!s discursos de !a marca pertanyen a !’àmbit g!oba! és segons Swine-
heart, !a pecu!iaritat que aquestes marques van més en!!à de !a identificació de!s productes 
o serveis que representen i es transformen en vehic!es que transporten missatges corpora-
tius (1996:65) Productes i serveis exp!iquen !’experiència de! seu ús o consum, vincu!en a! 
consumidor amb !a creació de! propi producte –prosumidor– en un entorn de comunicació 
g!oba!.
Si en e! Capíto! 1 avançàvem que !a po"inització també tenia !!oc a nive!! pragmàtic, vehi-
cu!ada com una funciona!itat de! discurs referent a un entorn concret, en aquest punt ca! 
ana!itzar e!s va!ors discursius de !a g!oba!ització. Això ens durà a un punt simi!ar, doncs 
molt probablement la globalització ha esdevingut un metadiscurs observable des de la 
pàtina retòrica de la po!inització. La globalització mobilitza els recursos gràfics de la 
po!inització.
2.3.3.2. La forma dels nous discursos
E!s signes d’un entorn po"initzat tenen un perfi! semiòtic específic, són signes que assimi!en 
!es característiques de creació de significat que es duen a terme en !’entorn po"initzat. Les 
icones, !es formes i !es tipo!ogies sintàctiques provinents de!s medis interactius formen e! 
capita! simbò!ic digita!, un tipus de signe en a!ça en !’entorn po"initzat.
La mobilitat social i la velocitat de les comunicacions fan que les imatges es traslladin 
d’un context a un altre ràpidament i amb més freqüència que en el passat. La informa-
ció caduca, el contingut caduca, només queda la forma del metadiscurs, que s’adapta 
als signes com una capa de retòrica integradora en el context. E! context canvia, però e! 
metadiscurs s’adapta creant uniformitat. Segons Gi!!ian Rose (2001:26) e! !!oc on es mos-
tren !es imatges té una especia! re!!evància, doncs apareixen i reapareixen en diferents !!ocs 
i en diferents formats. En funció de! suport i e! format que tingui !a imatge s’hauran de 
mobi!itzar uns efectes visua!s o d’a!tres per a que tinguin !’aspecte que se n’espera a nive!! 
discursiu.
E! que se n’espera, e! conjunt de recursos gràfics i !a seva posició en un context !!iguen amb 
!a noció de gènere de Bettetini i Fumaga!!i. Segons e!s autors !a noció s’articu!a en !’àmbit 
!ingüístic-semiòtic com a conjunt de codis de forma i contingut que caracteritzen determi-
nats textos –en e! nostre cas textos visua!s– (2001:55). E!s autors posen com a exemp!e de 
gènere de! western c!àssic e! codi d’honor i fide!itat, !a confrontació entre bons i do!ents, 
etc. Són tres mostres de! conjunt de codis de forma i contingut d’un gènere.
En e! nostre context no podem par!ar de !a po"inització com a gènere perque si intentem 
rea!itzar un anà!isi semiòtic de !a po"inització observarem poca re!ació entre forma i contin-
gut en e!s codis propis de! gènere po"inització. Les evidències de codis !es hem ana!itzat en 
e! punt de!s indicis –a! Capíto! 01, apartat 1.7.1–. Una primera evidència seria !a referèn-
cia a !a tecno!ogia digita! interactiva. Però, on quedarien e!s canvis en e! receptor usuari: en 
e! mode! econòmic, en !a gestió empresaria!? No e!s podem ana!itzar com a part de! codi, 
doncs són causes, no continguts pròpiament. Els continguts, els valors de la po!inització 
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són un conjunt de denotacions i connotacions que es sumen als continguts de la identi-
tat del signe, pel que no es pot dir que estiguem davant d’un gènere08.
L’únic indici que funcionaria com a part de! codi és e! de !a tecno!ogia digita! interactiva. 
Tenim continguts semàntics re!acionats amb aquesta tecno!ogia i forma!ment, observem 
uns signes aparentment rea!istes, però rea!itzats amb ordenador. E!s semiò!egs Bettetini i 
Fumaga!!i també han ana!itzat !’aparent rea!isme de !es representacions gràfiques en !’àm-
bit de !a comunicació audiovisua!. La visibi!itat i natura!itat de !a narració, diuen e!s autors, 
és possib!e gràcies a !es tecno!ogies visua!s més avançades (2001:116).
En e! nostre entorn po"initzat, !es referències rea!istes no són a !a rea!itat física, sinó a !a 
rea!itat virtua!, aque!!a creada i desenvo!upada amb tecno!ogies visua!s, que queda marca-
da per !’empremta de !a tecno!ogia digita! interactiva, ta! com !’hem introduït a! Capíto! 1.
Segons Sco!ari, un e!ement diferencia! d’aquesta tecno!ogia és !a gran visibi!itat de !a inte-
racció amb e!s ordenadors (2004:72). La visibi!itat de !’espai de !a interacció ha fomentat !a 
iconització de !a rea!itat interactiva, que és virtua!. E! semiò!eg distingeix !a visibi!itat de !a 
interacció com un e!ement diferencia! de !a tecno!ogia digita!, doncs tot i que anteriorment 
també s’estab!ia una interacció amb e! text tradiciona!, aquesta no tenia un component vi-
sua! tant forta (ibíd.)
De resu!tes té !!oc !a iconització de !a interactivitat, amb gran importància de !a component 
espacia! que és on es desenvo!upa !a pròpia interacció. La visibilitat de la interfície per-
met que l’usuari deixi les seves marques a la pantalla i co!abori en la construcció del 
món virtual. Parafrasejant a Sco!ari, podríem dir que en e! món virtua! e!s usuaris interactu-
en des de !’ordenador amb !a rea!itat creada pe!s medis digita!s interactius, i viuen !es expe-
riències “com si” estesin a! món rea! (2004:73). 
En aquest entorn d’interacció entre realitats trobem els signes amb major iconicitat, 
indicitat i amb representacions més figuratives. L’ús de fotografies de forma cada cop 
més simbò!ica i construïda i !a tendència de !’usuari a rea!itzar una interpretació mo!t més 
referencia! és una tendència, com destaquen Bettetini i Fumaga!!i (2001: 118). E! fet que 
aquesta situació, que es dóna en !’àmbit de!s professiona!s de !a informació, sigui una con-
seqüència de !’ús de !es tecno!ogies digita!s interactives no està demostrat. Tot i així té sen-
tit que en !’ús d’una tecno!ogia on prima !a visua!itat es fomenti !a interpretació referencia! 
de !a rea!itat digita!. Si afegim !a po"inització a aquest supòsit, !’ús fortament referencia! de 
!a interfície es tras!!ada a! món ana!ògic i obtenim un ús més referencia! de !es imatges, re-
formu!at pe!s propis usuaris, i estès a diferents formats i medis no digita!s.
Ca! que !a major iconicitat, indicia!itat i !a representació més figurativa de !a rea!itat digita! 
interactiva esdevinguin indicadors de po"inització. Però abans vegem què és la representa-
ció més figurativa i perquè és indicadora de po!inització.
Segons Car!os Sco!ari, cada metàfora té !es seves pròpies reg!es que aporten consistència a 
!’entorn digita! a través de!s aspectes cognitius i figuratius de !a interfície (2004: 110). La 
coherència figurativa es rea!itza a través de!s aspectes gràfics de !a interfície i es comp!e-
menta amb una coherència interactiva o pragmàtica. La coherència gràfica garanteix que 
una interfície tindrà e! mateix esti! de representació, i !a interactiva o pragmàtica que !a 
metàfora serà prou ana!ògica per a mantenir-se fide! a! seu context i permetre a !’usuari !a 
interacció amb e! text digita!.
Les representacions figuratives ho són de !a rea!itat digita! i interactiva, una rea!itat crea-
da amb efectes visua!s de tipus natura!ista, però tota!ment artificia!s. La coherència interna 
que dóna consistència a !es representacions com a sistemes de signes s’ap!ica més en!!à de 
!es interfícies digita!s, més en!!à de !es panta!!es i !a tecno!ogia digita!. Quan s’ap!iquen en 
08! 
Què passaria si en un western c!àssic, rodat en p!e desert, !a protagonista ado!escent quedés aï!!ada a casa, totes !es comunicacions de! pob!at fossin ta!!ades i 
reaparegués un personatge que tothom sabés que era mort? Doncs que estaríem davant d’un thriller amb aspecte de western.   
E! mateix passa amb e!s signes po"initzats, tot i que a priori puguem pensar que es tracta d’un gènere tecno!ògic veurem que e!s continguts no són prou uniformes 
com per a extreure’n un codi que e! defineixi. A nive!! forma! sí que podríem enumerar e!s trets identitaris de! codi, com hem fet amb e!s indicis, però no e!s continguts. 
Aquests depenen de !a intenció comunicativa de cada empresa, de cada discurs d’identitat darrere de! signe d’IVC.
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a!tres àmbits ja no ho fan per a satisfer !es necessitats de consistència d’una metàfora, sinó 
per a representar !a metàfora i !’espai virtua! on s’uti!itzava a nive!! digita!. Per tant, aques-
tes representacions que foren una empremta de !a tecno!ogia digita! ara operen com a re-
presentacions icòniques. Són icones de la tecnologia digital interactiva, són indicis de la 
po!inització.
Sco!ari ens par!a d’una reacció en cadena en !a que es recombinen interfícies a través d’hi-
bridacions intermedia!s i en !a que també hi ha recombinacions entre !!enguatges. Aquest 
fenomen, que es desp!ega a un ritme frenètic en comparació amb e!s temps de reacció de !a 
escriptura impresa, ens arriba a través de!s sentits (2004: 238-239). Aquest fenomen té !es 
característiques de !a po"inització, i parafrasejant !’autor, !es transformacions més impor-
tants s’estan produint en e!s !!ocs menys evidents, !!uny de !es panta!!es, en concatenació 
amb a!tres tecno!ogies i en e!s racons de !a nostra cognició.
Estem uti!itzant recursos gràfics propis de !es interfícies, com botons, menús, estructures 
sintàctiques de !a pàgina digita!. Mode!em interfícies però e!!es ens mode!en també a no-
sa!tres. Sco!ari resumeix que !a !!uita interpretativa que es desenvo!upa en !es panta!!es in-
teractives té conseqüències que van més en!!à de!s ordenadors (ibíd.) Per tant, considerarem 
també com a indicis de po"inització aque!!s recursos gràfics propis de! disseny d’interfícies 
digita!s.
_ _ _ _ _
La uniformització de recursos gràfics és un fet. La convergència de discursos és darrere de 
!a uniformització de!s recursos, i davant de !a disso!ució de !ímits entre tecno!ogies. Quant 
par!em de discursos o de tecno!ogies !a noció correcta és !a convergència, noció ana!itzada 
per Briggs i Burke en !’obra “De Gutenberg a Internet”. E!s autors citen a D.L. Le Mathieu, 
que examina e! concepte de cu!tura comú a! 1988, a! capíto! anomenat “Vista y Sonido: 
estudios en convergencia”. Pe! que fa a! concepte de tecno!ogia citen a Boorstin en !a seva 
obra de 1989, on ja es par!a de “la tendencia de todo a parecerse más a todo”, i de! fet que 
“la tecnología diluye y disuelve la ideología” (BRIGGS, A. i BURKE, P., 2002:299). Per tant, 
podem conc!oure de !’anà!isi bib!iogràfic que plausiblement la uniformització de recur-
sos gràfics no és més que l’efecte de la convergència de discursos i tecnologies en la 
societat.
Fina!ment, ca! recordar que !’anà!isi dut a terme en aquest apartat està basat en !a contra-
stació bib!iogràfica, i que no podem donar per va!idada !a hipòtesi fins que obtinguem da-
des empíriques que !a demostrin científicament, com a resu!tat de !’estratègia estadística 
que desenvo!uparem tot seguit, a! Capíto! 03.
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CAPÍTOL 3. Metodo!ogia
Després de !’anà!isi rea!itzat a! Capíto! 2, podem afirmar que e!s indicis de po"inització ob-
servats són de diferents tipus. A!guns indicis fan referència a!s significats de! signe, d’a!tres 
a figures retòriques a!tament repetides en e! disseny de! signe, d’a!tres són articu!acions 
compositives de! signe, d’a!tres són e!ements de !a forma gràfica i a!guns són suposicions 
de causa-efecte amb imp!icacions tecno!ògiques i mediàtiques. Ca! posar ordre, conèixer e! 
signe d’IVC i desenvo!upar una manera d’organitzar aquests indicis per fer-!os ana!itzab!es a 
través de !a observació d’imatges.
Gi!!ian Rose destaca cinc punts c!au de !a cu!tura visua! per a !a comprensió de com treba-
!!en !es imatges, ta! com citem a continuació:
“(…) an image may have its own visual effects, so it is important to !ook very 
carefu!!y at images; these effects, through the ways of seeing mobi!ized by the 
image, are crucia! in the production and reproduction of visions of social diffe-
rence; but these effects a!ways intersect with the social context of its viewing 
and the visualities its spectators bring to their viewing.”01
La investigadora britànica ordena !es diferents possibi!itats d’anà!isi de més objectua! a més 
contextua!, diferenciant entre !’anà!isi de !a pròpia imatge, !a forma de veure-!a, !a diferèn-
cies socia!s entre una visua!ització o una a!tra i e! propi context de !a imatge. Aquest ordre 
ens serveix de guia per a sondejar quina de !es metodo!ogies és !a més apropiada, o a partir 
de quina podem crear-ne una de pròpia per a aquesta recerca.
APARTAT 1. REFERENTS METODOLÒGICS
En aquest apartat constatarem e!s passos metodo!ògics i e!s seus fonaments, que s’han se-
guit per a va!idar !a hipòtesi. Les diferents metodo!ogies que ho han permès i !a viabi!itat de 
rea!itzar un anà!isi de! signe d’IVC en e! marc de !’epistemo!ogia de !a informació, centrat en 
!a observació científica es poden consu!tar a !’Addenda 03, Apartat 01. 
D’a!tra banda s’hi pot consu!tar !’anà!isis de recerques anteriors amb característiques simi-
!ars, i també !a contrastació de! mètode científic i de metodo!ogies pròpies de !es ciències 
de !a comunicació, uti!itzades per a determinar e! mètode més proper a!s nostres objectius.
3.1.1. Desenvolupament metodològic
La metodo!ogia desenvo!upada combina l’anàlisi i !a síntesi de la informació. Ambos pro-
cessos comporten certs riscos que s’han minimitzat, evidenciant !es seves !imitacions.
Ta! com apunta DEL REY MORATÓ, a! seu !!ibre “Epistemología de la información” e! mè-
tode ana!ític imp!ica !a integració de diferents esca!es d’observació (1989:97). Amb cada 
canvi d’esca!a entrem en una província diferent, on !es !!eis de !a província anterior possib!e-
ment ja no són và!ides, doncs pertanyen a una esca!a d’observació diferent.
D’a!tra banda !a síntesi de !a informació ens suposa !a unió, unificació i integració de ni-
ve!!s, però amb !a dificu!tat que a cada pas obtenim informació més comp!exa. Això imp!i-
ca reconèixer que !a unió d’e!ements és més comp!exa que cada un d’e!!s de forma aï!!ada 
(ibíd.).
01  
“(...) una imatge pot tenir e!s seus propis efectes visuals, per això ca! observar detingudament !es imatges; aquests efectes, a través de !es maneres de mirar que 
mobilitza la imatge, són crucia!s en !a producció i reproducció de !es visions de diferència socia!; però aquests efectes sempre interactuen amb e! context social de la seva 
visió i !a visualitat que els receptors donen a la seva mirada” (2001:15). Traducció pròpia.
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3.1.1.1. Disseny d’un model analític
S’ha desenvo!upat un mode! ana!ític persona!itzat, que permet rea!itzar un experiment fia-
b!e i que recu!! tots e!s aspectes que evidencien po"inització, que integra e! màxim d’infor-
mació i !a gestiona de !a manera més fàci! d’ana!itzar: una matriu ana!ítica de! signe.
La matriu permet ana!itzar e! signe d’IVC i identificar tots e!s seus aspectes, tant cognitius 
com perceptius. També e!s integra i jerarquitza per a no perdre e! context d’origen de !a do-
cumentació durant !’anà!isi –enfocament, intenciona!itat ana!ítica, etc.–. Ca! no barrejar e!s 
e!ements i que cada un d’e!!s segueixi subjecte a !es !!eis de !a seva esca!a d’observació.
També s’han sintetitzat en variab!es e!ementa!s que poden ser identificades amb !es evidèn-
cies de po"inització, preparant e!s instruments necessaris que permeten !a identificació de 
conjunts de variab!es amb e!ements o estructures més comp!exes, conduint-nos a! tot de! 
qua! partíem, ta! com exp!ica !a següent cita:
“(…) !o que en un nive! de observación aparece como oposición, en otro se 
reve!a como comp!ementario: terminado e! aná!isis de un todo en sus partes, 
puede !!evarse a cabo !a recomposición sintética de dichas partes, operación 
que nos !!evará a! todo de! cua! habíamos partido.” (DEL REY, 1989:99)
E!s referents de !es variab!es no ca! que siguin directament observab!es, poden correspondre 
a continguts teòrics de caràcter superior. Així s’estab!eixen correspondències entre e! món 
empíric, !a rea!itat observab!e i !a substantivació de !a rea!itat observab!e dins d’esquemes 
exp!icatius de caràcter teòric (HARRE I MADDEN, 1975:185). Aquests esquemes exp!ica-
tius es consideren constructes, doncs formen part d’un sistema teòric i estan re!acionats 
amb d’a!tres constructes definib!es a nive!! operaciona! per a permetre !a seva observació i 
mesura.
Ta! com s’exp!ica a! següent apartat, !a confirmació de !a po"inització com a fenomen par-
teix de !a ubicació de !es evidències en !a matriu de! signe.
3.1.1.2. Instrumentalització de l’experiment
Les evidències de !a po"inització s’han sintetitzat per a poder-!es !oca!itzar en !a matriu de! 
signe. Les evidències o indicis es sintetitzen en Indicadors, i aquests es descomponen en 
marcadors. E!s marcadors són variab!es de !a matriu que són portadores de po"inització.
La instrumenta!ització de !’experiment no imp!ica !’exp!icació comp!eta de! fenomen. En e! 
disseny de !’experiment es rea!itzen !es definicions operaciona!s, que se!eccionen certs pro-
cediments, certa informació que s’uti!itza com a indicador d’un concepte dins d’un context 
particu!ar (CRAIG i METZE, 1982:48). Una definició operaciona! específica no defineix cap 
terme, ni e! fenomen de forma tota!, però permet !’articu!ació de parts definib!es de! feno-
men, estab!eix !!igams entre e!s constructes teòrics i !es evidències empíriques.
En a!tres parau!es, !a instrumenta!ització faci!itarà !a imposició de discontinuïtats en e! con-
tinu de !a rea!itat, constituint e! que en parau!es de De! Rey és !a “legitimació d’uns siste-
mes de semblança i deslegitimació d’uns altres” (1989:80).
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APARTAT 2. DISSENY DE L’EXPERIMENT
E! disseny de !’experiment té !a fina!itat de corroborar !a hipòtesis principa! de !a recerca, és 
a dir, corroborar !’existència de! fenomen anomenat “po"inització” i de! que això representa 
en e! marc tempora! de! 2000 a! 2010.
E! disseny de !’experiment s’ha rea!itzat per ta! d’obtenir resu!tats en dues fases diferents, 
com exp!icarem a! punt 3.2.1, de! Mètode d’anàlisi. Amb e!s resu!tats obtinguts a !a prime-
ra fase de !’anà!isi s’ha va!idat e! funcionament de !a matriu i definit !a base estadística per 
afrontar !a va!idació de !a hipòtesi. En !a segona fase de !’experiment s’ha obtingut resu!tats 
a! vo!tant de diferents eixos de treba!!, ta! com s’exp!ica a !’apartat de mesura de resultats.
Si e!s resu!tats obtinguts confirmen que !a hipòtesi és fa!sa !es conc!usions de !a recerca po-
den ser variades en funció de si es fa!seja parcia! o tota!ment. Per ta! d’acotar !’anà!isi de! 
fenomen i poder estudiar uns possib!es resu!tats parcia!s s’han definit diferents subhipòtesi 
i hipòtesis a!ternatives, que s’exposen en e! punt d’Interpretació dels resultats.
3.2.1. Mètode d’anàlisi
La corroboració de !a hipòtesi comporta !’execució d’un procés ana!ític en e! que s’obtenen 
!es dades pertinents per a va!idar-!a. També es recu!!en resu!tats sobre !a va!idesa de !a ma-
triu ana!ítica en una dob!e verificació interna i externa, reco!zada en paràmetres i atributs 
estadístics. E! procés segueix e!s següents passos, distribuïts en dues fases:
Fase 1:
1) Estimació inicia! i anà!isi comparatiu de signes. Comparació de!s !ogotips 
que han estat redissenyats a partir de !’any 2000.01 Determinació de !a zona 
d’acceptació de!s va!ors de po"inització a partir de !a primera estimació de !a 
distribució de freqüències.
2) Anà!isi extensiu de signes. Anà!isi de !a resta de !a mostra per a rea!itzar 
una !ectura quantitativa de!s resu!tats amb !es comparacions restants.
3) Va!idació o fa!sejament de !a hipòtesi.
4) Síntesi de! sistema de mesura de resu!tats. Va!idació interna de !a matriu 
com a instrument de mesura de !a po"inització.
Fase 2:
5) Recompte i interpretació de resu!tats. 
6) Anà!isi qua!itatiu. Interpretació segons va!ors de tendència centra! i moda. 
Anà!isi entre possib!es re!acions entre !a variab!e po"inització i d’a!tres va-
riab!es de !a matriu. Contrast entre marcadors de po"inització i va!ors de 
po"inització de!s signes.
La forma de rea!itzar !es probes, e!s anà!isis i, en resum, !a va!idació científica de !a hipòtesi 
es fa tenint en compte !es particu!aritats de !a po"inització com a fenomen g!oba! i com a 
suma d’indicadors empírics, pe! que és re!!evant definir tot seguit e!s objectius que ca! asso-
!ir a! fina! de !’experiment.
01  
Data a partir de !a qua! s’observen e!s primers indicis de po"inització a Espanya –veieu esquema 02–.
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3.2.1.1. Objectius de l’experiment
L’objectiu principa! de !a recerca és !a va!idació de !a hipòtesi, que hem redactat com a !a 
progressiva uniformització de!s recursos gràfics en e! disseny de! signes d’IVC, que té !!oc a 
Espanya a partir de !’any 2000. Per va!idar aquesta hipòtesi hem ana!itzat e! context com a 
un medi po"initzat, medi on té !!oc !a uniformització de!s signes d’IVC. Per a poder va!idar 
!a uniformització de!s signes s’ha construït una eina ana!ítica anomenada Matriu d’Anà!isi 
Documenta!, que permet mesurar !es evidències de po"inització per a determinar i aquesta 
existeix o no existeix com a fenomen significatiu en e! nostre entorn.
Per dur a terme !a mesura de !es evidències ca! asso!ir e!s objectius especificats a continuació:
a) Constatar si e! subgrup de !ogotips redissenyats mostra un increment 
en !’índex de po"inització respecte !es seves versions anteriors, dissenyades 
abans de !’any 2000
b) Comprovar que !a matriu serveix per mesurar !a po"inització
c) Determinar e! va!or màxim i mínim de po"inització
d) Sondejar !a po"inització com a fenomen de moda o tendència
e) Comparar e!s indicadors de po"inització i !a re!!evància individua! de cada 
indicador en e!s signes amb major i menor índex de po"inització
f) Descobrir si hi ha a!guna re!ació entre una major po"inització i diferents 
factors com !’any, !a tecno!ogia, !a comp!exitat de! signe o e! medi per a! que 
han estat creats e!s signes d’IVC, en funció de diferents eixos d’interpretació 
de!s resu!tats que s’exp!iquen tot seguit.
3.2.1.2. Subhipòtesi de treball
A continuació deta!!em quines són !es subhipòtesi sobre !es que es fonamenta !a obtenció 
de dades per a va!idar !a hipòtesis. Aquestes es divideixen en quatre eixos d’interpretació 
que ens permetran !a seva correcta interpretació: l’eix temporal, l’eix tecnològic, l’eix de 
profusió gràfica, i l’eix mediàtic –veieu Taula 04–.
 
Eix temporal:
Subhipòtesi 1. Tots e!s signes redissenyats a partir de !’any 2000 estan po"initzats, men-
tre que tots e!s dissenys rea!itzats anteriorment no.
Subhipòtesi 2. Tots e!s signes dissenyats a partir de !’any 2000 estan po"initzats.
Eix tecnològic:
Subhipòtesi 3. E!s signes dissenyats per a medis no visua!s –ràdio, te!efonia i proveïdors 
de te!evisió– tenen un va!or de po"inització (VP) significativament més baix que e!s de 
medis visua!s –te!evisió, xarxes socia!s i porta!s web–.
Subhipòtesi 4. E!s signes dissenyats per a !a ràdio tenen un va!or mitjà de po"inització 
(VMP) significativament més baix que e!s a!tres.
Eix de recursos gràfics:
Subhipòtesi 5. E! grup C té una uniformització de!s recursos gràfics significativament 
major que !a de! grup A.
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Subhipòtesi 6. E!s signes mixtes estan significativament més po"initzats que e!s grafo-
tips, essent e!s !ogotips e!s signes amb un va!or absolut de po"inització significativament 
més baix –com més comp!exe és un signe, més po"initzat està–.
Subhipòtesi 7. Com més figures retòriques té un signe, més po"initzat està.
Eix mediàtic:
Subhipòtesi 8. E!s signes generats en e! medi internet uti!itzen més recursos gràfics pro-
pis de! seu medi, pe! que tenen un VMP significativament més a!t.
Taula 04. Subhipòtesi de treball en els 4 eixos d’interpretació
3.2.1.2.1. Eix temporal
En e! marc de !’eix tempora! comprovarem que e! període de cerca estab!ert és và!id a par-
tir de !a comparativa dels signes que han estat dissenyats a abans del 2000 i redisse-
nyats després de l’any 2000. Ta! com hem determinat en e! Capíto! 1 –veieu esquema 
02– aquest és !’inici virtua! de! canvi, pe! que segons e! nostre punt de vista ca! obtenir una 
diferència significativa en e!s marcadors de po"inització anteriors i posteriors a !’any 2000. 
Aquest és !’eix d’interpretació més important, doncs a partir de !’anà!isi comparatiu obtin-
drem !es dades de! VMP 02 abans i després de! redisseny de!s signes i podrem determinar 
a partir de quin va!or podem considerar que un signe està o no està po"initzat. E!s resu!-
tats també ens poden aportar informació gradua! entre e! punt de màxima i de mínima 
po"inització, pe! que haurem de ser capaços d’obtenir resultats que defineixin diferents 
llindars perceptius del fenomen i ubicar-los en el marc temporal 2000-2010.
3.2.1.2.2. Eix tecnològic
Ta! com hem exp!icat en e! Capíto! 2 –veieu Apartat 04–, e! detonant de !a po"inització és 
internet, entès com a mitjà de comunicació. En aquest sentit creiem que la diferència en-
tre els diferents mitjans de comunicació es deixarà observar a través dels seus signes 
d’IVC. 
La po"inització no afectarà a tots e!s signes per igua!, doncs preveiem que aque!!s signes de 
sectors comunicatius que desenvo!upen !a seva activitat en un medi visua! han de tenir un 
major índex de po"inització. E!s signes que han estat presents en !a panta!!a des de !a seva 
aparició han de tenir un major índex de po"inització pe! fet de provenir d’un entorn visua! 
i dirigir-se a un entorn visua!, com és e! cas d’aque!!s signes de !a mostra que pertanyen a! 
sector te!evisiu, de xarxes socia!s i de porta!s web.03
E!s signes de ràdio, te!efonia i proveïdors de te!evisió tenen una activitat professiona! que 
no està estrictament !!igada a !’ús d’un suport digita! de visua!ització. La ràdio és una activi-
tat orientada a un entorn auditiu, igua! que !a te!efonia. Pe! que fa a proveïdors de te!evisió 
sí que tenen una professió dirigida a !’entorn visua! però amb !a característica de desenvo!u-
par !a seva activitat en un entorn no visua!. Aquest fet fa particu!ament interessant !a reco-
!!ida de dades comparatives entre e!s dos grups i particu!ament entre e! subgrup de te!evisió 
i proveïdors de te!evisió.
D’entre tots e!s subgrups esmentats e! que previsib!ement obtindrà un menor índex de 
po"inització és !a ràdio. Estimem que a! ser e! sector que s’ha incorporat més tard a !a xarxa 
serà e! que obtindrà un menor índex de po"inització.
02  
Va!or Mitjà de Po"inització.
03  
Aquesta subhipòtesi ha estat fa!sejada, ta! com es veurà en !a obtenció de resu!tats.
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3.2.1.2.3. Eix de recursos gràfics
La po!inització entesa com a uniformització dels recursos gràfics en el disseny del sig-
ne d’IVC suposa diferents graus de profusió gràfica del signe en funció de la seva natu-
ralesa. Ta! com hem vist a! Capíto! 2 no és e! mateix un !ogotip que un grafotip o un signe 
mixt i en e! seu disseny i anà!isis intervenen diferent nombre de variab!es i va!ors. Ens con-
vindrà comparar e!s resu!tats de !’anà!isi de signes mixtes, !ogotips i grafotips per a sa!var 
e!s increments de po"inització que e!s signes mixtes oferiran pe! fet de tenir més variab!es.
Segons e! nostre posicionament !a diferència entre !a va!oració que reben e! signe mixt, e! 
!ogotip i e! grafotip respon a una dependència de !a po"inització respecte de! nombre de 
variab!es que intervenen en e! seu anà!isi. L’esca!a de mesura de !ogotip, grafotip i signe 
mixt no és !a mateixa. En el signe mixt hi ha més variables i més valors, per tant té més 
possibilitats de tenir un índex de po!inització més alt.
La nostra estratègia no ha estat equiparar !es diferents tipo!ogies de signe per a obtenir 
un resu!tat uniforme, sinó evidenciar aquesta diferència i estudiar-!a uti!itzant VP abso!uts, 
doncs estimem una re!ació d’increment entre !a po"inització i e! nombre de variab!es de 
!’esca!a per a signes mixtes, grafotips i !ogotips. D’aquesta manera preveiem que els signes 
mixtes tindran un major índex de po!inització que els grafotips i en darrer lloc hi haurà 
els logotips, que tindran la po!inització més baixa.
Ta! com s’ha exp!icat anteriorment –capíto! 02, punt 2.2.1.2– !es figures retòriques perme-
ten !a interpretació de !es desviacions de! discurs en un entorn determinat per ta! de faci!itar 
!a comprensió d’un sentit concret de! signe. E! dissenyador faci!ita a! receptor !a interpreta-
ció de! sentit correcte de! signe mitjançant !es figures retòriques, i a!hora aporta noves re-
estructures gràfiques de significació reconeixib!e per a !’àmbit de! disseny. Aquestes noves 
estructures passaran a formar part de !a cu!tura visua! d’un espai i un temps. En e! nostre 
espai-temps !’objecte d’estudi és !a po"inització, pe! que considerem que com més figures 
retòriques tingui el signe, més alt serà l’índex de po!inització.
D’a!tra banda, !a po"inització entesa com a uniformització de!s recursos gràfics de! signe 
també deixarà una a!tra empremta en e!s resu!tats ana!itzats en !a dècada po"initzadora. 
Això és que segons les nostres estimacions els resultats posteriors a l’any 2000 tenen 
valors molt més regulars, doncs els signes s’assemblen més entre ells, pe! que !a fre-
qüència més repetida –moda– ha de mostrar un increment significatiu en comparació a!s 
va!ors obtinguts en e! grup A. 
Fina!ment !a profusió gràfica o major nombre de variab!es de! signe també deixarà una 
empremta en e!s resu!tats, que ens permetrà constatar que e!s indicadors observats coin-
cideixen amb !es dades reco!!ides. Ta! com hem p!antejat a! Capíto! 1 e!s recursos gràfics 
uti!itzats cada vegada són més uniformes, pe! que e!s signes s’assemb!en més entre e!!s. En 
aquest eix comprovarem que els recursos gràfics identificats amb la po!inització tenen 
una presència rellevant en les dades obtingudes. 
3.2.1.2.4. Eix mediàtic
La po"inització com a efecte de !’entrada d’internet com a mitjà de comunicació en !a soci-
etat té en aquest eix e!s seu espai d’anà!isi. Preveiem que els signes que han estat creats 
per a ser reproduïts a internet són els que mostraran un major valor de po!inització.
Aquesta estimació té a veure amb !’argument desenvo!upat a! Capíto! 2 a! vo!tant de !a 
idea de que !es corporacions busquen embo!ca!!ar-se de!s va!ors de connectivitat, interacció 
i digita!ització que ofereix e! medi digita!. D’aquí en deduïm que e!s signes que han estat 
creats per a ser reproduïts a internet i en un marc professiona! que opera única i exc!usiva-
ment a través d’internet ja tenen aquestes connotacions de connectivitat, interacció i digita-
!ització, i per tant asso!eixen majors va!ors de po"inització.
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Comparant e!s resu!tats de! subgrup de !a mostra que ha estat creada a internet –xarxes so-
cia!s i porta!s web– amb !a resta de subgrups determinarem un major VMP de po"inització 
en e!s signes de! primer subgrup. Confirmarem així que e!s primers han estat creats per a ser 
reproduïts a internet i que e!s segons no.
3.2.2. Justificació del mètode
En aquest punt es determina e! mode! estadístic i e!s estadígrafs –com per exemp!e !a sig-
nificació– en e!s que es fonamenta e! mètode d’anà!isi uti!itzat. També s’ana!itzen !es fonts 
estadístiques en !es qua!s es reco!za !’estratègia d’anà!isi d’aquesta recerca. 
Per exemp!e, de ser certa !a po"inització aquesta es manifestarà amb !a presència de!s 
marcadors en e!s signes d’IVC ana!itzats en !a mostra dins !a zona d’acceptació –e!s mar-
cadors són e!s indicadors de! Capíto! 2 co"ocats sobre !a matriu de! Capíto! 4 –. De no ser 
certa, no hi haurà regu!aritat en e!s marcadors imp!icats en e! conjunt de signes, pe! que 
estarem davant d’una hipòtesi nu$!a.  Però també es pot donar e! cas que e!s marcadors de 
po"inització siguin positius però que e!s resu!tats quedin fora de !a regió crítica. En aquest 
cas e! mètode seria và!id perque hi hauria una estimació objectiva de resu!tats, però no hi 
hauria !a significació suficient per a donar !a hipòtesi per và!ida.
Passem doncs a argumentar !’estratègia estadística duta a terme per a va!idar !a hipòtesi.
3.2.2.1. Model estadístic
E!s passos de! mètode d’anà!isi es fonamenten en un mode! estadístic que reco!zarà !a ges-
tió de !es dades obtingudes i !a seva interpretació. Tots e!!s responen a un disseny experi-
menta! pensat per a va!idar !a hipòtesi principa! amb mètodes d’estadística inferencial. 
La interpretació de!s resu!tats es rea!itza a partir de !’ap!icació de paràmetres d’estadística 
descriptiva i en !a va!idació de !es subhipòtesi de treba!!.
L’anà!isi es rea!itzarà sobre una mostra de signes d’IVC d’entre !’any 2000 i e! 2010. La 
mostra ha estat esco!!ida amb una dob!e intenciona!itat, doncs disposa de signes redisse-
nyats que formen un subgrup dins de !a mostra. Això faci!ita !a rea!ització de !a primera fase 
de !’experiment, on e! subgrup de signes redissenyats actua com a mostra dins !a ga!àxia de 
signes esco!!its  –veieu !’Apartat 3, Definició de !a mostra–.
La va!idació de !a hipòtesi està reco!zada en e! tractament estadístic inferencia! de!s re-
su!tats de !’anà!isi de!s signes d’IVC. L’estadística inferencia! és aque!!a branca estadística 
segons !a qua! es poden determinar re!acions causa-efecte entre hipòtesis i afirmacions re-
a!itzades a priori, que seran va!idades o confirmades pe!s resu!tats d’un anà!isi. Ta! com ex-
p!iquen GLASS i STANLEY en e! manua! “Mètodes estadístics aplicats a les ciències socials” 
es tracta de determinar !a forma d’inferir propietats de grans nombres de dades a partir de 
!’estudi d’una mostra extreta de! cong!omerat tota!. En ciències socia!s, i concretament en 
ciències de !a comunicació es recorre a !’estadística buscant !a forma d’extreure e! significat 
tota! d’un gran cong!omerat de dades (1986:02). L’estadística descriptiva ens serveix com 
a eina o instrument per a descriure, resumir i reduir !es propietats d’un conjunt de dades i 
faci!itar-ne !a seva gestió i interpretació.
La recerca de tipus històric té una informació essencia!ment fragmentaria i extensa. Això 
p!anteja prob!emes en e! tractament i anà!isi de dades, sobretot en e! moment d’aconseguir 
genera!itzacions vers !a probabi!itat o !’anà!isi inductiu-deductiu. En canvi en !a recerca de 
tipus descriptiu e! contrast s’uti!itza com a estratègia d’anà!isi i tipificació, imp!ica !a mesu-
ra, !a c!assificació, !’anà!isis i !a interpretació de! que es descriu. L’estadística intervé en totes 
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!es etapes de! procés amb tècniques com !’anà!isi discriminant i !‘anà!isi factoria!, a més de 
!’anà!isi de !es freqüències, tècniques de dispersió i anà!isi creuat. 
En !a nostra recerca combinarem tècniques estadístiques d’anà!isi de freqüències, orienta-
des a va!idar o fa!sejar !a hipòtesi i a c!assificar, mesurar i interpretar e!s resu!tats de !’anà!isi 
de! signe.
A !’ap!icar !’estadística a !a recerca experimenta!, s’intenta aconseguir !’equiva!ència entre 
e! !aboratori i !es condicions en !es que té !!oc e! fenomen en !’entorn, pe! que és necessari 
contro!ar diferents factors per ta! que !es hipòtesis es va!idin o fa!segin en termes probabi-
!ístics. Disposem de diferents tècniques estadístiques per a fer-ho possib!e, com e! mostreig, 
!’anà!isi factoria! de variància, !a corre!ació parcia! i !’anà!isi mu!tivariab!e (BEST, 1982:132).
Les tècniques estadístiques uti!itzades en aquesta recerca són de! tipus no paramètric, que 
es defineixen com un tipus estadístic menys exigent en !’ús de!s supòsits bàsics re!atius a 
!a natura!esa de !a pob!ació i !a se!ecció de !a mostra. El criteri d’aplicació de tècniques 
paramètriques i no paramètriques és el nivell de mesura. Aquest divideix !es dades en-
tre nominals, ordinals, intervalars i de raó o proporció. El criteri d’aplicació estableix 
que per als nivells nominals i ordinals les probes no paramètriques són les que més 
s’ajusten a les propietats numèriques, i en aquesta recerca serà necessari definir mesu-
res intervalars per a facilitar la interpretació de les dades segons diferents llindars de 
po!inització.
3.2.2.2. Estratègia estadística.
La mecànica de va!idació de !a hipòtesi està sustentada en !a contrastació de !es anome-
nades hipòtesi nu!a i hipòtesi alternativa (PAZ, J., 1989:89). La hipòtesi nu$!a manifesta 
genera!ment !a ocurrència de! fenomen com a producte de !a casua!itat, mentre que !a hi-
pòtesis a!ternativa expressa que e! fenomen està motivat per !es causes que es proposen en 
!a recerca. 
La po"inització esdevindrà !a variable principa! de !’estudi, tot i que també treba!!arem 
amb !a variab!e complexitat en !’eix de recursos gràfics. Estab!irem una esca!a de mesura 
per a !a variab!e po!inització amb diferents !!indars de va!ors adequats a !a sensibi!itat de! 
nostre instrument de mesura (GLASS i STANLEY, 1986:15).
De !’expressió de !es possibi!itats en forma probabi!ística en sorgirà !a suposició que !es 
causes que provoquen e! fenomen no són exactament !a única re!ació causa-efecte, doncs 
sempre queda oberta !a possibi!itat que e!s resu!tats vinguin determinats per una causa di-
ferent a !’estudiada. L’acceptació o recusació de !a hipòtesis es determina segons una reg!a 
de decisió estab!erta a priori: !a regió crítica –o zona d’acceptació– de!s resu!tats i e!s !ímits 
de confiança en ciències socia!s. Si e!s resu!tats obtinguts estan dins !a regió crítica i tam-
bé dins de!s !ímits de confiança, !a hipòtesi a!ternativa es va!ida i !a hipòtesi nu$!a queda 
descartada.
E!s estadígrafs que ens permeten rea!itzar e!s anà!isis adequats a!s nostres objectius de re-
cerca són e! valor mitjà i !a freqüència, tot i que també s’han uti!itzat !a moda i !a mitjana 
per rea!itzar aproximacions simp!ificades a !a comprensió de! fenomen. Aquests estadígrafs 
determinen !es tendències de distribució de!s signes en re!ació a !a po"inització, i e!s seus 
va!ors mínim i màxim. En !a segona fase de !’experiment també faci!itaran un anà!isi més 
concret de!s indicadors que han estat més presents entre e!s signes po"initzats.
Per a saber si hi ha dependència o independència en e!s signes que pertanyen a diferents 
subgrups, ap!icarem mesures d’associació mitjançant !’estadígraf Chi quadrat. Amb aques-
ta mesura quedarà constatada !’homogeneïtat o heterogeneïtat de !a mostra –ta! com hem 
previst en !’Apartat 3, definició de !a mostra–.
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Abans de passar a !a segona fase de !’experiment s’ha va!idat !’instrument ana!ític –!a ma-
triu– per a saber que és una esca!a và!ida per a mesurar !a po"inització. L’estadígraf Alfa 
Cronbach mesura !a corre!ació de !’instrument ana!ític amb a!!ò estudiat. És a dir, mitjan-
çant aquest estadígraf s’ha constatat que !a matriu mesura !a po"inització. Si posteriorment 
!a hipòtesi no és và!ida, e! resu!tat negatiu només afectarà a !a hipòtesi, no a! mètode, 
doncs !’instrument de mesura ja estarà va!idat. 
Per a rea!itzar e!s cà!cu!s de!s estadígrafs uti!itzarem e!s índex i coeficients especificats a 
!’Addenda 03, Apartat 02.
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APARTAT 3. LA MOSTRA
Aquest apartat s’afegeix a !a part principa! de !a recerca amb tots e!s apunts de !a construc-
ció de !a mostra pe! fet que és poc habitua! dur a terme una recerca basada en una estratè-
gia estadística en e! marc discip!inar de! disseny gràfic.
E! disseny de !’experiment requereix d’un conjunt de signes a ana!itzar, per a rea!itzar una 
estimació de! resu!tat que s’obtindria si fos possib!e rea!itzar !’anà!isi de tots e!s signes d’IVC 
dissenyats a Espanya des de !’any 2000. Ta! com ens exp!ica Jordi A. Jauset (2007:124) !a 
mostra ha de representar !’univers de! que procedeix d’una forma equi!ibrada, sinó e!s resu!-
tats de !’anà!isi no es podran inferir a tot !’univers.
Per univers –o pob!ació– entenem e! conjunt d’unitats o e!ements que són objecte d’estudi 
o d’investigació i de!s que es vo! obtenir certa informació (2007:126). Si !’univers és de més 
de 100.000 e!ements par!em d’un univers infinit, i si és de menys de 100.000 és un uni-
vers finit. En e! cas de!s signes d’IVC dissenyats a Espanya des de !’any 2000, !’univers és de 
tipus infinit, amb un tota! de 614.534 signes registrats a juny de 2010 –veieu Tau!a 05–.
Taula 05. Ressolucions de marques nacionals per anys, període 2000-2010. Font: Bases de dades de !a OEPM, Unidad de 
apoyo Dirección Genera!, Servicio de Estadísticas y Estudios, Edició digita!, Madrid:2010, http://www.oepm.es, consu!tat e! 
05 de ju!io! de 2010.
Per a determinar !a mostra hem uti!itzat diferents marcs de mostreig, entenent marc de 
mostreig com e! medi físic rea! de se!ecció de mostres dins de !’univers –consu!teu e!s marcs 
de mostreig uti!itzats a !’Addenda 03, Apartat 3–.
Per a determinar correctament !a mostra i !a seva representativitat, hem creat un marc de 
mostreig propi, creuant dades obtingudes de diferents fonts per a e!aborar !a !!ista d’unitats 
mostra!s que puguin ser correctament documentades –veieu 3.3.5. Normes de selecció de 
les unitats mostrals–.
3.3.1. La representativitat de la mostra
La mostra ha de ser representativa de !’univers de! que procedeix (JAUSET, 2007:129), pe! 
que hem rea!itzat una acotació prèvia de !’univers, en e! que hem anomenat “ga!àxia” i que 
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fa referència a!s subgrups en e!s que es pot dividir !’univers conservant idèntiques caracte-
rístiques. Aquest és un tipus de mostreig probabi!ístic, anomenat mostreig a!eatori per con-
g!omerats, i e! cong!omerat esco!!it és e! sector de!s mitjans de comunicació.
En !a pràctica veurem que és mo!t difíci! comp!ir e!s requisits per a que e! mètode sigui 
100% probabi!ístic, i més encara quant !’univers i e! marc de mostreig originaris són dife-
rents i tenen !imitacions, ta! com hem exp!icat a! principi de !’apartat.
Segons dades de !a Oficina Espanyo!a de Patents i Marques e!s sectors de!s mitjans de co-
municació i e! de !’oci són e!s que més han crescut en e! nombre de registres en e!s ú!tims 
anys. 
Si a!gun sector empresaria! ha de mostrar !a po"inització aquest ha de ser e! que experi-
menti un major creixement i tingui més necessitat de disseny i de redisseny. Un de!s sectors 
que ha experimentat majors canvis en e!s ú!tims 10 anys és e! de!s mitjans de comunicació 
–veieu tau!a 06–.
Així, acotant !’univers a ga!àxia, aconseguim centrar !’anà!isi de! fenomen, que és un feno-
men nou, en un de!s sectors que més han crescut en e! registre de marques rea!itzades per 
professiona!s, assegurant que serà representatiu de !’univers de! que procedeix.
E! mostreig serà doncs de tipus a!eatori per cong!omerats (2007:147).
3.3.2. L’aleatorietat de la mostra
Una mostra es considera equi!ibrada quan ha estat esco!!ida de forma a!eatòria d’entre !es 
mostres disponib!es en e! marc de! mostreig (2007:128). 
Ta! com veiem en !a figura 1, !’increment de registres de signes d’IVC ve !!igat a un incre-
ment de!s signes dissenyats per professiona!s de! disseny gràfic. Però per a mantenir !’a!e-
atorietat de !a mostra, aquesta estarà formada per signes d’IVC creats per professiona!s i 
també per no professiona!s, doncs e!iminar e!s signes dissenyats per no professiona!s podria 
esbiaixar e! resu!tat de !a mostra. En e! nostre entorn po"initzat també hi ha signes d’IVC 
dissenyats no professiona!s.
3.3.3. La dimensió de la mostra, el factor d’error i el límit de confiança
E! cà!cu! de !a dimensió de mostra, e! seu factor d’error i e! !ímit de confiança, son va!ors in-
terre!acionats que s’ap!iquen amb e!s següents va!ors, definits a partir d’un univers infinit.
Dimensió de la mostra: 130 unitats mostra!s, reunides en dues fases, definides per 
nosa!tres.
Factor d’error de la mostra:  per a universos infinits amb mostra de 130 unitats !’estàn-
dard ap!icab!e és e! 8,8%. Aquest factor és !’error estadístic màxim que es pot cometre, in-
dica !a precisió que creiem que tenim en !a nostra suposició. Està basat en !a variabi!itat de 
!’estimació.01
Límit de confiança: 95,5% segons !’estàndard uti!itzat en ciències socia!s. E! grau de con-
fiança correspon a !es diferents probabi!itats de !es mostres, de manera que si preparés-
01  
Les investigacions de mercat habitua!ment ofereixen un error d’entre e! 2 i e! 3,5%, en e! nostre cas !’error és més a!t, donada !a poca fiabi!itat de!s marcs de 
mostreig disponib!es respecte de !a situació rea!. L’error mostra! s’obté amb va!ors de p (proporció de !a característica ana!itzada) i q (va!or comp!ementari de p, q=100-p) 
i treba!!em amb !’estimació de màxima indeterminació. La fórmu!a amb !a que es ca!cu!a !’error mostra! és !a següent: . E! factor d’error segons màxima indeter-
minació és 1936/100= 19,36, arre! quadrada =4,4, x2= 8,8%.    
Un cop obtingut e! va!or de po"inització de !a mostra, sumant i restant !’error mostra! obtindrem e!s !ímits de confiança de! resu!tat respecte !’univers de!s signes d’IVC.
Taula 06. Sectors de creació de 
logotips per els professionals. Font: 
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sim 100 mostres, !a probabi!itat d’encertar en !es nostres estimacions es seria de! 95,5% 
(JAUSET, 2007:184).
3.3.4. Les unitats mostrals
Les unitats han estat se!eccionades formant un cong!omerat heterogeni per a reduir e! fac-
tor d’error de !a mostra. Així !a mostra està formada per !es següents especia!itats de! sector 
de!s mitjans de comunicació:
· te!efonia
· proveïdors de te!evisió i banda amp!a
· te!evisió
· ràdio
· porta!s de continguts
· xarxes socia!s
La mostra ha estat organitzada en varies fases d’ap!icació, en e! que s’anomena un procés 
polietàpic (2007:147). En !a primera fase s’han uti!itzat trenta signes d’IVC redissenyats, 
que aporten !a informació necessària per a desenvo!upar !’estratègia estadística. En !a se-
gona fase s’ha uti!itzat cent signes d’IVC de !es especia!itats anteriors segons !es normes de 
se!ecció especificades a! següent punt.
3.3.5. Mostra i Normes de selecció de les unitats mostrals
L’obtenció de !es unitats mostra!s s’ha rea!itzat mitjançant !es dades obtingudes en !es se-
güents fonts:
   1. La consu!tora Interbrand
   2. E! Registre Mercanti! Espanyo!
   3. L’Oficina Espanyo!a de Patents i Marques
   4. La Cambra de Comerç de Barce!ona
   5. L’índex tecno!ògic de !a borsa
   6. La wikipèdia
   7. E! !!ibre Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de internet d’Ismae! Nafría
   8. TDT1. La web de!s cana!s rebuts a Barce!ona
A continuació es presenten !es unitats mostra!s i e!s deta!!s de !a se!ecció de cada grup02. 
Les referències de !es imatges es poden consu!tar a !’Addenda 03, Apartat 04.
A!gunes de !es unitats mostra!s han estat dissenyades amb anterioritat a !a data d’inici de! 
marc tempora!, però en tots aquests casos e! signe dissenyat no ha arribat a Espanya fins 
més tard, ja dins de! període de se!ecció tempora!. D’a!tra banda, a!guns de!s signes han es-
tat redissenyats durant !’any 2010, coincidint amb e! període de desenvo!upament de !a re-
cerca. En a!guns casos no s’ha pogut introduir e!s canvis, doncs !’anà!isi de!s signes es va re-
a!itzar durant e! mes de gener de 2010. En tots e!s casos –105 TV, Hi5, Ràdio !’Hospita!et, 
Cata!unya música, !aSexta – e! redisseny ofereix un aspecte po"initzat, pe! que es considera 
un reforç de!s resu!tats obtinguts.
02  
E! mètode de cerca de!s porta!s amb mo!tes visites es rea!itza mitjançant un recompte d’audiències. Per a veure !es audiències ens hem documentat en !es següents 
webs: www.compete.com, www.a!exa.com, www.quantcast.com
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3.3.6.1 Te!efonia
E!s proveïdors de te!efonia mòbi! i fixa han estat se!eccionat en !’àmbit naciona!. Tots e!!s 
han estat se!eccionats per !a seva re!!evància i imp!antació abans de !’any 2010, tot i que 
e!s operadors imp!antats a partir de !’any 2008 no han obtingut prou re!!evància d’usuaris 
ni d’ingressos donada !a seva recent incorporació en e! sector03. 
Segons !a Wikipèdia e! mercat de te!efonia mòbi! a Espanya està format per dos tipus d’ope-
radors, aque!!s amb xarxa pròpia i e!s que operen virtua!ment a través de !es a!tres xarxes 
(ibíd.). La se!ecció de !es unitats mostra!s inc!ou totes !es operadores naciona!s actives i re-
!!evants amb data 2009.04 
03  
COLABORADORES DE WIKIPEDIA, Wikipedia, La encic!opedia !ibre, [en !inia] <http://es.wikipedia.org> Consu!tada e! 6 d’octubre de 2009.
04  
Les companyies XL Móvi!, Bankinter, Pepephone i Ta!kOut no han obtingut a!ta participació en e! percentatge tota! d’usuaris ni d’ingressos en !a data de !a con-
su!ta, pe! que han estat desestimades.
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3.3.6.2 Proveïdors de te!evisió per satè"it i banda amp!a
A Espanya e!s proveïdors de te!evisió per satè"it tenen una demarcació de cab!e per !a 
qua! queda determinada !a regió en !a que poden proveir !a banda amp!a. E!s proveïdors 
principa!s són Euskate!, Ono–fusionat a! 2006 amb AUNA– i Te!ecab!e.05 Les te!evisions 
per ADSL esco!!ides són Digita! P!us, Superbanda, Jazzte!ia i Imagenio, doncs !es te!evisions 
YA.com i Wannadoo operen majoritàriament per internet.06
05  
La operadora ga!!ega “R” no ha estat inc!osa dins !a se!ecció per no tenir desenvo!upada !a identitat corporativa a! moment de ser rea!itzada !a se!ecció mostra!, 
a !’octubre de 2009.     
COLABORADORES DE WIKIPEDIA, Wikipedia, La encic!opedia !ibre, [en !inia] <http://es.wikipedia.org> Consu!tada e! 6 d’octubre de 2009.
06  
“Comparativa de te!evisions ADSL+”, ADSL ZONE on!ine, Edició digita!, <   >, Consu!ta rea!itzada e! 6 d’octubre de 2009.
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3.3.6.3 Te!evisió i te!evisió digita!
Les unitats mostra!s se!eccionades són !es que recu!! !a guia de Te!evisió i Te!evisió Digita! 
Terrestre07, actua!itzada mensua!ment des de !’any 2005. La mostra inc!ou aque!!s cana!s 
de ràdio i te!evisió disponib!es !’any 2009 i sintonitzab!es des de Barce!ona.
S’ha considerat inc!oure e!s cana!s d’àmbit !oca! i autonòmic per !a seva representativitat 
dins !a cu!tura visua! més immediata. A!guns podrien mostrar va!ors comunicatius de !a 
po"inització com a fenomen g!oba! en !’àmbit !oca!. Discriminar-!os per aquest motiu po-
dria significar un biaix en !a mostra.
En e! cas de !es famí!ies de marques –com !es de RTVE que inc!ouen La1, LA2, Te!edeporte, 
etc– només s’ha se!eccionat !a marca mare per evitar una tendenciositat esbiaixada en !a 
mostra.
07  
Cana!es TDT Barce!ona, TDT1, Edició digita!, <http://www.tdt1.com>, Consu!ta rea!itzada e! 6 d’octubre de 2009.
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3.3.6.4 Ràdio
Les unitats mostra!s se!eccionades són !es que recu!! !a guia de Te!evisió i Te!evisió Digita! 
Terrestre, actua!itzada mensua!ment des de !’any 2005. La mostra inc!ou aque!!s cana!s de 
ràdio i te!evisió disponib!es !’any 2009 i sintonitzab!es des de Barce!ona.
S’ha considerat inc!oure !es emissores d’àmbit !oca! i autonòmic per !a seva manca de repre-
sentativitat dins !a cu!tura visua! més immediata. A!guns podrien mostrar va!ors comunica-
tius mo!t distants de !a po"inització com a fenomen g!oba! en !’àmbit !oca!. Discriminar-!os 
per aquest motiu podria significar un biaix en !a mostra.
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3.3.6.5 Porta!s de continguts
La se!ecció de porta!s de continguts que operen en !’àmbit naciona! es rea!itza a partir de 
porta!s que també operen en !’àmbit internaciona!, però que es persona!itzen per a ofe-
rir e!s seus serveis en e! nostre país. Segons !’estudi d’audiències rea!itzat pe!s consu!tors 
de Compete.com, Goog!e, Facebook i Yahoo són !es webs que reben més visites a nive!! 
internaciona!,08 havent augmentat e! seu nombre un 2,94%, un 7,17% i un 1,85% durant 
e! mes de desembre de 2010.
La resta d’unitats mostra!s han estat se!eccionades de forma a!eatòria mitjançant e! sistema 
de rang de! cercador A!exa09. E! rang que ofereix aquest cercador es ca!cu!a mitjançant e! 
nombre de visites rebudes per una web i !a quantitat de pàgines visua!itzades en cada visi-
ta. E! rang també inc!ou e! nombre d’usuaris que repeteixen !a visita a! web durant un perí-
ode de 3 mesos –en aquest cas entre octubre i desembre de 2010–. La se!ecció resu!tant és 
aque!!a que inc!ou porta!s de cerca que tinguin presència a !’estat espanyo!
Per a !es nostres unitats mostra!s e!s rangs són e!s següents:
· HispaVista: posició 192 de! rang
· Porta!atino: posició 97.061 de! rang
· Terra: posició 54 de! rang
· Tisca!i: posició 4.236 de! rang a Ita!ia –sense dades de! rang a Espanya–
· Ya.com: posició 320 de! rang
· Microsoft: posició 23.659 de! rang
· Lycos: posició 3.644 de! rang
· Wanadoo : posició 279 de! rang
· Yahoo!: posició 3 de! rang –a!s estats units, sense dades de! rang a Espanya–.
· Goog!e: posició 1 de! rang
08  
Compete Inc, http://!ists.compete.com, Consu!ta rea!itzada e! 20 de gener de 2011.
09  
A!exa Internet Inc. http://www.a!exa.com, Consu!ta rea!itzada e! 12 d’octubre de 2009. Les dades han estat actua!itzades a! mes de gener de 2011 per oferir 
una mi!!or perspectiva en !’anà!isi de dades.
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3.3.6.6 Xarxes socia!s espanyo!es
La se!ecció de !ogotips de xarxes socia!s s’ha rea!itzat, com en !’estadi anterior, a!eatòria-
ment entre aque!!es que tenen presència a Espanya. A! costat de cada web mostrem !a seva 
re!!evància amb e! rang que ocupen per nombre de visites, fide!ització d’usuaris i nombre de 
pàgines visitades un !!oc dins de! web. Aquestes dades, ta! com en !’apartat anterior, formen 
part de!s informes d’audiències de !es webs www.a!exa.com i www.quantcast.com.10
· Facebook: posició 3.560 de! rang
· Twitter: posició 129.756 de! rang
· Hi5: fora de! rang, usuaris g!oba!s 168.756.
· Net!og: tot i tenir 73.917.168 de membres, no es tenen dades sobre e! seu 
rang a Espanya, essent a Arabia Saudí e! nombre 21 de! Rang.
· Ning: posició 135 a!s Estats Units, no es tenen dades de! seu rang a Espanya
· Xing: posició 417
· Linkedin: tot i tenir 147.992 usuaris no es tenen dades de! seu rang a Espa-
nya, essent e! número 15 a!s Estats Units.
10  
Ibíd. Les dades han estat actua!itzades a! mes de gener de 2011 per oferir una mi!!or perspectiva en !’anà!isi de dades.
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APARTAT 4. DESENVOLUPAMENT DE L’EXPERIMENT i 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS
Un cop creat !’instrument ana!ític –matriu– i definit e! perfi! de !a variab!e po"inització s’ha 
desenvo!upat !’experiment i s’ha determinat com han de ser interpretats e!s resu!tats.
E!s apartats de !a matriu dependents de va!oracions intersubjectives com !es probes de! 
Diferencia! Semàntic i !’anà!isi de Latència de Raymond Co!!e fina!ment no han estat de-
senvo!upats pe! fet de excedir e!s recursos disponib!es per a !a reco!!ida d’informació de !es 
variab!es.01
3.4.1.1. Fase 1
3.4.1.1.1. Anà!isi comparatiu de signes
Rea!itzem !a comparació inicia! de!s signes d’IVC per ta! de determinar e!s estadígrafs neces-
saris en !a recerca. Uti!itzem e!s signes que han estat redissenyats a partir de !’any 2000, 
ana!itzant un grup A format per signes anteriors a !’any 2000 i un grup B format pe!s matei-
xos signes un cop redissenyats després de !’any 2000. Ens ca! constatar quin tipus de distri-
bució de freqüències tenim i quins va!ors de probabi!itat, significació i de confiança uti!itza-
rem per a que e!s resu!tats siguin và!ids. 
Ta! com podem observar en e!s gràfics 1A i 1B, trobem canvis entre e!s grups, canvis pe! que 
fa a !’acumulació de freqüències, a! desplaçament dels VP i a !a distribució dels valors, 
fet que ens indueix a creure que sí hi ha un abans i un després en e! redisseny de!s signes 
pe! que fa a !a po"inització.
Es poden observar canvis en !’acumu!ació de freqüències però no hi ha una evidència c!ara 
de que e! comportament a B sigui dependent de!s comportaments a A. Així doncs, un signe 
que en e! grup A està en e! !!indar 3 podria tenir e! seu redisseny en e! !!indar 2 de! grup B. 
01  
Estadísticament no es podia obtenir un resu!tat fiab!e amb menys de 3500 subjectes que rea!itzessin !’anà!isi i fina!ment s’han descartat aquestes probes en !a 
rea!ització de !’experiment, per manca de recursos.   
E!s apartats de !a matriu objectivab!es seran ana!itzats per un ava!uador, que s’encarregarà que !’anà!isi es rea!itzi en un entorn d’eficiència òptim en termes !umínics, 
en absència de soro!! visua! i auditiu. 
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No s’observen para"e!ismes ni tenim evidencies d’un comportament dependent i per tant 
esbiaixat. 
En base a !’afirmació anterior partirem de! principi de que cada signe té !es mateixes pos-
sibi!itats d’estar po"initzat o no estar-ho. La variab!e per a! grup B té un comportament 
equiprobab!e.
Pe! que fa a! desp!açament de!s VP podem acceptar que !a variació que es produeix en 
e! grup B respecte e! grup anterior no és atzarosa, doncs hi ha !a mateixa probabi!itat de 
que un signe estigui po"initzat com que no ho estigui. Si tenen !a mateixa probabi!itat 
!’increment co"ectiu de!s VP de! grup B no és creïb!e com a casua!itat o producte de !’at-
zar. Sí que ho és però de! fenomen que venim estudiant, i partirem provisiona!ment de !a 
premissa que les variacions que es produeixen en el grup B són conseqüència de la 
po!inització, amb !’objectiu de rea!itzar una estimació sobre !es dades que hem obtingut i 
confirmar que !’estratègia estadística és và!ida.
D’a!tra banda podem observar en !’estimació inicia! que !a distribució de!s va!ors de! grup 
B no és una distribució norma!. Entenem per distribució norma! –o gaussiana– aque!!a 
distribució probabi!ística que apareix amb més freqüència en e!s fenòmens rea!s (GLASS 
i STANLEY, 1986:98). És una corba en forma de campana –simi!ar a !a obtinguda en e! 
grup A– que permet mode!ar mo!ts fenòmens en !’àmbit de !es ciències socia!s. Tot i així 
!a distribució de! grup B no fa una transició progressiva entre e!s diferents !!indars i no és 
simètrica respecte de! va!or centra! amb màxima freqüència, pe! que podem afirmar que no 
estem davant d’un mode! de distribució norma!.
Ta! com hem dit abans cada signe pot estar po"initzat o no po"initzat de forma indepen-
dent, donat que !a po"inització d’un signe no afecta a !a po"inització de!s a!tres signes. 
Així doncs, uti!itzarem un mode! de distribució binomia! on un signe sempre té dues pos-
sibi!itats, estar po"initzat o no estar-ho (1986:213). En !’experiment podem obtenir va!ors 
que pertanyin a diferents !!indars de po"inització, però a! fina! determinarem quin és el 
llindar a partir de! qua! podem considerar que un signe està po"initzat, i cada signe esta-
rà o no estarà po"initzat segons una probabi!itat equidistant –veieu en e! següent punt !a 
Síntesi de! sistema de mesura de resu!tats–.
A partir d’aquest punt uti!itzem !a distribució binomia! o de Bernoulli i treba!!em sobre !a 
hipòtesi probabi!ística que !a po"inització pot prendre dos va!ors d’observació d’entre dos 
va!ors possib!es –VO/VP–02. La comprovació de !a hipòtesi consisteix en rebutjar o accep-
tar una exp!icació de!s resu!tats observats en base a !a probabi!itat d’haver obtingut va!ors 
semb!ants, en e! cas de ser certa !a hipòtesis estadística. Si !a probabi!itat d’obtenir e!s va-
!ors inicia!s és a!ta !!avors no es rebutja !a hipòtesis, però si !a probabi!itat d’obtenir e!s va-
!ors és baixa –0,05 o menys– !!avors !a hipòtesi es descarta. No és que s’hagi comprovat 
que !a hipòtesi és fa!sa però existeixen poques probabi!itats que sigui certa, i per tant, és 
a!tament factib!e que en rea!itat no sigui certa (ibídem).
La probabi!itat que tenim d’obtenir un signe po"initzat és de! 50%. La variab!e de !a 
po"inització es comporta de forma equiprobab!e i només tenim dos possib!es resu!tats que 
formen un mode! uniforme. Quan això succeeix, !’obtenció d’un resu!tat esperat de !a vari-
ab!e coincideix amb e! va!or mitjà de !a variab!e (TENA, 2002:198). 
A continuació rea!itzem un anà!isi de!s VP de! grup B –e! grup A ja e! deixem de banda– i 
determinem !’increment de! VMP entre e!s grups amb !’objectiu de determinar !a zona d’ac-
ceptació de !a hipòtesi. E! VMP de! grup B –po"initzat– ens permetrà determinar !’interva! 
d’acceptació tot sumant i restant !’error mostra!, que ja hem fixat en un 8,8% –veieu Apar-
tat 3–. 
02  
Va!or Observat / Va!or Probab!e. Preveiem que de no ser và!id e! mètode, e!s resu!tats de! punt 1 no mostraran una uniformitat esti!ística i per tant, no ens 
serviran com a sistema de mesura de resu!tats. De ser và!id, e!s resu!tats mostraran diferents !!indars, punts d’acumu!ació de resu!tats corresponents a diferents esti!s 
gràfics que es generen en !’entorn pragmàtic de! signe.
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Si e! resu!tat esperat coincideix amb !’índex de po"inització, !a hipòtesi quedarà inva!ida-
da. E! resu!tat esperat contemp!a !es dades provab!es, però !a rea!itat no pot coincidir amb 
aquestes dades, doncs estem intentant demostrar que no hi ha !!oc per !’atzar. És a dir, si 
l’índex de po!inització final és igual a 0,5, amb un límit de confiança de 0,05, la hipò-
tesi serà falsa.
D’a!tra banda si !’índex de po"inització obté un va!or entre 0 i 0,45 o bé entre 0,55 i 1, !a 
hipòtesi es va!idarà parcia!ment. Seguim pendents de !a va!idació de !es subhipòtesi de tre-
ba!! per a !a va!idació tota! de !a hipòtesi.
3.4.1.1.2. Anà!isi extensiu de signes.
Rea!itzem un anà!isi de !a resta de !a mostra per a rea!itzar una !ectura quantitativa de!s 
resu!tats. En aquest punt reso!drem !es estimacions anteriors i compararem !’increment de! 
VMP de! grup C amb e! de! grup B. Si e! PVP03 de! grup C està dins !a zona d’acceptació de! 
grup B donarem per va!idat !’eix tempora! de !a hipòtesi. L’abans i e! després de! 2000 se-
ran significatius, pe! que tindrem !es subhipòtesi de treba!! 1 i 2 va!idades. 
Per a va!idar !’eix de recursos gràfics e!s resu!tats de !’anà!isi de! Grup C han de mostrar 
una distribució norma! de !es freqüències. Ca! tenir en compte que hem interpretat !a 
po"inització com un fenomen d’uniformització de recursos gràfics, i això imp!ica que en 
!’anà!isi extensiu haurem de tenir en compte que !a distribució de freqüències ha de res-
pondre a una corba norma!, i han d’augmentar !es freqüències centra!s de !a corba com a 
evidència de !a uniformització de!s recursos gràfics, tot i que després de !a distribució obtin-
guda a! Grup B es preveu que no serà de! tot regu!ar. Si !a freqüència més repetida –moda– 
coincideix amb e! VMP es confirmarà que existeix una uniformització de!s recursos gràfics. 
La subhipòtesi de treba!! es confirmarà en comparació a!s va!ors obtinguts en e! grup A. Si 
hi ha un increment significatiu donarem per va!idada !a subhipòtesi.
Per a obtenir !a va!idació tota! de !a hipòtesi farem un recompte de tots e!s signes po"initzats 
i determinarem !’índex de po"inització dividint e! nombre de signes po"initzats pe! nombre 
de signes tota!s. 
Si !’índex de po"inització és igua! a !a probabi!itat esperada, dins de!s !ímits de significació 
–que són de 95,5%–, !a hipòtesi quedarà tota!ment inva!idada, donant !!oc a !es següents 
hipòtesis alternatives:
· La po"inització pot no existir com a fenomen amb !a suficient re!!evància 
empírica com per a ser constatada amb estadística inferencia!, doncs e!s resu!-
tats son propers a !a distribució equiprobab!e i qua!sevo! canvi entre e! grup A 
i e! B pot ser producte de !’atzar. Però podem obtenir resu!tats de va!idació de 
!es subhipòtesi de treba!! amb mètodes d’estadística descriptiva i !a va!idació 
individua! de !es subhipòtesi de treba!! pot aportar informació sobre perquè 
no s’ha pogut va!idar tota!ment !a hipòtesi.
· La po"inització és un fenomen d’uniformització i !a pròpia uniformització 
de!s recursos dóna !!oc a una distribució norma! de!s resu!tats, coincidint !a 
probabi!itat amb !a freqüència acumu!ada de!s va!ors de po"inització. Hi ha 
un error en e! p!antejament estadístic, ca! refer !’estratègia.
03  
Mitjana –de Promedio– de Va!ors de Po"inització
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3.4.1.1.3. Síntesi de! sistema de mesura de resu!tats.
La va!idació interna de !a matriu com a instrument de mesura de !a po"inització ens 
constatarà que efectivament podem mesurar !a po"inització amb e! sistema que hem 
desenvo!upat.04
Obtenim !a màxima fiabi!itat amb va!ors propers a 1, essent que amb un coeficient major a 
0,7 o 0,8 ja es pot considerar fiab!e, pe! que podem donar per va!idada !a matriu.
Pe! que fa a !a construcció de !’esca!a de mesura de !a po"inització, ta! com ja hem avançat, 
estarà formada per 7 !!indars que agrupen 5 !ímits de !a sensibi!itat de! va!or informat de 
po"inització. Ta! com exp!iquen G!ass and Stan!ey (1986:14) e! va!or informat d’una vari-
ab!e és aque!! que s’observa segons !a mesura esco!!ida tot i saber que no coincidirà exac-
tament amb e! va!or rea!, doncs !a mesura exacta o rea!  d’una cosa no es pot aconseguir 
mai. (ibíd.)  E! va!or informat !’hem obtingut a partir de! cà!cu! de !a unitat mínima de !’es-
ca!a –també anomenada sensibi!itat– dividint e! nombre de va!ors i variab!es po"initzades 
per cent. E! resu!tat és un va!or re!atiu a! nombre tota! d’unitats a !es que pot ser sensib!e !a 
matriu.
La unitat base de !’esca!a queda determinada en 2,03, essent 203 e! nombre de variab!es i 
va!ors tota!s de! signe mixt, que és e! signe que ofereix més comp!exitat i per tant té major 
nombre de va!ors i variab!es. E!s !ímits per a! va!or exacte en qua!sevo! procés de mesura es 
troben sumant i restant !a meitat de !a sensibi!itat de! va!or informat (GLASS AND STAND-
LEY, 1986:15) E! !ímit de !’esca!a és doncs !a meitat de !a unitat base de !’esca!a, per tant 
és 1,015. 
Si observem e!s VP obtinguts en !a primera revisió de dades –Addenda 5, Apartat 2– veu-
rem que e!s increments menors són de 0,04 i e!s més grans de 5,19. E! mitjana d’increments 
està en 2,6 una mica per damunt de !a unitat base de !’esca!a. Amb aquest fet donem per 
constatada !a unitat base, doncs ens serveix per a mesurar e! que vo!em mesurar.
Pe! que fa a!s !!indars de po"inització observarem !es distribucions de !es freqüències de VP 
per a veure !a seva operativitat. En !a distribució observarem que tots e!s va!ors d’ubiquen 
entre 27,27 i 59,74, pe! que no ca! preveure interva!s de 0 a 27 ni de 60 a 100, donat que 
no tenim aquests va!ors de po"inització. Ens movem en un rang de 32,47, que es podria 
dividir en set !!indars i coincidir així amb una segmentació de distribució norma!. La distri-
bució de freqüències en !a corba norma! es caracteritza per tenir una segmentació amb va-
!ors -3, -2, -1, 0, 1, 2 i 3, en tota! 7 !!indars de va!ors. Així doncs, uti!itzarem una esca!a de 
mesura amb 7 !!indars d’increment 5, uti!itzant e! primer !!indar de va!ors des de 26 a 30 i 
!’ú!tim de 56 a 60.
En e! !!indar on hi ha més varietat de VP hi trobem 11 va!ors, i és e! !!indar de va!ors 36-40. 
La menor varietat de VP !a trobem en e! !!indar 56-60, amb un so! va!or. E! mitjana de vari-
etat de va!ors és 6, pe! que e!s nostres !!indars mostren 5 increments de !a sensibi!itat míni-
ma de po"inització. Les dades obtingudes mostren que en cada !!indar hi ha un mitjana de 
6 va!ors diferents, pe! que !a sensibi!itat mínima que hem acordat és un pè! a!ta per a me-
surar correctament e!s canvis de po"inització. Per aquest motiu i per a agi!itzar !a gestió de 
dades utilitzarem el llindar com a interval de significació en po!inització.
En termes operatius, si tenim en compte e! factor d’error de !a mostra, determinat anterior-
ment en un 8,8% ca!drà notar que !’increment significatiu ha de ser major que un so! !!in-
dar, doncs aquest és més petit que e! factor d’error. Si un grup de!s resu!tats es mostra un 
04  
Per a determinar-ho uti!itzem e! coeficient d’a!fa Cronbach, on a!fa (x) és 0,88.
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!!indar més po"initzat que !’a!tre e! resu!tat pot no ser và!id doncs e! factor d’error és a!t, cal 
que el nombre de llindars de significació sigui dos.
Així doncs, e! canvi en !a po"inització serà significatiu quan e! mitjana de va!ors negatius i 
positius difereixin dos o més !!indars. Podem conc!oure que l’interval de significació de la 
po!inització ha de ser de dos llindars.
D’a!tra banda en e!s grups de comparació interns a una mostra ja po"initzada un canvi de 
!!indar pot ser considerat significatiu, tenint en compte que !es comparacions es donen en-
tre parts de! grup C de !a mostra, grup unitari de signes dissenyats després de !’any 2000. 
A partir d’aquest fet no ca! considerar cap error mostra! intern a !a comparació, pe! que po-
dem considerar và!id un !!indar com a unitat significativa. Considerarem que l’interval de 
significació en comparacions internes a un grup ja po!initzat ha de ser d’un llindar.
3.4.1.2. Fase 2
3.4.1.2.1. Recompte i interpretació de resu!tats. 
En !a segona fase rea!itzarem !a reco!!ida de dades que no imp!iquen !a inva!idació o fa!se-
jament de !a hipòtesi però que ajuden a corroborar una de !es premisses de !a construcció 
de !a hipòtesi, i es troben en !’eix tecno!ògic i mediàtic de !es subhipòtesi de treba!!.
Segons aquests dos eixos es pot observar una relació entre els resultats i les implicaci-
ons tecnològiques i mediàtiques dels signes. Per a determinar la dependència dels re-
sultats en els eixos apliquem la proba de Chi quadrat, que ens retornarà !a dependència 
o independència de!s signes respecte a!s subgrups mostra!s a!s qua!s pertanyen. 
Uti!itzarem en e!s dos casos !a Proba de Chi Quadrat per a determinar !a dependència o in-
dependència de !a po"inització en !a distribució de freqüències de va!ors de po"inització 
per a!s diferents signes. En e! cas de !’eix tecno!ògic e!s va!ors propers a 0 indicaran inde-
pendència en !a distribució mostra! i per tant es confirmarà que e!s subgrups de signes no 
ofereixen una visió esbiaixada de !a mostra.
Un cop demostrat e! pas anterior podem determinar si cada subgrup es comporta de forma 
heterogènia amb !a proba de DISTR.CHI. Aquesta funció ens aportarà valors concrets so-
bre la po!inització en cada subgrup. En una distribució propera a 1 ens indicarà que hi 
ha dependència entre !a pertinença a! subgrup de signes de tecno!ogia visua! i !a variab!e 
ana!itzada. En un va!or de distribució proper a 0 veurem com e! subgrup de signes de tec-
no!ogia no visua! no té dependència de !a variab!e po"inització. Es provarà !a causa efecte i 
per tant !a subhipòtesi 3 quedarà va!idada.
Per a va!idar !a subhipòtesi 8 rea!itzarem una comparació entre e! subgrup de! medi ràdio 
i !a resta de subgrups. Aquesta comparació ha d’aportar un valor 1 o proper a 1 per a 
validar la premissa.
Per a !’eix mediàtic !a sistemàtica de !a proba serà !a mateixa, rea!itzant dos subgrups mos-
tra!s per a!s signes generats a internet i e!s no generats a internet. Primer es descartarà e! 
biaix amb un va!or 0 o proper a 0 de CHI i després es va!idarà !a subhipòtesi 8 amb una do-
b!e distribució de va!or 1 o proper a 1 en e! subgrup de signes creats en e! medi internet, i 
de 0 o proper a 0 en e! cas de!s creats en un a!tre medi i adaptats a internet.
3.4.1.2.2. Anà!isi de resu!tats para"e!s i no esperats. 
Fina!ment es rea!itzarà una interpretació de!s resu!tats segons va!ors de tendència centra! i 
moda. Aquests estadígrafs d’estadística descriptiva ens aportaran informació sobre e! com-
portament de!s signes en e!s va!ors abso!uts.
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Es rea!itzarà e! va!or mitjà, distribució de freqüències i anà!isi de !a re!!evància que tenen 
!es figures retòriques en e!s signes amb major índex de po"inització, en comparació amb e!s 
signes amb menor índex de po"inització. Si hi ha més presència de figures retòriques en e!s 
signes amb major po"inització corroborarem !a subhipòtesi de treba!! número 7. També es 
rea!itzarà un anà!isi de !es possib!es re!acions entre !a variab!e po"inització i d’a!tres varia-
b!es de !a matriu que mostrin freqüències i distribucions destacab!es.
Amb aquest pas conc!ourem !a tasca de contrastació de !a hipòtesi nu$!a i !a hipòtesi a!ter-
nativa i coneixerem e!s deta!!s de !a va!idació o inva!idació de cada una d’e!!es. Aquests de-
ta!!s ens permetran extreure conc!usions segons !es premisses de! Capíto! 2.
3.4.1.3. Històric del desenvolupament
Inicia!ment es va pensar en un a!tre mètode d’ava!uació a través de!s diferents índex de 
!’àmbit pragmàtic, definits a partir de !es premisses paramètriques de !a Identitat Corpora-
tiva de Chaves i Be!!uchia (2003). Posteriorment es va veure però, que !es dimensions que 
!’anà!isi prenia eren inabastab!es i també poc eficients, doncs aportava mo!tes dades però 
poc re!!evants en termes de po"inització.
Durant e! procés d’anà!isi, !’experiment s’ha repetit fins a quatre vegades –dos !’any 2008,  i 
dos !’any 2009– per a corregir e!s diferents errors operatius de !a matriu i de! propi mètode.
La tercera proba, !a més re!!evant, va consistir en uti!itzar un grup d’ana!istes externs per 
a ana!itzar e! signes, uti!itzant apartats de !a matriu objectivab!es. Aquest, conformat pe!s 
a!umnes de segon curs de! Cic!e Formatiu de grau Superior de Gràfica Pub!icitària, va fracas-
sar per !a comp!exitat estructura! de !a matriu i per !’especificitat de !es variab!es, en ocasi-
ons tota!ment desconegudes pe!s a!umnes. Com a conc!usió de mi!!ora d’aquesta proba es 
va pensar en rea!itzar !a proba amb especia!istes de! sector que reunissin !es següents con-
dicions: dissenyadors gràfics, doctors o en procés de doctorar-se, coneixements específics de 
retòrica.
Es va buscar un equip d’ana!istes –particu!arment difíci! de trobar a nive!! naciona! i també 
a nive!! internaciona!– i fina!ment es va desestimar !a proba per ta! de mantenir !a interpre-
tació de !es variab!es e! més acotada possib!e. Tot i estar descrites i ser observab!es de forma 
objectiva, oferien a!gunes preguntes que haguessin requerit d’una formació prèvia, ta! com 
vam poder observar en e! sondeig que es va rea!itzar e! dia 28 de novembre de 2009 en !a 
presentació de !a matriu a! c!austre de professors de !’Esco!a EINA, en e! seminari “E! signe 
d’IVC a Internet”.
En !’anà!isi semàntic, a rea!itzar mitjançant !a proba de !atència i de diferencia! semàntic, 
vam ca!cu!ar !a pob!ació de subjectes necessaris per a poder donar e!s resu!tats com a và!ids 
i e! resu!tat foren 3500 persones. Aquesta xifra era inasso!ib!e per aquesta tesi, pe! que es 
va deixar oberta !a porta per a futures !ínies de continuïtat de !a recerca.
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Capíto! 04. Matriu  
d’Anà!isi Documenta! –MAD–
L’objectiu principa! de !a Matriu d’Anà!isi Documenta! és proveir aquesta recerca d’un mo-
de! instrumenta! que permeti uti!itzar tot e! que s’ha dit a! Capíto! 2 sobre e! signe d’IVC per 
ana!itzar e!s signes des de !a perspectiva semiòtica i d’una manera !ògica i ordenada.
Per asso!ir aquest objectiu s’han rea!itzat diferents accions d’aproximació i estructuració de! 
mode! teòric, que han desembocat en quatre accions d’articu!ació metodo!ògica de !a ma-
triu –consu!teu !’Addenda 04, Apartat 1–.
Com a resu!tat s’ha obtingut !a matriu, que ha estat definida a partir de tres nive!!s d’inten-
ciona!itat ana!ítica: el nivell preicònic (1) el nivell icònic (2) i el nivell retòric (3). E!s tres 
nive!!s s’exp!iquen a! primer apartat d’aquest capíto!, a partir de !a definició de nive!! propo-
sada pe!s estructura!istes Greimas i Courtés (1983), evo!ucionada cap a! missatge visua! per 
J. Ruizco!!antes (1998). E! conjunt rep fortes inf!uències de !es definicions de nive!! icònic i 
retòric de! semiò!eg Umberto Eco i e! nive!! preicònic s’articu!a a! vo!tant de! signe p!àstic si 
ens ho mirem segons e!s prismes de! Groupe µ–01. 
A! segon apartat, veurem !’articu!ació en sis BLOCS de !es tècniques ana!ítiques que confor-
men e!s nive!!s d’intenciona!itat. E!s b!ocs vénen determinats per dos criteris bàsics: e! punt 
on s’inicia e! desenvo!upament de !es tècniques ana!ítiques que e! conformen i !es seves 
unitats base, dins de! sistema de! signe d’IVC. 
A! tercer apartat es presenta !a matriu amb totes !es seves variab!es, d’una forma ja unifi-
cada. Veurem !a !!ista indexada de totes !es variab!es, subvariab!es i va!ors reco!!its, per a 
fer-nos una idea de !’abast tota! de !a matriu. A més, en aquest apartat es poden visua!itzar 
!es aportacions de!s diferents autors per a cada variab!e i va!or, a més de !es aportacions 
pròpies d’aquesta recerca a !a matriu, aque!!s conceptes i variab!es que es proposen per pri-
mera vegada i que ajuden a !’aportació de novetat i d’innovació que tota investigació ha 
d’acomp!ir.
Fina!ment a !’apartat 4, identificarem quins són e!s marcadors de po"inització dins de! mapa 
de! signe determinat per !a matriu. Així, e! perfi! de !a po"inització quedarà dibuixat dins 
de! mapa de! signe. E! mapa de! signe, ta! com s’ha exp!icat a! Capíto! 01, en !’Estructura de 
!a recerca, està format esquemes mostrats en co!umna !atera!, d’entre e!s qua!s visua!itzem 
e! mapa tota!ment desp!egat amb tots e!s seus b!ocs –mapa 23–, i !a versió comprimida, o 
mapa tota!ment p!egat –mapa 24–.
01  
E! concepte de Nive!! Preicònic ha estat subjecte a un fort debat durant e! desenvo!upament de !a recerca. Inicia!ment es van pensar en denominar-!o Nive!! 
P!àstic, donada !a seva fi!iació a !’enfocament de! Groupe µ sobre e! signe p!àstic. E! Groupe  µ entén e! signe p!àstic com !a unió d’una expressió i un contingut, essent 
que!com que configura e! significant de! signe icònic. Fenomeno!ògicament e! signe p!àstic és una part de! signe icònic, doncs permet !a identificació d’a!!ò icònic i a! 
mateix temps, a!!ò icònic un cop identificat permet !’atribució d’un contingut a e!ements p!àstics estranys a!s tipus icònics. (2003:324) Així doncs, hom podria pensar 
en denominar a! nive!! com a! signe: Nive!! P!àstic és e! de! Signe P!àstic. Posteriorment però, i en sintonia amb !a noció d’iconicitat creixent de! signe de !’investigador 
Umberto Eco (1977) s’ha decidit denominar a! nive!! “Nive!! Preicònic” per a portar !a perspectiva de !’anà!isi semiòtic a !a nomenc!atura. Tan so!s podem denominar e! 
signe p!àstic integrant-!o en una estructura de tipus semiòtic si entenem que !’anà!isi que rea!itzarem no és perceptiu, si no semiòtic. Així, uti!itzarem !’adjectiu “p!àstic” 
per denominar aque!!s aspectes de! signe que ana!itza e! Nive!! Preicònic des d’una perspectiva semiòtica estructura!.
Mapa 23. Mapa de! signe visua! amb 
tots e!s BLOCS desp!egats, visua!itzant-
se una representació de !es diferents 
tècniques ana!ítiques.
Mapa 24. Mapa de! signe visua! amb 
tots e!s BLOCS p!egats, visua!itzant-se 
e!s títo!s de!s diferents BLOCS.
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APARTAT 1. ORGANITZACIÓ DEL MODEL TEÒRIC SEGONS 
DIFERENTS NIVELLS D’INTENCIONALITAT ANALÍTICA
La bib!iografia contrastada a! Capíto! 2 està reorganitzada en !a matriu segons la unitat 
sígnica d’inici i els enfocaments rellevants02. 
Ca! observar que e! concepte “operador” fa referència a !a operativitat de! recurs gràfic. Un 
recurs gràfic és operatiu quan aconsegueix comunicar adequadament e! missatge determi-
nat en e! nive!! més abstracte03. És a dir, creiem04 que !es concrecions gràfiques que s’uti-
!itzen per a passar de! nive!! mes abstracte a! nive!! més concret, són !’instrument operatiu 
de! dissenyador, són e! recurs gràfics que uti!itza.
Seguint en !’anà!isi de simi!ituds i diferències entre e! cas de!s autors britànics i !a nostra re-
cerca, !a perspectiva semiòtica, i concretament !a semiòtica estructural, és igua! d’adequa-
da per a rea!itzar !’anà!isi de! signe en e! context de !a po"inització. Aquesta afirmació es 
sosté en tres motius principa!s: es tracta d’un missatge comp!exe (1), barreja diferents !!en-
guatges (2) i aporta una metodo!ogia pròpia a !’anà!isi de!s missatges (3).05
1. E! missatge de! signe no és un simp!e enunciat, sinó que és un enunciat visua! amb dife-
rents nive!!s de !ectura i construcció de! sentit. La semiòtica estructura! és un mode! teòric 
que prové de !es discip!ines que estudien e! !!enguatge i !’anà!isi de textos.06 Aquest mode! 
teòric s’uti!itza habitua!ment com a mode! generatiu en creativitat pub!icitària i, com tota 
metodo!ogia projectua!, parteix de !’anà!isi de!s e!ements rea!s, en aquest cas e! missatge, 
com una estructura organitzada sobre un eix on es situen diferents nive!!s de profunditat.07 
2. En e! procés d’adequació intermedi entre e!s dos nive!!s de!s extrems de !’estructura, e! ni-
ve!! més abstracte es pot expressar amb !!enguatge verba! i e! nive!! més concret mitjançant 
formes, co!ors, tipografies, i d’a!tres e!ements de! !!enguatge visua! (1998:221).
3. La semiòtica estructura! és !a discip!ina que més aportacions ha fet a! desenvo!upament 
de mètodes d’anà!isi de missatges pub!icitaris (ibídem.) i a!hora permet !’adequació d’aques-
tes metodo!ogies a!s diferents requeriments !ingüístics de!s signes d’IVC, que com hem vist 
(2) imp!iquen !!enguatge verba! i visua!. També permet articu!ar !a concreció de! missatge 
en diferents nive!!s d’interpretació (1), pe! que faci!ita !a investigació d’un fenomen com e! 
de !a po"inització, que està en e! sí de !’intercanvi i esti!ització de significats cu!tura!s.
La traçabi!itat d’aquests tres criteris dóna !!oc a tres nivells d’intencionalitat analítica, di-
ferenciats per !es intencions que tenim quan ana!itzem e! signe d’IVC. Per exemp!e, si vo!em 
ana!itzar !a forma d’un signe haurem de reunir i conjuntar !es variab!es que fan referència 
a !a part materia! de! signe, sempre tenint en compte que és possib!e descontextua!itzar !a 
forma de! sentit perque hi ha un a!tre nive!! que s’encarrega d’ana!itzar e! sentit. L!avors, e! 
02  
  La unitat sígnica d’inici ve determinada per e! punt de! sistema on s’inicia e! desenvo!upament de !’anà!isi. Depèn de !’enfocament dut a terme en cada apartat 
podrem rea!itzar un anà!isi semàntic de! signe. Per exemp!e, ens podem centrar en e! p!a de !’expressió de! signe, i rea!itzar !’anà!isi semàntic com un procés reductiu de 
semes que estab!eixen re!acions entre unitats de significat i també amb unitats perceptives de tipus visua! –seguint amb !’enfocament de F.X. Ruizco!!antes (1998)–.   
E!s enfocaments rellevants, com també hem exp!icat, són e! conjunt d’aportacions de diferents àmbits teòrics i pràctics com !a Semiòtica, !a Teoria de !a imatge, !a 
Semàntica estructura!, !a Psico!ogia de !a percepció, !a Teoria de! co!or, Tipografia, etc., que aporten e!s continguts a cada una de !es tècniques ana!ítiques. Totes !es 
tècniques contenen aportacions de!s diferents enfocaments, a!guns d’e!!s ja s’han argumentat a! capíto! 02. Per a saber exactament quines aportacions són de cada en-
focament només ca! seguir !a fi!iació de!s autors a!s seus enfocaments en !’esquema resum que es mostra a !’apartat 03.   
Pe! que fa a! concepte de re!!evància, ja ha quedat definit en base a!s criteris d’adequació a !’enfocament –veieu G!ossari a! Capíto! 01–
03  
Recordem !a definició de !a semiòtica estructura!, on RUIZCOLLANTES defineix dos nive!!s oposats en concreció i abstracció, i on e! dissenyador construeix recor-
reguts generatius per a passar d’un nive!! a un a!tre de! missatge visua! mitjançant operacions de concreció gràfica. –veieu Capíto! 01, Apartat 5–.
04  
 Veieu Capíto! 4, apartat 2 per a! desenvo!upament de !a matriu ana!ítica de! signe, on s’articu!en e!s diferents nive!!s d’intenciona!itat en base a! recurs gràfic, 
com a operador.
05  
Aquests tres motius, destacats per F.X. Ruizco!!antes en !’artic!e “Per a una metodo!ogia generativa de creativitat pub!icitària” es van pub!icar !’any 1988 amb 
!’objectiu de convertir !es metodo!ogies d’anà!isi semiòtic de! missatge pub!icitari en metodo!ogies generatives de! missatge pub!icitari.   




És a dir, en semiòtica estructura!, e! missatge s’entén com a una estructura de nive!!s profunds i superficia!s, essent e!s més profunds e!s més abstractes i e!s més 
superficia!s e!s més concrets i més perceptib!es. En aquesta gradació hi situaríem e!s criteris forma!s i sintàctics en e! nive!! més superficia!, i e!s icònics i significatius en 
e!s nive!!s més profunds. E!s nive!!s, que uti!itzarem de forma estratègica per a conduir !’anà!isi de! signe, s’identifiquen i exp!iquen a! Capíto! 04, Apartat 1 i 2. També 
a!!à s’exp!iquen !es operacions de concreció gràfica que permeten passar d’un nive!! a !’a!tre, creant recorreguts generatius de sentit mitjançant operacions ap!icades a! 
nive!! anterior. 
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nive!! que reuneix !es estructures amb unitats significatives e!ementa!s08 e! conformen !es 
tècniques ana!ítiques que permeten !’anà!isi de! sentit de! signe. Hom es podria p!antejar e! 
fet que no és tan fàci! separar e! significant i e! significat de!s signes i pretendre que !’anà-
!isi mantingui una coherència de conjunt. No seria un p!antejament erroni, doncs !a matriu 
preveu diferents punts d’articu!ació que connecten !es tècniques ana!ítiques a través de ni-
ve!!s: aquests punts d’articu!ació s’anomenen BLOCS, i e!s tractarem en e! següent apartat.
Abans de continuar amb e! debat fi!osòfic de!s tres nive!!s de !a matriu, farem un breu re-
sum de cadascun d’e!!s per a visua!itzar e! seu abast i poder afrontar !’argumentació amb 
una visua!ització g!oba! però també deta!!ada:
Nivell retòric: La intenció ana!ítica és determinar com es generen !es interpretaci-
ons a través de !es desviacions forma!s i conceptua!s de! text visua! de! signe d’IVC. 
L’anà!isi afecta a! signe com a unitat sintàctica i semàntica. E! signe respon a un dis-
curs visua! i verba!, per tant és ana!itzat visua! i verba!ment. L’enfocament d’origen és 
mo!t variat, inc!ou !es aportacions de !a Semiòtica, !a Retòrica, !a Lingüística, !’Art i e! 
Disseny Gràfic. Com a subenfocaments destaquen !a Retòrica c!àssica i generativa, !a 
Gestió de! Disseny, !a Esquemàtica, e! Disseny de !a Identitat Visua! Corporativa i !a 
Creativitat Pub!icitària. E! seu anà!isi es rea!itzarà a!s BLOCS 2, 3 i 409.
Nivell icònic: La intenció ana!ítica es rea!itza sobre e! signe visua! en !a seva variant 
icònica, tipogràfica i cromàtica, com a tipo!ogia de signe comp!ementari a !’identifi-
cador principa! de !a IVC. L’anà!isi afecta a !a seva estructura sintàctica i a !es seves 
funcions denotatives i connotatives. E!s enfocaments principa!s són !a Teoria de !a 
Imatge, !a Teoria de! Co!or, !a Psico!ogia de !a Percepció, !’Art i e! Disseny Gràfic. E!s 
subenfocaments principa!s són !a Sociosemiòtica, !a Tipografia, !a Pintura, !a Pub!ici-
tat. Constitueix e! BLOC 5. 
Nivell Preicònic: La intenció ana!ítica es pot circumscriure a a!!ò estrictament forma!, 
mentre intentem no interpretar !a forma, no fixar-nos en e! que significa. En a!tres pa-
rau!es, estem en un nive!! d’anà!isi on entenem e! signe com a signe p!àstic –segons 
!a definició de signe p!àstic que rea!itza e! Groupe µ–. E!s enfocaments principa!s són 
!a Teoria de !a Imatge, !a Percepció visua! i !a Semiòtica. Constitueix e! BLOC 6, on e! 
signe p!àstic de Groupe µ és !a base sobre !a que es reco!zen e!s nive!!s següents.
Un cop presentats e!s tres Nive!!s d’intenciona!itat ana!ítica podem observar que aporten 
un anà!isi de! signe des de! sentit més g!oba! fins a !a forma més concreta. Des d’un punt 
de vista semàntic, e! sentit s’organitza en tres nive!!s d’organització de !es categories sèmi-
ques, disposades en estructures e!ementa!s de significació.10 Però e!s nive!!s també recu!!en 
e!s e!ements que permeten un anà!isi sintàctic i p!àstic11. En !’anà!isi de! signe visua!, !es 
diferents estructures de significació s’imbriquen en un sistema que hem dividit en funció 
08  
“(...) Es al nivel de las estructuras donde hay que buscar las unidades significativas elementales, y no al nivel de los elementos”. (GREIMAS 1973: 30 i 31) Segons 
!’autor, e!s e!ements significatius es poden anomenar signes, unitats constitutives, monemes, etc. Se’!s anomeni com se’!s anomeni, no són sinó que!com secundari dins 
de! mapa de !a investigació de !a significació (ibídem.). La !!engua no és, parafrasejant a Greimas, un sistema de signes, sinó una imbricació d’estructures de signifi-
cació –amb una economia pendent de determinar–. En e! signe visua!, les diferents estructures de significació s’imbriquen en un sistema que hem dividit en tres 
nivells, en funció del significat que volem obtenir de l’anàlisi del signe i de les seves parts.
09  
En aquesta breu descripció no s’ha nombrat e! BLOC 1, que és un b!oc pensat per a obtenir informació genera! de! signe, entès com a un signe unitari d’Identitat 
Visua! Corporativa. Veieu !a descripció de!s B!ocs en e! següent Apartat.
10  
Segons A!girdas Greimas, aquestes categories sèmiques constitueixen un conjunt, on e! concepte de nive!! constata !a divisió en dos subconjunts, e! semio!ògic i 
e! semàntic. E! concepte de nive!! proposat per Greimas (1973:159) no és e! mateix que e! concepte de nive!! definit en !a nostra matriu. Per a Greimas hi ha una divisió 
dua!, dicotòmica en !a !ingüística estructura!, formada per e!s subconjunts que formen e! p!a de !’expressió i e! p!a de! contingut. Parafrasejant a !’autor “El plano de la 
expresión es obtenido mediante la transcodificación de un proceso en un sistema, afectado cada uno a una sustancia diferente; el plano del contenido es el resultado 
de la implantación de una correlación entre dos sistemas: uno del plano de la expresión y el otro del plano del contenido. En otros términos, entre la manifestación de la 
estructura científica del universo aceptado por el hombre como existente y la manifestación de la estructura semántica que proyecta este universo como existente y signi-
ficativo, esto es, como un universo semántico, no existe discontinuidad alguna, sinó únicamente una serie continua de operaciones de transcodificación.” (1973:45) 
E!s nive!!s de Greimas es treba!!en de forma transversa! en e!s Nive!!s d’Intenciona!itat ana!ítica, gràcies a !es variab!es re!aciona!s. Les variab!es re!aciona!s són a!hora 
semes i a!hora re!acions dins !’estructura de significació de! signe visua!, definida dues notes més amunt (nota 08).
11  
Francesc Xavier Ruizco!!antes defineix un Nive!! p!àstic d’anà!isi de! signe, com e! nive!! més forma! que hi ha en !es metodo!ogies generatives de significat. En 
aquest sentit, fem referència a !’anà!isi p!àstic en re!ació a !’anà!isi que proposa Ruizco!!antes, que a!hora man!!eva !a noció de “p!àstic” de! grup d’investigació de !a 
forma Groupe µ (RUIZCOLLANTES, 1998:219).
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de! significat que vo!em obtenir de !’anà!isi de! signe i també en funció de !es parts que e! 
conformen. 
Així, en e! Nive!! Preicònic e! signe p!àstic té tres e!ements principa!s, e! co!or, !a textura i 
!a forma. En e! Nive!! Icònic e!s e!ements principa!s que conformen e! signe són e!s comp!e-
mentaris, és a dir, e! signe tipogràfic, e! cromàtic i !’iconogràfic. Fina!ment, en e! Nive!! Retò-
ric !es parts de! signe són ja mo!t més autònomes a nive!! significatiu, tenen un discurs més 
contextua!12 i e!s e!ements que e! formen són e!s grafotips, !ogotips i signes mixtes.
Un anà!isi de! signe seguint e!s tres nive!!s podria començar pe! Nive!! Preicònic. Cada un 
de!s e!ements gràfics forma, co!or i textura podria ser va!orat en !a seva adequació a!s va!ors 
de! missatge que transmet. A continuació, en Nive!! Icònic, podríem va!orar !’adequació de 
!es !ectures de!s signes comp!ementaris a!s va!ors de! missatge en qüestió. En un nive!! més 
profund podríem va!orar !’adequació de! missatge a !a demanda de! c!ient, però ca! tenir en 
compte que no tots e!s signes han estat creats per adequar-se a !es demandes de!s c!ients. 
No sempre es determina e! missatge verba! i/o e! conjunt de va!ors que ca! comunicar, so-
bretot si e! signe no ha estat dissenyat per un professiona!. Per tant, a! rea!itzar un anà!isi 
de! signe a un nive!! Preicònic ens podem trobar amb signes que no han estat treba!!ats per 
adequar-se a un missatge i que ofereixen resu!tats contradictoris en e! sí de !a matriu. 
És a dir, !a matriu permet determinar !a consistència de!s signes d’IVC, així com !’adequa-
ció a un missatge verba! o conjunt de va!ors en un context, doncs conté tècniques ana!íti-
ques amb variab!es repetides, però que aporten e!s punts en comú necessaris per a rea!itzar 
aquesta tasca. Per exemp!e, una figura que a nive!! preicònic es determina amb e! va!or “or-
gànica”, mo!t probab!ement ca! que vingui acompanyada de !a variab!e d’esti!ització “or-
gànica” en e! nive!! retòric. La seva uti!ització possib!ement requereixi d’una c!assificació 
tipogràfica “escriptura” si es tracta d’un !ogotip o d’un signe mixt. Si ambdues coincideixen, 
hi haurà una correspondència “identitat” en !’anà!isi de !’estratègia de correspondència de 
formes i continguts, en e! Nive!! Icònic.
Passem ara a veure una definició exemp!ificada de cada un de!s nive!!s, on veurem amb més 
deta!! com uti!itzar !es variab!es i va!ors per ana!itzar e! signe d’IVC.
4.1.1. El Nivell Preicònic
Les unitats sígniques són !a forma, e! co!or i !a textura. En aquest nive!! e! més important és 
!’anà!isi perceptiu de !a forma de! signe, que és signe p!àstic, seguint amb !a definició de! 
terme rea!itzat pe! Groupe.
També podríem rea!itzar un anà!isi retòric de! signe p!àstic, però no s’ha cregut convenient 
donat que !a re!!evància que això pugui tenir en e! tema que ens ocupa és mo!t petita. La 
construcció de! sentit de! fenomen que ens ocupa es rea!itza per una desviació de! discurs 
visua! en !es capes més externes de! signe. És a dir, depèn de !a desviació de! “grau 0” gene-
ra!. Mentre que en e! “Grau 0” !oca! !a fa!ta de pertinència o desviació ve determinada per 
una de !es reg!es de !’enunciat, atribuïb!es pròpiament a! signe p!àstic.
Com menys codificat és un signe –amb !a definició de codi d’Umberto Eco–, més difíci! és 
determinar e! grau 0 i !a desviació de! seu discurs. També !es associacions connotatives són 
menys constatab!es perque no hi ha un grau 0 genera!, sinó !oca!. En aquest cas !es isotopi-
es venen donades per !’enunciat –Groupe µ 1993–. Conseqüentment, !a retòrica de! signe 
p!àstic no és re!!evant en un fenomen que opera en !a convenciona!ització de! signe.
12  
Discurs a! que Ruizco!!antes anomenaria de “nive!! profund” en !’estructura proposiciona! de! signe. (1998:217).
Figura 166. Logotip de Cadena 100.
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4.1.1.1. Exemp!e d’anà!isi amb intenciona!itat preicònica
E! !ogotip de Cadena 100 –veieu figura 166– està format per dues estructures, una de co!or 
negre i !’a!tre de co!or verme!! i b!anc.
· La primera estructura té una forma orgànica i irregu!ar, no respon a operacions ge-
omètriques. E!s contorns de !es formes són nítids. E! co!or és p!a, e! matís verme!!. A!-
guns e!ements de !a forma podrien respondre a operacions de transformació “percep-
tiva”, susceptib!es de ser ana!itzats en e! següent nive!! com a signe cromàtic, signe 
tipogràfic i signe iconogràfic.
· La segona estructura és una forma composta per unitats susceptib!es de ser ana!itza-
des com a tipografia en e! següent nive!!. La !ínia és fina, e! co!or és negre, !a orienta-
ció és ascendent dreta.
4.1.2. El Nivell Icònic
A!tra vegada podem rea!itzar un anà!isi retòric de! signe icònic, però !a nostra intenciona!i-
tat no és determinar com es rea!itza !a creació de sentit de! signe icònic. En aquest punt a!!ò 
interessant és estudiar !es tipo!ogies de signes i què representen en !’entorn a nive!! conno-
tatiu i denotatiu, sense entrar en e!s mecanismes de com s’ha generat aquest sentit.
Per una banda, e! fet d’ana!itzar !es connotacions de!s signes ja està creant sentit, i això 
imp!ica interpretació subjecta a!s mecanismes retòrics. Però en !a dissecció de! signe com-
p!ementari trobem aque!!es connotacions individua!itzades, dependents de !a funciona!itat 
de! signe parcia!. En a!tres parau!es, que no interpretem e! discurs de! signe d’IVC, sinó e! 
discurs de! signe comp!ementari.
E! nive!! icònic rea!itza un anà!isi de! discurs connotatiu, en e!s seus àmbits psico!ògic i sim-
bò!ic. Es rea!itza essencia!ment en e! BLOC 5, excepte en !a morfo!ogia de! signe icònic, que 
a! ser !a mateixa que e! signe p!àstic passa a ser ana!itzada a! BLOC 6.
E!s e!ements base són e! signe tipogràfic, icònic i cromàtic.
4.1.2.1. Exemp!e d’anà!isi amb intenciona!itat icònica
· Trobem dos grups de signes tipogràfics. E! primer és !a parau!a “CADENA”, i està en 
majúscu!es, amb més b!ancs externs que interns. E! segon grup és e! format de!s sig-
nes numèrics 1,0 i 0. En e!s dos casos !a c!assificació tipogràfica és de Pa! Sec. En e! 
primer grup e! traç de !a !!etra és prim, aportant connotacions de !!eugeresa, mentre 
que en e! segon grup és mo!t gruixut, amb contundència i pes.
· E! co!or és verme!!, representa e! co!or pigment. Les connotacions psico!ògiques per 
a! verme!! són de triomf, passió, acció, peri!!, energia, viri!itat, agressivitat, sexua!itat, 
emoció. Simbò!icament representa e! peri!!.
· E! signe icònic. Té !a forma d’una pua de guitarra. Categoritzab!e en !a C!assificació 
objectada de patents i marques com a e!ement artificia! per a !’oci. E!s caràcters nu-
mèrics es poden interpretar com dos u!!s, pe! que e! fons passaria a ser una cara.
4.1.3. Nivell retòric
La intenció ana!ítica és determinar com es generen !es interpretacions a través de !es desvi-
acions forma!s i conceptua!s de! text visua! de! signe d’IVC. L’anà!isi afecta a! signe com a 
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unitat morfo!ògica, re!acions sintàctiques i correspondència semàntica. E! signe respon a un 
discurs visua! i verba!, per tant és ana!itzat com a signe visua! i verba!.
L’anà!isi retòric és e! més comp!exe d’instrumenta!itzar, donada !a diversitat d’origen de !es 
fonts. Es pot subdividir en !a retòrica de !a unitat, de !es re!acions entre unitats i de !es re!a-
cions entre sentits, que es distribueixen en tres BLOCS.
4.1.3.1. Exemp!e d’anà!isi amb intenciona!itat retòrica
E! signe tipogràfic “CADENA” és un identificador secundari. E! signe identificador principa! 
és e! grafotip.
· La retòrica de! signe: Té una figura d’esti!ització, concretament de síntesi estructura! 
en dues dimensions. L’esti!ització es fa a través de !’identificador secundari “marc”.
· La retòrica de! referent: es tracta d’un signe amb una variab!e estructura! d’asimetria 
i una variab!e estructura! de transformació de permutació de significat. La pua de !a 
guitarra, representada per e! marc, conté una cara formada pe!s dígits 00, interpre-
tab!es com a u!!s.. També té una re!ació interna de composició amb caràcters. A ni-
ve!! sintàctic hi ha una variab!e de coordinació de significats, amb una adjunció de 
semantismes.
· La retòrica de! reconeixement: e! grafotip té una representació figurativa, amb una 
comparació per personificació –e!s u!!s– i amb una motivació simp!e de context.
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APARTAT 2. BLOCS ANALÍTICS
La Matriu s’articu!a en sis b!ocs ana!ítics. E!s nive!!s són intenciona!s, però !’anà!isi es rea-
!itza en b!ocs que barregen tècniques ana!ítiques amb diferents intenciona!itats, però que 
comparteixen !es unitats sígniques, e! punt on s’inicia !’anà!isi. 
E! que es manté estab!e en !a intenciona!itat d’anà!isi és !a definició de !es unitats sígni-
ques, e! punt on s’inicia !’anà!isi. Per exemp!e, en e! BLOC 1 !es unitats sígniques són e!s 
identificadors primaris i secundaris –veieu Capíto! 02, Apartat 01–.
E!s BLOCS, juntament amb e!s seus títo!s, e! Nive!! d’Intenciona!itat ana!ítica que e!s guia i 
!es unitats sígniques en !es que inicien !’anà!isi es resumeixen a continuació:
NÚM. TÍTOL NIVELL UNITAT SÍGNICA D’INICI
BLOC 1 Va!oració genera! Nive!! Pragmàtic identificadors primaris i secundaris
BLOC 2 E! referent. Taxonomia i anà!isi retòric Nive!! Retòric !ogotipus, grafotipus i signe mixt
BLOC 3 Ana!isi retòric de! signe d’IVC Nive!! Retòric !ogotipus, grafotipus i signe mixt
BLOC 4 Anà!isi retòric sintàctic de! signe d’IVC Nive!! Retòric !ogotipus, grafotipus i signe mixt
BLOC 5 Anà!isi morfo!ògic de! signe iconogràfics, cromàtic 
i tipogràfic
Nive!! Icònic iconogràfics, cromàtics i tipogràfics
BLOC 6 Anà!isi de! signe p!àstic  Nive!! Preicònic forma, co!or, textura
Tot seguit es fa un resum de !es tècniques ana!ítiques que podem trobar en cada BLOC.
1. VALORACIÓ GENERAL




1.2. Missatges del signe d’IVC
2.1 Taxonomia del referent
2.2 Iconicitat del signe
2.3 Retòrica semàntica del referent
3. RETÒRICA DEL SIGNE D’IVC
3.1 Retòrica del signe
3.2 Construcció del signe d’IVC
2.4 Retòrica semàntica del referent
Identificadors secundaris
Identificadors principa!s
Va!oració de! referent I de! subjecte referencia!
Identificació Lingüística
Identificació iconogràfica (C!asse de Viena)
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
Iconicitat de !a forma
Iconicitat de! co!or
Iconicitat de !a textura
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
2.5 Retòrica de la correspondència de formes i continguts
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
Va!oració de! signe mixte
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
Visua!ització de! signe mixte
4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE D’IVC
4.1 Retòrica sintàctica
5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
5.1 El signe tipogràfic
5.3 El signe cromàtic





6. ANÀLISI DE LA FORMA PLÀSTICA










Va!oració de !es unitats
Va!oració de !es subunitats
Va!oració de! co!or
Va!oració de !a idea de gamma
Va!oració de !es re!acions
Va!oració de !es estructures
Va!oració de! signe mixte
ORIGEN PROFESSIONAL ORIGEN PROFESSIONAL INSTRUMENTALITZAT ORIGEN LEGISLATIU ORIGEN TEÒRICORIGEN TEÒRIC PROFESSIONALITZAT
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Ta! com s’ha observat en !’esquema anterior, es marquen amb e! codi cromàtic indicat en 
!a !!egenda !’origen de !a documentació que ha permès !a constitució de !es diferents tècni-
ques ana!ítiques.01 També es manté e! codi cromàtic en e! següent esquema per b!ocs de !a 
matriu:
Continuarem amb una exp!icació deta!!ada per a tots e!s BLOCS, aportant en cada cas !es 
tècniques ana!ítiques pertinents i un esquema de !es variab!es que cada tècnica mobi!itza. 
Abans però visua!itzarem e! mapa de! signe visua! que és e! següent:
01  
Veieu !’esquema comp!et a !’apartat 4 d’aquest mateix capíto!: Marcadors de po"inització, Va!oració de! Mode!.
BLOC 1. VALORACIÓ GENERAL
BLOC 2. ANÀLISI RETÒRIC I TAXONOMIA DEL REFERENT
BLOC 3. ANÀLISI RETÒRIC DEL SIGNE D’IVC
BLOC 4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE
BLOC 5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
BLOC 6. LA FORMA PLÀSTICA
MATRIU D’ANÀLISI DOCUMENTAL colors segons origens bibliogràfics
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4.2.1. BLOC 1: valoració general
L’anà!isi de! signe d’IVC es pot estructurar en diferents nive!!s en funció de !a intenciona!itat 
ana!ítica que es tingui. E! signe es pot ana!itzar des de diferents enfocaments i amb objec-
tius diferents. Les imatges es perceben com un conjunt de !es parts que !es formen, de ma-
nera que s’ha cregut convenient començar !’anà!isi per una va!oració g!oba! de! signe. 
Ta! com exp!ica F. Marcè, i segons !a teoria de !a Gestau!t, percebem abans !a tota!itat de !es 
imatges que !es parts de !es que estan compostes (2002:3). També Abraham Mo!es i Joan 
Costa constaten que !a percepció d’una imatge és inicia!ment g!oba!, ta! com ref!ecteix !a 
següent cita:
“La imagen, ahora !o sabemos perfectamente, se aprehende y se descifra en primer 
!ugar a partir de una percepción g!oba! immediata, de un conjunto en e! que todo se 
presenta simu!táneamente a !a conciencia, y si no todo a! menos !a parte que preten-
de ser notab!e.”(COSTA i MOLES, 1999:32)
Per aquest motiu ca! començar amb una va!oració g!oba! de! signe d’IVC, i passar després a 
un anà!isi deta!!at –vegeu mapa 25–.
Si vo!em rea!itzar un anà!isi de! signe aï!!at –de !aboratori– en e! que puguem discernir en-
tre a!!ò estrictament significatiu i a!!ò estrictament forma! ca!drà que a priori ens desfem de 
!es primeres impressions de !es imatges, que ens podrien generar a!guns prejudicis a !’hora 
de rea!itzar !’anà!isi, i convertir-se en variab!es estranyes. Fer una va!oració genera! ens aju-
darà a fer presents e!s e!ements semàntics i sintàctics que ens conduiran a l’anàlisi dels 
signes com a signes d’IVC, signes icònics i signes plàstics.
La va!oració genera! consta de tres b!ocs ana!ítics principa!s, orientats a determinar e!s sig-
nes com a identificadors principa!s i secundaris de !a IVC, què signifiquen, i quins diferents 
nive!!s de !ectura ofereixen e!s identificadors. 
L’anà!isi d’aquest BLOC és aproximatiu i ens ha de servir per a prendre contacte amb e!s 
signes. L’actitud ana!ítica és !a de definir uns discursos provisiona!s que a !a fi de !’anà!isi 
poden diferir de!s resu!tats o coincidir amb e!!s, sense que això comporti una conc!usió vin-
cu!ant en aquest estudi.
E! BLOC 1 es dividirà en diferents Apartats, e! primer per a determinar una taxonomia de!s 
identificadors, e! segon per a identificar e!s missatges associats a!s identificadors i fina!ment 
un tercer per a va!orar connotativament e!s missatges associats a nive!! semàntic.
4.2.1.1. APARTAT 1. Taxonomia dels identificadors principals i secundaris
En aquest apartat !’anà!isi de! signe d’IVC comença amb !a identificació de! signe com a !o-
gotip, grafotip o signe mixt, segons !es definicions de Gonzá!ez So!as, Iñurritegui, Chaves, 
Frutiger, De! Hoyo Arjona i Costa. A continuació ca!drà definir si e! signe s’interpreta com 
a un identificador principa! o un identificador secundari, segons Chaves i Iñurritegui. Fina!-
ment identificarem e! signe amb !es diferents taxonomies en forma de variab!es, !!istades 
per Chaves i subagrupades funciona!ment com veurem a continuació.
En !es c!assificacions de!s autors hi ha una diferència que determina !a taxonomia que ob-
tindrem. Leire Fdez Iñurritegui rea!itza una subdivisió de!s signes segons !a seva funció dins 
de! sistema semiòtic de !a marca, mentre que Chaves e!s subdivideix segons !a seva autono-
mia identificadora. En a!tres parau!es, ana!itzen e! signe com a part d’un sistema o e! signe 
a! capdavant d’un sistema.
La matriu integra ambdues visions, identificant !’autonomia de! signe a! capdavant d’un sis-
tema en e! BLOC inicia! de presa de contacte amb e! signe –vegeu mapa 26–. En b!ocs pos-
teriors ana!itzarem e! signe com a part de! sistema semiòtic de !a marca.
Mapa 25. Bloc 1: valoració general.
Mapa 26. Bloc 1: valoració general.
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Com a idenficadors primaris, Chaves destaca e! !ogotip i e! símbo!, i com a identificadors 
primaris !es trames, !es textures, !es rúbriques, !es guardes, mascotes, subrat!!ats i e!s fons o 
suports gràfics on s’inscriu e! !ogotip (2003:31). E! co!or, tot i ser un gran identificador cor-
poratiu, tampoc pot funcionar independentment de !a forma, pe! que no pot ser un identi-
ficador primari.
A partir de !a taxonomia inicia! de N. Chaves i ta! com s’ha exp!icat a! Capíto! 2, propo-
sem rea!itzar una subtaxonomia que ref!ecteixi !a comp!ementarietat de!s signes principa!s 
i secundaris –vegeu mapa 27–. Així doncs, com a identificadors principa!s figurarien e! lo-
gotip i e! grafotip. Si e! signe fos mixt, una de !es seves parts figuraria com a identificador 
principa!, assumint que !’identificador secundari només reforça !a idea i no pot identificar 
individua!ment.
Com a identificadors secundaris reco!!iríem a més de!s anomenats per Chaves e! propi lo-
gotip i grafotip quan !es seves capacitats identificadores no fossin suficients. Aquesta situa-
ció estaria originada en e! signe mixt, per estar ambos en re!ació jeràrquica de dependència 
!’un de !’a!tre. En e! moment en e! que e! !ogotip es detectés com a identificador principa!, 
e! grafotip ja passaria a ser ana!itzat com un signe comp!ementari, un signe iconogràfic, en 
e! Nive!! d’Anà!isi Iconogràfic.
Si estructurem e!s identificadors secundaris de Chaves –trames, textures, rúbriques, guardes, 
mascotes, subrat!!ats i fons– segons e!s diferents tipus de signes Comp!ementaris d’Iñurrite-
gui, obtindrem !a següent c!assificació:
· Signe tipogràfic. Aque!!s identificadors secundaris on preva!gui e! reconeixement 
tipogràfic
· Signe iconogràfic. Aque!!s identificadors secundaris on preva!gui !a reconeixement 
iconogràfica
· Signe cromàtic. Aque!!s identificadors secundaris on preva!gui e! reconeixement 
cromàtic
Tot i així !es rúbriques i !es trames no !es podríem ana!itzar com a signes identificadors se-
cundaris comp!ementaris, sinó com a signes sense un reconeixement iconogràfic determi-
nat. Serien taxonomitzats com a signes p!àstics de! Nive!! Preicònic. Tant !a guarda com e! 
marc, seran ana!itzats com a subunitats de! signe p!àstic, segons !a variab!e fons/taca de 
Groupe µ –veieu BLOC 6–. La rúbrica i e! subratllat són !ínies de caràcter geomètric o orgà-
nic, també va!ors de !es variab!es secundaries definides a! Nive!! Preicònic.
Pe! que fa a !a forma, e! color i !a textura, figuraran com a signes secundaris, i seran ana!it-
zats com a variab!es principa!s en e! BLOC 6. En e! signe secundari forma hi podem trobar 
tots e!s e!ements anteriors excepte e! co!or. La rúbrica és forma i textura, e! fons és una for-
ma i un co!or, tots e!s signes es poden descompondre en e! Nive!! Preicònic en co!or, forma 
i textura. E!s signes visua!s conformen dos grans p!ans de reconeixement: !a forma i e! co!or, 
i aquests dominen e! p!a perceptiu per damunt de !a textura, ta! com apunta e! Groupe µ 
(1993:55). En parau!es d’Iñurritegui podem dir que !es mú!tip!es variants de signes secun-
daris podrien c!assificar-se en dos grans repertoris en funció de! recurs visua! dominant: a!!ò 
gràfic i a!!ò cromàtic (2007:107).
L’identificador secundari mascota ha estat desestimat per estar més re!acionat amb !’anà!isi 
de! discurs que de! signe. A! ser un narrador intern de! discurs de! signe d’IVC serà part d’un 
futura anà!isi02, vincu!at a! Nive!! Pragmàtic de !a imatge.
En resum, en !a taxonomia inicia! de! signe podem determinar e!s signes identificadors i 
!es seves funcions secundàries com a signe icònic i com a signe p!àstic –seguint !a taxono-
mia de! Groupe–. Com a identificadors principa!s destaquem e! !ogotip, e! grafotip i e! sig-
ne mixt. Com a identificador secundari e! !ogotip i e! grafotip d’un signe mixt i e!s signes 
02  
Si en e! futur s’amp!ia aquesta recerca, ca!dria veure !es imp!icacions discursives de! narrador.
Mapa 27. Bloc 1: valoració general.
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tipogràfic, cromàtic i iconogràfic. Fina!ment destaquem !a presencia de!s tres tipus de signe 
p!àstic: co!or, forma i textura –veieu Esquema 12–.
Esquema 12. Variables del BLOC 1, apartat 1, Valoració general.
Nom de! signe: _____________________
· !ogotip: ______
· grafotip: ______
· signe mixt: ______
 Identificadors Primaris  Identificadors Secundaris
· !ogotip: ______  · signe iconogràfic: ______
· grafotip: ______  · signe tipogràfic: ______
 · signe cromàtic: ______
 · forma: ______
         · marc: ______
         · rúbrica: ______
         · subrat!!at: ______
         · guarda: ______
 · textura: ______
        · trama: ______
 · co!or: ______
 · e!ements narratius externs: ______
4.2.1.2. APARTAT 2. Identificació del missatge o missatges del signe
Aquest anà!isi és una aproximació no vincu!ant a!s missatges associats a!s identificadors. En 
e! primer punt identificarem e!s missatges segons !a proba de l’anàlisi de latència, de Ray-
mond Co!!e (1999) –veieu mapa 28–.
A continuació rea!itzarem una va!oració de! diferencial semàntic d’Osgood (1957) segons 
pare!!es de conceptes se!eccionades específicament per a !’anà!isi de !a Po"inització, una 
va!oració connotativa de!s missatges associats a nive!! semàntic a! signe d’IVC –veieu mapa 
29–.
E!s conceptes han estat esco!!its per correspondència de continguts amb !es descripcions de 
!a po"inització i contrastats amb !a !!ista de! Diferencia! Semàntic Cata!à (BECHINI, 1986) i 
diferents probes semàntiques rea!itzades a! vo!tant de! disseny.03
03  
Tant en !’anà!isi de !atència com en e! diferencia! semàntic estem davant d’un anà!isi subjectiu. Ta! com indica Iñurritegui (2007:579) e! semantisme de! signe 
visua! és difíci!ment objectivab!e.    
Ta! com s’ha exp!icat en e! capíto! anterior i per manca de recursos, !’anà!isi de Latència no s’ha pogut dur a terme en aquesta recerca.
Mapa 28. Bloc 1: valoració general.
Mapa 29. Bloc 1: valoració general.
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4.2.1.2.1. Anà!isi de !atència
L’anà!isi de !atència es desenvo!upa en !es següents fases (1999: 45-49):
1. L!istat de!s iconemes que conformen e!s signes.
2. Descripció de cada iconema, com a interpretant de! sentit. Ca!drà començar per !a 
juxtaposició de!s iconemes amb unitat semàntica de major extensió. A posteriori es 
prosseguirà amb e! registre de !es funcions i propietats de!s interpretants.
3. Reunir i estructurar e!s iconemes en una tau!a amb e! nive!! manifest i e! nive!! 
!atent.
4. Ava!uar amb un signe positiu o negatiu !a pertinència o no pertinència de tots e!s 
interpretants respecte de tots e!s iconemes manifestos en cada ce"a.
5. Les ce"es de va!oració són possib!es espais d’associació !!iure. Ca! identificar !es 
possib!es connotacions, po!isèmies i inf!uències d’iconemes adjunts.
6. Escenificació i connotació. Situar en un escenari simu!at totes !es possib!es conno-
tacions agrupades en tendències d’inf!uència contextua!.
Com a conc!usió, remarcarem !’a!ta capacitat d’anà!isi pragmàtic d’aquest mètode, però 
també !a baixa operativitat per !es mancances d’objectivitat que té tota e!ecció fonamenta-
da en !a interpretació de !’ana!ista.
Esquema 13. Variables del BLOC 1, apartat 2, Anàlisi de Latència.
1. Iconemes del signe · Iconemes: _______________________________ 
2. Interpretants dels iconemes · descriptors: ______________________________ 
· funcions: ________________________________ 
· propietats: _______________________________ 
3. Taula de nivells · manifest: ________________________________ 
· !atent: __________________________________ 
4. Pertinència per interpretant i nivell · positiva: _________________________________ 
· negativa: ________________________________ 
5. Associació lliure · po!isemia: _______________________________ 
· connotació: _______________________________ 
· inf!uència d’a!tres iconemes: __________________ 
6. Connotacions · tendències: ______________________________ 
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4.2.1.2.2. Diferencia! semàntic
Per ta! d’aproximar e! Diferencia! Semàntic a !’objecte ana!ític de !a po"inització, s’ha es-
tab!ert una subc!assificació diferent a !a de !’anà!isi factoria! de! diferencia! semàntic 
d’Osgood.
E!s conceptes proposat per Osgood es poden c!assificar en:
1. actitudinals: ric-pobre, 2. dimensionals: gruixut-prim, 3. objectuals: específic-genera!, 4. de 
densitat: !!euger-pesant, 5.estètics: c!àssic-romàntic, 6.situacionals: c!ar-confús, fàci!-difíci!.
Existeixen a!tres investigacions rea!itzades a! vo!tant de! diferencia! semàntic en e! disseny, 
amb una esca!a e!aborada per a exp!icar e! disseny industria! (TOMAS, 1989:222). E!s pa-
re!!s d’adjectius po!ars, definits per Jose Luís Tomás Ferré són:
 



























E! desenvo!upament d’investigacions de diferencia! semàntic parteix sempre de !’e!ecció de 
!es esca!es imp!icades, amb e! tempteig de !a opinió de professiona!s de! sector. L’autor ha 
rea!itzat una proba d’ava!uació per a constatar percentua!ment !es coincidències de!s pare!!s 
d’adjectius imp!icats en !’anà!isi visua! de diferents peces de mobi!iari contemporani.
Per a conformar !a !!ista d’esca!es po!ars per aquesta recerca se!eccionarem aque!!es pare!!es 
de conceptes que han estat esmentades pe!s autors de !a bib!iografia principa! de !a recer-
ca, així com aque!!s conceptes que s’han considerat re!!evants en !es probes ja rea!itzades 
per !’autor Jose Luís Tomás Ferré (1989). La recerca de !’autor a! vo!tant de! disseny indus-
tria! constata !es connotacions associades a diferents peces de mobi!iari. A!gunes de !es es-
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ca!es són mo!t uti!itzades en !’àmbit professiona! i docent de! disseny per a descriure peces 
tant industria!s com gràfiques. 
La mostra de!s adjectius qua!ificatius determinada per Bechini per a !a !!engua cata!ana par-
teix de !a !!ista resu!tant de!s estudis g!otocrono!ògics i d’associació de parau!es de Kent i 
Rosanoff a !’”Human Relations Area File Index”. Aquesta !!ista estava formada inicia!ment 
per 200 conceptes ang!esos i reduïda a 100 conceptes segons criteris de fide!itat de traduc-
ció i de re!!evància de! terme en !’estímu! (DÍAZ-GUERRERO, 1975:50-61).
Bechini a !a seva obra El diferencial semàntic, rea!itza !a traducció de!s 100 conceptes a !a 
!!engua cata!ana. A partir d’e!!s determina 80 esca!es d’adjectius po!aritzats, d’entre !es que 
se!ecciona 60 pare!!es –e!iminant !es que eren simi!ars–. Tenint en comte !es 60 pare!!es fi-
na!s, n’hem se!eccionat 23 per a !’anà!isi de !a po"inització, a partir de !a coincidència en 
!’adjectivació de !a bib!iografia ana!itzada en !a po"inització.
La coincidència es constata a partir de diferents criteris –ta! com s’apunta en !’Addenda 04, 
Apartat 2–. Fina!ment, e! diferencia! semàntic de !a po"inització de! signe d’IVC queda re-
sumit com es mostra en e! següent esquema:
Esquema 14. Variables del BLOC 2, apartat 2, Diferencial semàntic de la po!inització

























La disposició de!s adjectius ha de ser a!eatòria tant pe! que fa a !a disposició !inea! com en 
!a ubicació de! po! positiu i negatiu –per a no assimi!ar !es connotacions positives a una 
banda de !a puntuació o !’a!tra–.
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4.2.2. BLOC 2. Valoració del referent
E! signe d’Identitat Visua! Corporativa es pot considerar e! centre de! sistema semiòtic d’una 
marca. E! sistema semiòtic està constituït, seguint amb !a premissa que hem vist a! Capíto! 
02, Apartat 01, per dos tipus de signes, !ingüístics i visua!s. E!s signes !ingüístics poden fer 
referència a! nom de !a corporació, a !a denominació i !a designació, generant diferents ti-
po!ogies de signes d’IVC segons e! seu referent !ingüístic. Aquest signes poden ser indepen-
dents o comp!ementaris, pe! que podem distingir diferents tipo!ogies de signe d’IVC segons 
!a simp!e combinació de signes !ingüístics i visua!s que e! conformen.
En aquest BLOC s’ana!itza e! signe d’IVC en re!ació a! seu referent rea!, des de! punt de vista 
de !a representació. L’anà!isi es rea!itzarà a! vo!tant de !a retòrica de! referent, !a iconicitat 
de! signe, !a retòrica sintàctica de! referent i e! tipus de representació.
També identificarà e! subjecte emissor de! missatge amb !a taxonomia desenvo!upada a 
partir de !a bib!iografia de diferents autors a! vo!tant de !a iconicitat i e!s referents !ingüís-
tics i iconogràfics. Fina!ment rea!itzem una va!oració retòrica de !a correspondència de for-
mes i continguts de!s diferents signes d’IVC, donant com a resu!tat una visua!ització àmp!ia 
de !es re!acions que cada signe té amb e! subjecte emissor i amb !a rea!itat que representa.
E!s continguts estan estructurats en cinc apartats que segueixen un ordre de concreció crei-
xent, cu!minant en !a correspondència de formes i continguts, que permet traçar un resum 
de tot e! b!oc ana!ític –vegeu mapa 30–.
En e! BLOC 2, quatre de! cinc apartats estan fonamentats en !’anà!isi retòric, tot i així no 
s’ha cregut convenient titu!ar e! b!oc fent referència a !a retòrica per a diferenciar-!o de 
!’apartat 3, on sí predomina e! tipus d’anà!isi retòric. Segons e! Groupe µ (1993), !es desvi-
acions retòriques es troben en dos eixos de! signe icònic donant !!oc a !a retòrica icònica 
del reconeixement i !a retòrica icònica de la transformació. Aquest b!oc inc!ou e! primer 
tipus de retòrica.
4.2.2.1. APARTAT 1. La valoració i la identificació del referent
La denominació d’una entitat té part de signe tipogràfic i de signe !ingüístic. Ta! com hem 
definit en e! BLOC 1, e! !ogotip és una representació gràfica de base denominativa, per tant 
per a conèixer amb deta!! !a representació gràfica de! referent d’IVC hem d’ana!itzar el sub-
jecte emissor, el referent lingüístic i la representació iconogràfica que se’n fa.
La va!oració i !a identificació són dos tipus d’anà!isi diferents, que conviuen en e! sí de !es 
variab!es que a continuació definirem. La va!oració imp!ica una gradació en e! resu!tat de 
!’anà!isi, mentre que !’identificació es rea!itza a partir d’una taxonomia amb c!asses diferen-
ciades que no mantenen cap tipus de re!ació de gradació. Indicarem en cada cas si !’anà!isi 
es rea!itza per va!oració o bé per identificació.
A mode de resum podrem ana!itzar e! referent !ingüístic va!orant-!o com a denominació 
descriptiva, simbò!ica, patronímica, toponímica, de contracció i arbitrària. La identificació 
escrita por ser un nom o una abreviatura. Les abreviatures a!hora poden ser acrònims, sig!es 
i contraccions –i es poden !oca!itzar en e! punt indicat a! mapa 31–.
Per a constatar quina és !a re!ació entre e!s referents !ingüístics, iconogràfics i de subjec-
te, s’ha afegit al final d’aquest apartat una proba de congruència o incongruència en-
tre variables. Aquesta proposta personal està encaminada a determinar si el signe lin-
güístic i el visual fan referència al mateix concepte semàntic, si allò referenciat com 
a subjecte és congruent amb allò representat, si l’objecte i el representàmen estan 
coordinats.
Mapa 30. Bloc 2: Valoració del 
referent
Mapa 31. Bloc 2: Valoració del 
referent
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Si !a resposta és afirmativa en !’Apartat 3 hi haurà una motivació dob!e en !’anà!isi de retò-
rica de! referent. Si !a resposta és negativa, pot haver-hi una motivació simp!e o bé ser nu$!a 
–veieu Apartat 3–.
Esquema 15. Variables del BLOC 2, Apartat 1, Valoració i identificació del referent
REFERENT va!oració identificació
Variable Valors Valors
1. Subjecte emissor · ______ :unitari / diversificat: ______ · Entitat: ______
· ______ :privat / púb!ic: ______ · Producte o servei: ______
· ______ :!oca! / supra!oca!: ______ · Marca: ______
2. Referent !ingüístic · descriptiu: ______ · Nom: ______
· simbò!ic: ______ · Abreviacions: ______
· toponímic: ______ · acrònim: ______
· patronímic: ______ · sig!a: ______
· contracció: ______ · contracció: ______
· arbitraria: ______ · sense voca!s: ______
4. Correspondència V1 i V2 · congruent: ______
· incongruent: ______
4.2.2.2. APARTAT 2. La identificació de la iconicitat del signe
La iconicitat de! signe ha estat estudiada principa!ment des de !a Semiòtica, !a Lingüística 
però també des de !a Teoria de !a imatge, des d’on s’ha rea!itzat e! desenvo!upament de !’es-
ca!a d’iconicitat (MOLES, 1990). Aquesta instrumenta!ització de !a idea d’iconicitat permet 
determinar en certa mesura –o apreciar– e! grau d’abstracció/iconicitat d’una imatge, assi-
mi!ant ambos conceptes en una operació de reducció fenomeno!ògica en !ínia amb !a inten-
ciona!itat ana!ítica de! Nive!! Icònic –vegeu !oca!ització de!s anà!isis a! mapa 32–.
4.2.2.2.1. Operativitat de !’esca!a d’iconicitat
Durant e! desenvo!upament de !a recerca s’ha observat que hi ha una dissociació de !a ico-
nicitat de !a forma, e! co!or i !a textura. Aquesta observació s’ha rea!itzat durant !’estudi de 
!a po"inització, ta! com es descriu a continuació, a! vo!tant de! concepte de realitat virtual.
Amb !’ús de !es noves tecno!ogies !a representació tridimensiona! d’objectes ha asso!it una 
perfecció hiperrea!ista de mimetisme de !a rea!itat virtua!. Es poden crear figures amb textu-
res que semblen reals, co!ors amb tractaments !umínics propis de !a rea!itat vo!umètrica, etc. 
La rea!itat virtua! proposa un tractament mo!t mimètic de !es figures icòniques.
La semb!ança màxima s’aconsegueix mitjançant !a representació de co!or i textura, doncs 
e! que ja es podia fer abans era representar objectes amb !’efecte de tres dimensions grà-
cies a!s diferents sistemes de representació, operacions de projecció topo!ògica, etc. –veieu 
BLOC 3, Apartat 1. La forma, mo!t més treba!!ada, no és !a variab!e principa! mitjançant !a 
que percebem amb natura!itat !es representacions gràfiques que tenen diferents graus de 
rea!isme per a !es diferents tipo!ogies de signe p!àstic.
Mapa 32. Bloc 2: Valoració del 
referent
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Així doncs, hem determinat com a indici de po"inització !’ús de textures i co!ors a!tament 
rea!istes que conformen figures abstractes –o amb baixa iconicitat–. Ta! com es veu en 
!a figura 167, !a iconicitat de !a textura i e! co!or no es correspon amb !a iconicitat de !es 
formes.
Necessitaríem una esca!a d’iconicitat per a va!orar cada una de !es tres tipo!ogies de signe: 
la textura, el color i la forma. Encara que es tracti de tipo!ogies de signes p!àstics, de!imi-
tar !es seves re!acions de caràcter icònic no és impossib!e –tot i que en !a teoria siguin in-
dependents–. Ta! com veurem a! BLOC 6, un enunciat p!àstic pot ser examinat des de! punt 
de vista de !es formes, de!s co!ors i de !es textures, i a més, des de! conjunt format per uns i 
a!tres (GROUPE µ, 1993:170)
Ta! com defineix e! Groupe, en !’anà!isi més genera! de! signe p!àstic estem davant dos sin-
tagmes diferents: e! de !es formes i e!s de!s co!ors.
a) L’escala d’iconicitat cromàtica
Leire Fernández determina una esca!a iconogràfica per a! co!or. Segons !’autora, de !a ma-
teixa manera que es p!anteja una esca!a d’iconicitat decreixent en e! grafotip o en !a figura 
icònica, també es pot p!antejar una !!ei d’iconicitat decreixent per a! co!or (2007:712). E! 
co!or denotatiu passarà d’una expressió de tipus rea!ista a un p!a cada vegada més abstrac-
te a través de diferents funcions cromàtiques, estab!ertes per Joan Costa a! 1987. Veieu e! 
següent esquema, on Iñurritegui interpreta !es gradacions de J. Costa: 
Esquema 16. Gradacions expressives de la iconicitat creixent del color.
 
La representació de !’anomenada “rea!itat” està re!acionada amb e! co!or denotatiu, que en 
aquest esquema es desp!aça en un eix de rea!isme vers abstracció. Leire Fernández redistri-
bueix !a c!assificació de J. Costa de cinc a tres estadis, color icònic, color saturat i color fan-
tasiós, ta! com exp!iquem a continuació –veieu figura 168–.
Figura 168. Iconicitat decreixent 
del color en els signes d’IVC. Font: 
IÑURRITEGUI, 2007:712-713.
Figura 167. Signes amb textura i 
color amb altament icònics.
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E! co!or icònic és aque!! que té fide!itat amb e!s co!ors de !a natura04. Segons !’autora e! co-
!or icònic eng!oba tots e!s estadis de rea!isme de! co!or, i e! rea!isme cromàtic no té perque 
ser e! mateix que e! rea!isme de !a forma, o figurativitat (2007:707). 
E! co!or saturat és una exageració de !a re!ació denotativa. És un co!or norma!ment p!a que 
mitjançant !a pèrdua de deta!! aconsegueix objectius comunicatius necessaris en e! signe 
d’IVC, com !a pregnància, !a diferenciació de !a competència etc. E! co!or saturat és un co-
!or emfatitzat, que però, no perd e! contacte amb !a rea!itat cromàtica a !a que representa.
E! co!or fantasiós és aque!! que no té cap re!ació amb !a rea!itat cromàtica que representa. 
E! co!or transgredeix !a re!ació amb !a rea!itat d’una manera de!iberada per asso!ir objectius 
comunicatius d’impacte, sorpresa, etc. Aquest tipus de co!or és gairebé connotatiu. En e! 
nostre esquema es representa !’eix rea!ista-abstracte, pe! que aquest estadi s’hi veu repre-
sentat independentment de si és connotatiu o denotatiu.
En !’esca!a d’iconicitat cromàtica –veieu Esquema 17– distingirem tres !!indars principa!s, 
!’hiperrea!ista, e! saturat i e! fantasiós. Entre e!!s proposem !a rea!ització de diferents partici-
ons, com !a de! co!or realista en e! primer !!indar, l’alterat en e! segon !!indar i e! surrealista 
en e! tercer.
La partició de co!or a!terat farà referència a! co!or que aconsegueix !a seva èmfasi modifi-
cant e! seu matís principa!, mentre que e! saturat ho rea!itza a través de !a disminució de de-
ta!! en e! seu co!or. L’hiperrea!ista és e! que mostra més deta!! i e! rea!ista en mostra menys, 
tot i ser un co!or p!enament icònic.
La partició surrea!ista eng!obarà aque!! co!or que per motius d’oposició semàntica és contra-
ri o oposat a !a re!ació proposada en e! signe. E! co!or fantasiós no manté cap re!ació cone-
guda entre e! co!or i !a rea!itat cromàtica que representa, és tota!ment arbitrari.
Tot i fer referència a conceptes com !’arbitrarietat o !a motivació, en aquesta esca!a només 
s’ava!ua !a iconicitat de! co!or. E! fet que estiguin imp!ícits e!ements motivaciona!s és una 
qüestió de retòrica de !a representació, tema que tractarem a !’Apartat 3.
Esquema 17. BLOC 2, Apartat 2, Escala de la iconicitat cromàtica.
     
b) L’escala d’iconicitat textural
La textura ha estat històricament ob!idada en e!s seus anà!isis, ta! com indica e! Groupe µ 
és e! “parent pobre” en !a descripció de! fenomen visua! (1993:178). Però !a textura, com a 
signe p!àstic també es pot ana!itzar en diferents gradacions expressives, orientades en dos 
po!s, e! rea!ista i !’abstracte.
04  
Ta! com s’ha exp!icat a! Capíto! 02, percebem e! co!or com un indicador de !’estat de! que ens rodeja. Si en e! nostre entorn hi ha una re!ació objecte-co!or, i aquesta 
es reprodueix en un signe, aquest serà de tipus rea!ista)
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En e! nive!! de màxima iconicitat de !a textura hi figuren !es textures que representen e!e-
ments natura!s, i que tenen !es propietats tàcti!s d’una superfície. En e! nive!! de màxima 
abstracció !a textura ja no representa una propietat tàcti! de !’entorn, sinó és només una 
abstracció visua! de! que hauria de ser una propietat tàcti! de !’entorn. Però e! decreixement 
de !a tacti!omotricitat en !a representació no és definitiu, doncs en un nive!! de fantasia tex-
tura! podríem trobar una textura que no es correspon amb !a rea!itat representada, doncs ha 
estat canviada de!iberadament per una a!tra.
Proposem doncs, com a punt d’aposta personal de la recerca, els següents llindars en 
l’escala d’iconicitat de la textura:
1. Tactilomotricitat: és aque!!a que representa amb major o menor fide!itat !a propietat tàc-
ti! de !a superfície de !’entorn. Dins d’aquest !!indar hi trobem !’estadi de rea!isme màxim, a! 
que anomenarem hiperrea!isme textura!. Aquest fa referència a textures natura!s que esti-
guin representades mitjançant tècniques fotogràfiques o de rea!itat virtua! que permetin !a 
representació amb màxim deta!! de !a rea!itat.
L’estadi de !a textura rea!ista artificia! i visua! és aque!!a textura que representada mitjan-
çant tècniques fotogràfiques o de rea!itat virtua! genera un rea!isme visua!, que no tàcti!. 
En aquest estadi !’estètica generada pe!s videojocs i !a rea!itat virtua! hi té mo!t a dir. Sovint 
admirem !’hiperrea!isme d’a!gunes textures virtua!s sense observar que presenten petites 
desviacions respecte de !a rea!itat com a conseqüència de !a tècnica amb !a que han estat 
creades. E! co!or !!um aporta a a!gunes textures un excés de realisme, que no hiperrea!isme. 
De !’excés de rea!isme passem a !a textura ressa!tada, expressiva.
2. Textura expressiva: aquesta textura, com en !’estadi de! co!or, fa referència a aque!!es tex-
tures que han perdut deta!! per ta! de ser diferenciades d’a!tres correctament. Un exemp!e 
és una representació d’una imatge pixe!ada. La pixe!ació s’exagera representant e! píxe! més 
gran de! que en rea!itat és per ta! d’evidenciar que es tracta d’una representació d’una re-
presentació. E! mateix passaria amb textures natura!s com !’epidermis, en esquemes anatò-
mics, etc. Dins d’aquest !!indar trobem !es representacions de trames d’impressió i en gene-
ra!, tot tipus de trames artificia!s que rebin un tractament de ressa!tat.
3. Esquemes texturals: són aque!!es representacions de textures que no tenen a veure amb 
!a rea!itat. Trobaríem mo!ts exemp!es en !a ornamentació i decorativisme arquitectònic, tèx-
ti!, etc. Aquests esquemes, ja siguin orgànics o geomètrics són tota!ment arbitraris, no tenen 
res a veure amb !es propietats tàcti!s de!s objectes de! nostre entorn. Així, trobaríem exem-
p!es en !es indianes tèxti!s, raports, etc. 
Dins de !’ú!tim !!indar trobem !es textures surrea!istes, que, a més de no tenir cap tipus de 
re!ació de tacti!omotricitat amb !a rea!itat, hi mantenen una re!ació que genera sorpresa. Ta! 
com hem dit amb e! co!or, aquesta sorpresa pot venir generada per diferents motius, com !a 
oposició semàntica entre rea!itat i textura, etc.
Les esca!es d’iconicitat de! co!or i !a textura són un comp!ement a !a iconicitat de !a forma, 
que es pot va!orar amb !’esca!a d’iconicitat inicia!. L’esca!a d’iconicitat no és de! tot inope-
rants de forma individua!, perque es poden ubicar tres va!ors dins de !a gradació actua!, un 
per a cada tipo!ogia de signe p!àstic –e! co!or, !a textura i !a forma–.
Així doncs, ens podem acostar a !’anà!isi de !a iconicitat de! signe de dues maneres dife-
rents, o bé amb un trip!e anà!isi de forma, textura i co!or en !’esca!a principa! de! signe, ba-
sada en Mo!es & Janiszewski, o bé amb un anà!isi individua! de forma, textura i co!or, cada 
una en !a seva pròpia esca!a, basades en Mo!es i Janiszewki, J.Costa, L. Fernández i Groupe 
µ –veieu Esquema 18–.
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Equema 18. Varlables del BLOC 2, Apartat 2, Escala de la iconicitat de la forma i de la textura.
   
4.2.2.3. APARTAT 3. La retòrica semàntica del reconeixement
En aquest Apartat ap!icarem e!s coneixements de !a retòrica generativa taxonomitzats en 
e! camp de !a Comunicació Visua!, i, específicament !es aportacions semiòtiques de L. Fdez 
Iñurritegui i J. G. So!as en !a retòrica de! signe d’IVC. E!s autors, treba!!en a partir d’una ta-
xonomia de !es figures i e!s mecanismes retòrics nascuts de !‘estudi de !a retòrica visua! no 
com a transposició de !a retòrica !ingüística, sinó com a recurs discursiu pròpiament visua!. 
A !a base d’aquest coneixement hi ha e! treba!! de desenvo!upament de !a retòrica forma!is-
ta de! Groupe µ(1993) que resideix com a rereguarda de !a !ògica estructura! de !a matriu 
–vegeu !oca!ització en e! mapa 33–.
Ta! com hem vist a! Capíto! 02, punt 2.2.1.1, !’objectiu de !a retòrica c!àssica era e! de per-
suadir mitjançant !a oratòria verbal. Però !’objectiu de !a comunicació visua! que aquí s’es-
tudia no és !a persuasió sinó e! de faci!itar !a comprensió de! missatge visua!. Hi ha certs 
aspectes retòrics de! !!enguatge que va! !a pena contemp!ar. Si vo!em uti!itzar e! !!enguatge 
visua! correctament hem de conèixer !a oratòria visual.
Concretament en aquest BLOC ens ocuparem de !a retòrica semàntica re!aciona!, que ta! i 
com apunta L. Fernández, s’ocupa de !a re!ació entre e! significant i e! significat (IÑURRITE-
GUI, 2008:481). La representació visua! –e! significant– queda en un segon p!a i e! signifi-
cat principa! no s’estab!eix entre !es variab!es morfo!ògiques ni sintàctiques de! signe, sinó a 
través de! seu semantisme (SOLAS,2002:153).
4.2.2.3.1. Cap a una sistematització de !’anà!isi retòric de !’enunciat visua! 
Durant e!s anys 80 e! Groupe µ afronta !a recerca retòrica a! vo!tant de! signe visua!, partint 
de !a constatació que !a retòrica s’ocupa de!s discursos, i no de!s signes aï!!ats (1993:100). 
E! Groupe es referirà a!s discursos com a textos visua!s i enunciats visua!s, en funció de si 
descriu e! contingut o !a forma de! discurs.
Segons e!s investigadors de! Groupe µ  (1993:233) un programa comp!et de retòrica de! 
missatge visua! ha de contemp!ar e!s següents passos:
1. E!aborar !es reg!es de segmentació de !es unitats que seran objecte de !es operaci-
ons retòriques, en e!s p!ans p!àstic i icònic.
2. E!aborar !es reg!es de !ectura de!s enunciats p!àstics i icònics.
3. E!aborar !es reg!es de !ectura retòrica d’aquests enunciats.
4. Descriure !es operacions retòriques que actuen sobre aquests enunciats. 
5. Descriure !es diferents re!acions possib!es entre graus percebuts i graus concebuts i 
arribar, per tant, a !a taxonomia de !es figures. 
Mapa 33. Bloc 2: Valoració del 
referent
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6. Descriure !’efecte d’aquestes figures.
Seguint e!s passos de! programa de! Groupe determinarem e! programa ana!ític propi 
d’aquesta recerca, ta! com s’especifica a continuació.
En !a nostra recerca comencem !’anà!isi retòric amb e! signe icònic. Les reg!es de segmenta-
ció de !es unitats han estat definides en !’apartat introductori de !a matriu.
Les unitats que seran objecte de !es operacions retòriques han estat determinades en e! 
BLOC 1. Aquestes són e! !ogotip, e! grafotip i e! signe mixt, sempre entenen que aquestes 
segmentacions i !es que es rea!itzin a partir d’ara només són possib!es des d’un punt de vis-
ta operatiu, mai dogmàticament.
Tant e! signe icònic com e! signe p!àstic poden ser estudiats com a unitats singu!ars. Però 
també es pot estudiar !a retòrica de !es re!acions entre e!s e!ements interns d’aquestes uni-
tats, és per això que ana!itzarem per separat !a retòrica morfològica i !a retòrica sintàctica, 
en e! BLOC 3 i BLOC 4, respectivament. En aquests b!ocs identificarem !es figures retòriques 
a partir d’una descripció i posterior taxonomia que en faci!ita !’anà!isi.
Arriba un moment però, en e! que !a representació visua! queda en un segon p!a i que e! 
significat principa! no s’estab!eix entre !es variab!es morfo!ògiques ni sintàctiques (SOLAS, 
2002:153). En aquest moment haurem de par!ar de retòrica semàntica, que és !’anà!isi re-
tòric desenvo!upat en aquest BLOC (2). Aquest e! rea!itzarem a partir de !a identificació i 
!a descripció de !es re!acions possib!es entre graus percebuts i graus concebuts en e! signe 
d’IVC.
En e! BLOC 6, e! signe p!àstic, no rea!itzarem interpretació retòrica doncs com menys codi-
ficat és un signe, més difíci! és determinar e! Grau 0 i !a desviació de! seu discurs (GROUPE, 
1993). També !es associacions connotatives són menys constatab!es perque no hi ha un 
Grau 0 genera!, sinó !oca!. En aquest cas !es isotopies venen donades per !’enunciat.
L’anà!isi retòric es rea!itza d’una manera transversa! en !a matriu, prenent com a unitats 
principa!s e!s signes d’IVC. La descripció de !es re!acions possib!es entre graus percebuts i 
graus concebuts !a rea!itzarem abans de passar a !’estudi ana!ític de !es figures o !a taxo-
nomització. Això faci!itarà e! reconeixement de !es desviacions i e! reconeixement de! Grau 
0 genera! i !oca!, que posteriorment s’identificarà en variab!es de! signe p!àstic en e! BLOC 
6. L’anà!isi en ordre creixent de concreció, com es pot veure, també s’ap!ica a !a retòrica de 
!’enunciat –veieu Esquema 19–.
En !a nostra recerca !es operacions retòriques figuraran com a variab!es pe! fet de determi-
nar !a re!ació entre e! significat i e! tipus. Quan significat i tipus estan en e! mateix nive!! 
par!em de coordinació, i quan significat i tipus estan en re!ació jeràrquica a través de dife-
rents nive!!s par!em de subordinació.
Esquema 19. Variables del BLOC 2, Apartat 3, Retòrica semàntica del reconeixement.
a) GRAFOTIP, va!oració
Variables Valors
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· permutació: ______







1. Coordinació: ______ · substitució: ______
4.2.2.4. APARTAT 4. Retòrica semàntica del referent
E! segon eix de !a retòrica semàntica de! signe icònic és e! significat-referent. Aquest eix, 
tot i partir de !a c!assificació inicia! de! Groupe no !’uti!itzarem amb !a intenciona!itat que 
!i atribueixen e!s seus creadors (1993:265). E! Groupe identifica !’eix significat-referent 
amb !’anomenada Retòrica Icònica de !a Transformació. En e! programa retòric d’E! Grup, 
!a transformació és una operació retòrica que té !!oc en e! sí de! signe, i genera canvis en !a 
seva significació.
En !a nostra matriu ana!ítica, !a divisió per BLOCS genera una divisió en !’eix significat-refe-
rent, que està present en e! BLOC 2 i en e! BLOC 3. En e! 2 ana!itzem !a retòrica de! referent 
com a !es re!acions que s’estab!eixen entre significat i referent –vegeu e! mapa 34–. Les 
transformacions que es produeixen en e! sí de! signe i que generen canvis en !a significació 
!es tractarem a! b!oc 3, per ser específiques de !a morfo!ogia de! signe –ta! com queda pa!ès 
en !a intenciona!itat ana!ítica de!s nive!!s de !a matriu–.
La retòrica del referent !’ap!icarem a !’anà!isi de!s referents de!s grafotips i també de!s !ogo-
tips –veieu esquema 20–. Tot i que a priori !es variab!es estan pensades únicament per a 
signes visua!s, !’anà!isi pot amp!iar-se a signes verba!s, per tant es pot ap!icar a !’anà!isi de! 
!ogotip. Comp!ementarem !es variab!es ap!icades en !’anà!isi de! grafotip amb coneixements 
que provenen de !’àmbit de !a tipografia i !a història de !’escriptura.
Esquema 20. Variables del BLOC  2, Apartat 4, Retòrica semàntica del referent.
a) GRAFOTIP, va!oració
Variables Valors
1. Representació: ______ · figurativa: ______
· abstracta: ______
2. Comparació: ______ · trans!ació: ______
· personificació: ______
· exageració: ______
3. Substitució: ______ · contigüitat: ____   · corporeïtat: ____
· inserció: ______
4. Motivació: ______ · nu$!a: ______
Mapa 34. Bloc 2: Valoració del 
referent
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· simp!e de nom: ______
· simp!e de context: ______
· dob!e: ______
5. Ambigüitat: ______ · amfibo!ogia: ______
b) LOGOTIP, va!oració
Variables Valors
1. Representació: ______ · fonogràfica: ______
· onomatopeica: ______
2. Comparació: ______ · trans!ació: ______
· personificació: ______
3. Motivació: ______ · nu$!a: ______
· simp!e de nom: ______
· redundància: ______
· simp!e de context: ______
· comp!ementació: ______
· dob!e: ______
4. Ambigüitat: ______ · amfibo!ogia: ______
4.2.2.5. APARTAT 5. Retòrica de la correspondència de formes i continguts
En aquest apartat es determinarà !a correspondència de formes i continguts de! signe mixt, 
com a ref!exió fina! de!s Apartats 3 i 4 –vegeu mapa 35–.
En e!s apartats anteriors no s’han rea!itzat anà!isis de! signe mixt. L’anà!isi anterior i !a cons-
tatació de !a barreja de signes !ingüístics i visua!s ens ha dut a ana!itzar e! grafotip i e! !o-
gotip per separat. A partir d’aquest argument s’ha cregut convenient poder analitzar la 
correspondència o diferència establerta entre les parts del signe mixt, per tal de deter-
minar quin és el resultat de la combinació de les seves parts, formes i continguts.05
Les diferents re!acions de correspondència han estat desenvo!upades per Jacques Durand 
(1972), basant-se en Barthes i A!girdas Greimas –veieu Esquema 21–.
Esquema 21. Variables del BLOC 2, Apartat 5, Correspondència de formes i continguts
Variables Valors
1. Continguts: ______ · e!s mateixos: ______
· uns a!tres: ______
· oposats: ______
2. Formes: ______ · !es mateixes: ______
05  
Inicia!ment no estava c!ar si !a retòrica de! reconeixements havia d’anar amb !a retòrica sintàctica o amb !a retòrica de! referent –BLOC 2 o BLOC 4–. Era necessari 
ubicar-!a a! BLOC 2 per a interpretar correctament !a correspondència amb e! significat en aquest apartat a nive!! semàntic. Però a!hora era també pertinent ubicar-!a a 
nive!! sintàctic, i aquest nive!! es troba a! BLOC 4. Fina!ment es decidí ubicar-!o a! BLOC 2, doncs a !’estar en un nive!! d’anà!isi semàntic re!aciona! –!a re!ació entre signi-
ficat i significant– era més pertinent situar-!o en un nive!! superior de !a matriu, més extern i per tant, més subjecte a !a interpretació convenciona!itzada.
Mapa 35. Bloc 2: Valoració del 
referent
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· unes a!tres: ______
· oposades: ______
3. Re!acions: ______ · identitat tota!: ______
· paradoxa: ______
· simi!itud de continguts: ______
· simi!itud de forma: ______
· diferència: ______
· oposició de forma: ______
· dob!e sentit: ______
· oposició de contingut: ______
· oposició homo!ògica: ______
4.2.3. BLOC 3. Anàlisi retòric del signe d’IVC
La retòrica de! signe d’IVC és una retòrica específica per a! !ogotip, e! grafotip i e! signe 
mixt. L’ús que en fem en !’anà!isi de! signe d’IVC és més específic de! que habitua!ment s’en 
fa en e! !!enguatge visua! –vegeu !’anatomia de! BLOC 6 en e! mapa 36–.
E! primer apartat d’aquest b!oc està fonamentat en !a retòrica proposada pe! Groupe µ, que 
és una retòrica genèrica ap!icab!e en !’anà!isi de tots e!s signes visua!s. L’anà!isi es comp!e-
menta amb !es perspectives de So!as i Iñurritegui, que proposen una retòrica específica de! 
signe d’IVC. So!as determina quines són !es figures retòriques que s’ap!iquen a! signe d’IVC 
des d’un punt de vista morfo!ògic, sintàctic i pròpiament retòric. És a dir, que !es separa en 
funció de com tracten a! signe, com a unitat, com a estructura sintàctica i en !a seva re!ació 
a! referent, respectivament. En a!guns punts coincideix amb Iñurritegui, doncs !’autora rees-
tructura i amp!ia a So!as, a partir de !es retòriques generatives d’a!tres autors, fonamenta!-
ment de! Groupe µ.
E!s mecanismes retòrics de! Groupe estan orientats a !’anà!isi de!s signes icònics color, textu-
ra i forma. En aquesta recerca !’anà!isi de!s signes es rea!itzarà, ta! com ja hem exp!icat, en 
!es unitats “!ogotip”, “grafotip” i “signe mixt”, mentre que e!s formemes color, textura i for-
ma, seran ana!itzats en e! BLOC 6, centrat en !’estudi de! signe p!àstic.
E! segon apartat recu!! !a nomenc!atura que s’uti!itza en e! sector de! disseny gràfic per a de-
nominar diferents composicions espacia!s que pren e! !ogotip i e! signe mixt, fonamentat en 
!a c!assificació de Chaves (2003) i So!as (2008). En aquesta c!assificació veurem una taxo-
nomia de! !ogotip i e! signe mixt en un anà!isi interpretatiu de! conjunt, en una aproximació 
a! que serà e! nive!! icònic, ana!itzab!e a! següent b!oc.
4.2.3.1. APARTAT 1. Retòrica del signe d’IVC
Per a comp!ementar !es aportacions de So!as i Iñurritegui –que ja s’han p!antejat i ana!it-
zat a! Capíto! 2, punt 2.2.1.6– s’ha cregut convenient inc!oure una figura retòrica a! vo!-
tant de !a i"uminació, de!s efectes de “reflex lumínic” o “i!uminació intrínseca”. Com que 
!a i!uminació no és una operació retòrica sintàctica, sinó morfo!ògica, !’hem d’ubicar en 
aquest nive!! d’anà!isi –vegeu mapa 37–.
Mapa 36. Bloc 3: Anàlisi retòric del 
signe d’IVC
Mapa 37. Bloc 3: Anàlisi retòric del 
signe d’IVC
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Si ens regim per !’anà!isi de!s mecanismes retòrics de! Groupe (1993), una aproximació 
inicia! podria ser !a de retòrica transformativa de !a !!uminositat. Aquest mecanisme opera 
amb !’adjunció, supressió, substitució i permutació de !a !!uminositat de! signe.
Si fem una interpretació en !a retòrica genera! de! signe, !a definició de !’esti!ització i e!s seus 
diferents va!ors fa pensar en una primera c!assificació de !a figura com a fi!tre o distorsió.
Tot i així !a idea de fi!tre està tota!ment !!igada a !a pèrdua de deta!! en !’eix de! signe for-
ma. Mentre que per a canviar !’eix de !a !!um, faríem referència a! signe “co!or”. A! interpre-
tar que un signe d’IVC té !a i"uminació pròpia d’un monitor, estaríem fins i tot guanyant 
iconicitat, contràriament a !a pèrdua que representa !a idea de fi!tre. Per tant no serà perti-
nent eng!obar !a i"uminació en aquesta variab!e.
L’e!ement norma podria eng!obar-!o, partint de que !a variab!e secundària “!!uminositat” 
–veieu BLOC 6– és també un e!ement atòmic de! !!enguatge visua!, fonamentat en e! to 
com a variab!e de! co!or. Així, proposem incloure una figura d’estilització amb element 
norma, que tingui per unitat mínima de destacat retòric la variable “i!uminació”, 
mitjançant la qual es produeix una exageració de la i!uminació. El sentit associat a 
aquest llindar d’igualació del signe és el de la “retroi!uminació” pròpia dels monitors i 
pantalles de televisió –veieu Figura 169–.
a) El signe mixt
L’anà!isi de! signe mixt no e! rea!itzarem a nive!! morfo!ògic, doncs ta! com ja hem dit !a 
seva morfo!ogia és !a suma de! !ogotip i e! grafotip. En aquest punt proposem determinar 
si hi ha correspondència entre la estratègia retòrica del logotip i el grafotip.
E!s resu!tats e!s c!assificarem en funció de!s eixos proposats per Durand, essent aquestes !a 
identitat, la diferència i !a oposició entre !es figures uti!itzades. Ca!drà enumerar també !es 
variab!es imp!icades en !es parts de! signe com es mostra en !’esquema.




2. Orgànic: ______ · natura!: ______
· artificia!: ______
3. Esti!itzat: ______
a. fi!tre: ______ · a!!isament: ______
· esquema: ______
b. síntesi estructura!: · 2D: ______
· 3D: ______




· positiu / negatiu: ______
Figura 169. Variable I!uminació.
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· I"uminació: ______







2. Orgànic: ______ · natura!: ______
· artificia!: ______
3. Esti!itzat: ______
a. síntesi estructura!: · 2D: ______
· 3D: ______




· positiu/ negatiu: ______
· I"uminació: ______




c) SIGNE MIXTE valors
1. Correspondència






4.2.3.2. APARTAT 2. Taxonomia del signe d’IVC
A !a retòrica de! referent es barregen dos tipus de !!enguatges, e! !!enguatge escrit i e! !!en-
guatge visua!. Quan e!s dos !!enguatges es troben en e! mateix p!a, i concretament en !a 
construcció de! signe mixt –verba! + visua!, !ogotip + grafotip– ens trobem amb diferents 
tipus de re!ació entre !es parts –vegeu mapa 38–.
Norberto Chaves (2003) determina en e! seu !!ibre “La marca corporativa. Gestión y diseño 
de símbolos y logotipos” una c!assificació morfo!ògica de signes marcaris primaris. E!s signes 
Figura 170. Logotip tipogràfic 
estàndar
Mapa 38. Bloc 3: Anàlisi retòric del 
signe d’IVC
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marcaris primaris, determinats anteriorment com a !ogotip, grafotip i signe mixt, responen a 
una primera ordenació en funció de !a seva iconicitat. (2003: 32-37). La c!assificació es rea-
!itza ta! com es mostra a continuació:
· Logotip tipogràfic estàndard. E! !ogotip s’ha creat amb una tipografia no persona!itzada 
–veieu figura 170–.
· Logotip tipogràfic retocat. E! !ogotip té a!guna variació que singu!aritza !a tipografia –ve-
ieu figura 171–. 
· Logotip tipogràfic exclusiu. E! !ogotip és un disseny tipogràfic origina! –veieu figura 
172–.
· Logotip tipogràfic iconitzat. E! !ogotip té un nive!! d’abstracció baix gràcies a !’ús de re-
cursos gràfics iconitzants –veieu figura 173–.
· Logotip singular. E! !ogotip és un disseny tipogràfic origina! segons !a definició c!àssica 
de !ogotip, un disseny en b!oc o disseny d’un tot –veieu figura 174–.
· Logotip amb accessori estable. E! !ogotip mostra un apèndix o e!ement extern a !a tipo-
grafia –veieu figura 175–, com per exemp!e:
a/ e!ement extern: rúbrica, subrat!!at, asterisc, punt
b/ fons norma!itzat: com apunta Chaves, gairebé sempre de forma geomètrica
· Símbols icònics. E! grafotip té una a!ta iconicitat, segons !’esca!a d’iconicitat de Mo!es & 
Janiszewski –veieu figura 176–.
· Símbols abstractes. E! grafotip està format per e!ements no figuratius, amb baixa iconici-
tat –veieu figura 177–.
· Símbols alfabètics. E! grafotip és una composició mixta que conté !!etres o nombres. És 
habitua! !’ús de !a inicia! de! nom com a part integrant de! grafotip –veieu figura 178–.
Aquesta c!assificació, anomenada per Chaves “morfo!ogia de! signe” està rea!itzada partint 
de !a idea de que e! signe és un identificador primari unitari. Per això està tractat com a 
e!ement mínim de !a morfo!ogia de! signe. Des de! nostre punt de vista, i amb e!s diferents 
nive!!s ana!ítics determinats, !es c!asses proposades per Chaves aporten mo!ta informació 
a! vo!tant de com s’identifiquen en e! sector professiona! e!s diferents !!indars d’abstracció i 
de! signe d’IVC. Per això conc!ourem !’anà!isi retòric de! signe amb una identificació de! !o-
gotip i e! grafotip amb !es c!asses proposades per Chaves.
En aquesta identificació hi és present un !a intervenció de! dissenyador. És a dir, s’han orde-
nat !es variab!es segons !a quantitat de persona!ització que ha afegit e! dissenyador a una 
tipografia estàndard –entesa com aque!!a que no té persona!ització de! dissenyador–. Per a 
fer-ho evident hem reordenat !a c!assificació de Chaves en funció de dos eixos, !’eix de per-
sona!ització/despersona!ització i !’eix d’iconicitat/abstracció, generant e! següent esquema 
de variab!es:
Esquema 23. Variables pertinents al BLOC 3, Apartat 2.
LOGOTIP, va!oració GRAFOTIP, va!oració
variables variables
1. estàndard                  baixa personalització 1. icònic                                baixa abstracció
2. retocada 2. abstracte
3. exc!usiva · pur
4. singu!ar · representaciona!
Figura 171. Logotip tipogràfic 
retocat
Figura 172. Logotip tipogràfic 
exclusiu
Figura 173. Logotip tipogràfic 
iconitzat
Figura 175. Logotip amb accessori 
estable
Figura 176. Símbols icònics
Figura 174. Logotip singular
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5. amb accessori estab!e 3. a!fabètic                             alta abstracció
· fons norma!itzat
· intern
6. iconitzada                  alta personalització
La c!assificació de persona!ització a!ta i baixa ens ajudarà a interpretar !a taxonomia des de 
!’anà!isi pragmàtic. Per a c!assificar-!es correctament diferenciarem !a persona!ització de pri-
mer ordre –o baixa– amb intervencions de persona!ització de !a !!etra sense transgredir e! 
seu constructor o reconeixement estrictament forma!. E! segon ordre de persona!ització –o 
a!ta– introdueix e!ements icònics. Entre e! primer i e! segon ordre hi hauria !a inc!usió d’un 
e!ement estrany d’origen abstracte amb funció retòrica “e!ement norma”. Aquesta taxono-
mia s’identifica a posteriori de determinar !es figures retòriques de! !ogotip per a faci!itar-ne 
e! reconeixement.
4.2.3.2.1 E! signe mixt en e! programa d’IVC
So!as defineix diferents tipus de visua!ització de !a imatge d’IVC en funció de !’estratègia 
gràfica que aquesta pren en e!s diferents formats en e!s que es mostra. L’ap!icabi!itat de!s 
signes en e!s seus programes d’IVC dependrà d’aspectes re!atius a !a corporació i a !’estra-
tègia d’identificació i de visua!ització. Segons !’autor, !a combinació de!s e!ements anteriors 
permet generar diferents tipo!ogies d’identitat, i aquestes han de ser representades en un 
programa (2002:46). E! programa, com a conjunt d’estratègies d’identificació ha de repre-
sentar !a imatge menta! se!eccionada per a !a corporació.
Norberto Chaves fa pa!esa !a necessitat que e!s signes identificadors es carreguin de con-
tinguts de! posicionament estratègic de !a corporació (2003:26). Ca!drà fer-ho en diferents 
ocasions, en diferents contextos comunicatius i en diferents formats de difusió.
Per a dur-ho a terme !’autor determina !a necessitat de definir uns criteris de segmentació 
congruents amb !a identitat, per ta! d’estructurar e! que anomena “fisio!ogia i anatomia” 
pròpia de !a identitat, és a dir, e! conjunt de sistemes i subsistemes que !a composen i !es 
pecu!iaritats de! seu funcionament (1988:126). E! programa com a sistema de contro! ga-
ranteix mitjançant estratègies de visua!ització que e!s continguts es transmeten i que ho fan 
de manera fide! a !a estratègia d’identificació.
So!as treba!!a des d’una perspectiva projectua!, de producció de! signe, més que d’un verda-
der anà!isis de !a comp!exitat de! signe. Per aprofundir més en !’anà!isi partirem de !a taxo-
nomia que !’autor proposa des de !a projectació i !a fi!trarem en e!s diferents estadis ana!í-
tics habitua!s d’aquesta recerca. 
En cada programa d’IVC e! signe pot mostrar-se de manera diferent, responent a !es se-
güents tipo!ogies (2002: 69-75):
1. Visualització tancada. Imatge programada amb !a mínima variació. En a!tres parau!es, 
!es re!acions estab!ertes a nive!! morfo!ògic semàntic i sintàctic es mantindran sempre inva-
riab!es, o amb !a intenció d’invariabi!itat a nive!! teòric –veieu figura 179–.
2. Visualització oberta. La imatge es pot programar amb !!eugeres variacions que poden 
afectar e! nive!! morfo!ògic, sintàctic i semàntic de! signe. La visua!ització oberta es pot dur 
a terme seguint diferents procediments, com !a dec!inació, !a distribució i !a interpretació.
En cada un d’e!!s prima !a variació en un de!s nive!!s, essent !a variació morfo!ògica !a 
que suporta e!s canvis principa!s en una visua!ització dec!inada, on diferents parts de! sig-
ne es poden reestructurar per a formar un signe diferent però semàntica i sintàcticament 
identitari.
Figura 178. Símbols alfabètics
Figura 179. Visualització tancada 
del signe d’IVC.
Figura 180. Visualització oberta del 
signe d’IVC.
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En !a visua!ització distribuïda e! nive!! sintàctic és e! que recu!! e!s principa!s canvis, donant 
!!oc a signes d’IVC que canvien !a seva disposició i funció identificadora principa!.
La interpretació és un procediment pe! qua! e!s signes amb visua!ització oberta recu!!en di-
ferents variacions de! signe que poden ser reinterpretades i que ofereixen un canvi major 
en tots e!s nive!!s, reconeixent mu!tip!icitat de signes identificadors secundaris –veieu figura 
180–.
3. Visualització polimorfa. E! signe es pot presentar sota diferents formes, es dec!ina i mo-
du!a segons e! context, però perdura e! seu reconeixement unitari –veieu figura 181–.
En !’estratègia de visua!ització, e! signe mixt no és suficient per a va!orar !es variab!es ante-
riors, que depenen de !a comparació entre diferents dec!inacions de! signe –i e!ements iden-
tificadors secundaris que poden no aparèixer en e! signe mixt–. Conseqüentment no és una 
variab!e exc!usiva de! signe d’IVC, tot i així ho hem d’inc!oure dons !es variab!es de visua!it-
zació oberta i po!imorfa són uns forts indicadors de !a po"inització, i ens interessa mantenir-
!os per evidenciar e! fenomen –veieu Esquema 24–.
Esquema 24. Variables de visualització del signe mixte.
c) SIGNE MIXTE, va!oració
Variables valors
1. ana!ítiques: ______ · tancada: ______
· oberta: ______
· po!imorfa: ______
4.2.4. BLOC 4. Sintàctica i retòrica sintàctica del signe d’ivc
En aquest b!oc e! nive!! d’intenció ana!ítica és e! retòric. La intenciona!itat d’aquest nive!! és 
, com ja hem vist a! primer apartat d’aquest capíto!, !a d’anà!isi i taxonomia de !a sintaxis 
de! signe. Les aportacions bib!iogràfiques d’aquest punt es centren en e! desenvo!upament 
retòric en base a una taxonomia de! signe d’IVC generada des de! propi disseny de !a IVC. 
En e! següent apartat determinem e!s mecanismes retòrics de creació de sentit a través de !a 
composició espacia! de! !ogotip, imagotip i signe mixt, desenvo!upats principa!ment per So-
!as (2004) i Iñurritegui (2008). Determinarem un mapa de figures o operacions retòriques 
–vegeu e! mapa 39–.
4.2.4.1. APARTAT 1: La retòrica sintàctica.
Com veurem a! BLOC 6, és pràcticament impossib!e separar e! p!a gràfic de! perceptiu –ve-
ieu Marcè, 2002:02 i Wong, 1992:49–. Ca! diferenciar sempre e! p!a en e! que ens trobem 
per ta! de mantenir !’anà!isi asèptic, metodo!ògicament par!ant. En aquest BLOC, !es re!aci-
ons i transformacions internes de! signe seran sempre fruit de !es re!acions perceptives de 
!’estructura, i no pròpiament materia!s –de !a màcu!a de! signe–.
Par!em de signe d’IVC com a estructura intentant diferenciar !a natura!esa de !es seves 
parts, que definirem com a tres tipus de signes, ja no exc!usius de! disseny de !a IVC, sinó 
propis de! !!enguatge visua!. E!s tres tipus bàsics de signe p!àstic són e! co!or, !a textura i 
!a forma. Les tres variab!es, que ana!itzarem àmp!iament a! b!oc 6, són e!s e!ements base 
a partir de !a combinació de!s qua!s podem generar i ana!itzar tots e!s signes en !a seva 
Figura 181. Visualització polimorfa 
del signe d’IVC.
Mapa 39. Bloc 4: Sintàctica i 
retòrica sintàctica del signe d’IVC.
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part de! significant. Tots e!s missatges visua!s tenen !a seva part materia! basada en !a com-
binació d’aquests e!ements.
Partint d’aquests signes base s’estab!eixen diferents re!acions i transformacions entre !es 
parts de! signe, ta! com s’ha exp!icat a! Capíto! 2 –vegeu mapa 40–. 
E! primer criteri que proposa F. Marcè per a tenir en compte !es diferents parts de !’estructu-
ra de! signe és e! Grau d’organització. Tot i ser una variab!e pròpia de! BLOC 6, !a presenta-
rem en aquest b!oc per a comprendre !a idea d’estructura i de transformació que sovint es 
re!aciona amb e! signe com a recurs exc!usivament retòric. A!guns autors e! re!acionen de 
forma ambigua amb !’anà!isi retòric i p!àstic per !a dificu!tat imp!ícita de separar e!s dos àm-
bits, metodo!ògicament par!ant (WONG 1979, GERMANI I FABRIS, 1973).
Esquema 25. Variables del BLOC 4, Apartat 1, Retòrica Sintàctica
a) LOGOTIP, va!oració
Variables Valors













2. re!aciona!s: ______ · transformació: ______











Mapa 40. Bloc 4: Sintàctica i 
retòrica sintàctica del signe d’IVC.
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· substitució: ______
· majúscu!es i minúscu!es: _
· a!tres signes: ______


















2. re!aciona!s: ______ · transformació: ______
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· composició: ______
· forma composta: ______
· caràcter: ______
 
En e! cas de!s grafotips, també podem trobar formes compostes, e!s e!ements de !es qua!s 
representin un caràcter tipogràfic composat amb e!ements menors de caràcter figuratiu o 
abstracte. L!avors par!em igua!ment de composició de caràcters. 
Si un grafotip que està format per !!etres compostes, i aquestes estan entrecava!cades o re-
a!itzant una transformació re!aciona!, no podem man!!evar e!s va!ors de !a variab!e interlle-
trat propis de! !ogotip. Aquests s’ana!itzaran en e! BLOC 5, on !a !!etra és !a unitat. Per això 
és important repetir !es unitats a!s diferents nive!!s, segons !a intenció ana!ítica, perque així 
!es podem ana!itzar des de diferents funciona!itats associades a !a intenció ana!ítica.
En !a ú!tima variab!e ens trobem davant d’un !ogotip amb tendències icòniques. Si !a com-
posició de caràcters és puntua! estarem davant d’una combinació amb accessori estable 
de tipus intern –veieu BLOC 3, punt 3.2–. Si !a composició de caràcters és genera! estarem 
davant d’una combinació icònica. Així doncs, estab!im una re!ació entre !a taxonomia de! 
!ogotip en e! nive!! més a!t de persona!ització de! BLOC 3 i !a retòrica sintàctica de! BLOC 4.
També és possib!e en aquesta variab!e rea!itzar !’anà!isi de signes mixtes com a identifica-
dors secundaris.
Fina!ment !a variab!e de composició també es re!aciona amb !a variab!e “Grau d’organitza-
ció” de !es re!acions de! BLOC 6 Això vo! dir que !a figura retòrica ana!itzada en aquest mo-
ment ja ens indica si hi ha un va!or d’ordre estructura! regu!ar, semiregu!ar o informa!.
La ú!tima variació és !a versió assimi!ada, on e! grafotip es troba imp!ícit dins de! !ogotip. En 
aquest punt tracem a!tra vegada un vinc!e cap a! BLOC 3, concretament en !a variab!e de 
combinació amb accessori estab!e de tipus intern.
Esquema 26. Variables del BLOC 4, Apartat 1, Signe Mixte
c) SIGNE MIXTE, va!oració
Variables Valors








2. Imp!icació: ______       (major contacte materia!) · inscripció: ______
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4.2.5. BLOC 5. Anàlisi del signe complementari
Atenent a !a natura!esa de! signe, definida per !a seva funciona!itat dins de !a identificació 
corporativa podem diferenciar tres tipus de signes d’identitat visua! corporativa, e! tipogrà-
fic, e! cromàtic i !’iconogràfic. Es recu!!en !es principa!s eines ana!ítiques de cada tipo!ogia 
en tres apartats diferents –vegeu mapa 41–.
Tots tres signes són identificats per Chaves (1990) com a signes comp!ementaris de!s sig-
nes d’IVC independents –grafotip, !ogotip i signe mixt– amb e!s que guarden una re!ació 
d’identificació que cada signe assumeix amb !es característiques discursives que per !a seva 
natura!esa pot aportar.
En aquest BLOC es desenvo!upa un anà!isi morfo!ògic, entenent que !a unitat base és e! 
signe comp!ementari. A! vo!tant de! signe comp!ementari s’estudien també !es imp!icacions 
semàntiques en !’anà!isi de!s discursos denotatius i connotatius.
4.2.5.1. APARTAT 1. El signe tipogràfic
Ta! com s’ha vist a! Capíto! 02, punt 2.1.5.1., !a tipografia s’ha dedicat més a !’estudi de !es 
c!assificacions històriques –sincròniques i diacròniques– que a !a sistematització de !’anà!i-
sis de! tipus.  
Per a comp!etar !a taxonomia de !es c!assificacions tipogràfiques per famí!ies en correspon-
dència amb e! fenomen que s’està investigant –!a po"inització– es proposa afegir una va-
riable a la llista de classes de tipografia segons la seva tecnologia d’origen. Es tracta de 
!a variab!e de tipografies digitals, que són aque!!es que han estat dissenyades pensant en 
!a seva !ectura òptima en panta!!a –vegeu mapa 42–.
En base a!s requeriments de !a panta!!a, !a tipografia digita! reuneix característiques forma!s 
determinades per !a !!egibi!itat en panta!!a, com !’absència de remats, !’ús de traços unifor-
mes, !’adaptació de! tamany de! punt a! píxe! i !’ús de tècniques de suavitzat de!s contorns 
–antialiasing–.06 Creiem que aquestes característiques seran presents a !es tipografies de!s 
signes po"initzats, pe! que es proposa aquesta nova c!asse de tipografia.
A continuació presentem !a proposta sistemàtica desenvo!upada a! Capíto! 2 per a !a taxo-
nomia de !a sintaxis de!s signes tipogràfics.
Esquema 27. Variables del BLOC 5, Apartat 1, Signe tipogràfic.
UNITATS, va!oració
1. Variables històriques Valors









MORENO,L. “Fuentes para impresión y fuentes para panta!!a”, a Desarrolloweb.com, Edició digita! a http://www.desarro!!oweb.com/articu!os/1675.php, con-
su!tat e! 7 de febrer de 2011.
Mapa 41. Bloc 5: Anàlisi del signe 
complementari.
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· a!tres: ______
3. Traç: ______ · modu!at: ______
· uniforme: ______
4. Eix: ______ · perpendicu!ar a !a !inia base: _____
· inc!inat a !’esquerra: ______
· inc!inat a !a dreta: ______
· mixt: ______
Variables de sèrie gràfica  
–idea de gama–
Valors
5. Ductus: ______ · cursives: ______
· rodones: ______
6. Gruix: ______ · fina: ______
· regu!ar: ______
· negreta: ______













3. Contragrafismes: ______ · oberts: ______
· regu!ars: ______
· tancats: ______
4. Transicions: ______ · angu!oses: ______
· arrodonides: ______
5. Ascendents i descendents: · !!argues: ______
· curtes: ______
RELACIONS
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Variables relacionals Valors
6. a!çada d’x : ______ · gran: ______
· mitjana: ______
· petita: ______
7. ascendents i descendents · compensades: ______
· ascendents més !!argues que  
descendents: ______
· descendents més !!argues que  
ascendents: ______
8. gruix de! traç /b!anc intern · equi!ibrat: ______
· més gruix que b!anc: ______
· més b!anc que gruix: ______
9. b!anc internt/ b!anc extern · equi!ibrat: ______
· més intern que extern: ______
· més extern que intern: ______





     a. contrast: ______ · a!t: ______
· mitjà: ______
· baix: ______
     b. transició: ______ · progressiva: ______
· abrupta: ______
· instantània: ______
2. Deta!! forma!: ______
   a. caràcters circu!ars: ______ · ova!ada: ______
· quadrada: ______
· arrodonida: ______
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· fusiformes: ______








· de !ectura: ______
2. Egipcies: ______ · suaus: ______
· dures: ______
3. Incises: ______ · híbrides: ______
· incises: ______








4.2.5.2. APARTAT 2. El signe iconogràfic.
E! signe iconogràfic es pot va!orar en funció de diferents c!assificacions en e! seu discurs 
connotatiu. Aquestes es dividiran en connotacions psico!ògiques i connotacions simbò!i-
ques. Ambdues aporten diferents maneres de va!orar e! significat. 
E! disseny gràfic sovint ha man!!evat de !’àmbit de !a psico!ogia diferents tècniques d’anà!isi 
de! significat. Amb aquestes pot aprehendre !es diferents connotacions psico!ògiques imp!i-
cades en e! signe visua!, atenent a una interpretació estadística de resu!tats obtinguts en 
tests rea!itzats a grups de persones.
Pe! que fa a !es connotacions simbò!iques, no podem ana!itzar-!es en un context determinat 
en un temps determinat, doncs !es connotacions simbò!iques són sediments significatius 
que creixen i s’assenten amb e!s anys. La seva universa!ització depèn de factors que prete-
nem aï!!ar i que, per tant, no són pertinents a !a nostra recerca. Així, proposem utilitzar les 
constants universals destacades per González Solas com a eixos connotatius universa-
litzables dels signe iconogràfic, ta! com s’ha definit a! Capíto! 2 –vegeu mapa 43–.
Mapa 43. Bloc 5: Anàlisi del signe 
complementari.
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D’a!tra banda, e! signe iconogràfic no permet una taxonomització de! seu significant d’una 
manera independent a! significat, pe! que no hi ha variab!es iconogràfiques en aquest apar-
tat. Fina!ment, quan !es variab!es sintàctiques i !es pròpies de! signe p!àstic creen un tot, un 
esti! seriat i dec!inab!e, integrem !a idea de gamma, també present en e!s signes tipogràfic 
i cromàtic. Així, només podem determinar !a següent c!assificació objectada per a! signe 
iconogràfic.
Esquema 28. Variables del BLOC 5, Apartat 2, Connotacions simbòliques i classificació objectual del signe iconogràfic
CONSTANTS UNIVERSALS
1. Cu!tura: ______ · g!oba!: ______
· !oca!: ______
2. Receptors: ______ · individu: ______
· masses: ______
3. Temps: ______ · atempora!: ______
· moda o tendència: ______
CLASSIFICACIÓ OBJECTUAL DE PATENTS i MARQUES
1. Sobrenatura!: ______ · fantasia: ______












4. Simbò!ic: ______ · herà!dica: ______
· decoració: ______
· comunicació: ______
4.2.3.3. APARTAT 3: El signe cromàtic
E! disseny de! signe cromàtic per ordenador ens permet uti!itzar diferents sistemes de re-
presentació cromàtica, de referència habitua! a!s co!ors !!um –RGB– i a!s co!ors pigment 
–CMYK–. Al mostrar-se a través d’una pantalla els sistemes de representació del color 
pigment no l’observem en la seva naturalesa 100% additiva, sinó que tenim una vi-
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sualització sostractives d’una representació additiva. Per això es proposa definir els se-
güents valors de les variables: 
· Real: un sistema concorda amb l’altre.
· Simulada: un sistema es veu a través de l’altre.
Ca! tenir en compte que e!s va!ors aportats són difíci!s d’objectivar, doncs són una interpre-
tació persona! de !’ana!ista. Ca! rea!itzar-!a però per ta! de determinar !es connotacions asso-
ciades, que es consideren re!!evants –vegeu mapa 44–.
L’instrumenta! ana!ític pertinent a! signe cromàtic es resumeix en e! següent esquema, que 
també inc!ou e!s paràmetres desenvo!upats en e! Capíto! 2.
Esquema 29. Variables del BLOC 5, Apartat 3, Signe Cromàtic
COLOR I SISTEMA
Variables Valors
1. Additiva: ______ · rea!: ______
· simu!ada: ______
2. Sostractiva: ______ · rea!: ______
· simu!ada: ______
SINTAXIS
Variables (de gran a petita) Valors
1. Sistema additiu: ______ · RGB: ______
· MSB: ______
2. Sistema sostractiu: ______ · CMYK: ______
3. Games cromàtiques: ______ · Espectra!: ______
· Me!òdica: ______
· Harmònica simp!e: ______
· Fa!!ida: ______
· Harmònica de co!ors freds: ______
· Harmònica de co!ors cà!ids: ______
4. Acords cromàtics: ______
5. Dua!itats: ______
4.2.6. BLOC 6. Anàlisi del signe plàstic
La intenció ana!ítica d’aquest BLOC es pot circumscriure a a!!ò estrictament forma!, mentre 
intentem no interpretar, no fixar-nos en e! que significa !a forma. Estem en un nive!! d’anà!i-
si preicònic on entenem e! signe com a signe p!àstic, segons !a definició de! Groupe µ.
Mapa 44. Bloc 5: Anàlisi del signe 
complementari.
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A! b!oc BLOC 4 s’ha rea!itzat un anà!isi de! signe d’IVC com a estructura, intentant diferen-
ciar !a natura!esa de !es seves parts, que hem definit com a tres tipus e!ementa!s de signes 
p!àstics: e! co!or, !a textura i !a forma.
L’estudi d’aquests tipus e!ementa!s, aquestes unitats mínimes de! !!enguatge visua! ens 
aportarà nova informació sobre !es variab!es secundàries, o subunitats de !a morfo!ogia 
e!ementa!.
Partint d’aquests signes base, on coincideixen diferents autors com Wong, Germani-Fabris, 
Dondis i e! propi Groupe µ, s’ha estab!ert diferents re!acions i estructures entre !es parts de! 
signe. Les variab!es estructura!s i re!aciona!s conformen !es re!acions sintàctiques entre !es 
unitats i subunitats de! signe.
E!s !ogotips, grafotips i signes mixtes són, des de! punt de vista p!àstic, missatges comp!exes 
amb mu!tip!icitat de re!acions forma!s. Segons Marcè i Puig són missatges en e!s que !a di-
mensió p!àstica té un especia! protagonisme en e!s seus efectes, tot i que !a dimensió figu-
rativa també hi està present, exp!ícita o imp!ícitament (2002:02).
Ja en e! nive!! sintàctic de !’anà!isi p!àstic observarem que !a interpretació de !a forma és 
gairebé inevitab!e, i que a!gunes de !es re!acions estructura!s internes a! signe no són mate-
ria!ment rea!s –no hi ha regu!aritat entre e!s components de !a màcu!a–, sinó re!acions per-
ceptives interpretades pe! receptor –vegeu !oca!ització de !’anà!isi a! mapa 45–.
4.2.6.1. APARTAT 1. Morfologia del signe plàstic
Ta! com s’exp!icava a !’inici de! capíto! –apartat 01– e! nive!! d’imbricació de !es variab!es en 
!’estructura de! signe és mo!t a!t, i més encara !a imbricació de subunitats o variab!es sintàc-
tiques. La principa! tasca desenvo!upada en aquest BLOC ha estat diferenciar !es variab!es 
principa!s de !es secundàries –vegeu mapa 46–.
Les variab!es principa!s com ja hem dit, segueixen !’estructura de! signe p!àstic de! Groupe 
µ. E!s autors descriuen una sintàctica de!s significants i una aproximació a!s seus significats, 
definint una re!ació d’unitats significants per a cada signe (1993).
En !a nostra recerca !es unitats significants s’han categoritzat com a variab!es secundàries o 
estructura!s, en funció de !a seva comp!exitat i imbricació en !a sintaxis interna de! signe. En 
aquest sentit !es subunitats són variab!es secundàries que tant poden veure’s determinades 
per !a forma, e! co!or, !a textura, o vàries de !es variab!es anteriors. Les variab!es secundàries 
tenen una funció descriptiva mo!t a!ta de !es variab!es principa!s. De manera individua! no 
poden conformar cap signe però determinen !a correcta percepció i interpretació de !a for-
ma, e! co!or i !a textura.
Com a variab!es secundàries ana!itzarem !a figura, !a !ínia, e! fons –o taca–, e! contorn, e! 
matís, !a !!uminositat, !a saturació, !’e!ement textura! i e! mòdu!. S’ha creat !a c!asse de varia-
b!e secundària de manera que cada una d’e!!es inf!ueix en !es variab!es principa!s per igua!. 
D’aquesta manera e! cromema !!uminositat pot inf!uir en !a variab!e forma, i no exc!usiva-
ment a !a variab!e co!or. Aquesta proposta intenta donar resposta a una mancança detec-
Mapa 45. Bloc 6: Anàlisi del signe 
plàstic
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tada en !’articu!ació de !a correspondència entre variab!es i va!ors de !es variab!es entre e!s 
autors de diferents enfocaments07.
Esquema 30. Variables del BLOC 6, Apartat 1, Morfologia del signe plàstic
a) UNITATS
Variables Valors






















2. Línia: ______ · recta: ______
· corba: ______
07  
Una taxonomia en !’anà!isi de !a imatge com !a proposada per Lorenzo Vi!ches (1983) es comp!ementa mo!t bé a nive!! estructura! per !a proposada per J. Pericot 
(1996), doncs ambdues comparteixen !’enfocament genera! de !a Teoria de !a Imatge, entenent !a imatge com a vehic!e de !a comunicació visua!. D’a!tra banda, aquest 
enfocament es pot articu!ar correctament amb !a proposta de! Groupe µ, que combina un anà!isi forma!ista amb un enfocament estructura! de! semantisme en e!s nive!!s 
més atòmics de !’anà!isi de !a forma. Així, en e! signe p!àstic, e! Groupe determina diferents significants units a !a forma de! signe, que quan s’ana!itzen en un nive!! su-
perior de significació –com e! Nive!! Icònic o e! Nive!! Retòric– tenen punts de coincidència amb !’anà!isi que es fa de !a imatge segons !es aportacions a !a sintaxis visua! 
de L.. Vi!ches o fins i tot !a pragmàtica de !a imatge proposada per J. Pericot. D’a!tra banda, !es aportacions de!s diferents autors en e!s nive!!s més baixos d’articu!ació 
semàntica de! signe tenen també !a seva correspondència en e!s diferents paràmetres determinats per N. Chaves i R. Be!!uccia per a !’anà!isi de! signe d’IVC. En parau!es 
de !’autor: “dichos parámetros crecen –inevitablemente- de la pureza lògica de las magnitudes matemáticas; pues son de naturaleza comunicacional y, por lo tanto, he-
redan la complejidad de todo fenómeno cultural. No obstante, cierto rigor analitico aplicado durante el trabajo identificatorio y cierta objetividad en la observación del 
comportamiento comunicacional de los signos en el medio social real, permiten discriminar una serie bastante extensa de magnitudes ponderables por separado y con 
razonable grado de objetividad” (2003:40). En aquest sentit, !a traçabi!itat d’a!gunes variab!es és tant horitzonta! en e! BLOC i nive!! on s’ubiquen com vertica! a través 
de b!ocs, nive!!s i enfocaments teòrics, arribant a ésser contro!ab!es mitjançant e!s paràmetres pragmàtics de! signe d’IVC, !!istats per N. Chaves com a!s següents: Ca!idad 
gráfica genérica, Aguste tipológico, Corrección estilística, Compatibilidad semántica, Suficiencia, Versatilidad, Vigencia, Reproducibilidad, Legibilidad, Inteligibilidad, Preg-
nància, Vocatividad,  Singularidad, Declinabilidad. Una possib!e !ínia de continuïtat en aquesta investigació seria rea!itzar !a revisió de!s anteriors paràmetres i contro!ar 
!a traçabi!itat de !es variab!es i va!ors de !a matriu de!s qua!s depenen.









4. Contorn: ______ · nítid: ______
· gradua!: ______













6. L!uminositat: ______ · c!ar: ______
· fosc: ______
7. Saturació: ______ · saturat: ______
· insaturat: ______
8. E!ement textura!: ______ · geomètric: ______
· orgànic: ______
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4.2.6.2.  APARTAT 2. Sintaxis del signe plàstic.
E! signe p!àstic pot respondre com ja hem vist a diferents nive!!s d’estructuració interna. Les 
variab!es que defineixen com és !’esque!et de !a forma es recu!!en en aquest punt, són “!es 
variab!es estructura!s” –vegeu mapa 47–.
A continuació trobarem aque!!es variab!es que defineixen !es re!acions entre !es parts, mit-
jançant operacions rítmiques, transformacions geomètriques nive!! de conjunció o disjunció 
de !’estructura. En e! segon punt, “Les variab!es re!aciona!s” trobarem diferents aspectes for-
ma!s difíci!s de determinar des de !a màcu!a, pe! que !es presentarem ordenades segons e! 
grau de necessitat interpretativa que requerim per a rea!itzar !’anà!isi, ta! com s’ha determi-
nat a! Capíto! 2.
Esquema 31. Variables del BLOC 6, Apartat 2, Sintaxis del signe plàstic
a) ESTRUCTURES
Variables Valors













· operació perceptiva: ____
· gra: ______
· màcu!a: ______
5. Distribució cromàtica: ____ · p!ans: ______
· degradats: ______
6. Harmonia: ______ · positiva: ______
· negativa: ______
Variab!es imp!icades
7. Contrast: ______ · a!t: ______
· baix: ______
Variab!es imp!icades
Mapa 47. Bloc 6: Anàlisi del signe 
plàstic.
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b) RELACIONS
Variables Valors
1. TGO: ______ · rotació: ______







· transformacions topo!ògiques: ___









· tempora!s *: ______
· seqüencia!: ______
· simu!tani: ______
3. Grau d’organització: 
_______   (conjunció/ordre)
· forma! o regu!ar: ______
· unitat: ______
· estructura: ______
· semiforma! o semiregu!ar: ______
· prima !a semb!ança: ____
· unitat: ______
· estructura: ______
· prima !a diferència: _____
· unitat: ______
· estructura: ______
· informa! o irregu!ar: ______
· unitat: ______
(disjunció / desordre) · estructura: ______
4. C!au cromàtica: ______ · a!ta: ______
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· baixa: ______
5. Significants *: ______













Així doncs ja s’ha resumit i esquematitzat tota !a informació desenvo!upada a! Capíto! 02 
en propostes concretes i taxonomitzab!es en diferents tècniques ana!ítiques que hem repre-
sentat mitjançant tau!es. En e! següent apartat repassarem !’origen de !es nocions que s’hi 
recu!!en i també !es propostes pròpies que es rea!itzen en aquesta recerca per a sup!ir !es 
mancances detectades durant !a posta en comú de!s diferents conceptes. 
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APARTAT 3. LA MATRIU, RECULL DE VARIABLES
Les tau!es que presentem a continuació són e! mode! instrumenta! de !a recerca, e! recu!! 
de !a síntesi de! mode! teòric rea!itzat en !’apartat anterior. En aquest apartat ens hem pro-
posat fer un recu!! de !es fonts, amb autors i nomenc!atura específica de !es variab!es i va-
!ors reco!!its. També hem destacat aque!!es variab!es i va!ors que són proposta pròpia de !a 
recerca, i s’indiquen tot aco!orint !a ce"a que conté !a proposta amb un matís rogenc. Les 
exp!icacions de cada proposta estan repartides entre e! Capíto! 02 i e! primer apartat de! 
capíto! 04, pe! que ca!drà consu!tar !’exp!icació en cada cas, seguint !es ubicacions de! punt 
on s’ha exp!icat cada una. Les propostes poden indicar un canvi en !’ús d’un concepte ja 
existent, !a nominació d’un nou concepte o bé !a re!ació entre dos o més conceptes en un 
nou ús diferenciat i més operatiu.
Per a poder entrar en !’anà!isi de forma ordenada, seguirem !’estructura de BLOCS de !a ma-
triu i ana!itzarem cada tècnica ana!ítica de forma individua!–encerc!ada a mode d’exemp!e 
en co!or verme!! en e! següent esquema de! Mapa de! Signe–.
Esquema 32. Mapa de! signe visua!.
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4.3.1. BLOC 1.  Valoració general
E! resum de propostes noves d’aquest punt i !a !oca!ització de! seu desenvo!upament argu-
mentat dins aquesta tesi és e! següent:
1. Diferencia! semàntic de !a po"inització. Se!ecció de pare!!es de va!ors pertinents a! feno-
men de !a po"inització. Veieu capíto! 04, punt 4.2.1.2.2. Diferencia! semàntic.
4.3.1.1. El signe d’IVC. Taxonomia dels identificadors principals i secundaris




Nom de! signe · !ogotip
· !ogotip SOLAS, COSTA, CHAVES, IÑURRITEGUI
· grafotip IÑURRITEGUI, SOLAS, COSTA, CHAVES
· signe mixt IÑURRITEGUI, SOLAS
· grafotip
 
1.1. EL SIGNE D’IVC. TAXONOMIA DELS IDENTIFICADORS PRINCIPALS i 
SECUNDARIS
IDENTIFICADORS SECUNDARIS
· signe iconogràfic IÑURRITEGUI, CHAVES, COSTA, SOLAS
· signe tipogràfic IÑURRITEGUI, CHAVES, COSTA, SOLAS, BLANCHARD, MARTÍN MONTESINOS
· signe cromàtic IÑURRITEGUI, CHAVES, COSTA, SOLAS, GROUPE
· forma CHAVES, GROUPE, COSTA, IÑURRITEGUI
         · marc CHAVES
         · rúbrica CHAVES
         · subrat!!at CHAVES
         · guarda CHAVES
· textura CHAVES, GROUPE, COSTA, IÑURRITEGUI
        · trama CHAVES, COSTA, VILCHES, VILLAFAÑE
· co!or CHAVES, GROUPE, COSTA, IÑURRITEGUI
· e!ements narratius externs VILLAFAÑE & MÍNGUEZ, CHAVES, COSTA, PERICOT
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4.3.1.2. Identificació del missatge o missatges del signe
1.2.1. IDENTIFICACIÓ SEGONS ANÀLISI DE LATÈNCIA
IDENTIFICACIÓ DE LATÈNCIA
Tesaurus Icònic de R. Co!!e,  Add. 02, Ap.2 
COLLE, IÑURRITEGUI, SOLAS
1. Iconemes de! signe · Iconemes
2. Interpretants de!s iconemes · descriptors
· funcions
· propietats
3. Tau!a de nive!!s · manifest
· !atent
4. Pertinència per interpretant i nive!! · positiva
· negativa
5. Associació !!iure · po!isemia
· connotació
· inf!uència d’a!tres iconemes
6. Connotacions · tendències
1.2.2. DIFERENCIAL SEMÀNTIC DE LA PO"INITZACIÓ  OOSGOOD, SOLAS, IÑURRITE-
GUI, MOLES, COSTA
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4.3.2.BLOC 2. el referent
La !!ista d’aportacions pròpies de !a recerca en aquest punt és !a següent: 
1. Reestructuració de !a identificació de!s referents !ingüístics diferenciant !es representa-
cions tipogràfiques entre “noms” i “abreviacions”. També e! va!or de !’abreviació d’un nom 
amb un nou vocab!e sense voca!s és una proposta pròpia i !a diferenciació entre “va!orar” i 
“identificar” un referent !ingüístic. Veieu capíto! 04, punt 4.2.2.1. La va!oració i !a identifica-
ció de! referent i també capíto! 02, punt 2.1.2.2.2. Referent !ingüístic.
2. Va!oració de! referent. Congruència o incongruència entre e! subjecte emissor i e! referent 
!ingüístic. Veieu capíto! 04, punt 4.2.2.1. La va!oració i !a identificació de! referent.
3. Esca!a d’iconicitat de !a textura. Veieu capíto! 04, 4.2.2.2.1. Operativitat de !’esca!a d’ico-
nicitat, b) !’esca!a d’iconicitat de !a textura.
4. Va!oració de !a retòrica de correspondència de formes i de continguts. Veieu capíto! 04 
4.2.2.5. Retòrica de !a correspondència de formes i continguts. 
4.3.2.1 Taxonomia del referent
2.1.1 VALORACIÓ DEL REFERENT
REFERENT VALORACIÓ IDENTIFICACIÓ
Variab!e Va!ors Va!ors
1. Subjecte emissor · unitari / diversificat SOLAS · Entitat SOLAS
SOLAS, CHAVES, COSTA, 
IÑURRITEGUI
· privat / púb!ic SOLAS · Producte o ser-
vei SOLAS, CHAVES, 
IÑURRITEGUI
· !oca! / supra!oca! SOLAS · Marca SOLAS, COSTA, 
CHAVES
2.1.1 VALORACIÓ DEL REFERENT
VARIABLE VALORS VALORS
2. Referent !ingüístic · descriptiu · Nom
SOLAS, IÑURRITEGUI · simbò!ic · Abreviacions
· toponímic · acrònim
· patronímic · sig!a
· contracció · contracció
· arbitraria · sense voca!s
2.1.1 VALORACIÓ DEL REFERENT
VARIABLE VALORS
3. Representació iconogràfica
SOLAS, IÑURRITEGUI 1: Cossos ce!estes, fenòmens natura!s, cartes geogràfiques
2: Éssers humans
3: Anima!s
4: Sers sobrenatura!s, fabu!osos de fantasia o no identificab!es.
5: Vegeta!s
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6: Paisatges
7: Habitacions, edificis, obres d’arquitectura, obres d’art, mate-
ria!s de construcció
8: Productes a!imentaris
9: Artic!es tèxti!s, indumentària, materia! de costura, tocats i 
ca!çat
10: Artic!es per a fumadors, !!umins, artic!es de viatge, objectes 
de tocador
11: Artic!es de !a !!ar
12: Mobi!iari, insta"acions sanitàries
13: Artic!es d’i"uminació, de ca!efacció, de cocció, de refrigera-
ció, màquines de rentar i assecadores
14: Ferreteria, eines i esca!es
15: Màquines, motors
16: Te!ecomunicacions, registre o reproducció de! so, fotogra-
fia, cinema, òptica
17: Re!!otgeria, joies, pesos i mesures
18: Transports, equipament de cava!!
19: Recipients, emba!atges, diverses representacions de 
productes
20: Artic!es per escriure, dibuixar o pintar, artic!es d’oficina, 
papereria, !!ibreria
21: Jocs, joguines, artic!es d’esport, carrusse!s
22: Instruments de música i accessoris, accessoris per !a msiú-
sica, campanes, quadres, escu!tures
23: Armes, municions, armadures
24: Herà!dica, emb!emes, símbo!s, monedes
25: Motius ornamenta!s, superfícies, fons
26: Figures i cossos geomètrics
27: Grafismes, xifres
28: Inscripcions amb caràcters diversos
29: Co!ors
2.1.1 VALORACIÓ DEL REFERENT
VARIABLE VALORS
4. Correspondència V1–subjecte emissor– 
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4.3.2.2. Identificació de la iconicitat del signe
2.2.1 ESCALA D’ICONICITAT DEL GRAFOTIP MOLES I JANISEWSKI, COSTA, SOLAS, 
IÑURRITEGUI
A/ FORMA
2.2.1 ESCALA D’ICONICITAT DEL GRAFOTIP  COSTA, IÑURRITEGUI
B/ COLOR
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2.2.1 ESCALA D’ICONICITAT DEL GRAFOTIP 
C/ TEXTURA
2.3 RETÒRICA SEMÀNTICA DEL RECONEIXEMENT  IÑURRITEGUI, GROUPE µ
A) GRAFOTIP, VALORACIÓ
Variab!es Va!ors












2.3 RETÒRICA SEMÀNTICA DEL RECONEIXEMENT  IÑURRITEGUI
B) LOGOTIP, VALORACIÓ
Variab!es Va!ors
1. Coordinació · substitució
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2.4. RETÒRICA SEMÀNTICA DEL REFERENT  IÑURRITEGUI
A) GRAFOTIP, VALORACIÓ
Variab!es Va!ors
1. Representació · figurativa SOLAS
· abstracta SOLAS
2. Comparació · trans!ació
· personificació
· exageració
3. Substitució · contigüitat
· corporeïtat
· inserció
4. Motivació · nu$!a
· simp!e de nom SOLAS
· simp!e de context SOLAS
· dob!e SOLAS
5. Ambigüitat · amfibo!ogia
2.4. RETÒRICA SEMÀNTICA DEL REFERENT  IÑURRITEGUI
B) LOGOTIP, VALORACIÓ
Variab!es Va!ors
1. Representació · fonogràfica
· onomatopeica
2. Comparació · trans!ació
· personificació
3. Motivació · nu$!a
· simp!e de nom
· redundància
· simp!e de context
· comp!ementació
· dob!e
4. Ambigüitat · amfibo!ogia
2.5. VALORACIÓ DE LA RETÒRICA DE CORRESPONDÈNCIA DE FORMES
i CONTINGUTS DURAND, IÑURRITEGUI
VARIABLES VALORS
1. Continguts · e!s mateixos
· uns a!tres
· oposats
2. Formes · !es mateixes
· unes a!tres
· oposades
3. Re!acions · identitat tota!
· paradoxa
· simi!itud de continguts
· simi!itud de forma
· diferència
· oposició de forma
· dob!e sentit
· oposició de contingut
· oposició homo!ògica
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4.3.3. BLOC 3. Anàlisi retòric del signe d’IVC
Les següents aportacions són pròpies d’aquesta tesi i pertinents a aquest b!oc:
1. Natura! i artificia! com a va!ors de !a variab!e “orgànic”. Veieu capíto! 02, punt 2.2.1.6.2. 
Orgànica.
2. Identificació de! traç com a va!or de !a subvariab!e “e!ement norma”. Veieu capíto! 02, 
punt 2.2.1.6.3. D’esti!ització. 
3. Identificació d’una subvariab!e continuïtat amb e!s va!ors de continuïtat de! traç. Veieu 
capíto! 02, punt 2.2.1.6.3. D’esti!ització. 
4. I"uminació com a va!or de !a subvariab!e “e!ement norma”. Veieu capíto! 4, punt 4.2.3.1. 
Retòrica de! signe d’IVC
5. Retòrica de! signe d’IVC: correspondència entre figures de! !ogotip i de! grafotip. Veieu 
capíto! 04, punt 4.2.3.1. Retòrica de! signe d’IVC, a) e! signe mixt.




2. Orgànic SOLAS · natura!
· artificia!
3. Esti!itzat SOLAS
a. fi!tre IÑURRITEGUI · a!!isament
· esquema
b. síntesi estructura! IÑURRITEGUI · 2D
· 3D




· positiu / negatiu
· I"uminació








2. Orgànic · natura!
· artificia!
3. Esti!itzat
a. síntesi estructura! · 2D
· 3D















3.1 RETÒRICA DEL SIGNE D’IVC
C) SIGNE MIXTE, VALORACIÓ VALORS
1. Correspondència
· Variab!es imp!icades
· identitat COSTA, DURAND
· diferència COSTA, DURAND
· comp!ementarietat DURAND
· oposició COSTA, DURAND
3.2 CONSTRUCCIÓ DEL SIGNE D’IVC
A) LOGOTIP, VALORACIÓ
variab!es va!ors
1. estàndard   CHAVES           baixa manipu!ació
2. retocada   CHAVES
3. exc!usiva  CHAVES
4. singu!ar  CHAVES
5. amb accessori estab!e  CHAVES
· fons norma!itzat  CHAVES
· intern  CHAVES
6. iconitzada  CHAVES a!ta manipu!ació
3.2 CONSTRUCCIÓ DEL SIGNE D’IVC
B) GRAFOTIP, VALORACIÓ
variab!es va!ors
1. icònic      CHAVES, SOLAS, FRUTIGER, IÑURRITEGUI  baixa abstracció
2. abstracte    FRUTIGER, SOLAS
3. a!fabètic       IÑURRITEGUI a!ta abstracció
3.2 CONSTRUCCIÓ DEL SIGNE D’IVC    SOLAS
C) SIGNE MIXTE, VALORACIÓ
Variab!es va!ors
1. ana!ítiques · tancada
· oberta
· po!imorfa
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4.3.4. BLOC 4. sintàctica i retòrica sintàctica del signe d’IVC
E! resum de propostes noves d’aquest punt i !a !oca!ització de! seu desenvo!upament argu-
mentat dins aquesta tesi és e! següent:
1. Ús de!s va!ors “tipograma” i “caràcter” per a !a subvariab!e “composició”. Veieu Capíto! 
02, punt 2.2.1.7.2. Variab!es Re!aciona!s, g) !a composició.
2. Ordenació de menor a major contacte materia! en !a va!oració de !a retòrica sintàctica de! 
signe mixt. Veieu Capíto! 02, punt 2.2.1.7.3. Retòrica sintàctica de! signe mixt.
4.1 RETÒRICA SINTÀCTICA IÑURRITEGUI
A) LOGOTIP, VALORACIÓ
Variab!es Va!ors













2. re!aciona!s · transformació





















1. estructura!s SOLAS · simetria SOLAS
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2. re!aciona!s SOLAS · transformació SOLAS

















C) SIGNE MIXTE, VALORACIÓ
Variab!es Va!ors
1. Juxtaposició  SOLAS · simetria






–major contacte materia!– · repetició
2. Imp!icació  SOLAS · inscripció
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4.3.5. BLOC 5. Anàlisi del signe complementari
La !!ista d’aportacions pròpies de !a recerca en aquest punt és !a següent: 
1. Va!ors de sintaxis estructura! de !a !!etra. Veieu capíto! 02, punt 2.1.5.1.3. Variab!es 
estructura!s.
2. Sintaxis re!aciona! de !a !!etra. Veieu capíto! 02, punt 2.1.5.1.3. Variab!es re!aciona!s.
3. C!assificació de !a tipografia digita!. Veieu capíto! 04, punt 4.2.5.1. E! signe tipogràfic.
4. Identificació iconogràfica de !es constants simbò!iques de! signe iconogràfic. Veieu capí-
to! 04, punt 4.2.5.2. E! signe iconogràfic.
5. Morfo!ogia e!ementa! de! signe cromàtic. Veieu capíto! 04, punt 4.2.3.3. E! signe cromàtic. 
6. Gammes cromàtiques en !a sintaxis de! signe cromàtic. Veieu capíto! 02, punt 2.1.5.2.1. 
Comportaments de !es variab!es re!aciona!s de! co!or.
4.3.5.1 El signe tipogràfic.
5.1.1 MORFOLOGIA
UNITATS, VALORACIÓ
a) Variab!es històriques Va!ors









3. Traç MARTIN i MAS, SPENCER · modu!at
· uniforme
4. Eix BLANCHARD, BERTIN · perpendicu!ar a !a !inia base
· inc!inat a !’esquerra
· inc!inat a !a dreta
· mixt
b) Variab!es de sèrie gràfica –idea de gama–
5. Inc!inació BLANCHARD, MARTIN i MAS · cursives
· rodones
6. Gruix BERTIN, BLANCHARD · fina
· regu!ar
· negreta
7. Amp!ada BERTIN, BLANCHARD · estreta
· norma!
· amp!a
















3. Contragrafismes · oberts
· regu!ars
· tancats
4. Transicions MARTIN i MAS, BERTIN, HOCHULI · angu!oses
· arrodonides
5. Ascendents i descendents MARTIN i MAS · !!argues
· curtes
5.1.2. SINTAXIS DE LA LLETRA
RELACIONS
Variab!es re!aciona!s Va!ors
6. a!çada d’x · gran LUIDL
MARTIN i MAS, BLANCHARD, LUIDL · mitjana LUIDL
· petita LUIDL
7. ascendents i descendents · compensades
MARTIN i MAS, LUIDL · ascendents més !!argues que descendents
· descendents més !!argues que ascendents
8. gruix de! traç /b!anc intern · equi!ibrat
MARTIN i MAS, LUIDL · més gruix que b!anc
· més b!anc que gruix
9. b!anc intern / b!anc extern · equi!ibrat
MARTIN i MAS, LUIDL · més intern que extern
· més extern que intern
10. Caràcters · en!!açats
MARTIN i MAS, LUIDL · independents




     a. contrast · a!t
· mitjà
· baix
     b. transició · progressiva
· abrupta
· instantània
2. Deta!! forma! BAINES
   a. caràcters circu!ars · ova!ada
· quadrada
· arrodonida
   b. montants · para"e!s





3. Ang!es BAINES, MENDOZA · marcats
· gastats
5.1.3. CLASSIFICACIÓN TIPOGRÀFIQUES –FAMÍLIES ESTILÍSTIQUES– ATYPI, VOX, 
FRANÇOIS
VARIABLES VALORS





2. Egipcies · suaus
· dures
3. Incises · híbrides
· incises








4.3.5.2 El signe iconogràfic
  5.2.1. IDENTIFICACIÓ DENOTATIVA IÑURRITEGUI, SOLAS
CLASSIFICACIÓ OBJECTUAL DE PATENTS I MARQUES
1. Sobrenatura! · fantasia
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5.2.1. IDENTIFICACIÓ CONNOTATIVA,  CONSTANTS SIMBÒLIQUES DEL SIGNE
CONSTANTS UNIVERSALS
1. Cu!tura SOLAS · g!oba!
· !oca!
2. Receptors SOLAS · individu
· masses
3. Temps SOLAS · atempora!
· moda o tendència
4.3.5.3 El signe cromàtic 
5.3.2. MORFOLOGIA ELEMENTAL DEL SIGNE CROMÀTIC
COLOR I SISTEMA
Variab!es Va!ors
1. Additiva · rea!
· simu!ada
2. Sostractiva · rea!
· simu!ada
5.3.3. SINTAXIS DEL SIGNE CROMÀTIC IÑURRITEGUI
SINTAXIS
Variab!es (de gran a petita) Va!ors
1. Sistema additiu WONG · RGB
· MSB
2. Sistema sostractiu WONG · CMYK
3. Games cromàtiques · Espectra!
PARRAMON, KUPPERS · Me!òdica
· Harmònica simp!e
· Fa!!ida
· Harmònica de co!ors freds
· Harmònica de co!ors cà!ids
4. Acords cromàtics HELLER
5. Dua!itats VON GOETHE
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4.3.6. BLOC 6. Anàlisi de la forma plàstica
La !!ista d’aportacions d’aquesta recerca en !a matriu de! signe p!àstic és !a següent:
1. Morfo!ogia e!ementa! estructurada. Veieu capíto! 02, punt 2.1.4.1.1. La forma.
2. Fons actiu i fons passiu. Veieu capíto! 02, punt 2.1.4.2.3. E! fons.
3. Contorn nítid i gradua!. Veieu capíto! 02, punt 2.1.4.2.4. E! contorn.
4. Va!ors de distribució de gra i màcu!a. Veieu capíto! 02, punt 2.1.5.3.3. Variab!es 
estructura!s.
5. Va!ors positiu i negatiu per a !’harmonia i e! contrast. Veieu capíto! 02, punt 2.1.5.3.3. 
Variab!es estructura!s.
6. Sintaxis de! signe p!àstic en variab!es re!aciona!s. Veieu capíto! 02, punt 2.1.5.3.3. Varia-
b!es estructura!s i 2.2.3. E! nive!! preicònic: !a percepció de !a forma.





1. Forma GROUPE, VILCHES, VILLAFAÑE, BERTIN, 





2. Co!or GROUPE, COSTA, BERTIN, IÑURRITEGUI, 
SOLAS
· simp!e MARCÈ MARCÈ
· mú!tip!e MARCÈ
· compost MARCÈ, SOLAS
· estructurat










1. Figura GROUPE, FRUTIGER, VILLA-
FAÑE, MARCÈ, WONG
· orgànica WONG, MARCÈ, FRUTIGER
· geomètrica WONG, MARCÈ, FRUTIGER




· regu!ar WONG, MARCÈ
· irregu!ar WONG, MARCÈ
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2. Línia FRUTIGER, DONDIS, COSTA, 
MARCÈ, WONG, VILLAFAÑE I MÍNGUEZ






3. Fons VILLAFAÑE, GROUPE, VILCHES · actiu*
      · eng!obant VILLAFAÑE, FRUTIGER, COSTA
· parcia!
· passiu




5. Matís VILLAFAÑE, DONDIS, GROUPE, 
BERTIN, SOLAS, CUASANTE, THÜRELMANN













6. L!uminositat (TO, VALOR, ELEMENTS 
TOPOLÒGICS) DONDIS, VILLAFAÑE, 




7. Saturació DONDIS, VILLAFAÑE, 
VILCHES, GROUPE, SOLAS, PAWLIK
· saturat
· insaturat
8. E!ement textura!  (TEXTURA, TRA-
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6.2. SINTAXIS DEL SIGNE PLÀSTIC
A) ESTRUCTURES
Variab!es Va!ors
1. Direcció (ORIENTACIÓ, MOBILITAT) 




















5. Distribució cromàtica SOLAS · p!ans
· degradats





7. Contrast DE GRANDIS, VILLAFAÑE, 




6.2. SINTAXIS DEL SIGNE PLÀSTIC
B) RELACIONS
Variab!es Va!ors
1. TGO GROUPE, MARCÈ · rotació
(Transformació geomètrica · trans!ació




· transformacions topo!ògiques 
2. Operacions rítmiques: GROUPE, 
MARCÈ
· esca!ars VILLAFAÑE, VILCHES, DONDIS
     · posició VILLAFAÑE, GROUPE
     · dimensió (ESTEREOSCÒPICA) VILLAFAÑE, 
DONDIS, GROUPE
     · orientació VILLAFAÑE, GROUPE
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· tempora!s * VILLAFAÑE
· seqüencia!
· simu!tani
3. Grau d’organització: MARCÈ, KÖFF-
KA, KANIZSA
· forma! o regu!ar
  –conjunció/ordre– · unitat
· estructura
· semiforma! o semiregu!ar
· prima !a semb!ança
· unitat
· estructura
· prima !a diferència
· unitat
· estructura
· informa! o irregu!ar
· unitat
–disjunció / desordre– · estructura
4. C!au cromàtica SOLAS · a!ta
· baixa
5. Significants * GROUPE









c. equi!ibri GROUPE · moviment VILLAFAÑE, DONDIS, BERTIN
· dinamisme VILLAFAÑE
· tensió DONDIS, VILLAFAÑE
· estabi!itat (EQUILIBRI) GROUPE, BERTIN, DONDIS
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APARTAT 4. MARCADORS DE PO!INITZACIÓ
Un cop e!aborat !’instrument ana!ític, s’ha descompost e!s indicadors de po"inització en 
!es diferents variab!es, subvariab!es i va!ors de !a matriu, obtenint així un perfi! de! signe 
po"initzat. A !a !!ista inicia! d’indicadors –punt 1.6.2.8– s’hi ha afegit aque!!s indicis con-
trastats en !’anà!isi més profund rea!itzat a! Capíto! 2. Aquests nous indicis també són des-
componib!es en variab!es i subvariab!es, doncs són e!ements de !a retòrica de! discurs digi-
ta! interactiu.
En aquest apartat es determinen e!s marcadors a través de!s qua!s és observem i compre-
nem !a po"inització, rea!itzant una o a!tra acció en funció de !’objectiu ana!ític de cada B!oc 
ta! com ha quedat exp!icat en !a descripció de !’instrument ana!ític –Capíto! 4, Apartat 1–. 
Per ta! de faci!itar !a tasca descriptiva hem agrupat e!s indicadors per temes afins, però això 
no imp!ica una nova c!assificació, respon exc!usivament a !’objectiu de fer més fàci!s !es ex-
p!icacions. La documentació, cites i argumentacions de!s indicadors es troben a! Capíto! 2, 
pe! que no entrarem de nou a documentar i argumentar e!s indicadors, sinó a !oca!itzar-!os 
sobre e! MAD.
Fina!ment podem trobar un resum de!s marcadors a! fina! d’aquest apartat. A!guns d’e!!s 
apareixeran dup!icats, doncs !a matriu preveu punts en comú entre !ogotips, grafotips i 
signes mixtes. En e!s següents punts s’identifiquen e!s marcadors, però !es dup!icacions no 
apareixen per a no introduir un excés d’informació redundant. Ta! com hem exp!icat, es pot 
observar !a !!ista comp!eta de marcadors a! fina! de !’apartat.
4.4.1. Marcadors per als indicadors empírics del signe tipogràfic
01. Ús tipogràfic desproveït de connotacions culturals tradicionals
Aquest indicador té correspondència amb !’indicador 09, determinat a! Capíto! 1.
Posarem un marcador de po"inització a! B!oc 5, Punt 5.1.3. Classificació tipogràfica. Con-
cretament en !es variab!es 4 i 7, que es corresponen amb !es tipografies de Pal Sec i !es ti-
pografies Digitals. Dins de !a variab!e 4 es se!ecciona e! va!or Geomètric, com a va!or de !a 
variab!e amb menys connotacions cu!tura!s tradiciona!s.
E! marcador 7, tipografies Digitals determina una variab!e creada expressament per a poder 
comp!ir e!s identificadors d’aquest b!oc, doncs recu!! e! conjunt de tipografies amb una for-
ma!ització de caràcters que permeti faci!itar !a !ectura en panta!!a.
02. Ús de tipografia de pal sec i llegibilitat òptima en pantalla
E!s marcadors d’aquest indicador coincideixen amb e!s marcadors anteriors i es corresponen 
amb !’indicador 09 esmentat a! Capíto! 1.
03. Ús de signes amb tipografies de lettering manual
Per aquest indicador, que es correspon amb !’indicador 07 de! Capíto! 1, posarem un mar-
cador de po"inització a! B!oc 5, Punt 5.1.3. Classificació tipogràfica. Concretament en !a 
variab!e 5, que es correspon amb !a tipografia d’escriptura. També afegirem un marcador a! 
va!or Manuals, que és e! que es correspon mi!!or amb !’indicador actua!.
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D’a!tra banda també afegirem un marcador en e! B!oc 3, Punt 3.1. Retòrica del signe d’IVC, 
i concretament en !a va!oració de! !ogotip. La variab!e 3 és e! marcador Estilitzat, que jun-
tament amb !a subvariab!e b) Element norma i e! va!or Traç comp!eten !a !oca!ització de!s 
e!ements que indiquen quan un a tipografia imita un lettering manua!.
04. Ús de signes tipogràfics polaritzats entre l’esquema i la retolació manual
La iconicitat de! signe tipogràfic en termes d’esquema i/o decoració –recordem !’equi!ibri 
funciona! i decoratiu de !a tipografia que proposa Gonzá!ez So!as, Capíto! 2– es podria mar-
car en !a matriu a través de !a pertinença de!s tipus a determinades c!assificacions de! B!oc 
5, Punt 5.1.3. Classificació tipogràfica, identificant !es c!asses a través de !a màxima coinci-
dència de connotacions.  
E!s signes tipogràfics po!aritzats són dos extrems de profusió gràfica, màxima i mínima. E!s 
marcadors correctes coincideixen amb e!s se!eccionats en e!s subapartats anteriors. Ja hem 
determinat e!s marcadors de màxima i mínima profusió gràfica que també seran re!!evants 
en aquest punt: tipografia de pal sec geomètrica i escriptura.
4.4.2. Marcadors per als indicadors empírics del signe cromàtic
05. Ús de representacions de to continu
E!s marcadors d’aquest indicador e!s trobarem a! B!oc 6., Punt 6.2. Sintaxis del signe plàstic, 
concretament en !a va!oració de !es estructures –b)–. La variab!e 5 determina !a Distribució 
cromàtica i constitueix un marcador de po"inització juntament amb e! va!or Degradats.
També a! Punt 6.1. Morfologia elemental, en !a va!oració de !es unitats trobem un marcador 
necessari per a identificar !es imatges de to continu. La variab!e 3 determina e! Color, i és 
re!!evant e! va!or Compost com a marcador d’aquest indicador.
Aquest indicador es correspon amb e! número 5, observat a! Capíto! 1.
06. Ús de colors de gama RGB limitada a colors de pantalla
Per a aquest indicador hem !oca!itzat quatre marcadors, dos a! vo!tant de !a !!uminositat i 
dos a! vo!tant de! co!or. La !!uminositat fa referència a !a c!ara orientació de !’ús de! co!or 
per a !a panta!!a, suport de! co!or !!um, on necessàriament hi ha d’haver una a!ta !!uminosi-
tat. Loca!itzem !a lluminositat a! B!oc 6, Punt 6.1. Morfologia elementa!, subunitats –b)–. La 
variab!e en qüestió és !a 3, i e! va!or marcat és Clar.
E!s va!ors de co!or e!s trobarem a! B!oc 5, Punt 5.3.3. Sintaxis del signe cromàtic. La primera 
variab!e determina e! marcador Sistema Sostractiu, i e! primer va!or constitueix e! marcador 
RGB. Ambdós ajuden a identificar aque!!s signes que disposen de co!ors de gama adaptada 
a !a panta!!a, ta! com s’ha observat a! Capíto! 1, en !’indicador 04.
07. Ús de colors primaris
E!s co!ors primaris e!s determinem amb dos marcadors de! B!oc 6, Punt 6.1. Morfologia ele-
mental, pe! que fa a !es subunitats –b)–. La variab!e 5 és e! Color, que esdevé marcador i 
!a subvariab!e Principal determina e! següent marcador, comp!etant així !a identificació de 
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co!ors primaris en !a matriu. Aquest indicador és re!aciona amb e! número 04, observat a! 
Capíto! 1.
4.4.3. Marcadors per als indicadors empírics provinents d’internet
08. Ús de signes iconogràfics provinents d’internet en simulació de botons i menús
E!s marcadors d’aquest indicador e!s podem trobar en diferents b!ocs de !a matriu. Es corres-
pon amb !’indicador 01 observat a! Capíto! 1.
E! B!oc 1 ens permet determinar dos marcadors més en e! Punt 1.1. El signe d’IVC. En !’apar-
tat d’Identificadors Secundaris, trobem !a variab!e Forma i e! va!or Marc, ambos marcadors 
d’aquest indici que objectua!itza e!s signes. 
A! B!oc 3. Punt 3.1 Retòrica del signe d’IVC , trobem !a variab!e 3 Estilitzat, que forma part 
de !a va!oració de! grafotip en !’apartat A. Aquesta variab!e és marcadora de po"inització 
juntament amb !a subvariab!e b. Síntesi estructural i e! va!or 2D. Tres marcadors que faci!i-
ten !a comprensió d’un objecte quan aquest és entès en dues dimensions.
A! B!oc 4, Punt 4.1 Retòrica sintàctica, trobem !a variab!e 2 Relacional, que és marcador de 
!’indicador, juntament amb !a subvariab!e de Transformació i e! va!or Objecte. La transfor-
mació a nive!! retòric de! signe en un objecte es re!aciona amb !a simu!ació de botons i d’a!-
tres pictogrames provinents d’internet, propis de!s signes po"initzats. També és marcadora 
!a variab!e 1 Estructural, en e! seu va!or d’Inscripció, que permet interpretar que un signe 
està inscrit en un marc.
També trobem marcadors per aquest indicador en e! B!oc 6, Punt 6.1. Morfologia elemental. 
Trobem e! fons en !’apartat de subunitats morfo!ògiques –b)–, on es converteix en marca-
dor juntament amb !a subvariab!e Actiu i e! va!or Englobant –veieu Capíto! 4, Apartat 1 per 
a descripció de! fons Actiu i Passiu–. Són tres marcadors més que identifiquen un possib!e 
botó.
09. Ús de Signes en 3D 
A! B!oc 3 de !a matriu. Punt 3.1 Retòrica del signe d’IVC , trobem !a variab!e 3 Estilitzat, 
que forma part de !a va!oració de! grafotip en !’apartat A. Aquesta variab!e és marcadora de 
po"inització juntament amb !a subvariab!e b. Síntesi estructural i e! va!or 3D.
No només definim un signe en 3D a nive!! retòric, també trobem marcadors en e! signe 
p!àstic, a! B!oc 6. A! Punt 6.2. Sintaxis del signe plàstic, apartat b) Re!acions, trobem !a va-
riab!e 1 TGO, que defineix !es transformacions geomètriques per emparellament. Ta! com 
hem descrit en e! primer apartat d’aquest Capíto!, e! va!or de projeccions permet !a identifi-
cació d’una forma projectada en !’espai, per tant és marcador de! present indicador. 
L’ús de signes 3D coincideix amb !’indicador 06 observat en e! Capíto! 1. 
10. Ús de la tècnica digital per reproduir situacions estètiques deslligades de la 
tècnica gràfica d’origen 
La fractura entre situacions i formes estètiques que proposa aquest indicador es pot deter-
minar gràcies a!s marcadors que identificarem a! B!oc 2. A! Punt 2.5. Retòrica de la corres-
pondència de formes i continguts podem identificar dues variab!es, !a Forma i !a Relació. 
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Aquestes dues són marcadors de !’indicador, doncs !a Forma permet identificar quin tipus 
de re!ació hi ha entre !es diferents formes que integren e! signe, mentre que !a Re!ació de-
termina com !!iguen e!s continguts amb !es formes. 
Per ta! de poder marcar !’indicador, afegim e! va!or Unes altres com a marcador de !a va-
riab!e. Aquest va!or indica que entre !es diferents formes no hi ha res en comú, ni tan so!s 
oposició. Aquest va!ors confirma que estètica i tècnica estan des!!igades en e! sí de! signe, 
no hi ha unitat estètica, per tant no n’hi pot haver de tècnica. D’a!tra banda trobem un va-
!or concret per a! marcador Relació: la diferència. A!tra vegada no hi ha !!igam retòric entre 
continguts i formes, són diferents.
Aquest indicador ha estat observat i !!istat a! Capíto! 1, amb e! número 08.
11. Ús d’ombres i trancisions de color per a marcar volum
Per a marcar !’indici de! vo!um a partir de! signe cromàtic necessitem una variab!e retòrica 
re!acionada amb !a i!uminació. Aquesta variab!e !a trobem a! B!oc 3, Punt 3.1 Retòrica del 
signe d’IVC. Dins !’apartat de va!oració de! grafotip trobarem e! marcador Estilitzat, on hi 
figura !a subvariab!e retòrica responsab!e de! ref!ex de !!um necessari per a !’indicador: !’e!e-
ment norma –c)–.
Aquesta variab!e ha estat proposada en aquest estudi per ta! que !’e!ement norma de !’esti-
!ització d’un signe sigui !a !!uminositat, generant així una interpretació de !!um i ombra que 
permeti interpretar e! vo!um d’un signe –veieu Capíto! 2–.
12. Imatges amb tractament ressaltat de la llum i la textura –encara que la idea 
sigui abstracta–
Aquest indicador fa pensar en !a necessitat d’una nova figura retòrica que permeti !’exa!ta-
ció d’e!ements amb continguts abstractes. No tenim cap e!ement però que ens permeti de-
terminar !a re!ació entre e! tractament forma! exa!tat i e! contingut abstracte, principa!ment 
perque no ava!uem continguts. Haurem de !imitar-nos a!s e!ements existents, que ens per-
meten determinar marcadors per !a textura amb !’esca!a d’iconicitat de textura. 
Aquest marcador e! trobem a! B!oc 1, Punt 2.2.1 Escala d’iconicitat del grafotip, en !a varia-
b!e de Textura –c)–. E! va!or que ens farà de marcador serà aque!! va!or propi de !a textura 
ressa!tada, e! valor 04 de trama, textura artificial i ressaltada. 
Pe! que fa !a llum ressa!tada podem dirigir-nos a! marcador de! B!oc 6, Punt 6.1. Morfologia 
elemental, subunitats –b)–. La variab!e marcador és !a 3, i e! va!or marcat és Clar. Aquest 
marcador també ha estat determinat en un punt anterior observat a! Capíto! 2, i aporta uni-
tat a! conjunt de marcadors.
13. Ús de noms abreviats amb missatges complets
Aquest indicador de! referent !ingüístic de! signe enc!ou totes !es parau!es d’un missatge en 
un so! nom. E! marcador que pot !oca!itzar-!o en !a matriu és a! B!oc 2, Punt 2.1. Taxonomia 
del referent. Aquest estaria !!igat a !a variab!e 2 Referent lingüístic, que seria e! primer mar-
cador i a! va!or de Contracció, que aportaria !’inc!usió de totes !es parau!es en un so! nom.
Amb !a mateixa variab!e i en !’apartat d’identificació trobem e! següent marcador amb !a 
subvariab!e Abreviació. Aquesta esdevé marcador així com tots e!s va!ors d’aquesta subva-
riab!e. És a dir, actuen com a marcadors d’aquest indicador e!s va!ors d’Acrònim, Sigla, Con-
tracció i Sense Vocals. L’abreviació és un missatge comp!et abreviat, per tant tenim marca-
dors per a cada un de!s va!ors de !a subvariab!e. 
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Aquest indicador ha estat observat durant e! desenvo!upament de! Capíto! 2.
14. Ús d’acrònims
E!s marcadors adequats per aquest indicador mú!tip!e estan també a! B!oc 2, Punt 2.1 Taxo-
nomia del referent, variab!e 2 Referent lingüístic. E! següent marcador és a !’apartat d’iden-
tificació i inc!ou e! va!or Acrònim de !a subvariab!e Abreviacions.
Com en !’indicador anterior, ha estat observat durant e! desenvo!upament de! Capíto! 2.
15. Fusió de paraules eliminant vocals
Aquest indicador recau a!tra vegada sobre un marcador ja esmentat, e! va!or Sense Vocals 
de !a Subvariab!e Abreviació en e! mateix punt i b!oc de!s indicadors anteriors.
Com en e!s indicadors anteriors, ha estat observat durant e! desenvo!upament de! Capíto! 2.
4.3.4. Marcadors per als indicadors empírics de la narrativitat del signe
E!s indicadors identificats en aquest punt han estat observats en e! Capíto! 2, en !’anà!isi de! 
context i de! discurs rea!itzat a !’apartat 3.
16. Ús de signes que representen un moviment seqüencial
E! primer marcador pertinent e! !oca!itzem a! B!oc 6, Punt 6.2. Sintaxis del signe plàstic. De-
terminarem !a seqüencia!itat de! discurs a través d’una seqüència de formes amb !a variab!e 
Operacions rítmiques i !a subvariab!e Temporal. Aquestes dues esdevenen marcadors, i !a 
seqüencia!itat es comp!eta amb !’ú!tim marcador, que és e! va!or Seqüencia! definit dins de 
!a representació tempora!.
També !oca!itzarem marcadors en e! B!oc 4, Punt 4.1 Retòrica sintàctica. E!s marcadors de 
retòrica sintàctica són !a variab!e 1 Estructural i !a subvariab!e Repetició amb e! va!or Seri-
ació. Una estructura amb una seriació de !es seves parts permeten !a comprensió de !a idea 
de moviment a nive!! retòric.
Dins de !a retòrica sintàctica trobem a!tres marcadors, amb !a variab!e 2 Relacional, !a sub-
variab!e Transformació i e! va!or Idea de seqüència. Estab!int una transformació de re!acions 
entre !es parts de! signe aconseguim comprendre !a idea de seqüència a nive!! retòric.
En !a retòrica semàntica de! reconeixement determinem e!s marcadors de Subordinació i Se-
qüència. Ambos formen part de! B!oc 2, Punt 2.3 Retòrica semàntica del reconeixement. La 
segona variab!e és !a Subordinació, i !a seqüència en e! reconeixement de !es formes és e! 
va!or que estab!im com a darrer marcador.
17. Signe amb narrativitat interactiva 
Loca!itzarem !a narrativitat interactiva amb !es formes que mostren diferents estats de !a 
mateixa informació. A!tra vegada aquests e!ements es !oca!itzen a! B!oc 6, on trobarem sis 
marcadors. E! primer és un va!or de !a subvariab!e Temporal, !a Simultaneïtat, pe! que tenim 
com a marcadors !es Operacions rítmiques, Temporals i Simultànies.
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A! mateix temps !a narrativitat interactiva també pot ser mostrada amb informació a!terna-
da de!s diferents estats de !a informació. Així estem davant d’un marcador amb !a mateixa 
variab!e d’Operacions Rítmiques, però amb !a subvariab!e Compositiva i e! va!or d’Alternan-
ça. Aquest va!or ref!ecteix !’intercanvi d’estats de !a informació, que podrien determinar !a 
narrativitat interactiva, tot i que ca!drà comprovar !a correspondència d’aquest marcador 
amb !’identificador i e!s resu!tats obtinguts. Pot ser que no s’obtinguin resu!tats positius, 
doncs presumib!ement !a re!ació d’aquest identificador amb un marcador hauria d’estar a 
nive!! retòric, ta! com hem rea!itzat en e! punt anterior. E!s marcadors de! punt anterior tam-
bé concorden amb !es necessitats d’aquest indicador.
4.4.5. Marcadors per als indicadors de la retòrica del signe
E!s indicadors identificats en aquest punt han estat observats en e! Capíto! 2, en !’anà!isi de! 
context i de! discurs rea!itzat a!s apartats 1 i 3.
18. Signe indicial 
Ta! com hem argumentat a! primer apartat d’aquest capíto!, si assimi!em indicia!itat a a!ta 
iconicitat, podem determinar diferents marcadors en !’esca!a d’iconicitat de !a forma. És a 
dir, un de!s marcadors de !a indicia!itat de! signe és B!oc 2, Punt 2.2. Identificació de la ico-
nicitat del signe, subapartat 2.2.1 Escala d’iconicitat del grafotip. 
En !’esca!a d’iconicitat de !a forma hem determinat e! va!or 04 Dibuixos, pictogrames i foto-
grafies manipulades com e! de! marcador de !a indicia!itat mínima. A partir de! va!or 04 no 
hi ha marcador d’indicia!itat, pe! que e!s marcadors són !a variab!e a) Forma i e! va!or 04.
En !a retòrica semàntica de! referent destacàvem e! marcador de Substitució del referent, se-
nya!ant totes !es subvariab!es com a marcadores de po"inització. E!s resu!tats ens aporten 
informació sobre !’indicador de!s signes po"initzats com a signes de tipus indicia! també 
e! determinarem en e! b!oc 2 , Punt 2.4. Retòrica semàntica del referent, amb !a variab!e 3 
Substitució i tots e!s seus va!ors. Des de! punt de vista de !a retòrica, e! signe indicia! pot ser 
una substitució semàntica de! referent.
Dins !a retòrica semàntica de! referent també determinarem un a!tre marcador re!acionat 
amb !a indicia!itat de! signe. Aquesta és !a Motivació semàntica, que és !a variab!e 3. La mo-
tivació simple i doble estab!eix una re!ació indicia! entre referent i signe. Per a!s !ogotips e!s 
va!ors que són marcadors són e! Simple de nom i e! Doble, i per a!s grafotips e!s marcadors 
són e! Simple de context i e! Doble. Nom i Context permeten identificar e! referent, a!fabèti-
ca i visua!ment en cada cas.
19. Ús simbòlic del signe iconogràfic
E!s marcadors necessaris per a determinar quin ús simbò!ic es rea!itza de!s signes en !a 
po"inització e! trobem en !es connotacions simbò!iques de! signe iconogràfic. E! Punt 2.5.2 
de! B!oc 5 estab!eix unes constants universa!s que ens permeten identificar sis marcadors de 
!’ús simbò!ics. La primera variab!e marcada és !a Cu!tura, juntament amb e! seu va!or Glo-
bal. La segona és Receptors, amb e! seu va!or Masses. Fina!ment marquem !a variab!e Temps 
amb e! va!or de Moda o Tendència, tot i que no tenim mo!t c!ar si e! va!or de !a po"inització 
és atempora! o és una moda, ca!drà contrastar e!s resu!tats en e! Capíto! 5.
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20. Ús de signes polaritzats, amb alta profusió gràfica o esquematització marcada
E!s marcadors de!s signes po!aritzats són signes amb va!ors oposats en !’esca!a d’iconicitat 
de !a forma. E!s trobem B!oc 2, Punt 2.2. Identificació de la iconicitat del signe, subapartat 
2.2.1 Escala d’iconicitat del grafotip.  En aquesta esca!a ja hem marcat e! va!or d’indicia!itat 
com a marcador en e! valor 04. E! va!or 04 coincideix amb e! !ímit de profusió o a!ta iconi-
citat, mentre que !’esquematització marcada !a ubicarem a! va!or 12, Signes i símbols pura-
ment abstractes.
21. Ús de signes polaritzats en formes orgàniques o geomètriques, sense valors 
intermedis
E!s marcadors d’aquest indici e!s ubiquem a nive!! retòric i p!àstic. E! B!oc 3, Punt 3.1 Retò-
rica del signe d’IVC, té !es variab!es 1 i 2, Geomètric i Orgànic respectivament. Ca! marcar 
també e!s va!ors de !a variab!e Orgànic, que ens aporten informació de si !a organicitat és 
Natural o bé Artificial.
Per a!tra banda, també podem identificar formes orgàniques a nive!! p!àstic a través de !es 
figures, pe! que en e! B!oc 6, Punt 6.1. Morfologia elemental marcarem !a primera subunitat: 
!a Figura. E!s va!ors de !a figura són Orgànica i Geomètrica, que esdevenen marcadors po!a-
ritzats. Fina!ment també marcarem e! va!or Mixt com a part de !a figura geomètrica, doncs 
inc!ou e!s a!tres va!ors.
22. Signe altament articulable compositivament
L’articu!ació de! signe respon a una va!oració compositiva de! signe, que podem determinar 
a! B!oc 3, Punt 3.2 Construcció del signe d’IVC. En e! punt c trobem !a variab!e 1 Analíti-
ques, que té diferents va!ors composició estratègica. Actuaran com a marcadors de !’articu-
!ació e!s va!ors Oberta i Polimorfa.
4.4.6. Resum de marcadors classificats per indicadors
En !a tau!a següent es poden observar !es correspondències redactades en e! punt anterior.
 
Taula 07. Relació entre indicadors i marcadors de po!inització.
RELACIÓ INDICADOR-MARCADOR DE PO"INITZACIÓ
01. ÚS TIPOGRÀFIC DESPROVEÏT DE CONNOTACIONS CULTURALS TRADICIONALS
B!oc 5 Punt 5.1.3 Variab!e 4 Pa! Sec Va!or Geomètric
Variab!e 7 Digita!s
02.  ÚS DE TIPOGRAFIA DE PAL SEC I LLEGIBILITAT ÒPTIMA EN PANTALLA
B!oc 5 Punt 5.1.3 Variab!e 4 Pa! Sec Va!or Geomètric
Variab!e 7 Digita!s
03. ÚS DE SIGNES AMB TIPOGRAFIES DE LETTERING MANUAL 
B!oc 5 Punt 5.1.3 V a r i a b ! e  5 
Escriptura
Va!or Manua!s
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat Logotip Variab!e 3 Esti!itzat Subvariab!e b) E!ement norma Va!or Traç
04. ÚS DE SIGNES TIPOGRÀFICS POLARITZATS ENTRE L’ESQUEMA I LA RETOLACIÓ MANUAL
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B!oc 5 Punt 5.1.3 Variab!e 4 Pa! Sec Va!or Geomètric
Variab!e 5 Escriptura Va!or Manua!s
05. ÚS DE REPRESENTACIONS DE TO CONTINU
B!oc 6 Punt 6.2 Apartat b) Estructures Variab!e 5 Distribució cromàtica Va!or Degradats
Punt 6.1. Apartat a) Unitats Variab!e 3 Co!or Va!or Compost
06. ÚS DE COLORS DE GAMA RGB LIMITADA A COLORS DE PANTALLA
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 3 L!uminositat Va!or C!ar
B!oc 5 Punt 5.3 Apartat 5.3.2 Variab!e 1 Sostractiva Va!or Rea!
Apartat 5.3.3 Variab!e 1 Sistema Sostractiu Va!or RGB
07. ÚS DE COLORS PRIMARIS
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 5 Co!or Subvariab!e Principa!
08. ÚS DE SIGNES ICONOGRÀFICS PROVINENTS D’INTERNET EN SIMULACIÓ DE BOTONS I MENÚS
B!oc 1 Punt 1.1 Identificadors Secundaris Variab!e a) Forma Va!or Marc
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat b) Logotip Variab!e 3 Esti!itzat Subvb!e.  Síntesi estructura! Va!or 2D
B!oc 4 Punt 4.1 Apartat a) Logotip Variab!e 2 Re!aciona!s Subvariab!e 1 Transformació Va!or Objecte
V a r i a b ! e  1 
Estructura!s
Va!or Inscripció
Apartat b) Grafotip Variab!e 2 Re!aciona!s Subvariab!e 1 Transformació Va!or Objecte
V a r i a b ! e  1 
Estructura!s
Va!or Inscripció
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b)  Subunitats Variab!e fons Subvariab!e Actiu Va!or Eng!obant
09. ÚS DE SIGNES EN 3D 
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat a) Grafotip Variab!e 3 Esti!itzat Subvb!e.  Síntesi estructura! Va!or 3D
B!oc 6 Punt 6.2 Apartat b) Re!acions Variab!e 1 TGO Va!or Projeccions
10. ÚS DE LA TÈCNICA DIGITAL PER REPRODUIR SITUACIONS ESTÈTIQUES
      DESLLIGADES DE LA TÈCNICA GRÀFICA D’ORIGEN
B!oc 2 Punt 2.5 Variab!e Forma Va!or Unes a!tres
Variab!e Re!ació Va!or Diferents
11. ÚS D’OMBRES I TRANSICIONS DE COLOR PER A MARCAR VOLUM
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat a) Grafotip Variab!e Esti!itzat Subvariab!e c) E!ement norma Va!or L!uminositat
12. IMATGES AMB TRACTAMENT RESSALTAT DE LA LLUM I LA TEXTURA
B!oc 2 Punt 2.2.1 Variab!e c) Textura Va!or 04 trama, textura artificia! i ressa!tada
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 3 L!uminositat Va!or C!ar
13. ÚS DE NOMS ABREVIATS AMB MISSATGES COMPLETS
B!oc 2 Punt 2.1 Variab!e 2 Referent !ingüístic Va!or Contracció





B!oc 2 Punt 2.1 Variab!e 2 Referent !ingüístic Subvariab!e Abreviació Va!or Acrònim
15. FUSIÓ DE PARAULES ELIMINANT VOCALS
B!oc 2 Punt 2.1 Variab!e 2 Referent !ingüístic Subvariab!e Abreviació Va!or Sense voca!s
16. ÚS DE SIGNES QUE REPRESENTEN UN MOVIMENT SEQÜENCIAL
B!oc 6 Punt 6.2 Variab!e Operacions rítmiques Subvariab!e Tempora! Va!or Seqüencia!
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B!oc 4 Punt 4.1 Variab!e 1 Estructura! Subvariab!e Repetició Va!or Seriació
Variab!e 2 Re!aciona! S u b v a r i a b ! e 
Transformació
Va!or Idea de seqüència
B!oc 2 Punt 2.3 Variab!e 2 Subordinació Va!or seqüència
17. SIGNE AMB NARRATIVITAT INTERACTIVA 
B!oc 6 Punt 6.2 Variab!e Operacions rítmiques Subvariab!e Tempora! Va!or Simu!taneïtat
Subvariab!e Compositiva Va!or A!ternança
18. SIGNE INDICIAL
B!oc 2 Punt 2.2.1 Apartat 2.2.1 Variab!e a) Forma Va!or 04 Dibuixos, pictogrames 
i fotografies manipu!ades
B!oc 2 Punt 2.4 Apartat a) Grafotip Variab!e 3 Substitució Va!or Contigüitat 
Va!or Corporeïtat 
Va!or Inserció
Apartat b) Logotip Variab!e 3 Motivació Va!or Simp!e de nom 
Va!or Dob!e
Apartat a) Grafotip Variab!e 4 Motivació Va!or Simp!e de context 
Va!or Dob!e
19. ÚS SIMBÒLIC DEL SIGNE ICONOGRÀFIC
B!oc 5 Punt 5.2.5 Variab!e 1 Cu!tura Va!or G!oba!
Variab!e 2 Receptors Va!or Masses
Variab!e 3 Temps Va!or Moda o Tendència
20. ÚS DE SIGNES POLARITZATS, AMB ALTA PROFUSIÓ GRÀFICA O ESQUEMATITZACIÓ MARCADA
B!oc 2 Punt 2.2 Apartat 2.2.1 Variab!e a) Forma Va!or 04, Dibuixos, pictogrames i fotografies manipu!ades
Va!or 12, Signes i símbo!s purament abstractes
21. ÚS DE SIGNES POLARITZATS EN FORMES ORGÀNIQUES O GEOMÈTRIQUES, SENSE VALORS INTERMEDIS
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat a) Grafotip Variab!e 1 Geomètric
Variab!e 2 Orgànic Va!or Natura! 
Va!or Artificia!
Apartat b) Logotip Variab!e 1 Geomètric
Variab!e 2 Orgànic Va!or Artificia!
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 1 Figura Va!or Orgànica
Variab!e 1 Figura Subvariab!e Geomètrica Va!or Mixt
22. SIGNE ALTAMENT ARTICULABLE COMPOSITIVAMENT
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APARTAT 5. VALORACIONS DEL MODEL
4.5.1. Una visió transversal dels BLOCS
Ta! com es mostra en e!s següents esquemes, !’origen bib!iogràfic de !es aportacions a! mo-
de! instrumenta! és tota!ment transversa! en !a distribució de!s BLOCS. E!s diferents apartats 
de !a matriu estab!eixen vinc!es a través de!s BLOCS de forma interdependent a cada inten-
ciona!itat ana!ítica.
Esquema 33. Matriu d’Anàlisi Documental (MAD)
 1. VALORACIÓ GENERAL




1.2. Missatges del signe d’IVC
2.1 Taxonomia del referent
2.2 Iconicitat del signe
2.3 Retòrica semàntica del referent
3. RETÒRICA DEL SIGNE D’IVC
3.1 Retòrica del signe
3.2 Construcció del signe d’IVC
2.4 Retòrica semàntica del referent
Identificadors secundaris
Identificadors principa!s
Va!oració de! referent I de! subjecte referencia!
Identificació Lingüística
Identificació iconogràfica (C!asse de Viena)
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
Iconicitat de !a forma
Iconicitat de! co!or
Iconicitat de !a textura
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
2.5 Retòrica de la correspondència de formes i continguts
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
Va!oració de! signe mixte
Va!oració de! !ogotip
Va!oració de! grafotip
Visua!ització de! signe mixte
4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE D’IVC
4.1 Retòrica sintàctica
5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
5.1 El signe tipogràfic
5.3 El signe cromàtic





6. ANÀLISI DE LA FORMA PLÀSTICA










Va!oració de !es unitats
Va!oració de !es subunitats
Va!oració de! co!or
Va!oració de !a idea de gamma
Va!oració de !es re!acions
Va!oració de !es estructures
Va!oració de! signe mixte
ORIGEN PROFESSIONAL ORIGEN PROFESSIONAL INSTRUMENTALITZAT ORIGEN LEGISLATIU ORIGEN TEÒRICORIGEN TEÒRIC PROFESSIONALITZAT
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BLOC 1. VALORACIÓ GENERAL
BLOC 2. ANÀLISI RETÒRIC I TAXONOMIA DEL REFERENT
BLOC 3. ANÀLISI RETÒRIC DEL SIGNE D’IVC
BLOC 4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE
BLOC 5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
BLOC 6. LA FORMA PLÀSTICA
MATRIU D’ANÀLISI DOCUMENTAL colors segons origens bibliogràfics
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Esquema 34. BLOCS 1, 3 i 5 del MAD. Les re!acions estab!ertes en !a va!oració genera! permeten visua!itzar !a funció 
identificadora de! signe –B!oc 1–. Cada signe pren e! seu ro! com a signe comp!meentari –B!oc 3–. Això és observab!e des de 
!a forma p!àstica i en !’anà!isi retòric de! signe –B!oc 6 i 3 respectivament–. La re!ació estab!erta entre b!ocs permet traçar e! 
coneixement de! signe des de !’àmbit teòric de! B!oc 6 fins a !’àmbit professiona! instrumenta!itzat de! B!oc 1, aportant una 
visió ec!èctica de! signe, però documentada i objectivab!e.
BLOC 1. VALORACIÓ GENERAL
BLOC 2. ANÀLISI RETÒRIC I TAXONOMIA DEL REFERENT
BLOC 3. ANÀLISI RETÒRIC DEL SIGNE D’IVC
BLOC 4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE
BLOC 5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
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Esquema 35. BLOCS 2 i 4 del MAD. L’anà!isi retòric i taxonomia de! referent recu!!en aque!!a informació que gira a! vo!tant 
de !a re!ació estab!erta entre a!!ò representat i e! representàmen –significant i significat–. Per això s’estab!eixen re!acions 
entre e! BLOC 2 i e! BLOC 4, on !es figures de retòrica sintàctica defineixen !es re!acions entre e! discurs !itera! i e! discurs 
identificador de! signe.
BLOC 1. VALORACIÓ GENERAL
BLOC 2. ANÀLISI RETÒRIC I TAXONOMIA DEL REFERENT
BLOC 3. ANÀLISI RETÒRIC DEL SIGNE D’IVC
BLOC 4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE
BLOC 5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
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Esquema 36. BLOCS 4 i 5 del MAD. E!s nive!!s entre e!s B!ocs 4 i 5 es fonamenten en una visió interpretativa i compartida 
de! signe d’IVC. Així, mentre e! BLOC 4 recu!! documentació d’origen teòric instrumenta!itzat, e! BLOC 5 aporta coneixement 
d’origen professiona! instrumenta!itzat. Ambós b!ocs es comp!ementen en !a interpretació de! signe aï!!at de! seu context, en 
!’anà!isi de!s seus significats parcia!s.
BLOC 1. VALORACIÓ GENERAL
BLOC 2. ANÀLISI RETÒRIC I TAXONOMIA DEL REFERENT
BLOC 3. ANÀLISI RETÒRIC DEL SIGNE D’IVC
BLOC 4. SINTÀCTICA I RETÒRICA SINTÀCTICA DEL SIGNE
BLOC 5. ANÀLISI DEL SIGNE COMPLEMENTARI
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EIX TEMPORAL
VMP VMP f LL
grup A 38,96 35,06 2
grup B 44,07 44,07 4
Taula 08.  Valoració Mitjana de 
Po!inització per als grups A i B.
Capíto! 5. Resu!tats de !’anà!isi
E!s resu!tats es mostraran seguint e!s diferents eixos d’interpretació i en re!ació a cada sub-
hipòtesi. S’aportaran !es gràfiques i tau!es pertinents a cada interpretació, que també es po-
den consu!tar a !’Addenda Digita!, Apartat 1, en !es fitxes de resu!tats.
Les fitxes de resu!tats estan organitzades per eixos d’interpretació i mostren totes !es dades 
estadístiques obtingudes. Les tau!es amb e!s estadígrafs informen sobre !es dades numèri-
ques re!!evants en cada eix. Les gràfiques de freqüència faci!iten !a observació de !es distri-
bucions i comparacions entre subgrups. En cada fitxa podrem observar e!s signes que han 
obtingut e! major i e! menor VP per a cada un de!s subgrups de comparació. Per a veure un 
resum de!s resu!tats de cada signe consu!teu !es tau!es de resu!tats de !’Addenda 05, Apar-
tat 2 –i e!s resu!tats de cada una de !es variab!es per a cada signe en !’Addenda digita!, do-
cuments Experiment05.pdf, versions 1 a 8–.
Després rea!itzarem un anà!isi de!s marcadors de po"inització i !a seva re!!evància obtingu-
da en e! conjunt de variab!es. Contrastarem !es dades amb e!s indicadors determinats a par-
tir de!s indicis de po"inització. Així farem un recompte de!s resu!tats en cada un de!s canvis 
instrumenta!s rea!itzats. 
Per acabar rea!itzarem una va!oració de quins marcadors són e!s que més variab!es imp!i-
quen en !a po"inització, contrastant !a tipo!ogia de tècnica ana!ítica, e! nive!! interpreta-
tiu i e! BLOC a! que pertanyen e!s marcadors de! fenomen estudiat. També quedarà pa-
!esa !a fi!iació teòrica i pràctica de !es tècniques ana!ítiques més úti!s durant !’anà!isi de! 
signe po"initzat. Així veurem !a natura!esa de !a po"inització a través de! Mode! Ana!ític 
Documenta!.
APARTAT 1. RESULTATS EN L’EIX TEMPORAL
Ta! com hem determinat en e! Capíto! 1 aquest és !’inici virtua! de! canvi que dóna !!oc 
a !a po"inització, pe! que ca! obtenir una diferència significativa en e!s marcadors de 
po"inització anteriors i posteriors a !’any 2000.
La diferència significativa s’ha estab!ert en re!ació a !a pròpia esca!a de mesura de !a 
po"inització i e!s seus !!indars (LL) ta! com s’exp!icava a! Capíto! 3, pe! que !a diferència ha 
de venir amb un canvi de dos !!indars de! VMP de! grup A i B i de! grup A i C per a cada 
una de !es subhipòtesi de treba!!. Recordem que e! !!indar és !’interva! de significació de !a 
po"inització.
5.1.1. Subhipòtesi 1
Tots els signes redissenyats a partir de l’any 2000 estan po!initzats, mentre que tots 
els dissenys realitzats anteriorment no.
Ta! com podem observar en !es següents gràfiques, !es freqüències de distribució de!s VP 
han agafat !!indars més a!ts de po"inització. En !a Tau!a 08 observem e! VMP de! grup 
B, amb va!or de VMP=44,07 que està un !!indar per damunt que e! VMP de! grup A, pe! 
que de moment no podem donar !a subhipòtesi 1 per va!idada. Ca! observar però a!guns 
matisos.
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E! !!indar de! signe po"initzat (Si) és e! !!indar 4 i e! !!indar de! signe no po"initzat (No) és 
e! !!indar 3.
La va!idació d’aquesta subhipòtesi imp!icaria que e!s signes de! grup A no estan po"initzats, 
però n’hi ha un –concretament e! 57– que està a! !!indar 5, i per tant té un va!or que imp!i-
ca !a po"inització d’un signe. Això es pot exp!icar amb !’existència d’una variab!e estranya: 
!’índex de po"inització inicia! en de! grup A. 
Si observem e!s signes individua!s en termes de VMP veurem que en tota! n’hi ha tres que 
tenen e! seu va!or per damunt de! VMP de po"inització, per tant pertanyen a un biaix de !a 
mostra causat per una po"inització inicia! –veieu figura 182–.
Per e!iminar aquesta variab!e estranya reca!cu!em !a po"inització en e!s següents termes: 
Si !a mostra inicia! abans de! redisseny ja estava po"initzada tindrem un resu!tat redun-
dant, doncs e! va!or inicia! ja contenia po"inització (Pi). Així si un signe té !a probabi!itat 
d’estar po"initzat (Si) i no estar-ho (No), !a probabi!itat de po"inització tota! és
    (Si o No)= Si + No - Pi.
La probabi!itat obtinguda de !a po"inització inicia! de! grup A és de 3 casos d’un tota! de 
30, e! que en termes re!atius és un va!or de Pi=10. Per tant podem afirmar que 
    (Si o No) = 90
L!avors ca! que rea!itzarem e! cà!cu! probabi!ístic de! grup A en una probabi!itat de 
po"inització de Si=45/100 –casos favorab!es/casos possib!es– i una de no po"inització 
de No=45/100 –casos favorab!es/casos possib!es–.  Això imp!ica un canvi en e!s VMP, 
doncs e! VMP i !’equiprobabi!itat de po"inització tenen e! mateix va!or. Per tant, a !’ap!icar 
questa correcció probabi!ística a! grup A e!iminarem !a variab!e estranya i corregirem e! 
VMP inicia!.
En termes estadístics e! VMP fina! de! grup A (VMP f)  es ca!cu!aria de !a següent manera:
 VMP f = (VMP i)(45/100)Si + (VMP i)(45/100)No 
 VMP f = 17,532+17,532= 35,06    
També es podria ca!cu!ar amb !a fórmu!a inicia!, obtenint e! mateix resu!tat:
 VMP f = (VMP si)(50/100) + (VMP no)(50/100) - (VMP Pi)(10/100)
 VMP f = 19,48 + 19,48 - 3,896




Figura 182. E!s signes 46, 87 i 57 
pertanyen a un bieix de !a mostra 
de! grup A. No es poden posar com 
a exemp!es de! grup A, però sí com 
a exemp!es de !’efecte de !a variab!e 
extranya anomenada “Po"inització 
Inicia!”.
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A efectes pràctics això imp!icarà que e!s tres signes que mostren !a po"inització inicia! no 
podran ser presos com a exemp!es de! grup A, doncs pertanyen a un biaix de !a mostra cau-
sat per una variab!e estranya. Així doncs, hem eliminat la po!inització inicial per ser una 
variable estranya.
També imp!ica que e! VMP correcte per a! grup A és de 35,06 i per tant e! !!indar de! No és 
e! 2, mentre que e! !!indar de! sí és e! 4. La diferència entre signes po"initzats i signes no 
po"initzats és de dos !!indars, per tant podem acceptar !a diferència com a unitat mínima 
de significació en !’esca!a de mesura de !a po"inització, pe! que !a subhipòtesi 1 quedaria 
parcia!ment va!idada.
En !a va!idació de !a subhipòtesi 1 intentem provar que tots e!s signes redissenyats a partir 
de! 2000 estan po"initzats mentre que tots e!s anteriors no ho estan. L!avors també hem 
de fer e! recorregut invers i observar quins signes de! grup B estan per sota de! !!indar 2. No 
tenim cap signe a! primer !!indar, però tenim tres signes de! segon !!indar amb va!ors infe-
riors a! VMP. Aquests tres signes –veieu figura 183– no són producte d’una variab!e estra-
nya com en e! cas anterior. Es tracta simp!ement de tres signes que no comp!eixen amb e!s 
mínims marcats per !a subhipòtesi i per tant que inva!iden parcia!ment !a hipòtesi genera!.
En ambos casos e!s signes de! grup A i de! grup B que no comp!eixen e!s va!ors de Si i de 
No, sumen e! 10% de !a mostra. Tenint en compte !’error mostra! e!s va!ors que poden no 
comp!ir amb e!s VMPs osci"en entre e! 2,2 i e! 18,8% de !a mostra.
Podem conc!oure doncs que la po!inització sí afecta entre el 82,2 i el 98,8% dels sig-
nes redissenyats a partir de l’any 2000, mentre que els dissenys realitzats amb anteri-
oritat estan lliures de po!inització en el 82,2 - 98,8% dels casos.
La subhipòtesi 1 queda parcia!ment va!idada, doncs part de!s interva!s obtinguts entren 
dins de!s !ímits de significació de !es ciències socia!s (95%).
5.1.2. Subhipòtesi 2
Tots els signes dissenyats a partir de l’any 2000 estan significativament po!initzats.
Aquesta subhipòtesi contemp!a e! contrast de resu!tats de VMP entre e! grup A i e! grup C 
de !a mostra. En !a gràfica següent podem observar !’augment de rang de! grup C, !’aug-
ment de freqüències, !a desviació de !a corba, !a repetició de va!ors en dos de!s !!indars, etc.
Concretament e!s resu!tats que ens interessen ens e!s aporten e!s va!ors de !a tau!a 09. A 
!a tau!a observem que e! VMP de! grup B i e! de! grup C mostren una identitat de !!indars. 
EIX TEMPORAL
VMP VMP F LL
grup A 38,96 35,06 2
grup B 44,07 44,07 4
grup C 42,40 42,40 4
Taula 09.  Valoració Mitjana de 
Po!inització per als grups A i B.
Figura 183. Els signes 32, 10 i 76 
del Grup B, tenen valors per sota 
del VMP,  i estan fora dels límits de 
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Aquesta identitat és significativa en termes de po"inització i per tant podem considerar e!s 
signes de! grup C com a signes po"initzats. 
Per a va!idar aquesta subhipòtesi ca! tenir dues coses en compte:
1. Ca! tenir en compte que estem par!ant de va!ors mitjans de po"inització i això imp!ica 
que hi ha signes en !a mostra que tenen una mo!t a!ta o mo!t baixa po"inització.01 
2. En !a subhipòtesi anterior e! grup B estava format pe!s mateixos signes de! grup A, però 
redissenyats. En aquesta subhipòtesi !a comparació s’efectua entre dos conjunts de signes 
diferents, doncs a! grup B se !i han afegit !a resta de signes, dissenyats després de !’any 
2000. Com que e!s signes no són e!s mateixos no es poden uti!itzar directament e!s va!ors 
de! grup A per a treure conc!usions en e! grup C, ni tampoc e!s va!ors de! grup C per a treure 
conc!usions de! grup A, així com s’havia fet en !a Subhipòtesi 1. Ca!drà va!idar !a subhipòte-
si si e! VMP de! grup C està dins !a zona d’acceptació de! grup B, ta! i com havíem estab!ert 
a! Capíto! 3. E!s grups B i C sí són comparab!es pe! fet de pertànyer a! conjunt de signes 
dissenyats després de !’any 2000 i com són subgrups mostra!s de tamany diferent és mo!t 
important ap!icar e! factor d’error i determinar una zona d’acceptació a !’hora de poder in-
terpretar correctament e!s resu!tats.02
La zona d’acceptació ve determinada pe! factor d’error, que deixa e! VMP de B entre 35,27 i 
52,87. E! VMP de C és de 42,40 i està dins !a zona d’acceptació, pe! que sí hi ha po"inització 
en e! grup C.
Si observem e!s VMP signe a signe –addenda 8– veurem que hi ha 5 signes a! !!indar 1 –on 
no hi ha po"inització– i 16 signes que no asso!eixen e! VMP que hem acceptat en e! grup B 
com a !ímit de po"inització.
Això ens deixa un 84% de!s signes de! grup C po"initzats i !a zona d’acceptació per a! nos-
tre tamany mostra! és de! 75,2-92,8%.
Fina!ment no podem va!idar !a subhipòtesi 2, però podem afirmar que entre el 75 i el 
93% dels signes dissenyats a partir de l’any 2000 estan po!initzats.
Cal notar que els valors de po!inització del grup B són més alts que els del grup C, fet 
que fa pensar que els signes redissenyats tenen major po!inització que els dissenyats 
de nou. Aquesta dada ens condueix a parlar de la po!inizació com un fenomen lligat 
als valors d’un redisseny estilístic o restyling, la po!inització com un fenomen d’adhe-
sió de valors comunicatius integradors de la filosofia corporativa en el context d’inter-
net –veieu figura 184–.
APARTAT 2. RESULTATS EN L’EIX TECNOLÒGIC
Ta! com hem exp!icat en e! Capíto! 2, e! detonant de !a po"inització ha estat un canvi tec-
no!ògic: !’entrada d’un nou mitjà de comunicació. Ho podem observar a través de!s signes 
de !a mostra. 
Per a !a distribució de !a mostra amb dependència de tecno!ogia hem uti!itzat !a Proba Chi 
2 i !a distribució Chi 2. La po"inització no afecta a tots e!s subgrups de signes per igua!, i 
compararem e!s índexs de po"inització de!s subgrups per a comprovar-ho.
01  
Ta! com ressenyen Gene V G!ass i Ju!ian C. Stan!ey, una persona que tingués e! cap a! conge!ador i e!s peus a! forn podria expressar que en termes estadístics té 
una temperatura corpora! norma!. Amb aquest exemp!e e!s estadistes posen èmfasi en e! fet que e!s va!ors mitjos són estadígrafs que comporten un tractament de cen-
tra!ització de va!ors que pot no ser coherent amb e!s va!ors de distribució en e!s extrems. (1986:57)
02  
Si !a comparació entre A i C fos possib!e, e! !!indar de! No ens deixaria a!guns signes sense po"initzar a! grup C. Hi hauria cinc signes que estarien per sota d’aquest 
va!or, generant un subgrup de signes amb va!ors de No po"inització després de !’any 2000. D’a!tra banda si fos possib!e uti!itzar e! !!indar de! Si en e! grup A, aquest 
ens deixaria un signe po"initzat romanent en e! grup on suposadament no hi ha po"inització.  Però com que !a comparació no és possib!e no podrem donar respostes 
de po"inització signe a signe, només podrem rea!itzar va!idacions en base a!s mitjanes, a!s va!ors mitjans de po"inització i haurem d’assumir que e!s extrems poden no 
ref!ectir e!s índex de po"inització. Per això és important rea!itzar !a observació de !es dades amb diferents signes de va!ors baixos, mitjans i a!ts de po"inització, tot recor-
dant !’exemp!e de !a persona amb e! cap a! forn i e!s peus a! conge!ador.
Figura 184. Signes del grup B i C 
amb major VMP (19 i 53) .
19
53
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5.2.1. Subhipòtesi 3
Els signes dissenyats per a medis no visuals –ràdio, telefonia i proveïdors de televisió– 
tenen un valor de po!inització (VP) significativament més baix que els de medis visu-
als –televisió, xarxes socials i portals web–.
Obtenir resu!tats en aquest punt ha imp!icat rea!itzar !a Proba Chi 2 per a determinar que 
e!s subgrups de signes no ofereixen una visió esbiaixada. En aquest cas !a Proba Chi 2 ha 
donat com a resu!tat 0,34. Ta! com havíem previst, una distribució propera a 0 indica !a in-
dependència en !a distribució mostra!, pe! que podem confirmar que e!s subgrups de signes 
d’aquesta subhipòtesi no tenen cap biaix mostra! i són heterogenis.
E!s subgrups de comparació són dos: e!s medis no visua!s (NV) i e!s medis visua!s (V).
Ap!iquem !a Proba Chi 2 a !a distribució de!s dos grups individua!ment, ta! com es pot ob-
servar en !a Tau!a 10 A. S’esperava que e! grup V mostrés dependència en !a variab!e de 
po"inització i així s’ha demostrat amb e! va!or Chi 0,83. E! va!or ens indica !a dependència 
entre !a pertinença a! grup V i !a variab!e ana!itzada, doncs aquest és proper a 1.
En e! grup NV també obtenim un va!or que tendeix a !a dependència, de 0,68 tot i que es-
peràvem un va!or proper a 0 que demostrés !a independència de !a variab!e po"inització. 
No podem dir que e!s signes de! grup NV siguin tota!ment independents de !a po"inització, 
també tenen dependència de !a variab!e.
Com que !a Proba Chi conjunta ha donat un resu!tat independent és pertinent pensar que 
en ambdós grups !a po"inització té que!com a veure amb e!s va!ors obtinguts.
EIX TECNOLÒGIC
VMP PROBA CHI PROBA CHI DISTR. CHI P. CHI INV
grup V 43,95
      0,34
0,83 0,06 12
grup NV 41,32 0,68 0,92 02
Taula 10 A. Estadígrafs de valoració per als grups Visual i No Visual de l’eix tecnològic.
Si observem !a distribució Chi veurem com e! grup NV té una distribució de 0,92 amb una 
c!ara probabi!itat de distribució de !a variab!e contínua, és a dir, que !a distribució obtingu-
da és fruit de !a diferència entre medis. Mentre que e! grup V té una probabi!itat de distri-
bució de !a variab!e tota!ment independent, de 0,06 on no hi ha espai per a! canvi en !’eix 
tecno!ògic. La distribució es rea!itza amb norma!itat, de fet podem observar que !a corba de 
distribució de! grup V tendeix mo!t més a !a norma! que !a de! grup NV –veieu Gràfic 03–.
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Per tant podem conc!oure que hi ha una distribució de va!ors que respon a! canvi existent 
entre medis visua!s i medis no visua!s, tot i que tant e!s signes de! grup V com e!s de! grup 
NV tenen dependència de !a po"inització, estan po"initzats. E!s va!ors de VMP per a! grup 
NV són menors que e!s de! grup V, tot i que !a diferència no és significativa ta! i com haví-
em previst.
Tot això passa en una divisió mostra! sense biaixos, pe! que !es dades són và!ides per a afir-
mar que els signes dissenyats per a medis no visuals –ràdio, telefonia i proveïdors de 
televisió– tenen un valor de po!inització (VP) més baix que els de medis visuals –te-
levisió, xarxes socials i portals web–, però no significativament més baix, pel que la 
subhipòtesi 3 queda parcialment invalidada.
5.2.2. Subhipòtesi 4
Els signes dissenyats per a la ràdio tenen un valor mitjà de po!inització (VMP) signifi-
cativament més baix que els altres.
En aquest cas !a Proba Chi 2 ha donat com a resu!tat 0,21. Ta! com havíem previst, una dis-
tribució propera a 0 indica !a independència en !a distribució mostra!, pe! que podem con-
firmar que e!s subgrups de signes d’aquesta subhipòtesi no tenen cap biaix mostra! i són 
heterogenis.
E!s subgrups de comparació són dos: !a ràdio (R) i e!s a!tres medis (A).
Ap!iquem !a Proba Chi 2 a !a distribució de!s dos grups individua!ment, ta! com es pot ob-
servar en !a tau!a 10 B. S’esperava que e! grup A mostrés dependència en !a variab!e de 
po"inització i així s’ha demostrat amb e! va!or Chi 0,92. E! va!or ens indica !a dependència 
entre !a pertinença a! grup A i !a variab!e ana!itzada, doncs aquest és proper a 1.
En e! grup R obtenim un va!or que tendeix a !a independència, de 0,38. Ta! com estava pre-
vist !a ràdio no mostra dependència de !a po"inització, es confirma que és e! medi menys 
po"initzat. A !’e!iminar !a Ràdio de! grup tota! de signes, e!s va!ors de dependència de !a 
resta de medis augmenta substancia!ment. Si comparem e!s va!ors obtinguts en !a proba 
passada en !a divisió visua!/no visua! observem que passen de 0,83 a 0,92.
EIX TECNOLÒGIC




grup R 40,79 0,38 0,92 02
Taula 10 B. Estadígrafs per a l’anàlisi comparatiu del grup Ràdio i del grup Altres medis en l’eix tecnològic.
Si observem !a distribució Chi veurem com e! grup R té una distribució de 0,92 amb una c!a-
ra probabi!itat de distribució de !a variab!e contínua, és a dir, que !a distribució obtinguda 
és fruit de !a diferència entre medis. Mentre que e! grup V té una probabi!itat de distribució 
de !a variab!e tota!ment independent, de 0,00 on no hi ha espai per a! canvi en !’eix tecno-
!ògic. La distribució es rea!itza amb norma!itat, de fet podem observar que !a corba de distri-
bució de! grup A tendeix mo!t més a !a norma! que !a de! grup R –veieu Gràfic 04–.
Figura 185. Logotip de Ràdio 
(61) i !ogotip d’a!tres medis (31) 
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Els VMP dels grups mostren un canvi de llindar entre els grups, valor que pot ser 
considerat significatiu tenint en compte que les comparacions es donen entre parts 
del grup C de la mostra, grup unitari de signes dissenyats després de l’any 2000. A 
partir d’aquest fet no cal considerar un error mostral intern a la comparació, pel que 
podem considerar vàlid un llindar com a unitat significativa –veieu Figura 185–. Po-
dem concloure doncs que els signes dissenyats per a la ràdio tenen un valor mitjà de 
po!inització (VMP) significativament més baix que els altres.
APARTAT 3. RESULTATS EN L’EIX DE RECURSOS GRÀFICS 
La po"inització entesa com a uniformització de!s recursos gràfics en e! disseny de! signe 
d’IVC suposa, ta! com hem vist a! Capíto! 2, diferents graus de profusió gràfica de! signe en 
funció de !a seva natura!esa.
En termes ana!ítics intervenen diferent nombre de variab!es i va!ors en e!s !ogotips, grafo-
tips i signes mixtes. Hem comparat e!s resu!tats de !’anà!isi segons e!s grups signes mixtes 
(SM), !ogotips (L) i grafotips (G) per a sa!var e!s increments de po"inització que e!s signes 
mixtes oferiran pe! fet de tenir més variab!es.
Segons e! nostre posicionament !a diferència entre !a va!oració que reben e! signe mixt, e! 
!ogotip i e! grafotip respon a una dependència de !a po"inització respecte de! nombre de 
variab!es que intervenen en e! seu anà!isi. L’esca!a de mesura de !ogotip, grafotip i signe 
mixt no és !a mateixa. En e! signe mixt hi ha més variab!es i més va!ors, per tant té més pos-
sibi!itats de tenir un índex de po"inització més a!t.
Ta! com hem determinat a! capíto! 3 !a nostra estratègia no ha estat equiparar !es diferents 
tipo!ogies de signe per a obtenir un resu!tat uniforme, sinó evidenciar aquesta diferència i 
estudiar-!a uti!itzant VP abso!uts, en comparació a VP re!atius, doncs estimem una re!ació 
d’increment entre !a po"inització i e! nombre de variab!es de !’esca!a per a signes mixtes, 
grafotips i !ogotips.
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El grup C té una uniformització dels recursos gràfics significativament més alta que el 
grup A.01
La po"inització com a fenomen d’uniformització imp!ica que en !’anà!isi extensiu haurem de 
tenir en compte que !a distribució de freqüències ha de respondre a una corba norma!, i han 
d’augmentar !es freqüències centra!s de !a corba com a evidència de !a uniformització de!s 
recursos gràfics. Tot i que !a gràfica 5 C no dibuixa una corba norma! es poden observar !a 
repetició d’a!tes freqüències per a!s va!ors centra!s de !a corba. En dos de!s !!indars es repe-
teixen !es freqüències, cosa que ens fa pensar que es confirmarà !a subhipòtesi.
La freqüència més repetida –!a moda– coincideix a! mateix !!indar de! VMP ta! com havíem 
previst, per tant es confirma que existeix una uniformització de!s recursos gràfics. 
Però !a subhipòtesi de treba!! es confirmarà amb !a comparació a!s va!ors obtinguts en e! 
grup A i en e! grup C. Ta! com es pot observar en !a Tau!a 11, efectivament hi ha un incre-
ment significatiu entre e!s va!ors de Moda de! grup A i de! grup C, increment de tres !!indars 
que dóna per va!idada !a subhipòtesi.
Per tant, el grup C té una uniformització dels recursos gràfics significativament més 
alta que la del grup A.
5.3.2. Subhipòtesi 6
Els signes mixtes estan significativament més po!initzats que els grafotips, essent els 
logotips els signes amb menor valor absolut de po!inització. 
Per a demostrar aquest punt hem rea!itzat una comparació de!s VMP per grups segons si-
guin !ogotips, grafotips o signes mixtes. Hem rea!itzat !a comparació amb e!s va!ors re!atius 
i amb e!s va!ors abso!uts per a comprovar si !a comp!exitat de! signe es mantenia un cop re-
!ativitzada !’esca!a de mesura, però no ha estat així.
A! re!ativitzar !’esca!a de mesura (!a matriu) !a comp!exitat creixent de!s signes s’ha desorde-
nat, i no s’observa cap tendència a !a norma!itat en !es seves corbes, ta! com es pot observar 
a! gràfic 6:
01  
Recordem que e! grup C és aque!!a part de !a mostra formada per !ogotips que han estat dissenyats a partir de !’any 2000, mentre que e! grup A és aque!! subgrup 
de !a mostra en e! que e!s signes han estat dissenyats abans de 
EIX RECURSOS GRÀFICS
VMP MODA
grup A 38,96 30,89
grup C 42,40 44,72
Taula 11. Valoració de Mitjana i 
Moda per als grups A i C.
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Quan rea!itzem !a distribució de freqüències seguint e!s va!ors abso!uts, observem !’incre-
ment progressiu de freqüències, e! desp!açament de! rang cap a !!indars més a!ts i una ten-
dència a !a norma!ització de !es corbes, com s’observa en e! gràfic 7.
Observem en !a Tau!a 12 que e!s VMP re!atius i abso!uts mostren diferències i que e!s va!ors 
abso!uts coincideixen amb !a previsió rea!itzada en aquesta hipòtesi, que recordem desta-
cant-!a en co!or verme!!.
 
EIX RECURSOS GRÀFICS
VMP relatiu VMP absolut
!ogotip 38,07 25,58  (–45%)
grafotip 50,39 38,80  (–45%)
signe mixt 48,38 56,64  (+55%)
 
Taula 12. Valors relatius i absoluts per als grups L, G i SM en l’eix de recursos gràfics.
La comp!exitat de! signe es mostra en va!ors abso!uts, i aquests són significatius per a va!i-
dar !a subhipòtesi. 
En aquest cas !’esca!a de mesura uti!itzada ha estat !’esca!a abso!uta, que consta d’11 !!in-
dars. En aquesta esca!a, !a significació de comparació en mostres po"initzades no és d’un 
!!indar, sinó de 11/7. En tota! 1,6 !!indars que hem arrodonit a dos.
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Els increments són de tres llindars entre logotip i grafotip i de quatre llindars entre 
grafotip i signe mixt, pel que la subhipòtesi 6 queda validada. Els signes mixtes es-
tan significativament més po!initzats que els grafotips, essent els logotips els sig-
nes amb menor valor absolut de po!inització –veieu figura 186–.
Ca! destacar !a norma!itat de !a corba de! signe mixt en termes abso!uts. Prenent e!s va!ors 
centra!s de !a corba, en e!s !!indars 2 a 9 obtenim una distribució pràcticament norma!. Això 
demostra que e!s signes mixtes a part de ser e!s més po"initzats són e!s que vehicu!en !a 
po"inització d’una manera més uniforme i normal.02
5.3.3. Subhipòtesi 7
Com més figures retòriques té un signe, més po!initzat està.
Ta! com s’ha exp!icat anteriorment, !es figures retòriques permeten !a interpretació de !es 
desviacions de! discurs en un entorn determinat per ta! de faci!itar !a comprensió d’un sentit 
concret de! signe. E! dissenyador faci!ita a! receptor !a interpretació de! sentit correcte de! 
signe mitjançant !es figures retòriques, i a!hora aporta noves reestructures gràfiques de sig-
nificació reconeixib!e per a !’àmbit de! disseny. Aquestes noves estructures passaran a for-
mar part de !a cu!tura visua! d’un espai i un temps. En e! nostre espai-temps !’objecte d’es-
tudi és !a po"inització, pe! que considerem que com més figures retòriques tingui e! signe, 
més a!t serà !’índex de po"inització.
Per tant, si hi ha més presència de figures retòriques en e!s signes amb major po"intizació 
corroborarem aquesta subhipòtesi de treba!!.
Per a demostrar que aquesta subhipòtesi és và!ida hem se!eccionat e!s 10 signes més 
po"initzats i e!s 10 menys po"initzats i hem rea!itzat e! recompte de variab!es retòriques 
!oca!itzades a! B!oc 3 i B!oc 4 de !a matriu. Les dades obtingudes es mostren en !a tau!a 13, 
partint de!s va!ors abso!uts i re!atius de po"inització.
En e!s va!ors abso!uts es confirma !a subhipòtesi, però no podem prendre aquests resul-
tats com a definitius doncs els grafotips i els logotips tenen menor nombre de variables 
i de marcadors que els signes mixtes. Per tant ens regirem per les dades de la taula 
13, amb valors relatius de po!inització –PVP– i amb nombre de variables retòriques 
seleccionades.
Rea!itzant un mitjana de!s resu!tats obtinguts en e! grup de mínim i màxim PVP obser-
vem que e! mínim de variab!es retòriques és de 20,7 mentre que e! màxim és de 32,6 –
encerc!ats en verme!!  a !a tau!a 13–. Hi ha més figures retòriques a! grup de màxima 
po"inització, però !a diferència no és significativa.
Observant amb deta!! e! nombre de variab!es obtingudes veurem que en e! subgrup de 
mínims de PVP hi ha va!ors que són gairebé igua!s a! màxim de variab!es obtingudes en 
e! subgup de màxims de PVP. Concretament e!s signes 61 i 38 han obtingut un nombre 
de variab!es retòriques de 35 i 49, respectivament. Ambos pertanyen a! grup de mínima 
po"inització –encerc!ats en !ínia discontínua –.
La major quantitat de variab!es retòriques obtingudes a! grup de màxima po"inització és 
de 53, va!or que no dista gaire de !a major quantitat acumu!ada en e! grup de mínima 
po"inització –enquadrat en !ínia discontínua –. D’a!tra banda, !a menor quantitat de vari-
ab!es retòriques acumu!ada en un signe està a! signe 17, que forma part de! grup de màxi-
ma po"inització –veieu figura 187–.
02  
Si !a comparació entre A i C fos possib!e, e! !!indar de! No ens deixaria a!guns signes sense po"initzar a! grup C. Hi hauria cinc signes que estarien per sota d’aquest 
va!or, generant un subgrup de signes amb va!ors de No po"inització després de !’any 2000. D’aquests 5, 4 pertanyen a !a tipo!ogia de signe !ogotip (L), xifra que represen-
ta e! 80% de! vo!um de signes amb baixa po"inització. Si prenem com a !ímit e! VMP de! grup A, en e! supòsit que es pogués, e! 38% de!s !ogotips e!s trobaríem per sota 
d’aquest !ímit, denotant una baixa po"inització. És a dir, que fins i tot en termes re!atius e!s !ogotips tenen un VP substancia!ment menor que e!s grafotips o signes mixtes. 
Figura 186. Logotip, grafotip i signe 
mixte amb a!ts va!ors de po"inització, 
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Per tant hem de conc!oure que no és cert que com més figures retòriques té un signe més 





Nº SIGNE VP RECOMPTE Nº SIGNE PVP RECOMPTE
MÍNIMS 14,6 MÍNIMS 20,7
40 19 11 61 27,64 35
16 20 12 40 28,79 11
75 20 16 16 30,30 15
79 20 12 75 30,30 16
10 21 20 79 30,30 12
77 21 17 76 31,71 21
83 21 14 10 31,82 17
9 22 13 77 31,82 17
36 22 18 83 31,82 14
8 24 13 38 32,52 49
MÀXIMS 52,6 MÀXIMS 32,6
60 59 50 82 50,41 51
13 60 50 17 50,65 7
69 60 63 92 51,52 21
5 62 43 41 52,03 49
6 62 51 19 53,03 10
49 62 57 80 53,03 24
82 62 53 31 53,66 52
41 64 51 59 53,66 53
31 66 53 50 54,55 35
59 66 55 53 59,74 24
Taula 13. Valors absoluts i relatius i recompte de figures retòriques dels signes de major i menor VP.
Figura 187. Signes amb e! màxim 
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APARTAT 4. RESULTATS EN L’EIX MEDIÀTIC
En aquest apartat corroborarem que !a po"inització és !’efecte de !’entrada d’internet com a 
mitjà de comunicació en !a societat. Preveiem que contràriament a! que es podria pensar a 
priori, e!s signes que han estat creats per a ser reproduïts a internet són e!s que mostraran 
un menor va!or de po"inització.
Aquesta estimació té a veure amb !’argument desenvo!upat a! Capíto! 1 a! vo!tant de !a 
idea de que !es corporacions busquen embo!ca!!ar-se de!s va!ors de connectivitat, interacció 
i digita!ització que ofereix e! medi digita!. 
Comparant e!s resu!tats de! subgrup de !a mostra que ha estat creada a internet –xarxes so-
cia!s i porta!s web– amb !a resta de subgrups determinarem un major índex de po"inització 
en e!s signes de! primer subgrup. Confirmem així que e!s primers han estat creats per a ser 
reproduïts a internet i que e!s segons han estat adaptats per a ser reproduïts a internet.
5.4.1. Subhipòtesi 8
Els signes generats en el medi internet utilitzen més recursos gràfics propis del seu 
medi, pel que tenen un VMP significativament més alt.
La Proba Chi 2 ha determinat que e!s subgrups de signes internet (IN) i e!s a!tres medis (A) 
ofereixen una distribució esbiaixada.
En aquest cas !a Proba Chi 2 ha donat com a resu!tat 0,77 –veieu tau!a 14–. Una distribu-
ció propera a 1 indica !a dependència de !a distribució mostra!, pe! que podem confirmar 
que e!s subgrups de signes d’aquesta subhipòtesi tenen un biaix mostra! i són més aviat 
homogenis.
EIX MEDIÀTIC




grup IN 43,95 0,84 0,54 05
Taula 14. Estadígrafs del grup de signes d’internet i del grup d’altres signes en l’eix mediàtic.
Aquest biaix pot estar causat per qua!sevo! variab!e estranya, o bé per e! fet que !a variab!e 
de !’eix mediàtic afecta a!s dos subgrups, com veurem a continuació.
A !’ap!icar !a Proba Chi 2 a !a distribució de!s dos grups individua!ment, ta! com es pot ob-
servar en !a tau!a 14, s’esperava que e! grup IN mostrés més dependència en !a variab!e de 
po"inització que e! grup A. Però e! grup IN ha obtingut un va!or de 1, que indica !a depen-
dència tota! de! grup amb !a po"inització.
En e! grup A també obtenim un va!or de dependència, de 0,84 tot i que esperàvem obtenir 
e!s va!ors invertits, e! de! grup A en IN i e! de! grup IN en A. No podem dir que e!s signes de! 
grup de medis no vincu!ats a internet sigui menys dependent de !a po"inització, sinó que 
ho és més.
La Proba Chi conjunta ha donat un resu!tat de dependència i biaix, per tant e! fet d’obtenir 
e!s resu!tats individua!s !!igats a !a po"inització és !ògic en aquest nou escenari.
Això podria interpretar-se com a! fet que !a po"inització fos un fenomen que afecta més 
a!s signes originats fora d’internet, per ser un procés de càrrega de va!ors, de restyling, de 
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treba!! a posteriori. Concordaria amb !a hipòtesi a!ternativa de que !a po"inització és una 
tendència i que e!s signes redissenyats estan més po"initzats. De moment continuem amb 
!’anà!isi i ja tornarem a reprendre aquest argument més endavant.
Si observem !a distribució Chi en e! Gràfic 8 veurem com e! grup A té una distribució de 
0,01 amb una tota! independència de !a variab!e contínua, és a dir, que !a distribució obtin-
guda no és fruit de !a diferència entre e! medi internet i e!s a!tres medis. 
Contràriament a! que venim observant fins ara e! grup IN té una probabi!itat de distribució 
de !a variab!e tota!ment equidistant, de 0,54. Això concorda amb e!s va!ors esperats i per 
això podem observar que !a distribució de freqüències es rea!itza en una corba gairebé nor-
ma!. És !a distribució més norma! observada entre tots e!s subgrups ana!itzats de !a mostra.
Aquest resu!tat no és estrany si tenim en compte que e!s signes dissenyats per a internet 
són e!s que integren mi!!or e!s recursos gràfics i e!s objectius comunicatius, doncs tots han 
estat creats des de i per a! medi interactiu, ta! com comentàvem a! Capíto! 1.
Podem afirmar doncs que e!s signes que han estat creats per a ser reproduïts a internet i 
en un marc professiona! que opera única i exc!usivament a través d’internet no necessiten 
mostrar visua!ment !a connectivitat, interacció i digita!ització perque ja pertanyen a! medi. 
LLavors !a seva distribució no mostra cap desviació.
Aquesta afirmació sumada a !es anteriors especu!acions ens dóna mo!ta informació sobre 
!’origen de !a po"inització. Recapitu!ant podem dir que:
- No es pot atribuir l’origen de la po!inització a internet doncs !a proba Chi 
inicia! indica un biaix en !a distribució de!s subgrups i aquest podria estar de-
gut a !a variab!e que estudiem o a una variab!e estranya.
- No hi ha diferència significativa entre la po!inització dels signes disse-
nyats per a internet i els dissenyats per a altres medis. E!s VMP mostren un 
increment de !a po"inització en e!s signes d’internet però no hi ha canvi en e! 
!!indar per tant no és un increment significatiu. Aquesta dada !a corrobora e! 
fet que e!s dos subgrups mostren una a!ta dependència de !a po"inització en 
!a seva proba Chi individua!.
- La distribució Chi mostra un subgrup amb total independència del medi 
internet i l’altre amb un comportament normal. E! subgrup de signes dis-
senyats per a internet té una distribució norma! i una equiprobabi!itat en !a 
distribució. Si !a distribució fos a!ta indicaria una dependència de! grup i !a 
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po"inització, però e! resu!tat mostra !a nu$!itat de !a po"inització en e! grup 
d’internet, dada que contradiu e! punt anterior.
E! primer punt és una incògnita i e! segon i e! tercer es contradiuen. La única exp!icació pos-
sib!e és !a que hem anunciat anteriorment, on !a po"inització només afecta a!s signes que 
no s’han creat en !’entorn d’internet perque vo!en semb!ar creats a internet. Això exp!icaria 
e! fet que !a distribució CHI de! grup d’internet és equiprobab!e davant de !a po"inització, 
doncs no afecta aquests signes. També exp!icaria que e!s va!ors de VMP fossin més a!ts a! 
subgrup internet, però de fet no podríem par!ar de po"inització en e! cas d’aquest grup, 
simp!ement són recursos gràfics propis d’un medi, però sense uniformització. I fina!ment 
aquesta hipòtesi a!ternativa exp!ica també e! biaix inicia!, doncs estem fent servir !a mateixa 
esca!a de va!ors per a mesurar dos fenòmens diferents: !a po"inització i !’ús de recursos grà-
fics propis de! medi internet però sense uniformització.
Llavors la subhipòtesi 8 queda invalidada doncs els signes generats en el medi inter-
net utilitzen més recursos gràfics propis del seu medi, això és cert, però no tenen un 
VMP significativament més alt que els altres signes perque no tenen VMP. No podem 
parlar de po!inització en el cas dels signes generats en el medi internet.
APARTAT 5. PO!INITZACIÓ O ATZAR
La va!idació fina! de !a hipòtesi depèn de! resu!tat de !’índex de Po"inització (IP). E! resu!tat 
esperat en !’índex està rea!itzat amb !es dades provab!es, però e! resu!tat observat no pot 
coincidir amb aquestes dades, estem intentant demostrar que no hi ha !!oc per a !’atzar.
Ta! com determinat a! Capíto! 3, si !’IP fina! és igua! a 0,5, amb un !ímit de confiança de 
0,05 !a hipòtesi serà fa!sa. Per tant e!s va!ors de !’índex han d’estar compresos entre 0 i 
0,45 o bé entre 0,55 i 1.
INDEX DE PO"INITZACIÓ
TEMPORAL IP real IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat Esperat
grup B 0,53 0,5 0,45 - 0,55 x v
grup C 0,56 0,5 0,45 - 0,55 v
Taula 15. Index de po!inització general del grup B i del grup C.
Ta! com podem observar en !a tau!a 15, e!s va!ors de !’índex són mo!t ajustats a!s !ímits de 
significació. E! grup B té una po"inització que està dins d’aquests !ímits per tant no podem 
afirmar que hi hagi po"inització.
En e! cas de! grup C, e! resu!tat és una mica major i sí podem afirmar que hi ha po"inització, 
però tot i així e! resu!tat obtingut no té un marge amp!i, és un sí mo!t ajustat.
Com e! grup C és una amp!iació de! grup B en e! marc de !a hipòtesi genera!, donarem la 
po!inització per provada, però sense perdre de vista que el resultat és molt ajustat.
Si observem e!s índex de po"inització de!s grups en e!s a!tres eixos ana!ítics obtindrem e!s 
següents resu!tats:
INDEX DE PO"INITZACIÓ
TECNOLÒGIC IP relatiu IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat esperat
grup V 0,6 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 3        v  v
grup NV 0,5 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 3        x x
grup A 0,59 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 4        v v
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INDEX DE PO"INITZACIÓ
grup R 0,45 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 4        v v
REC. GRÀFICS IP absolut IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat esperat
grup A 0,31 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 5        v v
grup C 0,45 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 5        x v
grup L 0 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 6        v v
grup G 0,4 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 6        v v
grup SM 0,94 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 6        v v
grup C 0,5 0,5 0,45 -0,55 subhipòtesi 7        x v
MEDIÀTIC IP absolut IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat esperat
grup A 0,53 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 8        x v
grup IN 0,7 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 8        v x
Taula 16. Comparació d’índex de po!inització en els diferents eixos analítics i respecte els resultats previstos.
En cada un de!s eixos, e!s índex de po"inització confirmen e!s resu!tats obtinguts individu-
a!ment mitjançant e!s VPM, com ja hem exp!icat en cada un de!s punts anteriors. Fina!ment 
només observar que en !’eix de!s recursos gràfics hem obtingut una va!idació gairebé tota! 
de !es subhipòtesi. La matriu funciona en base a !’eix de recursos gràfics, pe! que ha funci-
onat de forma òptima –veieu !’argumentació de! resu!tat negatiu a! punt 5.3.3. subhipòtesi 
7–. E! resu!tat de!s recursos gràfics depèn tota!ment de! correcte funcionament de !a matriu, 
només és possib!e obtenir resu!tats si aquesta funciona correctament, pe! que podem cons-
tatar que la matriu analitza el que promet analitzar.
APARTAT 6. MARCADORS i RESULTATS NO ESPERATS
En aquest apartat reco!!im e!s resu!tats obtinguts en !es freqüències de repetició de cada 
una de !es variab!es marcades com a indicadors de po"inització –e!s marcadors–. També 
aque!!es a!tres variab!es que no tenen re!!evància en !’àmbit estricte de !a po"inització però 
que han obtingut a!tes freqüències de repetició i poden aportar informació re!!evant en !a 
comprensió de! signes d’IVC.
Hem considerat irre!!evants aque!!s marcadors que han obtingut menys de cinc repeticions, 
mentre que hem considerat re!!evants aque!!s marcadors que han obtingut cinc o més re-
peticions. E!s marcadors que obtenen un va!or de repetició baix poden ser comuns a signes 
amb poca comp!exitat, i també poden ser comuns a signes amb baix nive!! de po"inització. 
Sigui quin sigui e! cas e!s considerarem marcadors no pertinents.
Pe! que fa a !a resta de variab!es destacarem com a re!!evants aque!!es que han obtingut 
més de 90 repeticions. En !es subvariab!es destacarem com a re!!evants !es que obtinguin 
va!ors majoritaris en !es repeticions de! conjunt. És a dir, si una variab!e A té tres subvaria-
b!es –A1, A2 i A3– !a subvariab!e A1 serà re!!evant quant A1 > A2+A3.
Ca! tenir en compte que aquest apartat revisa !a re!!evància de!s marcadors, no !’exc!usivitat 
de!s marcadors en e!s signes po"initzats. Ta! com hem determinat en e! mètode de còmput 
de!s resu!tats podem donar per re!!evant e! marcador de matisos principa!s, determinant de 
!’indicador de co!ors primaris en e! signe po"initzat, però no podem dir que només e!s sig-
nes po"initzats uti!itzin co!ors primaris.
Per a visua!itzar e! recompte comp!et de tots e!s resu!tats, consu!teu !’Addenda Digita! 02. 
Per a visua!itzar !es fitxes d’anà!isi de cada signe consu!teu !’Addenda Digita! 01.
A continuació revisarem e!s marcadors i indicadors, que podem veure resumits en tau!es 
cromàtiques a! fina! de !’apartat.
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no esperats
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5.6.1. Marcadors rellevants i irrellevants
Tot seguit farem un anà!isi de! comportament de !es 123 variables que configuren el per-
fil de po!inització del signe d’IVC segons !a seva freqüència de repetició i segons !a com-
p!exitat de!s signes ana!itzats –grafotip, !ogotip o signe mixt–, procedint segons e!s b!ocs 
definits en !a Matriu.
S’han observat !es freqüències de !es variab!es a!ternatives a! marcador de po"inització, en 
aque!!s casos en e!s que existia !’a!ternativa d’entre e! conjunt g!oba! de 617 valors possi-
bles. Quan és re!!evant se n’indica e! nom a !a case!!a  V. A!ternativa, tot i que no esdevé un 
marcador de po"inització, només destaca un atribut a!tament repetit de! signe.
5.7.1.1. Bloc 1: Valoració general
E!s marcadors de po"inització de! B!oc 1 han obtingut una freqüència de repetició no vincu-
!ada a !a comp!exitat de! signe i amb suficients repeticions com per a ser re!!evant en !’anà-
!isi de! signe d’IVC.
BLOC 1. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
FRM RELLEVÀNCIA V. ALTERNATIVA FRVA
forma 48 v -
marc 36 v -
Taula 17. Marcadors de po!inització del Bloc 1 del MAD.
La forma de marc com a grafisme identificador secundari està re!acionada amb !’indici de 
que !a po"inització fa ús d’icones pròpies de! medi internet en e! medi imprès, simu!ant bo-
tons en grafotips, !ogotips i signes mixtes. Aquest indici també té presència en d’a!tres mar-
cadors re!acionats amb e!s nive!!s retòric i p!àstic de! signe, ta! com veurem més endavant.
Com ja havíem previst –Capíto! 03, apartat 6– en la taxonomia inicial del signe no hi ha 
variables que destaquin en la po!inització ni en l’anàlisi general del signe.
5.7.1.2. Bloc 2: El referent
E!s indicis de po"inització determinats pe!s marcadors de! referent !ingüístic són !’ús d’acrò-
nims, !’ús de noms abreviats amb missatges comp!ets, i !a fusió de parau!es e!iminant vo-
ca!s. De!s 100 signes, 98 tenen un referent !ingüístic. La variab!e “abreviacions” i totes !es 
seves subvariab!es han obtingut 37 repeticions, va!or que ha estat superat pe!s noms, amb 
80 repeticions.  D’entre !es abreviacions e!s acrònims han obtingut 8 repeticions. Pe! que fa 
a !a fusió de parau!es e!iminant voca!s, e! resu!tat no ha estat re!!evant, doncs només 3 sig-
nes uti!itzen aquest recurs !ingüístic. E! recurs !ingüístic d’abreviació més uti!itzat és !a sig!a, 
amb 17 repeticions.
Pe! que fa a !a descripció de! referent !ingüístic hem obtingut 21 repeticions de !a contra-
cció davant de !a descripció simbò!ica de 54 de!s signes. Aquesta és doncs !a variab!e !ingü-
ística més comú.
La po"inització té dos marcadors d’iconicitat de !a forma, que han obtingut resu!tats re!!e-
vants. La iconicitat de !a forma però, també té va!ors superiors en a!tres variab!es que no són 
marcadors, com per exemp!e en e! nive!! 16, on hi ha 66 signes que uti!itzen grafotips amb 
descripcions de signes norma!itzats. Aquest fet pot fer pensar inicia!ment que e!s marcadors 
de po"inització estan ma! ubicats, però ca! recordar que e!s signes poden estar po"initzats 
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o no estar-ho. D’a!tra banda e! nive!! 16 ens indica que e!s grafotips tenen signes norma!it-
zats, com !!etres i nombres, fet que no imp!ica directament e!s indicis de po"inització que 
destaquem amb aquests marcadors. 
E!s indicadors pertinents són e!s signes po!aritzats de tipus indicia! i e!s signes po!aritzats 
pe! que fa a !a iconicitat de !a forma.  És a dir, alta iconicitat del signe en l’escala d’ico-
nicitat de la forma –nivells 01 a 05– o bé amb esquematització marcada –nivells 12 a 
16–. Del primer tipus només hi ha 5 casos pel que podem observar que la polarització 
està inclinada cap a l’esquematització del signe, al nivell 12.
En !a retòrica semàntica de! reconeixement destacàvem e! marcador de subordinació i se-
qüència per a!s grafotips, que re!acionàvem amb !’indici de !’ús de signes que representen 
un moviment seqüencia!. E!s va!ors obtinguts en !a se!ecció de! marcador de subordinació 
són re!!evants, tot i que e! recompte de !a subvariab!e seqüència no és re!!evant. No hi ha 
seqüencia!itat en e! reconeixement, a! menys des de !a retòrica semàntica, doncs ens queda 
per comprovar un a!tre de!s marcadors d’aquest indici, ta! com veurem a! punt 5.7.1.6.
E! va!or més re!!evant pe! que fa a !a subordinació de reconeixement és e! de !a supressió, 
sobretot en !a figura de si!uetat, obtinguda en 17 de!s grafotips.
En !a retòrica semàntica de! referent destacàvem e! marcador de Substitució de! referent, 
senya!ant totes !es subvariab!es com a marcadores de po"inització. E!s resu!tats ens aporten 
informació sobre !’indicador de!s signes po"initzats com a signes de tipus indicia!. La subs-
titució de la realitat s’ha concretat en 15 casos, dels quals en són rellevants aquells 
signes corporalitzats i els que tenen una inserció semàntica. La continuïtat com a mar-
cador de po!inització no ha obtingut valors rellevants.
Dins !a retòrica semàntica de! referent també teníem un a!tre marcador re!acionat amb !a 
indicia!itat de! signe. Aquesta només té sentit quan hi ha una motivació en !a retòrica se-
màntica de! referent. La motivació va ser marcada com a simp!e de nom i dob!e per a!s gra-
fotips i com a simp!e de context i dob!e per a!s !ogotips. Els resultats de motivació obtin-
guts  determinen que logotip i grafotip tenen un comportament majoritari oposat al 
que s’espera  en els marcadors de po!inització.
BLOC 2. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
FRM RELLEVÀNCIA V. ALTERNATIVA FRVA
referent !ingüístic 98 v -
contracció 21 v simbò!ic 54
abreviacions 37 v noms 80
acrònim 8 v -
sig!a 17 v -
contracció 9 v -
sense voca!s 3 x -
iconicitat de forma 100 v -
ico 04 5 v ico 16 66
ico 12 23 v ico 16 66
iconicitat textura 25 v -
ico 04 24 v -
subordinació 32 v -
seqüència 1 x supressió: si!uetejat 17
substitució 15 v -
contigüitat 2 x -
inserció 6 v -
corporeïtat 7 v -
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BLOC 2. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
motivació grafotip 59 v -
simp!e de nom 13 v simp!e de context 34
dob!e 6 v simp!e de context 34
motivació !ogotip 96 v -
simp!e de context 9 v simp!e de nom 59
dob!e 19 v simp!e de nom 59
formes 55 v -
unes a!tres 36 v -
re!acions 54 v -
diferència 18 v -
Taula 18. Marcadors de po!inització del Bloc 2 del MAD.
Continuant amb !a tau!a 18, observem que !a motivació és re!!evant pe! que fa a! grafotip 
i mo!t re!!evant en e! cas de! !ogotip, fet previsib!e si pensem que e! !ogotip habitua!ment 
està format per caràcters si"àbics. En !a pràctica e!s !ogotips i !a seva tipografia no han es-
tat tant motivats pe! context com es preveia. El marcador de po!inització és rellevant 
però conviu amb una predominancia de signes no po!initzats que utilitzen logotips 
amb motivacions simples de nom. 
E! mateix passa amb !a motivació de! grafotip, on !a motivació de nom està en minoria, i hi 
ha més signes amb motivació contextua!, tot i que !a diferència entre tipus de motivació és 
menor que en e! cas de! !ogotip.
Finalment observar que s’obtenen resultats més elevats en el marcador de motivació 
doble del logotip que del grafotip, fet previsible si pensem que el logotip  està marcat 
per l’ús de caràcters alfabètics.
L’indicador de la reproducció digital de situacions estètiques deslligades de la tèc-
nica gràfica d’origen es confirma, doncs !a no correspondència entre formes i continguts 
determinada pe!s marcadors de formes i re!acions és re!!evant. Les formes uti!itzades no te-
nen re!ació entre sí, són diferents en 36 de!s 55 casos en e!s que conviuen diferents formes 
–re!acionades amb diferents continguts–. Entre !es diferents formes en 54 casos s’estab!eix 
una re!ació entre e!!es, que en 18 de!s casos indica que formes i continguts són diferents, 
formes i formes són diferents, i continguts i continguts són diferents. Tot desconnectat, situ-
acions estètiques des!!igades de !a tècnica gràfica d’origen. 
E!s marcadors de po"inització de! b!oc 2 no són re!!evants per a !a va!oració de! referent, !a 
identificació iconogràfica i !a identificació de! subjecte, ta! com havíem determinat a! capí-
to! 03. Però podem observar en !a tau!a 19 que més en!!à de!s marcadors observats a!gunes 
variab!es mostren una re!!evància a!ta, com pe! que fa a! perfi! de! subjecte emissor. E! sub-
jecte emissor tipus té unes característiques compartides, es tracta d’un emissor unitari, pri-
vat i amb una difusió o abast de tipus supra!oca!. Pe! que fa a !a identificació iconogràfica 
ens trobem amb 99 signes que pertanyen a !a c!asse de Viena 27 –representació iconogrà-
fica, grafismes i xifres–. 
La identificació iconogràfica no havia estat prevista per al color, tot i que en els se-
güents resultats podem observar que 82 dels signes tenen una iconicitat cromàtica del 
nivell 05 –color fantasiós–. La proposta d’una escala d’iconicitat cromàtica del grafotip 
en l’anàlisi del signe ha estat quelcom nou i pel que podem observar, té sentit i apor-
ta informació sobre l’ús que fem del color a nivell iconogràfic en el disseny del signe 
d’IVC.
Fina!ment també destaca com a variab!e re!!evant !a representació fonogràfica, que en 
!a retòrica semàntica de! referent identifica e!s !ogotips, grafotips i signes mixtes amb un 
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referent fonogràfic. Aquest fet és destacab!e però no sorprenent, doncs e!s grafotips conte-
nen sovint caràcters a!fabètics i numèrics.
BLOC 2. ALTRES VARIABLES
FRAV
subjecte emissor unitari 77
subjecte emissor privat 92
subjecte emissor supra!oca! 76
representació iconogràfica, grafismes i xifres 99
iconicitat de co!or 98
ico 05 82
representació fonogràfica 96
Taula 19. Variables amb resultats rellevants del Bloc 2 del MAD.
5.7.1.3. Bloc 3: Anàlisi retòric del signe d’IVC
En aquest b!oc e!s marcadors de po"inització s’ap!iquen a !a retòrica de! signe. En !a tau!a 
20 observarem a!guns marcadors repetits, doncs !’anà!isi s’ha rea!itzat de forma persona!it-
zada per a grafotips i !ogotips, i també inc!ou e!s identificadors que conformen e!s signes 
mixtes. 
E!s quatre primers marcadors determinen !’indici de !’ús po!aritzat de grafotips orgànics i 
geomètrics. E!s resu!tats demostren que tant !’orgànic com e! geomètric són re!!evants, tot i 
que e! geomètric gairebé dup!ica a !’orgànic en repeticions.
Dins de la organicitat, predomina la representació d’una organicitat artificial, digital. 
La organicitat natura!, més rea!ista, no és re!!evant. Es confirma així aquesta variable, 
proposada originalment en aquesta recerca com a figura retòrica i com a marcador 
de po!inització.
E! següent marcador de po"inització s’ajusta a !’indici que !a po"inització es caracteritza per 
!’ús de signes en 3D. Aquests marcadors també els trobem en un indicador anterior, el 
d’ús d’icones d’internet en el medi imprès. Així els marcadors estilitzat, síntesi estruc-
tural 3D són rellevants per als grafotips, amb 19 repeticions que pertanyen exclusiva-
ment a identificadors secundaris de signes mixtes. També observem 22 repeticions de 
síntesi estructura! en 2D, marcador pertanyent a !’indicador d’ús d’icones d’internet en e! 
medi imprès.
Continuem amb e!s marcadors e!ement norma i i"uminació, que determinen !’indicador 
de !es ombres i !es transicions de co!or que uti!itzen e!s signes po"initzats per a generar 
!’efecte vo!umètric. De 43 signes amb un element normatiu, 16 utilitzen el recurs de la 
i!uminació per a marcar el volum del signe, pel que considerem que el marcador, que 
és una proposta d’aquesta recerca, és rellevant. 
Fina!ment una observació a! vo!tant de !a retòrica de! grafotip i de! signe mixt. E!s marca-
dors de po"inització no donen resu!tats re!!evants en cap cas de grafotip com a signe com-
p!et. Hem obtingut resu!tats de po"inització exc!usivament a través de!s grafotips que for-
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BLOC 3. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
FRM RELLEVÀNCIA V. ALTERNATIVA FRVA
geomètric 40 v -
orgànic 21 v -
natura! 1 x -
artificia! 20 v -
esti!itzat 58 v -
síntesi estructura! 41 v -
3D 19 v 2D 22
e!ement norma 43 v -
i"uminació 16 v -
geomètric 42 v -
orgànic 19 v -
artificia! 18 v -
esti!itzat 63 v -
síntesi estructura! 24 v -
2D 15 v 3D 9
e!ement norma 33 v -
traç 8 v i"uminació 14
ana!ítica 59 v -
oberta 43 v -
po!imorfa 9 v -
Taula 20. Marcadors de po!inització del Bloc 3 del MAD.
En !a segona part de !a tau!a 20 ana!itzem e!s va!ors de!s marcadors per a !ogotips, i també 
per a!s identificadors que conformen e!s signes mixtes. 
E!s tres primers marcadors determinen !’indici de !’ús po!aritzat de !ogotips orgànics i geo-
mètrics. Els resultats demostren que tant l’orgànic com el geomètric són rellevants, tot i 
que el geomètric duplica amb escreix a l’orgànic.
Dins de !a organicitat, predomina !a representació d’una organicitat artificia!, amb 18 repe-
ticions. La organicitat natura! en e! cas de!s !ogotips no determinava cap marcador i tampoc 
obté resu!tats re!!evants. 
E! següent marcador de po"inització s’ajusta a !’indici que !a po"inització es caracteritza per 
!’ús d’icones d’internet en e! medi imprès. Així e!s marcadors esti!itzat, síntesi estructura! 2D 
és re!!evant per a!s grafotips, amb 15 repeticions. També observem 9 repeticions de sínte-
si estructura! en 3D, marcador no identificat en e! cas de!s !ogotips, però amb re!!evància 
suficient per a tenir e! seu espai com a marcador de !’indici anomenat anteriorment com a 
“indicia!itat de! signe”.
Continuem amb e!s marcadors e!ement norma, traç, que determinen !’indicador de !’ús de 
!ogotips amb tipografies de lettering manua!. Per aquest indicador trobarem més marcadors 
en a!tres b!ocs de! MAD. De 33 signes amb un e!ement normatiu, 8 uti!itzen e! recurs de! 
traç per a generar una esti!ització que recorda !a !!etra manua!. D’a!tra banda ca! destacar e! 
resu!tat obtingut en !a subvariab!e i"uminació, que gairebé dup!ica !a norma de traç. Amb 
14 repeticions la i!uminació és també un recurs utilitzat en els logotips per a marcar el 
volum del signe, pel que considerem que cal definir-lo com a marcador rellevant. 
En !a ú!tima part de !a tau!a 20 trobem e!s marcadors de! signe mixt, amb !a variab!e ana-
!ítica i !es subvariab!es oberta i po!imorfa. Aquests marcadors es corresponen amb e!s indi-
cis d’un signe a!tament articu!ab!e compositivament, amb una estratègia de visua!ització 
oberta i po!imorfa. Les repeticions obtingudes mostren que de 59 signes 43 tenen una 
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subvariab!e oberta i 9 po!imorfa. Tal com es va estipular els signes amb visualització po-
limorfa són més po!initzats que els de visualització oberta. Tot i així obtenim resultats 
rellevants en ambos casos i determinem aquests marcadors com a vàlids.
Tot e! BLOC 3 està cobert per marcadors de po"inització comp!ementaris –ta! com es va 
preveure a! Capíto! 03–. Només en !a retòrica de! signe mixt s’han pogut obtenir dades de 
!es a!tres variab!es, a! correspondre’s !es estratègies retòriques de!s diferents identificadors 
secundaris de! signe mixt. E!s va!ors obtinguts són e!s següents:






Taula 21. Variables rellevants del Bloc 3 del MAD.
Ca! destacar d’aquestes dades que en 16 e!s signes integradors de! signe mixt uti!itzen fi-
gures retòriques idèntiques, és a dir, tant e! grafotip com e! !ogotip tenen una esti!ització 
de síntesi estructura! 3D, per exemp!e. En 22 de!s casos de signes mixtes amb figures re-
tòriques independents per a !es seves parts, aquestes es comp!ementen. Podem observar 
doncs una predominancia de la convergència retòrica de les parts del signe mixt, per 
damunt de la divergència.
5.7.1.4. Bloc 4: Sintàctica i retòrica sintàctica del signe d’IVC
En aquest b!oc e!s !ogotips no mostren va!ors re!!evants de repetició de!s marcadors. Ta! 
com vam preveure a! capíto! 03, no s’esperen resu!tats destacab!es per a !ogotips ni per a 
signes mixtes de! b!oc 4, doncs gairebé no hi ha marcadors de po"inització.
E!s signes mixtes i e!s grafotips sí obtenen va!ors re!!evants, doncs tot i que !a va!oració de! 
signe mixt no té marcadors de po"inització, e!s seus identificadors secundaris sí són ana!it-
zats en termes sintàctics i de retòrica sintàctica.
E!s quatre primers marcadors fan referència a!s !ogotips i a!s identificadors de!s signes mix-
tes que es corresponen amb e!s !ogotips. E! marcador estructura! per inscripció, tot i que no 
ha obtingut prous repeticions per a ser re!!evant, ve determinat per !’indicador ja esmentat 
com a ús d’icones d’internet en e! medi imprès. Si recordem, !a inscripció és una subvariab!e 
en !a que una part de! signe apareix rodejada per !es a!tres parts de! signe, pe! que podria 
estar rodejada a nive!! retòric per un fons. D’a!tra banda podem observar que !a variab!e de 
disposició de! !ogotip obté va!ors de repetició mo!t a!ts, sobretot en !a opció de disposició 
!inea!, fet degut a !a tradició de !ectura d’esquerra a dreta i en horitzonta!. Aquesta variab!e 
però no pot ser considerada com un marcador de po"inització.
D’a!tra banda, !a retòrica sintàctica estructura! de! !ogotip també conté dos marcadors més, 
re!acionats amb !’indicador que diu que e! signe po"initzat representa un moviment se-
qüencia!. Aquest vindria definit per !a subvariab!e repetició, de !a qua! 9 signes en són re-
presentatius, però no tenim resu!tats re!!evants per a! marcador de seriació. D’a!tra banda 
tenim 9 exemp!es de repetició simp!e. La repetició simp!e no pot ser considerada però un 
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Si observem e!s resu!tats d’aquests marcadors en e!s !ogotips exc!usivament, confirmarem 
que no hi ha re!!evància en cap de!s marcadors. Tots els valors obtinguts són de signes 
mixtes, i fan referència a la sintaxis existent entre les diferents parts del signe.
A continuació ana!itzarem e!s marcadors que fan referència a! grafotip i a!s identificadors 
grafotípics del signe mixt –veieu tau!a 22–.
E! marcador estructura! per inscripció ha obtingut prous repeticions per a ser re!!evant i ve 
determinat per !’indicador ja esmentat com a ús d’icones d’internet en e! medi imprès. E! 
seu va!or és encara més re!!evant si !’observem en comparació a! va!or obtingut en e! !ogo-
tip. E! !ogotip ve marcat en !a seva sintaxis per e! fort pes que té !a direcció de !ectura de!s 
signes a!fabètics, però no és així en e! cas de!s grafotips, on e! marcador es comporta ta! 
com estava previst en termes de po"inització.
E!s marcadors de retòrica sintàctica estructura! i repetició per seriació determinen !’indica-
dor de representació de! moviment seqüencia!, juntament amb e!s de retòrica sintàctica 
re!aciona! i transformació per idea de seqüència. Les dades de la sintaxis estructural in-
diquen que la repetició és un marcador rellevant de po!inització, amb 19 casos, dels 
quals 6 són per seriació. 
BLOC 4. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
FRM RELLEVÀNCIA V. ALTERNATIVA FRVA
estructura!s 96 v -
inscripció 2 x disposició !inea! 76
repetició 9 v -
seriació 0 x simp!e 9
estructura!s 58 v -
inscripció 17 v -
repetició 19 v -
seriació 6 v -
re!aciona!s 59 v -
transformació 54 v -
idea de seqüència 9 v -
objecte 35 v -
Taula 22. Marcadors de po!inització del bloc 4 del MAD.
La retòrica sintàctica relacional està present en 59 casos, dels quals 54 són del marca-
dor de transformació. Aquestes dades són rellevants per a la po!inització, així com 
el valor de repetició de la idea de seqüència, determinant de l’indicador de moviment 
seqüencial.
E! marcador de transformació té també una subvariab!e d’objecte que està determinada 
com a marcador. L’objecte pertany a l’indicador de l’ús d’icones en el medi imprès i té 
una repetició de 35, pel que és un marcador rellevant de po!inització.
5.7.1.5. Bloc 5: Anàlisi morfològica
En e! b!oc 5 no s’observa cap biaix de va!ors en funció de si e! signe és !ogotip, grafotip o 
signe mixt.
Pe! que fa a! conjunt de! b!oc, obtenim va!ors de!s marcadors en e!s apartats de C!assificació 
tipogràfica, connotacions simbò!iques de! signe iconogràfic i morfo!ogia i sintaxis de! signe 
cromàtic.
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E!s cinc primers marcadors de !a tau!a 23 pertanyen a!s indicadors de po"inització de! sig-
ne tipogràfic. Aquests són dos, e! primer determina e! signe po"initzat com aque!! que uti-
!itza tipografia de pa! sec i !!egibi!itat òptima en panta!!a, e!iminant associacions cu!tura!s 
tradiciona!s a! signe d’IVC. Per a aquest primer indicador es va crear una nova c!assificació 
tipogràfica, !a de tipografia digita!, que apareix com a marcador no re!!evant. Per tant els 
marcadors relacionats amb aquest primer indicador comencen amb  77 casos de tipo-
grafies de pal sec, de les quals 44 són geomètriques.
D’a!tra banda hi havia també un ús de !ogotips amb tipografies de lettering manua!, que ja 
hem començat a ana!itzar a! b!oc anterior. En aquest b!oc ens ca! comprovar e! marcador de 
tipografies d’escriptura, que obté 8 repeticions i és per tant re!!evant, i concretament !a sub-
variab!e manua!, que obté 8 repeticions, descartant !es tipografies de caràcter ca"igràfic.
Ambos indicadors formen part d’una concepció més g!oba! de !a po"inització, !a de !’ús po-
!aritzat de!s recursos, per tant, tots e!s marcadors que hem vist en aquest punt formen part 
de !’indicador g!oba! de! signe tipogràfic po!aritzat entre esquemàtic i manua! –veieu e! ca-
píto! 3 per a !’exp!icació de com es rea!itza !’anà!isi de! lettering a través de c!assificacions 
tipogràfiques i variab!es retòriques, i e! Capíto! 02 per a !a definició de! signe tipogràfic es-
quemàtic–. E!s resu!tats mostren que !a po!arització existeix però que està c!arament inc!i-
nada cap a !’ús de! signe tipogràfic esquemàtic.
BLOC 5. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
FRM RELLEVÀNCIA V. ALTERNATIVA FRVA
pa! sec 77 v -
geomètriques 44 v -
escriptura 8 v -
manua!s 8 v -
digita!s 0 x pa! sec 77
cu!tura g!oba! 93 v -
receptors en massa 96 v -
moda o tendència 50 v -
morfo!ogia: sistema sostractiu 60 v -
co!or rea! 9 v simu!at 52
sintaxis: sistema sostractiu 60 v -
RGB 57 v -
Taula 23. Marcadors de po!inització del bloc 5 del MAD.
Pe! que fa a! signe iconogràfic s’han definit com a marcadors !es variab!es i subvariab!es de 
cu!tura g!oba!, receptors en massa, i tempora!itat vincu!ada a !a tendència. Aquests marca-
dors pertanyen a !’indicador de !’ús simbò!ic de!s signes iconogràfics po"initzats. Tots sis 
marcadors obtenen va!ors re!!evants, tot i que !a tempora!itat, moda o tendència mostra va-
!ors de repetició menors que e!s a!tres dos marcadors –50 vers 93 i 96–.
E!s marcadors següents fan referència a !a morfo!ogia i sintaxis de! co!or. E!s marcadors 
pertanyen a!s indicadors de !’ús de co!ors de gama RGB !imitada a navegadors web. Tots 
e!!s tenen resu!tats re!!evants, tot i que en e! cas de !a morfo!ogia de! co!or, tot i tractar-se 
d’un sistema sostractiu, e! va!orem a través d’una simu!ació additiva, amb e! signe imprès. 
Per tant e!s va!ors de simu!ació són de 52, mentre que e!s de co!or rea! són 9. Tot i així la 
sintaxis de color confirma també que el signe cromàtic és marcador de la po!inització.
En aquest b!oc trobem també a!gunes variab!es i subvariab!es que no són marcadores de 
cap indicador de po"inització, però que han obtingut a!ts va!ors de repetició i això ens 
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pot ajudar a comprendre mi!!or !a natura!esa de! signe d’IVC, concretament !a de! signe ti-
pogràfic que integra e! signe d’IVC.
En !a tau!a 24 es poden observar e!s va!ors de repetició de !es subvariab!es de!s signes tipo-
gràfics, en va!ors abso!uts. D’aquí se’n pot deduir un perfi! de signe tipogràfic, no vincu!at 
a !a po"inització, sinó a! conjunt de !a mostra, on tipogràficament predominen e!s caràcters 
sense remats, amb traç uniforme i eix perpendicu!ar a !a !ínia base, amb un ductus no inc!i-
nat i predominancia en !’ús de negretes. S’opta per un ús equi!ibrat de !’amp!ada de !a !!e-
tra, e!s b!ancs interns i externs, amb contragrafismes ni massa oberts ni massa tancats i una 
predominancia de !a !ínia respecte de! b!anc. Aquest fet confirma !’ús de negretes, i !es com-
pensa amb més b!anc intern que extern. Les transicions entre formes i traços són angu!oses i 
e!s caràcters són predominantment circu!ars i independents, és a dir, no en!!açats. E!s traços 
i contorns de !es !!etres són predominantment marcats.








b!ancs interns regu!ars 49
b!ancs externs regu!ars 60
contragrafismes regu!ars 52
transicions angu!oses 67
gruix de! traç: més gruix que b!anc 60




Taula 24. Variables rellevants del bloc 5, sense po!inització.
5.7.1.6. Bloc 6: Anàlisi de la forma plàstica
Aquest b!oc conté marcadors en tots e!s seus apartats. Els resultats no mostren biaixos, 
dons l’anàlisi de la forma plàstica afecta per igual a logotips, grafotips i signes mixtes.
E!s primers marcadors de !a tau!a 25 pertanyen a !’indicador de !’ús de representacions de 
to continu en e! signe po"initzat. Aquest indicador comprèn e!s marcadors de co!or compost 
i !a distribució cromàtica en degradats. De!s 100 signes que compten amb !’ús de co!or, 20 
uti!itzen e! co!or compost, que és !a variab!e pertinent a una estructura de degradats. En !a 
va!oració de !es estructures observem que !a distribució cromàtica en degradats afecta a 24 
signes, va!or re!!evant pe! que fa a !a po"inització. D’a!tra banda ca! destacar que tot i ser 
marcadors re!!evants per a !a po"inització, hi ha una predominancia en !’ús de mú!tip!es co-
!ors p!ans en e!s signes d’IVC.
Seguim amb !’indicador de! co!or primari com a co!or po"initzat, i observem e!s va!ors que 
han obtingut e!s marcadors re!acionats: e! matís principa!. L’ús de matisos principals es re-
alitza en 69 casos, pel que estem davant d’un marcador rellevant.
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Per a !’indicador de !’ús de co!or !!um (RGB), co!or propi de !es panta!!es, hi havia dos mar-
cadors determinants de !a !!uminositat c!ara de! signe. Els valors obtinguts són rellevants, 
determinats per 84 casos en els que el signe té alta lluminositat –veieu capítol 02 per 
a descripció dels valors polaritzats de la variable lluminositat–.
L’indicador de po"inització de! signe po!aritzat en representacions orgàniques o geomètri-
ques també té marcadors en aquest b!oc. Aquest es veu a través de !’ús de formes c!arament 
orgàniques o geomètriques, i en !’ús de !ínies c!arament gestua!s o bé esquemàtiques, sense 
termes intermedis. E!s marcadors per aquest indicador són !a figura orgànica i !a geomètrica 
mixta. Ta! com es pot veure a !a tau!a 25 tots obtenen resu!tats re!!evants, amb un clar pre-
domini de les figures geomètriques mixtes per damunt de les figures orgàniques.
BLOC 6. MARCADORS DE PO"INITZACIÓ
FRM RELLEVÀNCIA V. ALTERNATIVA FRVA
co!or 100 v












distribució cromàtica 100 v
degradats 24 v p!ans 83
TGO 27 v
projeccions 3 x trans!ació 10
operacions rítmiques 62 v
compositives 42 v
a!ternança 7 v repetició 30
tempora! 19 v repetició 30
seqüencia! 5 v repetició 30
simu!tani 14 v repetició 30
Taula 25. Marcadors de po!inització del bloc 6 del MAD.
E!s marcadors de fons, actiu i eng!obant són determinants de !’indicador de !’ús d’icones 
d’internet en e! medi imprès. Els resultats obtinguts són rellevants, amb 64 signes que 
disposen d’un fons, 47 d’un fons actiu i 29 fons actius englobants del signe.
E!s marcadors TGO i projeccions són part de !’indicador de! signe po"initzat com a signe en 
3D. E!s TGO, o transformacions geomètriques per empare!!ament obtenen 27 repeticions, 
però !a seva subvariab!e no és re!!evant. Per tant aquests marcadors de po!inització no 
són prou rellevants per a aquest indicador, que pel que podem observar en el Bloc 4, 
només té sentit a nivell retòric. La subvariab!e que més repeticions té en !’àmbit de !es 
transformacions geomètriques per empare!!ament és !a trans!ació, amb una repetició de 10 
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La sintaxis de! signe p!àstic disposa d’una a!tra variab!e amb marcador, pe! que fa a !es re!a-
cions internes de! signe. Aquesta és !a d’operacions rítmiques i es re!aciona amb e!s indica-
dors de narrativitat en seqüència i narrativitat interactiva.
Per a! primer indici, e!s marcadors pertinents són !es operacions rítmiques tempora!s i !a se-
qüencia!. Els tres marcadors obtenen resultats rellevants, les operacions rítmiques en 
62 casos, dels quals 19 són temporals i 5 en seqüència. L’a!tra subvariab!e tempora! per-
tany a! segon indici, e! de !a narrativitat interactiva, i és !a simu!taneïtat. Aquest marcador, 
el simultani, obté 14 repeticions, pel que té més rellevància que la seqüencialitat. 
La narrativitat interactiva també té a!tres marcadors com !a operació rítmica compositiva 
per a!ternança. El marcador compositiu obté 42 repeticions, molt per damunt del mar-
cador temporal. L’a!ternança s’obté en 7 casos, confirmant com a re!!evant e! conjunt de 
marcadors operació rítmica compositiva d’a!ternança. Ca! destacar però que !a subvariab!e 
que ha obtingut més repeticions dins de !’àmbit de !es operacions rítmiques compositives 
ha estat !a repetició, amb 30 casos, quadrup!icant amb escreix e!s va!ors de !’a!ternança. Tot 
i així !a repetició no representa correctament e! signe de narrativitat interactiva, pe! que no 
pot ser considerat un marcador de po"inització.
Fina!ment ca! fer un repàs d’aque!!es variab!es que no són marcadors però que destaquen 
en !’anà!isi de !a mostra pe! fet d’obtenir a!t nombre de repeticions. Aquestes variab!es ens 
mostren e! perfi! predominant de! signe més en!!à de!s va!ors de po"inització, ta! com es pot 
observar a !a tau!a 26.
E! signe p!àstic tipus es perfi!a com a una forma composta, de contorns nítids, amb a!ta sa-
turació i direcció horitzonta!. La direcciona!itat concorda amb !a composició en !a retòrica 
sintàctica de! signe. La distribució de !es formes és separada i !a seva organització semifor-
ma!, prioritzant !a semb!ança entre !es formes. De!s significants de!s signe p!àstic predomina 
!’atracció entre e!ements i compositivament predomina e! moviment. La c!au cromàtica és 
baixa.
 







grau d’organització semiforma! 62
prima !a semb!ança 44
c!au cromàtica baixa 80
significants: atracció 61
moviment 69
Taula 26. Variables rellevants no po!initzades en el bloc 6 del MAD.
Un cop revisades !es variab!es, passem a veure !a seva re!!evància en e! marc de!s indicadors, 
que són, ta! com s’ha definit a! g!ossari, e!s descriptors genèrics de!s indicis de po"inització.
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5.6.2. Indicadors rellevants i no rellevants
Ca! ara rea!itzar un resum de!s marcadors re!!evants i no re!!evants en !’àmbit de cada indi-
cador. E!s indicadors, com a arguments instrumenta!itzats de !es observacions empíriques, 
són !’ú!tim pas de !a interpretació de!s resu!tats. Aquest és e! punt més subjectiu, pe! que 
rea!itzarem e!s comentaris sobre si ha estat possib!e o no ana!itzar e!s indicadors a tra-
vés de!s marcadors se!eccionats i si !’indicador és correcte o incorrecte com a indici de !a 
po"inització.
En cada esquema de cada indicador es subrat!!en de co!or verd !es ce"es que han estat 
confirmades com a re!!evants, i de co!or verme!! !es que han estat confirmades com a no 
re!!evants.
RELACIÓ INDICADOR-MARCADOR DE PO"INITZACIÓ
01. ÚS TIPOGRÀFIC DESPROVEÏT DE CONNOTACIONS CULTURALS TRADICIONALS
B!oc 5 Punt 5.1.3 Variab!e 4 Pa! Sec Va!or Geomètric
Variab!e 7 Digita!s
Ha estat possib!e ana!itzar !’ús tipogràfic desproveït de connotacions cu!tura!s tradiciona!s, 
però no a través de !es particu!aritats tipogràfiques de! medi digita!. L’indicador però és cor-
recte pe! gran nombre de repeticions obtingut en tipografies de Pa! Sec.
02.  ÚS DE TIPOGRAFIA DE PAL SEC I LLEGIBILITAT ÒPTIMA EN PANTALLA
B!oc 5 Punt 5.1.3 Variab!e 4 Pa! Sec Va!or Geomètric
Variab!e 7 Digita!s
Ha estat possib!e ana!itzar !’ús tipogràfic desproveït de connotacions cu!tura!s tradiciona!s, 
però no a través de !es particu!aritats tipogràfiques de! medi digita!. S’ha confirmat !a pre-
dominancia de !es tipografies de Pa! Sec.
03. ÚS DE SIGNES AMB TIPOGRAFIES DE LETTERING MANUAL 
B!oc 5 Punt 5.1.3 V a r i a b ! e  5 
Escriptura
Va!or Manua!s
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat Logotip Variab!e 3 Esti!itzat Subvariab!e b) E!ement norma Va!or Traç
Ha estat possib!e ana!itzar !’ús de signes amb tipografies de !ettering manua! a través de !a 
c!assificació tipogràfica i també de variab!es retòriques. Es confirma !’ús de signes amb tipo-
grafies de lettering manua!.
04. ÚS DE SIGNES TIPOGRÀFICS POLARITZATS ENTRE L’ESQUEMA I LA RETOLACIÓ MANUAL
B!oc 5 Punt 5.1.3 Variab!e 4 Pa! Sec Va!or Geomètric
Variab!e 5 Escriptura Va!or Manua!s
Ha estat possib!e ana!itzar !’ús de signes tipogràfics po!aritzats entre !’esquema i !a profusió 
gràfica, però amb una c!ara dominància de !es tipografies de Pa! Sec. Es comp!eix !’indica-
dor però predominen !es tipografies de pa! sec.
05. ÚS DE REPRESENTACIONS DE TO CONTINU
B!oc 6 Punt 6.2 Apartat b) Estructures Variab!e 5 Distribució cromàtica Va!or Degradats
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Punt 6.1. Apartat a) Unitats Variab!e 3 Co!or Va!or Compost
Les representacions en to continu es poden ana!itzar amb !es variab!es se!eccionades, i es 
confirma !a seva existència com a indicadors de !a po"inització.
06. ÚS DE COLORS DE GAMA RGB LIMITADA A COLORS DE PANTALLA
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 3 L!uminositat Va!or C!ar
B!oc 5 Punt 5.3 Apartat 5.3.2 Variab!e 1 Sostractiva Va!or Rea!
Apartat 5.3.3 Variab!e 1 Sistema Sostractiu Va!or RGB
E!s co!ors de gama RGB i de gama !imitada són comuns en e!s signes d’IVC po"initzats. 
Hem pogut ana!itzar e!s signes a través de!s marcadors se!eccionats en !’àmbit de! signe 
p!àstic.
07. ÚS DE COLORS PRIMARIS
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 5 Co!or Subvariab!e Principa!
Es confirma que e!s signes po"initzats es caracteritzen per !’ús de co!ors primaris, que hem 
pogut determinar a partir de !’anà!isi de! signe p!àstic.
08. ÚS DE SIGNES ICONOGRÀFICS PROVINENTS D’INTERNET EN SIMULACIÓ DE BOTONS I MENÚS
B!oc 1 Punt 1.1 Identificadors Secundaris Variab!e a) Forma Va!or Marc
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat b) Logotip Variab!e 3 Esti!itzat Subvb!e.  Síntesi estructura! Va!or 2D
B!oc 4 Punt 4.1 Apartat a) Logotip Variab!e 2 Re!aciona!s Subvariab!e 1 Transformació Va!or Objecte
V a r i a b ! e  1 
Estructura!s
Va!or Inscripció
Apartat b) Grafotip Variab!e 2 Re!aciona!s Subvariab!e 1 Transformació Va!or Objecte
V a r i a b ! e  1 
Estructura!s
Va!or Inscripció
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b)  Subunitats Variab!e fons Subvariab!e Actiu Va!or Eng!obant
La simu!ació de botons i menús d’internet en e!s signes iconogràfics po"initzats es confir-
ma. Tot i així un de!s va!ors se!eccionats no es considera pertinent com a marcador d’aquest 
indicador. És e! va!or d’inscripció de !a variab!e estructura! de! signe. Aquest va!or pot fer re-
ferència a a!!ò inscrit dins de! propi botó, e!ement que popu!arment podríem anomenar con-
tingut, pe! que creiem que no s’identifica amb e! botó en sí sinó amb e! contingut de! botó. 
Aquesta podria ser una exp!icació de perquè e! marcador no ha donat e!s resu!tats esperats.
La resta de marcadors es confirmen com a pertinents a !’indicador, per haver obtingut resu!-
tats re!!evants.
09. ÚS DE SIGNES EN 3D 
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat a) Grafotip Variab!e 3 Esti!itzat Subvb!e.  Síntesi estructura! Va!or 3D
B!oc 6 Punt 6.2 Apartat b) Re!acions Variab!e 1 TGO Va!or Projeccions
E!s signes en 3D són un indicador de po"inització, ava!uab!es essencia!ment a nive!! re-
tòric. La variab!e 3D ha obtingut va!ors re!!evants en !’apartat b) Logotip, pe! que ca!dria 
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inc!oure’! en e! grup de marcadors.  Ho podem confirmar pe! baix resu!tat obtingut en e! 
marcador de projeccions, de !a variab!e de !es transformacions geomètriques. Com a indica-
dor està confirmat, i !a seva natura!esa ana!ítica és de tipus retòric, a! B!oc 3.
10. ÚS DE LA TÈCNICA DIGITAL PER REPRODUIR SITUACIONS ESTÈTIQUES
      DESLLIGADES DE LA TÈCNICA GRÀFICA D’ORIGEN
B!oc 2 Punt 2.5 Variab!e Forma Va!or Unes a!tres
Variab!e Re!ació Va!or Diferents
La tècnica digita! com a reproductora de situacions estètiques no digita!s es confirma com 
a indicador pe!s resu!tats obtinguts en e!s seus marcadors. Aquests es presenten com a una 
eina eficient per ava!uar !a correspondència entre formes i continguts de! signe.
11. ÚS D’OMBRES I TRANSICIONS DE COLOR PER A MARCAR VOLUM
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat a) Grafotip Variab!e Esti!itzat Subvariab!e c) E!ement norma Va!or L!uminositat
L’ús de !a !!uminositat com a variab!e retòrica per ava!uar e! vo!um amb !es ombres i !es 
transicions de co!or de! propi signe es confirma. És un marcador propi d’aquest indicador i 
obté resu!tats re!!evants. La variab!e !!uminositat també obté va!ors importants en !’apartat 
b) Logotip, pe! que ca!dria inc!oure-!a en !a !!ista de marcadors d’aquest indicador. Es confir-
ma com a nova variab!e retòrica, proposada en aquesta recerca.
12. IMATGES AMB TRACTAMENT RESSALTAT DE LA LLUM I LA TEXTURA
B!oc 2 Punt 2.2.1 Variab!e c) Textura Va!or 04 trama, textura artificia! i ressa!tada
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 3 L!uminositat Va!or C!ar
E! present indicador es confirma a través de tots e!s seus marcadors. Podem va!orar e! signe 
po"initzat a través de variab!es retòriques i també de !a forma de! propi signe p!àstic.
13. ÚS DE NOMS ABREVIATS AMB MISSATGES COMPLETS
B!oc 2 Punt 2.1 Variab!e 2 Referent !ingüístic Va!or Contracció




E!s referents !ingüístics de! signe po"initzat es comporten ta! com havíem previst en e!s in-
dicadors. Predomina !’ús de !es sig!es. La majoria de marcadors són pertinents a !’indicador, 
excepte e! va!or sense voca!s, que fa referència a una abreviació de! referent !ingüístic en 
forma de parau!a sense voca!s. Creiem que e! seu ús està més !!igat a !’ús de tecno!ogia mò-
bi! que a !’ús d’internet, pe! que aquests indicadors no es mostren en e!s referents !ingüístics 
de! signe po"initzat.
14. ÚS D’ACRÒNIMS
B!oc 2 Punt 2.1 Variab!e 2 Referent !ingüístic Subvariab!e Abreviació Va!or Acrònim
Aquest indicador, com a especia!ització de! punt anterior es confirma com a re!!evant. E!s 
seus marcadors són pertinents.
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15. FUSIÓ DE PARAULES ELIMINANT VOCALS
B!oc 2 Punt 2.1 Variab!e 2 Referent !ingüístic Subvariab!e Abreviació Va!or Sense voca!s
Ta! com hem comentat a !’indicador 13, e! va!or sense voca!s no obté resu!tats re!!evants, i 
tampoc ho fa en !’indicador 15. Per tant !a fusió de parau!es e!iminant voca!s no és correcte 
com a indicador de po"inització, estant més vincu!at a !’ús de !a tecno!ogia mòbi!.
16. ÚS DE SIGNES QUE REPRESENTEN UN MOVIMENT SEQÜENCIAL
B!oc 6 Punt 6.2 Variab!e Operacions rítmiques Subvariab!e Tempora! Va!or Seqüencia!
B!oc 4 Punt 4.1 Variab!e 1 Estructura! Subvariab!e Repetició Va!or Seriació
Variab!e 2 Re!aciona! S u b v a r i a b ! e 
Transformació
Va!or Idea de seqüència
B!oc 2 Punt 2.3 Variab!e 2 Subordinació Va!or seqüència
L’ús de signes que representen un moviment seqüencia! es confirma com a indicador de 
po"inització, pe!s resu!tats obtinguts en e!s seus marcadors. Aquests es poden ava!uar com 
a variab!es retòriques re!aciona!s, però no està c!ar que puguin ser estructura!s en va!ors de 
seriació. S’han obtingut va!ors re!!evants de repetició simp!e, tot i que no és de! tot evident 
que !a repetició simp!e pugui representar un moviment seqüencia!. 
E!s marcadors que no podem donar per và!ids són e!s que pertanyen a! b!oc de !a retòrica 
semàntica, pe! que no podem identificar una seqüencia!itat en !a subordinació de contin-
guts, només podem fer-ho forma!ment.
Conc!oem doncs que !’indicador és và!id per a!s B!ocs 4 i 6, amb excepció de! va!or de 
Seriació.
17. SIGNE AMB NARRATIVITAT INTERACTIVA 
B!oc 6 Punt 6.2 Variab!e Operacions rítmiques Subvariab!e Tempora! Va!or Simu!taneïtat
Subvariab!e Compositiva Va!or A!ternança
L’indicador de! signe po"initzat com a un signe amb narrativitat interactiva es confirma com 
a correcte. Les variab!es uti!itzades com a marcadors obtenen va!ors re!!evants de repetició i 
s’ubiquen a! B!oc 6, és a dir, són identificab!es com a e!ements de! signe p!àstic.
18. SIGNE INDICIAL
B!oc 2 Punt 2.2.1 Apartat 2.2.1 Variab!e a) Forma Va!or 04 Dibuixos, pictogrames 
i fotografies manipu!ades
B!oc 2 Punt 2.4 Apartat a) Grafotip Variab!e 3 Substitució Va!or Contigüitat
Va!or Corporeïtat
Va!or Inserció
Apartat b) Logotip Variab!e 3 Motivació Va!or Simp!e de nom 
Va!or Dob!e
Apartat a) Grafotip Variab!e 4 Motivació Va!or Simp!e de context 
Va!or Dob!e
E! signe indicia! e! podem ana!itzar des de diferents marcadors de! B!oc 2, que s’han con-
firmat com a re!!evants en gairebé tots e!s casos. L’indicador és và!id com a indici de 
po"inització, i tots e!s marcadors pertanyen a! B!oc 2, en !a identificació de !a iconicitat de! 
signe i !a retòrica semàntica de! referent. E! marcador d’inserció no ha obtingut va!ors re!!e-
vants, pe! que no és efectiu per aquest identificador.
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19. ÚS SIMBÒLIC DEL SIGNE ICONOGRÀFIC
B!oc 5 Punt 5.2.5 Variab!e 1 Cu!tura Va!or G!oba!
Variab!e 2 Receptors Va!or Masses
Variab!e 3 Temps Va!or Moda o Tendència
L’indicador de !’ús simbò!ic de! signe iconogràfic es confirma. Podem ana!itzar e! tipus de 
cu!tura, receptor i tempora!itat de! signe gràcies a!s marcadors de connotacions simbò!iques 
de! signe iconogràfic de! B!oc 5.
20. ÚS DE SIGNES POLARITZATS, AMB ALTA PROFUSIÓ GRÀFICA O ESQUEMATITZACIÓ MARCADA
B!oc 2 Punt 2.2 Apartat 2.2.1 Variab!e a) Forma Va!or 04, Dibuixos, pictogrames i fotografies manipu!ades
Va!or 12, Signes i símbo!s purament abstractes
E!s signes po!aritzats amb profusió i esquematització marcades, contenen un indici re!!evant 
de !a po"inització. E!s resu!tats obtinguts en e!s marcadors indiquen però que hi ha una pre-
dominancia de !a forma esquemàtica.
21. ÚS DE SIGNES POLARITZATS EN FORMES ORGÀNIQUES O GEOMÈTRIQUES, SENSE VALORS INTERMEDIS
B!oc 3 Punt 3.1 Apartat a) Grafotip Variab!e 1 Geomètric
Variab!e 2 Orgànic Va!or Natura!
Va!or Artificia!
Apartat b) Logotip Variab!e 1 Geomètric
Variab!e 2 Orgànic Va!or Artificia!
B!oc 6 Punt 6.1 Apartat b) Subunitats Variab!e 1 Figura Va!or Orgànica
Variab!e 1 Figura Subvariab!e Geomètrica Va!or Mixt
L’ús de formes geomètriques i orgàniques po!aritzades també es confirma com a un indica-
dor de po"inització. E!s marcadors són re!!evants, obtenint-se va!ors en !a forma geomètrica 
que dup!iquen e!s obtinguts en !a forma orgànica, resu!tat en sintonia amb !’esquematitza-
ció de! signe. D’a!tra banda e! va!or d’organicitat natura! no obté resu!tats re!!evants per a 
ser un marcador. Creiem que això pot ser norma! en e! signe po"initzat, doncs si té organi-
citat a nive!! retòric no vo! dir que !a tingui a nive!! p!àstic, doncs !a representació de que!-
com orgànic des de! punt de vista de !a po"inització ha d’imp!icar una organicitat artificia!, 
pròpia de! medi digita!, en !ínia amb e!s arguments desenvo!upats a! vo!tant de !a rea!itat 
virtua!.
22. SIGNE ALTAMENT ARTICULABLE COMPOSITIVAMENT
B!oc 3 Punt 3.2 Apartat c) Subunitats Variab!e 1 Ana!ítiques Va!or Oberta 
Va!or Po!imorfa
L’indicador de! signe a!tament articu!ab!e compositivament és correcte. E!s seus va!ors són 
re!!evants per a tots e!s marcadors, que s’han ana!itzat en e! punt de construcció de! signe 
d’IVC.
Fina!ment, !a va!oració de! conjunt d’indicadors es podria resumir en e!s següents nombres:
 · 1 indicador incorrecte
 · 8 indicadors amb un o dos marcadors incorrectes
 · 13 indicadors correctes
 · 1 nou marcador en 2 de!s indicadors per a !ogotips
 (esti!ització > síntesi estructura! > 3D, i esti!ització > e!ement norma > i"uminació)
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Aquest fet ens condueix a confirmar que el pas realitzat establint les correlacions entre 
indicis, indicadors i marcadors ha estat en la gran majoria de casos correctes. La prò-
pia matriu ens ha servit per a detectar els punts on no s’ha pogut establir una relació 
causa-efecte i hem pogut proposar un nou marcador en dos dels indicadors gràcies als 
resultats aportats per la matriu. 
5.6.3. Valoració de Blocs i d’origen de les fons bibliogràfiques en base a 
la rellevància de marcadors, indicadors i variables
En aquest punt rea!itzarem una revisió transversa! sobre e! paper de!s BLOCS, !es tècniques 
ana!ítiques que e! conformen i !’origen de !a bib!iografia en base a!s resu!tats obtinguts en 
e! recompte de variab!es, marcadors i indicadors.
Per BLOCS e! recompte de marcadors re!!evants, en base a !es variab!es i subvariab!es 
po"initzades queda així:
BLOC 1. Va!oració genera!: 1 variab!e po"initzada
BLOC 2. Anà!isi retòric de! referent: 10 variab!es po"initzades
BLOC 3. Anà!isi retòric de! signe: 13 variab!es po"initzades
BLOC 4. Retòrica sintàctica: 8 variab!es po"initzades
BLOC 5. Semàntica: 8 variab!es po"initzades
BLOC 6. Signe p!àstic: 14 variab!es po"initzades
Concretament, e!s indicis de po"inització recauen sobre !es següents variab!es de!s següents 
b!ocs:
BLOC 1. Identificadors secundaris
BLOC 2. Referent !ingüístic, Iconicitat de !a forma, iconicitat de !a textura, subordi-
nació en !a retòrica semàntica de! reconeixement, substitució i motivació en !a re-
tòrica semàntica de! referent, va!oració de !es formes i !es re!acions en !a retòrica de 
correspondència.
BLOC 3. Retòrica de! !ogotip i e! grafotip, va!oració de! signe mixt
BLOC 4. Retòrica sintàctica de! !ogotip i e! grafotip
BLOC 5. C!assificacions tipogràfiques, connotacions simbò!iques de! signe iconogrà-
fic, morfo!ogia i sintaxis de! signes cromàtic
BLOC 6. Morfo!ogia de! signe p!àstic, sintaxis de! signe p!àstic 
E!s resu!tats han estat obtinguts a través de marcadors de tots e!s b!ocs, amb una c!ara pre-
dominancia de!s marcadors de! B!oc 6 i 3, i un segon grup de re!!evància formada pe!s B!ocs 
2, 4 i 5. E! B!oc 1 gairebé no conté marcadors de po"inització.
E! B!oc 6, amb e! primer !!oc de re!!evància en !’anà!isi de !a po"inització, confirma que és 
pertinent l’anàlisi del signe plàstic en un entorn aïllat, ta! com s’ha rea!itzat en aquesta 
recerca. Aquest fet ens condueix a afirmar que e! b!oc ana!ític de! signe p!àstic està imp!icat 
a! comp!et en !a po"inització. Era lògic esperar que les variables menors es mobilitzessin 
sempre per a construir la base dels missatges visuals.01 Hi ha una construcció del sen-
tit en la forma –11 repeticions de marcadors po"initzats a! BLOC 6–.
01  
Tot i !a !ògica, en e! primer de!s anà!isis de proba rea!itzats, !es variab!es de! nive!! p!àstic no es van mostrar com a marcadors re!!evants de po"inització, i en un 
primer moment es pensà que s’hauria de variar !a recerca cap a un anà!isi pragmàtic de! signe. Afortunadament, !es mi!!ores introduïdes pau!ativament a !a matriu han 
permès poder rea!itzar !’anà!isi correctament.
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E! B!oc 3, amb e! segon resu!tat, és e! b!oc on s’hi ubiquen totes !es figures retòriques, 
ap!icab!es a! signe d’IVC com a grafotip, !ogotip i signe mixt. E! més important de des-
tacar en aquest punt és la bona integració de les propostes realitzades en forma de 
variable i de valor. Totes han quedat confirmades i s’han proposat dos nous marca-
dors de po!inització gràcies als resultats aportats per la matriu. E!s dos nous marcadors 
són aque!!s que aporten una esti!ització de síntesi estructura! en 3D i un e!ement norma 
d’i"uminació a!s !ogotips, no només a!s grafotips.
Continuem repassant e!s resu!tats de! B!oc 2, que està orientat a !’anà!isi de! referent, i com-
bina !a Taxonomia de! referent, !a identificació de !a iconicitat de! signe i dos apartats de 
Retòrica semàntica de! reconeixement. Precisament en !a Retòrica semàntica de! reconeixe-
ment –veieu repeticions en !’apartat anterior– recauen e! pes majoritari de !a po"inització 
com a fenomen, diferenciant ana!íticament e! signe mixt, e! !ogotip i e! grafotip. El referent 
és el major portador d’elements de reconeixement del discurs de la po!inització. En !a 
construcció de! sentit, !’articu!ació de !a forma amb !a referència a !’entorn esdevé !’aspecte 
més important –17 repeticions de marcadors po"initzats en e! BLOC 2–.
Continuem ana!itzant e!s resu!tats per a observar !a natura!esa de !a po"inització a través 
de! Mode! Ana!ític Documenta! i és e! moment de revisar !’articu!ació entre teoria i pràctica. 
La revisió de !es aportacions de!s camps teòrics i pràctics evidencia !a uti!itat de !es tècni-
ques ana!ítiques, amb e! següent recompte segons !’origen bib!iogràfic:
· 2 marcadors d’origen professiona!
· 14 marcadors d’origen professiona! teoritzats
· 14 marcadors d’origen teòric professiona!itzats
· 11 marcadors d’origen teòric
En base a!s resu!tats obtinguts podem observar c!arament que aquelles tècniques elabora-
des a partir d’aportacions mixtes, entre teoria i pràctica, que articulen “el saber” amb 
“el saber fer” són les que es revelen com a més operatives02. Tenim doncs un empat tèc-
nic entre e!s marcadors d’origen professiona! teoritzat i e!s d’origen teòric professiona!itzats. 
D’entre e!s resu!tats restants en destaca una major rellevància dels aspectes teòrics per 
damunt dels professionals.
Per acabar, repassarem e!s resu!tats menys re!!evants. De!s 6 B!ocs ana!ítics determinats a !a 
matriu, e!s següents apartats no s’han mostrat re!!evants per a !a po"inització:
BLOC 1. Taxonomia de! signe, identificadors primaris
BLOC 2. Va!oració de! referent, identificació iconogràfica, identificació de! subjecte
BLOC 3. Retòrica de! signe mixt 
BLOC 4. Taxonomia sintàctica de! !ogotip i va!oració de! signe mixt
BLOC 5. Morfo!ogia de !a !!etra, sintaxis de !a !!etra, semàntica de !a !!etra, diferenci-
a! semàntic i connotacions psico!ògiques, e! signe iconogràfic, diferencia! semàntic, 
morfo!ogia sintàctica de! signe cromàtic, diferencia! semàntic, connotacions psico!ògi-
ques i codificació simbò!ica de! co!or.
Com ja es veia en e! recompte de re!!evància de b!ocs, e!s B!ocs 1, 5 i 4 són e!s que menys 
repeticions tenen de marcadors. Ca!dria destacar e! B!oc 5, orientat a !a semàntica de! sig-
ne, pe! fet de tenir tantes tècniques ana!ítiques que no han obtingut resu!tats re!!evants. 
Aquest és e! b!oc que recu!! !’anà!isi semàntic, i no ha obtingut resu!tats re!!evants per dos 
motius: e! nive!! de significació i !a !imitació de recursos.
02  
Ca! recordar que tots e!s conceptes que han esdevingut variab!es de !a matriu han estat se!eccionats segons !a re!!evància que tenien. També que e!s criteris de 
re!!evància estan formats per !a operativitat de! concepte i per !’adequació a !’enfocament vigent. Així, !a re!!evància de!s conceptes sempre ha estat contro!ada per un 
criteri identificab!e com d’”àmbit professiona!” i un segon criteri d’”àmbit acadèmic”. Operativitat i adequació ens mostren que !a matriu és operativa pe! fet de combi-
nar e!s dos aspectes.
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E! primer és que en aquesta recerca hem determinat a priori e! sentit de!s signes a ana!itzar, 
en e! nive!! de! significació més extern, e! nive!! contextua!. Així, la po!inització com a dis-
curs ha estat determinat mitjançant anàlisi bibliogràfic al Capítol 02, Apartat 04, i no 
pas mitjançant l’anàlisi experimental de la matriu. 
Per a poder determinar e! significat de!s nive!!s intermedis en !’articu!ació de! sentit ca!dria 
ap!icar e!s diferencia!s semàntics i això ens condueix a! segon motiu de no re!!evància. Do-
nades !es !imitacions de recursos en !a rea!ització d’aquesta recerca no s’han pogut rea!itzar 
!es probes de! diferencia! semàntica de forma correcta. Això requeriria !’ús d’una audiència 
mo!t abundant, per a poder va!orar cada un de!s tres diferencia!s i obtenir resu!tats signifi-
catius en termes estadístics.
Ca! fer una petita ref!exió en !a tipo!ogia de signes que s’ana!itzen en e! B!oc 5 com a signes 
comp!ementaris. Aquesta versa sobre !a idea de pertinència de rea!itzar anà!isis de!s signes 
tipogràfics, cromàtics i iconogràfics de forma individua!. Potser aquests resu!tats ens indi-
quen que no s’obtenen dades re!!evants quan e!s ana!itzem per separat, doncs !’articu!ació 
de! sentit es genera de forma conjunta. En aquest sentit, e! signe d’IVC no es podria ana!it-
zar com !a suma de! signe tipogràfic, e! cromàtic i !’iconogràfic. E! resu!tat seria més que !a 
suma de!s factors03.
Podem conc!oure doncs, amb !a observació que hem obtingut informació re!!evant en cada 
un de!s nive!!s que proposava !a matriu, a mode de resum nombrarem e!s Nive!!s d’Intencio-
na!itat ana!ítica, amb resultats rellevants per al Nivell Preicònic i el Nivell Retòric. També 
e!s B!ocs, amb resultats rellevants al Bloc 6 i 3. E!s indicadors i marcadors, amb resu!tats 
re!!evants en !a gran majoria de casos, només desestimant un indicador i proposant un 
marcador nou per a dos indicadors gràcies als resultats obtinguts.
03  
Aquesta podria ser una futura !ínia de desenvo!upament de !a recerca, ta! com proposarem a! capíto! següent.
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Capíto! 6. Conc!usions
APARTAT 1. SÍNTESI DE RESULTATS i CONCLUSIÓ
6.1.1. La po!inització és un fenomen tendencial que opera a nivell 
retòric, plàstic i sintàctic
E!s resu!tats de !’anà!isi confirmen que !a po"inització afecta entre e! 82,2 i e! 98,8 de!s sig-
nes redissenyats a partir de !’any 2000 i entre e! 75 i e! 93% de!s signes dissenyats de nou 
a partir de !’any 2000. E! fet que e!s va!ors de!s signes redissenyats siguin més a!ts que e!s 
dissenyats de nou ens duu a conc!oure que es tracta d’un fenomen tendencial de restyling 
orientat a adherir valors comunicatius a un signe per tal d’integrar-lo millor en el con-
text. Aquest fet ens duu a afirmar sense dubte que vivim un moment d’a!ta resemiotització 
de!s signes d’IVC.
A més a més podem conc!oure que !a po"inització és un fenomen tendencia! perque no-
més afecta als signes que no estan relacionats amb internet. E!s resu!tats de! punt 5.5.1 
confirmen que e!s signes generats en e! medi internet uti!itzen més recursos gràfics propis 
de! seu medi. No tenen un VMP, doncs no podem parlar de po!inització com a adhe-
sió de valors comunicatius relacionats amb internet en el cas de signes que ja tenen 
aquests valors.
E! sistema de! signe proposat com a mode! teòric instrumenta!, amb !es superunitats i subu-
nitats, !es interpretacions i !’anà!isi de! signe p!àstic, es veu reforçat per !’ordre de re!!evàn-
cia de B!ocs obtingut en e! Capíto! 05, punt 5.6.3, Va!oració de B!ocs i d’origen de !es fonts 
bib!iogràfiques en base a !a re!!evància de marcadors, indicadors i variab!es.
En primer !!oc en !a re!!evància trobem e! B!oc de !a forma plàstica, a continuació !’anà!isi 
retòric de! signe, i tot seguit !a retòrica del referent. La retòrica sintàctica esdevé !’ú!tim 
estadi en !a re!!evància de !a po"inització, per ser e! B!oc on tenen !!oc !es operacions que 
permeten comprendre !’articu!ació de !es parts de! signe. 
Veiem que els nivells on opera la po!inització no són exclusivament retòrics, al contrari 
del que es podria pensar inicialment. E!s resu!tats han estat obtinguts a través de marca-
dors de tots e!s b!ocs, amb una c!ara predominancia de!s marcadors de! B!oc 6 i 3, i un se-
gon grup de re!!evància formada pe!s B!ocs 2, 4 i 5. E! B!oc 1 gairebé no conté marcadors 
de po"inització.
E! B!oc 6, amb e! primer !!oc de re!!evància en !’anà!isi de !a po"inització, confirma que és 
pertinent l’anàlisi del signe plàstic en un entorn aïllat, ta! com s’ha rea!itzat en aquesta 
recerca. La màcu!a de! signe determina certs continguts semàntics de forma independent 
de! context. Hi ha una construcció de! sentit en !a forma –11 repeticions de marcadors 
po"initzats a! B!oc 6–. Però !’articu!ació de! discurs a nive!! retòric és també important, i així 
ha quedat ref!ectit en e!s va!ors de repetició obtinguts en e! B!oc 3.
E! B!oc 3, amb e! segon resu!tat, és e! b!oc on s’hi ubiquen totes !es figures retòriques, 
ap!icab!es a! signe d’IVC com a grafotip, !ogotip i signe mixt. E! més important de des-
tacar en aquest punt és la bona integració de les propostes realitzades en forma de 
variable i de valor. Totes han quedat confirmades i s’han proposat dos nous marca-
dors de po!inització gràcies als resultats aportats per la matriu. E!s dos nous marcadors 
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són aque!!s que aporten una esti!ització de síntesi estructura! en 3D i un e!ement norma 
d’i"uminació a!s !ogotips, no només a!s grafotips. 
Inicia!ment s’havia observat indicis de vo!umetrització i d’i"uminació en e!s grafotips, però 
e!s resu!tats demostren que e!s !ogotips també es veuen afectats. I és que !a tendència de 
!a po"inització no fa diferències entre e!s signes tipogràfics i e!s signes iconogràfics. La ti-
pografia està experimentant grans canvis i un d’e!!s és !a tota! desvincu!ació amb !a tècnica 
d’origen, pe! que la plasticitat del signe tipogràfic és cada vegada major. E! signe tipo-
gràfic és cada vegada més permeab!e a! seu entorn.
La inc!usió de!s va!ors de !’entorn és també important en !a creació de sentit i així ha quedat 
determinat amb e! tercer !!oc de re!!evància de!s marcadors de! BLOC 2 de !a matriu. E! B!oc 
2 està orientat a !’anà!isi de! referent, i combina !a Taxonomia de! referent, !a identifica-
ció de !a iconicitat de! signe i dos apartats de Retòrica semàntica de! reconeixement. En !a 
Retòrica semàntica recau e! pes majoritari de !a po"inització, diferenciant ana!íticament e! 
signe mixt, e! !ogotip i e! grafotip. El referent és el major portador d’elements de reconei-
xement del discurs de la po!inització. En !a construcció de! sentit, !’articu!ació de !a forma 
amb !a referència a !’entorn esdevé !’aspecte més important –17 repeticions de marcadors 
po"initzats en e! BLOC 2–.
En quart !!oc de re!!evància trobem e! BLOC 5. En aquest apartat confirmem !’autonomia 
de!s signes tipogràfic, cromàtic i iconogràfic en e! sí de! sistema de! signe d’IVC. La seva sig-
nificació individua! i !a re!!evància que pren en !a construcció de! sentit justifiquen aquest 
nive!! d’intenciona!itat ana!ítica com a punt de !’articu!ació estructura!ista de! mode! teòric 
d’aquesta recerca.
Els signes mixtes es presenten com els signes amb major po!inització absoluta. Les cor-
bes obtingudes en e!s resu!tats de! punt 5.3.2 demostren que e!s signes mixtes a part de ser 
e!s més po"initzats són e!s que vehicu!en !a po"inització d’una manera més uniforme. Sigui 
com sigui, e!s resu!tats de distribució de freqüències de! signe mixt són modè!ics i !a dife-
rència respecte de!s !ogotips i grafotips resideix en determinats punts i apartats de !a ma-
triu. E!s !ogotips són e!s signes que obtenen menor va!or abso!ut de po"inització per !’ús de 
caràcters a!fabètics de tipus esquemàtic i per !a predominancia de !a funció de !!egibi!itat.
6.1.2. No és un canvi perdurable, no canviarà el curs de la història dels 
recursos gràfics
Ta! com hem pogut determinar, existeix una po"inització inicia!. Entre e! 82,2 i e! 98,89 
de!s signes dissenyats abans de !’any 2000 no estan po"initzats, però hi ha un petit marge 
de po"inització. La po"inització ha començat de forma progressiva i tot fa pensar que es 
disso!drà de forma progressiva, doncs no és un fenomen mo!t intens.
Si revisem e!s resu!tats obtinguts en !’apartat 6 veurem que !a seva existència és mo!t ajus-
tada. L’índex de po"inització és de 0,56 i un de!s !ímit de significació és 0,55. Estadística-
ment podem afirmar que existeix, però això imp!ica identificar correctament !a baixa inten-
sitat de! fenomen.
E!s resu!tats de !’eix de recursos gràfics mostren e! creixement de !a moda abans de !’any 
2000 i entre e! 2000 i e! 2010. Aquest va!or ha estat mo!t significatiu, doncs és un de!s 
increments més a!ts obtinguts en tota !a recerca que confirma que e!s signes dissenyats i re-
dissenyats entre e! 2000 i e! 2010 tenen una a!ta uniformització de!s recursos gràfics.
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6.1.3. La po!inització com a tendència està originada en canvis 
tecnològics
E!s resu!tats obtinguts confirmen !a obtenció de va!ors de po"inització més re!!evants en e!s 
signes re!acionats amb e!s medis visua!s. E!s signes dissenyats per a medis no visua!s tenen 
va!ors de po"inització més baixos que e!s medis visua!s. En e! cas de !a ràdio !a diferència 
de va!ors és significativament més a!ta i això ens porta a afirmar que la po!inització té el 
seu origen en un canvi tecnològic: l’ús d’internet.
Ens ho confirma e! fet que !a po"inització no obtingui va!ors significatius en e!s signes que 
han estat creats per a empreses nascudes en aquest medi. Així, confirmem que el fenomen 
està en evolució i que els únics signes als que no afecta són els del punt d’origen del 
fenomen.
6.1.4. La representació del signe d’IVC po!initzat és predominantment 
esquemàtica, amb efecte índex. 
S’han confirmat totes !es subhipòtesi de treba!! que proposaven una po!arització de resu!-
tats entre e! que semb!ava una divisió en !’ús extrem de recursos gràfics. Però també s’ha 
confirmat !a predominancia d’un de!s extrems d’aquesta po!arització: e! po! esquemàtic.
En e! cas de!s signes iconogràfics hem obtingut a!ts va!ors en !’esca!a d’iconicitat, tant pe! 
que fa a !a forma, e! co!or i !a textura. En e!s cas de!s signes tipogràfics han predominat !es 
tipografies de pa! sec davant de !es d’escriptura. És una esquemàtica de tipus geomètrica, 
doncs en e! cas de!s !ogotips, grafotips i signes mixtes ha predominat !’ús de figures retòri-
ques geomètriques per davant de !es orgàniques. En e! signe p!àstic, !es formes de !es figu-
res també han estat predominantment geomètriques. 
Podem conc!oure que e! signe po"initzat tipus té una iconicitat esquemàtica i una forma!it-
zació geomètrica. Això no imp!ica però que e!s continguts siguin abstractes, doncs o bé el 
discurs es torna cada cop més esquemàtic, o bé tenim un retorn a la representació més 
denotativa de la realitat.01 Sigui com sigui, aquesta recerca permet afirmar que hi ha una 
tendència a !a creació i consum de signes fortament referencia!s, és a dir, amb a!t efecte ín-
dex. Aquest fet es pot observar en aquesta recerca a través de !a re!!evància de!s marcadors 
de !’indicador de !a indicia!itat de! signe. Tots e!s marcadors pertanyen a! B!oc 2, a!s punts 
d’identificació de !a iconicitat de! signe i retòrica semàntica de! referent –veieu Capíto! 5, 
punt 5.6.3–. En !a iconicitat de !a forma obtenim va!ors baixos en !’esca!a d’iconicitat, que 
confirmen !a po!arització ja esmentada, però que es comp!ementen amb !a motivació de! 
referent de! signe. E! referent de! signe és a!tament motivat, pe! que !a indicia!itat de! signe 
augmenta. Si fina!ment !i afegim !a operació de substitució semàntica de! referent per e!e-
ments que aporten continuïtat i corporeïtat a!s continguts, el signe es confirma en la seva 
tendència indicial.
En aquest sentit, !’ús de !a variab!e retòrica 3D converteix e! signe en un objecte de! món 
rea!, i imp!ica un retorn a !a denotació de màxima iconicitat. L’ús de !a variab!e proposa-
da en aquesta recerca, !a variab!e !!uminositat, permet identificar a nive!! retòric e! vo!um 
d’un signe a través de !es seves ombres i transicions de co!ors, igua! que amb e!s objectes 
que ens en vo!ten. Afirmem doncs que la po!inització com a uniformització de recursos 
01  
Aquest argument no és nou, d’a!tres autors de !a bib!iografia fonamenta! d’aquesta recerca ja ho han afirmat anteriorment. La diferència però és com s’arriba 
a !a rea!ització de !’afirmació. En aquesta recerca s’hi arriba a partir de !’anà!isi de resu!tats estadístics, que, a diferència de !’anà!isi crític de bib!iografia, aporta dades 
empíriques d’una rea!itat més propera a! fenomen estudiat.   
Ta! com diu Javier Gonzá!ez So!as (2002) hi ha una tendència a !a creació i consum de signes fortament referencia!s, és a dir, amb a!t efecte índex. Aquest fet es pot 
observar en aquesta recerca a través de !a re!!evància de!s marcadors de !’indicador de !a indicia!itat de! signe.   
D’a!tres autors com Joan Costa i Javier Gonzá!ez So!as ja han rea!itzat aquesta observació, per a !a que reco!!im !a següent cita: “(…) sí parece ser cierto que la densidad 
corporativa incrementa tanto la competencia visual como el ruido, por lo que también la IG va evolucionando y produciendo reacciones nuevas, y que en muchos casos 
pueden considerarse como heterodoxias de la IG convencional. (…) este proceso ha incrementado el efecto índice (...)” (2002:93)   
Com afirma Gonzá!ez So!as amb parau!es de Tisseron (ibíd.) torna una especia! atenció a !a matèria, !a senya!, a!!ò que gairebé no és un signe perque és un índex de 
presencia materia!. E!s continguts simbò!ics passen a un segon p!a, on e! més important no és significar, sinó estar, ser reconeixib!e.
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gràfics ens aporta uns codis contextuals que conformen el que és actual, correcte, la re-
presentació d’una nova cultura de la identitat esquemàtica però reconeixible.
Els continguts simbòlics passen a un segon pla, on el més important no és significar, 
sinó estar, ser reconeixible.
Seguint amb e! tipus de representació que es fa en !a nova cu!tura de !a identitat –!a esque-
màtica però reconeixib!e– aquesta nova cu!tura requereix que !a identitat sigui g!oba!. La 
identitat no és reconeixib!e exc!usivament a través de! grafotip. Ha quedat demostrat que !a 
Po"inització necessita de! signe verba! a !’obtenir resu!tats que mostren que no hi ha valors 
rellevants de po!inització en signes que no tenen signe tipogràfic –veieu Addenda 05, 
Apartat 02–. Els marcadors de po!inització no han donat resultats rellevants per a gra-
fotips, en cap cas. Només ho han fet quan e!s grafotips formen part de! signe mixt, és a dir, 
van acompanyats per !a parau!a, e! signe verba!. A nive!! retòric hem observat que hi ha una 
predominancia de !a convergència retòrica entre !es parts de! signe mixt, mo!t per damunt 
de !a divergència entre parts. És a dir, en !a convergència discursiva hi ha po"inització. La 
po!inització com a tendència recull els valors semàntics de l’entorn digital interactiu, 
els converteix en un discurs amb alta iconicitat i els aplica globalment a totes les parts 
del signe d’IVC.02
Té sentit que en !’ús d’una tecno!ogia on prima !a visua!itat es fomenti !a interpretació re-
ferencia! de !a rea!itat digita!. Si afegim !a po"inització a aquest supòsit, !’ús fortament re-
ferencia! de !a interfície es tras!!ada a! món ana!ògic i obtenim un ús més referencia! de !es 
imatges, reformu!at pe!s propis usuaris, i estès a diferents formats i medis no digita!s. En 
termes de semiòtica socia!, !a major semb!ança de !es imatges es pot interpretar com que 
socia!ment hi ha una major necessitat de “rea!itat verdadera”03. En !ínia amb !’argument pa-
ràgraf anterior, la realitat és l’entorn digital interactiu.
6.1.5. El signe d’IVC po!initzat i l’equilibri entre la iconicitat d’allò 
digital i el simbolisme d’allò global
E! discurs de !a po"inització es correspon en un àmbit pragmàtic amb !a part contextua! de! 
discurs referencia! de! signe. És a dir, fa referència als mateixos valors d’un context, d’un 
model cultural comú en la base. E!s factors de! context són comuns i, per tant, !es caracte-
rístiques de! text visua! són simi!ars tant en forma com en contingut. La part discursiva re-
lativa a la realitat compartida és similar, i així ho percebem i interpretem com a recep-
tors competents gràcies a l’ús de formes i textos visuals cada vegada més uniformitzats 
en els signes d’IVC.
E! medi digita! interactiu recu!! diferents formats d’informació que s’integren en !a gènesi 
d’una informació visua! i auditiva mu!tireferencia!, en una fusió de formats i medis, emissors 
i receptors, identitats i imatges. A nive!! retòric se’n deriva !a po"inització, ma!grat que !a 
intertextua!itat de! discurs de! signe es vegi mancada de veracitat.
La globalització ha esdevingut un metadiscurs observable des de la pàtina retòrica de 
la po!inització. La g!oba!ització mobi!itza e!s recursos gràfics de !a po"inització per a co-
municar un missatge que esdevé g!oba!. E! missatge és comú, és un símbo! de tot a!!ò g!o-
ba!. En e! nostre entorn po"initzat, les referències realistes no són a la realitat física, sinó 
a la realitat virtual, aquella realitat global, creada i desenvolupada amb tecnologies 
02  
Probab!ement per aquest motiu e!s resu!tats de! BLOC 5 no han mostrat re!!evància en !a po"inització. L’anà!isi de! signe comp!ementari no pot mostrar resu!tats 
de po"inització si s’ana!itza !a tipografia, !a iconografia i e! co!or separadament. La po"inització és un discurs que s’ap!ica com una pàtina a sobre de! signe unitari d’IVC, 
principa!ment sobre e! signe mixt, e! que té més parts sobre !es que es pot contemperar e! discurs. Es podria estab!ir un para"e!isme entre e! fenomen de !a po"inització i 
!’expansió de !’esti! imperi, on e! símbo!s no són assimi!ats internament en !’estructura de!s objectes, es queden en una pàtina superficia! recobridora on !’ornamentació és 
més important que e! propi objecte. Aquesta és una de !es tesis c!au de !’autor Giedion en !’obra “La mecanización toma e! mando”, de !’editoria! Gustavo Gi!i (1978:337-
351). La idea de! discurs com a pàtina està en sintonia amb e! ressa!tat on s’observa que e!s continguts simbò!ics de! signe d’IVC estan en un segon p!a. E! més important 
de! signe és !a presència en e! context, ser-hi present. E! símbo! està doncs deva!uat, com en !a França de mitjans de! seg!e XIX.
03  
(Thur!ow i AIELLO,2009:319)
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visuals, que queda marcada per !’empremta de !a tecno!ogia digita! interactiva. La visibi-
!itat de !’espai de !a interacció ha fomentat !a iconització de !a rea!itat interactiva, que és 
virtua!.
Les representacions figuratives ho són de !a rea!itat digita! i interactiva, una rea!itat crea-
da amb efectes visua!s de tipus natura!ista, però tota!ment artificia!s. La coherència interna 
que dóna consistència a !es representacions com a sistemes de signes s’ap!ica més en!!à de 
!es interfícies digita!s, més en!!à de !es panta!!es i !a tecno!ogia digita!. Quan s’apliquen en 
altres àmbits ja no ho fan per a satisfer les necessitats de consistència d’una metàfo-
ra, sinó per a representar la metàfora i l’espai virtual on s’utilitzava a nivell digital. Per 
tant, aquestes representacions que foren una empremta de !a tecno!ogia digita! ara operen 
com a representacions icòniques. Són icones de !a tecno!ogia digita! interactiva, són indicis 
de !a po"inització.
6.1.5. La matriu analítica aporta resultats òptims en els resultats de l’eix 
de profusió gràfica
En aquesta recerca s’ha desenvo!upat una matriu ana!ítica và!ida i ap!icab!e en !’anà!isi 
instrumenta! de! signe d’IVC. La seva utilitzat ha esta òptima en tots els eixos, i particu-
larment en l’eix de recursos gràfics, doncs !a obtenció de resu!tats depenia de! correcte 
funcionament de !a matriu en !’eix de!s recursos gràfics. E!s resu!tats obtinguts a! vo!tant de 
!a matriu com a instrument en sí mateix e!s observem a través de !a a!ta eficiència que hem 
obtingut en !a identificació de!s marcadors amb indicis obtinguts de !a observació empírica. 
L’articu!ació de! mode! teòric de !a matriu amb !a rea!itat no ha estat una tasca fàci!, s’han 
hagut de crear i perfeccionar diferents tau!es en !es que interpretar e!s indicadors amb mar-
cadors, i aquests amb variab!es, subvariab!es i va!ors de !a matriu. Però tot i així hem pogut 
obtenir informació de variables obsoletes i indicadors obsolets, com !a variab!e de tipo-
grafies digita!s, que inicia!ment es va pensar que seria un marcador de po"inització, però 
que fina!ment no ha obtingut resu!tats significatius –tot i que té sentit mantenir-!a en !a 
matriu en termes d’anà!isi de! signe d’IVC en genera!–. Tampoc ha funcionat !a variab!e de 
referents !ingüístics de! signe sense voca!s, ni a!guna figura retòrica ma! identificada per a 
!a po"inització.
La transversa!itat de !a matriu però, ens permet observar resultats coincidents tot i estar 
en nivells d’intencionalitat analítica diferents, com e! fet de que hi hagi una predominan-
cia de !es formes geomètriques i això es noti amb e!s va!ors obtinguts en !a retòrica de! sig-
ne de! B!oc 3 i en !’ús de formes geomètriques en !a morfo!ogia e!ementa! de !a figura de! 
B!oc 6. També en !’ús de tipografies de pa! sec geomètriques en e! B!oc 5. E!s diferents mar-
cadors en diferents nive!!s d’intenciona!itat ana!ítica estan en una so!a matriu, i això faci!ita 
!’interre!ació entre nive!!s i !a interpretació de!s resu!tats. 
E! B!oc 6 conté marcadors en tots e!s seus apartats. La proposta classificadora del BLOC 6 
en unitats, subunitats, estructures i relacions ha funcionat correctament, a! ser possib!e 
observar que no hi ha biaixos en e!s resu!tats ana!ítics de grafotips, !ogotips i signes mixtes. 
Ca! tenir en compte que aquest és e! b!oc més teòric, que té menys contacte amb !’àmbit 
professiona!. 
De fet, així ha quedat demostrat en e!s resu!tats, on destaca una major rellevància de la 
bibliografia d’origen estrictament teòric per damunt de la estrictament professiona-
litzada. Ca! posar en re!!eu que això ha estat en un segon !!oc, doncs pe! que fa a !’àmbit 
d’origen de !a bib!iografia i en base a!s resu!tats obtinguts podem afirmar c!arament que 
aquelles tècniques elaborades a partir d’aportacions mixtes, entre teoria i pràctica, que 
articulen “el saber” amb “el saber fer” són les que es revelen com a més operatives.
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E!s conceptes que han esdevingut variab!es de !a matriu han estat se!eccionats d’entre !es 
aportacions bib!iogràfiques segons !a re!!evància que tenien. E!s criteris de re!!evància han 
estan formats per !a operativitat de! concepte i per !’adequació a !’enfocament vigent. Així, 
!a re!!evància de!s conceptes sempre ha estat contro!ada per un criteri identificab!e com 
d’”àmbit professiona!” i un segon criteri d’”àmbit acadèmic”. Operativitat i adequació 
han quedat reafirmades com a criteris de rellevància, doncs els resultats obtinguts ens 
mostren que els marcadors més rellevants de la matriu són aquells que millor combi-
nen els dos aspectes, la praxis i la teoria, l’operativitat i d’adequació.
6.1.7. Identifiquem el perfil tipus del signe d’IVC
A!gunes variab!es de !a matriu han obtingut a!t nombre de repeticions més en!!à de!s mar-
cadors de po"inització. Per això ca! dedicar un moment a recollir totes aquelles infor-
macions fora de la po!inització que ajuden a perfilar quin és el signe típic d’aquesta 
mostra.
En !’àmbit ana!ític predominant, e! de !’anà!isi de! referent, observem un subjecte emissor 
tipus, un emissor unitari, privat i amb una difusió o abast de tipus supra!oca!, identificab!e 
amb !a c!asse de Viena 27 –de signes amb representació iconogràfic, grafismes i xifres–.
Seguint amb e! B!oc 2, ca! destacar !a unicitat en !a iconicitat cromàtica de nive!! 05, que 
coincideix amb !’ús fantasiós de! co!or. La proposta de !’esca!a d’iconicitat cromàtica ha es-
tat nova, però pe! que podem observar té sentit uti!itzar-!a i pot aportar informació sobre 
!’ús iconogràfic que fem de! co!or en e! disseny de!s signes d’VC.
En e! B!oc 3 ca! destacar e! fet que !’anà!isi retòric individua! de !es parts de! signe mixt indi-
ca que !es figures uti!itzades treba!!en en convergència. És a dir, que retòricament totes !es 
parts de! signe uti!itzen variab!es retòriques idèntiques o comp!ementàries. E! resu!tat és un 
signe mixt amb una predominancia de !a convergència retòrica de !es parts de! signe. 
En e! B!oc 5 obtenim resu!tats per a! signe tipogràfic, resu!tats no vincu!ats a !a po"inització 
sinó a! conjunt de !a mostra, on tipogràficament predominen e!s caràcters sense remats, 
amb traç uniforme i eix perpendicu!ar a !a !ínia base, amb un ductus no inc!inat i predomi-
nancia en !’ús de negretes. S’opta per un ús equi!ibrat de !’amp!ada de !a !!etra, e!s b!ancs 
interns i externs, amb contragrafismes ni massa oberts ni massa tancats i una predominan-
cia de !a !ínia respecte de! b!anc. Aquest fet confirma !’ús de negretes, i !es compensa amb 
més b!anc intern que extern. Les transicions entre formes i traços són angu!oses i e!s caràc-
ters són predominantment circu!ars i independents, és a dir, no en!!açats. E!s traços i con-
torns de !es !!etres són predominantment marcats.
Ja en e! B!oc 6 ca! destacar en e!s signes d’IVC !a predominancia de mú!tip!es co!ors p!ans 
en c!au cromàtica baixa. E! signe p!àstic tipus es perfi!a com a una forma composta, de 
contorns nítids, amb a!ta saturació i direcció horitzonta!. La direcciona!itat concorda amb 
!a composició en !a retòrica sintàctica de! signe. La distribució de !es formes és separada i 
!a també ho és !a seva organització semiforma!, destacant per damunt !es anteriors !a sem-
b!ança entre !es formes. De!s significants de!s signe p!àstic predomina !’atracció entre e!e-
ments i compositivament predomina e! moviment.
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APARTAT 2. CONTINUÏTAT DE LA RECERCA i PROJECCIÓ DE LÍNIES 
D’INVESTIGACIÓ.
La conc!usió de !a recerca deixa sobre !a tau!a a!guns interrogants i !ínies de recerca amb !es 
que es podria continuar investigant en e! futur. A continuació en proposem a!gunes:
01. Matriu analítica: Desenvo!upament de! nive!! d’anà!isi pragmàtic. Ca!dria investigar e!s 
aspectes exc!usius a! signe mixt en una futura recerca orientada a!s nive!!s pragmàtics de !a 
po"inització en e! signe d’IVC. 
02. Matriu analítica: Anà!isi deta!!at de !a re!ació entre variab!es i nive!!s.
03. Metodologia: Recerca i desenvo!upament de mètodes de còmput de resu!tats per a 
!’anà!isi de! signe visua!. Ca! mi!!orar tot e! sistema de còmput de resu!tats, des de com in-
terpretar e!s indicadors i re!acionar-!os amb marcadors fins a una forma de recompte més 
sofisticada. S’obre una !ínia de treba!! pe! que fa a !’auditoria de! signe d’IVC.
04. Po!inització: Desenvo!upament de!s apartats re!acionats amb !a semàntica de! signe 
d’IVC i !a po"inització –rea!ització de!s diferencia!s semàntics–.
05. Metodologia: Articu!ació de diferents mode!s teòrics per a !’anà!isi empíric de! signe 
visua!.
06. Signe d’IVC: !’articu!ació de! sentit en e! signe d’IVC. En aquest sentit, e! signe d’IVC no 
es podria ana!itzar com !a suma de! signe tipogràfic, e! cromàtic i !’iconogràfic. E! resu!tat 
seria més que !a suma de!s seus signes comp!ementaris.
07. Signe d’IVC: Vincu!ació de! “reconeixement de marca” a e!s e!ements visua!s que !a 
suporten.
08. Signe d’IVC: Auditoria objectiva de!s e!ements visua!s.
09. Identitat Corporativa: Diagnòstic de coordinació visua! i comunicativa
10. Identitat Corporativa: Pertinència de! redisseny de signes d’IVC
11. Identitat Corporativa: Parametrització objectiva de simi!itud o diferenciació ap!icab!e a 
!a prob!emàtica de! p!agi identitari i marcari
12. Signe d’IVC: Ava!uació de !’eficiència comunicativa de! signe
13. Recerca històrica: La interactivitat pren e! timó. Anà!isi comparatiu de !a revo!ució digi-
ta! i !a revo!ució industria! a través de !’obra de S. Giedion.
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ADDENDA 01
APARTAT 01: DEFINICIONS DE MARCA
Les següents definicions de Swineheart fan referència a! nou !èxic derivat de !a seva propos-
ta d’Identitat Virtua!:
PARENT MARK –MARCA MARE–
La base, arre! o marca amb e! genoma comú que origina totes !es variacions o descendents. 
Aquesta marca conté totes !es formes fonamenta!s i e!s e!ements es combinen en una confi-
guració bàsica. Aporten !a unitat visua! de totes !es variacions de !a marca.
PARENT MARK QUALITIES –QUALITATS MARCARIES BASE–
Aque!!es característiques visua!s que distingeixen !a marca en totes !es seves variacions i 
ap!icacions i que aporten !a re!ació visua! que comparteix tot e! grup.
FAMILY OF MARKS (VIRTUAL MARKS) –FAMILIA DE MARQUES VIRTUALS–
És e! grup de marques d’identitat virtua! per a una companyia o entitat, i es re!acionen visu-
a!ment. Les repeticions poden ser infinites i !es marques poden continuar creixent tant com 
sigui necessari.
MARK OFFSPRING (A PARTICULAR FAMILY MEMBER) –FAMILIA DE DESCENDÈNCIA–
És una marca amb un programa d’identitat virtua! dissenyat per a una ap!icació o funció 
específica. Les denotacions de !a famí!ia de descendència vénen determinades per !es qua-
!itats de !a marca mare. 
QUALIFIERS –QUALIFICADORS–
E!ements específics, habitua!ment tipogràfics, que vincu!en !es marques descendents amb 
missatges específics o identificadors de !a marca mare, permetent diferenciar !es marques 
que hi ha a! darrere d’una !ínia marcaria concreta. 
ICONIC MARKS –MARQUES ICÒNIQUES–
Marques que tenen una simi!itud, semb!ança i figurativitat vers e! que representen.
INDEXIC MARKS –MARQUES INDICIALS–
Marques que tenen una particu!ar connexió, habitua!ment seqüencia!, en re!ació amb e! 
que representen.
SYMBOLIC MARKS –MARQUES SIMBÒLIQUES–
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Una marca amb connexió arbitraria respecte de! seu objecte. Depen tota!ment en !a con-
venció, !a norma i !’ús d’una determinada cu!tura o societat.
BRAND MARK –MARCA de BRANDING–
És un ús co"oquia! de !a idetitat de marca, entesa norma!ment com !’apicació d’identitat a 
un producte.
CERTIFICATION MARK –CERTIFICACIÓ DE MARCA–
Una marca uti!itzada per a certificar productes o serveis.
HOUSE MARK –MARCA DE LA CASA–
Un unificació de marques ap!icada a una varietat de productes per a designar una !ínia de 
producte específica.
(SWINEHEART: 1996, 68)
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APARTAT 02: LES ERES DE LA IDENTITAT
Ta! com exp!iquen e! Dob!in Group en e! següent esquema, es poden distingir tres eres 
en e! disseny de !a Identitat corporativa, !’Era Mono!ítica, !’Era de !es marques i !’Era de!s 
interessos. 
Figura 30. Eres de la Identitat 
Corporativa. Font: DOBLIN GROUP, 
“Corporate Identity: what’s next” a 
Identity in a Digita! Wor!d, Design 
Management Review, Vo!um 7, 
nº 1,  Winter 1996, Edita Design 
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APARTAT 03: EXEMPLES DELS INDICIS DE PO!INITZACIÓ
Indici 01. Ús d’icones d’internet en e! medi 
imprès. La icona de! carret de !a compra és 
pròpia de !es botigues on-line.
Indici 03. Ús incrementat de representacions infogràfiques. En aquest 
exemp!e observem distribució de !a informació en petites finestres 
identificades amb un pictograma, recurs mo!t uti!itzat en e! disseny 
de contiguts per a !a web.
Indici 08. Ús de !a tècnica digita! per reproduïr situacions 
estètiques des!!igades de !a tècnica gràfica d’origen. Podem 
observar a !’esquerra dos carte!!s amb !’estètica de !a impressió a 
tres tintes, visua!itzant !a trama i !’error de registre. A !a dreta !a 
tècnica de !’estampació ha estat reproduïda en un carte!!, i a !a part 
inferior observem unes i"ustracions rea!itzades a ordenador amb 
!’estètica de!s dibuixos fets a mà per a !es indicacions de!s viatges 
en avió.
Revista Popular Science, Nova York, 
a Malofiej (2003:71).
Free Will, Nathaniel Cooper, Kansas City 
2005, a Heller i Ilic (2008:06).
Urban Outfitters, 1996, a Heller i Ilic 
(2008:26).
Revista Fortune, Nova York, a 
Malofiej (2003:196).
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Indici 04. Ús de co!ors de gama RGB 
!imitada a navegadors web. Observem 
ús de! co!or amb degradats en e! cas 
de !’esquerra i superposició de co!ors 
panta!!a en e! cas de !a dreta. E! cas 
de !’esquerra es veu reforçat per una 
hombra projectada a! terra, que dón a 
!’e!ement de co!or un vo!um com si fos 
un objecte 3D.
Indici 07. Ús de tècniques de rotu!ació 
manua!. En e!s tres carte!!s es fa un ús 
de !a tipografia !!igat a !a i"ustració, 
amb !es connotacions que aporta e! 
fet de rea!itzar una tasca de rotu!ació 
manua! de!s caràcters.
Activist, Anisa Suthayalai, Revista 
Beautiful Decay 2004, a Heller i Ilic 
(2008:16).
Revista Fortune, Nova York, 
a Malofiej (2003:196).
Referents gràfics de Red Light winter 
2005, a Heller i Ilic (2008:18).
Anunci a pàgina completa de VASAVA 
a VISUAL (2007).
Indici 02. Ús d’imatges integrades en un discurs mixte, visua! i verba!. A 
!’exemp!e inferior veiem una integració d’infografia, fotomontatge, i"ustració i 
text. A !’exemp!e de !a dreta e! text s’integra en !a fotografia.
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APARTAT 4. DEFINICIONS DE DISSENY
E! disseny de !a Identitat Visua! Corporativa s’estudia en aquesta tesi des de !a discip!ina de! 
disseny gràfic. I com a marc genera! des de !es ciències de !a comunicació, on es concentra 
en e!s mitjans de comunicació interactius: internet, te!evisió digita! i a!tres mitjans tradicio-
na!s que han estat digita!itzats. E! disseny gràfic !’entendrem com a !!enguatge i !’ana!itza-
rem des d’un punt de vista forma! -de forma-, tot i que no perdrem de vista !a component 
sígnica i projectua! de !a discip!ina. 
Per a determinar e! marc teòric s’han reunit diferents definicions de!s conceptes principa!s 
imp!icats en !a recerca, per a contextua!itzar-!os i diversificar-!os amb e!s diferents usos que 
!a societat en fa. Fina!ment s’han acotat !es parce"es que ocupen e!s termes “Disseny” i 
“Disseny Gràfic” en aquesta recerca a partir de !es re!acions forma!s, metodo!ògiques i tem-
pora!s que se’n deriven i que defineixen e! marc epistemo!ògic de !a recerca.
Així, a partir de !’anà!isi de !es definicions s’ha pogut determinar sis tipo!ogies de definició 
de disseny: com a discip!ina, com a professió, com a procés, com a producte, acte o !a defi-
nició etimo!ògica de! concepte.
S’ha uti!itzat un tota! de 40 definicions de disseny, !a majoria d’e!!es de dissenyadors grà-
fics, doncs !a recerca versa sobre aquesta discip!ina. A!gunes de !es definicions de!s inicis 
són de dissenyadors industria!s i aquest fet determina e!s resu!tats a!s enfocaments fina!s de 
!a definicó fina!. La definició de disseny com a uti!itat gairebé no ha estat desenvo!upada en 
!’àmbit gràfic, però sí que mo!ts autors defineixen e! disseny com a eina, factor, o medi amb 
e! qua! rea!itzar que!com. D’a!tra banda, les definicions més repetides són l’etimològica i 
la processual.
De !’esquema visua! de definicions en podem deduïr:
 ·  Una progressió cap a !’ús discip!inar de! terme
 ·  Ús po!isèmic de !es definicions de procés, discip!ina, professió i materia!itat
 ·  L’estudi etimo!ògic de !a parau!a “disseny” és recent
 ·  Les primeres definicions estan !!igades a !’acte i a! procés de desenvo!upa-
ment, propis de !’activitat artesana
 ·  Les diferents significacions etimo!ògiques de! disseny tenen unes imp!icaci-
ons gràfiques majors que en !a definició de! disseny de producte, d’interiors o 
d’a!tres tipus de disseny.
 · Una tendència industria! en !es primeres definicions genèriques de! terme 
“disseny”
Fina!ment, conc!ourem que !es tipo!ogies de definició Etimo!ògica i Procés reuneixen e! fet 
de ser !es més nombroses, actua!s i pertinents en !a definició de! disseny gràfic. L’esquema 
i e! !!istat de definicions han estat úti!s per a determinar que e! disseny gràfic és e! resu!tat 
d’un procés i és e! propi procés. Juntament amb !’enfocament etimo!ògic, podem definir e! 
disseny gràfic com !’agrupació de !es diferents va!oracions d’e!ements que causa un conjunt 
de manifestacions i actuacions adecuades i referenciades sígnicament a un context. 
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Esquema 37. Esquema Visual de definicions de disseny.
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Taula 27. Definicions de Disseny
1994 10 E! Diseño está en e! origen de cada producto —sea industria! o gráfico—, y con sus exigencias, criterios y 
métodos, !o determina internamente, no só!o en su superficie. E! Diseño es más que una atractiva vesti-
menta. (Aicher, 1994:143)
1982 11 En e! contexto de! diseño industria!, André Ricard (1982:23) mantiene que e! término “diseño” ha de re-
servarse para definir e! estudio serio de !os prob!emas de !a forma de !as cosas en su re!ación de uti!idad 
con e! hombre.
2008 12 Así, e! Diseño puede ser definido como aque! acto de determinación de una rea!idad existente des-
tinada a convertirse en signo representativo de unas acordadas intenciones comunicativas. Iñurritegui 
(2008:50)
2003 13 E! concepto diseño está, pues, directamente !igado a! de designio, a !a intención así como a !a noción de 
signo, en e! sentido de seña!ar, seña-!izar. Designio, a su vez, no significa só!o que un diseño debe ade-
cuarse a! fin para e! que ha sido creado —o sea, para poder rea!izar con é! !a intención—, sinó que este 
designio debe hacerse visib!e en e! diseño, convirtiéndose en seña-signo, seña!ando en su forma, en su 
aspecto, a que uso sirve. (2003, 69) Zimmermann
2004 14 Definiciones contemporáneas, sitúan a! Diseño como “quien designa” Kunst, 2004:78.
2001 15 En definitiva y como su raíz etimo!ógica !o indica, de signos trata e! Diseño —disegno—, y como signos en-
tendemos aque!!os que !os seres humanos intercambiamos, ponemos en común, en Comunicación (Sexe, 
2001:16). E! Diseño es por tanto, un designio y una e!ección de signos para !a comunicación humana.
1995 16 16. Ante estos dos conceptos principa!es de! Diseño —Diseño como intención comunicativa y Diseño 
como e!ección de signos para poner!os en común, en Comunicación—, es decir, como proceso de creación 
visua! con un propósito determinado que cubre exigencias prácticas (Wong, 1995:9)
1999 17 17. e! Diseño no es una meta para e! diseñador, es e! medio para !!egar a !a Comunicación (Potter, 
1999:22).
2001 18 18. E! Diseño es un instrumento de !a sociedad contemporánea (Chaves, 2001:22), en e! que e! diseña-
dor es un ser socia!, siendo !o importante en e! Diseño !a creación de sentido, un sentido socia!.
1999 19 19. Según Gui Bonsiepe (1999:17-18), e! Diseño —en sentido amp!io— funciona como “interfase” en !a 
re!ación artefacto-sujeto, signo-sujeto, conectando visiones y conceptos cu!tura!es, no a través de sus as-
pectos matéricos sinó de sus funcionamientos discursivos
1994 20 20. Ot! Aicher (1994:18) a! respecto cita !as siguientes pa!abras (sic.): e! diseño se re!aciona con circuns-
tancias, está emparentado a! !enguaje. y e! !enguaje mismo va!e tanto como su capacidad de reproducir 
circunstancias. su eficàcia consiste en poder reproducir inc!uso aque!!as circunstancias que antes no ha-
bía !!egado a expresar. se mide por e! grado de su acierto
2005 21 21. E! Diseño es un factor decisivo que da forma a nuestra vida socia! y vida cotidiana. John Heskett 
(2005:8-9)
2000 22 22. E! diseño es una actividad inte!ectua!, cu!tura! y socia!, en e! que e! aspecto tecno!ógico pertenece a 
una jerarquía dependiente (Frascara, 2000:27).
2008 23 23. E! Diseño es un acto raciona! de intenciona!idad expresiva y significativa, y si se o!vida de !a intenci-
ona!idad —e! por que— no hay Diseño sinó otra cosa. No se puede o!vidar !a identidad de! concepto de! 
Diseño, porque si no se pierden !os principios fundamenta!es de !a acción de diseñar. Hay que saber pri-
mero y hacer después. (ñurritegui, 2008, 57)
2008 24 24. (Este !enguaje visua! estab!eció !a necesidad de una gramática y una sintaxis visua!, y su uso instru-
menta! como condiciones de producción, y !o que se deriva de todo e!!o, e! tema de !a universa!idad y de 
!as condiciones de su recepción y su eficàcia. Ahora se entiende en Diseño que !o más importante es !a 
creación de sentido.) Iñurritegui, 2008, 58.
1998 25 25. Antonio Arana (1998:12) en re!ación con esto escribe !as siguientes pa!abras:
Para comprender bien e! Diseño Gráfico es necesario que nos adentremos dentro de! concepto de Diseño. 
E! sentido que actua!mente se !e da a! Diseño es e! de un proceso que fina!iza con !a obtención de un 
producto o mensaje. Esta nueva concepción surge de! vocab!o ing!és design que es sinónimo de p!anifi-
car, estructurar, organizar, proyectar a!go antes de hacer!o.
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1987 26 26. Costa 1987:14   Lo que introduce !a idea moderna de design es e! hecho de que, ya se trate de un 
dibujo o un objeto, éstos nacen de un proceso, un p!an menta!, un “programa” o “proyecto” que inc!uye 
una performance, una estratègia de! mismo hacer. E! design es e! proceso, des de que se inicia !a concep-
ción de! trabajo hasta su formu!ación fina! pasando por !as hipótesis tentativas de! diseñador —menta!es 
y energéticas— que sucesivamente marcan !os pasos internos y e! desarro!!o de! proceso.
1976 27 27. Por su parte, Christopher A!exander (1976:9) distingue e! proceso de diseño como (…) e! proceso de 
invención de cosas físicas que exhiben un nuevo orden físico, una organización y una forma nueva, en 
respuesta a !a función.
1996 28 28. E! proceso de diseño es un conjunto de etapas necesarias de ref!exión, creación y desarro!!o de! traba-
jo (Gonzá!ez Miranda, 1996:23).
1982 29 29. Sobre e! Diseño, entendido como proceso, recopi!ados por John Christopher Jones (1982:3): E! des-
cubrimiento de !os verdaderos componentes físicos de una estructura física (A!exander, 1963). Una fina-
!idad-un prob!ema contro!ado-una actividad resue!ta (Archer, 1965). La e!aboración de una decisión, de 
cara a !a incertidumbre, con grandes pena!izaciones para e! error (Asimow, 1962). Simu!ar !o que que-
remos construir (o hacer), antes de construir!o (o hacer!o), tantas veces como sea necesario para confiar 
en e! resu!tado fina! (Booker, 1964). E! factor que condiciona aque!!as partes de! producto que toman 
contacto con !a gente (Farr, 1966). La so!ución óptima de un conjunto de verdaderas necesidades en un 
particu!ar conjunto de circunstancias (Matchett, 1968).
1966 43 43. E! sa!to imaginativo des de !a rea!idad presente a !as posibi!idades futuras (Page, 1966). 
1965 44 44. Una actividad creativa, que supone !a consecución de a!go nuevo y úti! sin existencia previa (Reswick)
Taula de definicions de Disseny Gràfic
2000 1 1. Des d’un punt de vista discip!inar Jorge Frascara (2000:19), defineix e! disseny gràfic com  “(...) !a acci-
ón de concebir, programar, proyectar y rea!izar comunicaciones visua!es, producidas en genera! por medi-
os industria!es y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.”
2000 2 2. Fina!ment Frascara amp!ia !a definició de disseny gràfic i apunta que “Un diseño gráfico es un objeto 
creado por esta actividad”(2000:123), tot retornant a !a dob!e bifurcació de!s usos de! terme disseny com 
a producte i com a procés.
2009 3 3. “E! diseño gráfico es una profesión cuya actividad industria! está dirigida a idear y proyectar mensajes 
visua!es, contemp!ando diversas necesidades que varían según e! caso: esti!ísticas, informativas, identifica-
torias, vocativas, de persuasión, de código, tecno!ógicas, de producción, de innovación, etc.”(WIKIPEDIA: 
4 de juny de 2009)
1988 4 4. Però això no sempre ha estat així, ta! com ens indica aquesta definició de Chaves de! 1988 (1988: 
33) !’origen històric de! disseny està íntimament !!igat a! desenvo!upament industria! de !a societat: “E! 
Diseño, en sentido estricto, es una práctica técnica que surge por exigencia de! desarro!!o de !a sociedad 
industria!, íntimamente asociada a !a idea de “producto industria!”
1988 5 5. “E! desarro!!o histórico de !a discip!ina ha ido decantando !as formas de conciencia más profundas y 
resistentes dejando fina!mente a !a vista aque! segundo atributo básico: e! carácter esencia!mente semió-
tico de! Diseño, cua!idad que !o distingue repecto de otras formas de prefiguración. Para!e!amente a este 
proceso de desarro!!o ideo!ógico de !a discip!ina, !a propia práctica de diseño ha ido reforzando su función 
semiòtica de un modo cada vez más específico y exp!ícito”.CHAVES (1988: 24) 
S/D 6 6. Según ADG es e! de generar formas úti!es a! hombre.
S/D 7 7. Según Gustavo Va!dés, es e! de materia!izar objetos úti!es a! hombre. Definición de Diseño: Proceso de 
ideación y producción materia!, artesana! o industria!, de objetos úti!es ! hombre que satisfacen necesi-
dades materia!es o simbó!icas de este, modificando su entorno natura!, configurados con determinadas 
cua!idades estéticas y significantes, en función de !a función que cump!en, según un proyecto previo”. 
2002 8 8. Així G. So!as defineix e! disseny gràfic com a una ap!icació concreta d’uns coneixements previs, però 
ap!icant-!i un fi!tre amb e! que redueix !a seva dimensió a! p!a professiona!. (2002:38) Diferencia així !a 
comunicació gràfica de! disseny gràfic. La primera estaria orientada a! p!a teòric genera!, com a discip!ina 
comunicativa i per tant funciona!, mentre e! segon estaria orientat a! p!a professiona! i tècnic com a ap!i-
cació fenomènica de !a primera.
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1988 9 9. En parau!es de Chaves :“Este proceso de crista!ización de nuevas especia!izaciones profesiona!es –toda-
vía en su estado de ec!osión- no cuenta con una estructuración discip!inar c!ara ni con un respa!do teórico 
específico. Se apoya aún en estructuras profesiona!es preexistentes y opera con un instrumenta! teórico-
técnico por demás ec!éctico.” (1988:20)
2004 30 30. Según Pab!o Kunst (2004:118), e! diseño gráfico, está directa y estrechamente !igado a !a acción de 
organizar !os códigos de comunicación visua! y su principio —o su razón de ser— es e! acto de comunicar
2003 31 31. Juan Car!os Dürste!er (2003:37) a! respecto mantiene que e! diseño gráfico no es só!o una cuestión 
estética sinó que puede suponer !a diferencia entre comunicarse efectivamente o no.
1998 32 32. Antonio Arana (1998:18) apunta que e! Diseño Gráfico se ocupa de configurar !a información y !a 
comunicación. En definitiva, de emitir mensajes a través de representaciones visua!es, uti!izando para e!!o 
recursos gráficos genera!mente bidimensiona!es (imágenes, textos, fotografías, etc.).
2008 33 33. E! diseño gráfico, en definitiva, es una actividad socia! que se desarro!!a eficientemente de manera 
co!ectiva (Fontana, 2003:80)
1993 34 34. E! diseño gráfico se puede entender según Norberto Chaves (Zimmermann Asociados S.L., 1993:6) 
como instrumento o como tecno!ogía productiva de mensajes gráficos; como intervención innovadora so-
bre e! discurso o sea como creatividad; y como proceso de reproducción cu!tura!.
2000 35 35. e! diseño gráfico es un fenómeno cu!tura!, uno de !os medios a través de !os cua!es nos re!acionamos 
y comunicamos !os seres humanos (ADCV, 2000:14)
1998 36 36. Jorge Frascara (1998:19) menciona que visto como actividad, es !a acción de concebir, programar, 
proyectar y rea!izar comunicaciones visua!es, producidas en genera! por medios industria!es y destinadas 
a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.
1998 37 37. Ante esto, Jorge Frascara redefine !a denominación de diseño gráfico, por diseño de comunicación 
visua!. En este caso están presentes !os tres e!ementos necesarios para definir !a actividad: un método —
diseño—, un objetivo —comunicación— y un campo —!o visua!—. Esta nueva orientación se encuentra !iga-
da des de !o etimo!ógico con e! sentido uso/función de !a discip!ina y ofrece menor margen de error a! 
entendimiento socia!
2002 38 38. Por otro !ado, Javier Gonzá!ez So!as (2002:38) apunta que: En e! p!ano teórico conviene diferenciar !a 
comunicación gráfica, como discip!ina comunicativa, y por !o tanto funciona!, de! Diseño Gráfico, a! que 
habría que entender como su versión profesiona!, como una ap!icación concreta y técnica de unos saberes 
previos que en principio !o a!ejarían de toda pretensión de carácter [...] autoexpresivo. comprovar, perque 
e! parèntesi exc!ou info interessant.
2003 39 39. Las producciones de! diseño gráfico son producciones de sentido, como práctica discursiva. En otras 
pa!abras, !as rea!izaciones de! diseño gráfico operan en !a asignación de sentidos (Meygide, 2003:167)
2008 40 40. IÑURRITEGUI, (2007:88) A modo de resumen, e! diseño gráfico: Es e! proceso de representación visu-
a! de significados y una práctica discursiva. Significa una forma determinada de re!aciones entre e! entor-
no físico y cu!tura! para intervenir a través de un proceso de proyección de signos verba!es/visua!es. Es un 
proceso intuitivo, raciona! y operativo de creación de formas úti!es a! hombre destinadas estas a cump!ir 
funciones de comunicación visua!. Es !a discip!ina que posibi!ita comunicar visua!mente informaciones, 
hechos, ideas y va!ores úti!es a! hombre mediante un procesamiento en términos de forma de factores 
perceptivos, económicos, tecno!ógicos, ergonómicos y ambienta!es. Posee un campo de investigación que 
!e es exc!usivo: ha de investigar en e! mundo perceptivo de! hombre para obtener formas expresivas o 
mensajes visua!es auténticamente comunicativas.
2008 41 41. De esta manera, e! diseño gráfico como discip!ina productora de mensajes visua!es y como práctica 
discursiva, no puede desentenderse de sus compromisos con !os actua!es discursos socia!es. Iñurritegui, 
(2007:89).
2008 42 42. E! diseño gráfico debe de servir a necesidades socia!es de comunicación visua!. Por !o que e! diseña-
dor gráfico no es un mero productor que organiza formas en e! espacio bidimensiona! sinó que debe ser 
consciente también de su acción como actor cu!tura!. Iñurritegui, (2007:89)
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ADDENDA 02 
APARTAT 1: COLOR
2.1.1. Nomenclatura i traducció dels sistemes de representació de color
Goethe Hötze! Tècnica d’impressió Schmincke HKS
Púrpura Púrpura Magenta (verme!!) Verme!! 325 EURO, 327 DIN
Verd Verd Verd Verd fu!!araca 557
Groc Groc Groc Groc 203 EURO+DIN
B!au verme!!ós Vio!eta b!avós B!au vio!eta Vio!eta b!avós 436
B!au Cian (B!au) Cian (B!au) B!au 447 EURO, 448 DIN
Verme!! groguenc Verme!! pujat Verme!! ataronjat Verme!! gerani 313
Taula 28. Sistemes de representació de color. Font: J. Paw!ick, 1996:19.
2.1.2. Cercle cromàtic de W. Wong
Figura 31. Cerc!e Cromàtic. Font: Interpretació a co!or de W. Wong (1999).
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2.1.3. Colors i nombres
Ca! destacar una ú!tima aportació, que és !a re!ació entre e!s co!ors i e!s nombres. La cien-
cia de!s nombres i !’art de !a vo!untat són simbò!icament !es dues c!aus de !a magia. La seva 
re!ació es remonta a !’època Pitagòrica, on fi!osòficament enumerar significava distingir. 
(2008:57)
L’autora va!enciana construeix una teoria de! co!or simbò!ic partint de !es dues maneres 
c!àssiques d’enumeració, !a concreta i !’abstracta.  L’enumeració concreta sonsisteix en !a 
juxtaposició de successives unitats i requereix seixanta parau!es i signes per a cada una de 
!es unitats. 
La numeració abstracta, arbòria o raciona! és que!!a que introdueix unitats en diferents or-
dres, com !a numeració decima!.
Segons !’autora, cada cosa o idea prepresenta u n nombre entre e!s infinits nombres de !es 
a!tres coses i ideas semb!ants a!a primera. En a!tres parau!es, a!!ò concret i a!!ò abstracte es-
tan íntimament re!acionats com e! gènere i !’espècia, medint a!!ò abstracte amb a!!ò concret 
i no a !a inversa. fina!mente si totes !es coses han estat fetes segons fomres concretes i nom-
bres abstractes, !’ana!ogia és una corre!ació numeroca abstracta entre !es coses d’espècies 
diferents. En !a seva respectiva numeració estan representades pe! mateix nombre.
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APARTAT 2:  TESAURUS ICÒNIC DE RAYMOND COLLE
E! !!enguatge verba! és e! que dóna uniformitat a! sentit de! conjunt d’iconemes. Les dues 
etapes mencionades ens condueixen d’una manera natura! a !a redacció d’una descripció 
verba! de! signe a partir de !’iconema principa!. L’iconema principa!, així com !a resta, són 
esco!!its per !’investigador d’entre una !!ista de descriptors !atents, que depenen de !a famí-
!ia jeràrquica de conceptes, determinada en !’àmbit de !a !ingüística. Aquesta !!ista, a !a que 
Co!!e anomena Tesaurus icònic, faci!ita !a tasca de !’investigador, aportant un patró d’uni-
formitat en !’e!ecció de!s descriptors, ta! com s’indica a continuació (1999:31-34).
0. IDENTIFICADOR 4. REINO ANIMAL     * Zona de esparcimiento
          o Parque
    * Emb!ema cívico     * Unicé!u!ar           o P!aza
    * Emb!ema po!ítico     * Invertebrado           o “Juegos infan ti!es”
    * Emb!ema empresaria!           o Insecto           o Jardín
    * Adorno (festivo o de temporada)           o Arácnido           o Parce!a
          o Custáceo     * Obra púb!ica
1. UNIVERSO           o Mo!usco           o Monumento
          o Ce!entério           o Semáforo
    * Agrupación cósmica           o Esponja           o A!umbrado púb!ico
          o Ga!àxia     * Vertebrado           o Buzón
          o Conste!ación           o Pez           o Grifo
          o Sistema p!anetario           o Ave           o Cabina te!efónica
          o Nebu!osa           o Mamífero     * Vía de circu!ación
    * Componente de agrupación 
cósmica
          o Repti!           o Ca!!e
          o Estre!!a           o Anfibio           o Carretera
          o P!aneta           o Puente
          o Saté!ite (natura!) 5. ANATOMIA           o Vía férrea
          o Meteorito           o Aérodromo
          o P!anetoíde     * Cabeza           o Puerto
    * E!emento espacia! artificia!     * Tronco
          o Nave espacia! automática     * Extremidad 9. OBJETO ARTIFICIAL
          o Nave espacia! tripu!ada           o Brazo
          o Saté!ite artificia!           o Mano     * Máquina o utensi!io
          o Estación orbita!           o Pierna           o E!ectrodoméstico
    * Nuestro sistema so!ar           o Pie           o Herramienta industria!
          o So!     * Hueso           o Herramienta manua!
          o Tierra     * Organo           o Máquina de oficina
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          o Marte     * Múscu!o           o Utensi!io de farmacia
          o Venus           o Utensi!io de tocador
          o Júpiter 6. GEOGRAFIA Y FENOMENOS 
NATURALES
          o Utensi!io de !aboratorio
          o Saturno           o Utensi!io deportivo
          o Neptuno     * Accidente geográfico           o Utensi!io re!igioso
          o P!utón           o Montaña/vo!cán           o Juguete/juego
          o Urano           o P!anicie/meseta     * Mueb!e
          o Luna           o Costa           o M. de comedor
          o Lago/!aguna           o M. de cocina
2. REINO MINERAL           o Río/cana!           o M. de sa!a de estar
          o Gruta/cueva           o M. de dormitorio
    * Só!ido en bruto           o Caída de agua           o M. de terraza
          o Roca           o Penínsu!a           o M. de baño
          o Piedra preciosa           o Is!a           o M. de oficina
          o Minera!           o Mar     * Arma
          o Tierra (arena, arci!!a...)     * Fenómeno natura!           o Arma individua!
          o Fósi!     * Tormenta           o Arma aérea
          o Hie!o     * Terremoto           o Arma marítima
    * Líquido     * Ec!ipse           o Arma terrestre
          o Líquido potab!e     * Erupción     * Medio de comunicación
          o Agua de riego     * Fenómeno atmosférico           o Prensa
          o Combustib!e     * Maremoto           o Radio
          o Acido o corrosivo           o Cine
    * Fuego # Fenómeno !uminoso           o Te!evisión
    * Sube!emento           o Fotografía
          o Cé!u!a     * Arcoiris           o Te!ecomunicación
          o Mo!écu!a     * Ref!ejo/reverberación     * Vestuario
          o Atomo     * Bri!!o           o Uniforme
    * Sombra           o Ropa de trabajo
3. REINO VEGETAL           o Ropa de etiqueta
7. HOMBRE           o Ropa deportiva
    * A!ga           o Traje de baño
          o Liquen     * Feto           o Accesorio
          o Bacteria     * Recién nacido     * Arte
          o Levadura     * Niño           o Instrumento musica!
          o Moho     * Ado!escente           o Escu!tura
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          o Hongo     * Adu!to           o Dibujo/pintura
    * Parte de p!anta     * Anciano           o Vitra!
          o Rama     * Cadáver           o Mosáico
          o Tronco/ta!!o           o Artesanía
          o Hoja 8. ARQUITECTURA Y URBANISMO     * A!imento
          o Raiz           o Leche o derivado
          o Semi!!a     * Edificación           o Bebida a!cohó!ica
    * F!or           o Materia! de construcción           o Bebida no a!cohó!ica
          o F!or comestib!e           o Estructura           o Fruta o verdura e!aborada
          o F!or si!vestre           o Deta!!e arquitectónico           o Proteínico
          o F!or cu!tivada     * Edificio           o Producto de panadería /
paste!ería
    * P!anta comestib!e           o Edificio educaciona!     * Vehícu!o
          o Fruta           o Hospita! / c!ínica           o V. aéreo
          o Horta!iza           o Cuarte! (Bomberos / FF.AA / 
Carab.)
          o V. marítimo
          o Cerea!           o E. comercia!           o V. terrestre
          o Leguminosa           o E. púb!ico /Temp!o           o V. anfibio
          o Verdura           o Casa
          o Tubércu!o           o E. de departamentos
          o Ca!!ampa     * Recinto de entretención
    * Matorra!           o Estadio
          o Hierba           o Gimnasio
          o Arbusto           o Sa!a (de espectácu!o o fiesta)
          o He!echo
          o Arbo!
          o Musgo
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APARTAT 3. CLASSIFICACIÓ SINCRÒNICA i DIACRÒNICA DE LA 
TIPOGRAFIA
Gérard B!anchard rea!itza a! 1979 una c!assificació tipogràfica en dos eixos, e! sincrònic i 
e! diacrònic. Amb !a c!assificació sincrònica posa en re!!eu !es tendències de semantització 
de!s diferents tipus, amb una c!assificació rea!itzada a partir de !a forma!ització, !’estètica i 
!a connotació. Amb !’eix diacrònic B!anchard ofereix una visió més tradiciona!, ordenant e!s 
tipus històricament.
Figura 32 A. Quadre sincrònic de 
variables visuals de la tipografia, 
Font. BLANCHARD, 1990:41.
Figura 32 B. Quadre diacrònic: les formes històriques de la tipografia. Font: BLANCHARD, 1990:42-43.
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APARTAT 4. EXEMPLES DE MODELS D’ANÀLISI PRECEDENTS
El model desenvolupat per Raquel Camacho en el marc del doctorat “Recerca 
en disseny” de la Universitat de Barcelona és un model analític publicat al  
congrés News Views 2, Conversations and Dialogues in Graphic Design, l’any 2008 a la 
University of the Arts London, Londres.
E! present sistema és !’objecte d’estudi de !a doctoranda, que ha e!aborat diferents versions 
de! sistema i segueix desenvo!upant-!es en e! grup de recerca REPRODIS, com una de !es !í-





























Esquema 38. Sistema integrador d’anàlisi i comprensió de la imatge (SIACI). Font: CAMACHO, R., 2008.
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APARTAT 1. REFERENTS METODOLÒGICS
En aquest apartat trobareu !es diferents metodo!ogies que permeten va!idar !a hipòtesi a 
debat.
S’hi poden consu!tar ref!exions sobre !a viabi!itat de rea!itzar un anà!isi de! signe d’IVC en e! 
marc de !’epistemo!ogia de !a informació, centrat en !a observació científica. D’a!tra banda 
també trobareu !’anà!isis de recerques d’a!tres autors amb característiques simi!ars a !a nos-
tra, i també !a contrastació de mètodes uti!itzats per a determinar e! més proper a!s nostres 
objectius.
3.1.1. La observació científica i el fenomen de la po!inització
La observació científica !a podem definir com a !’acció d’un investigador que mira detingu-
dament un fenomen i també com a! conjunt de dades de! fenomen observat, a!!ò que ha 
estat mirat detingudament. Fe!ipe Pardines exp!ica !es dues vessants de !a observació cien-
tífica a! seu !!ibre “Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales”, inc!oent 
e! conjunt de fenòmens i dades observades i també e! procediment de sotmetre conductes 
de coses a condicions manipu!ades amb certs principis per a dur a terme un experiment. 
(1993:47).
Les ciències de !a comunicació han esco!!it d’entre !es conductes humanes d’estudi aque!!es 
que transmeten un missatge. Cada ciència determina un àrea d’estudi i en !es ciències soci-
a!s, cada una ha esco!!it un tipus especia! de conducta dins !a seva àrea d’estudi. Així en e! 
cas de !es ciències de !a comunicació !es observacions, dades i fenòmens en genera! tenen 
com a base !a observació de conductes que transmeten o reben un missatge.
La po"inització neix d’una observació, de! que podríem anomenar !a observació heurística 
d’un prob!ema. És a partir de !a observació, de !a dada trobada, que ha sorgit e! problema 
(1993:49). 
En una segona fase de d’observació hem documentat tots e!s aspectes que podien hipotèti-
cament tenir a veure amb e! prob!ema, a partir de !’estudi de dades documenta!s reco!!ides 
en !!ibres, revistes científiques, webs especia!itzades. A partir d’aquí hem pogut formu!ar 
correctament totes !es preguntes que ens han sorgit a! vo!tant de !a po"inització i determi-
nar una hipòtesi de recerca.
Ara ca! engegar una tercera fase d’observació on !es dades estiguin orientades, estructu-
rades i definides per una tècnica –o conjunt de tècniques– de recerca adequada a! nostre 
fenomen. Ens ca! buscar una so!ució per a respondre !es preguntes. Dit d’una a!tra forma, 
hem formu!at una hipòtesi com a resum de totes !es preguntes que teníem a! vo!tant de !a 
po"inització i ara ens ca! buscar una forma de donar una resposta que va!idi o inva!idi !a 
hipòtesi, i que sobretot respongui a !es preguntes que ens hem formu!at. En resum, estem 
buscant !a variab!e independent d’un fenomen observat.
En !’epistemo!ogia de !a informació, !a observació i anà!isi d’un fenomen genera una inte-
racció entre !a informació objectiva i !a seva organització interna. E! materia! empíric, e!s fets 
que !’investigador observa conformen segons De! Rey !a informació onto!ògica (1985:289). 
I !a teoria, !a hipòtesis, objectius i especu!acions inicia!s de !a recerca són !a informació gno-
seo!ògica. Ambos tipus d’informacions, onto!ògica i gnoseo!ògica estan presents en totes 
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!es categoritzacions que ca!drà rea!itzar per a poder mesurar !a variab!e independent de! fe-
nomen de !a po"inització.
Per tant e! mode! metodo!ògic que uti!itzem defineix en sí mateix !a po"inització i !a 
po"inització defineix e! mode!. Tot i així e! mode! que hem desenvo!upat pot ser uti!itzat per 
a !’anà!isi d’a!tres variab!es en recerques centrades en fenòmens simi!ars a !a po"inització, 
que imp!iquin !’anà!isi de! signe visua!. Per aquest motiu podríem afirmar que hem desenvo-
!upat un mode! teòric instrumenta!, sense un abast universa! però sí apte per a ser ap!icab!e 
a fenòmens en contextos simi!ars, ta! com exp!iquem a continuació.
Si bé és cert que !a hipòtesi s’ha estab!ert a a partir d’una observació, també ho és e! fet 
que !a observació s’estab!eix a partir de !a hipòtesi, i segons De! Rey, també d’una teoria 
(1985:48). Per tant !a observació que rea!itzem de !’entorn no és casua! ni innocent, sinó 
orientada a una fina!itat. Segons !’autor aquest fet suposa una teoria, doncs orienta i diri-
geix !a observació, que sense !’instrument teòric quedaria privada de centres d’atenció i no 
seria ni operativa ni se!ectiva. D’a!tra banda !a funció teòrica corre e! risc d’insta"ar-se més 
en!!à de tot, en e! que Fo!!ari denomina “el no-lugar de lo impoluto” (2003:117) pe! que és 
necessari que teoria i fenomen mantinguin contacte per a una correcta ap!icabi!itat. 
De! Rey en e! seu manua! “Epistemo!ogía de !a Información” recu!! diferents punts de con-
nexió entre !a observació científica i !’e!aboració de constructes teòrics, i a ta! fi posa en 
comú peròs i contres de !a situació d’observació en !a recerca. A!guns de!s conceptes més re-
!!evants per a !a nostra recerca són !a oposició entre !a observació pura i !a interpretació, !a 
oposició entre teoria i fets, !a universa!itat i ap!icabi!itat de!s constructes teòrics i !a va!idesa.
L’autor cita a Popper per evidenciar que fins i tot !a observació “pura” no és mai neutra!, 
sinó e! resu!tat d’una interpretació. Les observacions s’ordenen, desxifren i recu!!en, passant 
a través de !es teories de!s investigadors. Amb Gustavo Bueno !’autor contraposa !a teoria 
a!s “fets”, entenent que !a teoria és una construcció en virtut de !a qua! un fet o conjunt 
de fets prèviament descrits s’inserta en un context definit, dins de! qua! estab!eix re!acions 
referencia!s amb a!tres fets diferents. A !’estab!ir aquesta re!ació, !’autor arriba a !a idea 
d’universa!itat, que defineix seguint a Dewey, com a !’abast de !’ap!icabi!itat d’una teoria 
(1985:45). La universa!itat d’una teoria resideix en !a seva capacitat d’extreure e!s fets de! 
seu aparent aï!!ament i ordenar-!os dins de sistemes. La va!idesa de !a teoria dependrà de !a 
universa!itat i !’ap!icabi!itat de! sistema en e! context de! feòmen.
Podem conc!oure doncs que la validació de la hipòtesi ens remetrà al concepte de vali-
desa o grau de validesa en el que el conjunt de proposicions de caràcter teòric realit-
zades al voltant de la po!inització poden ser sustentades com a verdaderes o falses en 
base a la seva aplicabilitat en el seu context fenomènic.
En aquesta recerca no podem aspirar a !a universa!itat, només a !’ap!icabi!itat de! mode! te-
òric en e! context definit de !a po"inització. Per això no par!arem de teoria, sinó de model 
teòric, o directament de matriu ana!ítica.
3.1.2. Les teories dèbils i el context de la po!inització
E! tema de !es “teories dèbi!s”, proposat per !’autor argentí R.A.Fo!!ari (2003) ens serveix per 
a reafirmar !’àmbit d’estudi de !a po"inització des d’un punt de vista metodo!ògic. Descar-
tem !’estudi de! context en !’anà!isi de! signe a! mateix temps que descartem !a rea!ització 
d’un estudi cu!tura!.
Segons Fo!!ari un de!s pi!ars de !es teories dèbi!s són e!s estudis cu!tura!s, assentats en e! 
consum, !a cu!tura urbana i !a comunicació (2003:07). L’autor destaca !’origen saxó de!s te-
mes, que resumeix irònicament en !a identitat –com a tema pròpiament–, !a ce!ebració de 
!es noves tecno!ogies, !a pretensió d’interactivitat, !’acceptació de!s efectes de !a te!evisió, 
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etc. Tots aquests aspectes en !a seva versió rea!ista i no irònica estan presents en !a obser-
vació de! context de po"inització, tot i que no conformen !’objecte d’estudi de !a nostra re-
cerca. Ma!grat tot en !’anà!isi de! signe hi figura !a construcció de! sentit, que es rea!itza en 
re!ació a! context, pe! que haurem de definir e! !ímit de !a nostra recerca en aquest punt. No 
construïrem un mode! teòric de! context ni de !a construcció de! sentit, ta! com ja hem defi-
nit en !’objecte d’estudi.
Fo!!ari denúncia !a pèrdua de !a distancia crítica de!s estudis cu!tura!s vers !’objecte d’estu-
di. Posa èmfasi en que sovint e!s estudis cu!tura!s s’identifiquen amb !’objecte d’estudi, com 
e!s que proposen e! mu!ticu!tura!isme com a mode! acadèmic si !’objecte d’estudi té va!ors 
mu!ticu!tura!s, o aque!!s que accepten e! domini te!evisiu de !a cu!tura només perque e! pú-
b!ic !’accepta (2003:136). Un ú!tim exemp!e c!arificador és e! de !a cu!tura de masses nave-
gant en !a indistinció identitaria i !a construcció d’híbrids conceptua!s com a resposta de!s 
estudis cu!tura!s. La nostra recerca demostra que existeixen e!s híbrids conceptua!s, que e!s 
signes d’IVC vehicu!en !a indistinció identitaria amb !a po"inització, que e!s signes comuni-
quen e!s mateixos va!ors per a diferents productes, però aquesta recerca no en fa bandera 
com a camí de futur a seguir, no acceptem e! domini de !a indistinció.
Seguint e! seu esperit crític no vo!em que aquesta recerca s’identifiqui amb !’objecte d’estu-
di, vo!em distancia crítica i aquí és on ens posicionem, fins i tot a nive!! metodo!ògic:
“La interdiscip!ina no es una vaga mezc!a de toda c!ase de discursos, a su vez 
confundida con !a mu!ticu!tura!idad: es e! trabajo entre discip!inas con status 
definidos, que se hace más p!ausib!e cuando todas son discip!inas científicas, 
y más inasequib!e cuando son artísticas o humanísticas” (2003:135).
E! mode! teòric de !a nostra recerca està construït a cava!! entre teories de difíci! traducci, 
a!gunes no traduïb!es i en ocasions aparentment desbocades cap a una barreja indiscrimi-
nada. És un mode! teòric interdiscip!inari, només desbocat en !a seva aparença.
3.1.3. Les Visual Methodologies i l’anàlisi del Signe Visual
En e! compendi de mètodes d’anà!isi de !a imatge Visua! Methodo!ogies, Gi!!ian Rose ana-
!itza i compara de forma integrada diferents mètodes d’anà!isi ap!icada de !a imatge en 
!’àmbit de !es ciències socia!s. Defineix tres !!ocs diferents on es construeix e! significat de !a 
imatge: e! !!oc de !a producció, e! de !a imatge en sí mateixa i e! de !’audiència. (188) Rose 
continua estab!int tres modes de comprendre e!s !!ocs anteriors, e! tecno!ògic, e! composi-
tiu i e! socia!. E! primer s’ap!ica a !es eines i !’equipament necessari per a crear, estructurar 
i mostrar !a imatge. E! compositiu fa referència a !a construcció visua!, !es característiques i 
!a recepció de !a imatge. E! socia! té a veure amb !es pràctiques socia!s, econòmiques, po!íti-
ques i instituciona!s, i !es re!acions que s’estab!eixen entre aquestes pràctiques i !a interpre-
tació de !a imatge.
E! mètode que més punts en comú té amb !a informació observada i que per tant, e! podria 
categoritzar mi!!or és e! mètode semiòtic –69–. La semiòtica afronta !a qüestió de com es 
formen e!s significats de !es imatges. No és simp!ement un anà!isi descriptiu, com ho podria 
ser una interpretació compositiva, ni tampoc es reco!za en estimacions quantitatives de !a 
significació, com ho faria un anà!isi de contingut. Ta! com a punta Rose, !a semiòtica ofereix 
mo!tes eines per a acotar una imatge i descriure com funciona en re!ació a sistemes de sig-
nificació més amp!is que !a pròpia imatge.
D’a!tra banda, !a semiòtica també té inconvenients com a mètode d’anà!isi visua!, doncs 
parteix d’una e!aboració coneptua! amb un bagatge teòric mo!t amp!i i qua!sevo! estudi que 
es rea!itzi requereix una extensa constatació i/o definició de!s termes en e!s que s’ap!icaran 
e!s conceptes. L’autora reca!ca que tampoc està definit un mètode c!ar per ap!icar-!os (ibíd.), 
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tot i que tant e! mode! interpretatiu d’Umberto Eco com e! mode! generatiu –de Greimas 
i Courtés, 1979– van inspirar instruments ana!ítics de gran uti!itat. Segons Car!os Sco!ari, 
!’objectiu de !a semiòtica en !’actua!itat és crear mode!s, ap!icar-!os i mi!!orar-!os a partir de 
!a confrontació de!s processos de creació de sentit i d’interpretació (2008:59). Reconeixem 
!a po"inització a través d’indicis. Cada signe d’IVC té un sentit individua!, però !es seves for-
mes aporten connotacions de va!ors compartits que nosa!tres interpretem. Per això, estudiar 
!a re!ació entre e! significant, e! significat i e! context de! signe és una forma viab!e  per a 
determinar si hi ha po"inització o no, en !’àmbit de !a semiòtica.
Seguint amb !a contrastació de!s mètodes reco!!its per Rose, !’anàlisi del discurs és e! que 
mi!!or s’ajusta a !’anà!isi visua! de! fenomen observat. E!s discursos s’articu!en a través de 
textos visua!s i verba!s, i de !es pràctiques desenvo!upades amb aquests textos i e! seu !!en-
guatge en un context determinat:
“The diversity of forms through which a discourses can be articu!ated means 
that intertextua!ity is important to understandign discourse. Intertextua!ity re-
fers to the way that the meanigs of any one discursive image or text depend 
not on!y on that one text or image, but a!so on the meanings carried by other 
images and texts.” (200?:136)
D’a!tra banda aquest mètode també té e! petit inconvenient de no definir quan ca! parar 
d’estab!ir re!acions intertextua!s. La pròpia idea d’aï!!ar e! fenomen a estudiar per a rea!itzar 
un anà!isi de! discurs és una contradicció en sí mateixa.
A més a més !’anà!isi de! discurs tampoc reso! e! prob!ema de com fonamentar !es re!acions 
intertextua! empíricament, doncs tenen una base interpretativa i això ens condueix a !a sub-
jectivitat. Ta! com destaca Rose, no es pot estab!ir una re!ació causa efecte amb metodo!o-
gies d’anà!isi de! discurs, pe! que difíci!ment podríem va!idar !a hipòtesi d’aquesta recerca. 
Hem de poder re!acionar !a causa de! fenomen –!a tecno!ogia– amb !’efecte a partir de! que 
estudiem e! fenomen –!a po"inització de signes d’IVC–. Això requeriria segons Rose e! se-
guiment d’un procés (200?:161) que enumerem tot seguit, i que desenvo!upem tot adap-
tant-!o a! context de !a po"inització amb criteris propis d’aquesta recerca:
1. Ús detallat de textos o imatges com a evidències de suport a l’anàlisis
Ca! determinar un conjunt d’exemp!es on siguin evidents e!s indicis de po"inització per a 
tenir referents visua!s per a sostenir e!s arguments de! que s’ha observat.
2. Ús de textos o imatges de suport per a l’anàlisi
Ca! determinar un conjunt d’imatges que determinin una mostra per a rea!itzar un anà!isi. 
Entenem que es tracta d’un anà!isi experimenta! on es garanteixi que hi ha una equiproba-
bi!itat en !es imatges se!eccionades, configurant una mostra on no hi hagi biaixos.
3. Examinar la coherència del discurs a investigar
Ca! revisar !a coherència interna de! discurs de! signe po"initzat. Aquesta ja ha estat com-
probada i desenvo!upada en e!s capíto!s anteriors, però com acabem de constatar, no po-
dem fonamentar e! que queda de recerca en !’anà!isi de! discurs.
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4. Examinar la coherència de la recerca
A cada pas rea!itzat s’ha revisat !a coherència de tot e! que s’ha dit fins ara, pe! que e! mèto-
de proposat per Rose continua essent và!id.
5. Comparar la coherència de la recerca amb altres recerques desenvolupades 
anteriorment
A fi de comp!etar aquest punt s’ha rea!itzat una comparació amb una recerca d’estudi de 
cas que persegueix objectius simi!ars i que podria compartir a!guns aspectes metodo!ògics 
amb !a nostra recerca. Ta! i com veurem en !’estudi de cas, per a va!idar !a hipòtesi reco!!i-
rem resu!tats de tipus quantitatiu i també qua!itatiu (veieu 3.1.1.4).
6. Examinar casos similars a les normes discursives de l’anàlisi per a validar l’exis-
tència del fenomen 
Un cop obtenim resu!tats e!s hem de contrastar amb e!s exemp!es per ta! de constatar que 
e! fenomen existeix. Aquest punt e! durem a terme examinant e!s resu!tats amb constructes 
estadístics per ta! de poder gestionar i interpretar amb més faci!itat i fiabi!itat e! conjunt de 
dades obtingudes. Amp!iarem aquest punt amb Tena, si és possib!e.
Aparentment e! mètode proposat per Gi!!ian Rose es podria adequar a !a nostra recerca, tot 
i que trobem a fa!tar una comprovació interna de que a!!ò que !’autora anomena “!es nor-
mes discursives de !’anà!isi” sigui fiab!e com a e!ement discursiu de base. És a dir, haurem 
de comprovar !a validesa del mètode, que e! que observem es correspon amb e! que ana!it-
zem. Enenem e! discurs com a grups de coneixements que estructuren la manera en que 
pensem una cosa, i la manera en la que actuem basant-nos en el que pensem. Són co-
neixements particu!ars de! món que en !a seva pròpia comprensió !i donen forma, així com 
també donen forma a !es coses que s’hi fan.
En !a po"inització tenim indicis de diferent natura!esa, podríem ana!itzar e! discurs, !’audi-
ència, etc. Però !’objecte d’estudi, e! que ens interessa, és e! signe d’IVC. També és e! que 
ens permet rea!itzar una aproximació més sistemàtica, e!aborar proposicions en !’àmbit de 
!a semiòtica. Ca! no confondre e!s estudis cu!tura!s amb !a recerca en ciències socia!s, doncs 
això permetrà determinar una metodo!ogia de recerca científica en disseny, en !’àmbit de 
!es ciències socia!s.
Ta! com exp!iquen Michae! Biggs i Danie!a Buch!er, !a recerca en !es àrees pràctiques de! 
disseny no té perquè ser diferent de !a recerca que es desenvo!upa en a!tres discip!ines. E!s 
procediments han de ser igua! de rigorosos en e! procés de desenvo!upament i e! que deter-
minarà si !a recerca està ben feta és e! rigor de !a metodo!ogia duta a terme i !a capacitat 
de! mètode desenvo!upat de donar resposta a !a pregunta rea!itzada en !a recerca.
E!s autors conc!ouen això després d’ana!itzar !a situació de recerca basada en !a pràctica de! 
disseny en diferents països, comparar e!s resu!tats i !a situació discip!inar, acadèmica i edu-
cativa de  Suècia, Brazi! i Regne Unit. E! resu!tat esc!areix que !a recerca basada en !a pràc-
tica és una part de !a recerca acadèmica i que per tant ha de seguir e! concepte de “rigor”. 
Aquest concepte, àmp!iament ana!itzat en diferents estudis de!s autors, reforça !a idea de! 
mètode com a conductor i va!idador de! procés de recerca.
Així doncs, si ens basem en !a seva definició de mètode veurem que connecta e! prob!ema 
de recerca amb !a so!ució, no només crono!ògicament, sinó també de forma raciona! a tra-
vés d’un procés d’argumentació (2007:67). La va!idesa d’un mètode és !’apropiadesa de! 
procés per a proveir una so!ució a! prob!ema en qüestió.
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A continuació ana!itzarem e! mètode d’un estudi de cas que proveeix resu!tats apropiats a! 
un prob!ema de recerca simi!ar a! nostre, i que imp!ica !a mobi!ització de coneixements pro-
pers a!s que necessitem en aquesta recerca.
3.1.4. Estudi de les metodologies de recerques afins
Les recerques que ens han servit per a comparar i constatar metodo!ogies afins són dos prin-
cipa!ment, un estudi de cas de branding corporatiu titu!at “National Pride, Global Capital”, 
una recerca doctora! en !’àmbit de !es ciències de !a comunicació titu!ada “La influencia de 
la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito”.
L’estudi de cas “National Pride, Global Capital” té com a objectiu rea!itzar una recerca “as 
an analysis of an ubiquitous, everyday visual genre, and to see if studying the visual offers 
different insights into global communication practices. Our main intention, however, is to 
use this micro-level analysis as a means of revealing how the genre reframes and reinscribes 
these same discourses” (2009:307). L’estudi de cas, rea!itzat per THURLOW, C. & AIELLO 
ha estat mo!t important per a comprendre e! fu!! de ruta de !a nostra recerca doncs parteix 
d’una observació que esdevé hipòtesis, i a!hora rea!itza un anà!isi de! signe com a marcatge 
corporatiu de manera transversa!, a partir de !a forma p!àstica, !a construcció de sentit en e! 
signe, !a seva interpretació retòrica i !a seva imp!icació pragmàtica en e! context.
Això està imp!ícit en !a recerca de!s autors britànics, i forma part de !’anà!isi instrumenta! 
com en e! nostre cas. E! tema centra! de !a recerca és !a re!!evància d’a!!ò !oca! respecte 
d’a!!ò g!oba! en e! discurs de! signe d’IVC en e! disseny de !es ap!icacions gràfiques de !es 
cues d’avions. E! tema –que podríem resumir com a g!oba!ització– i !’instrument ana!ític–
que podríem resumir com anà!isi visua! descriptiu, interpretatiu i crític– estan a!tament im-
bricats ta! com es pot observar en !a següent cita:
“We want a!so to examine the semiotic rea!ization of g!oba!ization as the do-
minant discourse common!y invoked to exp!ain and !egitimate the workings 
and re-orderings of g!oba! capita!ism (or g!oba!ism) and so-ca!!ed g!oba!-cu!-
ture” (2009:308).
Com en !a po"inització, !’anà!isi semiòtic de! signe és !’instrument més adequat per a inves-
tigar un fenomen que està en e! sí de !’intercanvi i esti!ització de significats cu!tura!s, on e!s 
signes es veuen re-esti!itzats per a semb!ar que operen en e! mercat g!oba!. Segons Thur!ow 
i Jaworski és una funció metadiscursiva de !a g!oba!ització, i actua com un recurs d’identitat 
de marketing estratègic (2003:??). 
En resum, e! que rea!itzen e!s autors no és sinó examinar !a re!ació entre !’aparença visua! i 
e! contingut de! signe d’una companyia aèria i !es poderoses re!acions g!oba!itzadores que 
reposen sota !es pràctiques semiòtiques. La nostra recerca pretén estab!ir una re!ació de 
convergència entre !’aparença visua! de!s signes en dos moments tempora!s diferents i e!s 
vinc!es tecno!ògics que s’estab!eixen entre aparences mitjançant !es pràctiques semiòtiques.
Certament !a nostra recerca requerirà una metodo!ogia més comp!exa, però no aprofundirà 
en !’anà!isi de !a re!ació entre aparença visua! i contingut de! signe, ta! com rea!itzen Tur-
!ow i Aie!!o. Així doncs, en front de !’anà!isi descriptiu de!s autors, proposem !a descripció 
de marcadors de po"inització, i enfront de !’anà!isi interpretatiu proposem e!s identificadors 
de po"inització. Davant de !’anà!isi crític de!s autors, fonamentat en !’estratègia semiòtica i 
pragmàtica d’un so! cas, extrapo!ab!e gràcies a! concepte de gènere, proposem !a va!oració 
de resu!tats quantitatius obtinguts en un univers mostra! no !!igat a! concepte de gènere.
Per a! desenvo!upament de !a recerca quantitativa hem observat detingudament !a meto-
do!ogia que uti!itza M. Tena en !a seva investigació doctora! “La inf!uencia de !a composi-
ción gráfica en !a e!ección de un b!oque de texto escrito”. L’autor p!anifica i executa una 
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metodo!ogia de tipus experimenta! on determina una variab!e independent i defineix !a 
seva dependència amb cinc variab!es dependents. A través d’una estratègia estadística Tena 
introdueix modificacions contro!ades a !es variab!es dependents per a determinar !a re!ació 
causa-efecte entre !a variab!e independent i e!s indicis empírics de! fenomen estudiat. 
En e! context de !a nostra recerca, podem p!anificar una estratègia que ens permeti deter-
minar si !a po"inització té !!oc en !’eix tempora! en e! que !’hem determinada, si !a unifor-
mització de recursos gràfics és re!!evant i si !a tecno!ogia n’és !a causa. A diferència de! dis-
seny experimenta! de Tena ens centrarem en !’anà!isi de! signe d’IVC i aquest e! rea!itzarà 
un ava!uador, no és en termes de Rose una metodo!ogia visua! mitjançant audiències (cita 
de rose).
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APARTAT 2. ESTADÍGRAFS UTILITZATS EN L’ESTRATÈGIA 
ESTADÍSTICA
Per a rea!itzar e!s cà!cu!s de!s estadígrafs uti!itzarem e!s índex i coeficients especificats a 
continuació: 
Valor Mitjà de Po!inització (VMP). Determina e! va!or mitjà de !a variab!e i !a zona d’ac-
ceptació de !a po"inització. L’obtenim a partir de! segon grup de !a mostra, en !’estudi com-
paratiu. E! va!or mitjà és !a mitjana aritmètica entre e!s va!ors de po"inització (VP) de cada 
signe. E!s VP s’obtenen dividint e! nombre de variab!es po"initzades pe! nombre de varia-
b!es susceptib!es de ser po"initzades en cada signe.
Chi Quadrat. Amb aquesta proba demostrarem que no tots e!s grups de !a mostra tenen 
tota! independència, doncs e! comportament de!s signes no serà e! mateix en tots e!s casos, 
ta! com s’exp!ica en !es subhipòtesi de treba!!. Si ap!iquem Chi a totes !es dades sense tenir 
en compte e! grup a! que pertanyen obtindrem un resu!tat no previsib!e. La independència 
no serà tota!, per això ens permetrà deduïr diferències entre grups com !a ràdio, !a te!evisió 
i !a te!efonia, que estan subjectes a un eix tecno!ògic diferenciat. També obtindrem dades 
sobre !a dependència de !a po"inització i !a profusió en !’ús de!s recursos gràfics de! signe 
d’IVC.
Significació. Uti!itzat per a determinar e! !ímit de confiança i va!idar !a hipòtesi. La certesa 
de !a va!idació de !a hipòtesi es mesura en termes de significació. Un cop determinada !a fi-
abi!itat de !’instrument, !a hipòtesi es corroborarà si e! !ímit de confiança és menor a! 5,5%, 
que és !’índex de significació habitua! en ciències socia!s (JAUSET,2007:176).
Coeficient Alfa Cronbach. Per a poder comprovar !a fiabi!itat d’una esca!a de mesura 
aquesta ha de ser com !a matriu, que és un resu!tat d’una esca!a on es sumen va!ors parcia!s 
postitius, és a dir, que són una adhesió a! va!or fina! que s’interpreta, i que tots van en !a 
mateixa direcció, no hi ha variab!es que restin po"inització (http://es.wikipedia.org/wiki/
A!fa_de_Cronbach, data de !a consu!ta 18/07/10)01.  A partir d’aquí obtindrem una màxi-
ma fiabi!itat amb va!ors propers a 1, essent que amb un coeficient major a 0,7/0,8 ja es pot 
considerar !’instrument fiab!e.
Percentatge. Ens permetrà rea!itzar una distribució de !es dades per freqüències a! ca!cu!ar 
e! va!or re!atiu de !a po"inització en base 100. La po"inització de! signe mixt ve determina-
da per 123 marcadors, pe! que e! va!or màxim esperat de po"inització de! signe mixt és de 
123. E! !ogotip té 66 marcadors susceptib!es de ser po"initzats, pe! que e! seu va!or màxim 
no és e! mateix que e! de! signe mixt. En e! cas de! grafotip e! va!or màxim de po"inització 
és 77. Treba!!arem amb percentatges amb dos objectius. E! primer és faci!itar !a comprensió 
de!s resu!tats en base a !a comp!exitat individua! i e! segon és anu!ar !a variab!e de comp!e-
xitat de! signe, aportant va!ors percentua!s.
Freqüència. La freqüència !a mesurarem en termes abso!uts i re!atius amb dos objectius 
diferenciats. La freqüència abso!uta ens indicarà !a distribució de!s VP amb una variabi!itat 
major, a !’estar ref!ectint directament !a comp!exitat de! signe. La freqüència re!ativa ens 
mostrarà !a distribució de!s VP en uns !!indars de po"inització on s’haurà anu!at !a variab!e 
comp!exitat per a poder observar única i exc!usivament !a po"inització.
Índex de po!inització. Va!or comprès entre 0 i 1 que determina e! va!or o grau de 
po"inització d’un signe. L’índex de po"inització s’obté dividint e! nombre de signes 
po"initzats pe! nombre de signes tota!s. En !a nostra recerca aquest va!or coincideix amb e! 
resu!tat esperat a nive!! probabi!ístic. Ta! com veurem més endavant, e! resu!tat equiproba-
b!e és igua! a! va!or mitjà de !’índex de po"inització.
Moda: La moda és e! va!or que es repeteix amb major freqüència dins d’un conjunt de pun-
tuacions (GLASS AND STANLEY, 1986:58). Ca! tenir en compte que no tots e!s conjunts de 
va!ors tenen una única moda. En e! sentit d’aquesta definició pot tenir-ne més d’una, i una 
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repetició a!ta de freqüències indicarà que mo!ts signes tenen va!ors simi!ars i per tant tenen 
certa uniformització de recursos gràfics.
Llindar de po!inització i mesura intervalar: La mesura interva!ar és aque!!a que permet 
que e!s signes no només puguin ésser ordenats, sinó també assignats a certs nombres. E!s 
increments idèntics entre e!s nombres assignats a!s signes ref!exen increments idèntics en-
tre e!s atributs mesurats (1986:11). L’esca!a de mesura de !a po"inització està formada 
per diferents !!indars que agrupen va!ors de po"inització. E! va!or de !a unitat mínima de 
po"inització !’obtindrem a partir de! cà!cu! de !a unitat mínima de !’esca!a, determinada 
dividint e! nombre de va!ors i variab!es po"initzades per cent. Tufte (1997) anomena a !a 
unitat mínima  “!a diferència mínima efectiva” i permet una diferenciació comparab!e entre 
!!indars. Això imp!ica que e!s receptors són perceptivament més sensitius a re!acions de dife-
rència que tinguin més grau de diferenciació  (Thur!ow i Aie!!o, 2009:326).
E! resu!tat és un va!or re!atiu a! nombre tota! d’unitats a !es que pot ser sensib!e !a matriu, 
i en a!gun punt de !’esca!a s’ubicarà e! va!or mínim de po"inització, que s’identificarà amb 
tot e! !!indar, formant e! !!indar de po"inització.
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APARTAT 3. LA OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES
E! primer marc uti!itzat ha estat e! directori virtua! de !a Oficina de Patents i marques, on es 
poden uti!itzar !es C!asses de Nissa i !es C!asses de Viena per a rea!itzar cerques de signes 
d’IVC.
No s’ha pogut obtenir una mostra equi!ibrada per quatre !imitacions principa!s: 
· gran part de!s registres no disposaven de !es imatges de!s signes d’IVC a! 
comp!et, o només han registrat e! grafotip, però uti!itzen un !ogotip
· e!s registres amb imatges de!s signes estan en b!anc i negre, en mo!t bai-
xa ca!itat o amb textures de! paper escanejat que distorsionarien !’anà!isi de! 
signe
· e! registre està actua!itzat digita!ment a partir de! 2003, a!gunes marques 
estan pendents d’actua!ització des de que es van registrar, i això imp!ica una 
desactua!ització de més de set anys, e!s redissenys no s’actua!itzen en e! regis-
tre i es desequi!ibra !a possib!e mostra
· de !es 29 categories disponib!es a !a oficina de Patents i Marques, només 5 
es podrien considerar pròpiament gràfiques i per tant, susceptib!es de ser un 
bon marc de mostreig, fet que desequi!ibra !a mostra (So!as, 2002:191)
A! vo!tant de !es !imitacions de aconseguir una mostra representativa i equi!ibrada, som 
conscients de !es dificu!tats que comporta e! registre de!s signes, doncs aquests estan en 
continua e!aboració, i ta! i com apunta Gonzá!ez So!as aquestes dificu!tats són e! ref!ex de 
!a pròpia activitat humana, i afegiriem també de !’activitat de! disseny (2002:191).
3.3.1. Les Classes de Nissa
Taula 28. Classificació Internacional de Productes i Serveis. Font. C!asificación de Niza, 9ª edició, Madrid:2007. Consu!tat 
e! 05 d’octubre de! 2009.
CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DE PRODUCTES I SERVEIS (CLASSES DE NISSA)
CLASE 1 Productos químicos para !a industria, !a ciencia y !a fotografía, así como para !a agricu!tura, !a hor-
ticu!tura y !a si!vicu!tura; resinas artificia!es en bruto, materias p!ásticas en bruto; abonos para e! 
sue!o; composiciones extintoras; preparaciones para temp!ar y so!dar meta!es; productos químicos 
para conservar a!imentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para !a industria.
CLASE 2 Pinturas, barnices, !acas; productos antioxidantes y productos para conservar !a madera; materias 
tintóreas; mordientes; resinas natura!es en bruto; meta!es en hojas y en po!vo para pintores, deco-
radores, impresores y artistas.
CLASE 3 Preparaciones para b!anquear y otras sustancias para !avar !a ropa; preparaciones para !impiar, 
pu!ir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esencia!es, cosméticos, !oci-
ones capi!ares; dentífricos.
CLASE 4 Aceites y grasas para uso industria!; !ubricantes; productos para absorber, rociar y asentar e! po!-
vo; combustib!es (inc!uida !a gaso!ina para motores) y materia!es de a!umbrado; ve!as y mechas 
de i!uminación.
CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustan-
cias dietéticas para uso médico, a!imentos para bebés; emp!astos, materia! para apósitos; materia! 
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CLASE 6 Meta!es comunes y sus a!eaciones; materia!es de construcción metá!icos; construcciones transpor-
tab!es metá!icas; materia!es metá!icos para vías férreas; cab!es e hi!os metá!icos no e!éctricos; artí-
cu!os de cerrajería y ferretería metá!icos; tubos y tuberías metá!icos; cajas de cauda!es; productos 
metá!icos no comprendidos en otras c!ases; minera!es meta!íferos.
CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehícu!os terrestres); acop!a-
mientos y e!ementos de transmisión (excepto para vehícu!os terrestres); instrumentos agríco!as 
que no sean accionados manua!mente; incubadoras de huevos.
CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manua!mente; artícu!os de cuchi!!ería, tenedo-
res y cucharas; armas b!ancas; navajas y maquini!!as de afeitar.
CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 
de pesaje, de medición, de seña!ización, de contro! (inspección), de sa!vamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumu!ación, regu!ación o 
contro! de !a e!ectricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imáge-
nes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de ca!cu!ar, equipos de procesamien-
to de datos y ordenadores; extintores.
CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odonto!ógicos y veterinarios, así como miembros, 
ojos y dientes artificia!es; artícu!os ortopédicos; materia! de sutura.
CLASE 11 Aparatos de a!umbrado, ca!efacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, venti!a-
ción y distribución de agua, así como insta!aciones sanitarias.
CLASE 12 Vehícu!os; aparatos de !ocomoción terrestre, aérea o acuática.
CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyecti!es; exp!osivos; fuegos artificia!es.
CLASE 14 Meta!es preciosos y sus a!eaciones, así como productos de estas materias o chapados no com-
prendidos en otras c!ases; artícu!os de joyería, bisutería, piedras preciosas; artícu!os de re!ojería e 
instrumentos cronométricos.
CLASE 15 Instrumentos musica!es.
CLASE 16 Pape!, cartón y artícu!os de estas materias no comprendidos en otras c!ases; productos de impren-
ta; materia! de encuadernación; fotografías; artícu!os de pape!ería; adhesivos (pegamentos) de 
pape!ería o para uso doméstico; materia! para artistas; pince!es; máquinas de escribir y artícu!os 
de oficina (excepto mueb!es); materia! de instrucción o materia! didáctico (excepto aparatos); ma-
terias p!ásticas para emba!ar (no comprendidas en otras c!ases); caracteres de imprenta; c!ichés 
de imprenta.
CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en 
otras c!ases; productos de materias p!ásticas semie!aborados; materia!es para ca!afatear, estopar y 
ais!ar; tubos f!exib!es no metá!icos.
CLASE 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras c!ases; pi-
e!es de anima!es; baú!es y ma!etas; paraguas, sombri!!as y bastones; fustas y artícu!os de 
guarnicionería.
CLASE 19 Materia!es de construcción no metá!icos; tubos rígidos no metá!icos para !a construcción; asfa!to, 
pez y betún; construcciones transportab!es no metá!icas; monumentos no metá!icos.
CLASE 20 Mueb!es, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, mar-
fi!, ba!!ena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materia!es o de ma-
terias p!ásticas, no comprendidos en otras c!ases.
CLASE 21 Utensi!ios y recipientes para uso doméstico y cu!inario; peines y esponjas; cepi!!os; materia!es para 
fabricar cepi!!os; materia! de !impieza; !ana de acero; vidrio en bruto o semie!aborado (excepto e! 
vidrio de construcción); artícu!os de crista!ería, porce!ana y !oza no comprendidos en otras c!ases.
CLASE 22 Cuerdas, corde!es, redes, tiendas de campaña, !onas, ve!as de navegación, sacos y bo!sas (no com-
prendidos en otras c!ases); materia!es de aco!chado y re!!eno (excepto e! caucho o !as materias 
p!ásticas); materias texti!es fibrosas en bruto.
CLASE 23 Hi!os para uso texti!.
CLASE 24 Tejidos y productos texti!es no comprendidos en otras c!ases; ropa de cama y de mesa.
CLASE 25 Prendas de vestir, ca!zado, artícu!os de sombrerería.
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CLASE 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, a!fi!eres y agujas; f!ores 
artificia!es.
CLASE 27 A!fombras, fe!pudos, esteras, !inó!eo y otros revestimientos de sue!os; tapices mura!es que no sean 
de materias texti!es.
CLASE 28 Juegos y juguetes; artícu!os de gimnasia y deporte no comprendidos en otras c!ases; adornos para 
árbo!es de Navidad.
CLASE 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, horta!izas y 
!egumbres en conserva, conge!adas, secas y cocidas; ja!eas, confituras, compotas; huevos, !eche y 
productos !ácteos; aceites y grasas comestib!es.
CLASE 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de! café; harinas y preparaciones a base 
de cerea!es, pan, productos de paste!ería y de confitería, he!ados; mie!, jarabe de me!aza; !evadu-
ra, po!vos de hornear; sa!, mostaza; vinagre, sa!sas (condimentos); especias; hie!o.
CLASE 31 Productos agríco!as, hortíco!as, foresta!es y granos, no comprendidos en otras c!ases; anima!es vi-
vos; frutas y verduras, horta!izas y !egumbres frescas; semi!!as, p!antas y f!ores natura!es; a!imentos 
para anima!es; ma!ta.
CLASE 32 Cerveza; aguas minera!es y gaseosas, y otras bebidas sin a!coho!; bebidas de frutas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para e!aborar bebidas.
CLASE 33 Bebidas a!cohó!icas (excepto cervezas).
CLASE 34 Tabaco; artícu!os para fumadores; ceri!!as.
CLASE 35 Pub!icidad; gestión de negocios comercia!es; administración comercia!; trabajos de oficina.
CLASE 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobi!iarios.
CLASE 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de insta!ación.
CLASE 38 Te!ecomunicaciones.
CLASE 39 Transporte; emba!aje y a!macenamiento de mercancías; organización de viajes.
CLASE 40 Tratamiento de materia!es.
CLASE 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y cu!tura!es.
CLASE 42 Servicios científicos y tecno!ógicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; 
servicios de aná!isis e investigación industria!es; diseño y desarro!!o de equipos informáticos y de 
software.
CLASE 43 Servicios de restauración (a!imentación); hospedaje tempora!.
CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de be!!eza para personas o ani-
ma!es; servicios de agricu!tura, horticu!tura y si!vicu!tura.
CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para !a protección de bienes y personas; servicios perso-
na!es y socia!es prestados por terceros para satisfacer necesidades individua!es.
3.3.2. Les Classes de Viena
Taula 29. Classificació Internacional de Marques. Font. Oficina de Armonización de! Mercado Interior, Marcas, Dibujos y 
Mode!os, Edición Digita!, http://oami.europa.eu, Consu!tat e! 05 d’octubre de! 2009.
IDENTIFICACIÓ ICONOGRÀFICA (CLASSE DE VIENA)
1. Cossos ce!estes, fenòmens natura!s, cartes geogràfiques
2. Éssers humans
3. Anima!s
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7. Habitacions, edificis, obres d’arquitectura, obres d’art, materia!s de construcció
8. Productes a!imentaris
9. Artic!es tèxti!s, indumentària, materia! de costura, tocats i ca!çat
10. Artic!es per a fumadors, !!umins, artic!es de viatge, objectes de tocador
11. Artic!es de !a !!ar
12. Mobi!iari, insta"acions sanitàries
13. Artic!es d’i"uminació, de ca!efacció, de cocció, de refrigeració, màquines de rentar i assecadores
14. Ferreteria, eines i esca!es
15. Màquines, motors
16. Te!ecomunicacions, registre o reproducció de! so, fotografia, cinema, òptica
17. Re!!otgeria, joies, pesos i mesures
18. Transports, equipament de cava!!
19. Recipients, emba!atges, diverses representacions de productes
20. Artic!es per escriure, dibuixar o pintar, artic!es d’oficina, papereria, !!ibreria
21. Jocs, joguines, artic!es d’esport, carrusse!s
22. Instruments de música i accessoris, accessoris per !a música, campanes, quadres, escu!tures
23. Armes, municions, armadures
24. Herà!dica, emb!emes, símbo!s, monedes
25. Motius ornamenta!s, superfícies, fons
26. Figures i cossos geomètrics
27. Grafismes, xifres
28. Inscripcions amb caràcters diversos
29. Co!ors
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01 · Yoigo. Saffron Brand Consu!tants, 
Madrid, 2006.
02 · Simyo. PdC. 2008.
03A · Movistar. PdC
03B · Movistar. Wo!ff O!ins, Estudio 
Wo!ff O!ins, Londres, 2005.
04 · Orange. Wo!ff O!ins, Estudio Wo!ff 
O!ins, Londres, 1994.
05 · Vodafone. PdC.
05B · Vodafone. Da!ton Maag, United 
Kingdom, 2005. 
06 · Masmovil. PdC.
06B · Masmovil. PdC. 2008. 
07 · Eroski movil. FutureBrand, 
Madrid, 2007. 
08 · Carrefour movil. PdC, 2009. 
09 · Happy movil. PdC.
10A · Telefònica. PdC. 
10B · Telefònica. FutureBrand, Madrid, 
2005.
11 · Tele 2. PdC. Suècia, 2005.
12A · Digital plus. PdC.
12 B. Digital plus. PdC.
13A · Euskaltel. Agència Poo!, Madrid, 
1997.
13B · Euskatel. Interbrand, Madrid, 
2006.
14 · Superbanda. PdC.
15 · Jazztelia. PdC.
16 · Imagenio. FutureBrand, Madrid, 
PdC.
17 · Telecable. PdC.
18 · Ono. Mi!es New!yn, Gran Bretaña, 
1999.
19A · Rtve. PdC, 1991.
19B · RTVE. Summa Comunicació, 
Barce!ona, 2008.
20 · Veo TV. PdC. 
21A · Sony TV. PdC.
21B · Sony TV. PdC. 2004.
22 · Intereconomía TV. PdC.
23 · Cuatro. Bernard Bréchet, Gedeon. 
Paris, 2005. (també tV3 i 33)
24 · Cnn+. Estats Units, PdC.
25 · Canal club. PdC
26A · La sexta. Ze!igStudio, Barce!ona,
26B · La sexta. Ze!igStudio, Barce!ona, 
2007.
27 · 40 latino. PdC.
28A · Telecinco. PdC. 1997.
28B · Telecinco. Summa Comunicació, 
Barce!ona, 2008.
29A · FdF. PdC.
29B · FdF, Summa Comunicació, 
Barce!ona, PdC.
30 · Cincoshop. PdC.
31A · Disneychannel. PdC.
31B · Disneychannel. PdC.
32A · Antena 3. PdC. 1992.
32B · Antena 3. PdC.
33A · Neox. PdC.
33B · Neox. PdC.
34 · Hogar 10.  Ze!igStudio i Pao!a 
APARTAT 4. REFERÈNCIES DE LES IMATGES
Les referències de !es imatges i !es unitats mostra!s es poden 
consu!tar a continuació.
A!gunes de !es unitats mostra!s no tenen autor conegut, 
doncs tot i haver estat so"icitades !es dades de forma ofici-
a!, !es empreses o entitats no han fet púb!ic e! nom de !’auor 
o agència que e!s ha dissenyat. En aquest casos s’ha indicat 
que estan pendents de confirmar –PdC–.
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Dragonetti, Barce!ona, 2007.
35 · Tienda en VEO. PdC.
36 · Gol TV. Ze!igstudio, Barce!ona, 
2008.
37A · Canal plus. PdC.
37B · Canal plus. PdC.
38 · Calle 13. PdC. 
39A · Sci fi. Universa!, EEUU. PdC.
39B. Sci FI. PdC.
40 · FOX. PdC.
41 · MTV. Frank O!insky, Manhattan 
Design. EEUU, 1981(versió actua! PdC).
42 · Barcelona TV. Summa 
Comunicació, Barce!ona, 2005
43 · TV de Badalona. PdC.
44 · TV l’Hospitalet. PdC.
45 · TV Besós. PdC. 
46A · Urbe TV. PdC.
46B · Urbe TV. PdC.
47 · Canal català. PdC. 
48 · 25 TV. PdC.
49 · Localia. PdC.
50 · 8TV. PdC.
51 · Barça TV. Muf Design, Barce!ona, 
PdC..
52 · 105 TV. PdC.
53 · 3/24. PdC.
54A · Canal 9. PdC. 1989.
54B · Canal 9. PdC. 2005.
55A · IB3. PdC.
55B · IB3. Grae!! Design So!utions, 
Barce!ona, 2008.
56 · TV3. Bernard Bréchet, Gedeon. 
Paris, 2001.
57A · 33. PdC. 1988.
57B · 33. Bernard Bréchet, Gedeon. 
Paris, 2001.
58 · k3/300, Ze!igStudio, Barce!ona, 
2006.
100 · Nova. PdC.
59 · Europa FM. Departamento de 
Marketing de Antena 3, Madrid, PdC.
60 · Onda melodía. PdC.
61 · Punto radio. PdC.
62A · Radio intereconomía. PdC. 
62B · Radio intereconomía. PdC. 
63 · Radio marca. PdC. 
64A · Cadena SER. PdC.
64B · Cadena SER. PdC. 
65 · 40 principales. PdC. 
66A · Cadena dial. PdC.
66B · Cadena Dial. PdC.
67 · Cadena 100. PdC. 
68 · Cope. PdC.
69 · Onda 0. Javier Marisca!, Barce!ona, 
1990.
70A · M80. PdC. 
70B · M80. PdC. 
71 · Com Ràdio. PdC. 
72 · Ràdio ciutat Badalona. PdC. 
73 · Ràdio l’Hospitalet. PdC. 
74 · Rac 1. PdC. 2000
75 · Rac 105. PdC.
76A · Catalunya ràdio. PdC. 1993.
76B · Catalunya ràdio. PdC. 1998.
77 · Catalunya música. PdC.
78 · Catalunya informació. PdC.
79 · iCat FM. PdC.
80 · Ona FM. PdC. 
81A · Rne. PdC.
81B · Rne. Summa Comunicació, 
Barce!ona, 2008.
82 · Sensació ràdio. PdC.
83 · HispaVista. PdC. 
84 · Portalatino. PdC. 
85 · Terra. Future Brand, Madrid, 
1999.
86A · Tiscali. PdC.
86B · Tiscali. PdC. 2007
87A · Ya.com. PdC.
87B · Ya.com. PdC.
88 · Microsoft. Scott Baker, United 
States, 1987.
89A · Lycos. PdC.
89B · Lycos. PdC.
90 · Wanadoo. Saguez, Francia, PdC.
91A · Yahoo!. PdC.
91B · Yahoo!. PdC.
92 · Google. Ruth Kedar, EEUU, 1999.
93 · Facebook. PdC.
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94 · Twiter. PdC. 
95 · Hi5. Liz Ha!!, EEUU, 2008.
96 · Netlog. PdC. 
97 · Ning. PdC. 
98A · Xing. PdC. 
98B · Xing. PdC.
99 · Linkedin. Ches Wajda, Las Vegas, 
2005.
Figura 05 A. Grafotip Apple. Rob 
Janoff 1976, e! redisseny és de! 2003.
Figura 05 B. Signe mixte Nissan. 
PdC. E! redisseny és de Futurebrand, 
Barce!ona, 2005.
Figura 06. Signe mixte SEAT. 
Dissenyat per Enterprise IG, Madrid, 
1950.
Figura 12.Touts pareills touts 
diferents. Fundación Li!ian Thuram, 
M. Eskenazi i D. Feijóo, signe mixte, 
Espanya 2008
Figura 13. Logotip Unnim. Mori!!as, 
Barce!ona 2010.
Figura 18. Iconosímbol Shell. 
Raymond Loewy, 1971.
Figura 21. Zara i Inditex, Saffron 
Brand Consu!tants, PdC.
Figura 22. Lototip de Green Peace. 
PdC.
Figura A 23. Producte. Bokawa Abe! 
Crespo, Young & Rubicam, Barce!ona, 
2008.
Figura B 23. Servei. Cat 365. PdC
Figura 24. Denominacions 
patronímiques. Migueláñez. PdC.
Figura 25. Acrònim. Logotip AVE. 
PdC.
Figura 96. Coordinació per 
supressió.  Espace Pau! Wurth, Vida!e-
G!oesener Sar!, Luxemburg, 2008.
Figura 97. Coordinació per adjunció 
Biomondego, Burocratik, Design & 
Comunicaçao, Portuga!, 2008
Figura 98. Substitució reversible. 
Hamburg Exchange Logo, Ondesign, 
A!emania, 2007
Figura 99. Substitució irreversible. 
Movemos Corazones, Insignia 
Creativa, Espanya 2008
Figura 100. Substitució 
jerarquitzada. BromanoDe!! Track!e 
Dexign, Redmanwa!king, Suècia, 
2007.
Figura 101. Coordinació per 
permutació. Unika, Campaña, 
Espanya, 2008
Figura 103. Subordinació 
per adjunció. Internationa!e 
Frühjahrsbuchwoche München, Büro 
A!ba GbR Kommunikationsdesign, 
A!emania 2007.
Figura 120. Motivació doble. La 
cámara !úcida, Losiento, !ogotip, 
Espanya 2008.
Figura 126. Oposició de forma. 
Optickey, E-Trust, Russia, 2007.
Figura 126. Oposició homològica. 
BromanoDe!! Track!e Dexign, 
Redmanwa!king, Suècia, 2007.
Figura 138. Disposició com a 
variable estructural assimilada. 
Ba!ance, Logotip, Fresh Design, 
Ir!anda, 2007.
Figura 149. Composició per 
tipograma. e. La cámara !úcida, 
Losiento, !ogotip, Espanya 2008.
Figura 149. Composició per 
caràcters. Sardegna, BCPT Associati 
sr!, Ità!ia, 2007.
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ADDENDA 04
APARTAT 1. QUATRE ACCIONS D’ARTICULACIÓ METODOLÒGICA DE 
LA MATRIU
L’objectiu principa! de !a matriu d’anà!isi documenta! és proveir aquesta recerca d’un mo-
de! instrumenta! que permeti uti!itzar tot e! que s’ha dit sobre e! signe d’IVC per ana!itzar-!o
Per asso!ir aquest objectiu s’han rea!itzat diferents accions d’aproximació i estructuració de! 
mode! teòric, que han desembocat en e!s quatre nive!!s d’articu!ació metodo!ògica de !a 
matriu.
4.1.1. Primera acció
 La primera acció ha estat ordenar !a bib!iografia i rea!itzar així un anà!isi g!oba! però 
exhaustiu de !a documentació –amb !’objectiu que ens serveixi per constatar on es troba !a 
po"inització i quina és !a seva natura!esa–.
Hem organitzat sobre un mateix p!a e!s diferents autors, segons anys i discip!ines d’origen 
per evidenciar punts de trobada, incompatibi!itats i compatibi!itats de !es diferents aproxi-
macions a !’estudi. La bib!iografia ana!itzada s’ha c!assificat segons:
C: convenciona!, mostra una bib!iografia e!aborada a partir de criteris convenciona!it-
zats, ja siguin persona!s, professiona!itzats o discip!inars. Aporta una a!ta operativitat 
a !’hora de ser ap!icada en !’anà!isi de! signe, però pot arribar a ser parcia! si no res-
pon a cap premissa teòrica definida.
E: estructura!, mostra una bib!iografia amb estructura ana!ítica. Aporta una a!ta ope-
rativitat per a rea!itzar anà!isi de! signe.
M: morfo!ògica, mostra una bib!iografia amb anà!isi d’unitats mínimes. Té operativi-
tat mitjana doncs !a seva ap!icació és parcia! en !’anà!isi de! signe.
D: crítica, mostra una bib!iografia d’anà!isi comparatiu i és poc operativa a nive!! ana-
!ític, tot i que mostra e!s !ímits de!s diferents enfocaments.
A4.1.2. Segona acció
 La segona acció ha estat organitzar !a bib!iografia segons e!s paràmetres següents, per 
ordre creixent de concreció:
Disciplina: Disseny Gràfic
Objecte d’estudi: Identitat Visua! Corporativa
Enfocament: IVC com a sistema de signes visua!s i verba!s
Subenfocament: diferències en !a concepció de!s mecanismes de representació, per 
autors i per enfocaments. eoria de !a Comunicació, Semiòtica , Teoria de !a Imatge, 
Psico!ogia de !a Percepció, Ciències cognitives, Disseny de !a IVC, Disseny Gràfic.
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Categorització: taxonomies per a !es unitats i organitzacions de!s mecanismes de re-
presentació anteriors. 
Anàlisi elemental: descomposició de !es taxonomies anteriors en unitats mínimes 
ana!itzab!es com a recursos visua!s.
Variable: Unitat d’anà!isi interdependent, mesurab!es qua!itativa i quantitativament.
Valor: Indicador de mesura qua!itativa de !es variab!es ana!ítiques de! signe d’IVC.
Marcador: Indicador de mesura que coincideix amb e!s indicadors de po"inització (e! 
terme indicador està definit amb !a po"inització)
Índex: va!oració de conjunts de variab!es que conformen aspectes mesurab!es de! sig-
ne a nive!! pragmàtic –índex de pregnància, índex de redundància, etc.– 
E!s paràmetres han estat determinats a partir de! creuament de dades d’a!tres mode!s ana-
!ítics i de bib!iografia de caire teòric i metodo!ògic. (Chaves 1985, Camacho 2004 i Vi!ches 
1996 principa!ment i Fo!!ari, 2003 i Sco!ari 2008 en estructura i nomenc!atura i com a font 
principa! Leire Fdez. Iñurritegui, 2008)
A4.1.3. Tercera acció
 La tercera acció ha consistit en organitzar !a bib!iografia obtinguda segons diferents in-
tenciona!itats ana!ítiques. Ubicarem e!s autors i !’abast de !a seva obra en diferents nive!!s. 
La intenciona!itat ana!ítica vindrà determinada pe!s diferents nive!!s, i contindrà uns e!e-
ments base de! signe, e!s enfocaments i subenfocaments documenta!s re!!evants, una funci-
ona!itat de! signe i un exemp!e d’anà!isis.
Nivell Preicònic: La intenció ana!ítica es pot circumscriure a a!!ò estrictament forma!, 
mentre intentem no interpretar !a forma, no fixar-nos en e! que significa. En a!tres pa-
rau!es, estem en un nive!! d’anà!isi preicònic on entenem e! signe com a signe p!àstic 
–Groupe µ–. E!s enfocaments principa!s són !a Teoria de !a Imatge, !a Percepció visua! 
i !a Semiòtica. E! veurem en e! BLOC 6, on e! signe p!àstic de Groupe µ serà !a base 
amb e! qua! es construeixen tots e!s nive!!s superiors. 
Nivell icònic: La intenció ana!ítica es rea!itza sobre e! signe visua! en !a seva variant 
icònica, tipogràfica i cromàtica, com a tipo!ogia de signe comp!ementari a !’identifi-
cador principa! de !a IVC. L’anà!isi afecta a !a seva estructura sintàctica i a !es seves 
funcions denotatives i connotatives. E!s enfocaments principa!s són !a Teoria de !a 
Imatge, !a Teoria de! Co!or, !a Psico!ogia de !a Percepció, !’Art i e! Disseny Gràfic. E!s 
subenfocaments principa!s són !a Sociosemiòtica, !a Tipografia, !a Pintura, !a Pub!ici-
tat. E! veurem a! BLOC 5. 
Nivell retòric (o interpretatiu) La intenció ana!ítica és determinar com es generen 
!es interpretacions a través de !es desviacions forma!s i conceptua!s de! text visua! 
de! signe d’IVC. L’anà!isi afecta a! signe com a unitat sintàctica i semàntica. E! signe 
respon a un discurs visua! i verba!, per tant és ana!itzat visua! i verba!ment. L’enfoca-
ment d’origen és mo!t variat, inc!ou !es aportacions de !a semiòtica, !a retòrica, !a !in-
güística, !’art i e! disseny gràfic. Com a subenfocaments destaquen !a retòrica c!àssica 
i generativa, !a gestió de! Disseny, !a esquemàtica, e! Disseny de !a Identitat visua! 
corporativa, !a creativitat pub!icitària. E! seu anà!isi es rea!itzarà en e! BLOC 2, 3 i 4.
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A4.1.4. Quarta acció
  La quarta acció ha estat !’estructuració de !a Matriu en sis b!ocs ana!ítics. E!s nive!!s són 
intenciona!s, però !’anà!isi es rea!itza en b!ocs que barregen tècniques ana!ítiques amb in-
tenciona!itats. E! que es manté estab!e en !a intenciona!itat d’anà!isi és !a definició de !es 
unitats mínimes, donant !!oc a!s següents b!ocs ana!ítics:
BLOC 1. Va!oració genera!
BLOC 2. E! referent. Taxonomia i anà!isi retòric. Nive!! Retòric.
BLOC 3. Ana!isi retòric de! signe d’IVC. Nive!! Retòric.
BLOC 4. Anà!isi retòric sintàctic de! signe d’IVC. Nive!! Retòric.
BLOC 5. Anà!isi morfo!ògic de! signe icònics, cromàtic i tipogràfic. Nive!! Icònic
BLOC 6. Anà!isi de! signe p!àstic. Nive!! Preicònic.
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APARTAT 2. EL DIFERENCIAL SEMÀNTIC DE LA PO!INITZACIÓ
Bechini a !a seva obra El diferencial semàntic, rea!itza !a traducció de!s 100 conceptes a !a 
!!engua cata!ana. A partir d’e!!s determina 80 esca!es d’adjectius po!aritzats, d’entre !es que 
se!ecciona 60 pare!!es –e!iminant !es que eren simi!ars–. Tenint en comte !es 60 pare!!es fi-
na!s, n’hem se!eccionat 23 per a !’anà!isi de !a po"inització, a partir de !a coincidència en 
!’adjectivació de !a bib!iografia ana!itzada en !a po"inització.
La coincidència es constata a partir de!s següents criteris:
1. Bo - do!ent. Esca!a po!ar amb e! rang més a!t en !’índex de freqüència de repetició* de! 
diferencia! semàntic cata!à. És una pare!!a de va!ors present en e! diferencia! semàntic d’Os-
good i també en !a recerca ap!icada a! disseny de Tomás Ferré. Pertany a! factor Ava!uació, 
de caràcter genera!.
2. Fort - dèbi!. Esca!a po!ar amb e! rang nº 6 en !’índex de freqüència de repetició de! dife-
rencia! semàntic cata!à. Està present a! diferencia! semàntic d’Osgood i també en !a recerca 
de Tomás Ferré. Pertany a! factor determinat per Osgood com a Potència.
3. Dur - tou. És una esca!a a! rang dissetè de !’índex de freqüència de repetició de! diferen-
cia! semàntic cata!à. Està present a! diferencia! semàntic d’Osgood i també en !a recerca de 
Tomás Ferré. Pertany a! factor determinat per Osgood com a Potència.
4. Suau - aspre. És una esca!a que no coincideix amb e!s oposats de! diferencia! semàntic 
de !a !!engua caste!!ana. Està present a! diferencia! semàntic de Tomás Ferré però !a traduc-
ció a! cata!à e! canvia de semantisme. Originàriament !’esca!a està formada per !a oposició 
“vio!ento-suave” i pertany a! factor de potència. En e! diferencia! cata!à no hem trobat una 
semb!ança suficient, tras!!adant-se !’esca!a a !a oposició suau-aspre, que pertany a! factor 
d’Ava!uació, anomenat per Osgood.
5. Actiu - passiu. Esca!a que coincideix amb e! diferencia! semàntic cata!à, en e! número 77 
de! rang de !’índex de repetició. També està present a !a recerca de Tomás Ferré i a! diferen-
cia! origina! d’Osgood. En ambos casos pertany a! factor Activitat.
6. Sensoria! - Cerebra!. És una esca!a que no està present en e! diferencia! semàntic cata!à, 
per ser una oposició poc freqüent en !a par!a cotidiana. Tampoc Osgood !a recu!! en e! dife-
rencia! semàntic de !a imatge, a! ser específicament introduït en !’anà!isi d’objectes “disse-
nyats”, segons argumenta Tomás i Ferré en !a seva investigació. L’esca!a ha destacat en e! 
resu!tat de !a investigació amb una a!ta saturació –o mesura de !a freqüència–. Pertany a! 
factor Afectiu.
7. Emociona! - Raciona!. No està present en e! diferencia! semàntic cata!à per ser una opo-
sició poc freqüent en !a par!a cotidiana. Tomás i Ferré !a se!ecciona per e! seu resu!tat des-
tacat en !a frequència d’ús. Pertany a! factor Afectiu, proposat per Ferré per a cobrir !es des-
cripcions amb una resposta empàtica de! receptor.
8. Evident - Prob!emàtic. No està present en e! diferencia! semàntic cata!à per ser una opo-
sició poc freqüent en !a par!a cotidiana. Tomás i Ferré !a se!ecciona per e! seu resu!tat des-
tacat en !a frequència d’ús. Pertany a! factor d’Apreciació Genera!, proposat per Ferré per a 
cobrir !es descripcions de tipus genera!ista.
9. Objectiu - Subjectiu. Com !’anterior, no té re!!evància dins de! diferencia! semàntic cata!à 
però sí dins !a frequència en Tomás i Ferré. E! factor a! qua! pertany és !’Apreciació Genera!.
10. Rea!ista - abstracte. L’ús d’aquest antònim inicia!ment es rea!itza amb e!s termes “rea!is-
ta - irrea!ista”, i sorprèn aquesta oposició en e! context de! disseny. S’ha se!eccionat aquesta 
esca!a per !a seva re!!evància dins de !a recerca de Tomás i Ferré. A priori podríem pensar 
que !’oposat de rea!ista és surrea!ista, però en !’entorn ana!ític de! signe ta! com veurem 
a! BLOC 2, !a pare!!a correcta d’adjectius seria figuratiu vers abstracte. Podríem discutir si 
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només !es connotacions figuratives ens poden dur a! rea!isme. Probab!ement no ens costaria 
trobar exemp!es de signes abstractes que són rea!istes, deixant a part !a figurativitat, tot as-
simi!ant !a idea d’abstracció a !a de !a convenció. Aquí però !a interpretació fina! que farem 
serà !a de rea!ista o abstracte, doncs ens centrem en !a oposició de! significat, no de! terme 
o parau!a en un sentit genera!ista –integrat en un context discip!inar–.
11. Objectada - Visua!. Aquesta esca!a és re!!evant per a Ferré, que !’ubica a! factor d’Apreci-
ació Genera!. No destaca en Osgood ni en e! Diferencia! Semàntic Cata!à.
12. Simp!e - Comp!exe. La re!!evància que té aquesta esca!a en !a recerca de Farré es veu re-
forçada pe! protagonisme que té e! debat a! vo!tant de !a simp!icitat de !a forma en !a preg-
nància de! signe visua!.
13. Origina! - Vu!gar. Osgood recu!! aquesta esca!a en e! seu diferencia!, igua! que Ferré. 
Ambdós !a cata!oguen en e! factor Ava!uació. E! diferencia! semàntic cata!à no !a recu!! en 
!a seva visió genera!ista, tot i que pe!s seus bons resu!tats en !a definició específica de! dis-
seny ha estat se!eccionat per a! nostre diferencia!.
14. Rar- corrent. Ni Osgood ni e! diferencia! semàntic cata!à recu!!en aquesta esca!a. Ferré 
però demostra en !a seva recerca que !a mitjana g!oba! de repetició d’aquesta esca!a !a fa 
idònia per a !’ava!uació “d’objectes dissenyats”. E! factor a! que pertany és !’Ava!uació.
15. Estàtic - Dinàmic. Osgood i Ferré uti!itzen aquests adjectius, amb a!ta freqüència en 
!’anà!isi especia!itzat. Pertany a! factor Activitat. E! diferencia! semàntic cata!à no e! recu!!.
16. Ric - Auster. Osgood uti!itza aquesta esca!a en e! seu diferencia! semàntic, com a factor 
d’Ava!uació i en !’anà!isi específic d’objectes dissenyats de Ferré –tot i que Ferré no !a nom-
bra com a una de !es més destacades en freqüència–. Aquesta esca!a ha estat se!eccionada 
tot i no figurar en e! diferencia! semàntic cata!à per criteris de coincidència en e!s indicadors 
de po"inització. La po"inització marca va!ors oposats en !’esca!a de !a decorativisme i !’aus-
teritat, que ca! constatar a través d’aquesta esca!a i de !a següent.
17. Expressiu - Funciona!. És una esca!a determinada per Ferré per a !’anà!isi específic de! se-
mantisme en e! disseny, tot i que no ha obtingut resu!tats re!!evants en termes de freqüèn-
cia. No està reco!!ida en e! diferencia! semàntic cata!à però es comp!ementa amb !’esca!a 
anterior per a cobrir e!s indicadors de po"inització que descriuen una situació po!aritzada 
d’expressivitat –amb poca funciona!itat– versus !a funciona!itat –desprovista de persona!i-
tat, i, en definitiva, poc expressiva–.
18. Vague - Precís. Uti!itzada per Ferré sense gaire re!!evància en e! seu resu!tat. Osgood no 
!a uti!itza i e! diferencia! semàntic cata!à no !a nombra. E! motiu pe! que ha estat se!ecciona-
da és tota!ment operatiu, doncs podria descriure un de!s indicadors de !a po"inització
19. Pictòric - Escu!tòric. És una esca!a se!eccionada per Ferré, tot i que no obtingué una 
re!!evància suficient en e! resu!tat. No figura a !a !!ista de! diferencia! semàntic cata-
!a ni a! diferencia! d’Osgood, tot i que resu!ta particu!arment interessant per a un indi-
cador de po"inització a! vo!tant de !a idea de vo!um. La oposició pictòric-escu!tòric rau 
en !a contraposició de !’objecte artístic bidimensiona! i e! tridimensiona!. Un de!s indica-
dors de po"inització radica en !a dominància de !es representacions tridimensiona!s. Si !a 
po"inització existeix e!s va!ors de !’esca!a en !a posició vo!umètrica seran més e!evats que 
en !a p!ana. Pe! que es proposa uti!itzar !a pare!!a d’adjectius p!a/vo!umètric en e! diferen-
cia! semàntic de !a po"inització. La proposta de canvi d’adjectius pretén e!iminar !es conno-
tacions artístiques que podrien desp!açar a!!ò pictòric cap a un signe on retòricament es po-
gués interpretar e! traç i !a textura d’una te!a, un pinze!! i un materia! pictòric –també una 
textura forma o co!or propi d’un gènere escu!tòric–.
20. Ràpid - Lent. És una esca!a uti!itzada per Osgood i que apareix en e! diferencia! se-
màntic cata!à en e! rang número 38 de !a frequència d’ús. Pertany a! factor Activitat i per 
!es seves referències a !a ve!ocitat concorda amb !’indicador de po"inització a! vo!tant de 
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!a tecno!ogia amb !a que es rea!itza. Internet traspassa !es connotacions de! propi medi a! 
medi imprès, i és fàci! trobar !a idea de rapidesa en signes que vo!en empapar-se de va!ors 
propis de !a tecno!ogia més ràpida i actua!itzada de! mercat. Un va!or a!t en e! po! “ràpid” 
d’aquesta  esca!a és un punt positiu per a !a po"inització.
21. Variab!e - Invariab!e. Aquesta és una esca!a !!istada en e! diferencia! semàntic cata!à 
amb e! número 46 de freqüència. Pertany a! factor Activitat. Ha estat se!eccionada per coin-
cidir amb un indicador de po"inització, concretament amb e! fet que e! signe d’IVC és per-
cebut de manera canviant i que !a pròpia estratègia comunicativa pot inc!oure visua!itzaci-
ons marcaries obertes i po!imorfes – veieu BLOC 4–.
22. Bri!!ant - Opac. L’esca!a, que pertany a! factor Ava!uació, descriu !’indicador de 
po"inització de !a bri!!antor de! signe d’IVC. La bri!!antor de! co!or !!um en e!s monitors 
de!s ordenadors s’ha transformat en una connotació que hom pot vo!er inc!oure en e! sig-
ne d’IVC. Amb aquesta esca!a, que està en rang 49 de! diferencia! semàntic cata!à, podem 
obtenir va!oracions favorab!es a! po! bri!!ant, i per tant, constatadores de! fenomen de !a 
po"inització.
23. Ve!! - Jove. És una esca!a uti!itzada per Osgood i que apareix en e! diferencia! semàntic 
cata!à en e! rang número 86. Pertany a! factor Ava!uació i té un semantisme favorab!e a !a 
po"inització, sobretot en e! po! “jove”. E!s signes fruit de !a po"inització tenen unes con-
notacions de joventud, associada a !a joventud de !a tecno!ogia amb !a que i per a !a que 
han estat dissenyats. Tot i ser !’esca!a amb una frequència més baixa, aquesta es troba per 
damunt de! 51% d’ús, dada que !a co"oca en dret abso!ut d’inc!usió (DÍAZ-GUERRERO, 
1975:110) 
En resum, de !es esca!es proposades n’hi ha 15 de contrastades per Ferré i Osgood, amb a!ta 
re!!evància en e! diferencia! semàntic i 8 de proposades per Ferré i e! diferencia! semàntic 
cata!à que poden ser re!!evants en !a descripció de! fenomen de !a po"inització. Les 8 esca-
!es proposades estan en una frequència d’ús superior a !a de !es esca!es esco!!ides per Osgo-
od en e! seu diferencia!, en e! !ímit de freqüpència 86 de 181 en e! diferencia! cata!à.
La pertinència de!s termes en e! camp semàntic ana!itzat ve justificada pe!s indicadors de 
po"inització i per e! nombre de! rang en !a freqüència d’ús. Tot i així e!s semantismes po-
drien estar més ben definits a través de parau!es diferents –recordem !a oposició rea!-irrea!, 
figuratiu-abstracte–. 
L’objectiu fina! d’aquesta recerca és constatar !’existència de !a po"inització, pe! que de! di-
ferencia! només ens interessarà comprovar !a coincidència de!s marcadors semàntics amb 
e!s resu!tats ana!ítics. A! rea!itzar-se en !aboratori !’ana!ista coneix e! significat de cada es-
ca!a, pe! que no s’entra a va!orar exp!ícitament !a re!ació de! significat amb !a parau!a. La 
va!oració es rea!itza vers e! significat, e!iminant !a possib!e variab!e estranya de! ma!entès o 
!a po!isemia.
Fina!ment, e! diferencia! semàntic de !a po"inització queda resumit com es mostra en e! se-
güent esquema:

























Esquema 14. Variables del BLOC 2, apartat 2, Diferencial semàntic de la po!inització
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APARTAT 3. LA VALORACIÓ DEL REFERENT
L’abast de !a semiòtica en !’àmbit professiona! de !’arquitectura, e! disseny, !a comunicació i 
!es seves àrees afins és mo!t amp!i.
E! signe d’Identitat Visua! Corporativa, com a centre de! sistema semiòtic d’una marca està 
constituït per dos tipus de signes, e!s !ingüístics i e!s visua!s. Aquests signes representen 
verba! i visua!ment !a corporació, asso!int diferents graus d’abstracció que permeten e! re-
coneixement de! referent i e!s seus va!ors, i asso!int diferents funcions representatives que 
determinen !a re!ació estab!erta entre signe i corporació.
E!s graus d’abstracció o figurativitat i !es funcions representatives de! signe !es tractarem de 
manera transversa! en aquest apartat, a partir de !a ref!exió a! vo!tant de conceptes com !a 
representació, !a semblança, !a substitució i !es diferents tipo!ogies de signes.
4.3.1. Introducció al marc teòric del referent
La representació, !a significació, !’estudi de!s factors imp!icats i !a re!ació estab!erta entre 
e!!s ha estat afrontada des de diferents àmbits teòrics de coneixement (semiòtica i socio-
semiòtica, !ingüística, teoria de !a imatge, teoria de !a forma, teoria de !a percepció). En !a 
nostra matriu ana!ítica hem c!assificat !es teories principa!s que afronten !a qüestió de !a 
representació visaua! segons !’Enfocament teòric propi de !a teoria i segons un Subenfoca-
ment re!acionat amb on es centra !’atenció, què és e! que e!s interessa de! prob!ema de !a 
representació visua! a!s diferents autors.
Dins de cada Enfocament hi trobem tres Subenfocaments genèrics, de fronteres difoses, 
però identificab!es segons e!s que poder disseccionar !a qüestió de !a representació:
1. !a re!ació estab!erta entre !a rea!itat i !a representació
 · !a representació designa !a rea!itat
 · !a representació indica !a rea!itat
 · !a representació substitueix !a rea!itat
2. !es diferents categories de re!ació entre !a representació i !a rea!itat
 · e! grafisme representador no s’assemba a !a rea!itat
 · e! grafisme representacor s’assemb!a a !a rea!itat
 · e! grafisme representador pot assemb!ar-se o no a !a rea!itat en funció de ! context
3. La taxonomització de! signe com a unitat mínima en funció de:
 · !´ús que se !i dóna en un entorn determinat (pragmàtica)
 · !a re!ació que s’estab!eix entre signes com a unitats (gramàtica)
 · !’estudi de !a interpretació i e! seu procés (retòrica)
 · !’estudi de! significat (semàntica)
 · !’estudi de !a forma i e! seu procés de forma!ització (Aquest és e! que ens interessa)
La c!assificació sempre serà re!ativa a! punt de vista des d’on ens aproximem a !a represen-
tació. És més, sovint s’uti!itzen e!s termes representació i significació com a sinònims en fun-
ció de !a ciència des d’on ens aproximem. Aquest intercanvi de nomenc!atura obviament no 
és una operació de sinonimia, hi ha diferències en e! contingut de !a qüestió, però amb e! 
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nom ja definim e! conjunt de premisses que e"abora i gestiona !a teoria genera! des d’on 
iniciem !’estudi. 
E! subenfocament posarà !!um sobre !es premisses epistemo!ògiques de! prob!ema de !a sig-
nificació, i pot ser que passi de diferents maneres:
A. En funció de !a !a semàntica –re!ació forma significat–, !a gramàtica –re!ació signe 
signe– i !a pragmàtica –re!ació signe i context–.
B. Convenciona!itat i semb!ança com a conseqüència de! p!antejament de si e! que és 
important és !a re!ació entre forma i rea!itat o bé !’ús.
C. Semiòtica interpretativa o semiòtica generativa –debat de fina! de s.XX que con-
trasta amb e! debat semiòtic de principis de! seg!e XX–.
El punt de partida seran la teoria semiòtica de Pierce i Saussure, com a base de la 
naturalesa lingüística del signe, del seu significat i de les relacions que s’estableixen 
entre ells.
 
ADDENDA 04. APARTAT 03. La va!oració de! 
referent
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Addenda 05
APARTAT 1. FITXES DE RESULTATS
En aquest apartat s’ofereix un recu!! de totes !es gràfiques mostrades en e! Capíto! 05 i or-




VMP IP real IP esperat
grup A 38,96
grup B 44,07 0,53 0,5
grup C 42,40 0,56 0,5
Taula 8.  Valoració Mitjana de Po!inització per als grups A, B i C.
1.1.1. Freqüències dels grups A i B




ADDENDA 05. APARTAT 01. Fitxes de resu!tats
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Figura 183. Els signes 32, 10 i 76 
del Grup B, tenen valors per sota 
del VMP,  i estan fora dels límits de 




Figura 184. Signes del grup B i C 






Figura 182. E!s signes 46, 87 i 57 
pertanyen a un bieix de !a mostra 
de! grup A. No es poden posar com 
a exemp!es de! grup A, però sí com 
a exemp!es de !’efecte de !a variab!e 
extranya anomenada “Po"inització 
Inicia!”.
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1.2. Eix tecnològic
1.2.1. Freqüències en Medis visual i no visuals
1.2.2. Freqüències en Altres medis i Ràdio
EIX TECNOLÒGIC
VMP PROBA CHI DISTR. CHI P. CHI INV
grup V 43,95 0,83 0,06 12
grup NV 41,32 0,68 0,92 0 2
grup A 42,91 0,92 0,00 22
grup R 40,79 0,38 0,92 02
Taula 10. Estadígrafs per a l’anàlisi comparatiu del grup Ràdio i del grup Altres medis en l’eix tecnològic i entre el 
grup de medis Visuals i No visuals.
Figura 185. Logotip de Ràdio 
(61) i !ogotip d’a!tres medis (31) 
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1.3. Eix de recursos gràfics
1.3.1. Freqüències relatives del logotip, grafotip i signe mixte
1.3.2. Freqüències absolutes del logotip, grafotip i signe mixte
 
EIX RECURSOS GRÀFICS
VMP relatiu VMP absolut
!ogotip 38,07 25,58  (–45%)
grafotip 50,39 38,80  (–45%)
signe mixt 48,38 56,64  (+55%)
Taula 12. Valors relatius i absoluts per als grups L, G i SM en l’eix de recursos gràfics.
Figura 186. Logotip, grafotip i signe 
mixte amb a!ts va!ors de po"inització, 
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Taula 13. Valors absoluts i relatius i 
recompte de f!igures retòriques dels 
signes de major i menor VP.
po!inització
1.3.3. Freqüències de distribució relatives del grup A i grup C
EIX RECURSOS GRÀFICS
VMP MITJANA MODA
grup A 38,96 36,88 30,89
grup C 42,40 43,09 44,72





Nº SIGNE VP RECOMPTE Nº SIGNE PVP RECOMPTE
MÍNIMS 14,6 MÍNIMS 20,7
40 19 11 61 27,64 35
16 20 12 40 28,79 11
75 20 16 16 30,30 15
79 20 12 75 30,30 16
10 21 20 79 30,30 12
77 21 17 76 31,71 21
83 21 14 10 31,82 17
9 22 13 77 31,82 17
36 22 18 83 31,82 14
8 24 13 38 32,52 49
MÀXIMS 52,6 MÀXIMS 32,6
60 59 50 82 50,41 51
13 60 50 17 50,65 7
69 60 63 92 51,52 21
5 62 43 41 52,03 49
6 62 51 19 53,03 10
49 62 57 80 53,03 24
82 62 53 31 53,66 52
41 64 51 59 53,66 53
31 66 53 50 54,55 35
59 66 55 53 59,74 24
Figura 187. Signes amb e! màxim 
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1.4. Eix mediàtic
1.4.1. Freqüències per a Altres medis i Internet
EIX MEDIÀTIC




grup IN 43,95 0,84 0,54 05
Taula 14. Estadígrafs del grup de signes d’internet i del grup d’altres signes en l’eix mediàtic.
1.5. Índex de po!inització
INDEX DE PO"INITZACIÓ
TEMPORAL IP real IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat Esperat
grup B 0,53 0,5 0,45 - 0,55 x v
grup C 0,56 0,5 0,45 - 0,55 v
Taula 15. Index de po!inització general del grup B i del grup C.
INDEX DE PO"INITZACIÓ
TECNOLÒGIC IP relatiu IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat esperat
grup V 0,6 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 3        v  v
grup NV 0,5 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 3        x x
grup A 0,59 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 4        v v
grup R 0,45 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 4        v v
REC. GRÀFICS IP absolut IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat esperat
grup A 0,31 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 5        v v
grup C 0,45 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 5        x v
grup L 0 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 6        v v
grup G 0,4 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 6        v v
grup SM 0,94 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 6        v v
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INDEX DE PO"INITZACIÓ
grup C 0,5 0,5 0,45 -0,55 subhipòtesi 7        x v
MEDIÀTIC IP absolut IP esperat Límit de significació Validació Subhipòtesi Resultat esperat
grup A 0,53 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 8        x v
grup IN 0,7 0,5 0,45 - 0,55 subhipòtesi 8        v x
Taula 16. Comparació d’índex de po!inització en els diferents eixos analítics i respecte els resultats previstos.
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APARTAT 2. TAULES DE RESULTATS OBTINGUTS SEGONS EL SIGNE
En aquest apartat es poden consu!tar e!s va!ors de!s índex de po"inització de tots e!s signes 
d’IVC de !a mostra. També !es tau!es de va!ors obtinguts en !a Fase 1 i !a Fase 2 de !’anà!isi.
E!s resu!tats referents a cada una de !es variab!es de !a matriu es poden consu!tar en format di-
gita! –en e! DVD adjunt–, en e!s documents compresos entre Experiment05_1.pdf  fins a Expe-
riment05_8.pdf.          
2.1. Valors de po!inització absoluts del logotip, grafotip i signe mixt
 
2.2. Taula de resultats de l’anàlisi comparatiu del Grup A i B.
!"#$%&!' ()$*+,-#. /'+(-%,#. ()$*+,-#0 /'+(-%,#0 -%1,$#. -%1,$#02
3 45 35635 78 9:639 ; <=
7 9> 3>6?9 :4 7569@ <= <=
: 93 396>: :4 7569@ <= <=
@5 9? 3>654 4@ 3@6?4 <= ;
@4 47 386?? 4: 3>63> ; ;
@3 74 9464? :5 9?68? <= <=
@> 49 3:63: 37 73653 ; ;
4@ 75 956:7 9? 3>654 <= <=
4: 9: 38695 7: 97673 <= <=
4? 99 37688 79 936>5 <= <=
4> 9? 3>654 9: 38695 <= <=
34 7@ 9@69: 93 396>: <= <=
33 99 37688 49 3:63: <= ;
38 74 9464? 9> 3>6?9 <= <=
3> 3? 356?> 4> 936>9 <= ;
9: 7: 97673 77 99684 <= <=
79 9> 3>6?9 9? 3>654 <= <=
77 93 396>: 98 3?64@ <= <=
78 3: 9:687 3: 9:687 A A
:4 3> 3@68@ 98 3?64@ <= <=
:9 4? 94694 48 956>@ ; ;
:: 94 396@7 7? 986@7 <= <=
:? 75 956:7 78 9:639 <= <=
85 4? 94694 49 3:63: ; ;
8: 3? 356?> 3> 3@68@ <= <=
?@ 49 3:63: 34 9?69? ; ;
?: 9@ 33633 48 956>@ <= ;
?8 7: 97673 77 99684 <= <=
?> 3: 4>648 7? 986@7 <= <=
>8 @? 48648 78 9:639 ; <=
Número del signe en la mostra
Resultats de po!inització del Grup A Resultats de po!inització del Grup B
 
ADDENDA 05. Apartat 02. Tau!es de resu!tats 
obtinguts segons e! signe
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2.2. Taula de resultats de l’anàlisi del Grup C.
!"#$%&!' ()*+,#-%!)*.'*)/%0 $'1/+,%)* /%20$
3 45 67899 /'*'-+!%) :
4 56 ;68<= /'*'-+!%) >?
6 57 ;@86; /'*'-+!%) >?
; 4@ 6=86= /'*'-+!%) :
5 @4 5<8;3 /'*'-+!%) >?
@ @4 5<8;3 /'*'-+!%) >?
7 5; ;68=< /'*'-+!%) >?
9 4; 6@86@ /'*'-+!%) :
= 44 66866 /'*'-+!%) :
3< 43 63894 /'*'-+!%) :
33 6< ;58;5 /'*'-+!%) :
34 4@ 6=86= 2,+(A#B( :
36 @< ;9879 2,+(A#B( >?
3; 55 ;;874 2,+(A#B( >?
35 55 ;;874 2,+(A#B( >?
3@ 4< 6<86< 2,+(A#B( :
37 6= 5<8@5 2,+(A#B( C
39 4@ 6=86= 2,+(A#B( :
3= 65 568<6 B( :
4< 47 ;<8=3 B( :
43 ;9 6=8<4 B( >?
44 ;5 6@85= B( >?
46 49 ;48;4 B( :
4; 57 ;@86; B( >?
45 66 5<8<< B( :
4@ 5@ ;5856 B( >?
47 53 ;38;@ B( >?
49 5; ;68=< B( >?
4= ;@ 678;< B( >?
6< ;; 65877 B( >?
63 @@ 568@@ B( >?
64 ;6 6;8=@ B( >?
66 4; 6@86@ B( :
6; 49 ;48;4 B( :
65 ;9 6=8<4 B( >?
6@ 44 66866 /( :
67 ;= 6=89; B( >?
69 ;< 64854 B( >?
6= 4= ;68=; B( :
;< 3= 4987= B( :
;3 @; 548<6 B( >?
;4 6< ;58;5 B( :
;6 53 ;38;@ B( >?
;; ;6 6;8=@ B( >?
;5 5; ;68=< B( >?
;@ 55 ;;874 B( >?
;7 53 ;38;@ B( >?
;9 5< ;<8@5 B( >?
;= @4 5<8;3 B( >?
5< ;4 5;855 B( C
53 64 ;98;9 B( :
54 63 ;<84@ B( C
!" #$ !%&'# () *
!# #+ "%&,- () ./
!! #' "+&-0 () ./
!$ #$ "'&#, () ./
!' "$ #$&'! () *
!+ "" !,&,, () 1
!% $$ !"&$$ 23456 ./
$, !% #'&%' 23456 ./
$0 "# -'&$# 23456 ./
$- #' "+&-0 23456 ./
$" #0 ""&"" 23456 ./
$# -' #,&%0 23456 1
$! #' "+&-0 23456 ./
$$ !+ #'&0! 23456 ./
$' !' #$&"# 23456 ./
$+ !' #$&"# 23456 ./
$% $, #+&'+ 23456 ./
', -# "$&"$ 23456 1
'0 -! "'&++ 23456 1
'- #' "+&-0 23456 ./
'" !" #"&,% 23456 ./
'# -% #"&%# 23456 1
'! -, ",&", 23456 1
'$ "% "0&'0 23456 ./
'' -0 "0&+- 23456 1
'+ #" "#&%$ 23456 ./
'% -, ",&", 23456 1
+, "! !"&," 23456 1
+0 "- #+&#+ 23456 1
+- $- !,&#0 23456 ./
+" -0 "0&+- 762839: 1
+# "0 #$&%' 762839: 1
+! !! ##&'- 762839: ./
+$ -' #,&%0 762839: 1
+' !! ##&'- 762839: ./
++ !! ##&'- 762839: ./
+% !+ #'&0! 762839: ./
%, #$ "'&#, 762839: ./
%0 "- #+&#+ 762839: 1
%- "# !0&!- 762839: 1
%" -$ "%&"% ;32;<:=:6>5? 1
%# "" !,&,, ;32;<:=:6>5? 1
%! -% #"&%# ;32;<:=:6>5? 1
%$ -' #,&%0 ;32;<:=:6>5? 1
%' !' #$&"# ;32;<:=:6>5? ./
%+ !# #"&%, ;32;<:=:6>5? ./
%% !$ #!&!" ;32;<:=:6>5? ./
0,, "" !,&,, () 1
Valors de po!inització dels 
signes del Grup C
Subgrups de la mostra
Tipologia de signe
Número del signe en la mostra
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